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Desde que uno inicia el proceso de una tesis doctoral se da cuenta de que, en 
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metodologías. Pero de estos años me llevo, además, el haber podido compartir espacio 
con profesionales-amigos a los que admiro. Gracias a Julio Escalona, Juan Pimentel y 
Fernando Rodríguez Mediano por tener siempre la puerta del despacho abierta para 
escucharme.  
A Carlos Cañete y Eduardo Fernández por su apoyo, por los días de biblioteca y 
por ayudarme tanto en intentar resolver la otra cara de la moneda que tiene una tesis. 
A Aurora González e Aida Rodríguez, siempre dispuestas a batallar incluso 
cuando las fuerzas flaquean. Gracias por estar siempre ahí.  





A Soledad, Alexandra, Armando, Mica y Katarzyna por los ratos en el comedor 
del CCHS y los que hemos vivido fuera de él. 
A Marta Rielo y Andrea Yañez, mis compañeras de despacho por el día a día en 
el 2E24. 
La ayuda del Ministerio vino también con tres estancias en Centros de 
investigación el extranjero, indispensables para el desarrollo del trabajo. Por ello 
quisiera agradecer a François Foronda y la Université Sorbonne de Paris, a Marco 
Gentile y la Universitá degli studi di Parma y a Jesús Velasco y la Columbia University 
el haberme acogido durante los meses que estuve con ellos y las facilidades que me 
pusieron para consultar todos los archivos y bibliotecas necesarios. De nuevo a lo 
académico se une la amistad y debo ampliar mi agradecimiento a los compañeros de la 
Residencia de España en París; a María Barcina, Diana Olivares y Alicia Montero 
Málaga por hacer de París una estancia llena de recuerdos. A Noel Blanco por ayudarme 
tanto en Nueva York y mostrar desde el primer momento un verdadero interés por el 
trabajo que estaba realizando.   
Esta tesis se ha desarrollado también en el marco de la Red del Libro Medieval 
Hispánico, una Red de Excelencia donde, desde su constitución en el 2015 me han 
dejado participar en todos sus proyectos. Gracias por dejarme formar parte de este 
fantástico grupo. Las redes del libro, además, se han extendido más allá de lo académico 
y aquí debo agradecer a Jorge Jiménez y Pau Alcover los momentos fuera de los 
congresos que hemos pasado juntos.  
No puedo olvidar a la Facultad de Geografía e Historia, el lugar donde comencé 
mi formación. A los profesores que han ido contribuyendo al desarrollo del trabajo en 
especial a Francisco Moreno, María Victoria Chico, Concepción Lopezosa y Daniel 
Ortiz por su preocupación e inestimable ayuda.  
A Elena Paulino, por su cariño con el mundo Velasco y contar conmigo en los 
nuevos proyectos. 
Junto a estos centros de investigación debo agradecer especialmente a la 
Biblioteca Nacional su colaboración. A todos los profesionales de la Sala Cervantes por 
su gran ayuda con todos y cada uno de los manuscritos que han pasado por mis manos y 
por facilitarme consultarlos las veces necesarias hasta encontrar, o no, aquello que 
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La Biblioteca de los Velasco en el Hospital de la Vera 
Cruz: Arte y cultura escrita 
En el año 1455 Pedro Fernández de Velasco mandó redactar un Capitulado en el 
que expresa su voluntad de fundar y dotar un Hospital junto a la iglesia del Monasterio 
de Santa Clara de Medina de Pomar con el fin de salvar su ánima, la de su mujer, Doña 
Beatriz de Manrique, así como la de sus antecesores. Este Capitulado es un cuadernillo 
de 28 folios en pergamino ricamente iluminado con una escena con Cristo crucificado, 
13 pobres arrodillados a sus pies, los pobres que vivirán en el Hospital, y un personaje 
con ropajes diferentes que identifico con el promotor en actitud orante. En este 
cuadernillo y a lo largo de 47 capítulos se especifica con todo lujo de detalles la 
normativa que debía regir la institución, así como un listado de bienes que el propio 
Pedro Fernández de Velasco seleccionó y dotó al conjunto Hospitalario. Entre ese 
listado encontramos 80 libros ordenados por material e idioma que constituyen la 
biblioteca personal del Conde de Haro. Sin embargo, esta cifra fue ampliada 
rápidamente ya que en 1553 el nuevo líder de la familia (Pedro Fernández de Velasco, 
Duque de Frías y Condestable de Castilla) mandó redactar un catálogo razonado de los 
libros que se hallaban en la biblioteca del Hospital con el fin de conocer los fondos de la 
misma. En menos de cien años la biblioteca había duplicado sus fondos quedando a 
mediados del siglo XVI un conjunto librario de 160 volúmenes. Los primeros estudios 
sobre la biblioteca medieval de la familia Velasco situan la colección como una pieza 
clave para entender la cultura nobiliaria del momento, no obstante, a pesar de esta 
trascendencia que perdura hasta nuestros días, la colección encierra una serie de 
problemas historiográficos aún sin resolver. La tesis doctoral ha tenido como objetivos 
fundamentales analizar la biblioteca como un instrumento que nos permita ampliar el 
significado del poder señorial de los Velasco, los sistemas de representación utilizados 
por estos linajes nobiliarios, así como entender los modelos culturales aplicados en la 
génesis y desarrollo de la propia biblioteca.  
Los primeros esfuerzos del trabajo se centraron en la reconstrucción e 
identificación de la colección libraria, es decir, conocer qué manuscritos formaron parte 
de la biblioteca desde su formación hasta nuestros días. Para la reconstrucción he 
contado con los dos inventarios tradicionalmente conocidos dentro de la historiografía, 
pero a esta documentación se le deben añadir tres inventarios más inéditos conservados 





en el Archivo de Frías, el archivo familiar. El estudio conjunto de los cinco inventarios 
nos ha permitido realizar la reconstrucción de la biblioteca a lo largo de casi 300 años, 
de 1455 a 1726; pero, además, al estudiar los inventarios como artefactos culturales y 
no como meros repositorios de documentación, hemos podido ver cómo se organiza el 
patrimonio librario alrededor de un linaje. La documentación incrustada en un 
inventario, el orden, los bloques temáticos o la intención de registro, han ayudado no 
sólo a documentar los libros a lo largo de trescientos años, sino que nos ha permitido 
ver la evolución y organización de la biblioteca, así como a valorar la concepción que 
tenían sus dueños de ella. 
Una vez definida la colección, el foco de interés se centró en la formación de la 
misma. Gracias al análisis pormenorizado de los libros que se ha materializado en la 
creación de un catálogo razonado con fichas de análisis codicológico individuales, he 
documentado la participación de una docena de profesionales de la escritura que 
trabajaron no sólo directamente para el Conde de Haro, sino que también desarrollaron 
su actividad gráfica en otros ámbitos de la cultura escrita. En este análisis de la 
colección se han detectado una serie de libros que comparten similitudes gráficas, hecho 
que nos ha permitido hablar de una moda libraria vinculada directamente a la bibliofilia 
de la familia Velasco. 
Clarificados estos dos ámbitos de la investigación, la biblioteca mencionada y la 
biblioteca tangible, dirigimos nuestros intereses al análisis del tipo de biblioteca que 
planificó Pedro Fernández de Velasco, quienes participaron de ella y qué uso se le dio a 
lo largo del tiempo. El linaje Velasco se preocupó de perpetuar la memoria de su 
antepasado no sólo en el cumplimiento de las ordenanzas que debía seguir la institución, 
sino en el cuidado y mantenimiento del espacio librario. En este sentido el cotejo de los 
inventarios y los manuscritos de la colección nos ha permitido documentar un personaje 
fundamental para comprender la evolución de la biblioteca, el Librarius el encargado de 
catalogar y mantener en orden la misma.  
Si con la documentación de los inventarios hemos podido registrar una 
biblioteca nobiliaria a lo largo de trescientos años, la reconstrucción de su fortuna no va 
a correr la misma suerte. A pesar de la ausencia documental sobre el traslado de la 
colección parece bastante probable que formó parte de la empresa de adquisición de 
libros realizada por Juan de Iriarte en la década de los 30-40 del siglo XVIII, momento 
en el que también se incorpora a Palacio la biblioteca del VI Condestable de Castilla, 





Juan Fernández de Velasco. Los estudios sobre la formación de la Biblioteca Real 
Pública, así como su gestión de los fondos en estos momentos podrán clarificar en un 
futuro cómo y bajo qué condiciones llegó la colección velasqueña a la actual Biblioteca 
Nacional.  
En las siguientes páginas mostraremos la biblioteca del primer Conde de Haro a 
través de los siglos, cuales fueron las trasformaciones que vivió y como actuaron los 
líderes del linaje Velasco en este proceso. Podemos afirmar que la biblioteca del 
Hospital de la Vera Cruz fue un referente de la cultura del momento, clave para estudiar 
el linaje de los Fernández de Velasco. Sin embargo, debemos plantearnos si esta 
biblioteca contó, a diferencia de otras, con condiciones particulares que la conviertieron 
en un ejemplo único sobre el que reflexionar, o si bien podemos modelizar la cultura 
nobiliaria de este momento a partir de este análisis específico. 
  






The Velasco’s library at Vera Cruz’s Hospital: Art and written 
culture 
In 1455 Pedro Fernandez de Velasco ordered redaction of a Capitulado in which 
he expressed his intention to establish and endow a Hospital alongside the church of the 
Monastery of Santa Clara de Medina de Pomar to ensure the salvation of his soul, that 
of his wife, Doña Beatriz de Manrique, and those of his ancestors. This Capitulado is a 
booklet of 28 sheets of parchment, richly illuminated with the image of Christ on the 
crucifix. Thirteen beggars, the poor who will live in the Hospital, kneel at his feet and a 
character who I identify as the promoter is dressed in different attire and displays a state 
of prayerfulness. Across its 47 chapters, the booklet explains in great detail the norms 
according to which the institution would be governed and offers a comprehensive list of 
the goods that the owner, Pedro Fernandez de Velasco, selected for donation to the 
Hospital complex. The list includes 80 books classified by material and language that 
constitute the personal library of the Conde de Haro. The list expanded considerably in 
1553, when the new leader of the family (Pedro Fernández de Velasco, Duke of Frías 
and Condestable of Castille) commissioned a catalogue of the books found in the 
Hospital library to gain a comprehensive understanding of its content. In less than a 
hundred years, the library collection had doubled in size, boasting 160 volumes by the 
mid 16th century. Preliminary studies of the medieval library of the Velasco family 
acknowledge the value of the collection as a vital tool for understanding noble culture of 
the period. Notwithstanding its long-lasting significance, a series of historiographical 
issues relating to the collection remain unresolved. The primary objectives of this PhD 
thesis are to evaluate the library’s usefulness as an instrument for broadening 
understanding of the lordly power of the Velasco family and the systems of 
representation used within these lineages, and to understand the cultural models that 
shaped the genesis and development of the library itself.  
The first part of the research presented here centred upon reconstruction and 
identification of the book collection to determine which manuscripts have formed part 
of the library, since its foundation until today. This reconstruction relied upon the two 
inventories upon which the historiography has hitherto relied, as well as three additional 
unpublished inventories conserved in the Archivo Frias, the family archive. Careful 
study of the five inventories allowed me to reconstruct almost 300 years of the library’s 





history, from 1455 to 1726. Furthermore, through close study of the inventories as 
cultural artifacts, rather than mere repositories of documentation, I was able to glean a 
sense of how the library’s heritage was organised around a lineage. The documentation 
embedded in an inventory, the order, the thematic blocks or the intention of registration, 
not only assists us to document the library’s contents over the course of three hundred 
years, but also enables us to understand the evolution and organization of the collection 
and the ways in which the library was conceived and used by its owners.  
Having defined the collection, I turned my attention to the process by which it 
was formed. Thanks to the detailed analysis of the books that has materialized in the 
creation of a reasoned catalogue with individual codicological analysis cards, I have 
documented the participation of a dozen writing professionals who not only worked for 
the Count of Haro, but also developed their activities in other fields of written culture. 
Through analysis of the collection, I have detected a series of books that share graphic 
similarities, allowing us to speak of a book fashion directly linked to the bibliophilia of 
the Velasco family.  
Upon developing these two areas of research, the aforementioned library and the 
physical library, I turned my attention to analysis of the specific type of library that 
Pedro Fernandez de Velasco had originally planned and how its use developed over 
time. The Velasco lineage took care to perpetuate the memory of its ancestor, not only 
by heeding the ordinances that the institution was to follow, but also through care and 
maintenance of the library space. Through comparison of the collection’s inventories 
and manuscripts I am able to document the activities of a figure fundamental for 
understanding the evolution of the library: the Librarius, the individual in charge of 
cataloguing and keeping the library in order.  
If with the documentation of the inventories we have been able to document a 
noble library over three hundred years, the reconstruction of its fortune will not suffer 
the same. Despite an absence of documentation regarding the transfer of the library, it 
seems quite likely that it was subject to Juan de Iriarte’s campaign to acquire books in 
the 1730s and 1740s of the 18th century, when the library of the VI Condestable of 
Castille, Juan Fernandez de Velasco, was also incorporated into the Royal Library. 
Future studies on the formation and management of the Royal Public Library may 
clarify how the Velasco collection arrived at the current National Library, and under 
what conditions. 





In the pages that follow, I will trace the development of the library of the first 
Count of Haro over the centuries, detailing the transformations it underwent and the 
roles played by leading figures of the Velasco lineage in this process. In doing so, I 
demonstrate that the library of the Hospital de la Vera Cruz represents a major reference 
for the culture of the moment and a key to the study of the Fernandez de Velasco 
lineage. In doing so, I must consider whether the library was shaped by a specific set of 
conditions that make it a unique case study, or whether it can be used as a model for 
understanding the culture of the nobility of its time. 
  






En los últimos años hemos asistido a un importante cúmulo de trabajos en torno 
al linaje de los Fernández de Velasco. Su condición de Condestables de Castilla, así 
como de numerosos títulos nobiliarios más hacen difícil hablar de la Corona de Castilla 
sin que el apellido Velasco resuene1. Ya en los años 90 se llevaron a cabo importantes 
trabajos desde la perspectiva de la historia social, como los de Esther González Crespo 
o Antonio Moreno Ollero2, y por citar trabajos muy recientes, las tesis doctorales de 
Elena Paulino, Víctor Osvaldo, Alicia Montero y Diego Arsuaga3, están señalando un 
renovado interés historiográfico. Las cuestiones de estudio que estos autores se han 
planteado oscilan desde el patrocinio artístico, las redes clientelares, la acción política 
en el ámbito urbano de Burgos, o la figura del Conde de Haro, pero todas ellas 
recuperan el linaje Velasco como una de las familias más importantes del estamento 
nobiliario de los reinos peninsulares en la Baja Edad Media. En cierta medida estas tesis 
comparten una revisión del aparato documental conocido y sugieren la importancia de 
“volver al archivo”4. 
El fondo de documentación histórica, esencial para una profunda revisión del 
linaje Velasco es la sección Frías del Archivo Histórico de la Nobleza. Desde el 
proyecto Scripta Manent dirigido por Cristina Jular Pérez-Alfaro y en el que me 
incluyo, se está trabajando exhaustivamente la producción documental del linaje, en 
                                                 
1 El linaje Velasco aparece ya documentado en las fuentes del siglo XII como nobleza local. Estos 
primeros arranques de la casa han sido estudiados por ESTEPA 2003, JULAR PÉREZ-ALFARO 1993, 
1996 y 2001; así como en el libro conjunto de estos dos autores sobre las behetrías castellanas en JULAR 
PÉREZ-ALFARO & ESTEPA 2009. Para el origen del linaje contamos con el texto genealógico escrito 
en el siglo XVI por Pedro Fernández de Velasco El origen de la Yllustrísima Casa de Velasco, 
manuscrito conservado en la Biblioteca Nacional de España con signatura mss/3238 estudiado y trascrito 
por el proyecto CRELOC en el 2012 y con un reciente trabajo sobre las implicaciones culturales del texto 
en la cultura escrita de la familia en JULAR PÉREZ-ALFARO 2010. Los personajes mencionados en esta 
geneología y por lo tanto, el origen y evolución del linaje Velasco, han sido discutidos por varios autores 
en diferentes intentos de estudios prosopográficos, véase LADERO FERNÁNDEZ 2008, LEÓN TELLO 
Y DE LA PEÑA MARAZUELA 1955 y SÁNCHEZ DOMINGO 1999. Para más información sobre 
identidad familiar y memoria del linaje véase BECEIRO PITA 1990b y 1995 y QUINTANILLA RASO 
1990. 
2 GÓNZALEZ CRESPO 1984 y 1986; MORENO OLLERO 1990, 1994 y 2014. 
3 Por orden cronológico de lectura de las Tesis: PEREYRA ALZA 2014; PAULINO MONTERO 2015; 
ARSUAGA LABORDE 2016 y MONTERO MÁLAGA 2017. Alicia Montero tiene un estudio previo 
sobre los Velasco en la ciudad de Burgos en MONTERO MÁLAGA 2012. 
4 En esta reflexión cabe traer una de las preguntas que se planteó Jacqués Derrida en su Mal de Archivo 
“¿Por qué reelaborar hoy en día un concepto de archivo?” en DERRIDA 1997.  





definitiva, una visión amplia de la cultura escrita desde los inicios medievales de sus 
archivos hasta el final del Antiguo Régimen5.  
Uno de los marcadores identitarios de la acción de la familia en el ámbito de la 
cultura escrita es, a diferencia de otros grupos nobiliarios, la creación paralela de 
biblioteca y archivo. Llama poderosamente la atención que ambos planos no hayan sido 
tratados de manera conjunta, ni siquiera de modo exhaustivo ninguno de los dos. Esta 
tesis doctoral se sitúa en esta importante cuestión. 
Pedro Fernández de Velasco, heredero del mayorazgo principal de la familia, 
camarero del Rey, primer Conde de Haro y pieza clave en las acciones políticas del 
gobierno del reino, heredó un archivo (que estamos revelando), pero también creó una 
biblioteca. El proceso de producción de esa biblioteca, los agentes intervinientes, y su 
larga continuidad en el tiempo constituyen el objeto principal sobre el que versa este 
trabajo.  
1.1 Estado de la cuestión 
1.1.1 Las bibliotecas medievales en las Coronas de Castilla y 
Aragón 
A finales del siglo XIX en Europa se desarrolló una corriente académica 
centrada en la documentación de las bibliotecas de cada Estado. España quedó al 
reflejada el trabajo de Gottlieb Über mittelalterliche Bibliotheken6 publicado en Leipzig 
en 1890 con una primera recopilación de fuentes para su posterior catalogación pero, el 
caso Español se acotó a un pequeño epígrafe de menos de veinte páginas que comparte, 
además, con Portugal. Cuatro años más tarde Rudolf Beer, el director de la Biblioteca 
Imperial de Viena, publica Handschriftenschätze Spaniens7 con seisciento seis 
apartados organizados topográficamente donde se daba noticia de las bibliotecas 
antiguas y modernas de las que tenía conocimiento, recogía la información relativa a 
ellas y añadía un pequeño resumen sobre su contenido.  
                                                 
5 Esta tesis se ha desarrollado en el marco de los proyectos de investigación nacional HAR2012-34756 
Scripta Manent. Textos, memoria y poder en linajes bajomedievales y HAR2016-77423-R Scripta 
Manenent II, conservar para dominar: el archivo nobiliario de los Velasco.  
6 GOTTLIEB 1890. Las páginas dedicadas a las bibliotecas españolas van de la 267- 273, el texto 
completo se puede consultar online en la plataforma archive.org.  
7 BEER 1894.  





Estos primeros esfuerzos de la academia europea no tuvieron tanta continuación 
en el territorio hispánico, ya que como apuntó Antoni Iglesias i Fonseca “Mentre que en 
altres països es publicaren importantíssimes edicions collectives de catàlags antics, a 
Espanya no va haver hi res de semblant. Això no vol dir […] que no s’estudiessin els 
catàlegs medievals catalans y espanyols”8. Los trabajos realizados fueron estudios 
parciales y fragmentados, y se precisaba de un corpus de inventarios y fuentes al modo 
de lo que se estaba realizando en Europa.  
Ejemplo de estos primeros estudios en territorio hispánico podemos citar los 
trabajos de Josep Mas9 para la Corona de Aragón y en el caso castellano tenemos las 
primeras publicaciones sobre la Real Biblioteca del Escorial10, los fondos catedralicios11 
así como la labor de Antonio Paz12, Mario Schiff13 y Rocamora14, autores a los que nos 
referiremos en el próximo epígrafe con más detalle como piezas clave para los primeros 
estudios sobre bibliotecas nobiliares.  
En las primeras décadas del siglo XX se aprecia un cierto abandono de los 
repertorios de catálogos de manuscritos que había dominado los primeros estudios, con 
voluntad catalográfica de las colecciones, para dar paso a una perspectiva más material. 
Como apuntó José Luis González Sánchez Molero “Los autores de la denominada como 
escuela anglosajona de bibliografía (R. McKerrow, A. J, K. Esdaile, F. Bowers o P. 
Gaskell), empezaron a concebir el libro como un objeto material e histórico, sometido 
en su producción a unos contextos tecnológicos, legales y sociales determinados que 
modelaban su aspecto formal y, por ende, también sus contenidos”15. De este modo, los 
estudios de los años 30 y 40 marcaron un paso adelante con un mayor esfuerzo en la 
identificación de los bienes librarios. Destaca en este sentido la labor de Jesús 
Domínguez Bordona y su catalogación e identificación, por primera vez, de los 
manuscritos con “pinturas”16. En estos momentos en los estudios sobre bibliotecas de la 
corona de Castilla destacan los trabajos sobre figuras de la alta nobleza de la Edad 
Moderna, como el trabajo de Francisco Javier Sánchez Cantón sobre la biblioteca del 
                                                 
8 IGLESIAS-FONSECA 1993, p. 40. 
9 MAS 1906-1921. 
10 FRAILE MIGUÉLEZ 1917-1925 y ZARCO CUEVAS 1924-1929. 
11 BECEIRO PITA 1990a, p. 831.  
12 PAZ Y MELIA 1897-1909. 
13 SCHIFF 1905.  
14 ROCAMORA 1882.  
15 GONZALO SÁNCHEZ-MOLERO 2015, p. 89. 
16 DOMÍNGUEZ BORDONA 1933. 





Marqués de Cenete o la reedición del tercer inventario del Conde de Benavente de 
Miguel Herrero17. Los estudios sobre las bibliotecas medievales en estos momentos se 
reducen a matizaciones sobre trabajos anteriores como las correciones de Mario Penna 
sobre el libro de Mario Schiff y la biblioteca del Marqués de Santillana o a 
complementos para los estudios sobre el Renacimiento en Castilla18. 
Por otro lado para la Corona de Aragón no se puede hablar de los años 30 sin 
mencionar el trabajo de Antoni Rubio Lluch y sus Documents per l´historia de la 
cultura catalana migeval (XII-X) publicada en el Bulletí de la Biblioteca de Catalunya y 
considearada como el inicio de los estudios sobre historia de la cultura libraria19. Sus 
discípulos, Jordi Rubio i Balaguer y Josep M. Madurell i Marimon trabajaron con los 
fondos de la biblioteca de Catalunya publicando en 1955 Documentos para la historia 
de la imprenta y librería en Barcelona (1474-1533)20 con más de quinientas referencias 
a las bibliotecas bajomedievales.  
Podemos decir que en estas décadas el bibliógrafo pasó a convertirse “no ya en 
un bibliólogo, sino en un historiador, dedicado a investigar también la evolución de las 
técnicas de la impresión, las vidas de los tipógrafos (tanto más que los autores) y a 
manejar los libros antiguos como si de un objeto arquológico se tratara, intentando 
buscar en sus cuadernillos, signaturas y estructura formal aquellas pistas que le 
permitieran datar y distinguir cada uno de los ejemplares que llegaban a sus manos”21. 
En las décadas de los 50 y 60 la producción de monografías fue mucho menos 
abundante, pero tuvo un gran interés por la introducción de nuevas corrientes 
metodológicas que se aplicaron de manera definitiva a partir de la década de los 70. Esta 
nueva corriente vino de la mano de algunos autores franceses de la escuela de los 
Anales; la nueva tendencia historiografica de estos momentos amplió las temáticas 
focalizándose en temas considerados anteriormente marginales. La historia se acerca a 
las ciencias sociales, como ha apuntado Jaume Aurell “se podía hablar así más bien del 
ciclo de la cultura y los hombres, por lo que las personas volvían a aparecer en primer 
término de enuncianción”22. En la historia de las mentalidades, los libros, la 
alfabetización y los hábitos de lectura fueron ámbitos temáticos cultivados, destacando 
                                                 
17 SÁNCHEZ CANTON 1942 y HERRERO 1942. 
18 BECEIRO PITA 1990a, p. 833. 
19 RUBIO LLUCH 1920-1922. 
20 MADURELL I MARIMON 1955. 
21 GONZALO SÁNCHEZ-MOLERO 2015, pp. 89-90. 
22 AURELL 2005, p. 97. 





en la histriografía los trabajos de Henri-Jean Martin23 sobre el libro en el París del XVI 
o el de Maxime Chevaliere para el caso español con Lectura y lectores en la España del 
siglo XVI-XVIII24 donde, como el propio título indica, el siglo XV quedaba excluido. 
Será en la década de los 80 cuando los estudios del libro y de las bibliotecas 
hispanas viva una renovación metodológica. El coloquio celebrado en la Casa 
Velázquez en 1981 dio cabida a avances en el estudio de las colecciones librarias de la 
alta nobleza, los gustos de los poseedores de libros o las vías de adquisición de los 
mismos25. Se avanzaba hacia una historia cultural de las bibliotecas aún muy marcada 
por el estudio espefícico de los repositorios librarios26.  
En 1987 un hispanista norteamericano decidió continuar la labor de Rudol Beer, 
Charles B. Faulhaber publica Libros y bibliotecas en la España Medieval: una 
bibliografía de fuentes impresas27 con seiscientas seis referencias bibliográficas de toda 
España. Como bien dijo Antoni Igleias-Fonseca “Es podría pensar que gràcies a l’estudi 
de Faulhaber haurien proliferat els estudis sobre libres i bibliotheques a la Corona 
d’Aragó o, mes concretament, a Cattalunya. No ha estat pas així”28. Sin embargo, la 
renovación metodológica se vió en el trabajo de la generación de especialistas 
vinculados a la Sociedad de Historia del libro, posterioremente Instituto de Historia del 
Libro; bibliotecarios, historiadores, historiadores del arte, filólogos y paleógrados 
imbrican sus disciplinas para abordar el mundo del libro29 vinculándose así a la nueva 
historia cultural30.  
                                                 
23 MARTIN 1969. 
24 CHEVALIER 1976.  
25 LADERO QUESADA Y QUINTANILLA RASO 1981, pp. 47-56. 
26 Un ejemplo de dicha renovación es el clásico estudio sobre bibliotecas medievales realizado por 
Antonio Antelo en los años 90. ANTELO IGLESIAS 1991. 
27 FAULHABER 1987.  
28 IGLESIAS-FONSECA 1993, p. 68.  
29 Jorge Jiménez López aborda esta institución y su labor para la historia del libro en la introducción de su 
tesis doctoral Cultura Visual libraria del Arzobispo Diego de Anaya y del Colegio Mayor de San 
Bartolomé entre 1433 y 1440 en JÍMENEZ LÓPEZ 2018. 
30 En este sentido el libro de Roger Chartier El mundo como representación se convierte en referencia 
clave para entender cómo el historiador se acerca a las fuentes (CHARTIER 1992). El mundo histórico 
aparece en formas de representación que se manifiestan a través de signos o expresiones simbólicas y es 
tarea del historiador descifrar esos signos y símbolos para acceder a una cultura determinada, temática 
también explorada por Jaume AURELL (2005, pp. 203-212). La obra de Chartier es una pieza clave para 
los estudios de la historia del libro; tras la publicación de El mundo como representación han seguido 
numerosas investigaciones, pero destacamos, por la renovación metodológica en cuanto a pensar en 
lectores y bibliotecas CHARTIER 1996, 1997, 2013, o su última publicación en 2018 dónde se reeditan 
escritos y comunicaciones con “discusiones en cuanto a las mutaciones de la edición de libros, de la 
trasformación de las colecciones y del papael de las bibliotecas, a la supervivencia de las librerías” temas, 
todos ellos, de extrarodinaria actualidad, CHARTIER 2018, p.1. Jaume Aurell también analiza las formas 
que adoptó la escritura de la historia en la Edad Media (AURELL 2015). La bibliografía referente a la 





Durante las primeras décadas del nuevo siglo los materiales de estudio del libro 
continuan apareciendo de manera dispersa. Destacan los trabajos de Isabel Beceiro y la 
cultura nobiliaria del XV31, así como el estudio de Elisa Ruiz sobre la biblioteca de 
Isabel la Católica32 que marcará un referente en cuanto a metodología de estudio para 
las colecciones librarías. En esta renovación metodológica a la hora de estudiar las 
bibliotecas medievales castellanas también debemos inluir los trabajos de Laura 
Fernández sobre la biblioteca de Alfonso X33. Pero se precisaba de un trabajo 
interdisciplinar ya no sobre bibliotecas en la Corona de Aragón o Castilla, sino sobre la 
producción hispánica en el siglo XV. Una publicación ya no de manera aislada sino un 
corpus que ahondase en las problemáticas que supone el estudio del mundo del libro en 
territorio hispánico. Ausencia en la historiográfia que ha sido solventada con la reciente 
publicación del libro La producción del libro en la Edad Media. Una visión 
interdisciplinar por parte de los miembros del equipo La red del libro medieval 
hispánico. Del manuscrito a la era digital; tal y como recoge el prólogo del libro, aunque 
se aborda de manera general el libro medieval, han centrado sus esfuerzos en “la 
problemática hispánica, caracterizada por ciertas singularidades que en buena medida 
han permanecido ausentes de los estudios de conjunto sobre el libro medieval […] 
analizar nuestro objeto de estudio desde un punto de vista global, procurando señalar 
aquellos elementos directamentes vinculados con aspectos productivos”34. Destacamos, 
por la utilidad que ha supuesto para la redacción de esta tesis doctoral, los capítulos 
donde se da un lenguaje unificado para el análisis codicológico de los manuscritos, el 
apartado dedicado a la iluminación del libro medieval (el gran olvidado en la 
historiografía35) así como los últimos capítulos dedicados a las Humanidades digitales, 
                                                                                                                                               
nueva historia cultural es muy amplia, no obstante, debemos hacer referencia al clásico estudio de Peter 
Burke ¿Qué es la historia cultural? (BURKE 2006) así como a una serie publicaciones que destacan por 
su alto carácter didáctico como CHARTIER 1993a; AURELL, CATALINA BALMACEDA, BURKE Y 
SOUZA 2013; y SERNA Y ANCLET 2005. No podemos no incluir en esta pequeña nota la obra de 
Donal Mackenzie dónde se une la materialidad del texto y los diferentes significados que esto da a la 
lectura de los mismos. MACKENZIE 2005. 
31 BECEIRO PITA 1990a, 1995, 1998, 2000 y 2007. 
32 RUIZ GARCÍA 2004b. La bibliteca de Isabel la católica y su dispersión ha sido estudiada también en 
ACELUS ULIBARRENA 2003 y 2007. 
33 FÉRNANDEZ FERNÁNDEZ 2013a, 2013b y 2015.   
34 AVENOZA VERA, FERNÁNDEZ FERNANDEZ Y SORIANO ROBLES 2019, p. 10.  
35 Los estudios sobre bibliotecas medievales en los reinos hispánicos desde la historia del arte han estado 
centrados fundamentalmente en el análisis de la iluminación de ciertos manuscritos; la bibliografía es 
muy amplia, y no procede incluir en este estado de la cuestión los numerosos nombres que han 
contribuído en los últimos años a ampliar nuestro conocimiento sobre los manuscritos hispánicos, si bien 
citaremos puntualmente algunos trabajos directamente relacionados con los manuscritos analizados en 
esta tesis. Un estado de la cuestión sobre el tema puede leerse en la introducción de MIGUÉLEZ 
CAVERO Y VILLASEÑOR SEBASTIÁN 2018 y en BARBIER 2017. Además, en esta renovación 





ya que, hasta ahora el cambio metodológico se había focalizado en la percepción del 
objeto material, pero los cambios también afectan a las instituciones que albergan los 
originales36. En estos recientes impulsos de conservación y divulgación del patrimonio 
cultural y con él, el librario ¿cómo estudiamos una biblioteca del siglo XV? 
1.1.2 La biblioteca del Hospital de la Vera Cruz 
En el año 1897 Antonio Paz y Meliá, bibliógrafo de la Biblioteca Nacional, 
publicaba para la revista Archivos, Bibliotecas y Museos el primero de doce artículos 
que tenían como objetivo “dar noticia de las obras manuscritas e impresas” de la 
colección de libros del Conde de Haro37. Tal y como específica el propio Paz en la 
introducción al texto, se sirve para la investigación de un catálogo de libros de la 
biblioteca, fechada en 1553, y que está dividido en tres grandes grupos: Libros de 
Sagrada escritura, Historiadores y Crónicas, leyes y libros, sumando un total de 156 
artículos. A pesar de la descripción del Catálogo, Paz no menciona la signatura a la que 
pertenece el documento, pero, por estudios posteriores, sabemos que se trata del 
manuscrito Res/141: Catálogo con relación epilogada de los libros que se hallaron a 27 
de Mayo del año de 1553 en la librería de Pedro Fernández de Velasco. Con él, Paz 
copiará textualmente el encabezamiento general y el de cada artículo con el fin de 
mantener la mayor fidelidad posible al texto. Arrancan de este modo numerosas páginas 
con una detallada descripción bibliográfica de los manuscritos o impresos de la 
colección en las que se incluye título, índice de capítulos, descripción de las 
iluminaciones en caso de que las hubiese y, quizá lo más interesante, la trascripción de 
las diferentes anotaciones conservadas en las hojas de guarda38. Sin embargo y a pesar 
de la carga de información, Paz repite de nuevo la misma operación que hace con el 
                                                                                                                                               
metodológica donde la biblioteca es la protagonista, su dimensión espacial y arquitectónica también está 
cobrando relevancia como línea de investigación. En este caso procede hacer una distinción entre los 
trabajos dedicados a las bibliotecas capitulares que tiene ya una consolidada tradición historiográfica 
(para una bibliografía de referencia véase FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 2008, y los estudios centrados en 
el análisis espacial de las bibliotecas cortesanas FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 2013a. Sobre el espacio 
del libro en las residencias castellanas quisiera destacar la tesis doctoral en curso de Cristina Pérez Pérez, 
Uso y definición espacial del libro en las residencias nobiliarias castellanas. Los Mendoza, bajo la 
dirección de la profesora Laura Fernández Fernández y el profesor Daniel Ortiz Pradas, donde ofrece, 
además de un estudio sobre la biblioteca del Infantado, un detallado estado de la cuestión sobre los 
espacios del saber en el siglo XV. También véase PÉREZ PÉREZ 2018a, 2018b y 2019 [en prensa]. 
36 MORRAS RUIZ-FALCÓ 2019, p. 369.  
37 Como bien sabemos, en principio Paz estaba encargado de trabajar también la colección libraria del 
Marqués de Santillana, pero por motivos económicos esta tarea recayó finalmente en manos del 
historiador francés Mario Schiff y su libro La bibliothèque du Marquis de Santillane, 1905. Los artículos 
de Antonio Paz pueden consultarse en línea en la Biblioteca Digital Hispánica. 
38 Destacan en este apartado la trascripción de las ordenanzas de la Orden de la Vera Cruz cobijadas en 
las hojas de guarda del BNE mss/9180. 





Res/141, describe, pero no identifica; es decir, a lo largo de doce artículos no cruza la 
información entre el catálogo de 1553 y el material conservado en la Biblioteca 
Nacional. Habrá que esperar casi un siglo para que estas primeras noticias bibliográficas 
se vieran completadas con el trabajo de catalogación que realizó Jeremy Lawrance. El 
propio Paz se encargó de sacar a la luz también la colección del Marqués de Santillana 
como él mismo señala; sin embargo, se conoce mejor la labor realizada por Mario 
Schiff. Estos trabajos junto con otros de similar enfoque como por ejemplo el de 
Rocamora sobre la biblioteca de los Osuna, supusieron los primeros análisis científicos 
de las colecciones librarias nobiliarias. Sin duda son lecturas obligadas por su carácter 
documental, pero con profundos fallos en su metodología, ya que el fetichismo de Paz 
por el documento, característica propia de los historiadores del siglo XIX, estimulaba un 
elevado detalle descriptivo que impera en todo su discurso, actuando el bibliógrafo 
como notario de los hechos pasados de la biblioteca, narrando y descubriendo el texto 
como el encuentro entre el ayer y el hoy39. No obstante, al ahondar en profundidad en 
las primeras noticias documentales de la biblioteca del Conde de Haro rápidamente nos 
asalta una duda: ¿realmente Paz utilizó como guía en su investigación el manuscrito 
Res/141? Si bien no lo menciona sí habla de los estantes donde estaban los libros bajo la 
etiqueta Conde de Haro. Aspecto que nos lleva a plantearnos cómo estaba ordenada la 
colección, si cruzamos ambos textos se puede apreciar que el autor se salta el orden de 
los libros marcado por el catálogo de 1553; por ejemplo, la séptima entrada de su 
relación de libros se corresponde en realidad con el asiento 23 del catálogo. ¿Cómo 
trabajó Antonio Paz la biblioteca del Conde de Haro?, ¿cómo es la biblioteca que 
encontramos?, ¿cambió la biblioteca desde su fundación hasta nuestros días? 
Quizá estas imprecisiones fueron las que llevaron a Julián de San Pelayo a 
escribir una carta a Paz alegando una serie de errores en su planteamiento sobre la 
biblioteca. Aunque esta carta es conocida, sus puntualizaciones han pasado 
desapercibidas probablemente porque nunca llegó a finalizar su investigación. Aunque 
en su relato debemos detenernos en una matización. San Pelayo apuntó que el inventario 
sobre el que Paz elaboró su estudio no reflejaba la biblioteca del Conde de Haro, sino la 
biblioteca del Hospital de la Vera Cruz. Era la primera vez en la que se matizaba la 
diferencia entre una biblioteca pensada y ordenada por el fundador, cuyo registro quedó 
por escrito en unas ordenanzas custodiadas en el Archivo del Hospital de la Vera Cruz, 
                                                 
39 GIMENO BLAY 2008, pp. 87-106. 





y otra biblioteca, que, dentro del mismo espacio, fue el resultado del depósito librario de 
los sucesores del Conde. Esta diferencia será fundamental para entender la evolución de 
los estudios posteriores sobre la biblioteca.  
Fueron los estudiosos locales, en su esfuerzo por sacar a la luz el patrimonio 
regional, los que pusieron en valor los documentos originales de fundación y dotación 
de la biblioteca. Así en Los apuntes históricos sobre Medina de Pomar, de García Sainz 
de Baranda40 se incluía en el epígrafe dedicado a la biblioteca del Hospital de la Vera 
Cruz el listado de libros de la donación de Pedro Fernández de Velasco, dejando el resto 
de las escrituras fundacionales trascritas a medias en un apéndice. A pesar de contar ya 
con cierto terreno preparado, en los estudios posteriores, más preocupados por temas 
relativos a la administración y territorialidad del linaje, las partes dedicadas a la 
biblioteca quedaron siempre en un segundo plano. Inocencio Cadiñanos Bardeci41 
publicaba en la década de los 70 un estudio sobre la Arquitectura de Medina de Pomar, 
en el que los libros de la biblioteca quedaban desplazados frente al interés que 
despertaban para él las escrituras fundacionales. Años más tarde, César Alonso 
Fernández de Porres42 publicaba Fundación, dotación y ordenanzas del Hospital de la 
Vera Cruz de Medina de Pomar (a. 1438) en un intento de clarificar los momentos de 
fundación o dotación del Hospital, dado que en estudios anteriores se entendía el 
Capitulado Iluminado de donación y dotación de 1455 como ordenanzas fundacionales 
del conjunto hospitalario. No obstante, el archivo del Hospital de la Vera Cruz conserva 
las ordenanzas originales, un texto menos preparado que el Capitulado, datado en 1438. 
Esta ligera diferencia de años será fundamental para entender que el proyecto de 
biblioteca ya estaba en marcha al margen del fenómeno episódico que lo atestigua. 
 En los años 80 y dentro de un contexto metodológico vinculado ya a la historia 
cultural se enmarca el trabajo de Jeremy Lawrance43. La identificación y catalogación 
de la colección velasqueña representa el primer intento de estudiar científicamente la 
biblioteca medieval. El hispanista llegará a la biblioteca a partir de un concienzudo 
trabajo dedicado al análisis de uno de los libros más significativos de la colección: la 
Epistola que Alonso de Cartagena dirigió al Conde de Haro, uno de los más 
                                                 
40 GARCÍA SAINZ DE BARANDA 1917. 
41 CADIÑANOS BARDECI 1975. 
42 PORRES FERNÁNDEZ 1983. 
43 LAWRANCE 1984. Como veremos a lo largo de este trabajo, los trabajos de Jeremy Lawrance para el 
estudio de la biblioteca del Conde de Haro son imprescindibles, pero dentro de su producción científica 
destacan los trabajos referentes al estudio del contexto humanístico de Castilla en el siglo XV; véase 
LAWRANCE 1985, 1990 y 2012. 





significativos tratados sobre el tema de la educación laica y el acceso a la literatura 
grecolatina en tiempos de Juan II44.  
En su sustento material Lawrance parte, al igual que lo hizo Antonio Paz, del 
Catálogo de 1553 de la BNE (Res/141). Dividido en dos grandes bloques, el análisis se 
centra en primer lugar en identificar y subsanar los errores cometidos por el bibliógrafo 
del XIX; superado este escollo el estudio irá más allá del listado de libros al introducir 
aspectos relativos a la naturaleza de la biblioteca, vinculando la colección a los modelos 
de la mentalidad aristocrática del siglo XV. El segundo bloque consiste en la propia 
identificación de los libros de la colección, donde se incorpora, además de la 
trascripción del Res/141, la Addenda del inventario fundacional de la biblioteca. El 
cotejo de ambos registros permite ver por primera vez las fases de incorporación de los 
libros a la biblioteca. No obstante, a pesar del concienzudo trabajo del hispanista existen 
lagunas informativas que se han repetido continuamente en los estudios posteriores y 
que afectan directamente al estudio global de la colección.  
1.2 Errores historiográficos, objetivos y metodología  
Tal y como ya hemos puesto de manifiesto, los estudios sobre la biblioteca del 
Hospital de la Vera Cruz han tenido como base documental el inventario de libros 
custodiado en la Biblioteca Nacional con la signatura BNE Res/141. El análisis del 
conjunto librario exclusivamente a través de este documento ha llevado a repetir una 
serie de problemas historiográficos que nacen directamente del propio discurso de este 
documento. No estamos tratando con un acta original, sino con una copia del siglo 
XVIII que incluye entre sus folios varios errores que han provocado una visión 
distorsionada de la biblioteca en sus arranques medievales. Pero, además, al acercarnos 
a estos trabajos hemos comprobado cómo la colección libraria se ha utilizado siempre 
como una herramienta para hablar de la cultura nobiliar en su sentido más amplio, para 
analizar la trasmisión textual de determinados textos, o para ayudar a trazar una línea de 
investigación alrededor de la literatura medieval. Sin embargo, resultaba llamativo que, 
a pesar de conservarse casi la totalidad de los libros que formaron la biblioteca, no 
existiera un estudio global de la colección en el que se incluyesen análisis vinculados a 
la historia del libro o a la materialidad del propio manuscrito, así como comprobar que a 
                                                 
44 LAWRANCE 1979. 





pesar de ser una de las bibliotecas medievales más importantes del momento su análisis 
quedaba alejado del discurso social y político sobre la familia Velasco. 
La intención de este trabajo ha sido, por tanto, poner el foco de atención en la 
biblioteca y convertirla en la estrategia de estudio. Por ello no se ha querido realizar 
exclusivamente un catálogo razonado con el análisis de los 160 libros que formaron la 
colección, sino ver la colección libraria como un instrumento que nos permita ampliar el 
significado del poder señorial de los Velasco, ya que la cultura escrita no solo 
desempeñó un rol funcional como instrumento formativo de la nobleza, sino que fue 
también una herramienta administrativa y un recurso político como símbolo de poder y 
representación social. Hemos atendido a los usuarios. Hemos reflexionado finalmente 
sobre el proceso de evolución preguntándonos si la biblioteca significó lo mismo para 
los líderes del linaje en el siglo XV que para los del XVI, XVII o XVIII. La biblioteca 
surgió atada indisolublemente a un espacio señorial, el Hospital de la Vera Cruz, que 
posteriormente cambió con la trasformación del señorío tardomedieval en Estado 
señorial del linaje, estas circunstancias ¿alteran la condición de su estudio? 
Pensar la biblioteca como parte del proceso escriturario de la familia Velasco 
implica acercarse a su archivo. En este aspecto el giro epistemológico hacia la visión del 
archivo y su lugar en la construcción del saber histórico reflejado en los recientes 
trabajos de Cristina Jular, Arsenio Dacosta, Diego Navarro Bonilla así como los 
trabajos de la red ARCHIFAM45 me han servido de orientación metodológica. En esta 
idea de “volver al archivo” el documento deja de ser para mí un mero repositorio de 
información para convertirse en artefacto cultural. Los inventarios son revalorizados 
como instrumento de gestión, fundamentales en el ejercicio del control señorial y 
acentuado con nuestro trabajo su valor heurístico para estudiar estas complejas 
dinámicas. En su aspecto concreto para los inventarios de libros hemos trabajado a 
partir de la metodología propuesta por Julio Escalona, Cristina Jular Pérez-Alfaro y 
Anna Belletini, iniciada con el análisis de cartularios, con nuevos desarrollos de 
aplicación entre los cuales se cuenta mi propuesta sobre los inventarios de la colección.  
A la hora de tratar los códices hemos partido de las pautas de análisis 
establecidas por Elisa Ruiz en su libro Introducción a la codicología46 elaborando una 
                                                 
45 JULAR PÉREZ-ALFARO 2010, 2014 y 2017a y 2017b; DACOSTA, PRIETO LASA Y DÍAZ DE 
DURANA 2014; DACOSTA Y LEMA PUEYO 2015 y DACOSTA, JULAR PÉREZ-ALFARO Y DÍAZ 
DE DURANA 2018; NAVARRO BONILLA 2008 y 2013. 
46 RUIZ GARCÍA 2002. 





ficha modelo que se explica detalladamente en el capítulo correspondiente. Dado que 
hemos considerado necesario poner en valor los aspectos relacionados con la 
iluminación de los libros, tema que hasta el momento no había sido tratado de manera 
pormenorizada, esta ficha contempla las recientes propuestas de Laura Fernández 
Fernández por crear un vocabulario técnico que unifique la dimensión artística del libro; 
los resultados de su detallado y significativo trabajo pueden consultarse en la ya 
mencionada publicación del grupo Red del libro medieval hispánico47. El estudio de la 
iluminación como parte integrante de la producción de los libros nos ha permitido 
ampliar el espectro del análisis de la biblioteca, así como plantear o ampliar las 
preguntas e hipótesis sobre esta colección. El modelo de ficha descriptiva se ha 
adaptado para recoger las singularidades de una biblioteca de estas características, por 
ejemplo, las marcas señoriales y la fortuna de sus libros como elementos 
imprescindibles para la correcta interpretación de la colección. 
Por lo que respecta a estudios y obras de referencia sobre bibliotecas particulares 
bajomedievales, aún hay lagunas historiográficas en España, exceptuando casos 
específicos como los estudiados por Elisa Ruiz o la larga trayectoria de Isabel Beceiro 
sobre estas cuestiones48. Mucho más rico es el campo de trabajo entre especialistas de 
estudio sobre bibliotecas, historia del libro, lectores y cultura escrita de la Edad 
Moderna, entre los que son indispensables los trabajos de Fernando Bouza, Pedro 
Cátedra, Antonio Castillo, Roger Chartier o Armando Petrucci49 aplicables a los 
estudios de las bibliotecas medievales.  
Al tratarse de un tema de investigación potencialmente tan rico, la bibliografía 
ha ido creciendo a medida que avanzaba mi trabajo, por ello en el apartado bibliográfico 
se han incluido no sólo los textos citados en el corpus de la tesis sino también aquella 
                                                 
47 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 2019.  
48 BECEIRO PITA 1982, 1990, 2000 y 2007; BECEIRO PITA Y GUIJARRO GONZÁLEZ 1985; RUIZ 
GARCÍA 1999a, 2000 y 2004b; RUIZ GARCÍA Y CARCELLER CERVIÑO 2002. Incluimos en la 
lectura sobre bibliotecas bajomedievales los estudios relativos a la Corona de Aragón con una amplía 
bibliografía, imposible de reunir en este trabajo; no obstante quisiéramos destacar los trabajos sobre 
cultura escrita en la corte de Pedro IV el Ceremonioso de Francisco Gimeno Blay (1986, 2001, 2006, 
2007 y 2012); María Luisa Mandigorra Llavata para conocer el mundo del libro y la lectura en la 
Valencia del XIV y XV (1990, 1991, 2002 y  2005) o en el ámbito de la iluminación los trabajos de la 
profesora Josefina Planas Badenas (1998, 1996 y 2011) o Nuria Ramón Marqués (2007) para la Valencia 
gótica. 
49 BOUZA 1997, 2001, 2003b, 2005 y 2011; CASTILLO GÓMEZ 1996 y 2006; CÁTEDRA 2002; 
CHARTIER 1992, 1993b, 1994 y 2000; PETRUCCI 1985, 2000 y 2011, LAWRANCE, WOOD Y ROE 
2011. Debemos incluir en esta nota también el trabajo de Enrique Soria Mesa sobre la nobleza en la 
España moderna, destacando para entender la evolución de este estamento del siglo XV al XVI la 
introducción del libro La nobleza en la España Moderna (SORIA MESA 2007, pp. 23-36). No debemos 
olvidar que la casa Velasco alcanzó el título de Grandes de España además de Condestables de Castilla. 





bibliografía que consideramos de necesaria lectura para la comprensión global de la 
biblioteca. Se ha empleado el estilo Chicago para la bibliografía, así como para las notas 
con el sistema abreviado de autor-fecha. Para facilitar la lectura se ha optado por incluir 
las notas al pie de página en vez de en el cuerpo del texto.  
1.3 Estructura de trabajo 
A partir de estas consideraciones generales que acabamos de exponer, de modo 
sintético la estructura de la Tesis tiene las siguientes partes:  
- La Biblioteca mencionada. Este capítulo se centra en el estudio de los 
inventarios históricos y su tratamiento con herramientas digitales, bases de datos 
y representaciones gráficas de carácter experimental. 
- La Biblioteca tangible. Capítulo dedicado a los códices (160 piezas). Se 
incorpora aquí el Index completo que propongo para esta colección con la ficha 
específicamente aplicada en su estudio. 
- La Biblioteca y su manufactura. En este capítulo incluimos la reflexión sobre 
los intervinientes en la fábrica del libro, ordenación y trasmisión de los 
volúmenes (copistas, talleres, iluminadores) y otros agentes del libro 
exceptuando aquí a sus usuarios. Un segundo gran bloque en este capítulo se 
detiene sobre los manuscritos de factura no hispánica y su recepción, así como 
los manuscritos con claras marcas identitarias de linaje.  
- Usos y fortuna de la Biblioteca constituye el capítulo quinto, centrado el 
espacio de la biblioteca, los públicos y sus distintos grados de participación en 
ella, los individuos encargados de la organización, limpieza y mantenimiento de 
los libros. Se estudia también aquí el paso de una colección que inicialmente fue 
señorial, se convirtió en patrimonio real y hoy en referente Nacional. 
- La Biblioteca en su registro. Si el trabajo lo iniciábamos con el tratamiento de 
los inventarios de libros a partir de herramientas informáticas, este último 
capítulo lo hemos dedicado a los documentos de archivo en su expresión directa, 
el texto. Realizamos la edición de cuatro de los cinco inventarios sobre los que 
hemos basado el trabajo.  
- Finalizamos lógicamente con las conclusiones y la Bibliografía. 
  











2. La Biblioteca mencionada  
Como ha escrito Maxime Chevalier “los inventarios de bibliotecas particulares 
son documentos imprescindibles y documentos privilegiados para edificar una historia 
de la lectura y de la cultura”50. En efecto en los últimos años, los investigadores que se 
acercan al estudio de los inventarios pueden comprobar cómo, en el proceso de 
rescatarlos de los fondos de archivo, se está trabajando desde diferentes perspectivas, 
desde el análisis de la bibliofilia, al ámbito literario, o con propuestas más cercanas a la 
historia cultural. 
¿Qué sucede con las bibliotecas particulares de finales de la Edad Media? En el 
ámbito internacional, los estudios de Derolez51 sobre la evolución de los catálogos a lo 
largo de la Edad Media y los problemas críticos que suscita el uso de los mismos, así 
como los casos prácticos elaborados por Nebbai-Dalla Guarda52, continúan siendo de 
referencia obligada. Sin embargo, en el ámbito nacional las bibliotecas particulares 
bajomedievales, y con ellas sus inventarios, no han corrido la misma suerte. Esto no 
quiere decir que no se hayan estudiado los catálogos de bibliotecas medievales. El 
suplemento al Handschriftenschatze Spaniens del autriaco Rudolf Beer, que escribió 
Faulhaber en 198753 constituye una exhaustiva relación de inventarios de los reinos 
hispanos organizados por región y periodo, pero a pesar de su innegable valor para 
documentar los principales inventarios en la actualidad, y si lo comparamos con otras 
líneas actuales de investigación como el reciente trabajo de Monica Pedralli con Novo, 
grande, coverto e ferrato. Gli inventari di biblioteca e la cultura a Milano nel 
Quattocento54, el trabajo de Faulhaber se ha quedado como un repositorio, una 
bibliografía base sobre la que hay que construir un nuevo discurso. Por otro lado, y en 
un eje más histórico, los trabajos de Isabel Beceiro con la biblioteca de los Duques de 
Benavente o de Elisa Ruiz con la de los Duques de Alburquerque, han desarrollado 
cuestiones de enfoque más cercanos a los intereses que mueven este capítulo55.  
Tal y como ha trabajado Cristina Jular Pérez-Alfaro, las sociedades medievales, 
lejos de ser ágrafas, están presididas por la escritura. Un linaje como el caso de los 
                                                 
50 CHEVALIER 1976, pp. 47-48. 
51 DEROLEZ 1979. 
52 NEBBAI-DALLA GUARDA 1992 y 1989. 
53 FAULHABER 1987. 
54 PEDRALLI 2002. Junto al libro de Monica Pedralli podemos incluir el trabajo de Andrea Puglia donde 
hace un recorrido por la producción y circulación libraria en la Toscana bajomedieval a través de los 
inventarios y documentos privados de la Biblioteca del Convento de Dominicos de Pisa (PUGLIA 2015). 
55 BECEIRO PITA 1982, pp. 135-145 y RUIZ GARCÍA Y CARCELLER CERVIÑO 2002, pp. 361-400. 





Velasco, es un taller constructor de memoria, una memoria vehiculada a través de 
documentos conservados, destruidos o manipulados56. Su archivo, con la amplitud de 
sus fondos documentales, nos ha permitido estudiar la biblioteca mencionada, es decir, 
la biblioteca inventariada en tiempos de larga duración. La información inédita que 
expondré en este capítulo me ha llevado a plantear qué métodos de análisis podemos 
seguir en este ámbito, o si pueden los avanzados estudios sobre cultura escrita en la 
Edad Moderna servirnos como modelo de trabajo. 
Los trabajos de Víctor Infantes, Manuel José Pedraza García o Trevor Dadson 
nos han permitido analizar una tipología de bibliotecas individuales poniendo el foco de 
atención en el individuo o el lector57. Sin lugar a duda la mezcla de textos escritos, 
palabras e imágenes58 que están reflejados en los trabajos de Pedro Cátedra con la 
biblioteca de los Marqueses de Astorga o las bibliotecas femeninas del XVI, así como el 
estudio de Fernando Bouza59 sobre la librería de la Torre Alta reunida por Felipe IV, 
han contribuido a que podamos examinar la biblioteca medieval de los Velasco no sólo 
desde la historia social y personal de esa familia, sino a imbricar en esta historia de sus 
posesiones, aspectos que atañen al modo de entender y ordenar el conocimiento en un 
momento y espacio determinado. Por ello, y siendo consciente de todo el camino que 
queda por recorrer en el estudio de los inventarios bajomedievales, en este capítulo 
pretendo dar un paso más en el análisis de las bibliotecas medievales convirtiendo al 
inventario en el protagonista de la historia y plantear preguntas en torno al modo de 
organizar la información, el orden, la mención de un libro...etc. En definitiva, como 
resumió Elio Lodolini:  
“…el inventario no es una mera lista de expedientes, legajos, registros y 
volúmenes, sino, por el contrario, es sobre todo la historia interna de la 
institución que ha generado aquel fondo archivístico, de sus competencias y de 
sus trasformaciones en el curso del tiempo, de la praxis administrativa 
mantenida por ella y de las trasformaciones que aquella praxis administrativa ha 
sufrido en diversas épocas, y en fin de cómo poco a poco, aquella institución ha 
organizado la propia memoria, es decir cómo ha dispuesto los documentos 
generados por ella, según un orden originario, el cual puede haber variado en el 
curso de la vida activa de la institución” 60. 
                                                 
56 JULAR PÉREZ-ALFARO 2017a, pp. 205-206. 
57 DADSON 1998; INFANTES DE MIGUEL 1997 y PEDRAZA GARCÍA 1999. 
58 BOUZA 2005, p. 13. 
59 CÁTEDRA 2002 y 2003, y BOUZA 2005. 
60 LODOLINI 1995, p. 43. 





Esta temporalidad es un factor determinante en nuestro estudio al poder 
preguntarnos qué cambios originan los diferentes registros y sus modos de registrar. 
2.1 Los inventarios de libros de la Biblioteca del Conde 
de Haro  
Tay y como hemos visto, ya desde los primeros estudios sobre la biblioteca de 
Pedro Fernández de Velasco la memoria de sus libros quedó fijada en el inventario que 
actualmente custodia la BNE con la signatura Res/141. Este es un códice de 25 folios 
que recoge el Catálogo razonado de los libros que había en la biblioteca del Hospital de 
la Vera Cruz en 1553 y, a modo de adenda, una copia del inventario fundacional de la 
misma, es decir, la donación y dotación de los libros que Pedro Fernández de Velasco 
concedió en 1455. A pesar de la trascendencia que ha tenido este manuscrito en la 
historiografía,61 y la relevancia que aún mantiene como testimonio fundamental para el 
estudio de la colección libraria, encierra dos grandes problemas que impiden 
comprender globalmente la biblioteca velasqueña.  
En primer lugar, el manuscrito es una copia del siglo XVIII de la cual 
desconocemos los motivos de su realización; de hecho, podemos pensar que en sus 
folios podría no estar toda la información tanto del Catálogo de 1553 como de la 
Dotación de 1455. Si bien es cierto que no se ha podido hallar el documento original de 
mediados del XVI, sí contamos, por el contrario, con el documento fundacional del 
Hospital que incluye la donación de libros. Este se conserva en el archivo del Hospital 
de la Vera Cruz de Medina de Pomar; la comparación de ambos documentos nos ha 
llevado a detectar una serie de problemáticas a solventar a la hora de abordar el estudio 
de la biblioteca que analizaré en los siguientes folios. 
A estos dos inventarios tradicionalmente conocidos debemos sumar tres registros 
totalmente inéditos, y que actualmente se guardan en el archivo familiar, el Archivo de 
Frías de la sección nobleza del Archivo Histórico Nacional62. De esta forma se amplía 
                                                 
61 Nos referimos aquí a los dos principales estudios que han trabajado la Biblioteca del Conde de Haro en 
su totalidad. PAZ Y MELIÁ 1807-1908 y LAWRANCE 1984. 
62 El fondo Frías es el segundo en importancia (tras el de Osuna) de los conservados en el denominado 
Archivo Histórico de la Nobleza, antes Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional ubicado en el 
Hospital Tavera, en Toledo. Utilizamos como siglas AHN para la mención del Archivo y hemos dado 
siempre la signatura para el acceso directo a la reproducción digital vía Pares (http://pares.mcu.es) con 
mayúscula y sin espacios en blanco entre signos de puntación, añadimos, además, el número de la imagen 
o imágenes digitalizadas para una localización precisa del expediente tal y como hacemos en el proyecto 
Scripta Manent. 





cuantitativamente la información, no sólo en cuanto a la evolución y fortuna de la 
biblioteca, sino otorgándonos la posibilidad de visualizar el funcionamiento de una 
biblioteca nobiliaria a lo largo de trescientos años.  
La siguiente tabla muestra los cinco inventarios de la biblioteca de Pedro 
Fernández de Velasco en orden cronológico y con los datos más relevantes sobre cada 
uno de ellos. Para facilitar la lectura de mi narración, en los siguientes capítulos he dado 
a cada inventario un identificador alfabético que utilizaré en adelante.  
Id. Título inventario Signatura Fecha  Firmantes 
Nº de 
libros  
A Capitulado de la dotación 
y organización del 
Hospital, otorgado por 
Don Pedro Fernández de 
Velasco, Conde de Haro, 
señor de la Casa de Salas 





















B Catálogo con relación 
epilogada de los libros 
que se hallaron a 27 de 
mayo en el año de 1553 
en la librería de D. Pedro 
Fernández de Velasco, 
Conde de Haro, señor de 
la casa de Salas 
BNE Res/141 1553 Sin firma  160 
C Inventario de los bienes y 
papeles del Hospital de la 
Vera Cruz al tiempo de 
hacerse cargo Felipe de 





1615 Diego de la 
Peña  
156 
D Relación de los libros que 
hay en el hospital de la 








E Visita secreta hecha al 










                                                 
63 A lo largo del trabajo daremos la signatura de archivo de cada uno de los documentos. El Catálogo 
documental tanto del Archivo del Hospital de la Vera Cruz como del Monasterio de Santa clara de 
Medina de Pomar pueden consultarse en AYERBE IRIBAR 2000 y 2013.  





Como se puede comprobar en la tabla de los inventarios, cada uno de estos 
parece tener una tipología diferente, lo que supone un problema de clasificación; si 
atendemos a la definición que da Derolez : “on appelle catalogue de bibliothèque une 
liste, complète ou non, des livres appartenant à une collection ordenée, classée selon un 
système convenu et permettant de retrouver un livre dans cet ensemble”64 tan sólo 
enmarcaríamos los inventarios A y B en esta categoría, porque añade el autor : “Un 
catalogue est donc bel et bien un repertoire, il se distingue du simple inventaire por la 
présence d´une classification (alphabétique par noms d´auteurs et titres d´anonymes, 
alphabétique par sujet, systématique par matières, ou autre”. Sin embargo, en el archivo 
de la familia contamos con documentos con indicaciones muy precisas y tempranas para 
los estándares conocidos para ordenar y “facer inventario de las dichas escripturas 
poniéndolas por libro”65. Indicaciones que alcanzarán su máxima significación en las 
órdenes que para la organización del archivo dio Bernardino Fernández de Velasco en 
1641 en las que indica: 
“El ymbentario del archivo se a de hazer en la forma que está resuelto y se a de 
poner en limpio dentro del mi archivo y en la forma que sabe D. Pedro de 
Salinas que yo tengo ordenado se a de hazer el dicho ymbentario nuevo, 
supliendo los defectos del que oy tiene.  
El ymbentario nuevo se a de encuadernar dentro del archivo y se le a de poner 
vna barilla de hierro que atrabiesse con dos candores. Y la enquadernaçion a de 
ser de vezerro y las ojas doradas. Y muy curiosso. Y se a de hazer para él vna 
bolsa de damasco en que ande porque no se llene de poluo y esté libre de la 
polilla que puede pegársele. 
Y el ymbentario viejo se quemará…”66. 
Resulta especialmente interesante la información material y estética del 
ejemplar, con las hojas doradas, ‘muy curioso’, por lo tanto, una copia de cuidada 
factura, protegido por una rica funda textil, otorgando dignidad material a la 
signifcación que el catálogo ostentaba para la familia. Igualmente llamativa resulta la 
última frase en la que se documenta la destrucción del catálogo. ¿Esto explica la 
destrucción de los inventarios? ¿Se aplicaba siempre esta indicación? De ser así por qué 
encontramos en esta Casa tantos inventarios conservados. Dada esta larga tradición de 
                                                 
64 DEROLEZ 1979, p. 15. 
65 Juan Fernández de Velasco ordenaba esto en su testamento, así como mandaba ordenar y conservar las 
escrituras en sus fortalezas sin moverlas ni modificar el sistema de almacenaje (en el año 1418). En 
JULAR PÉREZ-ALFARO 2017a, p. 212. 
66 JULAR PÉREZ-ALFARO 2017a, p. 220. Las ordenanzas pueden consultarse en línea via PARES 
AHN,FRIAS,C.402,D.16. Imagen 1/22, cita de texto de fol.10r, img.11/22. 





documentar e inventariar los escritos de la casa, me referiré a los escritos de la 
biblioteca como inventarios a pesar de la tipología de los dos primeros registros. En la 
primera parte de este capítulo dicha tipología no será el objeto de análisis, pero en el 
segundo apartado partiré de estas pautas para profundizar en el propio proceso de 
inventariar.  
2.1.1 En los orígenes históricos. Inventario A: año de 1455  
El inventario A está en un cuadernillo de 28 folios en pergamino de 210 x 290 
mm donde Pedro Fernández de Velasco especifica las ordenanzas, así como la dotación 
y donación que concede en 1455 a la nueva fundación familiar: el Hospital de la Vera 
Cruz67. No es la primera fundación del linaje. Sancho Sánchez de Velasco y Sancha 
García Carrillo fundaron a inicios del siglo XIV el monasterio de Santa Clara de 
Medina de Pomar68. Esta villa será el núcleo fundamental del linaje durante todo el siglo 
XIV y gran parte del XV hasta que otras ciudades (Frías, Burgos, Madrid) superan en 
importancia este primer centro69. La fundación del Hospital se convirtió en un proyecto 
de envergadura. Se otorgaba a la institución hospitalaria cierto grado de autonomía 
señorial, es decir, el líder Velasco conservaría en calidad de patrón único el poder 
decisorio sobre el enclave, pero el Hospital gestionaría directamente bienes, 
propiedades, rentas y juros que el Velasco donaba. Los libros formaban parte 
indisoluble de todo esto. El texto del inventario escrito en escritura gótica redonda ha 
sido revisado y reutilizado a lo largo del tiempo como atestiguan las grafías de 
                                                 
67 En el mismo espacio donde se edificó el Hospital de la Vera Cruz existió previamente otro conjunto 
hospitalario de fundación Velasco: el Hospital de la Cuarta. Este fue fundado por Pedro Fernández de 
Velasco y María Sarmiento en 1374; no queda nada del hospital, pero sí se ha conservado la escritura 
fundacional por lo que sabemos que estaba pensado para acoger a veinte pobres, catorce hombres y seis 
mujeres. La finalidad del mismo está clara en la escritura fundacional: la salvación de los patronos. Tanto 
Joaquín Yarza como Elena Paulino han destacado la temprana fecha de fundación y su capacidad de 
acogida como instrumento del poder señorial de la familia Velasco en estos momentos. Para más 
información sobre el Hospital de la Cuarta véase, GARCÍA SAINZ DE BARANDA 1917, p. 437, 
YARZA 2003, pp. 208-212 y PAULINO MONTERO 2015, p. 206. Sobre la normativa y organización de 
este hospital véase FRANCO SILVA 1986 y MARTÍNEZ GARCÍA 1994. Para ver la función que 
desempeña la escritura en las fundaciones hospitalarias véase MANDINGORRA LLAVATA 1994. 
68 El complejo monástico fue el lugar elegido por la casa Velasco para su enterramiento; para más 
información tanto sobre la arquitectura del mismo como para la escultura de los sepulcros véase ARA 
GIL 1975; CADIÑANOS BARDECI 1975; GONZÁLEZ TERÁN 2004 y PAULINO MONTERO 2015. 
69 El patrocinio arquitectónico de la casa Velasco, la relación con su política territorial, así como el 
sentido devocional de las obras ha sido trabajado por Elena Paulino (2013a, 2013b y 2014), además de en 
su Tesis Doctoral a la que nos hemos referido en la nota anterior. 





cronología posterior, así como las rúbricas en tinta diferente al conjunto textual que se 
añaden en los márgenes de la caja escritura70. 
Firman, en cada uno de los folios, y al final del documento, Pedro Fernández de 
Velasco como Conde de Haro, Juan Fernández de Melgar, escribano público y Sancho 
García, provisor del Hospital en esos momentos.  
                                                 
70 En los márgenes se pueden identificar hasta con dos tintas diferentes anotaciones de llamada de 
atención con un ojo o reclamos para ubicar al lector en el tema tratado en ese epígrafe. También se 
pueden ver múltiples rúbricas incluyendo las firmas del propio Conde de Haro y el escribano Juan de 
Melgar que aparecen en cada uno de los folios en la parte inferior cerrando la caja de escritura.  
Fig. 1: Inventario A, Capitulado de la dotación y organización del Hospital, 1455. 
Archivo Hospital de la Vera Cruz de Medina de Pomar, C01-01-B- 





El documento comienza con una iluminación a plena página (Fig. 1) que, a pesar 
de su elevado valor testimonial, tal y como veremos a continuación, ha pasado 
desatendida por los estudios histórico-artísticos, apareciendo únicamente a modo de 
ilustración de la dotación libraria sin hacerse eco de los detalles de la misma71. La 
imagen de apertura muestra a Cristo crucificado en el centro de la composición; a sus 
pies trece personajes arrodillados, doce de ellos con las mismas vestimentas y marcados 
con el Aspa de San Andrés. Se trata de los doce pobres que vivirán en el Hospital tal y 
como establecen las ordenanzas de la institución redactadas en 143872. 
“[…] que bivan e estén en el dicho ospital de aquí adelante en cada un año para 
sienpre jamás veynte omnes pobres. Los trese dellos a reberençia e a onor del 
santo colegio de Nuestro Redentor e de su dose apostoles, en los quales ha de ser 
e se contar el provisor del dicho ospital e su mujer por dos pobres, e los siete a 
reverencia de los siete dones del Spiritu Santo que resçibe aquel que fase obras 
piadosas. E estos siete han de ser enfermos para sea curados en el dicho ospital. 
De los quales dichos veynte pobres están e biuen e moran en el dicho ospital, por 
la gracia de Dios, los honze sanos que yo en el agora puse demás del dicho 
prouisor e su mujer”73.  
A la derecha de Cristo, y en actitud orante, el personaje decimotercero se 
distingue del resto con atuendo diferente y sustenta entre sus manos una filacteria en 
blanco. El carácter diferenciador que ostenta en la imagen nos conduce a considerar que 
se trate de la representación del promotor de la obra, es decir, el propio Pedro Fernández 
de Velasco. Toda la escena está enmarcada con una gran cenefa sin decoración, pero 
coronada con dos ángeles tenantes con dos escudos, uno de ellos en blanco, mientras 
que en el otro se repite el motivo del aspa de San Andrés. La cruz aspada fue adoptada 
por el Conde de Haro como su divisa personal, pero, además, fue escogida como 
distintivo de los pobres alojados en el Hospital de la Vera Cruz, así como emblema de 
su nueva orden de caballería que no solo llevaba el mismo nombre que la fundación 
hospitalaria, sino que también estuvo asociada a esta. Por este motivo podemos ver el 
emblema no solo en diferentes puntos de la arquitectura del edificio, sino también como 
                                                 
71 La imagen del Cristo crucificado con los pobres y el Conde de Haro sólo se ha reproducido en 
PAULINO MONTERO 2015; GONZÁLEZ TERÁN 2004 y YARZA 2003. 
72 En los primeros estudios locales García Sainz de Baranda fijó la fecha de la fundación de todo el 
conjunto hospitalario en 1455, por lo que consideró este inventario A, el documento fundacional. Años 
después César Alonso de Porres Fernández (PORRES FERNÁNDEZ 1983) aclaró el equívoco en la 
historiografía con su estudio sobre las ordenanzas del hospital y la trascripción de la escritura fundacional 
de 1438. En su trabajo no se específica la signatura de este documento, pero se custodia en el Archivo del 
Hospital de la Vera Cruz (Medina de Pomar, Burgos) como 1438, Septiembre 13, Fundación del 
Hospital, sus constituciones y Regla y donación que el él haze el fundador de 40. U. mrs. Alcabalas con 
signatura Caja 01-A.Doc.04. 
73 PORRES FERNÁNDEZ 1983, pp. 279-278. 





marca personal de los manuscritos de la biblioteca que más adelante analizaremos. 
Como bien señaló Elena Paulino en su tesis doctoral74 resulta interesante destacar que 
en la primitiva escritura fundacional de 1438 los pobres alojados debían vestir por 
devoción de la Vera Cruz en mitad de los pechos en “las dichas gramayas la señal de la 
crus blanca puesta en una tarjeta de paño colado en remenbransa de la Santa Sangre”75 
mientras que la cruz de San Andrés se limitaba a los cortinajes de las camas76. Sin 
embargo, en el Inventario A (Dotación de 1455) el Buen Conde decide cambiar el 
distintivo principal para los Cartujos del Hospital:  
“E mando que siempre trayan los dichos trece pobres continos e tres enfermeras 
los hombres en las pieles en meitad de los pechos e las enfermeras asi mesmo en 
los escapularios la señal de la cruz en que fue puesto el bien aventurado señor 
apostol San Andrés blanca en una tarjeta de paño colorado en memoria de la 
Santa Sangre”77. 
Elena Paulino apuntó que este cambio estaba relacionado con la fundación de la 
orden de caballería de la Vera Cruz entre ambas fechas78. El único testimonio 
documental que conservamos de las ordenanzas de esta caballería está en las hojas de 
guarda de uno de los libros que formó parte de la biblioteca del Hospital y que 
analizaremos en el siguiente capítulo.  
Pasada la iluminación de apertura, en los folios restantes, Pedro Fernández de 
Velasco en primera persona especifica la intención de la nueva fundación haciendo 
hincapié en el concepto de caridad cristiana así como de redención, siguiendo la tónica 
habitual en otras promociones artísticas a finales de la Edad Media79. Por esto añade 
directamente la salvación de su propia alma, la de su mujer, sus antepasados, así como 
sucesores:  
“Et por salud perdurable de mi anima e de la condesa doña Beatriz Manrrique mi 
mujer […] et otrosi por el anima de mi señor padre Iohan Velasco e de mi señora 
mi madre doña Maria de Solier e de mis fijos e hermanos e de los otro mis 
anteçesores e suçesores e fieles christianos que segund su inmensa sabidoria es o 
puede ser a el mas aplazible e mas prouecho de mi anima e descargo de las 
                                                 
74 PAULINO MONTERO 2015, pp. 83-87. 
75 PORRES FERNÁNDEZ 1983, p. 288. 
76 La decoración en los cortinajes de las camas con la advocación del hospital era común en otras 
fundaciones hospitalarias europeas. Señalado en PAULINO MONTERO 2015, p. 83 
77 14 de agosto de 1455. Capitulado de la dotación y organización del Hospital otorgado por Pedro 
Fernández de Velasco, Conde de Haro, señor de la casa de Salas, camarero Mayor del Rey, f. 16v, 
Caja.01-b.doc.01, Archivo Hospital de la Vera Cruz, Medina de Pomar, Burgos. 
78 PAULINO MONTERO 2015, p. 84. 
79 Véase MORENTE PARRA 2016, pp. 29-50. 





ynumerables culpas que que contra él he cometido i cada dia cometo teniendo 
firme esperança mediante su infinita clemençia que asi como me redemió a 
vuestra piedat de mi anima e la quiera perdonar i fue e es mi voluntad de fundar 
e dotar vn ospital[…]”80. 
Una vez determinada la intención de la obra, el documento da paso a la 
normativa que regirá la misma; dividida en 47 capítulos en los que se enumeran, con 
todo lujo de detalle el número de personas que podrá acoger el Hospital, las funciones 
que deberán desempeñar, así como las rentas que recibirá la institución para su sustento. 
Nos detendremos brevemente en el capítulo dedicado al número de pobres que podía 
acoger el Hospital por el marcado valor simbólico que tiene para el fundador. El edificio 
estaba capacitado para atender a veinticinco personas, trece de ellas: 
“que sean omes de reberençia e onor del Santo Colegio de nuestro señor e de sus 
doze apostoles, los quales sean perpetuos en el dicho hospital. Et los siete porque 
mediante la gracia diuina puedan alcançar los siete dones del Spiritu santo que 
reçibe aquel que faze obras piadosas e estos siete han de ser omes enfermos para 
ser curados en el dicho ospital, e los çinco a reberençia de las çinco plagas que 
nuestro redenptor por saluar el vmanal linaje recibió en el arbol de la Vera Cruz. 
En los quales mi voluntad es que sean el prouisor e su muger e tres 
enfermeras”81. 
Estos trece pobres, entre los que se incluían el provisor del Hospital, su mujer y 
las tres enfermeras, debían vivir de forma continua en el recinto hospitalario, sin 
embargo, también fue voluntad de Pedro Fernández de Velasco que el edificio diese 
asilo y cuidados a pobres caminantes (hombres y mujeres) durante un día, pudiendo 
compartir, durante esta jornada, espacio y actos con el resto de los pobres continuos.  
Los folios restantes del documento corresponden a la dotación que hizo el noble 
a la fundación tanto de rentas como de bienes; llama la atención que, a pesar de la 
detallada información del texto este no haya sido objeto de estudio en trabajos 
científicos, quedando tan solo en el ámbito de los estudios de los eruditos locales82; 
además, dentro de éstos últimos la dotación de bienes quedó relegado a un segundo 
plano frente a las ordenanzas del Hospital. Quizá el hecho de que este cuadernillo 
permanezca en los fondos del Archivo del Monasterio de Santa Clara de Medina de 
                                                 
80 14 de agosto de 1455. Capitulado de la dotación y organización del Hospital otorgado por Pedro 
Fernández de Velasco, Conde de Haro, señor de la casa de Salas, camarero Mayor del Rey, ff. 1v, 
Caja.01-b.doc.01, Archivo Hospital de la Vera Cruz, Medina de Pomar, Burgos. 
81 14 de agosto de 1455. Capitulado de la dotación y organización del Hospital otorgado por Pedro 
Fernández de Velasco, Conde de Haro, señor de la casa de Salas, camarero Mayor del Rey, ff. 2v, 
Caja.01-b.doc.01, Archivo Hospital de la Vera Cruz, Medina de Pomar, Burgos. Véase capítulo seis. 
82 SAINZ DE BARANDA 1917, pp. 443-478; CADIÑANOS BARDECI 1975, pp. 615-619 y PORRES 
FERNÁNDEZ 1983, pp. 333-334. Y nuestra trascripción en el capítulo seis.  





Pomar sea uno de los motivos por los que ha quedado al margen de las líneas de 
investigación, no obstante, y siguiendo las palabras de Cristina Jular “hay que volver al 
archivo. No es suficiente releer las fuentes conocidas”83. 
2.1.1.1 La dotación de libros  
Libros para un espacio, finalidades concretas, permisos de uso y un esmerado cuidado, 
aunque no salieran nunca del lugar. La voluntad del Conde era clara: 
“ Otrosi por quanto los pobres de dicho ospital e personas religiosas e otras que 
por buena deuoçion e consolaçion de sus animas a el querrán venir, queriendo 
recebir buen enxienplo e dotrina de las escrituras santas ordenadas con buen 
deseo de aquellos que ouierenselo del seruiçio de nuestro Señor et buen 
regimiento de sus pueblos, fallen y ayan en qué lo reçebir, señaladamente los 
religiosos que venieren a predicar al dicho hospital e monesterio o villa fue mi 
entençion e voluntad de dar e dotar e di e doté al dicho hospital los libros que 
adelante dirá, los quales por que seyendo sacados de dicho hospital y leuados de 
vna parte a otra se podrían perder y menoscabar, es mi voluntad que se procure e 
gane carta de excomunión mayor de nuestro Santo Padre para que alguno nin 
algunos non puedan sacar nin leuar los dichos libros nin alguno nin algunos 
dellos en manera alguna, de la qual excomunión aquel o aquellos que en ella 
yncurrieren non puedan ser absueltos a menos de la Santa Sede Apostolica. Et 
los dichos libros son estos que se siguen pero que quede a mi voluntad y 
dispusiçion de sacar e tomar en mi vida de los dichos libros los que me 
plazera”84. 
Estas líneas corresponden al pequeño prólogo que precede al listado de libros del 
Inventario A (Fig. 2). A pesar de las pocas líneas que ocupan en el conjunto textual 
podemos extraer varios aspectos que conciernen a los usos de la biblioteca y que son 
fundamentales para entender la génesis y desarrollo de la misma.  
En primer lugar, las palabras dedicadas a la intención y normativa de la 
biblioteca evidencian que Pedro Fernández de Velasco planifica y ordena un espacio 
donde poder leer y aprender no sólo sobre las Sagradas Escrituras, como reza el texto, 
sino también sobre ese conjunto librario que el propio Conde seleccionó y dispuso a 
todos aquellos que quisieran redimir su alma. Directrices que están acompañadas con 
una imagen. Recordemos que entre los pobres que aparecen representados a los pies de 
Cristo en la iluminación de apertura del inventario A, destaca un personaje en primer 
plano en actitud orante pero que lleva en sus manos un libro abierto, indicando que los 
                                                 
83 JULAR PÉREZ-ALFARO  2015 [en prensa].  
84 14 de agosto de 1455. Capitulado de la dotación y organización del Hospital otorgado por Pedro 
Fernández de Velasco, Conde de Haro, señor de la casa de Salas, camarero Mayor del Rey, ff. 11v, 
Caja.01-b.doc.01, Archivo Hospital de la Vera Cruz, Medina de Pomar, Burgos.  





pobres del Hospital leían e utilizaban los libros que Pedro Fernández de Velasco había 
dispuesto para ellos. No era por tanto un espacio exclusivo del noble sino que estaba 
planificado como lugar de lectura, pero con una clara condición, los libros debían 
permanecer siempre en la biblioteca, no pudiendo salir del recinto hospitalario, norma 
que además repetirá en su testamento “[…]e ninguna, nin alguna manera, los dichos 
libros, nin alguno dellos, non puedan ser sacados, ni leuados del dicho Hospital so pena 
de excomunión”85, reafirmando así la idea de una biblioteca pensada para la devoción 
de las personas que vivan y pasen por el Hospital. Los libros finalmente acabaron en los 
depósitos de la BNE, como más adelante explicaremos, y sin embargo la memoria de 
los mismos quedó custodiada en el monasterio de la familia, cumpliéndose en cierta 
manera los últimos deseos del Buen Conde.  
Asimismo, llama la atención el uso del tiempo pasado en el prólogo con las 
palabras “di y dote”. Sabemos que la planificación del conjunto arquitectónico es 
anterior a este inventario ya que conservamos la licencia que obtuvo Pedro Fernández 
de Velasco del obispo de Burgos en 1434 para edificar una casa para Hospital de 
Pobres86; además, como ya hemos visto, las primeras ordenanzas del conjunto 
hospitalario son de 1438. Parece de esta forma que este inventario A se creó cuando el 
Hospital ya estaba en funcionamiento y que el propio texto se planificó con las 
correcciones y adendas necesarias con respecto a las ordenanzas del 143887. Pero sobre 
                                                 
85 AHN FRIAS.C.598, D.13 Testamento de Pedro Fernández de Velasco 1458. El testamento ha sido 
recientemente transcrito por completo en PORRES FERNÁNDEZ 2009, pp. 162. 
86 “Inmediatamente pidió licencia al obispo de Burgos para fundar un hospital. La concesión de la misma 
está firmada por D. Pablo de Santamaria el 11 de Junio de 1434, para edificar una cosas para hospital de 
pobres”. PORRES FERNÁNDEZ 1983, p. 283. 
87 GARCÍA SAINZ DE BARANDA 1917 y PORRES FERNÁNDEZ 1983. 
Fig. 2: Inventario A, Capitulado 
de la dotación y organización 
del Hospital, 1455. Archivo 
Hospital de la Vera Cruz de 
Medina de Pomar, C01-01-B-
DOC1 f. 12r. Foto de la autora 





todo tras el análisis directo del mismo las características codicológicas nos muestran un 
documento pensado para el uso interno de la biblioteca, es decir un libro en el que 
consultar la normativa y cotejar los bienes donados.  
El listado de libros arranca en el folio 16r y finaliza en el 18v, cuenta con 80 
asientos marcados cada uno de ellos con un calderón en tinta roja; a su vez estos 
asientos están ordenados por idioma y material quedando distribuido el inventario del 
siguiente modo:  
 Libros en latín en pergamino  
 Libros en latín en papel  
 Libros en romançe en pergamino  
 Libros en romançe en papel 
 Libros en françes  
Este orden tan marcado se rompe tan solo en el folio 13 recto cuando, dentro de 
los libros en romance en papel, se añade un epígrafe independiente que indica el registro 
de Las Siete Partidas. La Biblioteca del Conde contó, a mediados del siglo XV con tres 
volúmenes de la obra alfonsí, pero llama poderosamente la atención que la obra 
legislativa cuente con su propio orden, distinto al resto de la colección, marcándose de 
esta forma una referencia clara a la relevancia que este corpus legislativo tuvo para el 
fundador como lectura destacada tanto para él mismo como para los pobres del 
Hospital.  
También destacan del conjunto los libros que ocupan los asientos 77 y 78, es 
decir, El libro del Becerro y el Seguro de Tordesillas. El primero de ellos es la mayor 
encuesta regia realizada en tiempos de Pedro I de Castilla,  pero sin duda la presencia 
del Seguro de Tordesillas y su propia intervención en la política del reino, un memorial 
consagrado a la principal de sus actuaciones políticas, nos hace coincidir con la teoría 
expuesta por Fernando Gómez Redondo en la que el hecho de guardar este texto (así 
como los legislativos) en la biblioteca del Hospital, invita a ver este registro como una 
lectura a modo de doctrinal de príncipes que posibilite un análisis político de los males 
que podían afectar a las monarquías, así como el propósito de entregar a sus 
descendientes un testimonio detallado de su actuación en la política del momento88. 
                                                 
88 GÓMEZ REDONDO, 2007, p. 53. Añade el autor al inicio del trabajo “Si se conserva hoy el Seguro de 
Tordesillas es porque lleva inscrita en su interior la trayectoria de un linaje; para averiguar el sentido de 
esta singular producción procede enmarcarla en la trama linajista de los Haro” en la p. 45. Para una 





Ambos textos muestran una lectura práctica de los mismos siendo el primero de ellos el 
que atañe directamente a los derechos económicos del reino y el segundo a la acción 
particular del noble como negociador de la paz. 
2.1.2 El efecto historiográfico. Inventario B: año 1553 
El inventario B es un manuscrito de veinticinco folios de 260 x 160 mm en 
papel; escrito en letra del siglo XVIII, en el prólogo que ocupa las primeras líneas del 
folio 1r (prólogo mucho más escueto que en el inventario A) nos informa de los motivos 
de su confección: Juan Fernández de Velasco, líder del linaje, mandó realizar a 
mediados del siglo XVI un catálogo razonado con el fin de conocer los libros que 
formaban parte de la biblioteca familiar en esos momentos (Fig. 3). En menos de cien 
años la colección había aumentado a 160 asientos, pero, además, contaba también con 
un nuevo orden. Ambos aspectos nos han llevado a plantearnos varias cuestiones: 
¿Cómo se llevó a cabo esta ampliación?, ¿Se nutrió la biblioteca del Hospital 
exclusivamente con los libros personales del Conde de Haro? O, por el contrario, es el 
resultado de la participación activa de otros miembros de la familia en el conjunto 
librario. ¿Qué sucedió con la biblioteca con la llegada de este nuevo material? ¿cómo se 
ordenó?  
En la carta que Julián de San Pelayo realizó como respuesta al estudio de 
Antonio Paz sobre la biblioteca, el bibliófilo del siglo XIX apuntaba a las figuras de “el 
Conde Pedro Fernández de Velasco por homenaje de piedad filial, y Dª Juana de 
Aragón, primera Duquesa de Frías, obedeciendo a sus finos instintos y a impulso de sus 
cristianas devociones”89 como participantes activos en la formación y evolución de la 
biblioteca del Hospital. Resulta evidente que la participación del Conde a la que hace 
referencia San Pelayo es el inventario A, al momento de la fundación de la biblioteca 
pero, la alusión a Doña Juana de Aragón como promotora libriaria se hace más difícil de 
constatar ya que, a pesar de los estudios que han argumentado la relación de la Duquesa 
de Frías, no sólo con el conjunto hospitalario sino también con el monástico90 
(Monasterio de Santa Clara), en el análisis codicológico realizado a la colección de 
                                                                                                                                               
lectura del Seguro de Tordesillas desde la perspectiva de la cultura política y la lexicografía del momento 
véase CARRASCO MANCHADO 2007. 
89 SAN PELAYO 1903, pp. 54. 
90 El desarrollo artístico llevado a cabo por Juana de Aragón y su marido Bernardino Fernández de 
Velasco y su implicación en el ámbito político del momento ha sido estudiado en profundidad en 
PAULINO MONTERO 2015, pp. 518-564. 





libros no se han hallado marcas (signos gráficos, exlibris) que puedan vincular la 
biblioteca a esta Duquesa de Frías, exceptuando el incunable que ocupa el asiento 68 del 
catálogo91. Este códice es una traducción de Pedro Fernández de Villegas del infierno de 
Dante encargada por la Duquesa pero que, a pesar de contar con el emblema de la 
familia92 no he podido documentar su llegada a la biblioteca. El único testimonio que 
habla directamente del traslado de libros a la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz 
está en un pequeño extracto del testamento de Pedro Fernández de Velasco donde, en el 
apartado dedicado al Hospital de la Vera Cruz, ordena que: 
“Otrosy, mando al dicho ospytal de la Vera Crus todos mis libros que yo he, asy 
los que yo trayo en la mi cámara como los que están e tengo en la mi villa de 
Viruesca y en otros qualesquier lugares e partes que los yo tenga, asy en latin 
como en romançe, asy eclesiásticos como seglares, de vidas e dotrinas, de santos 
y de derechos y de coronicas y de otra qualquier manera que sean; los queales, 
es mi voluntad e mando, que estén e sean puestos en la librería por mí para ello 
ordenada”93. 
Por tanto, parece bastante evidente que a la muerte del Conde de Haro a finales 
del siglo XV la biblioteca recibió una nueva donación, pero ¿cómo se ordenaron estos 
libros? Si comparamos el inventario A con el B, lo que llama la atención, aparte del 
notable aumento de libros, es que este último está catalogado por bloques temáticos, 
quedando dividida la biblioteca en tres grandes categorías:  
 Capítulo I. De los Libros de las Sagradas Escrituras y Eclesiásticos  
 Capítulo 2º. De los Historiadores antiguos y Romanos y de diversas partes 
del mundo  
 Capítulo 3º. De las chronicas y de las leyes y libros del Reyno 
La catalogación y clasificación de las bibliotecas de la Edad Moderna fueron 
probablemente dos de los aspectos administrativos que más preocuparon a los 
bibliófilos del momento con el fin de salvaguardar la colección, así como de ordenar y 
                                                 
91 En el asiento 68 del inventario B se refiere a este libro como Otro libro de Dante, traducido de lengua 
Toscana en castellano por Don Pedro Fernández de Villegas, arcediano de Burgos, a pedimiento y 
mandado de la muy excelente señora doña (espacio en blanco) de Aragón, duquesa de Frías, Condesa de 
Haro en dos tratados; uno de la querella de la fe otro de la aversión de el mundo y conversión a Dios; 
impreso de molde. Es una traducción de Dante realizada entre 1490 y 1512, la Biblioteca Nacional cuenta 
con cuatro ejemplares completos de estas traducciones. En la ficha del catálogo hemos apuntado a que el 
incunable al que se refiere el inventario B podría tratarse del R/2519, ya que cuenta con un exlibris de la 
Biblioteca de Ferdinan Joseph Velasco, pero la vinculación oficial está aún por realizar.  
92 Emblema ya con las armas de la Corona de Castilla. Recordemos que Bernardino Fernández de Velasco 
casó en segundas nupcias con Juana de Aragón, hija ilegítima de Fernando el Católico.  
93 PORRES FERÁNDEZ 2009, pp.162. 





jerarquizar el conocimiento hasta ahora recibido. Estudios como los de Dorothy Norris94 
han podido apreciar como a lo largo del siglo XV, pero especialmente en la primera 
mitad del XVI, los catálogos de libros se ordenaron por tema95. Esta estructura no afectó 
tan solo al registro librario sino a los propios estantes de la biblioteca.  
 
                                                 
94 NORRIS 1939. Recientemente la universidad de Cambridge ha publicado una historia de las bibliotecas 
en Inglaterra e Irlanda en dos volúmenes, destacamos el trabajo de C. Y. Ferdinan sobre la administración 
y orden de las mismas “[…] catalogues in the fifteenth and sixteenth centuries was by subject, and the 
evidence of the marks in books confirms that books were often placed on lecterns and shelves in more or 
less the same arrangement as in their catalogues”. FERDINAND 2008, pp. 587-588. 
95 Elisa Ruiz y Helena Carvajal han documentado que en la primera biblioteca del Colegio de San 
Ildefonso en Alcalá de Henares la colección estaba ordenada temáticamente también, para más 
información sobre la formación de esta biblioteca véase RUIZ GARCÍA Y CARVAJAL GONZÁLEZ 
2011. 
 
Fig. 3: Inventario B. Catálogo con relación epilogada de los Libros y sus Autores y 
tiempos e impresiones que se hallaron a veinte y siete de Mayo del año de 1553. 
(1553) BNE Res/141, f. 1r. 





¿Podemos apuntar a esta corriente para la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz? Más 
allá del estudio del orden de los libros en el inventario B, que trataremos en los 
siguientes folios, el interés de este radica no tanto en la materialidad textual (cómo si 
sucedía con el inventario A) sino en los problemas historiográficos que ha suscitado 
desde que Lawrance lo rescatase de los fondos de la BNE. Anunciaba al inicio de este 
capítulo que este documento no es el original de mediados del siglo XVI sino una copia 
dieciochesca de la que no he podido constatar cual fue el motivo de su realización; 
gracias al análisis y estudio directo del documento, así como a la comparación con el 
inventario A, he podido detectar dos errores que se han repetido continuamente en la 
historiografía y que han afectado al estudio de la biblioteca velasqueña. 
En primer lugar, el inventario B arranca con un pequeño prólogo donde se 
señala, a mediados del XVI, a Juan Fernández de Velasco como responsable del nuevo 
orden de la biblioteca; sin embargo, este personaje no encaja en la cronología de los 
líderes de la casa. A mediados del XVI la familia Velasco estaba liderada por Pedro 
Fernández de Velasco, IV Condestable de Castilla, reconocido humanista y autor de dos 
de los textos genealógicos más importantes generados en el interior de la casa para la 
memoria familiar nobiliaria del momento96. ¿Cuál es el motivo de tal confusión? ¿Se 
trata de un error del copista o es motivo del desconocimiento del linaje? Quizá el error 
venga de la famosa discusión acerca de la autoría de las Observaciones que firma Prete 
Jacopín97; sabemos que de esta obra se conservan diez copias de las cuales en cuatro de 
ellas varía el nombre de atribución entre Juan Fernández de Velasco y Pedro Fernández 
de Velasco98. 
Llama la atención, aun así, que la historiografía no haya prestado atención a este 
lapsus, aunque lamentablemente por el propio carácter de copia que tiene el documento 
no se pueda determinar cuál fue el motivo de este pequeño error; quizás esto sea una 
clara señal de lo complejo que resulta el uso directo de los documentos sin un riguroso 
análisis crítico. Por el contrario, existen dos inexactitudes que sí he podido detectar y 
                                                 
96 Ambos textos genealógicos han sido objeto de estudio de la Cristina Jular Pérez- Alfaro en el volumen 
colectivo dedicado a la construcción de la memoria de las principales casas nobiliarias de Castilla. 
JULAR PÉREZ-ALFARO 2014, pp. 201-236. 
97 Sobre la identidad de Prete Jacopín, MONTERO DELGADO 2004, pp. 997-1008. 
98 La polémica del licenciado Prete Jacopín contra las Anotaciones de Juan de Herrera a las obras de 
Garcilaso se enclavan en un contexto político de tensión, donde los aliados al Brocense, al escenario 
universitario de Salamanca, el condestable (Juan Fernández de Velasco) y Pedro Mantuano, secretario del 
Condestable y autor de la edición impresa del Seguro de Tordesillas se posicionaron en defensa de la 
lengua y las tradiciones castellanas e imitación de los cásicos sobre los que reclama una autoridad de 
juicio en JULAR PÉREZ-ALFARO 2014, pp. 225 y 226.  





subsanar y que afectan directamente a la comprensión de la biblioteca en sus arranques 
medievales. En los últimos folios del inventario B, a modo de adenda, se añade una 
transcripción parcial del inventario A donde se incluye el listado de libros y la cláusula 
final de la dotación. En esta copia se han omitido dos asientos que sí aparecen 
mencionados en el inventario A, de este modo los primeros estudios sobre la biblioteca 
fijaron en 78 en vez de en 80 los libros con los que contaba el Hospital a mediados del 
XV99. Los dos asientos omitidos corresponden, en la actualidad, con el mss/12721 BNE, 
una copia de la Farsalia de Lucano y el mss/12839 BNE, códice italiano de la obra de 
Cicerón que, gracias a un poema incluido en las primeras hojas de guarda y firmado por 
el poeta boloñés Matteo Griffoni, he podido datar en las décadas de los años 20-30 del 
siglo XV100. La incorporación de este manuscrito a la colección libraria donada por 
Pedro Fernández de Velasco nos conduce a plantear interrogantes adicionales al relato 
tales como la relación entre la familia Velasco y los talleres de producción manuscrita 
del norte de Italia, o el comercio librario en Castilla a inicios del XV, aspectos que 
trataré en el próximo capítulo.  
No obstante, estas no son las únicas inexactitudes que he podido apreciar en la 
adenda de la copia dieciochesca. Como he señalado anteriormente el inventario A 
contaba con un subepígrafe muy significativo, Las Siete Partidas, marcando claramente 
de este modo el contenido legislativo de la colección libraria de mediados del XV. En el 
caso de la adenda del inventario B, el rótulo que daba paso a los libros alfonsíes se ha 
incorporado como un asiento más, por lo que parece que en la primitiva biblioteca 
existió más de una copia de este corpus legal, cuando en realidad la colección libraria 
contó con un ejemplar de las Siete Partidas dividido, como era habitual, en varios 
volúmenes.  
Hasta aquí los inventarios conocidos. Mientras que con el inventario A he 
pretendido dar valor a la materialidad del documento haciendo hincapié en el poco valor 
que se ha dado a esta cuestión dentro de la historiografía concerniente a la biblioteca, 
con el inventario B he constatado como, a pesar de contar con una gran tradición de 
                                                 
99 Arsuaga Laborde en su pequeño estudio sobre la biblioteca del Conde de Haro identifica 80 asientos, 
pero no compara las fuentes, es decir, inventario A e inventario B por lo que no cae en el error 
historiográfico. ARSUAGA LABORDE 2012, pp. 118. 
100 Este manuscrito es uno de los más singulares de la colección. De factura boloñesa de principios del 
siglo XV, desconocemos cómo llega a Castilla, pero, al ingresar en la biblioteca del Conde de Haro se 
añaden, al resto de la iluminación, los emblemas propios de Pedro Fernández de Velasco, así como dos 
figuras de dos Salvajes en actitud orante. Toda esta iconografía está analizada en el catálogo de 
manuscritos, capítulo 5 de esta Tesis.  





estudios, existían una serie de lagunas que han dificultado el análisis sobre la biblioteca 
en sus primeros tiempos. A pesar de las diferencias entre uno y otro (nº de libros, orden 
de los mismos o cronología) ambos comparten el hecho de que catalogan y ordenan la 
biblioteca. Sin embargo, los inventarios que siguen a continuación son totalmente 
inéditos hasta la fecha101, los tres están custodiados en el archivo de la familia, el 
Archivo de Frías, y tienen en común que nacen con un carácter de registro, es decir, 
“dar fe” que ese libro, o ese número de libros, estaban en la biblioteca en el momento de 
realización del inventario; como se realizaron estos registros será objeto de análisis en 
los siguientes folios. Comparten, además, la misma caja y signatura AHN FRIAS, 
C.239, que contiene documentación de distinta índole relativa al gobierno y 
funcionamiento del Hospital: visitas al conjunto hospitalario, pleitos y quejas entre los 
cartujos y el provisor, e instrucción de provisores e inventarios de bienes, abarcando el 
conjunto una cronología de mediados del siglo XV a finales del XIX102. 
2.1.3 En la dinámica señorial. Inventario C: año 1615  
Este inventario es un documento de archivo de 29 folios que como bien se puede 
leer al inicio constituye “un traslado uien y fielmente sacado de los uienes de la casa y 
ospital de la Vera Cruz”103 para que el nuevo provisor tenga conocimiento de los 
objetos, bienes y papeles que estaban bajo su supervisión y responsabilidad.  
El registro librario ocupa los primeros folios. La caja cuenta con amplia 
información relativa al funcionamiento interno de la fundación hospitalaria a principios 
del siglo XVII, destacando, por ejemplo, el apartado dedicado a las habitaciones de los 
cartujos donde, no sólo describe cada una de las camas de los pobres, sino que, además, 
indica nombre y apellido de cada uno permitiendo de este modo conocer quién residía 
de forma continua en el recinto hospitalario. Continúa defendiendo los deseos de Pedro 
                                                 
101 La tesis de Elena Paulino da a conocer el inventario C, pero no hay trascripción del mismo, aunque si 
acierta en la necesidad de comparar el inventario de libros con los ya conocidos. Sainz de Baranda 
menciona un inventario de papeles, escrituras y otros documentos del Hospital que se hicieron siendo 
Provisor Felipe de Toba pero no da signatura, tan sólo que está en el legajo número 20. PAULINO 
MONTERO 2015, p. 224 y GARCÍA SAINZ DE BARANDA 1917, p. 230. 
102 La extensa documentación del Archivo de Frías nos ofrece paquetes documentales complejos; entre 
ellos hemos localizado tres traslados del inventario A que no hemos incorporado al corpus documental 
por ser un traslado parcial de la dotación y fundación del Hospital. Los documentos se pueden consultar 
desde PARES en AHN FRIAS, C.239, D.28-29 (Traslado de 1462 y 1545) y AHN FRIAS, C.239, D.1 
(Traslado de 1569). Pronto esta complejidad se mostrará en la página web de Scripa Manent en formato 
full text. 
103 AHN FRIAS, C. 239, D35 imagen 2/30 





Fernández de Velasco respecto a su labor de beneficencia104. Pero además, al tratarse de 
un inventario de papeles105 se puede ver qué documentación se custodiaba y utilizaba 
para el regimiento del edificio; así en el folio 8 dice “Ytem se harllaron en el dicho 
contador los papeles y escrituras siguientes: primeramente la dotaçion de la casa 
fundada por el señor conde de Aro questa signada de Juan Fernandez Melgar”,106 que 
puede corresponder con las ordenanzas realizas en 1438 y que dieron paso a la 
construcción del Hospital o con el propio inventario A.  
                                                 
104 (al margen, en cabecera: Dormitorio de cartuxos) 
- Primeramente, un retablo encima de la pared del dormitorio con la ymaxen de Nuestra Señora y la de 
san Juan. 
- Un azetre de cobre con su ysopo. 
- Yten un aguamanil de cobre con su bazía de frusleda. 
- Yten en la cama en que duerme [A]gustin Alonso de Zelada, cartuxo, tiene una manta de marga, un 
colchon, un cabezal, tres frazadas, dos almoadas de lienzo con su lana. Dos sauanas y dos linzuelos. 
- Yten en la cama en que duerme Yñigo de Loyzaga tiene dos colchones, quatro linzuelos uiexos, una 
almoada, una frazada blanca. 
-Yten la cama en que duerme Pedro Saynz de Uaranda, clerigo, tiene un colchon y un ouete de sayal y 
dos sauanas y dos linzuelos y una almuada de lienzo. 
- Yten la cama en que duerme Juan de Rosales tiene dos colchones y una manta de sayal y quatro 
linzuelos de ropa. 
- Yten la cama en que duerme Hernan Saynz de Uaranda tiene dos colchones y tres linzuelos y una sauana 
y dos mantas de lana de colores y una almohada. 
- Yten la cama en que duerme Bartolomé de Urizuela tiene un colchon y un obete de sayal y dos sauanas 
y dos linzielos y una almuada y un cobertor colorado. 
- Yten la cama en que duerme Diego // (fol. 6r) de Medina criado tiene dos colchones, quatro sauanas y 
una manta uiexa y una frazada y un cavezal uiexo y dos almohadas uiexas. 
- Yten la cama en que duerme Andrés Rodriguez tiene dos colchones y dos mantas y un cauezal y dos 
almoadas y quatro sauanas. 
- Yten la cama en que duerme Gaspar de Mendoza tiene dos colchones y un cauezal y quatro sauanas y 
dos almoadas y dos mantas. 
- Yten en la cama en que duerme Juan Gomez de la Peña, digo Francisco de Queziles, tiene dos colchones 
y dos mantas y quatro sauanas y dos almoadas. 
- Yten la cama en que duerme Juan Gomez de la Peña tiene dos colchones y dos mantas y quatro sauanas 
y dos almoadas de lienzo con su lana. 
- Yten la cama en que duerme Juan de Uaranda tiene un colchon y tres mantas y quatro sauanas y un 
cauezal. 
- Yten la cama en que duerme Juan Perez de Carrança hestá la ropa en la enfermeria adonde se pondrá 
con lo demás que en ella hubiere porque más de quatro años duerme hen la dicha enfermería por su 
henfermedad. 
- Y en cada una de las dichas camas ay una delantera de anzeo con // Imagen 8/30(fol. 6v) su ynsinia 
colorada que es un aspa de Santo Andrés. 
105 El estudio de los inventarios de bienes y papeles de la familia Velasco en sus etapas más primitivas del 
archivo ha sido estudiado recientemente por la Dra. Cristina Jular Pérez-Alfaro, quien argumenta “el caso 
de los Velasco […] contamos con información excepcionalmente precoz y abundante para planear las 
etapas más antiguas de estas dinámicas. Dinámicas que involucran no solo a los líderes de la Casa 
señorial. Un linaje es un taller constructor de memoria, una memoria vinculada a través de documentos 
conservados, destruidos o manipulados desde prácticas y procesos, de carácter eminentemente histórico, 
aún no suficientemente bien conocidos y que resultan ser preciosos e imprescindibles para el 
conocimiento, también, de la memoria de las sociedades locales y la regia”. JULAR PÉREZ-ALFARO 
2017a, p. 206. 
106 AHN, FRIAS, C.239,D35 desde PARES imagen 9/30. 





Como ya he mencionado, el registro librario ocupa los últimos diez folios del 
documento, bajo el título Libros que se hallaron en la Liberia y da paso a 156 asientos 
sin orden alguno (ni temática o materia) con descripciones bastante someras en 
comparación con los dos inventarios anteriores (A y B). Destaca en este registro el 
notable descenso del número de libros. ¿Qué sucedió con la biblioteca? ¿Podemos 
pensar en una circulación libraria o en un préstamo o incluso en una labor de 
reencuadernación que unió varios volúmenes? En las próximas páginas plantearé 
respuestas a estas preguntas. 
2.1.4 En la dinámica señorial. Inventario D: año 1647 
Treinta años después del inventario C tenemos un nuevo registro, esta vez es un 
inventario exclusivamente librario, no hay más información relativa a la casa o a otros 
papeles de la misma. El objetivo de este nuevo registro queda claro en el arranque del 
documento “Por si acasso no hubiese lelgado a manos de V.s. el primer memorial que 
remití de los Libros que el Conde mi señor dejo en este hospital, embio este”. No 
espeficia el memorial al que se refiere, ¿Debemos pensar en otro inventario de los hasta 
ahora mencionados? Le sigue a esta entrada la relación de asientos donde, de nuevo se 
puede contabilizar la pérdida de libros, las descripciones de los mismos son también 
escasas, aunque en algunos casos desarrollan un poco más la información relativa al 
autor o al título del libro107. Destacan de todas las entradas dos libros marcados por el 
signo de ojo en el margen de folio, que corresponden con Libro que se yntitula Débese 
el primer asiento al rey de Castilla en respecto del rey de Yngalaterra son cartas y 
diferentes materias y el Hordenanças de la madre silba en romançe108 ¿qué interés 
tenían para la familia Velasco estos libros? ¿Se trata de una recuperación de papeles a 
causa de un movimiento político?  
2.1.5. El control señorial y el rescate de la fundación original. 
Inventario E: año 1726 
Tal y como se puede apreciar, los dos inventarios anteriores nacen en un 
contexto de registro de bienes del Hospital, sin embargo, este último lo encontramos en 
                                                 
107 Hemos tratado en detalle estas diferencias en el Catálogo de los libros elaborado en esta Tesis, 
concretamente el epígrafe dedicado a la fortuna de cada libro.  
108 El Libro que se intitula débase el primer asiento al rey de Castilla en respecto de rey de Ynglaterra 
son cartas y diferentes materias está en el asiento 16, folio 25v, si se consulta desde PARES imagen 
27/30. Las Hordenanças de la madre silba en romançe ocupan el asiento 44 del folio 26v, si se consulta 
por PARES, imagen 28/30.  





un expediente sumamente complejo que recoge la visita secreta hecha por Don Severino 
de Vedia y Quevedo, canónigo de la santa Iglesia de la ciudad de Burgos por orden del 
Condestable con motivo de una serie de pleitos entre los cartujos y el provisor. Toda 
esta caja es de un valor ingente: da a conocer la actuación del provisor, las acciones 
jurídicas por el incumplimiento de sus obligaciones, nos habla de la conflictividad 
interna, la relajación de costumbres, el empeoramiento de las condiciones tanto físicas 
como de los individuos que componían la comunidad. A principios del siglo XVIII, el 
Hospital se hallaba en un estado de casi abandono, momento en el que el nuevo líder 
Velasco quiere rescatar el espíritu fundacional de su antecesor del XV109. En este 
contexto, resulta interesante ver cómo hasta en tres ocasiones se insiste en mantener la 
biblioteca ordenada, limpia y con la prohibición expresa de sacar libros del espacio 
bibliotecario, demostrando el interés del líder por mantener el patrimonio librario 
medieval110.  
Pasemos a los libros. Contrariamente a esa riqueza informativa para aspectos 
como los que hemos señalado, el inventario no contará con la misma suerte. Es un 
listado de escasa descripción llegando incluso a registrar los libros con tan sólo una 
palabra. A pesar de ello, resulta interesante comprobar como el número de asientos con 
respecto al inventario D ha aumentado, quedando la biblioteca a principios del siglo 
XVIII con 154 libros. En esta ocasión sí contamos con una referencia que podría 
                                                 
109 Dado el carácter de “visita secreta” que tiene este expediente, el notario apunta el recorrido que realiza 
el Alcaide y el provisor por todo el Hospital. De esta forma podemos ir conociendo las diferentes salas del 
mismo y el estado en el que se encuentran; destacan los detalles referentes al suelo como en el Refectorio 
de Cartujos: “Visitose este refectorio y en el parezió una tabla larga que sirve de mesa para comer los 
cartujos, dos vancos largos de madera a lo antiguo, una caja en forma de retablo, de madera con 
zerradura, de dos tablas pintadas y dentro un cruzifijo, dos candeleros de fruslera y unos manteles sin 
probecho.El suelo de este refectorio nezesita conponerse por allarse muy maltratado”. O en referencia a la 
cocina del Hospital “Visitose la cozina de este hospital y en ella parezió un arca de madera de nogal de 
caver dos fanegas, que sirve para zerrar el pan de los cartujos, una tabla larga con sus pies que sirve de 
messa, vn morillo, vadil y llaves de fierro y zinco calderas de cobre para el uso de esta cozina y un 
almired de metal con su mano, de peso de zinco a seis libras. La entrada d’esta cozina nezesita de 
reparo.”. AHN FRIAS,C.239,D,62-78 si se consulta desde PARES imagen 13/123.  
110 Dentro del paquete documental de esta caja C.239 hay continuas referencias a la normativa de uso y 
cuidado de la biblioteca, así en en año 1705 Juan Antonio Rivero sobre la reforma que se había hecho en 
el Hospital apunta “Hace mención de los libros de la librería, y que se aproueche de ella todo nombrando 
a un cartujo por bibliotecario para que la cuide”, AHN, FRIAS,C.239,D.87-89, desde PARES imagen 2/9. 
Pero en la misma carpeta donde se encuentra el inventario D hay un mandato expreso para mantener en 
orden el espacio de los libros (al margen) “Librería: que se tenga especial cuidado de limpiar los libros y 
estantes de la librería de dicho Ospital {…} Cúmplase a la letra con lo dispuesto en este capítulo tan 
santamente y para que mejor se execute se nombrará vno de los cartujos por bibliotecario que cuide de 
limpiar y componer los libros que estarán de manisfiesto y que se falte a la çensura que ai de la santa silla 
apostólica con reseruazión de la absoluzion a ella para que no se saque ningún libro en manera alguna, 
por ningun pretesto de dicha liberira”. AHN FRIAS,C.239,D,62-78 si se consulta desde PARES imagen 
49/123. 





explicar el vaivén de número de libros entre los dos últimos inventarios. El mss/9270 
BNE, códice que formó parte de la colección donada por Pedro Fernández de Velasco a 
la biblioteca en 1455111, cuenta en sus últimos folios con una referencia al movimiento 
librario en la biblioteca a principios del siglo XVIII. Nicolás Fernández de la Peña, 
alcaide de la ciudad de Frías y Juan Clemente Valdivieso Morquecho, provisor del 
Hospital informan de la restitución, suponemos a la biblioteca, de seis libros en octubre 
de 1722. No obstante, desconocemos los libros a los que se refieren, pero cabe suponer 
que el propio mss/9270 era uno de ellos, con lo que indica que casi 300 años después de 
la fundación de la biblioteca esta continúa en funcionamiento y uso. Podrá verse en el 
capítulo seis la importancia de estos dos nombres, el alcaide es una de las autoridades 
presentes en el pleito y precisamente Morquecho es el provisor suspendido (sustituido 
por un provisor interino) cuyas acciones son minuciosamente investigadas. ¿El permitir 
sacar libros de la biblioteca sería una condición más de esta suspensión? 
Como mencionábamos, las descripciones de cada uno de los libros en este 
inventario son bastante limitadas, a pesar de ello al listado precede un pequeño prólogo 
donde se hace la única descripción que tenemos sobre el espacio arquitectónico de la 
biblioteca en el siguiente párrafo:112 
“En dicho hospital de la Vera cruz, extramuros de dicha villa de Medina de 
Pomar, a diez y nueue días del mes de diciembre de mil setecientos y veinte y 
seis años, el señor don Nicolás Fernández de la Peña como tal juez visitador con 
asistencia de el señor licenciado don Andrés Sainz del Hoyo, cura boto de este 
hostpial y de don Blas de Hortiz de Cosca, provisor en el y cartujos que oy 
existen, pasó al quarto de la librería de este dicho hospital y allándole dezente y 
reconozidos los estantes y libros de que se conpone, mandó ponerlos distinzión y 
                                                 
111 El manuscrito BNE mss/9270 es una copia en francés de las Demandes de la Chevalerie de Geoffroy 
Charny. Debido a las mutilaciones en las zonas de la iluminación de, prácticamente todos los folios del 
manuscrito, es difícil datarlo, pero sabemos que está entre los libros que conforman el inventario A, es 
decir, fue uno de los libros que Pedro Fernández de Velasco donó a la biblioteca del Hospital en 1455. 
Para más información sobre este manuscrito véase la ficha 112 de mí Catálogo de manuscritos de la 
Biblioteca.  
112 Los espacios del libro en Castilla y Aragón los trabajó brevemente Isabel Beceiro en BECEIRO PITA 
2001. Para la ciudad de Valencia véase GIMENO BLAY Y MANDINGORRA LLAVATA 2009. Como 
he mencionado en el estado de la cuestión Laura Fernández Fernández ha trabajado los espacios del saber 
en de las bibliotecas palaciegas en FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 2013a y está en curso la tesis El saber sí 
ocupa lugar. Definición espacial y arquitectónica de las bibliotecas palaciegas en la Corona de Castilla 
de Cristina Pérez Pérez donde se está realizando un pormenorizado estudio sobre estos lugares de lectura; 
la investigación, seguro, dará avance a este terreno aún insuficientemente conocido en el mundo del libro. 
Los primeros avances de la investigación se pueden leer en PÉREZ PÉREZ 2018a, 2018b y 2019 [en 
prensa]. 





separazión de cada vno a continuazión de esta dilixenzia, cuyo thenor es el 
siguiente”113 
Finalizamos aquí con el conjunto de inventarios de la biblioteca del Hospital de 
la Vera Cruz, y procede ahora preguntarse cómo ha cambiado el estudio de la misma al 
haber ampliado la información cuantitativa y cualitativamente de dos a cinco registros. 
Es decir, ¿podemos, con esta nueva información, conocer cómo se organizó, clasificó y 
utilizó la biblioteca a lo largo de estos 300 años de documentación? Nos interesa valorar 
ahora cuál fue la dinámica, el proceso escrituario empleado en cada uno de los 
momentos de registro puntual que acabamos de mostrar.  
2.2 Pensar una biblioteca medieval hoy: reconstrucción 
del patrimonio librario y tratamiento científico con 
herramientas digitales 
Probablemente uno de los problemas más comunes cuando se trabaja con 
inventarios es la asociación de cada asiento con su libro físico, pero antes de 
desempeñar esa tarea y teniendo en cuenta que contamos en total con cinco inventarios, 
tenemos por tanto una información muy valiosa, aunque difícil de manejar. Lo primero 
que realicé fue rastrear un mismo libro a lo largo del tiempo, es decir localizar esa 
referencia libraria en cada uno de los inventarios. Este proceso de identificación puso en 
                                                 
113 AHN FRIAS, C.23,D,62-78 si se consulta desde PARES imagen 15/123. 
Fig. 4: Visualización gráfica de la identificación de libros en los distintos inventarios 





evidencia una serie de problemáticas que me han llevado a analizar la evolución del 
registro librario en la biblioteca desde mediados del siglo XV hasta mediados del XVIII. 
Problemáticas que podrían resumirse en la siguiente visualización gráfica (Fig. 4) donde 
cada hilo representa un libro y cada bloque un inventario el ejercicio a realizar sería 
elegir un hilo de color y perseguirlo a lo largo del tiempo, es decir, a lo largo de la 
biblioteca mencionada.  
Pero la elevada información que podemos obtener de cada uno de estos registros 
puede provocar que nos perdamos en la madeja no llegando a comprender la biblioteca 
en este proceso de larga duración. ¿Cómo trabajar entonces con esta documentación?114  
2.2.1 Reconstruyendo el patrimonio librario  
Para comprender mejor estas cuestiones propongo la siguiente visualización 
gráfica, pero antes de continuar con este análisis quisiera exponer la terminología115 que 
utilizaré a lo largo del epígrafe:  
Mención libraria: el recuerdo de un libro en el momento del registro. Las 
menciones librarias no tienen por qué coincidir con el total de los libros registrados, esto 
es, a medida que se avanza en el estudio de los inventarios se puede comprobar cómo 
los libros se irán nombrando de manera diferente. En algunos casos podremos cruzar 
esta información y confirmar que se trata del mismo registro, pero en otros muchos 
casos no tendremos esta opción, por lo que al final habrá más menciones librarias que 
número total de libros registrados 
Registro librario: número de asientos anotados, es decir el número total de 
libros que figuran en el inventario en el momento de su realización. En este caso, he 
podido ver en los epígrafes anteriores que el registro fluctúa de un inventario a otro 
oscilando el número de asientos de 80 a 160.  
Identificador librario: con el fin de poder reconstruir el total de libros de la 
biblioteca durante los 300 años de documentación comencé la tarea dando a cada 
                                                 
114 Esta avalancha de información como podemos observar rompe con los límites cronológicos del siglo 
XV; la profesora Anne Blair ha trabajado cómo se gestionó la información en la Europa del siglo XVI y 
XVII donde incluye también capítulos dedicados al mundo islámico y chino; para más información véase 
BLAIR 2010. 
115 Esta terminología y las problemáticas que conllevan el estudio de estos cinco manuscritos se 
expusieron en el VII Congreso de la SEMYR, celebrado en Salamanca en septiempre de 2018. La 
investigación se publicará en las actas del congreso a finales de este año bajo el título “Por si acasso no 
hubiese llegado a manos de usted. Los inventarios de libros de la biblioteca del conde de Haro”. 
VÍRSEDA BRAVO 2018 [en prensa]. 





mención libraria un identificador numérico. Arrancamos con el inventario A quedando 
este con valores del 1 al 80. Cuando pasamos al inventario B, en aquellas menciones 
que tenían su correspondencia en el inventario inmediatamente anterior, se les ha dado 
el mismo identificador numérico (Por ejemplo, la Biblia tiene id. 1 en el inventario A, a 
lo largo de los otros cuatro inventarios se menciona siempre de la misma manera, por lo 
que constantemente figura como valor 1). Pero, si el asiento describe un libro que no 
podemos vincular a una mención anterior, y por lo tanto a un identificador numérico ya 
asignado, nos vimos en la obligación de dar otro numeral. Así, al final de la 
investigación tenemos, en total, 198 identificadores, es decir, 198 menciones a libros 
diferentes.  
 
Aclarada la terminología, en la Gráfica 1 cada fila representa las diferentes 
menciones librarias ordenadas por su identificador numérico de menor a mayor, y cada 
Gráfica 1 





columna un inventario116. Los rectángulos rojos simbolizan la existencia o no de una 
mención libraria en cada inventario; de esta forma es posible seguir un mismo libro a 
través del tiempo. Y este recorrido me ha llevado a detectar cuatro tipos de variables. 
Un mismo libro en cinco inventarios: en muchos casos las descripciones de 
cada asiento son lo suficientemente específicas para lograr identificar el libro en cada 
uno de los inventarios.  
Eslabón perdido: Uno de los primeros fenómenos que pude comprobar es que 
al confrontar los cinco inventarios había menciones librarias que aparecían en un 
inventario para desaparecer en el siguiente, esto es, una misma mención se identifica y 
se le da el mismo numeral en los dos primeros inventarios, pero desaparece en el 
siguiente y vuelva a reaparecer en los dos últimos. Por ejemplo, si miramos al 
identificador nº 22 (Un breviario pequeño guarnido) podemos rastrearlo en los dos 
primeros inventarios, A y B, desaparece en los dos siguientes, C y D, pero 
sorprendentemente reaparece en el último ¿No estaba el libro en el momento del 
registro? ¿O se descuidó el escribano? 
Desaparecidos: También podemos con esta visualización detectar aquellos 
libros que se pierden a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en la posición nº 26 en el 
primer inventario se menciona el libro Otro salterio de nuestra señora con çiertas oras, 
no se vuelve a citar en el resto de los inventarios ¿desaparecen por completo de la 
colección? O ¿tienen un vacío en el registro librario, pero han llegado hasta nosotros?  
Fantasmas librarios: Probablemente este sea uno de los casos detectados más 
interesantes. Como se puede comprobar en la gráfica, se representan las 198 menciones 
a libros que se contabilizan a lo largo de los cinco inventarios. Podemos ver que a partir 
del inventario C se disparan las menciones con identificador numérico diferente y, que, 
además, se quedan aislados (es decir sólo aparece en ese inventario esa mención 
libraria) o se puede únicamente relacionar con el inventario inmediatamente posterior. 
Es lo que sucede por ejemplo con el identificador 176, éste es anotado por primera vez 
en el inventario C como Otro vademecum en latín, se menciona de nuevo en el 
inventario D, pero ya no lo volvemos a encontrar en el siguiente registro. Como hemos 
visto, el inventario D es el más escueto en lo que se refiere a la descripción del libro, por 
                                                 
116 Las gráficas que se muestran en este capítulo se realizaron en colaboración con el ingeniero en 
informática Javier Santacruz, el código creado para estas gráficas puede consultarse en línea en 
https://github.com/jvrsantacruz/velasco. Gracias Javier por todo el trabajo realizado y la paciencia en el 
proceso de análisis de los inventarios.  





este motivo es donde más fantasmas librarios hemos encontrado, por ejemplo, De 
noulitate en el puesto 183 u Otro de leyes con el identificador 186. Quizá alguno de 
estos “fantasmas” sea un “eslabón perdido”, pero a falta de mayor descripción o de la 
aparición de otros inventarios he decidido darles un identificador numérico diferente 
puesto que el concepto de la desaparición es distinto. 
Esta gráfica evidencia no sólo la complejidad de gestión de información que 
suponen los inventarios, sino también los diferentes modos de inventariar, del acto de 
realizar un inventario. ¿Cómo se organiza? ¿cómo se lleva a cabo ese registro? Como 
veremos a continuación y como bien apuntó Cristina Jular “registros e inventarios 
internamente pueden ayudarnos a comprender el por qué de una determinada 
organización, a través de su análisis podemos acceder a la idea que el promotor animaba 
a partir del momento de registrar y los ejecutores plasmaban en el escrito, concreto y 
con forma, resultante. Los inventarios son mapas de conocimiento”.117 
2.2.2 El Orden de los libros118 
Como hemos visto, el hallazgo de tres inventarios inéditos hace mucho más 
complejo el estudio de una biblioteca, elemento para nosotros mucho más interesante 
que el mero estudio fenoménico. Pero más allá de reconstruir el patrimonio librario ¿qué 
sucede con estos documentos? ¿cómo analizamos este patrimonio escrito que habla de 
la biblioteca? Es decir, cómo pensamos el inventario y en definitiva qué entendemos por 
el acto de inventariar. El interés por los inventarios de bibliotecas no es algo actual, pero 
la investigación que proponemos sobre ellos busca apoyarse en un giro conceptual y 
metodológico consistente en superar el enfoque que considera al inventario como mero 
depósito de información, y verlos como objetos culturales en sí mismos. Es decir, 
comprender el inventario como proyecto implica visualizarlo como estrategia, 
planteando interrogantes como qué tratamiento se ha dado a los documentos 
individuales, cual es la lógica de ordenación o cuáles son las diferencias entre ellos119. 
                                                 
117 JULAR PÉREZ-ALFARO 2017a, p. 219. 
118 El título de este epígrafe está inspirado en el famoso libro de Roger Chartier El orden de los libros. 
Lectores, autores, bibliotecas en Europa entre los siglos XIV y XVIII. Las cuestiones que plantea en el 
arranque del capítulo que da el nombre al libro, sin lugar a duda puede aplicarse a este epígrafe también: 
“¿de qué modo, entre fines de la Edad Media y el siglo XVIII, los hombres de Occidente intentaron 
dominar la cantidad multiplicada de los textos que el libro manuscrito y luego el impreso habían puesto 
en circulación?” CHARTIER 2005 p. 19. 
119 Este trabajo con los inventarios nace en el marco de los proyectos de Plan Nacional I + D del gobierno 
español HAR2013-47889-C3-2-P (dirigido por el Dr. Julio Escalona) y HAR2012-34756 (dirigido por la 





Veíamos anteriormente que existen diferencias notables en el conjunto de los 
inventarios, no solo en el formato sino también en aspectos como el contenido, la 
intencionalidad, el orden o registro de los mismos. El inventario A nace con la intención 
de registrar la donación de Pedro Fernández de Velasco, las dos marcas en X en los 
márgenes de la caja de escritura indican un uso, hasta en dos ocasiones, para el recuento 
librario, pero ¿también fue el índice de la biblioteca? Es decir, ¿fue el documento de 
control señorial o fue también herramienta de consulta para buscar en la colección y al 
mismo tiempo organizar el espacio? 
En menos de cien años el inventario B muestra una biblioteca diferente. No solo 
se ha multiplicado el número de libros, sino que además se ha llevado a cabo una 
reorganización de la misma donde se aprecia claramente un nuevo orden. Sin embargo, 
los inventarios C, D y E carecen de indicaciones y de orden; esta falta de patrón dentro 
del inventario parece reflejar el desorden que señalaba Walter Benjamin cuando hablaba 
de su biblioteca “Si existe un elemento compensador al desorden de una biblioteca, es la 
regularidad de su catálogo”120. ¿Se ordenó de otro modo la biblioteca? Y si fue así, 
¿cuáles fueron los criterios de ordenación?  
Para intentar resolver estas dudas hemos realizado un análisis comparativo de los 
asientos de los inventarios utilizando un sistema de representación gráfica que parte del 
análisis a partir de datos tratados con base de datos relacionales. Este método creado 
conjuntamente por Julio Escalona, Cristina Jular Pérez-Alfaro y Anna Bellettini parte 
del estudio de cartularios, potenciando dos de sus elementos principales: un cartulario es 
una colección de textos datados (o no) y ordenados. Es este segundo aspecto, el orden, 
el que más nos interesa en el desarrollo de este nuevo método: nuestros inventarios 
reflejan un orden. Los inventarios de libros comparten un bloque significativo de 
asientos en común, no total luego hay que pensar qué criterios o qué circunstancias se 
daban para el sostenimiento o la ausencia de algunas entradas.  
Cotejados de dos en dos ¿hasta qué punto un segundo inventario replica la 
estructura del primero? Llevemos este método a la aplicación de nuestra biblioteca 
                                                                                                                                               
Dra. Cristina Jular Pérez-Alfaro). Su innovadora metodología de modelos gráficos aplicada al estudio de 
un conjunto de cartularios medievales ha sido la base sobre la que hemos generado el trabajo que se 
explica a continuación. El texto Two graphical models for the analysis and comparison of cartularies está 
publicado en Digital Medievalist, 10 (2015-2016) y se puede consultar en línea en 
https://journal.digitalmedievalist.org/articles/10.16995/dm.55/ (visto el 1 de octubre 2019). ESCALONA 
MONGE, JULAR PÉREZ-ALFARO Y BELLETINNI 2017. 
120 BENJAMIN 2015, pp. 33-34. 





concreta121 para intentar responder cuál fue el proceso de inventariar y en qué coinciden 
o divergen los cinco inventarios. 
Especifico a continuación los pasos en la aplicación de esta metodología. Para 
construir el modelo Orden/Orden partimos de una matriz organizada sobre los asientos 
de cada uno de los inventarios que queremos comparar122 dando una clave individual 
(Id-doc en la gráfica) a cada mención de libro. A esta primera columna añadimos otras 
dos que registran la posición de cada libro en su respectivo inventario. A partir de esta 
matriz se genera una gráfica en la que el eje X representa el orden de posiciones en el 
inventario más antiguo a comparar con otro de cronología posterior representado, del 
mismo modo, el eje Y. Cuando un asiento librario aparece solo en uno de los dos 
inventarios su valor de posición será 0, todo lo que queda en el plano entre los dos ejes 
son aquellas menciones que ambos inventarios comparten. 
Una vez creada la gráfica ¿cómo se interpreta? Lo que busca esta visualización 
es valorar hasta qué punto hay correlación en la forma de ordenar los inventarios. 
Ponemos como ejemplo esta gráfica ideal del artículo de Julio Escalona, Cristina Jular 
Pérez-Alfaro y Anna Bellettini (Fig. 5) que presenta una correlación perfecta entre los 
documentos a comparar. El acercamiento a una línea perfecta diagonal ascendente 
querrá decir que ambos documentos ocupan el mismo orden. En nuestro caso, si 
                                                 
121 Este método de análisis de Orden/Orden así como el Orden/Data no se ha reducido al análisis de 
Cartularios, Cristina Jular lo ha aplicado a los inventarios de documentos del Archivo de Frias, los 
primeros resultados obtenidos podrán verse en JULAR PÉREZ-ALFARO 2015 ¿Qué archivos para qué 
señor? Los primeros inventarios del linaje Velasco, Castilla siglos XIV-XV. Sesión casa Velazquez 
ARCHIFAM, [artículo en prensa]. Y recientemente Julio Escalona lo ha adaptdo a los Miraculos 
Romançados de Santo Domingo de Silos en ESCALONA MONGE 2018.  
122 Tantos las gráficas como el modo de realización de las mismas siguen la metodología desarrollada por 
ESCALONA MONGE, JULAR PÉREZ-ALFARO Y BELLETINNI, 2017, pp. 29-32. 
Fig. 5: gráfica modelo 





estuviéramos comparando dos inventarios la gráfica anterior mostrarían que los 20 
libros se citaran exactamente en el mismo orden en los dos inventarios.  
Hemos dicho que esa gráfica es ideal, generalmente las correlaciones entre dos 
documentos no son absolutas, casi no hay diagonales perfectas. Una situación más 
habitual quedaría representada en secuencias como se muestra en la gráfica siguiente 
(Fig. 6) que vuelvo a tomar del modelo de los autores citados. 
En su caso si vemos la tabla el cartulario B omite los cuatro primeros 
documentos del A (que aparecen sobre el eje X con valor 0), y luego copia los 
documentos nº 5-16 en el mismo orden y posición que A, con la excepción del nº 15, 
que omite (de nuevo valor 0). Finalmente, los documentos que en A ocupan las 
posiciones 17-20 en B aparecen al comienzo (1-4). Si pienso en los libros de los 
inventarios la diagonal entre la entrada de los libros 5-14 indica que están en el mismo 
orden. 
Basándonos en el mismo sistema de Orden/Orden podemos hacer más compleja 
la visualización gráfica incluyendo variables descriptoras a la base de datos, es decir, 
añadiendo información que nos da el propio documento-libro al que hace referencia 
como por ejemplo el tamaño, el idioma, la temática, el material. Las tablas en base de 
datos relacionales potencian esta posibilidad de acumulación de información 
seleccionando para los procedimientos gráficos distintas variables elegidas. De esta 
forma, si quisiéramos ver si en la elaboración del inventario B se tuvo como referencia 
los criterios de material en el que se ha escrito e idioma de los códices seguidos en el 
inventario A, incluiríamos como variables pergamino y papel o las lenguas romances, 
latín y francés, por ejemplo. Utilizando una selección de colores la visualización de 
Fig. 6: gráfica estudio cartularios 





varios elementos a la vez gana en calidad y claridad para pasar al análisis. Añado un 
ejemplo a continuación. 
Analicemos la gráfica (Gráfica 2). Los colores representan los diferentes 
idiomas: latín, romance, francés y no se indica. No parece haber correlación alguna 
entre los inventarios A y B que se están comparando. El B tiene en el eje X numerosos 
menciones que no están por lo tanto en el eje Y123. No parecen percibirse diagonales que 
representen orden sostenido en ambos inventarios.  
  
                                                 
123 En las gráficas el eje X se representa siempre el inventario con mayor número de registros librarios. En 
este caso en el eje de abscisas se coloca el inventario B. 
Gráfica 2 





Cambiemos las variables esta vez incorporando el orden que regirá el inventario B 
(Gráfica 3) a partir de la temática de los libros: de tema religioso, autoridades de la 
antigüedad y crónicas del reino. De nuevo se repite la falta de analogía. 
Esta ausencia de orden refuerza la idea de una biblioteca con dos momentos de 
reorganización que nos conducen a reflexiones sobre los usos del espacio bibliotecario y 
pensar en sus usuarios. En primer lugar, la biblioteca en sus arranques a mediados del 
XV con su división por idioma (inventario A) nos remite a un tipo de organización 
utilitario para priorizar la organización del espacio atendiendo al idioma en el que se iba 
a realizar la lectura. En segundo lugar, estamos pensando sin actores, pero si lo 
hiciéramos una gran colección de 160 libros si necesitaría un criterio de orden 
claramente establecido para acceder más fácilmente a sus fondos. ¿Quién o quiénes 
fueron los encargados de ordenar y disponer el espacio siguiendo estas directrices? 









2.2.2.1 Biblioteca en orden. Un caso de alta correlación, los inventarios 
B y C  
Tenemos, a mediados del siglo XVI, una biblioteca ordenada siguiendo las 
directrices del inventario B (año 1553) por la temática de sus 160 libros. El inventario C 
realizado en 1615 informaba sobre 156 volúmenes. ¿Se anotaron con el mismo orden? 
¿Utilizó el inventario más moderno el registro antiguo? Si solo leyéramos el inventario 
C nuestra información sería muy reducida, un mero listado de libros aparentemente sin 
un criterio de ordenación. Ahora bien, si cotejamos este C con el registro anterior sí 
encontramos elementos para la reflexión. Lo muestro en la siguiente gráfica. 
Comparamos ahora B y C (Gráfica 4) añadiendo la variable de la temática de 
cada libro (que, al no venir reseñada, adjudico directamente yo) con su código de color 
para clarificar la representación: religiosos (verde), autores antiguos (azul) y crónicas y 
leyes del reino (naranja).  
 
 Gráfica 4 





Tanto el eje abscisas como el de ordenadas tienen pocos puntos, es decir hay pocos 
libros de uno y otro inventario no compartidos. El espacio central de la gráfica, que es lo 
común, dibuja distintos patrones: tres conjuntos de puntos relacionados entre sí de 
manera diversa. Si tomamos como referencia el eje X, vemos como los asientos que van 
aproximadamente de los números 20-70 dibujan dos diagonales, no perfectas, pero sí 
muy marcadas en sentido ascendente (dos correlaciones altas, orden parecido). Pero 
destaquemos la correlación entre los asientos 60-160, vemos una diagonal, pero en 
sentido opuesto. ¿A qué se debe este giro? ¿Cómo se ha confeccionado el inventario C? 
Presento dos hipótesis:  
1. Mismo catálogo, dos lecturas diferentes: esta primera hipótesis consistiría en 
que a la hora de realizar el inventario C se está consultando el B, pero arrancando éste 
por sus últimos folios. Así se explicaría la correlación descendente entre ambos 
inventarios. Sin embargo, no explica esta hipótesis las dos correlaciones ascendentes 
que se visualizan en la gráfica. Resulta bastante extraño leer un documento de atrás 
hacia delante y cambiar a la mitad del mismo documento de base, por lo que nos parece 
más plausible la siguiente hipótesis.  
2. Biblioteca en orden: resulta plausible pensar una biblioteca ordenada 
siguiendo los criterios del inventario B y que mantiene estas directrices hasta mediados 
del siglo XVII. Puede ser que, en el momento de inventariar, el escribano (delante del 
cartujo y el provisor vigilantes) quizá también bibliotecario, recorría los estantes de la 
biblioteca y apuntaban uno a uno los libros que, ordenados por el inventario B, se iban 
sucediendo. La gráfica nos conduce a imaginarnos la escena: anoto los libros de un 
estante de derecha a izquierda y otros de izquierda a derecha. Apuntaba Dadson en su 
artículo sobre las Bibliotecas de la nobleza que “Un inventario post-morten de una 
biblioteca es algo así como una instantánea fotográfica de un momento congelado en el 
tiempo”124, sin embargo el sistema utilizado con estos inventarios nos permite dar un 
paso más, pasar del registro escrito a la acción empleada acompañando incluso a los 
agentes del registro. 
Esta hipótesis queda reforzada por las órdenes repetidas por los líderes del linaje 
(patronos del hospital) de que se mantenga no sólo limpia sino también ordenada la 
biblioteca. El expediente documental del siglo XVIII que integra el inventario E y que 
trataremos con mayor atención en el capítulo cinco dedicado a los usos y la fortuna de la 
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biblioteca (además de trascribirlo en el capítulo seis) es explícito en la necesidad de 
cumplir con el mayor rigor estas normas.  
La acción del registro que hemos ilustrado nos ayuda a documentar la 
imprescindible presencia de un actor fundamental para entender la dinámica de la 
biblioteca, el Librarius. Figura que aparece por escrito en uno de los libros de la 
colección y que trataremos con mayor profundidad en el quinto capítulo. Adelantando 
que, a través del estudio codicológico, hemos podido documentar no una sino varias 
manos en correspondencia clara con diferentes bibliotecarios. ¿No es este un elemento 
diferenciador en comparación con los estudios de otras bibliotecas? 
2.2.2.2 Los inventarios C y D. Un caso de (casi) correlación perfecta  
Comentábamos al explicar el modelo Orden/Orden de nuestras gráficas que los casos de 
correlación perfecta son bastante improbables ya que cada asiento debería ocupar 
exactamente la misma posición en ambos inventarios. Sin embargo, en el registro de 
esta colección contamos con el reflejo escrito de una de estas situaciones: la copia 
directa. 
Gráfica 5 





 Recordemos que en el inventario D, el licenciado Tova de Porres, que realiza el registro 
(véase el capítulo número seis con la trascripción del documento) indica claramente que 
vuelve a copiar en un escrito individual, por si no ha llegado al receptor, la parte del 
inventario del Hospital relativa a los libros. La gráfica siguiente es sumamente 
ilustrativa.  
La diagonal ascendente es prácticamente perfecta, estamos ante una correlación 
prácticamente absoluta. Y, además, aún procesamos más información: los asientos que 
quedan en valor 0 quieren decir que la biblioteca no tenía todos los libros en el 
momento de la copia del registro o que el escribano se equivocó al anotar. Cualesquiera 
de las dos soluciones resultan plausibles, pero sin este método gráfico quizá no 
hubiéramos planteado esta cuestión.  
2.2.2.3 Biblioteca en desuso. Los inventarios B y E  
Hasta ahora con lo expuesto queda bastante claro que hasta mediados del siglo 
XVII la biblioteca mantuvo un orden orientado por el inventario B. En epígrafe anterior, 
al describir el expediente que integra el inventario E aludía a las quejas de los cartujos 
por el estado del Hospital en el primer cuarto XVIII. Parece que esta mala situación 
afectó también al espacio de la biblioteca. La última gráfica que introduciré (Gráfica 6), 
comparando los inventarios B y D, demuestran que no hay ninguna correlación entre 
ellos. Los modos de ordenación variaron. O bien el inventario B, índice hasta ese 
Gráfica 6 





momento de la colección, había dejado de tener utilidad como documento de referencia 
para la catalogación de la librería, o bien los libros se movieron de sitio pudiendo estar, 
en el momento de la visita, en otro lugar.  
El modelo Orden/Orden que se presenta en este capítulo muestra la 
potencialidad de un método que nos permite observar los registros, comparar, plantear 
cuestiones y valorar en lo concreto hasta qué punto un inventario reproduce la 
ordenación de otro anterior, pero también ir mucho más allá. Herramientas como estas 
nos ayudan, en bibliotecas complejas como esta que mostramos, a visibilizar procesos 
escriturarios complicados y de larga duración. Pero, sobre todo nos permite entender el 
archivo y la biblioteca como dos algoritmos independientes, pero intrínsecamente 
vinculados e unidos por la cultura escrita, el proceso escriturario de la familia, así como 
la organización de la información a lo largo del tiempo125.  
 
  
                                                 
125 La reflexión sobre el lugar que ocupa el archivo en la Edad Moderna ha sido estudiada en NAVARRO 
BONILLA 2013. Las ideas expuestas en el capítulo 2 sobre el imperio de la escritura y la conciencia de la 
necesidad del archivo (pp. 31-50) son imprescindibles para comprender el proceso escrituario expuesto en 
este capítulo. 
 





3. La Biblioteca tangible: los códices de 
la Biblioteca Nacional de España 
3.1 Introducción 
Uno de los componentes excepcionales del estudio de la biblioteca del Conde de 
Haro es el hecho de poder trabajar no solo con la información documental de sus 
fondos, sino con los códices que integraron la colección. No obstante, el establecimiento 
de la filiación entre el asiento librario y su objeto físico ha resultado un ejercicio de 
notable complejidad. Como bien argumentaba Víctor Infantes “uno de los problemas 
siempre pendientes de la propia constitución de los inventarios es el de la (más o 
menos) correcta identificación efectiva de los asientos, puesto que representa la base de 
todas las consideraciones culturales (y no culturales) posteriores”126. Si estos obstáculos 
suceden con un solo inventario, al multiplicarse la información como es nuestro caso, el 
ejercicio de identificación se hace más complejo; para visualizar este caso he generado 
una nueva gráfica donde cada fila representa las entradas de un asiento librario y cada 
columna un inventario, coloreada selectivamente para mostrar los grados de 
identificación alcanzados (Gráfica 7). Aquellos casos en los que el libro está localizado, 
bien por los estudios sobre la biblioteca, o por el trabajo realizado en el proceso de la 
Tesis, están marcados en verde. En color azul se pueden ver aquellas menciones 
librarias que están aludidas en la historiografía pero que, a pesar de la descripción no he 
podido determinar la correspondencia con su objeto material. En contraposición a estas 
entradas he marcado en color gris aquellos libros que no aparecen en el registro del 
inventario (N/A). Por último, destacados en rojo, se distinguen lo que en el anterior 
capítulo he puntualizado con el término “fantasmas librarios”, es decir, aquellas 
menciones que aparecen en un inventario en una o dos ocasiones y cuya identificación 
está por realizar. Evidentemente estos “fantasmas librarios” vienen motivados por el 
propio discurso del inventario; como hemos podido comprobar, con el paso de tiempo el 
registro librario es mucho más escueto en descripciones, impidiendo no sólo la relación 
de estas menciones con los correspondientes asientos, sino también su identificación 
material. A pesar de las dificultades existentes y el volumen informativo, el trabajo con 
los nuevos inventarios ha facilitado la labor de identificación. Como puede verse en la 
gráfica existe un porcentaje amplio de libros localizados. A pesar de esto uno de los 
                                                 
126 INFANTES DE MIGUEL 1998a, p. 167. 





principales problemas a los que nos enfrentamos en el análisis de la biblioteca 
velasqueña, y por extensión en el resto de las bibliotecas particulares medievales, es 
conocer qué manuscritos han sobrevivido a los avatares del tiempo, cuáles continúan 
aún sin identificación y cuales son susceptibles de incorporarse a la etiqueta “colección 
Conde de Haro”. 
 
La Biblioteca Nacional de España, sede donde recordemos están custodiados la 
mayor parte de los libros de la colección, identifica en su base de datos 108 libros con la 
etiqueta “antiguo poseedor Conde de Haro”. El recuento de estos nace del estudio de los 
diferentes trabajos que han tocado directa o indirectamente la colección velasqueña, 
pero a día de hoy no existe una base de datos específica de dicha colección. La base bio-
bibliográfica sobre textos romances en la península ibérica medievales y renacentistas 
Gráfica 7 





Philobiblon127 incluye en este corpus 71 volúmenes, dejando fuera, como es lógico dado 
el carácter de este banco de datos, los manuscritos en francés o en latín. 
Dentro de la historiografía que ha trabajado la biblioteca tampoco encontramos 
una opinión unificada sobre el fondo. El estudio de Jeremy Lawrance128 continúa siendo 
referencia indiscutible para llevar a cabo la labor de identificación de los 160 volúmenes 
que formaron la colección, de los que el autor logró reconocer 107 ejemplares. 
Partiendo de dichas atribuciones, y tras el análisis de cada una de estas entradas 
cruzando los datos con la información ofrecida por la BNE, así como con otros estudios 
que indirectamente hablan de la colección del Conde de Haro, como el trabajo de María 
Morras sobre las obras de Alonso de Cartagena129, he revisado algunas entradas que no 
habían sido correctamente identificadas, y he sumado dos títulos que hasta el momento 
no habían sido incluidos en la colección del Conde de Haro. Lawrance incorpora a la 
colección el mss/ 9251 BNE como el correspondiente al asiento 124 del inventario B 
(Otro libro, del Juego del axedrez en latín y de las Fábulas de Isopo y Tullio de 
senectute con los tratados) y el mss/ 9237 BNE para el asiento 141 del inventario B (La 
Chrónica del señor rey don Alonso, escrita en papel; y el postrer capítulo de cómo 
murió sobre Gibraltar de pestilencia). El primero de ellos es una obra de Francisco 
Mexía de 1657 y que, aparte de la cronología, no concuerda con la descripción que los 
inventarios dan de ese asiento. El caso del segundo libro sí coincide con la descripción 
que se da en los asientos inventariados, pero el manuscrito al que hace referencia 
Lawrance es una copia de mediados del siglo XVI, y la Crónica del rey Alonso formó 
parte de los libros que donó Pedro Fernández de Velasco a la biblioteca en 1455. A 
estas dos entradas se puede añadir que en el listado del hispanista no se incluye como 
“velasqueño” la copia del Regimiento de Príncipes que actualmente custodia la 
Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca, cuyas armas en el folio 1r, así 
como sus características codicológicas, me han llevado a considerarlo como fondo 
Conde de Haro.  






Entrada como Pedro Fernández de Velasco en la base de datos de Philobiblon, en línea 18/09/18. 
128 LAWRANCE 1984. 
129 MORRAS RUIZ-FALCÓ 1991. 





Recientemente Javier Jiménez López de Eguileta ha sacado a la luz la aparición 
en el Archivo Histórico Diocesano de Jerez de la Frontera un manuscrito del Seguro de 
Tordesillas que ha cambiado la visión tradicional de la copia conservada en la 
Biblioteca Nacional de España con signatura mss/9224130. Como hemos mencionado en 
el capítulo anterior, el Seguro de Tordesillas fue un texto clave en la Biblioteca del 
Hospital; fe de ello dan el registro de la obra en los cinco inventarios de la colección. 
Pero además de esta destacada posición en el patrimonio librario familiar, la obra tuvo 
una mayor difusión gracias a dos ediciones impresas del texto, la primera de ellas por 
orden de Pedro Mantuano en la ciudad de Milán en 1611 y la segunda en Madrid en 
1784.  
Tal y como Pedro Mantuano explicó en la dedicatoria a la edición del texto para 
la versión impresa del Seguro “Entre las escripturas que cn la Librería de V. Exc. Tengo 
a mi cargo, está vn Libro intitulado EL SEGVRO DE TORDESILLAS, que escriuió el 
Conde Don Pedro Fernandez de Velasco, quarto Abuelo de V. Exc. y le dexó con los 
demás que depositó en el Hospital de la Vera Cruz de la Villa de Medina de Pomar. 
Tiene a las márgenes algunas enmiendas que su misma letra que comprueuan su 
auctoridad”131. Destaca de esta pequeña introducción la referencia a las anotaciones del 
Conde de Haro en los márgenes del libro, grafías que no existen en el manuscrito de la 
Biblioteca Nacional de España y, que a pesar de esta ausencia, ha sido considerado 
dentro de la histriografía132, como el texto base, es decir, aquel que Mantuano utilizó 
para la edición impresa de 1611. El manuscrito jerezano, sin embargo, cuenta en los 
márgenes con múltiples anotaciones de diferente cronología, característica que ha 
llevado a Javier Jiménez López de Eguileta ha considerar este texto como el borrador 
del Seguro, aquel al que se refiere Mantuano, quedando de este modo el códice de la 
BNE como el texto definitivo, es decir, aquel en el que se incorporaron las notas y 
correcciónes del Conde de Haro.  
Contar con dos copias del Seguro de Tordesillas nos ha conducido a plantearnos 
si estuvieron ambas obras al mismo tiempo en la biblioteca, y si fuera así, cómo se 
utilizaron. En el inventario B, como hemos visto en el capítulo anterior, el más 
descriptivo, se refiere al Seguro como “Libro de seguro y salvoconducto y de la entrada 
                                                 
130 JIMÉNEZ LÓPEZ DE EGUILETA 2017. Quisiera agradecer en este punto a Ana Isabel Carrasco que 
me dio la noticia de este artículo y que me llevó a contactar directamente con Javier López de Eguileta y a 
consultar y analizar el Seguro de Tordesillas de Jerez. 
131 FERNÁNDEZ DE VELASCO 1611, p.2. 
132 MARINO 1992. 





y salida de Tordesillas donde se regieren muchas grandezas que el señor conde de Haro 
hizo, y lo que trató con el señor don Juan, y de el buen efecto que todo tubo en el año de 
1439; escrito de mano en 148 hojas, tiene 84 capítulos. Mandóle llevar su 
excelencia”133. La descripción apunta claramente al manuscrito de la BNE; en los otros 
inventarios no se da mayor descripción por lo que debemos pensar que en los cinco 
registros se alude siempre al texto definitivo. ¿Qué sucedió con el borrador? ¿Cómo 
acabó en el Archivo Diocesano de Jerez? Responderemos a estas preguntas en el 
próximo capítulo; para este, dada la importancia que supone contar con el borrador y 
texto definitivo de una obra como el Seguro de Tordesillas, analizaremos ambas en los 
próximos folios.  
Por tanto, al replantear la colección, era necesario clarificar en primer lugar qué 
libros conformaron la primitiva biblioteca de Pedro Fernández de Velasco; pero, 
además, dado que el conocimiento de la producción libraria peninsular carece en 
muchos casos de descripciones y catalogaciones pormenorizadas, se precisaba realizar 
un análisis individual de las piezas con el fin de conocer sus características materiales. 
Para ello he realizado el estudio codicológico de todos los manuscritos asignados a la 
primitiva biblioteca velasqueña siguiendo las pautas de la codicología descriptiva ya 
que como afirma Elisa Ruiz “ningún trabajo riguroso de esta disciplina puede prescindir 
de una descripción pormenorizada de los ejemplares”134. He realizado las fichas del 
catálogo tomando como referencia la normativa que facilita la base de datos 
Philobiblon, el manual Introducción a la codicología de Elisa Ruiz y las recientes 
pautas de catalogación para el Catálogo de manuscritos de la Biblioteca Histórica de la 
Universidad Complutense135. Dado el elevado número de manuscritos de esta colección 
y teniendo presentes los objetivos de esta tesis, he adaptado la ficha catalográfica a las 
características de una biblioteca como es la velasqueña, centrando la atención en 
aquellos aspectos de mayor interés para el análisis global de la biblioteca. Soy 
consciente de que las fichas podrían ser más detalladas, pero el volumen de información 
y las limitaciones temporales me han llevado a favorecer unos campos sobre otros, 
esperando en un futuro inmediato poder ampliar estos datos. 
                                                 
133 CATÁLOGO CON RELACIÓN EPILOGADA DE LOS LIBROS…BNE RES/141, f.18r. 
134 RUIZ GARCÍA 2002, p. 26. 
135 Para el análisis codicológico además del ya citado libro de Elisa Ruiz he seguido a AGATI 2003; 
AVENOZA VERA 2019; CARVAJAL GONZÁLEZ 2010; CÁTEDRA 2009 y RODRÍGUEZ DÍAZ 
2004. 





La ficha contempla dos grandes bloques de información, por un lado, aquellos 
elementos formales y técnicos relativos a la factura de los libros, con aspectos como 
soporte, colación o datos sobre la datación y el lugar de realización, y por otro, 
información que busca dar respuesta a cuestiones que atañen directamente a la 
intervención y representación de la familia Velasco en el conjunto librario; es decir, 
visualizar la agencia señorial no sólo en el propio libro atendiendo a cuestiones como 
sellos, exlibris, emblemas, marcas de lectura, etc, sino también a la actuación de la 
familia a lo largo del tiempo, dar a conocer la fortuna de la colección, así como el 
coleccionismo librario de los líderes del linaje en relación a la biblioteca medieval. 
Quisiera destacar que en el apartado correspondiente a los elementos formales he 
dado especial protagonismo a la iluminación del manuscrito. A pesar de que 
tradicionalmente no se ha visto como una biblioteca con interés estético, el análisis 
pormenorizado del aparato icónico de los manuscritos en conjunción con otros 
elementos formales nos ha planteado la necesidad de revisar el concepto de taller de 
copia e iluminación en el ámbito hispánico a finales del siglo XV, como bien se podrá 
comprobar en el capítulo dedicado a la biblioteca y su manufactura. Las subdivisiones 
marcadas dentro del campo de iluminación se han realizado siguiendo el modelo 
propuesto por Laura Fernández Fernández para el análisis de manuscritos iluminados136. 
También se les ha dado importancia a las encuadernaciones de la colección, 
hasta ahora sin catalogar siguiendo las pautas de análisis marcadas por Antonio Carpalo 
Bautista137. No conservamos ninguna encuadernación coetánea a la factura del 
manuscrito, las tapas que guardan el códice corresponden a reencuadernaciones 
realizadas la mayoría de ellas en el siglo XIX. Destaca en este sentido la labor del 
encuadernador José Grimaud, artífice que firma la mayoría de las encuadernaciones de 
la colección, personaje activo en Madrid y en las cuentas del Palacio desde mediados 
                                                 
136 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 2013b y 2019. Tal y como hemos mencionado en la 35 de esta Tesis 
Doctoral los estudios de las bibliotecas de la baja edad media han estado centrados en el análisis de 
ciertos manuscritos, no obstante, hay pequeños estudios que hacen un pequeño recorrido por el aparato 
decorativo de la iluminación bajomedieval. Véase DOCAMPO 2007, 2012 y 2016; GUTIÉRREZ 
BAÑOS 1997 y 1999; LACARRA DUCAY 2012; MONTEIRA ARIAS, MUÑOZ MARTÍNEZ Y 
VILLASEÑOR SEBASTIÁN 2009 y VILLASEÑOR SEBASTIÁN 2009a y 2009b. 
137Para mayor información sobre este sistema de catalogación pueden consultarse entre su extensa 
bibliografía los siguientes títulos, CARPALLO BAUTISTA 2015a, 2015b y 2019. Con motivo de la 
exposición El libro y sus trajes. Encuadernaciones de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
(30 Julio-27 octubre de 2019) se ha publicado el catálogo de la muestra con una detallada información 
sobre el arte de la encuadernación así como fichas catalográficas que también han sido referencia para 
este apartado de la Tesis. Para más información véase FLORES HERNÁNDEZ Y CARPALLO 
BAUTISTA 2019. 





del siglo XIX138. También cuenta la colección con reencuadernaciones Holandesas139 y 
en menor medida en pasta Española140. 
He realizado el Index a partir del denominado en este trabajo inventario B 
(BNE/Res/141), documento redactado en 1553 que recoge el total de libros que 
estuvieron en la biblioteca, por lo que cada ficha tiene un valor numérico del 1 al 160. 
En el caso de los trece incunables que formaron parte de la colección, a pesar de 
que los inventarios registran algunas descripciones no he podido identificar con total 
certeza a qué libros se refieren; a pesar de ello he incluido sus registros para no perder la 
referencia documental. A la espera de que en un futuro se pueda cerrar definitivamente 
su identificación, las fichas incorporan aquellas copias que son susceptibles de 
integrarse en el catálogo de la biblioteca, así como el modo en el que se registran sus 
entradas en los cinco inventarios históricos. He procedido de la misma manera con 
aquellos manuscritos que no han sido identificados.  
En definitiva, con este amplio capítulo que constituye un pilar fundamental de la 
investigación, se pretende, en primer lugar, actualizar el listado de los libros que 
podemos llamar velasqueños, pero además ofrecer una información esencial, en muchos 
casos inédita, que nos permita reflexionar sobre la gestación y uso de nuestra biblioteca. 
Como bien argumenta Gemma Avenoza “[…] el libro es un elemento necesario para un 
entorno concreto, un individuo o una institución toma la decisión, un artesano o grupo 
de artesanos recibe el encargo y entrega finalmente al comandatario el producto 
terminado y lo introduce a través de su lectura y manipulación en su propia realidad 
vital”141. El estudio particular de cada libro de la colección nos ha llevado a reflexionar 
sobre la producción y circulación del libro manuscrito hispánico en el siglo XV, pero 
                                                 
138 Vicente Castañeda Alcover da noticia de José Grimaud en su Ensayo de un diccionario biográfico de 
encuadernadores españoles “De origen francés, es uno de los encuadernadores que trabajó en la Corte 
con particular esmero a mediados y finales del siglo décimonono, si bien su actuación fue breve, pues 
debió fallecer hacia 1899. Fue el primer oficial don Luis García, padre de don Enrique García Farach, en 
cuyo obrador, establecido en la calle de San Mateo, he visto un álbum de magníficas encuadernaciones 
hechas por Grimaud y el padre de don Enrique, con la indicación de que tuvieron el taller en la calle de 
Gravina. Los hierros y ruedas de Grimaud pasaron, en su mayoría a los García, y con ellos varios de 
Ginesta. A parte la etiqueta comercial, firmó algunas de sus obras redactando en latín la auténtica, en su 
tapa anterior: “Josephus Grimaud, Matritensi” […] También trabajó para Palacio, cobrando el importe de 
cuatro talonarios encuadernados en cuero bruñido en 5 de abril de 1880” en CASTAÑEDA Y ALCOVER 
1958, p. 122. 
139 La encuadernación Holandesa consiste en que el lomo y la parte más cerca a él están formadas con piel 
(u otro material) mientras que el resto de la tapa está forrada en papel, cartón o tela.  
140 La encuadernación en pasta española las tapas y el lomo están cubiertas con piel de cordero o cerdo 
teñida de marrón y decorada con jaspe salpicado. 
141 AVENOZA VERA 2019, p.58.  





también a contemplar la necesidad de comparar esta biblioteca con otras colecciones 
particulares, para poder alcanzar una visión global de esta producción libraria.  
3.2 Index de la Colección Libros de 
Pedro Fernández de Velasco 
POSICIÓN 
INVENT. B 
ID142 TÍTULO SIGNATURA 
1 1 La Biblia: volumen y regla de la Escritura 
Sagrada, escrita de mano en pargamino, con 
manillas de plata y las armas de Velasco. 
BNE mss/9200 
2 81 Otro libro en que están estampadas las 
historias de la Biblia 
 
3 22 Breviarium secundum consuetudimem. Curiae 
Romanae 
BNE mss/9082 
4 23 Breviarium B. M. V. y Misal votivo BNE mss/9533 
5 82 Libro antiguo que contiene el Oficio de la 
septuagéssima, sexagésima, quadragéssima y 
quinquagésima 
 
6 25 Breviarium (Psalterium) B.M.V. BNE mss/9541 
7 27 Un Diurnal del rezo antiguo y pequeño, 
escrito de mano en pergamino 
 
8 83 Nicolaus de Lyra, Postilla litteralis, sive 
Repertorium in Novum Testamentum 
BNE 
mss/12676 
9 21 Giovanni Balbi da Genova. Catholicon sive 
Prosodia 
 
10 84 Libro llamado Raymundo, en el que se trata 
de la naturaleza del hombre 
 
11 85 Volumen de la Vida de Christo y otros santos, 
escrito en pergamino de mano, en romance. 




                                                 
142 Identificador numérico que se ha dado a cada una de las menciones librarias que aparecen en los cinco 
inventarios históricos. La asignación de estos identificadores numéricos supuso el primer paso en la 
elaboración de la reconstrucción de la colección libraria a lo largo de trescientos años. La definición 
específica de estos datos y lo que suponen para el estudio de la biblioteca está recogido en el capítulo “La 
biblioteca mencionada”. 





12 62 Compilación de la Vita Christi y Flos 
santorum (en castellano) 
BNE 
mss/12689 




14 35 Pero López de Ayala, Morales de S. Gregorio BNE 
mss/12734 




16 36 Pero López de Ayala, Morales de S. Gregorio BNE 
mss/12735 
17 37 Pero López de Ayala, Morales de S. Gregorio BNE 
mss/12736 
18 88 S. Johannes Chrysostomus, Homiliae super 
Evangelium B. Matthaei y tres tratados 
ascéticos en latín 
BNE 
mss/RES/205 
19 47 Los prólogos de San Gregorio, escritos en 
romance, en papel, de mano, en 240 hojas. 




20 6 Ps. S. Bonaventura, Meditaciones vitae 
Christi y otros tratados devocionales 
BNE 
mss/12797 
21 4 S. Hieronymus, Epistulae BNE 
mss/12801 
22 20 Libro de la vida y milagros de nuestra señora, 
con muchas loas suyas escrito en latín de 
mano en pergamino 
BNE mss/9503 
23 89 Tratado del maestro Pedro de Aliaco, 
theólogo, Sobre los Psalmos penitenciales, 
escrito de mano en pergamino en 64 hojas. 
Pierre d´Ailly, Septem gradus Scalae 
poenitentiae super Septem. Psalmos 
poenitenciales 
BNE mss/9532 
24 90 Gómez García del Castillo, Carro de dos 
vidas 
 
25 7 Adhorataciones SS Patrum ad profectum 
perfectionis monachorum 
BNE mss/9289 
26 91 Tratado de la vida abreviada del  





bienaventurado padre San Francisco y de 
alguno milagros que Nuestro Señor 
27 92 Misale Franciscanum consuetudinus 
Monasterii S. Clarae de Astudillo 
BNE mss/9469 
28 13 Jacobus de Mediolano (atrib. S. 
Buanaventura) Stimulus Amoris divini, y otros 
tratados místicos 
BNE mss/9536 
29 93 Clemente Sánchez de Vercial, Sacramental BNE mss/9370 
30 14 S. Bernardus Claravallensis, De diluyendo 
Deo: signatura desconocida. 
BNE mss/9544 
31 94 Tratado de bien morir, escrito de mano, en 
romance. 
 
32 95 S. Agustinus, Soliloquia BNE mss/9539 
33 96 S. Johannes Chrysostomus, Dialogi et 
opuscula minora en latín humanístico 
BNE mss/9303 
34 97 (atrib. Pietro Crescenzi da Bologna) De 
quatuor virtutibus cardinalibus 
BNE mss/9542 
35 31 Vademecum BNE mss/9522 
36 66 (trad. Anónima) Epístolas de Eusebio sobre la 
muerte y milagros de San Jerónimo 
BNE mss/9235 
37 98 Hymnale franciscanum Libro de los Himnos 
de la iglesia 
BNE mss/9240 
38 65 Licenciado de San Agustín, Libro de razones 
naturales y dichos de santos doctores 
BNE mss/9477 
39 75 Maestre Pedro Libro del consejo y de los 
consejeros y otros opúsculos sapienciales 
BNE mss/9216 
40 99 Ps. S. Bonaventura, L´Aiguillon d´amour 
divin. Otro tratado intitulado Estímulo del 
amor de Dios, escrito en lengua francesa. 
BNE mss/9272 
41 71 La declaración del Credo en un tratado 
escrito de mano 
BNE mss/9480 
42 100 Tratado de los dichos de doctores en lengua 
castellana y latina y cartas de santos y otras 
advertencias, escrito de mano en 142 hojas. 
 





43 101 Otro tratado pequeño dividido en cinco libros 
que trata de las ocupaciones y peligros 
humanos y de la infinidad de ellos, y cómo se 
ha de amar a Dios y De personarum 
aceptione et credendi facilitare vitanda; no 
tiene autor ni año en que se escribió. 
 
44 102 Tratado pequeño de Precepttos de bien vivir, 
escrito de mano en pergamino en 30 hojas, no 
tiene autor, es muy pequeño 
 
45 103 Anón. Tratado de confesión BNE mss/9535 
46 104 Alonso de Cartagena, Apologia super 
Psalmum “Judicia me Deus” y un tratadillo 
latino sobre la misa 
BNE 
mss/VITR/18/3 
47 105 (trad. Anón.) Espejo de la vida Humana  
48 19 Alonso de Cartagena, Memoriale virtutum BNE mss/9178 
49 24 Misale Romanum BNE mss/9538 
50 80 S. Agustín Las Contemplationes BNE mss/9449 
51 106 (trad. Anónima) Corona de los monges y 
otros tratados eremíticos y cenobíticos 
BNE mss/9247 
52 107 Libro escrito de mano en lengua francesa  
53 108 Otro libro viejo sin principio ni fin de Catón y 
sus dichos 
 
54 2 Vindo Senesis, Distinciones super Bibliam, y 
otros opúsculos latinos 
BNE mss/9210 
55 11 Joan Amengol, obispo de Barcelona, 
Heulogium, sive meditatio super Psamum 12 
“Usquequo Domine” y Lothar, Papa 
Innocentius III, Historia S. Atbanasii Libro 
escrito de mano sobre la Guerra de Babilonia 
y Hierusalem 
BNE mss/9456 
56 12 Fray Bernat Oliver de Valencia, Excitatorium 
mentis ad Deum 
BNE mss/9265 
57 109 Fray Hugo de Ripla, Compendium theologiae BNE mss/9450 
58 110 (Gonzalo de Ocaña) Diálogos de S. Gregorio  
59 8 S. Ambrosius, De officiis BNE mss/9482 





60 111 Pedro (Gómez Barroso) arzobispo de Sevilla, 
cognominado “voz de Greillo”, Tratado de la 
vida espiritual 
BNE mss/9299 
61 112 Pedro Marín, Libro de sermones BNE mss/9433 
62 113 Fray Bernat Oliver, Excitatorium mentis ad 
Deum 
BNE mss/9358 
63 72 Alfonso de Valladolid (Abner de Burgos) 
Libro de las tres creencias 
BNE mss/9302 
64 63 (Fray Jacopo de Benavente) Vergel de 
consolación 
BNE mss/9447 
65 114 Fray Francesc Eiximenis, De la naturleza 
angélica 
BNE mss/9243 
66 115 Alonso de Cartagena, Oracional BNE mss/9156 
67 116 Fray Francesc Eiximenis, De la naturaleza 
Angélica 
BNE mss/9244 
68 117 Pedro Fernández de Villegas La traducción 
del Dante de lengua Toscana en verso 
castellano…comentado allende de los otros 
glosadores 
 
69 43 De la providencia de Dios Séneca Dialogos y 
otros libros 
BNE mss/9180 
70 118 S. Isidorus, Liber contra judeaorum 
perfidiam. Liber synonymarum; opúsculos 
latinos sobre la oración y el Anticristo; 
Lothar, Papa Innocentius III, De Contemplu 
mundi, sive miseria hominis; tratado sobre la 
confesión en castellano; Anón, De quattuor 
virtutibus 
BNE mss/9465 
71 119 ¿Pedro de Valdivielso? Enseñamiento del 
corazón 
BNE mss/9209 
72 120 Fray Lope de Salinas, Flos minorum, o regla 
de frailes menores 
 
73 5 S. Augustinus, Epistulae BNE 
mss/12835 
74 73 Jerónimo de Santa Fé (Joshua Halorki) Libro 
del rabí Mosé 
 





75 121 La Regla del señor San Agustín, escrita de 
mano en pergamino, en lengua latina  
 
76 122 Tratado de don Rodrigo, obispo de Zamora y 
después de Calahorra, intitulado Espejo de la 
vida humana, escrito de mano, en lengua 
latina, dividio en dos libros. En el primero 
trata de los estados y ejercicios y modos de 
vivir; y en el segundo, del estado de la vida 
espiritual. Salió el año de 1468. 
 
77 74 Bachiller Álvaro de Villaescusa, trad. Cartas 
del rabí Samuel de Fez y rabí Isaac de 
Subiulmeta 
BNE mss/9260 
78 123 Juan el Viejo de Toledo, Sobre la venida del 
Mesías 
BNE mss/9369 
79 34 Lothar, Inocenctius III Papa, De contemplu 
mundi, y otros tratadillos místicos y ascéticos 
BNE mss/9481 
80 3 Guido Vicentinus, sive de Pileo Ferrariensis, 
Margarita Biblioram 
BNE mss/9470 
81 124 Quaderno pequeño del Oficio de San Blas, 
escrito de mano en pergamino 
 
82 125 Libro del maestro Gómez theólogo, dirigido a 
la Excelencia del conde de Haro en respuesta 
de la cuestión echa por su Señoría sobre las 
palabras de el señor San Juan Evangelista en 
el capítulo 16: “Si quid petrieritis Pattrem in 
nomine meo dabit vobis”; pues que vemos 
cada día que pedimos muchas cosas in 
nomine Christi, y no las alcanzamos. Está 
escrito de mano, en latín, en pergamino  
 
83 126 (Pedro López de Ayala) S. Isidoro de summo 
bono (en castellano) 
BNE mss/9504 
84 28 Libro de diversas oraciones, donde están los 
psalmos penitenciales y los gozos de Nuestra 
Señora con sus versos y oraciones de cada 
gozo, escrito de mano en pergamino en forma 
de misal 
BNE mss/9543 
85 127 Las estampas y figuras de las Vidas del señor 
San Juan Baptista y de señor San Juan 
Evangelista y del Apocalipsis, en 26 hojas de 
pergamino 
 





86 128 Séneca, De la vida bienaventurada PALACIO II-
561 








89 129 Pero López de Ayala, Tercera de Tito Livio BNE 
mss/12722 
90 61 (Trad. Anón.) Lucano sobre las batallas BNE 
mss/12721 
91 60 (Trad. Anón) Valerio Maximo BNE mss/9132 
92 9 M. Tullius Cicero, De officiis BNE 
mss/12839 
93 130 Diego López de Toledo, Los comentarios de 
Gayo Julio César 
 
94 131 Enrique de Villena, Doce trabajos de 
Hércules, y Juan de Lucena, De vita beata 
 
95 78 Honoré Bouvet, Arbre des batailles BNE 
VITR/24/13 
96 39 Enrique Villena, Doce Trabajos de Hércules y 
Libro de la Guerra 
BNE mss/6526 
97 132 Gauberto Fabricio de Vagad, Crónica y 
epílogo de los reyes de Aragón 
 
98 33 M. Tullius Cicero, De officiis, de amictia, de 
senectute, de paradoxis 
BNE mss/9502 
99 133 Las Aethicas de Aristoteles, de molde, en 
romance 
 
100 56 (trad. Anón.) Boecio de consolación BNE mss/9160 
101 134 Maffeo Vegio da Lodi, De educatione 
liberorum clarisque forum moribus 
BNE mss/9207 
102 135 Séneca contra la ira y saña, escrito de mano 
en lengua castellana 
 
103 136 Séneca, Las epistolas con una summaria 
siquiera introducion de philosophia moral 
 





104 137 L. Caecilius Firmianus Lactantius, 
Institutiones divinae 
BNE mss/9217 
105 138 Ruy González de Clavijo, Embajada al gran 
Tamorlán emperador Tamburbeque 
BNE mss/9218 
106 139 (atrib. Fernán Pérez de Guzmán) Mar de 
historia 
BNE mss/9564 
107 55 Francesco Petrarca, De la vida solitaria BNE mss/9223 
108 140 Alfonso de Toledo, Invencionario BNE mss/9219 
109 15 Aegidius Romanus, OP, De regime principum BNE mss/9236 
110 52 (trad. Anónima.) Estratagemas de Julio 
Frontino, y Vasco de Guzmán, Luciano sobre 
la gloria militar. 
BNE mss/9608 
111 141 (Trad. Anónimo) Epístolas de Séneca a Lucilo BNE mss/9443 
112 79 Geoffroi, seigneur de Charny, Les Demandes 
de la chevalerie 
BNE mss/9270 
113 142 Bocados de oro BNE mss/9204 
114 32 Glosa in libris Tulli de officiis BNE mss/9225 




116 143 Martín de Ávila, Quinto Curcio o Historia de 
Alexandro 
BNE mss/9220 
117 144 Epístolas de Séneca a Lucilio BNE mss/9215 
118 145 G. Sallustius Crispus, Bellum Iugurtbinum y 
De coniuratione Catalinae 
BNE mss/9460 
119 54 Salustio de Francisco Vidal de Nova  
120 146 Libro de Aristóteles a Alexandro BNE mss/9428 
121 147 Vicente de Burgos (trad.) El libro de 
propietatibus rerum 
 
122 148 Bartholomaeus Anglicus, sive de Glanvilla, 
De proprietatibus rerum 
BNE 
mss/12803 
123 18 Historia Hierosolymitana, Thaddaeus 
Neapolitanus, De Desolatione civitatis 
Acconensis et Terre Sancte Pierre de 
BNE mss/9201 





Corbeuil, Rhythmus satiricus de non ducenda 
uxore 
124 149 Juego de axedrez en latín y de las Fábulas de 
Isopo y Tullio de senectute con sus tratados 
BNE mss/2617 
125 150 Vocabulario en pocas hojas viejo  
126 151 Luis de Lucena, Repetición de amor y Arte de 
axedres con el juego de partido 
 
127 57 Juan de Gales, Suma de colaciones  
128 152 Fray Martín de Córdoba, Compedium artis 
retoricae 
 
129 58 Pero López de Ayala, Caída de príncipes y 
anón. Libro de los doce sabios 
BNE 
mss/12733 
130 153 Vocabulario en latín y romance, escrito de 
mano en papel. 
 
131 44 Fuero de Briviesca, Ordenamientos reales de 
Alfonso XI, Pedro I 
BNE mss/9199 
132 154 Alfonso X, Siete partidas BNE 
mss/12793 
133 48 Siete Partidas BNE 
mss/12794 
134 155 La Segunda está escrita de mano, sin glosa BNE 
mss/12795 
135 51 La Quinta y sexta partidas están escritas de 
mano en papel sin número de hojas, en libro 
de por sí 
 
136 156 La Séptima partida está escrita de mano, en 
papel, sin número de hojas 
 
137 157 Está en otro libro la Sexta partida, muy vieja, 
que está duplicada con la de arriba 
 
138 30 Gonzalo González de Bustamante, Peregrina BNE 
mss/12687 
139 70 Pedro del Corral, Crónica sarrazina  
140 158 Historia breve del fecho de los godos BNE mss/9563 





141 69 Crónica de Alfonso XI  
142 159 Chrónica de los reyes de Castilla y de León, y 
del conde don Sancho, y del Cid 
 
143 59 Crónica abreviada  
144 160 Ordenamiento de Segovia, 1433 BNE mss/9427 
145 16 Rodrigo Jiménez de Rada, Historia Gothica  
146 38 Pero López de Ayala, Crónica del rey don 
Pedro 
 
147 76 Gonzalo y Lorenzo Martínez de Peñafiel, 
Libro del becerro 
 
148 161 Alonso de Cartagena, Doctrinal de caballeros BNE 
mss/12796 
149 17 Alonso de Cartagena, Epístula ad Petrum 
Fernandi de Velasco y Cato rithmicus 
BNE mss/9208 
150 162 Diego de Valera, Cartas y Exhortación de la 
paz 
BNE mss/9263 
151 77 Pedro Fernández de Velasco, I Conde de 
Haro, Seguro de Tordesillas 
BNE mss/9224 
152 46 Leomarte, Sumas de la historia troyana y 
Alonso de Cartagena, Proposición contra los 
ingleses 
BNE mss/9256 
153 163 Tratado de desafíos  
154 53 Las cien moralidades de Iñigo López de 
Mendoza señor de la Vega, con sus glosas e 
historias que las declaran 
 
155 68 Crónicas de Fernando III y Alfonso X BNE mss/9233 
156 64 Diego de Valera, Ceremonial de Príncipes y 
Cartas; Jean Jouffroy de Luxeuil, Oratio ad 
Alfonsum V Lusitaniae regem 
BNE mss/1159 
157 164 Alonso de Cartagena, Tratado de las sesiones BNE mss/9262 
158 165 Ordenanzas de la cofradia Esgueva BNE mss/9468 
159 166 Ordinaçoes da cofradia da madreselva  















BNE, mss/9200 f. 1r  
1.  
Signatura: BNE mss/9200 [olim.Bb.84] 
Biblia en latín 
¿París?. XIII 2/2 
Manuscrito unitario 
[2] h. de guarda + 461 ff. + [4] h. de guarda en pergamino, medidas del folio 333 x 222 
mm 
Contenido : 
f.1r. INC.: Incipit epistula sancti Ioannis presbiteri ad Paulinum imnibus divine 
hystorie libris tertia. 
f. 416r. EXP.: Veni Domine Ihesu. Gratia domini nostri Ihesu Christi cum omnibus 
nobis. Amen. 
Latín. Texto a dos columnas en letra gótica libraria; muy glosado y con múltiples 
anotaciones en los márgenes de la caja de escritura.  
Análisis codicológico: 
Colación: 14−1+ 2 − 38+46+ 5 − 62+ 7 − 191 2+ 2014+ 212+ 22 − 4112+ 426+ 43 −
4512+468+ 474. Reclamos: horizontal en el margen inferior derecho en los ff.: 12v, 24v, 
36v, 48v, 60v, 72v, 84v, 108v, 120v, 132v, 144v, 156v, 184v, 196v, 208v, 220v, 232v, 





244v, 256v, 268v, 280v, 287v (apenas legible), 290v (borrado), 291v (dos reclamos, 
ambos se corresponden con el siguiente cuaderno. Parece que el reclamo inferior 
corresponde a un borrador), 303v, 315v, 327v, 339v, 351v, 363v, 375v, 387v, 399v, 
411v. Los primeros 29 folios marcados foliación moderna en lápiz. El resto de 
manuscrito cuenta con la foliación original en tinta roja. 
Texto a doble columna en tinta negra; pautado sencillo no siempre visible a lápiz de 
plomo, marcando las columnas y sus líneas rectrices; escritura debajo de la primera 
línea rectriz. Marcas de corrección: marcados en el margen con dos puntos y una línea. 
Marcas de lectura: A lo largo de todo el manuscrito se repiten las marcas en forma de 
“X, llave y manículas. 
Aparato icónico: 
 Iniciales historiadas: 
 f. 1r: “Frater Ambrosius” sentado en un escritorio con un atril delante de él 
donde apoya un libro. El padre Ambrosio está recostado sobre el atril en actitud 
lectora. 
 f. 67v: busto femenino sobre fondo rosáceo.  
 f. 76v: dos reyes sentados uno frente al otro en actitud dialéctica, destacados 
sobre fondo bícromo. 
 f. 191v: Rey David entronizado y manto tocando el arpa sobre un fondo azul. 
 f. 194v: busto masculino barbado. 
 f. 211v: Rey Salomón entronizado con manto de color verde y ropajes amarillos 
señalando hacia arriba. 
 f. 273v: en el interior de la letra “q” un hombre sentado, apoya la cabeza en una 
mano en actitud pensativa.  
 f. 294v, 302r, 306r, 310v y 311v: busto masculino barbado.  
 f. 318r: busto masculino coronado. 
 f. 329r: busto masculino con aspecto de guerrero 
 f. 336v: ángel con una filacteria donde se lee MATHEVS.  
 f. 353v: este folio cuenta con dos iniciales la primera, a la derecha el águila del 
evangelista Juan. La segunda, un busto masculino con tonsura. 
 f. 354: toro alado con una filacteria donde se lee LVCAS – tetramorfos. 
 f. 365r: el Aparato icónico está en muy mal estado, prácticamente borrada, pero 
parece un águila, símbolo de San Juan – tetramorfos.  
 f. 378r y 382r: busto masculino barbado. 
 f. 390r y 406v: busto masculino con tonsura. 
 f. 392v: busto masculino coronado. 
 f. 396r: sobre fondo azul dos personajes nimbados sentados.  
 f. 411r: personaje masculino barbado y tocado azul.  
 f. 411v: San Juan en un escritorio en actitud pensativa. El libro al que pertenece 
esta inicial es el Apocalipsis según San Juan.  
 f. 3v: la Inicial “i” del libro del Génesis, ocupa todo el margen lateral izquierdo 
del folio. Se divide en su interior en ocho partes, la inferior de mayor tamaño. 
En los cinco primeros tramos se representa la creación del universo, la Tierra y 
el firmamento. Continúa en un registro inferior la creación de Eva de la costilla 
de Adán, según la iconografía tradicional en la que Adán está tumbado en el 
suelo. Le sigue a esto una Maiestas y una escena de la Crucifixión. Narra de este 
modo el ciclo de la Creación a la Redención.  





 f. 55r: Moisés enseñando las leyes de Dios. A la izquierda Moisés con cuernos 
según el modelo representativo habitual, sentado muestra las tablas de las leyes 
de Dios al pueblo judío que está en el margen derecho. Coronando la escena 
Dios Padre.  
 f. 183v: personaje masculino con ropaje académico en actitud dialéctica 
dirigiéndose a dos hombres que se sitúan enfrente de él.  
 Repertorio figurativo: 
 Figuras en campo abierto: fol. 278v profeta Ezequiel, fol. 318v soldado y en el 
fol. 365r un monje.  
 Decoración marginal: a lo largo de todo el manuscrito y aprovechando la forma 
de las antenne, el iluminador ha añadido numerosas drôleries que podemos 
dividir en los siguientes temas:  
 Dragones: ff. 67v, 68r, 149v, 177v, 304v, 305r y 314r. 
 Cuerpo de animal cabeza de hombre: es el motivo decorativo más recurrente, 
véase ff.: 171v, 179v, 183v, 196v, 202v, 204v, 211r,221r, 275v, 277v, 305v, 
308v, 311r, 313v, 314v, 316v, 317v, 373v y 384v. Destacan del conjunto el 
f. 171v con un perro sentado en la cabeza de un hombre, el f. 202v donde un 
hombrecillo con patas de león toca una trompeta y del instrumento brota 
toda la decoración de Antenne y en el f. 221r la decoración en forma de 
Antenne crea una “L” que rodea la caja de escritura, en el extremo inferior 
dos figuras con cabeza de hombre y cuerpo de grifo se besan. 
 Heráldica: 
 fol. 1r escudo del linaje Velasco jaquelado con escaques de oro, alternando con 
veros azules en fondo de plata. El escudo lo sostienen dos ángeles enfrentados, 
ambos con vestimenta de color rojo con decoraciones doradas. Rodeando a los 
ángeles florecillas y besantes dorados. 
 fol. 2r dos ángeles en este caso con vestimenta de color púrpura sostienen una 




 Simples en rojo o azul con decoración de rasgueo alternando blanco y rojo, el 
rasgueo continúa en el intercolumnio o incluso fuera de la caja de escritura. 
 Vegetal: Enmarcadas en un cuadro dorado sobre fondo rosáceo. Iniciales con 
roleos que se cruzan creando formas vegetales y Antenne en el intercolumnio o 
pegado a la caja de escritura. En algunas ocasiones estas Antenne o la Inicial se 
rematan con una pequeña figurita o la cara de un hombrecillo. Véase ff. 3v, 20r, 
67v, 68r, 74v, 98v, 107v, 118r, 128v, 137r, 256v, 278v, 391v, 392v. 
Encuadernación: 
Encuadernación de pasta española, con el lomo ornamentado con dos hilos dorados 
marcando los nervios.  
Fortuna del manuscrito: 
La Biblia formó parte de la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz desde el año 1455, 
así aparece en el Capitulado iluminado bajo el título una Biblia en el asiento 1. 
Mantendrá esta posición en el catálogo de 1553 esta vez con el título La Biblia: 
volumen y regla de la Escritura Sagrada, escrita de mano en pargamino, con manillas 
de plata y armas de Velasco. En los inventarios de 1615 y 1647 se registra en ambos en 





el asiento 27 como la biblia y la blibia (sic) en latín respectivamente; finalmente el 
inventario de 1726 aparece como biblia en el asiento 130. Cuando ingresa en la BNE se 
cataloga con la nueva signatura Bb. 84 
Otra información: 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica 
Para mayor información sobre la característica inicial del libro del Génesis y su 
iconografía véase BRANNER 1997 p. 126. 
Para bibliografía sobre la producción de biblias en París en el siglo XIV véase LIGHT 
1994 y 2012 y RUZZIER 2013. 






Fortuna del manuscrito: 
La primera mención a esta Biblia aparece en el Catálogo razonado de 1553 en el asiento 
dos como Otro libro en que están estampadas las historias de la Biblia. En los 
inventarios de 1615 y 1647 se registra como La ystoria de la biblia pintada en los 
asientos 29 y 28 respectivamente. La última mención a esta biblia aparece en el 
inventario de 1726 en el asiento 75 como Biblia pintada, desde este momento se pierde 
la pista del manuscrito. 
Otra información: 
Este manuscrito no fue identificado ni por Antonio Paz ni por Jeremy Lawrance. Éste 
último en su estudio sobre la colección apunta que pudiera tratarse de una copia de la 











BNE, mss/9082 ff.16v-17r 
3.  
Signatura: BNE mss/9082 [olim.Bb.166] 
Breviario romano adaptado al uso de la Orden de los Jerónimos 
Breviarium 
[Italia] 1 4⁄  XV 
Manuscrito facticio 
[2] h. de guarda + 755 ff. + [2] h. de guarda; en pergamino; medidas del folio 800 x 133 
mm 
Contenido: 
f.26r.INC.: In nomine domini incipit ordo breviarii secundum consuetudinem romane 
curie. In primo sabbato de adventu 
f.749v.EXP.: Oratio ante psalmos penitenciales. Ad te anhelant… (siguen los salmos 
con oración contra vicios capitales) 
MSS1: latín y castellano; escritura gótica híbrida / gótica redonda.  
MSS2: latín; escritura gótica libraria. 
Análisis codicológico: 
Colación:1¿? + 214+1 + 3 − 3112 + 3212−3 + 33 − 4712 + 4810−4 + 49 − 5612 +
57 − 608 + 61 − 6312. A partir del f. 726r – 756v no se puede ver la colación. El 





primer cuaderno no está claro el número de folios. Calderones intertextuales en tinta 
roja y azul. Rúbricas en tinta roja. Foliación moderna en lápiz en el margen superior 
derecho. 
Texto a línea tirada en los folios iniciales y finales que corresponden a las adicciones 
posteriores mientras que el texto del Breviario a doble columna; pautado sencillo no 
siempre visible a lápiz de plomo, marcando las columnas y sus líneas rectrices; escritura 
debajo de la primera línea rectriz. Reclamos: reclamos en horizontal insertos en un 
rectángulo con 4 líneas decorativas. Marcas de lectura: manuscrito muy utilizado, de los 
ff. 1-24v se pueden ver varias manos y cambios de papel. El resto del manuscrito tiene 
marcas de lectura en forma de X y llave. 
Aparato icónico: 
 Iniciales historiadas: por lo que respecta a sus elementos decorativos todas las 
iniciales son fitomorfas sobre fondo monocromo en cobre, pero cambian los 
personajes en ellas representadas: 
 f. 25r: Papa vestido con ricas vestimentas y la mitra simple ribeteada por un 
galón dorado, en las manos sujeta las llaves del Vaticano.  
 ff. 26r, 99r, 362v, 411r: San Pablo barbado sostiene la espada en la mano derecha 
mientras que con la izquierda sostiene un libro.  
 ff. 53r y 447r: Virgen María con el manto azul atiende al niño Jesús que está 
recostado en una cuna. Acompañando la inicial un ángel que dirige su mirada a la 
escena.  
 f. 56v: busto masculino en el  
 ff. 59, 467r, 472r, 499r, 500r, 533r, 537r y 596r: busto masculino nimbado.  
 ff. 111r, 180v y 267r: figura de Cristo con un nimbo cruciforme, parece que la 
mano derecha está alzada en posición de bendición mientras que con la mano 
izquierda sujeta un objeto difícil de identificar por el deterioro de la página.  
 ff. 181v, 204r, 345r y 455v: busto masculino recortado sobre fondo monocromo 
en cobre con un libro en la mano izquierda. 
 ff. 187r, 479v y 548v: dos personajes masculinos nimbados con un libro abierto 
entre las manos parece que están escribiendo sobre el papel, aunque también 
podría entenderse como que se representa un momento de lectura entre ambos 
personajes.  
 f. 265: figura de Cristo bendiciendo y en el cuerpo inferior de la letra, personaje 
masculino coronado tocando un arpa. El mismo personaje coronado se repite en 
el f. 328v 
 f. 291v: personaje masculino que se señala con la mano izquierda los ojos. El 
mismo personaje, pero esta vez señalándose la boca ocupa la inicial del f. 303v.  
 f. 310v: personaje masculino con el pelo rapado, en la mano derecha sujeta un 
garrote mientras que la mano izquierda la dirige hacia el cielo. 
 f. 336r: personaje infantil parece masculino en actitud cantora, el libro abierto 
muestra las notas musicales.  
 ff. 398v y 524v: representación de una Maiestas. 





 f. 420r: figura masculina nimbada la imagen con claridad.  
 f. 492r: figura femenina nimbada, el título nos da el nombre de María Magdalena.  
 f. 513v: Virgen entronizada, el trono casi inapreciable por el deterioro del folio.  
 f. 524v: Virgen con el niño en brazos.  
 f. 582v: figura masculina con una cruz en las manos, en el  
 f. 596r: figura masculina barbada recortada sobre fondo dorada apoyada en un 
bastón.  
 f. 600v: monje con tonsura y barbado, con hábito negro. Se puede leer Beatus en 
la línea de escritura que sigue a la inicial.  
 f. 605v: Monje con tonsura y hábito blanco.  
 ff. 610r y 621v: personaje masculino coronado.  
 f. 615r: personaje femenino con manto verde y las manos alzadas en actitud 
suplicante.  
 f. 627r: Papa tocado con la mitra blanca y dorada, con la mano izquierda bendice 
mientras que en la derecha lleva un libro.  
 f. 631v: Santa Bárbara con la torre de fondo.  
 f. 636r: Santa Catalina coronada con la rueda en su mano izquierda y en la 
derecha una palma.  
 f. 642r: Virgen María sentada sostiene en sus manos a Cristo en la Cruz, sobre un 
fondo rojo en el que hay una decoración de rostros.  
 f. 662v: monje con el hábito de color negro, cubre su cabeza con la capucha y 
eleva las manos hacia arriba.  
 Iniciales habitadas:  
 f. 72v: dos figuras [masculinas], en actitud orante, se inclinan ante el pesebre 
donde está el niño Jesús nimbado. Podría ser la Adoración de los pastores. 
 f. 77v: Epifanía, tres personajes, uno de ellos arrodillado, con ricas vestimentas y 
coronados muestran su devoción a la Virgen María sentada, que sostiene al niño 
Jesús en su regazo.  
 f. 79v: Bautismo de Cristo 
 f. 211r: tres personajes masculinos sobre su cabeza unas llamas, parece que se 
representa el Pentecostés. Acompañando la orla vegetal abierta que decora 
también el folio se ve una figura alada, parece un fénix en llamas que podría 
simbolizar el espíritu santo.  
 f. 318r: aprovechando los dos cuerpos de la inicial se representa en el plano 
superior la mano de Dios bendiciendo y en el inferior un personaje masculino 
sumergido en agua.  
 f. 405v: tres personajes masculinos alrededor de un altar, parece el oficio de una 
misa. El personaje central con ropaje diferente y con los brazos abiertos. A la 
izquierda de la escena, la Virgen con el manto azul entrega al niño Jesús nimbado 
a un personaje masculino con ricos ropajes que parece pertenece a la Iglesia.  





 f. 542r: aprovechando los dos cuerpos de la letra se representa en la parte inferior 
un personaje masculino parece que lleva tonsura que contemple con admiración 
el ángel que se ve en el plano superior de la letra.  
 Drôlerie:  
 f. 52: un ángel que figura en la orla vegetal se dirige a dos pastores anunciado a 
estos el nacimiento de Cristo, escena que se puede ver en la decoración de la 
inicial del mismo folio.  
 f. 56v: un personaje masculino nimbado en actitud orante, mientras que otros dos 
hombres, con piedras en las manos se disponen a lanzarlas. Podría tratarse del 
martirio de San Esteban.  
 f. 2014r: un personaje masculino nimbado señala hacia arriba, a su lado la Virgen 
María con el manto azul seguida de los 12 apóstoles todos ellos nimbados, 
dirigen su mirada también hacia arriba.  
Aparato decorativo:  
 Iniciales: 
 Iniciales simples en rojo y azul con decoración de rasgueo.  
 Iniciales en azul, con decoración vegetal sobre fondo dorado.  
 Orlas vegetales abiertas, con decoración de palmetas en los ff. 26r, 59v, 72v, 99r, 
111r, 180v, 181v, 179vis, 204r, 211v, 267r, 267v, 303r, 318r, 328v, 336r, 345r, 
398v, 405v, 411r, 135r, 442r, 447r, 471v, 479v, 499r, 508r, 513v, 520r, 524v, 533r, 
537r, 542r, 548v, 549v, 569v, 582v, 587v, 596r, 600v, 605v, 610r, 615r, 621v, 627r, 
631v, 636r, 642r, 639v, 661r y 662v. 
Encuadernación: 
Encuadernación del siglo XIX, firmada por José Grimaud. La estructura decorativa de 
las tapas es simétrica y se basa en un encuadramiento de tres hilos paralelos, sobre una 
piel marrón-rojiza, que se entrecruzan en las esquinas formando pequeños cuadrados; en 
el centro se presenta un rectángulo con las esquinas decoradas con un florón con una 
cruz, todo ello gofrado. Los entrenervios están decorados con dos hilos gofrados que se 
entrecruzan en aspa forman cuatro tríangulos. Las guardas son de papel marmoleado 
tipo gotas, modelo Old Dutch, junto a los cantos ornamentados con una rueda gofrada 
de hilos inclinados, gruesos y finos, que se van alternando. 
Fortuna del manuscrito: 
La primera referencia que tenemos a este Breviario en los fondos de la biblioteca del 
Hospital de la Vera Cruz, está en el inventario de libros que Pedro Fernández de 
Velasco donó a la misma en el año 1455, así en el asiento 22 se puede leer: Vn bribario 
pequeño guarnido. En el Catálogo de 1553 se da un poco más información sobre el 
mismo, Un breviario Romano antiguo, escrito de mano en pargamino con algunas 
oraciones de devoción al principio en el asiento 3. No se vuelve a tener constancia de 
este libro hasta el último inventario, el registro de 1726 donde podemos leer en el 
asiento 138 una somera descripción como Otro Brebiario. 
Otra información: 
Manuscrito en malas condiciones, se puede ver que ha sido muy utilizado y que lo han 
reencuadernado varias veces añadiendo folios, por esto se puede ver como de los ff. 1-
25 hay diferentes manos y letras. 
***** 






BNE, mss/9533 f.11v-12r  
4.  
Signatura: BNE mss/9533 [olim.Bb.167] 
Breviario de la Virgen 
Breviario de la Virgen y misal votivo (título BNE) 
Castellano. 1 4⁄ XV 
Manuscrito unitario 
[2.] h. guarda + 158 ff. + [2.] h. guarda, en pergamino, medidas del folio 188 x 120 mm  
Contenido: 
f.1r. INC.: Ihs. Incipiunt gaudia beatissime uirginis cum uersibus et orationibus cuilibet 
gaudio correspondentibus et posunt dia per moduum horarum breuium cum domine 
labia et deus in adiutorium id per modum comemorationis pro ut orantis deuotio 
maluerit. Ad matutinos. 
f.158r.EXP.: gloriosis deus per [intermina] seculorum secula Amen. 
Latín. Texto en letra gótica redonda con letras distintivas en gótica fracta de módulo 
mayor.  
Análisis codicológico: 
Colación: 18+ 22+ 34−2 +4 − 710+ 86−2+ 9 − 1312+ 1412−2+ 1514+ 164+ 178+ 1812+ 
198+ 201. Reclamos en horizontal en el pautado del intercolumnio inferior en los ff. 3v, 
13v, 23v, 42v, 58v, 101v, 125v, 129v, 149v y en horizontal con el pautado derecho en 
los ff. 70v, 80v. El reclamo del f. 42v no corresponde con el texto del siguiente folio, a 
pesar de que la foliación continúa. Se puede apreciar también al finalizar este cuaderno 
un cambio en el material (pasa de un pergamino muy buena calidad a otro menos 





tratado) así como un cambio de mano. En los cuadernos 4, 5 y 6 se conserva signatura 
de cuaderno alfabeto numérica.  
Texto a línea tirada en los folios 1-11r y a doble columna desde el f.I en tinta negra; 
pautado sencillo no siempre visible, marcando las columnas y sus líneas rectrices; 
escritura debajo de la primera línea rectriz. Marcas de corrección: señales de corrección 
del texto / y glosas en los ff. 102r, 103v y 104r. 
Aparato decorativo: 
 Iniciales: 
 Iniciales simples en tinta roja. 
 Iniciales con decoración de rasgueo en rojo y negro destacan de este conjunto 
las iniciales del f. 112, por la decoración más fina y con mayor detalle.  
 Motivos decorativos independientes: 
 f. 34r: el astil de la letra se remata con una decoración vegetal de palmeta y en el 
intercolumnio, aprovechando el fin de la línea de escritura un dibujo de un 
rostro.  
 f. 58r en el intercolumnio el dibujo en tinta roja de una cabra  
 ff. 89v y 96v: en las correcciones de los márgenes hay dos dibujos de dos 
rostros en el ojal de las letras. 
 Cintas de fin de línea en rojo. 
Encuadernación: 
Encuadernación del siglo XIX, firmada por José Grimaud. La estructura decorativa de 
las tapas es simétrica y se basa en un encuadramiento de tres hilos paralelos, sobre una 
piel de marrón-grisáceo, que se entrecruzan en las esquinas formando pequeños 
cuadrados; en el centro se presenta un rectángulo formado por la repetición de un florón 
que contiene una flor de cuatro pétalos rodeada de elementos estilizados curvos; la 
entrecalle entre el encuadramiento exterior y el rectángulo central está decorado con el 
alternado de florones con una cruz y circulillos; la esquinas interiores del rectángulo 
central están ornamentadas con un florón con forma de C acolada y una pequeña hoja 
aldina y en el centro un florón con pequeñas flores y hojas aldinas, todo ello gofrado. 
Los entrenervios centrales están decorados con dos florones con forma de C acolada y 
una pequeña hoja aldina y los entrenervios de pie y cabeza con un solo florón. Las 
guardas son de papel marmoleado tipo gotas, modelo Old Dutch, junto a los cantos 
ornamentados con una rueda gofrada de hilos inclinados, gruesos y finos, que se van 
alternando. 
Fortuna del manuscrito: 
El Breviario se registra por primera vez en la Biblioteca del Hospital de la Vera Cruz de 
Medina de Pomar en el año 1455, en el asiento 23 del Capitulado Iluminado bajo título 
otro bribiario guarnido, en 1553 se menciona como Un Breviario de Nuestra Señora en 
que se contienen sus gozos en el asiento 4. En los inventarios de 1615 y 1647 no cambia 
de título Bribario de nuestra señora, pero sí de posición, se registra en el asiento 105 y 
101 respectivamente. En el registro de 1726 se registra en el asiento 53como Un misal 
antiguo. Cuando se cataloga en la BNE quedará bajo signatura Bb. 167. 
Otra información: 





Aspectos biblioteca Conde de Haro: Existen cinco manuscritos que contienen el Salterio 
de la Virgen, este tiene una copia casi exacta el mss/9541 que formaba parte, también, 
de la colección del Conde de Haro.  




Libro de oficios  
Fortuna del manuscrito: 
La única referencia que hay a este manuscrito es su entrada en el asiento 5 en el 
Catálogo de 1553 como Libro que contiene el oficio de la septuagessima, sexagessima, 
quadragessima y quinquagessima. No he podido documentarlo en el resto de los 
inventarios 
Otra información: 
Manuscrito desconocido tanto para Antonio Paz como para Jeremy Lawrence. Continúa 
sin identificación. 
  







BNE mss/9541 f. 1r 
6. 
Signatura: BNE mss/9541 [olim.Bb.169]  
Salterio de nuestra señora  
Castellano. 1 4⁄  XV  
[5.] h. guarda + 63 ff. + [4.] h. guarda, en pergamino, medidas del folio 130 x 100 mm  
Contenido : 
f. 1. INC..: In nomine domini nostri Ihesu Christi et eius beatissime matris. Incipit ordo 
breviarii gloriosissime virginis  
f. 61. EXP.: per omnia secula seculorum. Amen  
Latín. Texto a línea tirada en letra gótica redonda. 
Análisis codicológico: 
Colación: 18 + 26+1 + 3 − 68 +7¿6+1?,+8 − 98. Reclamos horizontales en el pautado 
derecho. Calderones en tinta roja.  
Texto a línea tirada en tinta negra; pautado sencillo no siempre visible a lápiz de plomo 
marcando las columnas y sus líneas rectrices; escritura debajo de la primera línea 
rectriz.  
Aparato decorativo 
Iniciales de tipología simple en tinta roja. 
  






Encuadernación del siglo XIX, firmada por José Grimaud. La estructura decorativa de 
las tapas es simétrica y se basa en un encuadramiento de una rueda de dos hilos, sobre 
una piel de rojiza, seguida de otro encuadramiento central, también de una rueda de dos 
hilos, uniéndose los dos encuadramientos por las esquinas; el interior del rectángulo 
central está ornamentado de la repetición de un florón con forma de C acolada y una 
pequeña hoja aldina, dispuesto de forma jaquelada o ajedrezada, todo ello gofrado, 
similar a las disposiciones del estilo de sembrados, utilizado en Francia durante el siglo 
XVII. Los nervios están decorados con un hilo gofrado y los entrenervios con un hilo a 
cada lado de los nervios y el mismo florón de C acolada de las tapas, todo ello gofrado. 
Las guardas son de papel marmoleado tipo gotas, modelo Old Dutch, junto a los cantos 
ornamentados con una rueda gofrada de hilos inclinados, gruesos y finos, que se van 
alternando. 
Fortuna del manuscrito:  
Este Salterio formó parte de la colección que ingresa en la biblioteca del Hospital de la 
Vera Cruz en 1455, de este modo se registra el libro en el asiento 25 con título Un 
bribiario de nuestra senora. En el Catálogo razonado de 1553 se intitula como 
Breviarium (Psalterium) B.M.V en el asiento 6. En los inventarios de 1615 y 1647 no 
cambia el título Salterio de nuestra señora, pero sí el asiento, se anota en los asientos 95 
y 91 respectivamente. En 1726 mantendrá el título de Psalterio de nuestra señora, pero 
el asiento cambia al puesto 13. Finalmente, en la BNE se catalogará con la signatura Bb. 
169 
Otra información: 
Aspectos biblioteca Conde de Haro: en la hoja de guarda en letra Librarius se lee 
//Salterio denuestra señora & 




Dirunal de Rezo  
Fortuna del manuscrito:  
El Diunal formó parte de la colección donada por Pedro Fernández de Velasco a la 
biblioteca del Hospital de la Vera Cruz, pero en el Capitulado de 1455 se menciona en 
el asiento 27 como Libro de oras pequeño. En el Catálogo de 1553 pasará a llamarse 
Un diurnal de rezo antiguo y pequeño escrito de mano en pergamino en el asiento 7; en 
los inventarios de 1615 y 1647 se registra como Un diurnal pequeño en los asientos 122 
y 119. Desde el registro en 1647 se pierde el rastro a este manuscrito. 
Otra información: 
Manuscrito no identificado ni por Antonio Paz ni por Jeremy Lawrance, actualmente sin 
identificar. 
  







BNE mss/12676 ff. 6v-7r 
8. 
Signatura: BNE mss/12676 [olim.Bb.36]  
Nicolás de Lyre  
Postillae super Epistolas sancti Pauli, Actus Apostolorum, Epistolas Canonicas et 
librum Apocalypsis sancti Joannis 
Castilla. 2 4⁄  XV  
Manuscrito incompleto  
[2] h. guarda + 293 ff. + [1] h. guarda, en pergamino y papel con cuadernos sisternados, 
medidas del folio 440 x 310 mm  
Contenido: 
f. 1-177r. INC.: Epistolae sancti Pauli [Incompleto]  
f. 221v-254r. INC.: Actus Apostolorum (h. 177r-221v). Epistolae Canonicae  
f. 254r-293v. INC.: Liber Apocalypsis sancti Joannis [Incompleto]  
Latín. Texto a dos columnas en letra gótica cursiva con letras distintivas de inicio de 
capítulo en gótica fracta de módulo mayor.  
Análisis codicológico: 
Colación: 112−1+2 − 1112 + 1012−1 + 11 − 2212 +23¿12−7?. Filigrana en racimo de 
uvas. Reclamos en horizontal en el pautado del intercolumnio. Foliación original a tinta 





que presenta errores: repetida la h. LXII, de la h. CXLII pasa a la h. CLVI (con restos de 
h. cortada); de la h. CLXII pasa a la h. CLXIIII; de la h. CCXLI pasa a la h. CCXLIIII. 
Signatura de cuaderno alfanumérica desde el cuaderno segundo. Foliación original en el 
margen superior derecho. 
Texto a doble columna en tinta negra; pautado sencillo visible a lápiz de plomo 
marcando las columnas y sus líneas rectrices; escritura por encima de la primera línea 
rectriz. Marcas de lectura: doble FF, manículas y X.  
Aparato decorativo: 
 Iniciales simples en rojo o azul con decoración de rasgueo en tinta azul, roja o 
negra. Existe diferencia en el tamaño de la inicial dependiendo si es inicio capítulo o 
inicio de libro. Destaca la inicial del fol. 32r entre el entramado de la decoración de 
rasgueo se ha dibujado una cara de perfil. 
Encuadernación: 
Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura de las tapas es 
simétrica y se basa en un encuadramiento a base de una rueda de dos hilos, en el centro 
una banda rectángular cuyo interior se ha decorado con hilos cruzados formando una 
retícula. En el interior de cada cuadrado decoración de un florón con la cruz gamada. 
Las guardas son de papel marmoleado tipo gotas, modelo Old Dutch, junto a los cantos 
ornamentados con una rueda gofrada de hilos inclinados, gruesos y finos, que se van 
alternando. 
Fortuna del manuscrito: 
El manuscrito aparece registrado por primera vez en la Biblioteca del Hospital de la 
Vera Cruz en el Catálogo razonado de libros de 1553, en el asiento 8 y con título 
Nicolás de Lira, Sobre las Epístolas canónicas y sobre el Apocalipsi y sobre las 
Epístolas de San Pablo, en lengua latina, de mano en pargamino, trasladado por 
Burgundo diócesis Lingionen (sis) en el año 1466. Se desconoce la fecha de entrada en 
el Hospital, probablemente tras la muerte de Pedro Fernández de Velasco para cumplir 
con su testamento (1458) (AHN,FRÍAS,C.598,D.11-18). El manuscrito desaparece en 
los inventarios de 1615 y 1648, quizá en el momento de estos dos registros librarios el 
manuscrito de la Postilla a David estaba unido a otro libro de Nicolás de Lyra ya que, 
por ejemplo, en ambos inventarios del XVII en los asientos 154 y 150 respectivamente 
puede leerse: “Dos libros de Nicolao de Lira sobre el salterio y los evanxelios”; 
Además, este manuscrito reaparece en el inventario de 1726 citado como “Nicolás de 
Lira” en el asiento 123. Al llegar a la BNE se cataloga como Bb.36 
Otra información: 
Aspectos formales: todos los cuadernos tienen dos bifolios de pergamino, uno en el 
inicio del cuaderno y otro al final, reforzando el cuaderno y protegiendo el papel – 
tipología de cuaderno sisternado. Mútilo al inicio (1 folio) y al final (7 folios). 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica. 
Para mayor información sobre las diferentes traduciones de la Biblia y sus comentarios 










Fortuna del manuscrito: 
La copia del Catholicon de Juan de Balbi ingresa en la biblioteca del Hospital de la 
Vera Cruz en 1455 y se menciona en el Capitulado de 1455 como Catolicon en el 
asiento 21. En el Catálogo de 1553 se ordena como Libro intitulado Catholicon Joannis 
Januensis de la Orden de los Predicadores, escrito en pargamino, en lengua latina, 
sobre prosodia y sus partes en el asiento 9; en los inventarios de 1615 y 1647 se registra 
en el asiento 6 como Catolicon en latín o Catolicon en latin: es gramatica como 
calepino. Desde este momento se le pierde la pista al manuscrito. 
Otra información: 
A pesar de ser uno de los vocabularios más difundidos durante la baja edad Media el 
manuscrito no fu identificado ni por Antonio Paz ni por Jeremy Lawrance. Gracias a los 
cinco inventarios de la biblioteca hemos podido rastrear el libro hasta el año 1647, sin 





Fortuna del manuscrito: 
La primera mención a la Theoligia Naturalis dentro de la biblioteca es en el Catálogo 
de 1553 en el asiento 10 como Libro llamado Raymundo, en el qual se trata de la 
naturaleza del hombre y de las cosas necesarias para conocerse y las cosas que está 
obligado a hacer respecto de Dios y del próximo; y también trata de los siete 
sacramentos de la iglesia; fue Raymundo maestro en teología y medicina. Está escrito 
en lengua latina. En los inventarios de 1615 y 1647 se registra en el asiento 7 como Rey 
mundo en latín. 
Otra información: 
Manuscrito no identificado por Antonio Paz ni por Jeremy Lawrance, éste último apunta 
a que se trata de una copia de la Theologia Naturalis de Ramón Sebunda. Actualmente 
el manuscrito sigue sin identificación, pero tenemos documentada la copia en la 
biblioteca del Hospital de la Vera Cruz hasta el año 1647. 
***** 
  







Jacobo de la Vorágine 
Signatura: BNE mss/12688 [olim.Bb.58] 
Legenda aurea  
Santoral [Tejuelo] 
Castellano. XV 2 4⁄  
Manuscrito unitario  
[2] h. guarda + 440 ff. + [2] h. guarda, papel, medidas del folio 410 x 280 mm 
Contenido:  
f. 37r. INC.: …el solo delante del altar 
F.450v. EXP.: ... Segundo quiere desyr guiador de sy mesmo se enseñoreo....  
Castellano, texto a dos columnas en letra gótica redonda.  
Análisis codicológico:  
Colación: 112+212 -12+2-3312+348 -1. Filigranas de racimo de uvas. Signatura de cuaderno 
alfabetonumérica, el libro arranca en el folio 37v y con la signatura de cuaderno “e”. 
Reclamos: en horizontal y vertical en el margen inferior derecho. Foliación en números 
romanos en tinta roja en el margen superior derecho.  
Texto a doble columna en tinta negra; pautado sencillo visible a lápiz de plomo 
marcando las columnas y sus líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea 
rectriz. Marcas de lectura: en forma de x y &. En el f. 218v anotado al margen se lee 
Señor Juan Vylla, en el f. 254v Muy noble señor don Pero, en el f. 280r E dixo, en el f. 
290r boceto de letra B, en el f. 341r Ley demonysen, en el f. 382v ¿fina? y en el f. 396v 
Del jueves de la zona del salvador del [///] 
Aparato decorativo: 
 Iniciales simples en rojo, azul y amarillo con decoración de rasgueo 
 Decoración caligráfica con un rostro en el f. 290r. 
 Cintas de fin de línea en rojo y con tres puntos en forma de pirámide, raya vertical y 
de nuevo tres puntos. 
Encuadernación:  
Encuadernación tipo holandesa con piel marrón en el lomo y con papel jaspeado rosa en 
los planos, sobre el que se aprecia la leyenda: Est. Bb. En el tejuelo observamos la 
leyenda SANTORAL.  
Fortuna del manuscrito: 
La primera referencia de este Santoral dentro de los fondos de la biblioteca del Hospital 
de la Vera Cruz está en el Catalogo de 1553, en el asiento 11 se puede leer Volumen de 
la Vida de Christo y otros santos, escrito en pargamino de mano, en romance. Fáltanle 
ojas al principio y al fin y no tiene autor. En los inventarios de 1615 y 1647 se registra 
como Ystoria de la vida de Christo y otros Santos en el asiento 14 en ambos 
documentos; éstas son las últimas menciones al libro en la biblioteca del Hospital de la 





Vera Cruz, no figura en el último inventario y lo perdemos de vista hasta la catalogación 
con la signatura antigua Bb 58 cuando ingresa en la BNE. 
Otra información:  
Aspectos formales: Jeremy Lawrance en su estudio sobre la Biblioteca del Conde de 
Haro une este manuscrito con el 12689, actualmente la Biblioteca Nacional también 
vincula ambos manuscritos. Tras el análisis codicológico podemos afirmar que no hace 
juego con tal manuscrito. 
Aspectos biblioteca Conde de Haro: Este manuscrito comparte con el “copista de los 
morales” la decoración caligráfica de los astiles de las palabras de la primera línea de 
escritura, la decoración en la letra y en el apartado intertextual y los tres puntos que 
cierran la línea de escritura.  
***** 
 
BNE mss/12689 f.1r (foto de la autora) 
12. 
Jacobo de la Vorágine 
Signatura: BNE mss/12689 
Legenda aurea 
Castellano. XV 2 4⁄  
Manuscrito unitario 
[2] h. guarda + 235 ff. + [2] h. guarda, papel, medidas del folio 410 x 280 mm 
  






f.1r. INC.: Aquí comiença la ystoria de sancta maría de las nieves  
f. 233v. EXP.: ... de los plasos que la viuda avía dado conviene saber doseno et 
octavo...  
Castellano. Texto a dos columnas en letra gótica redonda.  
Análisis codicológico: 
Colación: 1 − 312+412−1 + 512 + 612−1 + 710 + 8 − 1212 + 132. Filigranas de carro 
de dos ruedas y flor de dos hojas. Reclamos: en horizontal en la parte inferior del folio 
con la representación del santo aludido en la biografía, de su boca salen los reclamos en 
cartelas. Foliación en números romanos en tinta roja en el margen superior derecho. 
Texto a doble columna en tinta negra; pautado sencillo visible a lápiz de plomo 
marcando las columnas y sus líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea 
rectriz. 
Marcas de corrección: en los márgenes en tinta diferente parece que coetáneo al texto 
varios apuntes al texto, en algunos casos actúan como resumen del capítulo. 
Marcas de lectura: en forma de X y manícula; en los márgenes en tinta diferente hay 
anotaciones que no tienen que ver con el texto. En los ff. 67r, 68r, 126r y 193v se puede 
leer Muy noble e senior, en el f. 187v prueba de escritura con el abecedario y al final 
una rúbrica. Destaca el fol. 47r con una firma notarial en tinta marrón y al lado se lee 
facedor de cosas que corresponde al reclamo del f. 46v. 
Aparato icónico: 
 Reclamos: el manuscrito cuenta con 20 reclamos que como hemos mencionado 
anteriormente cuentan, todos ellos, con una imagen que de su boca sale una cartela 
donde se incorpora el texto. Los motivos son los siguientes:  
 ff. 11v y 70v: busto femenino con cabellera rubia y cota de malla. 
 f. 23v: dragón. 
 f.35v: busto masculino con capucha/cuculla negra. 
 f. 46v: busto masculino barbado y tocado con una mitra de colores rojo y blanco. 
 f. 58v: busto masculino barbado y coronado. 
 f. 80v: grifo con cota de malla. 
 f. 92v: busto masculino, destacan los ojos saltones.  
 f. 104v: busto de personaje masculino con cabellera rubia y tocado con una tiara 
con una cruz. 
 f. 115v: busto de un fraile franciscano, el capítulo narra la vida de San 
Francisco.  
 f. 126v: busto masculino tocado con mitra papal, el capítulo narra la vida de San 
Dionisio obispo Atenas. En el f. 174v mismo personaje y de nuevo en el f. 210v 
pero esta vez representa San Pedro como obispo. En el f. 198, misma imagen 
representando a San Clemente. 
 f. 138v: busto masculino tocado con capelo cardenalicio rojo. 
 f. 186v: busto femenino que representa a Santa Isabel, la protagonista del 
capítulo. 
 f. 220v: busto masculino imberbe.  
 f. 232v: busto masculino coronado, el texto narra la historia de San Lotario I.  
 





Aparato decorativo:  
 Iniciales: 
 f. 1r: inicial fitomorfa/vegetal sobre fondo dividido en cuatro partes y donde se 
contraponen el color rosáceo y dorado.  
 Iniciales simples en rojo y azul como fórmula habitual en el resto del 
manuscrito. 
 Orlas: f. 1r, orla vegetal abierta con decoración de pequeñas florecillas, palmetas, 
personajes fantásticos, animales y un guerrero que se entremezclan con el enramado 
de la orla.  
 Heráldica: f. 1r, emblema de la familia en el cuerpo de la inicial con los escaques de 
oro, alternando con veros azules en fondo de plata. Además, en el en la parte 
inferior, aspa de San Andrés. 
Encuadernación: 
Encuadernación tipo holandesa con piel marrón en el lomo y con papel jaspeado rojo en 
los planos, sobre el que se aprecia la leyenda: Est. Bb. En el tejuelo observamos la 
leyenda SANTORAL.  
Fortuna del manuscrito: 
La primera referencia a este manuscrito en los fondos de la biblioteca del Hospital de la 
Vera Cruz está en el inventario de libros (Capitulado) que Pedro Fernández de Velasco 
donó al mismo en 1455. Así, en el asiento 62 se lee Vita Christi de fray ferrens ximens, 
un siglo más tarde, en el Catálogo de 1553 se cataloga en el asiento 12 como Un Flos 
santorum, escrito de mano en pargamino en 233 ojas. En el inventario de 1615 se 
registra como Flo (sic) santorum en rromanze en el asiento 21 mientras que en el 
inventario de 1647 aparece como Flosantoro en romançe en el asiento 20. Finalmente, 
en el último inventario (1726) se registra como Flos Santuorum en el asiento 25; cuando 
ingresa en la BNE se catalogará con la signatura antigua Bb 59. 
Otra información: 
Aspectos formales: f. 47r: marca [notarial]. Mutilado el margen superior derecho del f. 
1r. Este manuscrito no puede ser considerado como un segundo volumen del mss/12688 
BNE desde un punto de vista material. 
Tanto este manuscrito como el anterior (mss/12688) están incluidos en el listado de 
códices con iluminación para el estudio del libro medieval iluminado de VILLASEÑOR 
SEBASTIÁN 2009a. 
***** 






BNE mss/12679 ff.1r 
13. 
Nicolás de Lyra 
Signatura: BNE mss/12679 [olim. Bb.36] 
Postilla super Evangelia  
Nicolao de Lira sobre los evangelios 
Castellano. 2 4⁄  XV  
Manusrito unitario 
[4] h. guarda + 242 ff. + [5] h. guarda; papel; medidas del folio 420 x 310 mm 
Contenido: 
f. 1r. INC.: Incipi postilla nycolai de lira sup mart [///] Inci prologus Sup pmnes 
quatuor emagelitas edito ab obispo nycola magistro [///] logie 
f.241v. EXP.: Postilla Nicholay super Johannes evvangelistam. Qui scripsit scribat 
Semper cum domino vivat deus condem quia finem lir. L.V.D.O.V.I.C.V.S 
Latín. Texto a dos columnas en escritura gótica cursiva, inicio del capítulo en letras 
distintivas de módulo mayor.  
Análisis codicológico: 
Colación: 1 − 2012. Filigranas carro de dos ruedas, cuerno y colina de tres montículos. 
Signatura de cuaderno alfanumérica. Reclamos: reclamo sencillo en horizontal en el 
pautado inferior del intercolumnio. Foliación en números romanos en tinta negra en la 
parte superior derecha del folio. Texto a doble columna en tinta negra; pautado sencillo 
visible a lápiz de plomo marcando las columnas y sus líneas rectrices; escritura por 
encima de la primera línea rectriz.  





Marcas de corrección: anotaciones en los márgenes, pero sin signo dentro de la caja de 
escritura. Marcas de lectura: manículas, marcas en X, anotaciones al texto posteriores en 
los márgenes, marca con doble F. 
Aparato decorativo 
 Iniciales: simples en rojo y azul con decoración de rasgueo que alternan los colores 
rojos y azules grisáceos. Destaca la inicial del f. 1r que en la panza de la misma la 
decoración afiligranada se acompaña con besantes. 
 Orlas: en el f. 1r hay una orla vegetal en el margen izquierdo. Aprovechando las 
ramas y el entramado vegetal, se incorporan a la decoración motivos zoomórficos 
fantásticos y antropomórficos.  
 Heráldica: en el f. 1r en el pautado del intercolumnio superior escudo de la familia 
Velasco con escaques de oro, alternando con veros azules en fondo de plata. Como 
si sujetase el emblema una figura burlesca que saca la lengua y se agarra la barriga. 
En el pautado de intercolumnio inferior aspa de San Andrés. 
Encuadernación: 
Encuadernación del siglo XIX, firmada por José Grimaud. La estructura decorativa de 
las tapas es simétrica y se basa en cuatro encuadramientos de ruedas dos hilos, seguida 
de un rombo central, junto a un pequeño florón de motivos florales en los ángulos del 
rombo todo ello gofrado. Los nervios están decorados con un hilo gofrado y los 
entrenervios con un hilo a cada lado de los nervios, en las esquinas el mismo florón de 
las tapas con motivos florales y que se repite en la parte central, todo ello gofrado. Las 
guardas son de papel marmoleado tipo gotas, modelo Old Dutch, junto a los cantos 
ornamentados con una rueda gofrada de hilos inclinados, gruesos y finos, que se van 
alternando. 
Fortuna del manuscrito: 
Esta copia de Nicolás de Lira se registra por primera vez en el Catálogo razonado de 
1553 en el asiento 13 y con título Nicolás de Lira, Sobre los Evangelios, y 
principalmente sobre San Matheo, escrito de mano en pargamino. En los inventarios de 
1615 y 1647 está anotado como Nicolao de Lira sobre san Pablo y los Santos del 
apostoleo en latín en el asiento cinco. En el último inventario de 1647 el título es mucho 
más sobrio, Otro sobre evangelios y se anota en el asiento 127. Cuando ingresa en la 
BNE se catalogará con la signatura antigua Bb 35. 
Otra información: 
Aspectos biblioteca Conde de Haro: Las marcas de correcciones con doble F coinciden 
con las del mss/12676 de la misma colección. 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica. 
Tanto el aparato decorativo vegetal como la heráldica aparecen enunciados en 
VILLASEÑOR SEBASTIÁN 2009a, pp.83-86. 
***** 






BNE mss/12734 ff. 28v 
14. 
Gregorio Papa I  
Pero López de Ayala [trad.] 
Signatura: BNE mss/12734 [olim. Bb.53] Moralia in Iob  
Morales sobre el Libro de Job. Primera parte 
Castilla. ¿Burgos?. 2 4⁄  XV 
Manuscrito unitario 
[1] h. guarda + 76 ff. + [1] h. guarda; pergamino; medidas del folio 408 x 296 mm 
Contenido: 
f. 3. INC.: [M]uchas veses ha seydo question entre algunos  
f. 76. EXP.: sino el que ahun en los sus deseos es enfermo  
Castellano, texto a dos columnas en gótica libraría tardía.  
Análisis codicológico: 
Colación: 1¿8? +2-710+8¿10?. Mútilo en los folios 1-2 y 4-7, por lo que el primer cuaderno 
no queda clara su estructura. Reclamos: Reclamo horizontal centrado con elementos 
decorativos en forma de cinta a los 4 lados, en los ff. 8v, 58v y 18v. Reclamo vertical 
descendiente en el pautado interior con elementos decorativos en forma de cintas en los 
ff. 28v y 38v. Reclamo vertical descendiente centrado en el intercolumnio con 
elementos decorativos arriba y abajo. Numeración en lápiz en el margen inferior 
derecho. 
Texto a doble columna en tinta negra; pautado sencillo visible a lápiz de plomo 
marcando las columnas y sus líneas rectrices; escritura por encima de la primera línea 
rectriz. Únicamente se ha llevado a cabo la inicial del f. 1r, inicial simple en tinta roja. 
El resto sin ejecutar, espacio preparado, letras de aviso. 





Marcas de lectura: en forma de X y manícula. 
Aparato decorativo: 
 La única decoración está en los reclamos y en las cintas de fin línea con una raya 
horizontal con un bucle abierto hacia arriba a la mitad (ff. 46r, 60r-b). 
Encuadernación:  
Encuadernación del siglo XVIII, tipo holandesa con piel marrón en el lomo y con papel 
jaspeado rojizo en los planos.  
Fortuna del manuscrito: 
La primera parte de los morales formó parte de la colección de libros que donó Pedro 
Fernández de Velasco al Hospital de la Vera Cruz, así queda inventariado en el 
Capitulado de 1455 en el asiento 35. En el Catálogo razonado de 1553 se menciona en 
el asiento 14 como, Los Morales de San Gregorio, de mano en pargamino; y comienzan 
de la exposición del libro de Job, en 76 ojas. En los inventarios de 1615 y 1647 se 
registra en el asiento cuatro, pero con diferente título, en el primero Morales de Sant 
Gregorio sobre Christo en romance, mientras que en el segundo Morales de Sant 
Gregorio sobre Iob en romançe. En 1726 se menciona como Morales de San Gregorio 
en el asiento 39. 
Otra información:  
Aspectos formales: Al igual que los mss/12735 y mss/12736 debía llevar Aparato 
icónico heráldica en los primeros folios perdidos.  
Aspectos Biblioteca Conde de Haro: 
En el primer folio en letra Librarius se puede leer // la primera parte morales de Job 
El manuscrito hace juego con BNE MSS/12735 y MSS/12736, de la misma 
procedencia. 
El copista del manuscrito comparte similitudes codicológicas con el copista del 
Capitulado iluminado del archivo del Hospital de la Vera Cruz de Medina de Pomar. 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica. 










BNE mss/12682 f.1r 
15. 
Nicolás de Lyra 
BNE mss/12682 [olim.Bb.34] 
Postilla super Psalterium Davidicum 
Castellano. 3 4⁄  XV 
Manuscrito unitario 
[2] h. guarda + 256ff. + [5] h. guarda; pergamino y papel; medidas del folio 410 x 300 
mm 
Contenido:  
f.1r. INC.: Propheta magnus... Quamvis liber psalmorum apud hebreos  
f. 256r. EXP.: ... Ad quam laudem nos perducat qui cum patre et spiritum sancto vivit et 
regnat in seculam secolorum Amen. Deo gratias  
Latín. Texto a dos columnas en gótica cursiva, inicio de capítulo en letras distintivas en 
gótica fracta de módulo mayor.  
Análisis codicológico: 
Colación: 1 − 2112+22¿4?. Filigranas de balanza, carro de dos ruedas, anillo y cordero. 
Signatura de cuaderno alfanumérica hasta el cuaderno 11. Reclamos: en horizontal en el 
pautado inferior del intercolumnio. Los reclamos de los ff. 12v, 36v, 72v, 132v, están 
decorados, además, con cintas en tinta roja. Enmarcados por dos rayas en rojo (//) 144v, 
156v, 168v, 179v. El manuscrito tenía reclamo en todos los primeros versos del senión, 
no se pueden leer al completo ya que han desaparecido al cortar el papel. Foliación en 
tinta negra en números romanos en el margen superior derecho.  
Texto a doble columna en tinta negra; pautado sencillo visible a lápiz de plomo 
marcando las columnas y sus líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea 
rectriz. Marcas de lectura: en forma de X 






 Inicial historiada: f. 1r, en el interior de una “P” contorneada en oro, el 
rey David orante vestido con túnica azul y capa roja con el arpa a los pies. 
Paisaje con arboledas.  
 En el Bas-de-page un hombre ataviado con el traje y sombrero 
cardenalicio, los cordeles del sombrero se cruzan sobre el pecho y caen hasta los 
pies donde está el escudo de la familia Velasco. A la derecha un león rampante 
que apoya una pata sobre el escudo mientras que la otra descansa sobre la mano 
del cardenal.  
Aparato decorativo: 
 Iniciales simples en azul o rojo con decoración de rasgueo en rojo para el inicio de 
capítulo o libro, alternando rojo y azul. La filigrana se prolonga por el 
intercolumnio.  
 Rodeando toda la caja de escritura del f. 1r, una orla floral con florecillas, palmeras 
en rojo y azul y besantes. Aprovechando el entramado florar se intercalan rostros.  
 Heráldica: f. 1r, margen inferior, escudo de la familia Velasco en dorado con los 
veros en negro. 
Encuadernación: 
Encuadernación del siglo XIX en tafilete rojo, firmada por José Grimaud. La estructrua 
decorativa de las tapas es simétrica y se basa en un encuadramiento de una rueda de dos 
hilos unido con otro encuadramiento de menor tamaño por los ángulos interiores 
formando tres filetes. En el centro un rectángulo partido por cinco bandas rectangulares. 
Las entrecalles están decoradas con el alternado de florones de semicírculo y flores. Las 
guardas son de papel marmoleado tipo gotas, modelo Old Dutch, junto a los cantos 
ornamentados con una rueda gofrada de hilos inclinados, gruesos y finos, que se van 
alternando. 
Fortuna del manuscrito: 
El manuscrito aparece registrado por primera vez en el Catálogo de 1553 en el asiento 
quince como Nicolás de Lira, Sobre la exposición de los Psalmos, escrito de mano en 
pargamino en 256 ojas. En los inventarios de 1615 y 1647 se le menciona bajo el 
mismo título Dos libros de Nicolao de Lira sobre el salterio y los evanxelios. En 1726 
el manuscrito se asienta en el puesto 126 con entrada como Nicolas de Lira sobre el 
Salterio. Al ingresar en la BNE recibirá la signatura Bb. 34 
Otra información:  
Aspectos formales: El personaje del margen inferior del f. 1r fue identificado por Torre 
y Longás (1935) como el Cardenal Quiñones, sin embargo, la cronología propuesta para 
este manuscrito no encaja con la del personaje. Parece más probable que la Aparato 
icónico represente a San Jerónimo vestido de Cardenal. Existen varios ejemplos 
similares coetáneos, véase: Cepillo del príncipe Juan II (Museo Lázaro Galdiano. 
CERES inv.07558), San Jerónimo, Rogier Wan der Weyden, (óleo sobre tabla 1450) 
Manuscrito digitalizado por la Biblioteca Digital Hispánica. 
Manuscrito incluido en el pequeño análisis de Fernando Villaseñor (2009a pp. 83-86) 
sobre la iluminación marginal. 
***** 






BNE mss/12735 ff. 1v-2r 
16. 
Gregorio I, Papa Santo  
Pero López de Ayala [trad.] 
Signatura: BNE mss/12735 [olim.Bb.54] 
Moralia in Iob  
Morales sobre el libro de Job. Segunda parte  
Castellano ¿Burgos? 2 4⁄  XV  
Manuscrito unitario  
[2] h. guarda + 119ff. + [1] h. guarda; pergamino; medidas del folio 400 x 290 mm 
Contenido:  
f. 5. INC.: Guardada la verdat de la ystoria sancta propuse  
f. 119v. EXP.: ... de descansar de la leçion santa e espiritual. Amen. Finito libro sit laus 
et gloria tibi  
Castellano. Texto a dos columnas en escritura gótica redonda. 
Análisis codicológico:  
Colación: 1 − 1210. Signaturas numéricas y alfanuméricas de hoja de varios sistemas, 
pero todas en el ángulo inferior derecho del recto del folio. 
Signaturas de hoja: .1. .2. .3. .4. .5. (71r-75r, 81r-85r, 91r-95r, 101r-105r, 111r-115r). 
Signaturas de hoja: 1.1 2.2 3.3 4.4 5.5 (1r-5r). Reclamos: Horizontal en el pautado del 
intercolumnio con decoración vegetal de espigas o florecillas, f. 10v, 20v y 90v. 
Horizontal con decoración geométrica, f. 50v y 100v. Horizontal con decoración de 





cintas en f. 40v y 60v. Diagonal descendente margen derecho con decoración vegetal en 
ff. 30v, 80v y 110v. Foliación en lápiz en números arábigos en el margen superior 
derecho.  
Texto a doble columna en tinta negra; pautado sencillo visible a lápiz de plomo 
marcando las columnas y sus líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea 
rectriz. Marcas de lectura: marcas de lectura con X, arquitos y manícula. Marca de 
copista: en forma de “rayo” al final de la caja de escritura y en la letra “i” se rodea con 
una pequeña línea. Marca copista fin de párrafo con tres puntos en forma de pirámide. 
Aparato icónico: 
 Heráldica: escudo de la familia Velasco iluminado en oro con veros en negro. En el 
f. 2r aspa de San Andrés sobre una “concha” en rojo que sostienen dos ángeles. 
Aparato decorativo:  
 Iniciales: simples en azul sobre fondo en oro en los ff. 1r y 5r, con decoración 
vegetal en el cuerpo de la letra. 
 Orla vegetal en el f. 1r con finas hojas y florecillas. En el f. 5r. orla vegetal con 
“rinceau” en el intercolumnio.  
 Rellenos de línea con rayas oblicuas y horizontales o rayas oblicuas, tres puntos en 
triángulo y rayas oblicuas y horizontales.  
Encuadernación:  
Encuadernación tipo holandesa con piel marrón en el lomo y con papel jaspeado rojizo 
en los planos.  
Fortuna del manuscrito:  
La segunda parte de los Morales de Job formó parte de la donación del Conde de Haro a 
la Biblioteca del Hospital de la Vera Cruz, así aparece registrado el libro en el asiento 
36 con el título La segunda de los Morales de Job. En el Catálogo de 1553 y en el 
asiento 17 se lee Los Morales de San Gregorio sobre el primer libro de la segunda 
parte de la explanación del libro de Job; en los inventarios de 1615 y 1647 se registra 
con el mismo título Morales de San Gregorio en romançe pero con asientos diferentes 
123 y 120 respectivamente. El inventario de 1726 menciona el libro como Memoriales 
de San Gregorio sobre Job en el asiento 133. Cuando la colección ingresó en la BNE se 
ordena y cataloga con signatura Bb. 54 
Otra información:  
Aspectos biblioteca Conde de Haro: El copista del manuscrito comparte similitudes 
codicológicas con el “copista de los morales”. Este manuscrito se debe vincular a los 
BNE mss/12734 y mss/12736 de la colección.  
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital hispánica.  
***** 






BNE mss/12736 f.3v 
17. 
Gregorio Papa Santo  
Pero López de Ayala [trad.] 
Signatura: BNE mss/12736 [olim.Bb.55] 
Moralia in Iob 
Morales sobre el libro de Job. Tercera parte  
Castilla ¿Burgos? 2 4⁄  XV 
Manuscrito unitario  
[2] h. guarda + 84ff. + [1] h. guarda; pergamino; medidas del folio 369 x 270 mm 
Contenido:  
f.1.INC.: Como quier que en la obra luenga  
f. 89v. EXP.: ... mas largamente ayudando el señor con la su graçia et favor. Finito 
libro laus tibi  
Castellano. Texto a dos columnas con letra semigótica híbrida y gótica fracta de módulo 
mayor para el inicio de capítulos. 
Análisis codicológico:  
Colación: 1-310 4 (10-1) 58 6-910 10(2-1). Signatura de cuaderno alfanumérica en los 
primeros cinco bifolios. Reclamos: todos los reclamos están en la parte inferior, en el 
espacio del pautado del intercolumnio en horizontal, varía la decoración de los mismos. 
Reclamo con motivos vegetales en los ff. 10v, 30v y 75v. Reclamo con decoración 
vegetal en forma de espigas en los ff. 20v, 40v y 48v. Reclamo con decoración a base de 
cintas en el f. 55v. Reclamo con decoración con líneas en el f. 65v. Foliación en lápiz en 





números arábigos en el margen superior derecho. No hay iniciales en los capítulos, se ha 
dejado el espacio y al lado la letra de aviso. 
Texto a doble columna en tinta negra; pautado sencillo visible a lápiz de plomo 
marcando las columnas y sus líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea 
rectriz. Marcas de lectura: marcas de corrección de texto :/ y ./ Marca de copista: en 
forma de “rayo” al final de la caja de escritura. 
Aparato icónico: 
 Heráldica: escudo de la familia Velasco en el f. 3v con escaques de oro, alternando 
con veros azules en fondo de plata. En el f. 4r dos ángeles sostienen una “concha” 
con el aspa de San Andrés (emblema de la familia). 
Aparato decorativo: 
 Inicial simple en el f. 3v sobre fondo en oro habitada de pequeños rombos de rojo, 
rosado, violeta y violeta claro en diseños geométrico y besantes en oro.  
 Orla en el intercolumnio del f. 3v a base de Rinceau en dorado, azules y rojos.  
 Cintas de fin de línea con trazos formando lazos para separar 2 capítulos, tildes 
grandes alternando con 2 rayas oblicuas: ~ // ~ // ~, 3 puntos alternando con raya 
horizontal: __:. __ :. __ y 2 puntos alternando con raya horizontal: : __ : __ : __ 
Encuadernación: 
Encuadernación de tipo holandesa con piel marrón en el lomo y con papel jaspeado 
rojizo en los planos.  
Fortuna del manuscrito: 
La tercera parte de los morales formó parte de la colección de libros que donó Pedro 
Fernández de Velasco al Hospital de la Vera Cruz, así queda inventariado en el 
Capitulado de 1455 en el asiento 37. En el Catálogo razonado de 1553 se menciona en 
el asiento 17 como, Los Morales de San Gregorio sobre el primer libro de la tercera 
parta, escrito de mano. En los inventarios de 1615 y 1647 se registra en diferentes 
asientos (5 y 4 respectivamente), pero con el mismo título, Morales de san Gregorio 
tercera parte en rromance. En 1726 se menciona como Tercera parte de San Gregorio 
en el asiento 132. 
Otra información: 
Aspectos biblioteca Conde de Haro: Similitudes codicológicas con los mss/12734 y 
mss/12735. 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica. 
***** 






BNE Res/205 f.1r 
18. 
San Juan Crisóstomo 
Signatura: BNE Res/205 [olim.Bb.39] 
Homiliae in Evangelium Sancti Mathei  
Castilla. 2 4⁄  XV 
Manuscrito unitario  
[5] h. guarda + 207ff. + [6] h. guarda  
Contenido:  
f.1r. INC.: In nomine sante et indiuidue trinitati, incipit expositio sancti Iohanis 
constatinopolitam… 
f.207v. EXP.: Explicit. Liber iste. Laus et honor tibi Christe. 
Latín. Texto a dos columnas en semi gótica híbrida con inicio de capítulos en gótica 
fracta de modulo mayor.  
Análisis codicológico:  
Colación: 16 + 2 − 1812 + 196. Filigranas de balanza. Signatura de cuaderno numérica 
en el verso del folio. Reclamos: cuatro tipos de reclamo, sencillos sin decoración, 
vertical ascendente en los ff. 12v, 24v, 36v, 60v, 108v, 120v, 144v, 156v y 204v. 
Diagonal en los ff. 48v y 84v. Vertical descendente en los ff. 72v, 96v, 132v, 180v y 
192v y horizontal en el f. 168v. Foliación en números romanos en tinta negra en el 
margen superior derecho y foliación contemporánea en lápiz en el margen superior 
derecho. 





Texto a doble columna en tinta negra; pautado sencillo no visible a lápiz de plomo 
marcando las columnas y sus líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea 
rectriz. Marcas de corrección: dos tipos de correcciones, unas coetáneas al texto que se 
marcan con el signo /. Y otras en tinta diferente que parecen posteriores a la factura que 
se marcan con un pequeño calderón. Marcas de lectura: en forma de X.  
Aparato icónico: 
 Viñeta en el f. 1r encuadrada en un marco dorado donde se representa al autor Juan 
Crisóstomo y a San Mateo sentados en dos amplios pupitres, el primero de ellos (a 
la derecha de la escena) está escribiendo en el libro mientras que San Mateo sujeta 
el cálamo y levanta la cabeza hacia el techo. Ambos autores se les identifica por las 
cartelas que decoran la parte superior de la escena y que llevan sus nombres. La 
escena se sitúa en una habitación con techumbre de madera y pavimento en una 
cuadrícula roja. 
 Heráldica: f. 1r con el emblema de la familia Velasco con los escaques de oro, 
alternando con veros azules en fondo de plata en un clípeo vegetal sobre fondo 
dorado. La corona la sustentan dos animales fantásticos (quizá unos Grifos) y dos 
putti en la parte inferior y fuera de todo el entramado vegetal de la orla.  
Aparato decorativo:  
 Iniciales: 
 f. 1: fitomorfa sobre fondo dorado acompañada de una orla vegetal cerrada. 
 Iniciales campeadas sobre fondo azul y granate con decoración caligráfica en 
dorado. Acompañando a la inicial una orla vegetal en los ff. 1r (numeración 
contemporánea) y 60r. 
 f. 114r: inicial campeada sobre fondo azul y violeta con decoración caligráfica 
en blanco y besantes en dorado. 
 Ejemplos restantes: de cuerpo simple en azul y rojo con decoración de rasgueo, 
ésta forma pequeñas florecillas al final de la misma.  
 Orlas: 
 f. 1r: cerrada con decoración vegetal a base de palmetas y florecillas, besantes 
dorados y figuras fantásticas que se mezclan con la vegetación. La orla no sólo 
rodea la caja de escritura, sino que también sube por el intercolumnio.  
 f. 60r: abierta con decoración vegetal y pajaritos. 
 Abierta con decoración exclusivamente vegetal en el folio del índice (f. 1 
siguiendo la numeración actual) y 114r. 
 Heráldica: aspa de San Andrés en las orlas vegetales de los ff. 1r y 114r 
Encuadenación:  
Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura decorativa de 
las tapas es simétrica y se basa en tres hilos paralelos, sobre una piel rojiza. En el centro 
se presenta un rombo con tres hilos paralelos, su interior ornamentado con un florón de 
una cruz paté. Los nervios están decorados con dos hilos gofrados que forman un 
triángulo. Las guardas son de papel marmoleado tipo gotas, modelo Old Dutch, junto a 
los cantos ornamentados con una rueda gofrada de hilos inclinados, gruesos y finos, que 
se van alternando. 






Fortuna del manuscrito:  
La primera que tenemos de este libro en los fondos de la biblioteca del Hospital de la 
Vera Cruz está en el Catálogo razonado de libros de la misma del año 1553, en el 
asiento 18 se puede leer: San Juan Chrisostomo, sobre Matheo, escrito de mano, en 
lengua latina, en 207 ojas de papel. Un siglo más tarde, en los inventarios de 1615 y 
1647 se registra como San Joan Crisóstomo en latín en los asientos 121 y 118 
respectivamente, mientras que en el inventario de 1726 se menciona como San Juan 
Chrisostomo de diversas oras en el asiento 34. Cuando ingresa en la BNE se catalogará 
con la signatura antigua Bb 39. 
Otra información:  
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica.  
***** 
 
BNE mss/12720 ff.37v-38r 
19. 
Gregorio I, Papa Santo  
Pero López de Ayala [trad.]  
Moralia in Iob 
Morales sobre el libro de Job  
Villa de Haro. 2 4⁄  XV  
Manuscrito unitario  
[2] h. guarda + 240ff. + [2] h. guarda; papel; medidas del folio 410 x 290 mm 






f.14r. INC.: Con rason es nombrada aquella tierra  
f.240v. EXP.: ...despues que son passados aquellos dias son reservados  
Castellano. Texto a dos columnas en gótica redonda. 
Información sobre el copista: 
Colofón en el f. 240v en tinta roja donde se puede leer:  
Finito ibro sit laus et gloria Christo.  
Qui fecit scribire et eçiam scripsit scribat Semper cum domino vivant.  
Martinus de Triçio Vocator qui scripsit benedicatur.  
Detur pro pena scriptorio alva puella [tachado] 
De como Mosens [en tinta negra] 
Martín Sánchez de Tricio también es el copista del BNE mss/12732 
Análisis codicológico:  
Colación: 16 + 2 − 2112. Filigranas de balanza de triángulos. Reclamos: en horizontal 
en el centro inferior del folio enmarcados por un rectángulo rojo. Foliación en números 
romanos en tinta roja en el margen superior derecho.  
Texto a doble columna en tinta negra; pautado sencillo no visible a lápiz de plomo 
marcando las columnas y sus líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea 
rectriz. Marcas de lectura: en forma de X.  
Aparato icónico: 
 Inicial historiada: f. 14r, San Gregorio tocado con la mitra papel da la bendición a 
un personaje masculino arrodillado frente a él.  
 Iniciales habitadas: 
 f. 37v: personaje masculino desnudo trepa por un arbusto. 
 f. 42v: dos pájaros en una viña que se prolonga por el intercolumnio. 
 f. 63v: un pájaro de nuevo en una viña. 
 f. 74v: varias hojas de viña. 
 f. 82v: león yacente con una viña. 
 f. 101v: personaje femenino con el pelo rizado y con un vestido hasta los pies. 
 Figuras en campo abierto: f. 11v: dibujo de Job con barba y calvicie vestido con una 
toga que deja enseñar lo que parecen llagas en el pecho, brazos y piernas / dos 
grandes grifos con alas abiertas y patas delanteras de ave mientras que las traseras 
son de león.  
Aparato decorativo:  
 Iniciales: cuerpo simple en rojo y azul con decoración de rasgueo. 
 Orla: no puede decirse que sea una orla sino más bien una decoración vegetal que 
acompaña a la inicial en los ff. 21v, 33r, 69v 80r y 90r 
 Cintas de fin de línea en rojo empezando con 7 y terminando en tres puntos. 






Encuadernación tipo holandesa, con el lomo de piel marrón y las tapas con el papel 
jaspeado rojizo. En los planos se observa un papel adherido con la leyenda Est. Bb. En 
el tejuelo se observa la leyanda: S. Gregorio Compendio castellano [roto papel] sus Mor 
[a] les sobre Job.  
Fortuna del manuscrito:  
La primera mención de esta copia de los Morales dentro de los fondos de la biblioteca 
del Hospital de la Vera Cruz está en el inventario de libros que Pedro Fernández de 
Velasco donó a la misma en 1455, así en el asiento 47 se puede leer Las Flores de los 
morales de Job. Un siglo más tarde, en el Catálogo de 1553 se ordena en el asiento 19 
como Los prólogos de San Gregorio, escritos en romance, en papel, de mano, en 240 
hojas. En los inventarios de 1615 y 1647 en el momento de apuntar el libro el escribano 
comete un curioso error, apunta el libro del siguiente modo Prologos de San Agustin 
obispo de digo de San Gregorio en latin en los asientos 149 y 145 respectivamente. En 
el inventario de 1726 la información es mucho más leve San Gregorio en el asiento 131; 
cuando ingresa en la BNE se catalogará con la signatura antigua Bb 56. 
Otra información: 
Aspectos formales: La encuadernación es igual a la de los mss/12734, mss/12735 y 
mss/12736. Tejuelo: S. Gregorio Compedio castellano con sus morales sobre Job. 
Aspectos biblioteca Conde de Haro: El copista Martín Sánchez de Tricio trabajó al 
servicio del Pedro Fernández de Velasco como escribano público de la villa de Haro. 
Para mayor información véase el capítulo 3. 











BNE, mss/12797 ff. 154v-155r  
20. 
Pseudo Buenaventura  
Signatura: BNE mss/12797 [olim.Bb.38] 
Meditationes vitae Christi 
Liber meditacionum supra passionem Christi  
Castilla. 2 4⁄  XV 
Manuscrito unitario 
[2] h. guarda + 200ff. + [2] h. guarda; pergamino; medidas del folio 370 x 270 mm  
Contenido:  
f. 1r. INC.: Ecce quomodo moritur justus et nemo  
f.200v. EXP.: ... pro die castrina dicendum reservo. Deo gracias 
Latín. Texto a dos columnas en letra semi gotica hibrida  
Análisis codicológico:  
Colación: 1 − 168+ 17 − 196+ 204+ 216+ 22¿6−1?. Signatura de cuaderno alfanumérica. 
Reclamos: Vertical descendente en el pautado derecho con decoración vegetal (espigas) 
en ff. 8v y 64v. Vertical con decoración caligráfica geométrica en ff. 88v, 143v, 179v y 
195v. Diagonal descendente pautado derecho con decoración caligráfica geométrica en 
ff. 16v, 56v, 135v y 159v. Diagonal descendente en el pautado derecho sin decoración 
en ff. 40v, 72v, 95v, 103v, 127v y 173v. Horizontal en el pautado central con 
decoración caligráfica en el f. 185v. Horizontal pautado derecho sin decoración en ff. 
24v, 32v, 119v, 151v, 167v y 189v y horizontal pautado derecho con decoración 





geométrica en ff. 79v y 11v. Calderones en rojo y azul dentro del texto. Los astiles de 
las letras de la primera línea de escritura se decoran con cintas igual que en las iniciales.  
Texto a doble columna en tinta negra; pautado sencillo visible a lápiz de plomo 
marcando las columnas y sus líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea 
rectriz. Marcas de corrección: anotaciones en los márgenes, pero sin marca dentro del 
texto. Marcas de lectura: en forma de X y llave. Marcas de copista: forma de “rayo” al 
final de la caja de escritura.  
Aparato decorativo:  
 Iniciales puzle en rojo y azul con ornamento geométrico en el cuerpo de la letra y 
decoración afiligranadas que ocupa gran parte del lateral del folio o incluso todo el 
intercolumnio como en el f. 1r. A continuación de la inicial letras distintivas y 
decoradas, en algunos ff., con cintas. Véase f. 136r o 180r. 
Encuadernación:  
Encuadernación del siglo XIX en piel marrón firmada por José Grimaud. La estructura 
de las tapas es simétrica y se basa en dos encuadramientos de un solo hilo unidos por los 
ángulos interiores formando cuatro filetes. En el centro se observa un rectángulo partido 
con cuatro bandas que se cruzan formando cuatro rectángulos en los ángulos, estos, en 
su interior, se decoran con un florón de una hoja. Las guardas son de papel marmoleado 
tipo gotas, modelo Old Dutch, junto a los cantos ornamentados con una rueda gofrada 
de hilos inclinados, gruesos y finos, que se van alternando. 
Fortuna del manuscrito:  
Esta copia de la vida de Cristo es uno de los libros que donó Pedro Fernández de 
Velasco para la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz, así aparece en Capitulado de 
1455 como Otro libro de vita xcristi sobre la pasión de nuestro señor en latín. En el 
Catálogo razonado de 1553 se asienta en el puesto 20 con título Las Meditaciones de la 
pasión de Nuestro Señor, echas por San Buenaventura, de mano en pargamino, en 
lengua latina. En los inventarios de 1615 y 1647 está anotado como Meditaziones supra 
passionem Christi en latín en los asientos 147 y 143 respectivamente. En el último 
inventario de 1726 el título es mucho más sobrio, Meditación de la pasión de Christo en 
el asiento 32. 
Otra información:  
Aspectos biblioteca Conde de Haro:  
En el f. 1r en la parte superior en letra Librarius se lee vita xpi. 
Este manuscrito comparte similitudes gráficas con los manuscritos realizados bajo la 
figura del “copista de los morales”, éstas son: los reclamos con decoración vegetal en 
forma de espiga de trigo y decoración por tres puntos en vertical al finalizar la línea de 
escritura. Aunque no podemos vincular definidamente al “copista de los morales” sí 
refleja una serie de características gráficas comunes en otros manuscritos que nos habla 
de una producción libraría determinada. 
***** 






BNE, mss/12801 f.1r 
21. 
San Jerónimo  
Signatura: BNE mss/12801 [olim.Bb.46] 
Epistulae 
Epistola Jeronimi malco presbitero calcide 
Francia. Med. Siglo XIII 
Manuscrito unitario 
[2] h. guarda + 204ff. [2] h. guarda; pergamino; medidas del folio 370 x 240 mm 
Contenido:  
f.1r.INC.: Epistola Damasi propie ad beatum Jeronimum 
f.203v. EXP.: …Et beati santis zenobi quem terum omes qui hic sumus plurimum 
salutatis 
Latín. Texto a dos columnas en escritura gótica libraría  
Análisis codicológico:  
Colación: 110 + 2 − 1612 + 1714. Reclamos sin decoración en horizontal en el pautado 
derecho inferior. Letras de aviso en los márgenes para el inicio del capítulo. 
Texto a doble columna en tinta negra; pautado sencillo apenas visible a lápiz de plomo 
marcando las columnas y sus líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea 





rectriz. Marcas de corrección con tres puntos y una raya descendente (varita). Marcas de 
lectura en forma de manículas. 
Aparato icónico:  
 f. 1r: inicial historiada sobre fondo azul reticulado. El cuerpo de la letra se divide en 
dos registros, en el plano inferior San Jerónimo vestido de escolástico, pero parece 
que lleva el sombrero cardenalicio mientras que en el superior se representa al papa 
Dámaso. Ambos personajes están entregando cartas a unos mensajeros. 
 Drôlerie: margen inferior a modo de bas-de-page una leona cazando un conejo y un 
unicornio sobre la decoración en antenas de las iniciales; pájaro posado sobre la 
decoración en el margen izquierdo. 
Aparato decorativo: 
 f. 1r: decoración de antenas donde se ve la drôlerie. 
 Iniciales de cuerpo simple en rojo y azul con decoración de rasgueo que se prolonga 
por los márgenes o el intercolumnio. 
Encuadernación:  
Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura decorativa de 
las tapas es simétrica y se basa en un encuadramiento de tres hilos paralelos, sobre una 
piel rojiza, que se entrecruzan en las esquinas formando pequeños cuadrados; seguida 
de un rombo central constituido por la misma repetición de ruedas de un hilo, todo ello 
gofrado. Los nervios están decorados con un hilo gofrado y los entrenervios con un hilo 
a cada lado de los nervios. Las guardas son de papel marmoleado tipo gotas, modelo 
Old Dutch, junto a los cantos ornamentados con una rueda gofrada de hilos inclinados, 
gruesos y finos, que se van alternando. 
Fortuna del manuscrito:  
Las Epístolas de San Jerónimo formaron parte de la colección de libros que donó Pedro 
Fernández de Velasco a la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz en 1455, así aparece 
en el Capitulado en el asiento 4 con título Un libro de las epístolas de Sant Geronimo, 
en el Catálogo de 1553 se menciona como Las Epistolas de San Hierónicmo, de mano, 
en latín, en 122 hojas de pargamino en el asiento 21. En los inventarios de 1615 y 1647 
se lee Epístolas de Sant Ieronimo en latín y se añade en el margen Son questionis del 
papa Damasso y respuestas de San Ieronimo 
***** 
  






BNE, mss/9503 ff.1r 
22. 
Juan Gil de Zamora  
Signatura : BNE mss/9503 [olim. Bb. 150] 
Liber Jhesu et Mariae 
Castilla. 2 4⁄  XV  
Manuscrito facticio 
[5] h. guarda + 210ff. + [3] h. guarda; pergamino; medidas del folio 210 x 150 mm 
Contenido:  
MSS1. 
f. 1.INC.: Undecimo de matris ad filium multiplici  
f. 195. EXP.: ... O virgo dulcissima nobis hoc implores. Amen. Explicit liber ihesu et 
marie quem edidit frater Iohannes Egidii doctor fratrum minorum zamorensis  
MSS2. 
f. 195v. INC.: Serenissimo suo Aldefonso divina providentia  
f. 210v. EXP.: ...eius apud intercessionibus liberemur. Per eundem donminum nostrum. 
Amen  
Latín. Texto a línea tirada en letra gótica libraría 
Análisis codicológico:  
Colación: 112−1 + 212−3 +  312 + 412−2 +  512 +  614−2 +  714−2 + 812 +  914−2 +
 104−2. Reclamos en horizontal en el margen inferior derecho insertos en un rectángulo. 
Foliación en números arábigos en tinta negra en el margen superior derecho. Calderones 
intertexuales en rojo y azul.  





Texto a línea tirada en tinta negra; pautado sencillo visible en tinta negra marcando las 
líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea rectriz. Marcas de corrección en 
el margen del folio marcado con un doble punto. Marcas de lectura en forma de X, llave 
y manículas. 
Aparato decorativo: 
 Iniciales simples en rojo y azul con decoración de rasgueo. 
Encuadernación: 
Encuadernación del siglo XIX, firmada por José Grimaud. La estructura decoratica de 
las tapas es simétricas y se basa en un encuadramiento de una rueda de dos hilos sobre 
piel marrón, que se entrecruza en las esquinas formando pequeños rectángulos. A 
continuación, se muestran cinco bandas rectangulares donde se alterna la decoración de 
las entrecalles con un florón octogonal y tres hilos paralelos que se entrecruzan 
formando cuadrados en las esquinas. En la penúltima entrecalle se observa el grabado 
AVE MARIA ORATIA PLENA. En las entrecalles, además del AVE MARIA, aparece un 
pequeño tronquillo de doble circulillo. En el lomo se muestran esvásticas y otro florón 
similar a dos hojas unidas. Las guardas son de papel marmoleado tipo gotas, modelo 
Old Dutch, junto a los cantos ornamentados con una rueda gofrada de hilos inclinados, 
gruesos y finos, que se van alternando. 
Fortuna del manuscrito:  
La primera referencia a esta copia de la obra de Juan Gil de Zamora está en el inventario 
de libros que Pedro Fernández de Velasco donó a la biblioteca del Hospital de la Vera 
Cruz en 1455, así en el asiento 20 se lee Vn libro con los milagros de nuestra señora. 
Un siglo después, en el Catálogo de 1553 se ordena en el asiento 22 como Libro e la 
vida y milagros de Nuestra Señora, con muchas loas suyas escrito en latín de mano en 
pergamino. En los inventarios de 1615 y 1647 se registra como Libro y milagros de 
nuestra señora en latín en los asientos 135 y 133 respectivamente, mientras que en el 
último inventario de 1726 se menciona como Vida y milagros de nuestra señora en el 
asiento 79. Cuando ingresa en la BNE se cataloga con la signatrua antigua Bb 150.  
Otra información: 
Aspectos formales: incompleto. 
Hoja de guarda a lápiz en letra contemporánea L. del s. XIV, 210 fols. 
Aspectos biblioteca Conde de Haro: posibles anotaciones en letra Librarius. 
f.1r: etimus, VIII, tractatus continebit, XXIII, orationes [interlineado] et mediationes se 
numerus et ordinis.  
f.162v [repite información de la rúbrica en rojo] De virginum et viduarum 
exhortationem ad imitationem virginis XVIII tractatus.  
f.167r [repite la información de la rúbrica] Meditatione sancta beate virginis incipiens. 
a. b. lit. 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica. 
***** 






BNE, mss/9532 f.1r 
23. 
Pierre d´Ailly 
Signatura: BNE mss/9532 [olim.Bb.159] 
Liber de septem gradibus penitencie continens meditationes devotas super septem 
psalmos penitenciales 
Castellano. ¿Burgos? 2 4⁄  XV  
Manuscrito unitario 
[1] h. guarda + 64ff. + [2] h. guarda; pergamino; medidas del folio 180 x 130 mm 
Contenido: 
f. 1r.INC.: Vera penitencia  
f. 64v. EXP.: ... prestare digneris qui vivis et regnas in secula seculorum. Amen  
El manuscrito cuenta al inicio con un prólogo dirigido a una ilustre dama la cual 
desconocemos su identidad.  
f. I (foliación contemporánea en números romanos) INC.: Considerando el sabio como 
la variedad e vanidad  
f. XIII (foliación contemporánea en números romanos) EXP.: ... fazed penitencia e ser 
vos, ha çercano el regno de los çielos  
Castellano. Texto a línea tirada en gótica redonda.  
Análisis codicológico:  
Colación: 114 + 2 − 88. Reclamos en vertical descendente cerrados con tres puntos en 
forma de pirámide. Los primeros trece folios con foliación contemporánea en lápiz, el 





resto del manuscrito foliación original en números romanos en tinta roja en el margen 
superior derecho. Calderones en rojo intertextuales. 
Texto a línea tirada en tinta negra; pautado sencillo visible en tinta negra marcando las 
líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea rectriz. Marcas de lectura en 
forma de X y llave. 
Aparato decorativo: 
 Iniciales: 
 f. 1r: cuerpo de inicial en azul con decoración caligráfica en blanco sobre fondo 
dorado con decoración vegetal. 
 Iniciales simples en azul y rojo con decoración de rasgueo de color alterno. 
 Orla abierta vegetal a base de acantos en rojo y azul, florecillas, besantes dorados y 
una crátera en el margen superior. 
Encuadernación:  
Encuadernación del siglo XIX, firmada por José Grimaud. La estructura decorativa de 
las tapas es simétrica y se basa en un encuadramiento de una rueda de dos hilos, sobre 
una piel marrón; el centro está ornamentado con unos florones vegetales, todo ello 
gofrado. Las guardas son de papel marmoleado tipo gotas, modelo Old Dutch, junto a 
los cantos ornamentados con una rueda gofrada de hilos inclinados, gruesos y finos, que 
se van alternando. 
Fortuna del manuscrito:  
El manuscrito aparece registrado por primera vez en la biblioteca del Hospital en el 
Catálogo de 1553 en el asiento 23 como Tratado del maestro Pedro de Aliaco, 
theólogo, Sobre los Psalmos penitenciales, escrito de mano en pergamino en 64 hojas. 
En los inventarios de 1615 y 1647 se menciona como Tratado sobre los salmos 
penitenziales en latin en los asientos 136 y 133 respectivamente. La última referencia en 
la biblioteca en Medina de Pomar es en 1726 como Los psalmos penitenciales en el 
asiento 135. Cundo ingresa en la BNE se catalogará con la antigua signatura Bb. 159. 
Otra información:  
Aspectos formales: Este manuscrito puede incorporarse a la labor del copista Arcediano 
de Palenzuela que puede verse en otro libro de la colección con signatura BNE 
mss/9542.  
Aspectos biblioteca Conde de Haro: Letra Librarius en el f. 1r Tratado sobre los Salmos 
peniteciales// 














Carro de dos vidas  
Fortuna del ejemplar:  
El impreso del Carro de dos vidas se menciona por primera vez en el Catálogo de 1553 
en el asiento 24 como Libro intitulado Carro de dos vidas, que trata de la vida activa y 
contemplativa; su autor es Gómez García, cñérigo de la ciudad de Toledo; impreso año 
de 1500; en los inventarios de 1615 y 1647 se registra como Carro de dos vidas en 
rromance en los asientos 133 y 130 respectivamente. El inventario de 1726 es la última 
referencia al incunable, está ordenado en el asiento 72 como Carro de dos vidas. 
Otra información:  
Antonio Paz no llegó a identificar este incunable, Jeremy Lawrance lo relaciona con el 
impreso de la BNE I-723 (signatura antigua, actualmente I-2118). Sin embargo, no 
existen en el libro rasgos que podamos vincular a la familia Velasco. 
***** 
 
BNE, mss/9289 f.1r  
25. 
Jacques de Vitry 
Signatura: BNE mss/9289 [olim. Bb.141] 
Ad hortationes sanctorum patrum ad profectum perfectionís monachorum 
Tratados religiosos 





2 4⁄  XV 
Manuscrito unitario 
[2] h. guarda + 82ff. + [1] h. guarda; pergamino; medidas del folio 240 x 180 mm 
Contenido:  
f.1r. INC.: Continentur in hoc libro ad hortationes ad hortationes sanctorum patrum ad 
prefectum perfectionís monachorum.  
f.1r. INC.: Incipiunt ad hortationes sanctorum patrum. 
f.82v. EXP: … et panem non comedio? set ex frue [texto incompleto] 
Latín. Texto a dos columnas en gótica libraría.  
Análisis codicológico:  
Colación: 116+ 2 − 516+ 62. Reclamos en vertical descendente en el pautado derecho. 
Foliación original en tinta negra en números romanos en el margen superior derecho y 
foliación en números romanos en lápiz en el margen superior derecho. Rúbricas en rojo; 
letras realzadas en rojo. 
Texto a línea tirada en tinta negra; pautado sencillo visible en lápiz de plomo marcando 
las líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea rectriz. Marcas de corrección 
en el margen n y un & encima. Marcas de lectura con X y llave.  
Aparato decorativo: 
 Iniciales simples en rojo y azul alternas. 
Encuadernación:  
Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura de las tapas es 
simétrica y se basa en un encuadramiento de dos hilos paralelos sobre piel marrón y la 
entrecalle está decorada con un florón vegetal. En el centro se muestran cuatro formas 
trapezoidales que dan paso a un nuevo encuadramiento con la misma decoración vegetal 
que en la entrecalle anterior. En la penúltima entrecalle se observa la leyenda AVE 
MARIA GRATIA PLENA. Las guardas son de papel marmoleado tipo gotas, modelo 
Old Dutch, junto a los cantos ornamentados con una rueda gofrada de hilos inclinados, 
gruesos y finos, que se van alternando. 
Fortuna del manuscrito:  
El libro formó parte de la donación de Pedro Fernández de Velasco al Hospital de la 
Vera Cruz y así aparece registrado en el asiento 7 del Capitulado como Libro vitis sant 
Patruco, en el Catálogo de 1553 se menciona en el asiento 25 bajo título Las 
Exhorataciones de losSantos Padres para provecho de la perfección de los religiosos, 
escrito de mano en pargamino, en lengua latina, en 82 hojas. En los inventarios de 
1615 y 1647 se registra con el título Exortaziones en latin en los asientos 134 y 131 
respectivamente. En 1726 se registra como La vida de nuestra señora en el asiento 31, el 
nuevo título hace referencia a los ff. 70-82, capítulo dedicado a los milagros de nuestra 
señora. Cuando ingresa en la BNE se catalogará con la signatura Bb.  
Otra información:  
Aspectos formales: En la hoja de guarda se puede leer 
Sanctorum Patrum Exceentia optima, est liber istel. Amen 
Manuscrito digitalizado en la Biblioteca Digital Hispánica.  







Signatura: desconocida  
Tratado de la vida abreviada del bienaventurado padre San Francisco 
Fortuna del manuscrito:  
El libro de la vida de San Francisco está documentado en el Catálogo de 1553 como 
Tratado de la Vida abreviada del bienaventurado padre San Francisco, y de algunos 
milagros que Nuestro Señor por su clemencia quiso obrar por él después de sus días, 
escrito de mano en 100 hojas de papel en el asiento 26. En los inventarios de 1615 y 
1647 se registra como Libro de la vida de San Francisco en los asientos 132 y 129 
respectivamente; la última referencia a este libro en la biblioteca del Hospital de la Vera 
Cruz es en el inventario de 1726 como Bida de este Santo. 
Otra información:  
Manuscrito no identificado ni por Antonio Paz ni por Jeremy Lawrance. Desconozco a 
qué manuscrito se refiere 
***** 
 
BNE, mss/9469 ff.6v-7r 
27. 
Signatura: BNE mss/9469 [olim. Bb.135] 
Misal para el uso franciscano del Convento de Clarisas de Astudillo (Palencia) 
Castilla. 2 4⁄  XV 






[3] h. guarda + 409ff. + [2] h. guarda; pergamino; medidas del folio 220 x 160 mm 
Contenido:  
f.1r.INC.: Jannuarius ht dies xxxi luna xxx. No [¿] as xvi dies viii 
f.424v. EXP.: …et in credente beata Dei genietrice Maria celestis remedii faciat esse 
consortes per eudem 
Entre los ff.424r-426r se añaden oraciones (diferentes manos) y notaciones musicales.  
f.426v ilegible  
Latín. Texto a dos columnas en gótica cuadrada.  
Análisis codicológico:  
Colación: 16 + 2 − 1212 +  1310 + 14 − 2112 + 226 + 23 − 3312, +3410 +  3516+1. 
Reclamos en horizontal en el pautado inferior del intercolumnio. Algunos de los 
reclamos están dentro de un rectángulo decorado con bolitas o rayas como en los ff. 
18v, 42v, 66v, 78v, 90v, 126v, 138v, 157v, 170v y 194v. Foliación contemporánea en 
lápiz en el margen superior derecho. Rúbricas en rojo. 
Texto a línea tirada en tinta negra; pautado sencillo visible en lápiz de plomo marcando 
las líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea rectriz.  
Aparato decorativo: 
 Iniciales: f. 7 r: inicial de tipología puzle con decoración de rasgueo en el cuerpo de 
la letra. Iniciales simples en azul y rojo con decoración de rasgueo.  
 Orla: f. 7r: orla festoneada con motivos rematados en mitra alternando rojo y azul; 
trazo con decoraciones vegetales muy singular. 
Encuadernación:  
Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura decorativa de 
las tapas es simétrica y se basa en un encuadramiento de dos hilos paralelos sobre piel 
marrón. El centro de la decoración se basa en una cruz cristiana realizada con un hilo, 
en los espacios laterales y coincidiendo con los ángulos de las tapas, se muestra una 
decoración de cuadrados cuyo interior se decora con dos hilos formando una cruz 
aspada. Las guardas son de papel marmoleado tipo gotas, modelo Old Dutch, junto a los 
cantos ornamentados con una rueda gofrada de hilos inclinados, gruesos y finos, que se 
van alternando. 
Fortuna del manuscrito:  
El misal no aparece registrado en el Hospital hasta el año 1553, en el asiento 27 del 
Catálogo razonado se lee: Un Misal de molde en pergamino en 261 ojas. En los 
inventarios de 1615 y 1647 se menciona como Un misal antiguo en los asientos 97 y 93 
respectivamente. En 1726 como Regla de San Francisco aparece en el asiento 47. 
Cuando ingresa en la BNE se cataloga con la doble signatura Bb. 135. 
Otra información:  
Aspectos formales: Salto de la paginación en el f. 144 al 155. 
En el recto del último folio hay varias anotaciones. Las notas finales, de escritura más 
moderna, apuntan los aniversarios a celebrar:  





Domingo a la tarde, begilla por don Juan, duque de Guiliana e de Lancaster et de la 
infanta doña Costanza su mujer, padres de nuestra señora la reyna.  
Lunes a la tarde begilla e en otro dia misa por el rey Duarte de Inglaterra e por la 
reyna doña Filipa su mujer. Martes a la tarde vegilla e en otro dia misa por el rey don 
Pedro e por la reyna doña Maria su mujer.  
Miércoles a la tarde vegilla e otro día misa por el rey don Juan e por la reyna doña 
Leonor su mujer.  
Joues a la tarde vegilla e otro dia misa pro el rey don Enrique el viejo et por la reyna 
doña Juana su mujer.  
Viernes a la tarde vegilla e otro dia misa por el rey don Enrique que Dios perdone.  
Sepan quantos esta carta vyeren  
El vuelto del folio 361 es prácticamente ilegible, son tres estrofas de cuatro versos cada 
una. 
Aspectos biblioteca Conde de Haro: No es un impreso (“de molde”) sino un manuscrito, 
identificación confirmada por Jeremy Lawrance en su estudio sobre la biblioteca del 
Conde de Haro. 
Manuscrito digitalizado Biblioteca Conde de Haro. 
***** 
  







BNE, mss/9536 ff.10v-11r 
28. 
Jacobo de Milán  
Signatura: BNE mss/9536 [olim. Bb.164]  
Stimulus amoris 
Miscelánea mística 
Castilla. 2 4⁄  XV  
Manuscrito facticio 
[1] h. guarda + 99ff. + [1] h. guarda; pergamino; medidas del folio 160 x 100 mm 
Contenido:  
MSS1. 
f.1r.INC.: ...letaliter vulneratur quam corpora vniversti in q [¿] corpora 
f. 6v.EXP.: ... multa alia essent hoc dicenda  
MSS2 
f.7r.INC.: Ihesu Cristo pongo  
f. 9v.EXP.: ... por la boca se fase la confession para alcançar salut  
MSS3 
f. 10v.INC.: Currite gentes undique  





f. 79v.EXP.: ... imperium. Amen. Fratrer Jacobus medioloanensis lector composuit  
MSS4 
f. 79v.INC.: Pater noster qui est in celis  
f. 85v.EXP.: ... in secula. Amen  
MSS5 
f. 85v.INC.: Possunt autem omnia  
f. 86.EXP.: ... de beneficiis sibi collatis  
Latín y castellano. Texto a dos columnas en gótica redonda.  
Análisis codicológico:  
Colación: 16 + 212+1 + 3 − 610+ 710−2 + 8 − 910 + 1010−2. Reclamos sencillos en 
horizontal en el pautado inferior del intercolumnio. Rubricas en rojo. Tres tipos de 
foliación, dos contemporáneas en lápiz en el margen superior derecho y una original, 
apenas visible, en tinta negra también en el margen derecho del folio.  
Texto a línea tirada en tinta negra; pautado sencillo apenas visible en lápiz de plomo 
marcando las líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea rectriz. Marcas de 
lectura en X, llave, tres puntos y raya y “cuadrante”. 
Aparato decorativo 
 Iniciales: tipología simple en rojo y azul, en los inicios de capítulo con decoración 
de rasgueo. 
Encuadernación:  
Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura decorativa es 
simétrica y se basa en un encuadramiento de dos hilos paralelos sobre piel marrón-
rojiza, que se entrecruza en las esquinas formando un pequeño cuadrado cuyas esquinas 
está decorado por un florón vegetal. En el centro se muestra una forma romboidal a base 
de cuatro florones vegetales, rodeada de una rueda con la misma decoración vegetal. 
Las guardas son de papel marmoleado tipo gotas, modelo Old Dutch, junto a los cantos 
ornamentados con una rueda gofrada de hilos inclinados, gruesos y finos, que se van 
alternando. 
Fortuna del manuscrito:  
El libro formó parte de la colección donada por Pedro Fernández de Velasco al Hospital 
en 1455, así aparece en el asiento 13 como Otro libro que se llama estimulo mamoris, 
en 1553 el libro se reordena en el asiento 28 y se cataloga con el Tratado pequeño del 
Estimulo amoris in Christum, y a lo último contiene los Gozos de Nuestra Señora. En 
los inventarios de 1615 y 1647 se registra como Estimulus amoris en latin en los 
asientos 128 y 125 respectivamente, no vuelve a mencionarse el manuscrito en el 
siguiente inventario de 1726, tan sólo sabemos que al ingresar en la BNE tendrá como 
nueva signatura Bb. 164. 
Otra información:  
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica 
***** 






BNE, mss/9370 ff.27v-28r  
29. 
Clemente Sánchez de Vercial  
Signatura: BNE mss/9370 [olim. Bb.127] 
Explicación de la doctrina christina de los Harticulos, declaración del Credo, del Ave 
Maria, de los diez mandamientos. 
Sacramental 
2 4⁄  XV 
Manuscrito unitario  
[2] h. guarda + 137ff. + [3] h. guarda; pergamino y papel en cuadernos sisternados; 
medidas del folio 300 x 222 mm.  
Contenido:  
f.1r. INC: Per quanto este libro se contiene en tres partes… 
Castellano. Texto a doble columna con escritura gótica cursiva a dos columnas, letras 
distintivas en el inicio de capítulos en gótica fracta de módulo mayor; algunas palabras 
destacadas con letras con decoración de cintas (f. 23r). 
Análisis codicológico:  
Colación: 110 + 212 + 3 − 410 + 56 + 610 + 710 + 8¿8+1? + 98 + 10 − 1410 + 152. 
Filigranas con escudo en forma de rombo con corona y mano con flor de cuatro pétalos. 
Reclamos en vertical descendente en el pautado derecho. Foliación contemporánea en 
lápiz en el margen superior derecho.  
Texto a doble columna; pautado sencillo no siempre visible en lápiz de plomo marcando 
las líneas rectrices; escritura por encima de la primera línea rectriz. Marcas de lectura 
con manículas en tinta roja en los ff. 88v y 187v. Marcas del copista con la grafía  ͒ 





encima de las m y n y una & decorada con un punto y tres rayas en los ff. 117v, 122v, 
125v, 128v, 130r, 132r, 133v, 134r y 137v. 
Aparato decorativo: 
 Iniciales: tipología simple en rojo o azul con decoración de rasgueo, la decoración a 
veces se prolonga más allá del espacio dedicado a la inicial metiéndose en el 
intercolumnio. Destacan en la decoración a base de rasgueo el f. 28, los siete 
pecados capitales ocupan todo el folio, alrededor de la palabra decoración de 
rasgueo. 
Encuadernación:  
Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura decorativa de 
las tapas es simétrica y se basa en un encuadramiento a base de dos hilos y bandas 
rectangulares. La decoración se realiza mediante un florón vegetal de las entrecalles de 
forma alterna. Las guardas son de papel marmoleado tipo gotas, modelo Old Dutch, 
junto a los cantos ornamentados con una rueda gofrada de hilos inclinados, gruesos y 
finos, que se van alternando. 
Fortuna del manuscrito:  
El Sacramental no aparece registrado en el Hospital de la Vera Cruz hasta el año 1553 
en el Catálogo razonado de libros, ocupando el asiento 29 y con título Otro tratado De 
la doctrina christiana y de los misterios de la Misa y de los sacramentos, escrito de 
mano, en romance. En los inventarios de 1615 y 1647 se menciona como Un libro 
eclesiástico de la doctrina cristiana en los asientos 125 y 122 respectivamente; 
finalmente en el inventario de 1726 en el asiento 121 se registra como explicazion de la 
doztrina christiana. Al ingresar en la BNE adquirirá la signatura Bb. 127. 
Otra información:  
Aspectos formales: f. 1r, en letra del siglo XVIII, Explicación de la Doctrina Christiana 
de los Hartiulos; declaración del Credo del Ave Maria; de los Diez Mandamiendos  
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica.  
***** 
  






BNE, mss/9544 f.1r 
30. 
San Bernardo  
Signatura: BNE mss/9544 [olim. Bb.165] 
De diligendo Deo 
Tractatus valde utilis Beati Bernardi Clara Vallis abbatis, De diligendo Deo 
Castilla. ¿Burgos? 2 4⁄  XV  
Manuscrito unitario  
[2] h. guarda + 61ff. + [2] h. guarda; pergamino; medidas del folio 120 x 100 mm 
Contenido:  
f.1r.INC.: Incipit tractatus valde utilis beati Bernardi. Claravalis abbatis, de diligendo 
Deo  
f.61v EXP.: ... quod potest excitanda est  
Latín. Texto a línea tirada en escritura gótica redonda, letras distintivas en gotica fracta 
de módulo mayor al inicio de los capítulos.  
Análisis codicológico:  
Colación: 18 + 2¿6? + 310 + 4¿6+1? + 5 − 68 + 7¿8? + 8¿6−1?. Reclamos solo se 
pueden ver parcialmente dos reclamos en los ff. 31v y 39v, parece que son reclamos 
horizontales en la parte inferior del folio enmarcados por un rectángulo de color rojo. 
Rubricas en tinta roja. Foliación contemporánea en lápiz en el margen superior derecho.  
Texto a línea tirada; pautado sencillo no visible en lápiz de plomo marcando las líneas 
rectrices; escritura por debajo de la primera línea rectriz. Marcas de lectura en X y llave.  
Aparato decorativo: 
 Iniciales de tipología simple en color rojo. 
 Cintas de fin de línea en rojo también con la forma – ( - 






Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura decorativa de 
las tapas es simétrica y se basa en un encuadramiento de tres hilos paralelos sobre la piel 
marrón- rojiza que no se cruzan en las esquinas, sino que van reduciendo su tamaño a 
medida que se aproximan al centro de la tapa. En las cuatro esquinas del último 
rectángulo se observa la decoración mediante un florón vegetal gofrado. El lomo con 
tres nervios, entre ellos observamos un tejuelo con la leyenda gofrada DE DILI 
GENDO. Las guardas son de papel marmoleado tipo gotas, modelo Old Dutch, junto a 
los cantos ornamentados con una rueda gofrada de hilos inclinados, gruesos y finos, que 
se van alternando. 
Fortuna del manuscrito:  
La copia del Diligendo Deo está documentada por primera vez en el Capitulado de las 
ordenanzas del Hospital de 1455 en el asiento 14 como Otro libro que se llama 
vernaldo deligendo deum. En 1553 se catalogará como Tratado de San Bernardo, Sobre 
amar a Dios ocupando el asiento 30. En el inventario de 1615 se menciona como 
Bernardus de dilixendo en el asiento 124, mientras que en 1647 se registra como 
Bernardus De diligen en el asiento 122. Finalmente, en 1726 aparece como Otro 
diligendo Deo en el asiento 148. Cuando ingresa en la BNE se catalogará con la 
signatura Bb. 165. 
Otra información:  
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica 
***** 
31. 
Signatura: desconocida  
Tratado del bien morir 
Fortuna del manuscrito:  
La copia del Ars Moriendi está documentada en la biblioteca del Hospital de la Vera 
Cruz en el Catálogo de 1553 como Tratado de bien morir, escrito de mano, en romance 
en el asiento 31. En los inventarios de 1615 y 1647 se registra como Tratado de bien 
morir en romanze en los asientos 115 y 111 respectivamente, finalmente la última 
mención al libro en el ámbito de la biblioteca es el inventario de 1726 que se registra 
como Tratado de la doctrina del vien morir. 
Otra información:  
Asiento omitido por Antonio Paz y libro no identificado por Jeremy Lawrance. Sin 
identificación. 
***** 






BNE, mss/9539 f.1r (foto de la autora)  
32. 
Pseudo Agustín  
Signatura: BNE mss/9539 [olim. Bb.162]  
Soliloquiorum animae ad Deum 
Liber Augustini soliloquiorum anime ad Deum de inefabili dilectione Dei 
Italia. 1 4⁄  XV  
Manuscrito unitario  
[3] h. guarda + 79ff. + [3] h. guarda; pergamino; medidas del folio 150 x 110 mm  
Contenido:  
f.1r.INC.: Incipit liber augustini soliloquiorum anime ad Deum de inefabili dilectione 
de capitulum primum. Cognoscam te domine cognitor meus 
f.79v.EXP.: ... omnis clementia sit deo patri et filio et spiritu sancto. Amen. Explicit 
liber soliloquiorum augustini anime ad deum 
Latín, texto a línea tirada en escritura gótca libraría con caracteres expandidos e inicio 
en letras distintivas de módulo mayor.  
Análisis codicológico:  
Colación: 1 − 810 + 92. Reclamos en horizontal en la parte inferior del folio, están 
decorados con motivos geométricos los de los ff. 9v, 19v, 29v y 39v. Foliación en tinta 
negra en números romanos en el margen superior derecho. Rúbricas en tinta roja.  
Texto a línea tirada en tinta negra; pautado sencillo no siempre visible en en lápiz de 
plomo marcando las líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea rectriz. 
Marcas de lectura con X y llave.  
Aparato icónico: 





 Iniciales historiadas: 
 f. 1r: inicial vegetal sobre fondo dorado. Aprovechando los dos espacios del 
cuerpo de la letra (A) se representa en el espacio superior a Dios bendiciendo y 
en el inferior a San Agustín arrodillado en posición orante. 
 Iniciales vegetales con fondo monócromo azul y delicada decoración caligráfica 
en blanco. Los temas representados a lo largo del manuscrito: Orantes/rezo: 
diferentes personajes (monjes, papas, reyes) en actitud orante en los ff. 9v, 11v, 
13r, 15r, 23v, 48r, 39v, 54v, 63v. 
 Personajes con los brazos sobre el pecho en actitud implorante, en los ff. 18v, 
20r, 49r y 57r. 
 Bendición de Dios, aprovechando los diferentes espacios del cuerpo de la letra 
se representa a Dios en el plano superior y en el inferior personajes implorando 
su bendición. Ff. 7v, 36v, 39r, 46v, 52v, 69v y 71v.  
 Dios y Cristo en los ff. 17v, 28v, 33v 
 Diferentes personalidades: papa, reyes, monjes, hombres barbudos en los ff. 4v, 
6v, 26r, 40v, 42r, 45v y 50r. 
 Tentación del diablo en el f. 31v, en los dos espacios que crea la letra T se ve al 
diablo que señala al personaje de la derecha.  
 Cristo Salvator mundi, en los ff. 17v, 43v y 75v. 
 La codicia, en el f. 68r aparece un hombre mesándose las barbas. 
 Trinitá Eucarística, imagen triple de Cristo bendiciendo en el f. 78v. En el título 
del capítulo se lee Trinitate.  
 Repertorio figurativo: 
 Viñeta: en el f. 1r en la parte inferior, cortando la orla vegetal que decora la caja 
escritura, un dibujo añadido podo después de la factura del libro. Fondo 
monocromo azul con pequeñas decoraciones caligráficas similar al conjunto de 
la Aparato icónico. A los lados dos leones con el emblema del poseedor y 
portando un yelmo en la cabeza, el león de la izquierda con cimera de león alada 
y lambrequín con los colores del emblema del poseedor. El león de la derecha 
con cimera de una mujer que sostiene en sus manos una corona. En el centro de 
la composición un ángel sobre una vieira con otro yelmo, las alas en dorado 
dividen la escena. A los lados del ángel dos filacterias con texto ilegible. 
Aparato decorativo: 
 Iniciales: cuerpo trazado con formas vegetales, y en el margen tienen una pequeña 
decoración a modo de orla vegetal con besantes en oro del mismo formato que la 
que aparece en el f. 1r 
Encuadernación:  
Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura decorativa es 
simétrica y se basa en un encuadramiento de un hilo sobre piel marrón-rojiza. En las 
esquinas de este encuadramiento se muestran cuatro cuadrados con dos hilos gofrados y 
en su interior una decoración de un florón vegetal gofrado. Unen estos cuatro cuadrados 
una decoración sucesiva de florones circulares gofrados, un florón de una florecilla 





gofrado. Las guardas son de papel marmoleado tipo gotas, modelo Old Dutch, junto a 
los cantos ornamentados con una rueda gofrada de hilos inclinados, gruesos y finos, que 
se van alternando. 
Fortuna del manuscrito:  
Los Soliloquios de San Agustín están documentados por primera vez en el Hospital de la 
Vera Cruz en el Catálogo de 1553, se mencionan como Libro de San Agustín intitulado 
Soliloquium animae ad Deum, escrito en pargamino de molde en el asiento 32. El 
manuscrito no se registra en el inventario de 1615 sin embargo aparece en el de 1647 
como Soliloquim de San Agstin en latín en el asiento 114. En 1726 mantiene su asiento, 
pero cambia el título a Soliloquios de Sant Agustín. 
Otra información:  
Aspectos formales: Pergamino bastante sucio, pero a pesar de ello el texto decorado con 
minuciosos detalles caligráficos. 
Aspectos biblioteca Conde de Haro: Letra Librarius en la hoja de guarda se puede leer 
XXXII Soloquio de Sant Agustyn. El número XXXII coincide con el asiento del libro en 
el catálogo de 1553. 
***** 
 
BNE, mss/9303 ff.2v-3r 
33. 
Johannis Chrisostomo 
Signatura: BNE mss/9303 [olim. Bb. 140] 
Obra selecta  
[¿Italia?] Med siglo XV  






[2] h. guarda + 196ff. + [2]; papel; medidas del folio 280 x 180 mm  
Contenido:  
f.2r.INC.: reprimenda constituti funt.  
f.196v.EXP.: finis libri sexti et ultimi dialogorum beatorum Johannis Crisostomo et 
Basilii dignitate sacerdotati.  
Latín. Texto a línea tirada en letra humanística.  
Análisis codicológico:  
Colación: 19+1+ 2 − 1910+ 2010−4. Filigranas se puede ver la mitad de un dragón y una 
corona. Signatura de cuaderno alfanumérica. Reclamos verticales descendentes en el 
pautado derecho del folio. Foliación en tinta negra en números romanos en el margen 
superior derecho.  
Texto a línea tirada en tinta negra; pautado sencillo no siempre visible en en tinta 
marcando las líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea rectriz. Marcas de 
lectura en X y llave.  
Aparato decorativo: 
 Iniciales: de tipología simple en rojo y azul con decoración de rasgueo. 
Encuadernación:  
Encuadernación del siglo XIX firmada por José Gromaud. La estructura decorativa de 
las tapas es simétrica y se basa en en un encuadramiento de una rueda de dos hilos 
paralelos que divide en un rectángulo partido con cuatro hilos en vertical y cuatro en 
horizontal que se cruzan. Las entrecalles están decoradas con un florón vegetal que se 
rerpite a modo de cenefa. Los entrenervios están decorados con un aspa. Las guardas 
son de papel marmoleado tipo gotas, modelo Old Dutch, junto a los cantos 
ornamentados con una rueda gofrada de hilos inclinados, gruesos y finos, que se van 
alternando. 
Fortuna del manuscrito:  
El manuscrito se registra por primera vez en el Catálogo de 1553 en el asiento 33 como 
Libro de San Chrisóstomo sobre diversas obras, escrito en cinco capítulos de mano en 
197 hojas. En los inventarios de 1615 y 1647 se menciona como San Joan Crisosotomo 
sobre los evanxelios en los asientos 150 y 146 respectivamente. En 1726 se registra 
como San Juan Chrisostomo en el asiento 30, cuando ingresa en la BNE se catalogará 
bajo signatura Bb. 140. 
Otra información:  
Aspectos formales: [Mútilo] falta el primer folio, se puede observar que el cuaderno 1 
empieza con la signatura a.2 
En el cuaderno 13 hay salto en la foliación. 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica 
***** 






BNE, mss/9542 f. 1r 
34. 
Pietro de Creszenci 
Signatura: BNE mss/9542 [olim. Bb.170]  
Liber de quatuor virtutibus cardinalibus 
Castilla. [¿Burgos?] 2 4⁄  XV  
Manuscrito unitario  
[3] h. guarda + 79ff. + [1] h. guarda; pergamino; medidas del folio 110 x 80 mm  
Contenido:  
f.1r.INC.: Prefaciu archidiaconi de Palençuela ad sereninimum virum domini suum 
prestantnimum comite de Haro  
f.79v.EXP.: Explicit liber de quatuor virtibus cardinalibus ex dictis pluret auctorum et 
phorum moralium compilatus 
Latín. Texto a línea tirada en gótica redonda.  
Análisis codicológico:  
Colación: 18−1 + 2 − 410 + 58 + 6 − 810 + 9¿10−1? + 102. Reclamos verticales 
descendentes en el pautado derecho. Foliación en tinta roja en números romanos en el 
margen superior derecho. Rúbricas en rojo.  
Texto a línea tirada; pautado sencillo no siempre visible en lápiz de plomo marcando las 
líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea rectriz. Marcas de lectura con 
X, llaves encadenadas.  
Aparato decorativo: 
 Iniciales de tipología simple en rojo y azul con decoración de rasgueo en los inicios 
de capítulo (ff. I de la foliación a lápiz y 1 en la foliación en tinta). En el resto del 
manuscrito iniciales simples en rojo y azul. 





 Cintas de fin de línea en - ,,, - 
Encuadernación:  
Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura decorativa de 
las tapas es simétrica y se basa en dos encuadramientos de una rueda de dos hilos 
unidos por los ángulos interiores formando cuatro filetes en cada tapa. En el centro con 
la misma rueda, se muestran dos figuras trapezoidales que se cruzan formando una X. 
Las guardas son de papel marmoleado tipo gotas, modelo Old Dutch, junto a los cantos 
ornamentados con una rueda gofrada de hilos inclinados, gruesos y finos, que se van 
alternando. 
Fortuna del manuscrito:  
El libro de las virtudes está documentado en la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz 
por primera vez en el Catálogo razonado de 1553 en el asiento 34 como Tratado sobre 
las quatro virtudes, en lengua latina, echo por el arcediano de Palencia, dirigido al 
prestantísimo señor conde de Haro. En los inventarios de 1615 y 1647 se registra como 
Libro de las quatro virtudes en latín, en los asientos 120 y 117. En 1726 aparece en el 
asiento 150 como Otro de las quatro virtudes. Cuando ingresa en la BNE se 
recatalogará con la signatura Bb. 170.  
Otra información:  
Aspectos biblioteca Conde de Haro:  
La hoja de guarda está mutilada, pero en la parte superior se puede leer [IIII vertudes] 
Manuscrito vinculado por copista al BNE mss/9532. 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica 
***** 
  






BNE, mss/9522 f.1r 
35. 
Signatura: BNE mss/9522 [olim. Bb.143] 
Varias sentencias 
Castilla. 2 4⁄  XV  
Manuscrito misceláneo  
[3] h. guarda + 127ff. + [2] h. guarda; pergamino; medidas del folio 220 x 150 mm 
Contenido: 
f.1r.INC.: Ihs. Nota leedora que quieres leer por saber por quoal delos fines yuso 
scriptos lo faces por que con fructo dela lección a ti et al próximo puedas aprovechar 
por que la tal lección no te sea mas cargosa que prouechosa. 
f.122v.EXP.: Et yo asi lo juzgo que tu eres el mejor et sea Alixandre el segundo et el 
tercero si te parece Anibal que tan poco este non es de desechar. 
Latín, francés y castellano. Texto a línea tirada en gótica redonda con letras azafranadas.  
Análisis codicológico:  
Colación: 1¿2−1? + 2 − 412 + 5¿12+1? + 6 − 1112 + 126−1. Sin reclamos. Foliación en 
tinta negra en números romanos en el margen superior derecho, foliación 
contemporánea en lápiz en el margen superior derecho.  
Texto a línea tirada; pautado sencillo no siempre visible en lápiz de plomo marcando las 
líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea rectriz. Marcas de lectura en X, 
llave y manícula.  
Aparato decorativo: 
 Iniciales en puzle en rojo o azul con decoración de rasgueo 
 Cintas de fin de línea en tinta roja con la siguiente forma - ,,, - 






Encuadernación tipo holandesa con piel marrón en el lomo, con cinco nervios, y con 
papel jaspeado verde en los planos. 
Fortuna del manuscrito:  
El manuscrito formó parte de la donación de libros de Pedro Fernández de Velasco al 
Hospital de la Vera Cruz, está documentado en el Capitulado en el asiento 31 como 
Bademecum. En 1553 se ordena en el asiento 35 como Un libro intitulado Vademecum, 
de dichos de santos y otras sentencias; y el un capítulo contiene la promesa y juramento 
que hizo la Beatitud de Calixto III, siendo elegido de procurar de rocobrar a 
Constantinopla, aunque fuere a riesgo de su propia sangre; escrito de mano en 
pargamino. En los inventarios de 1615 y 1647 se registra como Vademecum en latín en 
los asientos 110 y 106 respectivamente. En el último inventario de 1726 se menciona 
como Bademecum en el asiento 136. Cuando el libro ingresa en la BNE se catalogará 
con la signatura Bb 143. 
Otra información:  
Aspectos formales: f. 11v boceto de un burro. 
Aspectos biblioteca Conde de Haro:  
ff. 116-117 son de una mano diferente, la decoración de los astiles con cintas y las 
cintas de fin de línea en - ,,, - puede relacionarse con el copista Arcediano de 
Palenzuela. 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica. 
El libro parece estar vinculado al mss/9513. Véase para más información CAÑIZARES 
FERRIZ 2010 y 2011 y VILLARROEL FERNÁNDEZ 2016. 
El manuscrito cuenta con una versión de la Comparaçion entre Aníbal, Alexandre y 
Escipión de Luciano de Samosta; las diferentes versiones y traduciones de este texto 
pueden verse en AVENOZA VERA 2010. 
***** 
  






BNE, mss/9235 ff.1v-2r 
36. 
Pseudo Eusebius Cremonensis 
Signatura: BNE mss/9235 [olim. Bb.83] 
Libro del bienaventurado señor San Jerónimo 
Este es el libro de San Geronimo 
Castilla. 2 4⁄  XV  
Manuscrito unitario 
[2] h. guarda + 78ff. + [1] h. guarda; papel; medidas del folio 330 x 260 mm 
Contenido:  
f.1r.INC.: [E]n el nombre de la Santa et non departida Trenidat aquí comiença vn libro 
en el qual se contien de commo Eusebio de Çipli del bien aventurado Sant Jeronimo 
enbio vn acarta a Damasco obispo de Puerto et a Theodosio senador de roma, en la 
qual les enbio dezyr de commo finara Sant Jeronimo et los Conseios et dotrinas que dio 
a el e a los otros frayles e los miraglos que Dios fizo por el al su finamiento. E después 
et primeramente pone la salutaçion et después procede poniendo el tratado. 
f. 78v.EXP.: ... e graçias muchas al bien aventurado sant jeronimo por cuya deboció 
ffue romançado amen  
Castellano. Texto a línea tirada en gótica cursiva.  
Análisis codicológico:  
Colación: no se han conservado los reclamos y por las encuadernaciones posteriores no 
se ven los bramantes, por lo que la realización de la colación es difícil. Filigrana de 
escudo losange con corona. Foliación en lápiz en el margen superior derecho. Espacio 
para las iniciales con letra de aviso.  
Texto a línea tirada en tinta negra, pautado no visible. Marcas de lectura con cruces, & y 
llaves.  






Encuadernación tipo holandesa con piel marrón en el lomo y con papel marmoleado en 
los planos. El lomo está decorado con ruedas doradas que marcan los nervios y un 
tejuelo con la leyenda S. EUSEBIO RELACION DE LA MUERTE DE SAN 
GERONIMO 
Fortuna del manuscrito:  
Las Epístolas de Eusebio formó parte de la colección de libros que donó Pedro 
Fernández de Velasco a la biblioteca del Hospital, así se registra en el Capitulado en el 
asiento 66 como El libro de San Geronimo. En 1553 el libro se cataloga en el asiento 36 
como Tratado de Epístolas de Eusevio, que escrivió al obispo de Damasco y a 
Theodosio senador romano sobre la muerte de San Hierónimo y las doctrinas que dio 
al tiempo de su muerte, y los milagros que Dios obró por él. Está escrito de mano, en 
romance, en 75 hojas, en los inventarios de 1615 y 1647 se registra como San 
Geronimo en los asientos 119 y 116 respectivamente. En 1726 se menciona en el 
asiento 101 como San Jeronimo. 
Otra información:  
Aspectos biblioteca Conde de Haro: en las hojas de guarda se lee en letra Librarius  
Hoja de guarda 1:  
a. Este es el lybro de San Jeronimo  
b. Este es el libro del bien aventurado señor Sant Jeronimo  
Hoja de guarda 2: Quaderno segundo  
Hoja de guarda 3:  
a: Ceset Gª [García?] manus tua / 
e non desolet terram / 
b. Dominicus ?lidebit 
c. Este libro es de Señor Sant Jeronimo de todos mucho amado 
d. (la más antigua) Este es lyber de Sant Geronimo? 
***** 
  






BNE, mss/9240 ff.6v-7r 
37. 
Signatura: BNE mss/9240 [olim. Bb.86] 
Hymnarium. Latín 
Himnos latinos 
Castilla. 3 4⁄  XV  
Manuscrito unitario 
[2] h. guarda + 101ff. + [5] h. guarda; papel; medidas del folio 320 x 230 mm  
Contenido:  
f.2r.INC.: [tabla de contenido] Incipit tabula istius libri 
f.6r. INC: In nomine domini. Liber iste dum hipnoro 
f.95r.EXP.: Se prosequentes laudibus piis faueto ad esto postulantibus tuis uirgo 
suplicibus uirginis huius merito sit perfecta sps carisina petro 
Latín y castellano. Texto a línea tirada en gótica cursiva y muy glosado.  
Análisis codicológico:  
Colación: no se han conservado los reclamos y por las encuadernaciones posteriores no 
se ven los bramantes, por lo que la realización de la colación es difícil. Filigranas con 
cuatro tipos de carro de dos ruedas, rombo con corona y anillo con diamante. Foliación 
en tinta negra en números romanos en el margen superior derecho. Faltan las iniciales, 
en el margen del espacio previsto la letra de aviso. 
Texto a línea tirada; pautado sencillo no siempre visible en lápiz de plomo marcando las 
líneas rectrices; escritura por encima de la primera línea rectriz. Marcas de lecturas en X 
y llaves. 






Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura decorativa de 
las tapas es simétrica y se basa en un encuadramiento de dos hilos paralelos, sobre una 
piel marrón, que se entrecruzan en las esquinas formando pequeños cuadrados. La 
entrecalle está decorada mediante la repetición de un florón que contiene una flor de 
cuatro pétalos rodeada de elementos estilizados curvos. En los ángulos internos 
apreciamos un florón vegetal que se utiliza de nuevo para decorar los entrenervios del 
lomo. Las guardas son de papel marmoleado tipo gotas, modelo Old Dutch, junto a los 
cantos ornamentados con una rueda gofrada de hilos inclinados, gruesos y finos, que se 
van alternando. 
Fortuna del manuscrito:  
El lbro está documentado en el asiento 37 del Catálogo de 1553 como Libro de los 
Hignos de la iglesia; en los inventarios de 1615 y 1647 se registra como Un libro que se 
intitula ynos en latín en los asientos 117 y 113 respectivamente. En 1726 se menciona 
como Himnos en el asiento 42; al ingresar en la BNE se catalogará con la doble 
signatura Bb 86. 
Otra información:  
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica. 
***** 
  







BNE, mss/9477 ff.7v-8r 
38. 
Juan de Alarcón  
Signatura: BNE mss/9477 [olim.Bb.152] 
Libro del regimiento de los señores 
Castellano. 2 4⁄  XV  
Manuscrito unitario  
[4] h. guarda + 88ff. + [3] h. guarda; papel; medidas del folio 220 x 150 mm  
Contenido:  
f.3r.INC.: aquí comiença un libro compuesto e sacado de muchas abtoridades dela 
Santa escriptura et de razones naturales et de dichos delos santos dotores dela santa 
iglesia… 
f.86v. EXP.: Et señor condestable estas cosas vos con ayuda de Dios que le 
demandedes, la qual plega de vos dar faziendo e non solamente podredes venir 
onrradamente e larga en este mundo mas después quando a Dios plugiere e a la bien 
aventurada del çielo, l aqual vos quiera dar aquel que biue e reyna por siempre jamas 
amen. (Siguen unas oraciones a la virgen) 
Castellano. Texto a línea tirada en escritura gótica precortesana 





Análisis codicológico:  
Colación: no se han conservado los reclamos y por las encuadernaciones posteriores no 
se ven los bramantes, por lo que la realización de la colación no es posible. Filigranas de 
carro de 2 ruedas y círculo doble con estrella de 6 puntos. Calderones en rojo. Faltan las 
iniciales, en el margen del espacio previsto la letra de aviso. 
Texto a línea tirada; pautado sencillo no siempre visible en lápiz de plomo marcando las 
líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea rectriz. Marcas de lectura en 
forma de X, llave y manícula. En los márgenes una m con asterisco. 
Encuadernación:  
Encuadernación tipo holandesa con piel color castaño en el lomo, con cinco nervios, y 
con papel jaspeado color verde en los planos.  
Fortuna del manuscrito:  
El Regimiento de los señores formó parte de la colección de libros donados por Pedro 
Fernández de Velasco al Hospital en 1455, está documentado en el Capitulado como El 
libro del Licençiado de Santa Gostino en el asiento 65. En 1553 se reordenará en el 
Catálogo como Tratado de razones naturales y dichos de santos en el asiento 38. En los 
inventarios de 1615 y 1647 se registra como Raçones naturales y dichos de los sanos en 
romançe en los asientos 116 y 112 respectivamente. En 1726 está identificado en el 
asiento 92 como Razones naturales. 
Otra información:  
Aspectos biblioteca Conde de Haro:  
En letra Librarius en la hoja de guarda Libro del licençiado| de Sant Agostin y tres 
marcas en rojo. En el f. 88v en misma letra El libro del condestable. 
En el folio 7r en el inicio del libro tras el índice tiene un prólogo de hoja y media:  
“Gloria e seruiçio del alto Dios que de los omes virtuosos se sirue e contenta et a 
prouecho e consolaçion de los que en este libro le eran, en especial de uos sennor 
condestable auiendo sentido en vos juizio fondo de discrecion, prudencia e fortaleza e 
otras virtudes que Dios vos dio con exercicio de las quales e vso le podades plazer e 
seruir, yo vn indigno frayle de la orden de Sant Agostin o quiçab fizo o fazeme Dios 
acordar e proponer que vn libro e tractado para vos prinçipalmente dende para otros 
trabajase de conponer non me mueve a ello mi buena vida nin mi sciencia que es bien 
poca mas la buena voluntad que tengo a vuestra noble persona, la qual Dios que todas 
las cosas gouierna en esta vida ha prosperado et engrandeçido mucho. Et por cierto yo et 
todo otro omme que la santa escriptura lee o algo della entiende deuemos tanto bien de 
Dios sentir que tiene poder e puede tener querer de a vos et a otros semejantes que en 
esta vida exalço enxalçaruos en la otra e leuaruos a la gloria cada que por vos otros non 
quede esforçandovos de trabajar e deseando le serruir e poniendolo en obra, el qual libro 
et tractado propuse en seys partes, partir en la primera tractando commo Dios gouierna 
et rige el mundo e tiene cura general de todas las cosas et singular de cada vna segund 
que a cada vno pertenesçe. En la segunda commo Dios enxalça a los que quiere // 
dandoles riquezas, gracia de sennores, esfuerço, juyzio e paciençia e perseuerançia e 
denuedo sin las quales virtudes e otras semejantes non cabria en ellos el bien tenporal 
nin largamente les podria durar. La terçera commo los que asy enxalça se deuen auer 
con Dios e commo deuen con sus proximos vsar. En la quarta commo muchos de las 
honrras e riquezas con que Dios los consolo, tomaron e toman ocasión de pecar. En la 





quinta commo Dios los soporta e dessimula sus pecados e non çessando ellos de pecar 
non cessa Dios de los prosperar a las vezes Dios los reuoca o torna asy despertando. La 
sexta commo arrepentidos e conuertidos deuen a Dios buscar e a el seruir e conplazer e 
commo se deuen con sus proximos auer. //” 
En el f.86v se dirige directamente al condestable:  
“Et sennor condestable estas cosas vos con ayuda de Dios que le demandedes, la qual 
plega de vos dar faziendo e non solamente podredes venir onrradamente e larga en este 
mundo mas despues quando a Dios plugiere e a la bien aventurada del çielo, l aqual vos 
quiera dar aquel que biue e reyna por sienpre jamas amen.” 
Manuscrito digitaizado en Biblioteca Digital Hispánica 
***** 
 
BNE, mss/9216 ff.4v-5r 
39. 
Signatura: BNE mss/ 9216 [olim. Bb.82]  
Tratados morales 
Castilla. 3 4⁄  XV  
Manuscrito unitario 
[4] h. guarda + 91ff. + [4] h. guarda; papel; medidas del folio 300 x 230 mm  
Contenido:  
f.1r.INC.: Estos son dichos de sabios  
f.91r.EXP.: Aquí acaba el Rab don Santob. Dios sea loado 





Castellano. Texto a dos columnas en gótica redonda.  
Análisis codicológico:  
Colación: 1 − 612 + 7¿10? + 812−1. Filigranas de tijeras con mangas cerradas, y flor de 
tulipán con 2 hojas y montículo de 3 cumbres. No se conservan reclamos. Foliación en 
tinta negra en números romanos en el margen superior derecho.  
Texto a línea tirada; pautado sencillo no siempre visible en lápiz de plomo marcando las 
líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea rectriz. Marcas de lectura en X, 
llave y manícula.  
Aparato decorativo: 
 Inicial simple en rojo. 
Encuadernación:  
Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura decorativa de 
las tapas es simétrica se basa en un encuadramiento de una rueda de dos hilos sobre piel 
en color burdeos. El centro se ornamenta con dos hilos paralelos deforma ovoidal sobre 
la que se entrecruzan una serie de hilos con formas vegetales. Las guardas son de papel 
marmoleado tipo gotas, modelo Old Dutch, junto a los cantos ornamentados con una 
rueda gofrada de hilos inclinados, gruesos y finos, que se van alternando. 
Fortuna del manuscrito:  
Estos tratados morales están documentados en la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz 
en dos momentos, en el capitulado de 1455 en el asiento 75 como El libro de los sabios 
y en en el Catálogo de 1553 en el asiento 39 como Otro tratado de Dichos de santos 
sobre diversas materias, escrito en romance en 56 ojas. No he podido rastrear el libro 
en los otros tres inventarios. 
Otra información:  
Aspectos biblioteca Conde de Haro:  
Escrito en mano Librarius en la hoja de guarda Libro de los sabios judíos | dos marcas 
en rojo.  
Manuscrito digitalizado en la Biblioteca Digital Hispánica. 
***** 






BNE, mss/9272 ff.6v-7r 
40. 
Jacobo de Milán  
Signatura: BNE mss/9272 [olim. Bb. 136 tachado 137] 
Stimulus amoris 
Stimulum amoris divini. In nomine domini amen. Chi commence laguillon damour 
divine  
Francia. 1441  
Manuscrito unitario 
[6] h. guarda + 138ff. + [6] h. guarda; pergamino; medidas del folio 250 x 170 mm 
Contenido :  
f. 7.INC.: La première partie est introite de doctrine et de devote oraison  
f.139v.EXP.: ... sine offensione curzamus per dominum nostrum Jhesum Xpum. filum 
tuum 
Francés. Texto a línea tirada en gótica hibrida con letras afrazanadas 
Análisis codicológico:  
Colación: 1 − 88 + 9¿8−2? + 10 − 138 + 148+1 + 15 − 178 + 184. Reclamos en 
horizontal en el pautado derecho. Foliación contemporánea en lápiz en el margen 





superior derecho y foliación coetánea a la factura del libro en tinta negra en el margen 
superior derecho también.  
Texto a línea tirada en tinta negra, pautado sencillo visible en lápiz de plomo marcando 
las líneas rectrices, escritura por debajo de la primera línea rectriz. Marcas de lectura en 
forma de X y llave.  
Aparato decorativo: 
 Iniciales campeadas sobre fondo bicromo (azul y violeta) con finas decoraciones 
caligráficas en tinta blanca 
Colofón en el folio 139v que dice:  
“Chi finist láuguillon del amour divine conposé per vng tres sain homme nomez 
Bonaventure jadiz Cardinal del orden Saint Francoia. Escript le 24 jour de avril anno 
1441”.  
Encuadernación:  
Encuadernación del siglo XIX, firmada por José Grimaud. La estructura decorativa de 
las tapas es simétrica y se basa en tres encuadramientos que se entrecruzan en las 
esquinas formando pequeños cuadrados, seguida de un rombo central contituido 
mediante una rueda de dos hilos, junto a un pequeño florón con forma de cruz en las 
esquinas del encuadramiento y en la parte central del rombo. Los entrenervios están 
decorados con un florón de tres puntas. Las guardas son de papel marmoleado tipo 
gotas, modelo Old Dutch, junto a los cantos ornamentados con una rueda gofrada de 
hilos inclinados, gruesos y finos, que se van alternando. 
Fortuna del manuscrito:  
El libro está documentado en la colección del Hospital en el Catálogo de 1553 como 
Otro tratado intitulado Estímulo del amor de Dios, escrito en lengua francesa. Otro 
tratado intitulado estímulo del amor de Dios, escrito en lengua francesa en el asiento 40. 
En los inventarios de 1615 y 1647 se registra como Estímulo del amor de dios en 
francés en los asientos 114 y 110 respectivamente, mientras en el inventario de 1726 se 
menciona como Estímulo del amor de Dios en el asiento 61. Cuando ingresa en la 
Biblioteca Nacional se catalogará con la signatura Bb. 136.  
Otra información:  
Aspectos biblioteca Conde de Haro:  
En la hoja de guarda en letra Librarius: Questiones en françes  
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica.  
***** 






BNE, mss/9480 ff. 1v-2r 
41. 
Signatura: BNE mss/9480 [olim. Bb.155] 
Exposición del Credo por los apóstoles 
Castilla. 2 4⁄  XV  
Manuscrito unitario 
[7] h. guarda + 19ff. + [4] h. guarda; papel; medidas del folio 210 x 140 mm  
Contenido:  
f.1r.INC.: Petrus dixit Credum in deum patrem omnipotentem ...  
f. 18v.EXP.: vitam eternam quae refertur ad bonos  
Latín. Texto a línea tirada con escritura precortesana.  
Análisis codicológico: 
Colación: 116 + [… ] Dada la falta de bramantes y reclamos solo puedo ver la 
composición del primer cuaderno. Filigranas con dos tipos de carro de ruedas. Sin 
reclamos. Calderones en rojo en C y escuadra.  
Texto a línea tirada en tinta negra, pautado sencillo en lápiz marcando las líneas 
rectrices, escritura debajo de la primera línea rectriz. Marcas de lectura en forma de X y 
llave.  
Encuadernación:  
Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura decoratica de 
las tapas es simétrica y se basa en un encuadramiento realizado con una rueda de dos 





hilos, y un rectángulo partido decorado con un florón en forma de cruz gamada en los 
espacios rectangulares y un florón en forma de hoja vegetal en los dos rectángulos 
centrales. Las guardas son de papel marmoleado tipo gotas, modelo Old Dutch, junto a 
los cantos ornamentados con una rueda gofrada de hilos inclinados, gruesos y finos, que 
se van alternando. 
Fortuna del manuscrito:  
La copia de la declaración del credo ingresó en la Biblioteca con la donación de libros 
de Pedro Fernández de Velasco en 1455, así queda documentado en el asiento 71 como 
El libro de los padres. En 1553 se reordena en el asiento 41 como La declaración del 
credo en un tratado escrito de mano; mientras en los inventarios de 1615 y 1647 se 
registra como Declaración del credo en romançe. En el inventario de 1726 se menciona 
como Declaración del credo en el asiento 70; cuando ingresa en la BNE se catalogará 
con la signatura Bb 155. 
Otra información:  
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica.  
***** 
42.  
Signatura: desconocida  
Tratado de los dichos doctores 
Fortuna del manuscrito:  
El manuscrito está documentado en el Catálogo de 1553 en el asiento 42 como Tratado 
de los dichos de doctores en lengua castellana y latina y cartas de santos y otras 
advertencias, escrito de mano en 142 hojas. En los inventarios de 1615 y 1647 se 
registra como Dichos de sauios en latín en los asientos 113 y 109 respectivamente. La 
mención al libro en el registro de 1647 es la última referencia documental que 
conservamos. 
Otra información:  




Otro tratado  
Fortuna del manuscrito:  
La única mención que tenemos de este manuscrito está en el Catálogo de 1553 en el 
asiento 42 como Otro tratado pequeño dividido en cinco libros que trata de las 
ocupaciones y peligros humanos y de la infinidad de ellos, y cómo se ha de amar (fol. 
4v) a Dios y De personarum aceptione et credendi facilitare vitanda; no tiene autor ni 
año en que se escribió. 
 
 





Otra información:  
Manuscrito no identificado por Antonio Paz ni por Jeremy Lawrance. No he podido 
rastrear el libro en los tres últimos inventarios. 
***** 
44.  
Signatura: desconocida  
Preceptos del bien vivir 
Fortuna del manuscrito:  
La primera mención de este manuscrito en la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz es 
en el Catálogo de 1553 como Tratado pequeño de Precepttos de bien vivir, escrito de 
mano en pergamino en 30 hojas, no tiene autor, es muy pequeño en el asiento 44. En los 
inventarios de 1615 y 1647 está registrado como Prezeptos de vuen vivir en latín en los 
asientos 104 y 100 respectivamente. El inventario de 1647 es la última mención al libro 
en la biblioteca.  
Otra información:  











BNE, mss/9535 ff.7v-8r 
45. 
Signatura: BNE mss/9535 [olim. Bb.161] 
Tratado de confesión 
Castilla. 2 4⁄  XV  
Manuscrito facticio  
[2] h. guarda + 69ff. + [2] h. guarda; papel; medidas del folio 163 x 130 mm  
Contenido:  
MSS1  
f.1r.INC.: El bien y el mal que les avia de venir  
f.60v.EXP.: ... e el nombre de los pecadores peresçera  
MSS2 
f.62r.INC.: Hijo como espiritualmente segund Dios  
f.69v.EXP.: ... mediante la divina providencia  
Castellano. Texto a línea tirada con escritura gótica cursiva  
Análisis codicológico:  
Colación: 18 + 28+1+ 2 − 68. Filigranas de torre y carro de dos ruedas. Reclamos en 
horizontal en el pautado derecho. Foliación en tinta negra en números romanos en el 
mrgen superior derecho. Rúbricas en rojo.  





Texto a línea tirada en tinta negra, pautado sencillo no visible marcando las líneas 
rectrices, escritura por debajo de la primera línea rectriz.  
Aparato decorativo: 
 Iniciales simples en rojo con decoración de rasgueo 
Encuadernación: 
Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura decorativa de 
las tapas es simétrica y se basa en dos encuadramientos formados a base de una rueda de 
dos hilos que se cruzan formando unos rectángulos en las esquinas de las tapas, en cuyo 
interior se muestra un florón en forma de cruz. En el centro de la tapa se observa un 
rombo con los mismos hilos que el cuadramiento y dos bandas oblicuas, y los vértices 
del rombo están decorados con un florón vegetal. Las guardas son de papel marmoleado 
tipo gotas, modelo Old Dutch, junto a los cantos ornamentados con una rueda gofrada 
de hilos inclinados, gruesos y finos, que se van alternando. 
Fortuna del manuscrito: 
El pequeño tratado de confesión se documenta por primera vez en el Catálogo de 1553 
como Tratado de confesión en el asiento 45; en los inventarios de 1615 y 1647 se 
registra como Libro de las confesiones en los asientos 129 y 126 respectivamente. En 
1726 se menciona en el asiento 137 como De las confesiones. Cuando ingresa en la 
BNE se catalogará con la doble signatura Bb 161 
Otra información:  
Aspectos formales:  
[Mútilo]falta el inicio del libro, empieza en el f. 3  
La obra del Tratado de confesión abarca 60 folios, después se añaden 10 folios de 
menor tamaño que tiene como título Este libro es de las confesiones y es para poderno 
confesarse bien en letra del XVII.  
Philobilon vincula el texto con el manuscrito BNE mss/8744 que escribió el copista 
Pedro Fernandez de Fuenpudia antes del 14 de febrero de 1456. 
***** 






BNE, vitr/18/3 f. 21v 
46. 
Alonso de Cartagena 
Signatura: BNE Vitr/18/3 [olim. Bb. 169]  
Appologia super psalmum Iudica me Deus 
Devocionario 
Castilla. [¿Burgos?]. 2 4⁄  XV  
Manuscrito unitario  
[3] h. guarda + 25ff. + [6] h. guarda; pergamino; medidas del folio 180 x 130 mm  
Contenido:  
f.1r.INC.: Incipit. Appologia super psalmum Iudica me Deus 
f.25v. EXP. : Deus qui nobis sub sacramento 
Latín. Texto a línea tirada en escritura gótica libraria.  





Análisis codicológico:  
Colación: 1 − 28 + 312. Sólo se conserva un reclamo en el f. 8v en diagonal y entre dos 
puntos. Iniciales distintivas al inicio de párrafos que alternan en rojo y azul. Foliación 
contemporánea en lápiz en el margen superior derecho.  
Texto a línea tirada en tinta negra, pautado sencillo en tinta morada visible marcando las 
líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea rectriz. Marcas de lectura en 
forma de X.  
Aparato icónico: 
 f. 24v: Inicial historiada con dos personajes masculinos, un sacerdote y un hombre 
sin identificar, ofician la consagración y elevación de la hostia. La escena trascurre 
en un edificio abovedado. La inicial estaba pensada para ir acompañada de una orla 
vegetal abierta.  
Aparato decorativo: 
 Iniciales: 
 Inicial fitomorfa sobre fondo dorado en el f. 1r 
 Iniciales campeadas sobre fondo azul y rosáceo con decoración caligráfica 
en blanco 
 Orlas: abiertas con decoración vegetal a base de florecillas y besantes en dorado en 
los f.a 6r, 7v, 9v, 13r y 14r. Los mismos motivos, pero en orla cerrada se repiten en 
el f. 1r.  
 Heráldica: emblema de la familia Velasco con los escaques de oro, alternando con 
veros azules en fondo de plata en el f. 1r dentro del entramado vegetal de la orla. 
Encuadernación: 
Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura decorativa de 
las tapas es simétrica en piel marrón y se basa en dos encuadramientos con una rueda de 
un hilo que se cruzan dando una forma rectángular en las esquinas, todo ello gofrado. 
Las entrecalles están decoradas por unos florones con forma de corazón que se aleternan 
con otro vegetal y la cruz gamada, todo, de nuevo, gofrado. En el lomo se repite la 
decoración de los florones anteriores. Las guardas son de papel marmoleado tipo gotas, 
modelo Old Dutch, junto a los cantos ornamentados con una rueda gofrada de hilos 
inclinados, gruesos y finos, que se van alternando. 
Fortuna del manuscrito:  
La primera referencia que tenemos a este Devocionario en los fondos de la biblioteca 
del Hospital de la Vera Cruz está en el Catálogo de libros de 1553, en el asiento 46 se 
menciona Una Appologia sobre el Psalmo “Judica me Deus”; y tiene declaración de la 
Misa y del Sacramento y de la Ascensión. Un siglo más tarde, en los inventarios de 
1615 y 1647 se registra como Apologia super salmun judica me deus en los asientos 108 
y 104 respectivamente, mientras que en el inventario de 1726 se registra como Sobre 
psalmo judica Deus en el asiento 96. Cuando ingresa en la BNE se catalogará con la 
signatura antigua Bb 169 
Otra información:  
Aspectos biblioteca Conde de Haro:  





De los ff. 1-16v parece que el copista está vinculado al copista de los Morales, comparte 
los tres puntos de final de la caja de escritura, el pautado en tinta morada, así como el 
reclamo que es similar a los que se pueden ver en la Epístola de la misma colección 
(BNE mss/9208) 
De los ff. 17r-25v parece una mano diferente a la anterior 
El repertorio de obras de Alonso de Cartagena y la fortuna de las mismas ha sido 
estudiado en MORRÁS RUIZ-FALCÓ 1991. 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica.  
***** 
47.  
Signatura: desconocida  
Espejo de la vida Humana  
Fortuna del ejemplar:  
El incunable está catalogado como (trad. Anón.) Espejo de la vida Humana en el 
Catálogo de 1553; en los inventarios de 1615 y 1647 se registra como Espexo de la vida 
umana en rromanze en los asientos 103 y 99 respectivamente. En 1726 se registra de 
nuevo como Espexo de vida umana, desde este momento no se conoce mayor registro. 
Otra información:  
En su estudio sobre la biblioteca del Conde de Haro Jeremy Lawrance identifica este 
incunable con el conservado en la BNE como INC/2329. Sin embargo, no existen datos 
ni marcas que lo vinculen a la familia Velasco; Julián Martín Abad lo vincula a la 
colección de Pascual Gayangos (Ref. S-31 en MARTÍN ABAD 2010, p. 690).  
Podemos confirmar, gracias a los inventarios, que en la biblioteca del Hospital de la 
Vera Cruz hubo una copia del Espejo de la vida Humana, al menos, hasta el año 1726. 
***** 
  






BNE, mss/9178 ff.8v-9r 
48. 
Alonso de Cartagena  
Signatura: BNE mss/9178 [olim. Bb.63] 
Memoriale Virtum 
Castilla. [¿Burgos?] 2 4⁄  XV  
Manuscrito unitario 
[3] h. guarda + 74ff. [4] h. guarda; medidas del folio 290 x 210 mm 
Contenido:  
f.1r.INC.: Incipit tabula libri a domino Aldefonsso sancte Marie legum doctore 
compostellane ac segobiense ecclesian decano tradin illustri principi infanti Duarte 
primogenito Portugalie uocatus memoriale uertutum in duos libros diuisus quorum 
primus post prologum dat causam dicte diuisionis et pedestri stillo conposicionis et de 
aliis notadius speciali que fructifera in eo reperta fuerint quibus conputet? et III.XXXV. 
capitulis concluditur. 
f.74r.EXP.: ſub umbra conſcriptun. 
Latín. Texto a línea tirada en gótica semihíbrida.  
Análisis codicológico:  
Colación: 1 − 98 + 102. Reclamos en vertical descendente en el pautado derecho con 
decoración de cintas en los ff. 8v, 16v, 24v, 32v, 48v y 56v y con decoración de 
palmetas en los ff. 40v, 64v y 72v. Foliación en tinta roja en números romanos en el 
margen superior derecho en el verso del folio.  





Texto a línea tirada en tinta negra, pautado sencillo no visible en lápiz de plomo 
marcando las líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea rectriz. Marcas de 
lectura en los márgenes en X, llave y manícula.  
Aparato decorativo: 
 f. 1r: inicial puzle con colores azules y rojos. 
 Iniciales simples en rojo y azul a continuación de estas letras distintivas. 
Encuadernación:  
Encuadernación tipo holandesa con piel azulado en el lomo y con papel marmoleado en 
los planos. En el lomo encontramos un tejuelo con la leyenda gofrada: CARTEGENA 
MEMORIAL VIRTUTUM 
Fortuna del manuscrito:  
El Memorial Virtum de Alonso de Cartagena formó parte de la donación de libros de 
Pedro Fernández de Velasco al Hospital de la Vera Cruz, así queda registrado en el 
asiento 19 del Capitulado de la fundación como El memorial de las virtudes. En el 
Catalogo de 1553 se ordena en el asiento 48 como Alonso Cartagena, Memoriale 
virtutum; en los inventarios de 1615 y 1647 se registra como Memorial de virtudes en 
los asientos 101 y 97 respectivamente. En 1726 se anota por última vez como Memorial 
de virtudes en el asiento 45; cuando ingresa en la BNE se catalogará con la signatura Bb 
63. 
Otra información:  
Aspectos biblioteca Conde de Haro:  
Los astiles de las letras están decorados con cintas y florituras caligráficas que se 
pueden vincular al mismo copista que ha trabajado en el manuscrito BNE mss/12797. 
Este manuscrito comparte con los manuscritos realizados bajo la figura del “copista de 
los morales” los reclamos en posición vertical descendente con decoración vegetal en 
forma de espiga de trigo, así como decoración geométrica. Aunque no podemos vincular 
definitivamente al “copista de los morales” sí refleja una serie de características gráficas 
comunes en otros manuscritos que nos habla de una producción libraria determinada. 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica  
Para el discurso del memoriale véase FERNÁNDEZ GALLARDO 2001. 
Para las obras de Alonso de Cartagena y la fortuna de las mismas véase MORRAS 
RUIZ-FALCÓ 1991. 
***** 






BNE, mss/9538 f.1r 
49. 
Signatura: BNE mss/9538 [olim. Bb.167]  
Misal romano 
2 4⁄  XV  
Manuscrito unitario  
[2] h. guarda + 180ff. + [3] h. guarda; pergamino; medidas del folio 150 x 120 mm 
Contenido :  
f. 12r.INC.: Ad honore Dei omnipotentis et gloriose virginis marie  
f. 179v.EXP.: ... feliciter perducatur  
Latín. Texto a dos columnas en gótica libraría semihíbrida con letras azafranadas  
Análisis codicológico:  
Colación: 18 + 2 − 1710 + 1810+1. Reclamos en horizontal en el pautado del 
intercolumnio en tinta roja, en los ff. 31v, 51v y 61v tiene decoración de rayas. Rúbricas 
en rojo. Foliación en tinta negra en números romanos en el margen superior derecho.  
Texto a doble columna en tinta negra, pauta sencillo no visible marcando las líneas 
rectrices no siempre visibles, escritura por debajo de la primera línea rectriz.  
Aparato decorativo: 
 Iniciales: cuerpo de tipología simple en rojo y azul con decoración de rasgueo. 
Encuadernación:  
Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura decorativa de 
las tapas es simétrica y se basa en dos encuadramientos de un hilo unidos por los 
ángulos interiores formando cuatro filetes sin decración. En el centro se alterna una 
decoración de hilos verticales de una y dos ruedas. Las entrecalles se decoran con un 





florón de un semicírculo con pequeñas decoraciones vegetales que se van repitiendo 
hasta formar una cenefa. Las guardas son de papel marmoleado tipo gotas, modelo Old 
Dutch, junto a los cantos ornamentados con una rueda gofrada de hilos inclinados, 
gruesos y finos, que se van alternando. 
 Fortuna del manuscrito:  
El misal está documentado en la colección libraria donada por Pedo Fernández de 
Velasco al Hospital como Otro misal en el asiento 24; en el Catálogo de 1553 se ordena 
como Misale Romanum en el asiento 49. En los inventarios de 1615 y 1647 se registra 
como Un misal uiexo en los asientos 131 y 128 respectivamente, en el último inventario 
(1726) se menciona como Un misal muy biejo en el asiento 94. 
Otra información:  
Aspectos formales:  
f. 179 se lee ¿1733? 
La Inicial está fuera de la línea de la caja de escritura. 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica  
***** 
 
BNE, mss/9449 f. 1r 
50. 
Pseudo Agustín  
Signatura : BNE mss/9449 [olim. Bb. 148] 
Les contemplations de monseigneur sainct Augustin 
Francia. 1 4⁄  XV  
Manuscrito unitario  
[3] h. guarda + 40ff. + [3] h. guarda; pergamino; medidas del folio 230 x 160 mm  






f.1v.INC.: Ditchos en francés de las contemplaçiones de sant agostin 
f.39r.EXP.: …contemplacioni car is les regardent et en ber [¿] Re. [texto inacabado] 
Francés. Texto a dos columnas en escritura gótica semihíbrida.  
Análisis codicológico:  
Colación: 18+1 + 2 − 58. Signatura alfanumérica. Reclamos en horizontal en el pautado 
del intercolumnio. Foliación en tinta negra en números romanos en el margen superior 
derecho.  
Texto a doble columna en tinta negra; pautado sencillo visible en lápiz de plomo, 
marcando las líneas rectrices visibles, escritura por debajo de la primer línea rectriz. 
Marcas de lectura en forma de X, llave y manícula de dos tipos.  
Aparato decorativo:  
 Iniciales campeadas, cuerpo de la letra en oro bruñido sobre fondo rosáceo y azul 
cobalto. La inicial del f. 1r debió tener más elementos decorativos pero el folio está 
mutilado y solo se aprecian un pequeño elemento decorativo en forma de hoja de 
hiedra característico de los manuscritos de factura francesa. 
Encuadernación:  
Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura decorativa de 
las tapas es simétrica y se basa en un doble encuadramiento de un solo hilo sobre piel 
marrón. En el centro de la tapa se muestra un rectángulo partido en cuatro con cuatro 
líneas de dos hilos paralelos que no se cruzan formando una cruz. La entrecalle está 
ornamentada con dos florones que se suceden de una C y una flor. Los rectángulos que 
se forman en cada ángulo se ornamentan con una rueda de un hilo que se cruza en forma 
de aspa. Los entrenervios están decorados con un florón con forma de cruz. Las guardas 
son de papel marmoleado tipo gotas, modelo Old Dutch, junto a los cantos 
ornamentados con una rueda gofrada de hilos inclinados, gruesos y finos, que se van 
alternando. 
Fortuna del manuscrito:  
Las contemplaciones de San Agustín están documentadas como Las contemplaciones en 
el Capítulado de 1455 como el último libro donado por Pedro Fernández de Velasco a 
la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz. En 1553 para el Catalogo se ordena en el 
asiento 50 como S. Agustín, las contemplations; en los inventarios de 1615 y 1647 se 
registra como Contemplaziones de san Agustin en los asientos 100 y 96 
respectivamente. En 1726 está documentado como Franzes de las contemplaciones de 
san agustin en el asiento 109; cuando ingresa en la BNE se catalogará con la signatura 
Bb 148. 
Otra información:  
Aspectos formales: A lo largo del texto hay varios comentarios al margen, son 
traducciones de palabras francesas al castellano. Además, desde el capítulo 2, como si 
fuese una glosa, un texto a modo de resumen del capítulo también en francés. 
Aspectos biblioteca Conde de Haro: f. 1v se lee Libro 2 Ditchos en francés de las 
contemplaciones de sant agostin en dos letras y tintas diferentes una de ellas Librarius  
Justo a continuación de la descripción del Librarius, un poema en francés. 







BNE, mss/9247 ff.27v-28r 
51. 
Pseudo Bernardo  
Signatura: BNE mss/9247 [olim. Bb.94] 
Crónica de los monjes, con diversos dichos de Santos Padres y otros documentos 
Aureola monachorum vel dicta diversorum patrum 
Castilla. 1418  
Manuscrito unitario 
[2] h. guarda + 121ff. + [2] h. guarda; papel; medidas del folio 280 x 200 mm 
Contenido:  
f.1r.INC.: Inçipit Aureola monachorum vel dicta diuersorum patrum, que quiere dezir 
la Corona de los monjes Et diuersos dichos de los padres. 
f.119v.EXP.: [es un listado con cronología de santos varones]Los tienpos en que fueron 
estos santos omnes aquí escriptos 
Castellano. Texto a dos columnas en escritura precortesana 
Análisis codicológico:  
Colación: 14-1 +2-910 +1012 +11-1210 +134-1  
Filigranas de montículo de 3 cumbres, arco con flecha, hacha y flor. Reclamos en 
horizontal en el pautado derecho, con decoraciones de líneas en los ff. 13v, 42v, 52v, 
62v y 72v. Foliación contemporánea en lápiz en el margen superior derecho del folio.  
Texto a doble columna en tinta negra, pautado sencillo visible en lápiz de plomo 
marcando las líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea rectriz. Marcas de 
lectura en forma de en X. En el f. 69r a lápiz se lee Madrid 13- Marzo 1917. 






 Iniciales: parece que en el momento de factura del libro las iniciales eran de 
tipología simple en rojo, pero posteriormente a algunas se les ha añadido decoración 
vegetal (ff. 4r, 14r, 21r, 24r y 33r) y de rasgueo (ff. 23v y 24v). 
Colofón en el f.96v donde se lee:  
Et yo Asensio Gonzalez lo escriui para Vasco Gil de Tauira e acabose en Santa Maria 
de Montemayor çerca de Moguer, martes çinco dias de junio. Era de mil e 
quatyroçientos e diez e ocho annos, a loor del padre e del fijo e e del spiritu santo, tres 
personas e vn dios verdadero. 
Encuadernación: 
Encuadernación tipo holandesa con piel color castaño en el lomo y con papel de aguas 
en los planos. Los nervios del lomo están marcados con un hilo gofrado y una rueda 
vegetal. El lomo contiene un tejuelo con la leyenda gofrada AUREOLA 
MONACHORUM SEU DICTA PATRUM. 
Fortuna del manuscrito:  
La primera referencia a la crónica de los monjes en la biblioteca del Hospital de la Vera 
Cruz la encontramos en el Catálogo de 1553 como (Trad. Anónima) Corona de los 
monges y otros tratados eremíticos y cenobíticos en el asiento 51. En los inventarios de 
1615 y 1647 se registra como Corona de los monxes y de los padres antiguos en los 
asientos 96 y 92 respectivamente; en 1726 se menciona como Corona de monjes en el 
asiento 107. Cuando ingresa en la BNE se catalogará con la signatura Bb 94. 
Otra información:  
Aspectos formales: La hoja de guarda final con numerosas anotaciones.  
Aspectos biblioteca Conde de Haro: Por las características codicológicas se puede 
vincular este manuscrito con el BNE mss/9218 de la misma colección. 
La traducción de Pseudo Bernando en las bibliotecas hispánicas del siglo XV puede 
verse en AVENOZA VERA 2010. 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica.  
***** 
52. 
Signatura: desconocida  
Libro en lengua francesa 
Fortuna del manuscrito:  
Este libro en francés está inventariado en la biblioteca del hospital en el Catálogo de 
1553 en el asiento 52 como Libro escrito de mano en lengua francés, en los inventarios 
de 1615 y 1647 se registra como Un libro intitulado franzes en los asientos 93 y 89 
respectivamente. La última alusión al libro en la biblioteca está en el inventario de 1726, 
se registra de nuevo en el asiento 141 como Franzes. Desde este momento se pierde las 
referencias documentales al libro. 
Otra información:  





Antonio Paz identificó este asiento con la obra Le libre de Messire Geoffroi de Charny, 
Jeremy Lawrence comprobó que el libro estaba erróneamente identificado. Actualmente 
sólo podemos rastrear el libro en los cinco inventarios, continua sin identificación 
53. 
Signatura: desconocida  
Catón y sus dichos 
Fortuna del manuscrito:  
El libro de Catón está inventariado en el Catálogo razonado de 1553 como Otro libro 
viejo sin principio ni fin de Catón y sus dichos en el asiento 53. En los inventarios de 
1615 y 1647 se registra como Catón en latín (en el inventario de 1647 añade como 
información con glosa) en los asientos 85 y 81 respectivamente. Desde esta última 
alusión se pierde el registro del libro dentro de la biblioteca del Hospital. 
Otra información:  




BNE, mss/9210 ff.26v-27r 
54. 
Bindo de Senis 
Signatura : BNE mss/9210 [olim. Bb.78] 
Distinctiones exemplorum Novi et Veteri testamenti quedam copilate per fratrem 
Vindum de Senis professoris Ordinis fratrum heremitarum Sancti Augustini 





Castilla. 2 4⁄  XV 
Manuscrito unitario  
[3] h. guarda + 130ff.+ [3] h. guarda; pergamino ; medidas del folio 290 x 230 mm  
Contenido :  
f.3r. INC. : [A]bstinentia est merita augmentatiua et sapientie acquisitiua  
f.104v.: Expliciunt distinciones quedam copilate per fretrem heremitarum Sti. augustini  
Latín. Texto a dos columnas en gótica redonda. 
Análisis codicológico:  
Colación: 12 + 2 − 1012 +¿ 114 + 124/118?. Reclamos en Horizontal pautado derecho 
con decoración como si fuera una filacteria en los ff. 38v, 74v, 98v y 110v. Horizontal 
pautado derecho encapsulado con decoración vegetal en los ff. 14v, 26v y 50v. Vertical 
ascendente con filacteria en los ff. 62v y 86v y horizontal encapsulado en una caja roja 
en el f. 122v. Calderones alternos en rojo y azul. Foliación en tinta roja en números 
romanos en el margen superior derecho.  
Texto a doble columna en tinta negra, pautado sencillo en lápiz de plomo visible; 
marcando las líneas rectrices, escritura por encima de la primera línea rectriz. Marcas de 
lectura en X y con manículas, destaca que la manícula no está hecha con tinta sino 
pintada, véase ff.: 3v, 5r, 7r, 13r, 26v, 31r, 37r, 90r, 99v, 100r, 115v, 116v y 122v. 
Aparato decorativo: 
 Iniciales: 
 Iniciales de tipología simple en rojo y azul. 
 Iniciales con decoración vegetal en forma de palmetas a modo de orla y en el 
cuerpo de la letra con decoración de rasgueo en los ff. 15v, 18v, 26v, 30r, 32v, 
37v, 40r, 43v, 55v, 59v, 67v, 74r, 92v, 102v, 103v, 105r y 115r. 
Encuadernación:  
Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura decorativa de 
las tapas es simétrica y se basa en un encuadramiento con una rueda de dos hilos y un 
hilo superpuesto paralelamente que se cruza en los ángulos formando esquinas. En las 
esquinas y en los espacios rectangulares se advierte un hilo que se cruza en forma de 
aspa. Las guardas son de papel marmoleado tipo gotas, modelo Old Dutch, junto a los 
cantos ornamentados con una rueda gofrada de hilos inclinados, gruesos y finos, que se 
van alternando. 
Fortuna del manuscrito:  
El manuscrito esta inventariado en el Capitulado de 1455 como Vindo de Senis en el 
asiento 2, en el Catálogo de 1553 se ordenará como Vindo de Sensis, OSA, Distinciones 
super Bibliam y otros opúsculos latinos en el asiento 54. En los inventarios de 1615 y 
1647 está registrado como Vindo en latin de senis en los asientos 89 y 85, finalmente en 
el inventario de 1726 se menciona como Vindo de senis en el asiento 77. Cuando 
ingresa en la BNE se catalogará con la signatrua Bb 78. 
Otra información:  
Aspectos formales:  





Le falta la inicial del f. 1r. 
El bifolio final (127) es de una letra diferente, los astiles están decorados con cintas y 
tiene decoración de cintas en el remate de línea en rojo en el formato ))))) - . ))))) - .. 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica 
***** 
 
BNE, mss/9456 f.1r  
55. 
Pseudo Bernardo  
Signatura: BNE mss/9456 [olim. Bb.153]  
Tractatus de conflictu Babiloniae et Iherusalem 
[¿Francia?] 1408 
Manuscrito facticio 
[2] h. guarda + 92ff. + [5] h. guarda; pergamino; medidas del folio 220 x 150 mm 
Contenido:  
MSS1. Libro de Ernaldo Eugenio 
f.1r.INC.: Incipit tractatus beati Bernardi de conflicto Babilonis et Iherusalen. 
f.15v.EXP.: (Calderón) Sunt in hoc libro centum et quadraginta e octo capitula 
MSS2. Guerra de Babilonia 
f.16r.INC.: Sanactissimo ac beatissimo in Chrispo patri et domino nostro domino 
Benedicto diuina Dei prouidencia sacro sancte romane ac vniuersalis ecclesie sumo 
pontifici… 
f.92v.EXP.: Per infinita seaulorum santa. Amen  
Latín. Texto a línea tirada en gótica semihíbrida en ambos textos.  





Análisis codicológico:  
Colación: ¿ 114? +2 − 810. Reclamos verticales descendentes con decoración de tres 
puntos. Letras realzadas en rojo. Foliación contemporánea en lápiz en el margen 
superior derecho y foliación coetánea a la factura del manuscrito en tinta negra en 
números romanos en el pautado marcado para las glosas. 
Texto a línea tirada en tinta negra; pautado sencillo visible en lápiz de plomo marcando 
las líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea rectriz. Marcas de lectura en 
forma de X, llave y manícula. 
Aparato decorativo:  
 Iniciales: 
 (MSS 1) Iniciales simples en rojo y azul. 
 (MSS 2) Iniciales simples en rojo y azul e iniciales puzle con decoración de 
rasgueo de gran creatividad. Los vástagos decorados se prolongan en los 
márgenes hacia arriba y abajo creando orlas. 
 Orlas: (MSS 2) con decoración geométrica, juegos vegetales, ff. 17v, 18r, 18v y 19r 
y figurativa, perfiles de aves (22v-23r, 24v), etc. La decoración ornamental 
envuelve las notas marginales (16v-17r, 17v-18r). 
Dedicatoria en el segundo manuscrito con información sobre el año de factura del 
manuscrito: 
f.17v: Datum die uicessima octava nouembris. Anno a Nativitate Domini M CCCC 
octavo pontificatus vestri anno quinto décimo vestram sanctitate per accelleratione 
vnitate ecclesie in hac villa Perpiniani generale concilium celebrante. 
Encuadernación: 
Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura decorativa de 
las tapas es simétrica y se basa en un encuadramiento de un hilo sobre piel negra. En el 
centro se observan dos formas sexagonales concéntricas a base de dos hilos. Los 
ángulos externos se decoran con un florón de una hoja, misma decoración para el 
interior del sexágono central. En los entrenervios decoración basada en dos florenes uno 
circular y el otro el de una hoja vegetal. Las guardas son de papel marmoleado tipo 
gotas, modelo Old Dutch, junto a los cantos ornamentados con una rueda gofrada de 
hilos inclinados, gruesos y finos, que se van alternando. 
Fortuna del manuscrito:  
Actualmente el manuscrito es un códice facticio formado por dos libros, por ello el 
Libro de Enraldo Eugenio está documentado en la biblioteca en el Capitulado de 1455 
como Libro de Ernlando Eugenio en el asiento 10, éste se reencuadernará junto a la 
copia de la Guerra de Babilonia antes de 1553 ya que en el Catálogo de este mismo año 
se mencionan ambos textos como Joan Amengol, obispo de Barcelona, Heulogium, sive 
meditatio super Psamum 12 “ Usquequo Domine” y Lothar, Papa Innocentius III, 
Historia S. Atbanasii Libro escrito de mano sobre la Guerra de Babilonia y 
Hierusalem. Desde este momento el libro se mencionará sólo como el texto de la 
Guerra de Babilonia, así se registra en los inventarios de 1615, 1647 y 1726 en los 
asientos 90, 86 y 144 respectivamente. 
Otra información:  
Aspectos biblioteca Conde de Haro:  
f.1r en letra Librarius: Guerra de Balilonia y Jherusalen 





Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica. 
***** 
 
BNE, mss/9265 ff.1v-2r 
56. 
Bernardo Oliver 
Signatura: BNE mss/9265 [olim. Bb.104] 
Excitatorium mentis ad Deum 
Castilla. [Burgos]. 2 4⁄  XV 
Manuscrito unitario 
[3] h. guarda + 51ff. + [6] h. guarda; pergamino; medidas del folio 270 x 200 mm 
Contenido:  
f.1r.INC.: [table contenido] Sequitur tabula istius libri uocati Excitatorium mentis ad 
Deum qui diuidit est in quatuor partibus 
f.2r.INC.: Incipit Liber qui dicitur Excitatorium mentis 
f.52v.EXP.: dominatio per longa qvra. Amén 
Latín. Texto a dos columnas en escritura gótica redonda.  
Análisis codicológico:  





Colación: 18+1 + 2 − 68 + 76. Todos los reclamos se cierran con tres puntos en forma 
de pirámide. Parece que la decoración se añade después por un calígrafo. Reclamo en 
horizontal centrado en el intercolumnio inferior con decoración vegetal de palmetas, en 
ff. 9v, 17v, 25v y 49v horizontal centrado sin decoración, en f. 41v y vertical 
descendente y decoración vegetal en f. 33v. Foliación contemporánea en lápiz en el 
margen superior derecho.  
Texto a doble columna en tinta negra; pautado sencillo en lápiz de plomo visible 
marcando las líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea rectriz. Marcas de 
lectura en X, llave y manículas. Marca de copista al final de la línea de escritura y para 
cambian de renglón marca de copista en forma de tres puntos en vertical. 
Aparato decorativo: 
Iniciales: tipología simple en rojo y azul. Destaca el f. 1r con la inicial simple en azul 
con decoración de rasgueo en rojo y azul que forma una palmeta que se prolonga por el 
margen del folio. 
Encuadernación:  
Encuadernación del siglo XVIII, tipo holandesa con piel marrón en el lomo y con papel 
jaspeado color rosa en los planos. El lomo contiene un tejuelo con la leyenda algo 
desfigurada: F. BERNARDO OLIVER [resto del tejuelo ilegible] 
Fortuna del manuscrito:  
Este manuscrito forma parte de la colección de libros que Pedro Fernández de Velasco 
donó a la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz. Queda inventariado en el Capitulado 
de 1455 como çitaorium mendis en el asiento 12; en el Catalogo de 1553 se ordenará en 
el asiento 56 como Fray Bernat Oliver de Valencia, OSA, Excitatorium mentis ad 
Deum. En los inventarios de 1615 y 1647 se registrar como Zitatorio mentis en latin en 
los asientos 78 y 74 respectivamente. En el inventario de 1726 se alude a él como 
Zitatorium mentis en el asiento 117, cuando ingresa en la BNE se catalogará como Bb 
104. 
Otra información:  
Aspectos biblioteca Conde de Haro: El manuscrito debe ponerse en relación con el 
“copista de los morales” por las similitudes gráficas que comparte en el uso de tres 
puntos en vertical al finalizar la línea de escritura, así como los reclamos con decoración 
geométrica. Aunque parece que los reclamos se han trabajado en dos momentos, es 
decir la decoración caligráfica se ha añadido a posteriori. 
***** 






BNE, mss/9450 f.1r 
57. 
Hugo Ripelinus Argentoratensis 
Signatura: BNE mss/9450 [olim. Bb.129] 
Compendium theologicae veritatis 
Compendium theologie 
Castilla. 2 4⁄  XV  
Manuscrito unitario 
[6] h. guarda + 246ff. + [3] h. guarda; pergamino; medidas del folio 230 x 160 
Contenido:  
f.10v [foliación contemporánea]INC.: Incipit compendium theologie editur et copilatur 
per fratrem Hugonem de Ripla, conventus argentine alemanie inferioris ordinis fratrum 
predicatorum, in quo quiden conuentu liber iste confistit manu propria sua scriptus. 
f.213r.EXP.: Finito libro sit gloria Christo. Johanus Tolletanus. Alfonssus de Salua 
terra. Huic opi finem dederunt. 
Latín. Texto a dos columnas en escritura gótica redonda.  
Copistas 
Colofón en el folio 213v con el nombre de los copistas:  
Finito libro, sit gloria Christo  
Johannes Tolletanus,  





Alfonsus de Salvatierra 
Hincoperi fierem dederunt. 
Análisis codicológico:  
Colación: 18+ 28+2+ 3 − 68+ 76+1 + 8 − 128+ 136+ 14 − 158+ 166+ 17 − 288+ 
29 − 3010. Calderones intertextuales en rojos. Reclamos horizontales en el 
intercolumnio inferior. Con pequeñas decoraciones caligráficas como rayas o tres 
puntos en forma de pirámide. Foliación contemporánea en lápiz en el margen superior 
derecho en los primeros diez folios; foliación coetánea a la factura del manuscrito en 
números romanos en tinta roja. Desde el folio 205r recupera la foliación en lápiz.  
Texto a doble columna en tinta negra, pautado sencillo en lápiz de plomo visible 
marcando las líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea rectriz. Marcas de 
lectura en X, llave.  
Marca del copista al final de la línea de escritura, cierra con tres puntos en vertical. 
Aparato icónico: 
 Viñeta en el folio 10v (siguiendo la foliación en números arábigos escritos en lápiz) 
en marco de color marrón sobre un fondo bicromo en color azul y marrón 
reticulado. El interior de la viñeta se representa la escena de la Anunciación. 
Dividido el espacio en tres partes, de izquierda a derecha podemos ver:  
 Ángel Gabriel nimbado en sus manos sujeta una filacteria con la palabra de 
Dios  
 La escena tradicional de la Anunciación se rompe con los dos personajes que 
aparecen en el centro de la escena, un monje dominico nimbado parece que 
está dadno la bencidición a un personaje masculino arrodillado en actitud 
orante. Por las vestimentas, a la moda el XV se ha pensado que quizá este 
caballero sea el propio Conde de Haro. A los pies del caballero, jarrón con 
tres azucenas. 
 Virgen María nimbada y sentada en un atril con un libro abierto en las 
manos dirige su mirada hacia los dos personajes centrales.  
 Figura en campo abierto en el f. 10v (siguiendo la foliación en números arábigos 
escritos en lápiz) dentro del entramado vegetal de la orla se abre un espacio 
cuadrangular con un marco dorado, en su interior con fondo monocromo en marrón 
parece que se ve al copista de la obra, Hugo Ripelinus en su scriptorio pero se ha 
perdido parte de la pigmentación por lo que resulta difícil realizar la identificación. 
Aparato decorativo: 
 Iniciales: 
 Iniciales simples en rojo y azul con decoración de rasgueo  
 Inicial campeada sobre fondo monocromo azul reticulado en el folio 24r 
 Inicial campeada sobre fondo monocromo azul en los folios 153v y 184v 
 Inicial campeada sobre fondo bicromo en azul y violeta con decoración 
caligráfica en blanco en los folios 67r y 92v 
 Inicial campeada sobre fondo bicromo en azul y violeta con decoración 
caligráfica en blanco y decoración vegetal en el cuerpo de la letra en el f. 118r 
 Orla vegetal cerrada en el f. 10v (siguiendo la foliación en números arábigos escritos 
en lápiz) a base de florecillas, palmetas y besantes en dorado. Entre la decoración se 
pueden ver animales fantásticos y escenas de caza con en la parte superior de la orla 
donde se ven dos personajes masculinos que dan caza a un cerdo. 





 Friso decorativo en el f. 10v (siguiendo la foliación en números arábigos escritos en 
lápiz) en azul monócromo con decoración caligráfica en blanca y se ve un ángel 
tenante, pero con el escudo sin decoración.  
 Heráldica: f. 10v (siguiendo la foliación en números arábigos escritos en lápiz) tres 
ángeles nimbados sostienen en sus manos los emblemas tradicionales de la casa 
Velasco un escudo jaquelado con escaques de oro, alternando con veros azules en 
fondo de plata. Los escudos han perdido parte de la pigmentación. 
Encuadernación: 
Encuadernación del s. XIX firmada por José Grimaud. La estructura decorativa de las 
tapas es simétrica y se basa en un encuadramiento de un hilo paralelo. La decoración 
continua con dos bandas trapezoidales de dos hilos se cruza en el centro de la tapa, sus 
entrecalles están decoradas con la sucesión de dos florones en forma de C y otro 
vegetal. Las guardas son de papel marmoleado tipo gotas, modelo Old Dutch, junto a 
los cantos ornamentados con una rueda gofrada de hilos inclinados, gruesos y finos, que 
se van alternando. 
Fortuna del manuscrito:  
La primera alusión al Compendio Teológico en la biblioteca del Hospital de la Vera 
Cruz está en el Catálogo razonado de 1553, en el asiento 57 se lee: Fray Rodríguez de 
Ripla del Orden de los Predicadores, un tratado de Compendio de teología, escrito de 
mano, con ciertas exposiciones al fin, en pergamino en lengua latina. En los inventarios 
de 1615 y 1647 se registra como Conpemdium theologi en latin en los asientos 83 y 79 
respectivamente, en 1726 se alude al libro como Compendio teológico en el asiento 140. 
Cuando ingresa en la BNE se catalogará con la signatura Bb 129. 
Otra información:  
Aspectos biblioteca Conde de Haro: Manuscrito muy cuidado en su factura, la 
decoración gráfica en el texto, las continuas correcciones al mismo, así como la Aparato 
icónico en una gran parte del manuscrito podrían apuntar a que éste se realizó en el 
marco de un taller. Taller del que desconocemos su ubicación o funcionamiento. 




Diálogo de San Gregorio 
Fortuna del ejemplar: 
Ésta copia de los Diálogos de San Gregorio está documentada por primera vez en la 
biblioteca del Hospital de la Vera Cruz en el Catálogo de 1553 en el asiento 58 como 
Diálogo de San Gregorio escrito de molde en romance en 83 capítulos. En los 
inventarios de 1615 y 1647 se registra como Diálogo de san Gregorio en romanze en 
los asientos 82 y 78 respectivamente, mientras que en el inventario de 1726 se menciona 
tan sólo como Diálogo de San Gregorio en el asiento 71, ésta es la última referencia al 
libro dentro del conjunto librario. 
 
 





Otra información:  
Incunable no identificado por Antonio Paz, Jeremy Lawrance apunta que podría tratarse 
de la edición de enrique Meyer de 1486. En los fondos de incunables de la BNE está el 




BNE, mss/9482 f.1r 
59. 
San Ambrosio  
Signatura: BNE mss/9482 [olim. Bb.132] 
De officiis 
De officiis ministrorum 
Italia. 2 4⁄  XV 
Manuscrito unitario  
[2] h. guarda + 164ff. + [3] h. guarda; pergamino; medidas del folio 190 x 140 mm 
Contenido:  
f.1r.INC.: Non arrogans uideri arbitror si inter filios affectum docendi suscipiam.  
f.163r.EXP.: Regia cui que ciues debent per tempora grates. 
Latín. Texto a línea tirada en escritura humanística.  






En el colofón (f.163r) el copista Gandulphus Fantucius dedica la obra al príncipe 
Alfonso, se refiere a Alfonso II rey de Nápoles: 
Hunc scripsit alme pater et celeberrime princeps / Alfonso sacrum et quidem uenerabile 
nomen / Ambrosium tibi Gandulphus Fantuciorum / Bononie genitus plurimum deuotus 
et ardens / Maiestati tue, qui memor ample salutis / Et pacis, quam sancte quidet 
prebereque curas / Huic patrie nostre dum illam regis et habes / Sceptra tenens, tuo 
quam dicimus esse beatam / Imperio et recolens priuata munera sumpta / Gratum opus 
hoc tibi humilis largiter et offert / Exiguum munus tam clara stirpe curato / Regia cui 
que ciues debent per tempora grates. 
Análisis codicológico:  
Colación: 1 − 208+ 21¿8−4?. Reclamos en horizontal en la parte inferior del folio con 
decoración de cuatro líneas. Foliación coetánea a la factura del manuscrito en tinta 
negra en números romanos y foliación contemporánea en lápiz en el margen superior 
derecho.  
Texto a línea tirada en tinta negra; pautado sencillo no visible en lápiz de plomo 
marcando las líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea rectriz. Marcas de 
lectura de diferentes manos una de ellas con un trazo más delicado florecillas y 
decoración geométrica en el margen de la caja de escritura. Manículas, X y llave pero 
de un trazo más limpio que el que se ve en el resto de la colección libraria. 
Aparato icónico 
 Iniciales figuradas:  
 f. 1r inicial vegetal con palmeta en rosáceo y azul sobre fondo dorado y azul con 
decoración caligráfica en blanco. En el cuerpo de la letra San Ambrosio con la 
mitra blanca y capa en rojo señala el texto con una mano mientras que con la 
otra sujeta un libro. 
 f. 123v inicial vegetal con palmeta en rosáceo sobre fondo dorado y azul con 
decoración caligráfica en blanco. En el cuerpo de la letra el rey Salomón con 
corona y con una filacteria entre las manos que se lee Memento meo domini quo 
[///] ego. 
 Heráldica: en el f. 2r dos ángeles tenantes con túnicas moradas sostienen una concha 
con el aspa de San Andrés. 
Aparato decorativo: 
 Iniciales simples en rojo y azul con decoración de rasgueo.  
 Orlas abiertas vegetales y con besantes en dorado acompañando las iniciales 
figuradas de los ff. 1r y 123v.  
 Decoración caligráfica con rostros en los foilio 77r, 78v, 88r, 98v, 113r y 156v. 
 Heráldica en el f. 1r emblema de los Velasco en dorado y azul sobre una decotación 
con motivos vegetales de florecillas y besantes en dorado. El escudo Velasco oculta 
el emblema del antiguo poseedor, tan sólo se pueden ver los nudos de los cordones 
cardenalicios.  
Encuadernación:  
Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura decorativa de 
las tapas es simética y se basa en un encuadramiento de una rueda de dos hilos, en el 
centro otro encuadramiento de menor tamaño de dos ruedas también en cuyo interior se 
han superpuesto tres hilos de forma horizontal. La primera entrecalle está decorada con 





un florón vegetal que se repite a lo largo de todo el espacio, mientras que los espacios 
del centro de la última entrecalle se decoran con dos florones que alternan sus formas 
geométricas y en su interior se decora con otro florón vegetal y en forma de cruz, todo 
ello gofrado. Los entrenervios repiten la decoración del florón geométrico gofrado. Las 
guardas son de papel marmoleado tipo gotas, modelo Old Dutch, junto a los cantos 
ornamentados con una rueda gofrada de hilos inclinados, gruesos y finos, que se van 
alternando. 
Fortuna del manuscrito:  
Este manuscrito formó parte de la colección de libros donada por Pedro Fernandez de 
Velasco a la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz en 1455, así aparece recogido como 
El libro de Ambrosio de Ofiçias en el asiento 8 del Capitulado. En el Catálogo de 1553 
se ordena en el asiento 59 como Tratado de San Ambrosio de Oficiis en lengua latina, 
en tres libros, y al fin una Apostilla “De talentis” y sobre los cánticos, escrito en 
pargamino, mientras que en el inventario de 1615 se registra como San Hambrosio de 
ofizis en latin en el asiento 81. En 1647 se inventaría como Sant Ambrosio d´ofiçis en 
latín en el asiento 77 y en 1726 aparece mencionado como Ambrosio de oftis. Cuando 
ingresa en la BNE se catalogará con la signatura antigua Bb 132. 
Otra información:  
Aspectos formales: En el f. 1r rúbrica del copista que dice Adsit principio virgo maria 
meo. Avocación a la Virgen por parte del copista o comitente para que le guie en la obra 
que va empezar a escribir, documentado en las obras escolásticas del Norte de Italia en 
las décadas de los 30-40 del siglo XV. Inicial del f. 80r está mutilada, pero se puede 











BNE, mss/9299 f.1r 
60. 
Pedro Gómez Álvarez de Albornoz 
Signatura: BNE mss/9299 [olim. Bb.136] 
Libro de la justicia de la vida espiritual 
Castilla. 2 4⁄  XV 
Manuscrito facticio 
[3] h. guarda + 171ff. [3] h. guarda; papel; medidas del folio 260 x 180 mm 
Contenido:  
f. 1v [foliación contemporánea]. INC.: En el nombre de Dios. Aquí se comiença vn libro 
notable e santissimo tratado conpuesto e ordenado por el muy deuoto pastor en la 
iglesia de Dios, don Pedro el segundo deste nombre, arçobispo de la muy noble çibdat 
de Seuilla, el qual partio en çinco espeçias en [que] contiene toda la justiçia de la vida 
spiritual de todos los omes e la perfection de la eglesia militante e la onestidad de la 
vida corporal para guarda de non venir. La primera es de los mandamientos de Dios, la 
segunda de los articulos de la fe, la terçera de los sa[cramentos] de la eglesia, la 
quarta de las obras de mise[ricordia], la quinta de los pecados mortales, el qual 
[ilegible por mancha] aprouo por dichos santissimos de la santa escriptura [e de los 
san]tos padre para hedificaçion de la vida tenporal e sa[lud] e prouecho de las animas 
de los fieles cristianos.  
f.2v-3v: Respuesta que embio el abad Juan, varón muy sabio, regidor del monasterio de 
Mont Signay, al abad Juan, governador de monasterio de Raychi. 
f.1-96v [foliación coetánea a la factura del libro] [Libro de la justiçia de la vida 
espiritual, Pedro Gómez Ávarez de Albornoz]: Libro notable y santísimo tratado, 





compuesto y ordenado por el muy devoto pastor en la iglesia de Dios, Don Pedro el 
segundo deste nombre, arzobispo de la muy noble ciudad de Sevilla..., contiene toda la 
justicia de la vida espiritual de todos los omes y la perfection de la iglesia militante y la 
onestidad de la vida corporal...  
f.97r-138r [foliación coetánea a la factura del libro] Confesional  
f.168r-169r [foliación coetánea a la factura del libro] Ordenamiento monacal  
f.171 [anteriormente h. de guarda] Fragmento en pergamino de un códice del s.XIII, con 
notación musical  
Castellano. Texto a línea tirada en escritura gótica cursiva con rasgos preprocesales.  
Análisis codicológico:  
Colación: 14+ 2 − 188+ 194+ 2016+ 21¿16−2?. No se puede ver la filigrana por el 
deterioro del papel. Reclamos simples en horizontal en el pautado derecho enmarcados 
por / en rojo. Rúbricas y calderones en rojo. Las letras de la primera línea de escritura 
con astiles que se prolongan y se decoran con motivos geométricos. Los primeros seis 
folios con foliación contemporánea a lápiz en números romanos en el margen superior 
derecho. El resto del manuscrito foliación coetánea a la factura del manuscrito en tinta 
negra en el margen superior derecho. 
Texto a línea tirada en tinta negra. No se ve el pautado.  
Aparato icónico: 
 Figuras en campo abierto en el f. 156v se representa un ángel con una filacteria 
donde se lee eo ave maria y la virgen María junto a un jarrón del que brota agua y 
flores [escena de la Anunciación]. 
Aparato decorativo: 
 Iniciales en rojo, azul, amarillo con decoración de rasgueo. 
Encuadernación:  
Encuadernación tipo holandesa con piel color marrón en el lomo y con papel jaspeado 
color verde en los planos.  
Fortuna del manuscrito:  
Esta copia del Tratado de la vida espiritual está documentada por primera vez en la 
Biblioteca del Hospital de la Vera Cruz en el Catálogo de 1553 en el asiento 60 como 
Don Pedro, arzobispo de Sevilla, un tratado que escribió Sobre la justicia de la vida 
espiritual de los hombres, y de la perfección de la iglesia militante, y de la honestidad 
de la vida corporal; trata de los mandamientos de Dios, de los artículos de la fe, de los 
sacramentos de la Iglesia, de las obras de misericordia, y de los pecados mortales. En 
los inventarios de 1615 y 1647 se registra como Libro de don Pedro Segundo 
Harzovispo de Seuilla en los asientos 151 y 147, mientras que en 176 se menciona tan 
sólo como Don Pedro arzobispo de Seuilla en el asiento 54. Cuando ingresa en la BNE 
se catalogará con la signatura antigua Bb 136. 
Otra información:  
Aspectos formales: El f. 1 está cortado y restaurado, pero se puede leer la relación de 
siete libros (trascritos por Paz y Meliá)  
Este libro del Arçobispo de [///] 
El libro de Vergel de Consolaçion 





El libro de Sant Bernaldo 
El libro de bar…[¿Bartolo?] 
El libro del Cauallero Cifar  
El libro de Calila e Digna 
El libro que fizo Maestre Juan contra los judíos  
El libro de los sermones de fray de frey Biçeynte 
Aspectos biblioteca Conde de Haro:  
En el f. 4v en letra Librarius se le El libro de don Pero segundo// 
Similitudes gráfias con los manuscritos BNE mss/9302 y mss/12733 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica 
***** 
 
BNE, mss/9433 f.1r 
61. 
San Vicente Ferrer 
Signatura: BNE mss/9433 [olim. Bb.70] 
Libro que dio maestre Pedro Marín al Conde (de Haro) de los sermones en romance 
Castilla. 1 4⁄  XV 
Manuscrito unitario  





[3] h. guarda + 114ff. + [3] h. guarda; papel; medidas del folio 290 x 220 mm 
Contenido:  
f.1r.INC.: Muy birtuoso señor, los dias passados en los pallacios en presencia de 
buestra merced se ofrecio en escritto e fabla vna clausula de la segunda vision 
contenida en la alta reuelacion fecha a San Julian cerca el estado de aquella igleja que 
continuo faze lid con cierta sperança de trivnpho, la qual en forma es: 
f.114r.EXP.: Explicit. Scribire valde noccet occulis meis 
Castellano. Texto a línea tirada en escritura bastarda humanística.  
Análisis codicológico:  
Colación: no se han conservado los reclamos y por las encuadernaciones posteriores no 
se ven los bramantes, por lo que la realización de la colación es difícil. Filigranas con 
carro de dos ruedas de tres tipos diferentes y escudo en forma de rombo con corona. 
Calderones intertextuales en tinta roja. Foliación en tinta negra en números romanos en 
el margen superior derecho.  
Texto a línea tirada en tinta negra; pautado sencillo visible en lápiz de plomo marcando 
las líneas recrtrices; escritura por encima de la primera línea rectriz. Marcas de lectura 
en forma de X y llave. 
En la hoja de guarda y en lápiz se ha anotado circa 1425 
Encuadernación:  
Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura de las tapas es 
simétrica con piel marrón y se basa en un encuadramiento con tres hilos que se 
entrecruzan en los ángulos formando pequeños rectángulos. En el centro de la tapa se 
decora mediante una cruz realizada con una rueda de dos hilos. Las guardas son de 
papel marmoleado tipo gotas, modelo Old Dutch, junto a los cantos ornamentados con 
una rueda gofrada de hilos inclinados, gruesos y finos, que se van alternando. 
Fortuna del manuscrito:  
La primera referencia a este manuscrito en la colección libraría está en el Catálogo de 
1553 en el asiento 61 como Libro del maestro Pedro, de sermones en romance, dividido 
en dos partes y dirigido a la Excelencia del Conde de Haro. En los inventarios de 1615 
y 1647 se registra como Libro que dio mahestre Pedro Marin al señor conde en 
rromanze en los asientos 80 y 76 respectivamente; mientras que en 1726 se inventaría 
en el asiento 76 bajo título Sermones ron rromanze. Cuando ingresa en la BNE se 
cataloga con la signatura antigua Bb 70. 
Otra información:  
Aspectos biblioteca Conde de Haro: Letra Librarius en la hoja de guarda se lee // Libro 
que dio Maestre Pedro Marin al Conde de Haro de los sermones en ro – mance// 
Los sermones de este manuscrito y su contexto en la predicación castellana medieval 
han sido estudiados en CÁTEDRA 1990  
***** 






BNE, mss/9358 ff.6v-7r 
62. 
Pseudo Bernardo/ Vasco Ramírez de Guzmán 
Signatura: BNE mss/9358 [olim. Bb.144] 
Tratados teológicos 
Castilla. 2 4⁄  XV 
Manuscrito unitario 
[5] h. guarda + 92ff. + [4] h. guarda; papel; medidas del folio 220 x 150 mm  
Contenido:  
f.1r.INC.: Incipit liber que disit excitatorem mentis 
Precede al texto dos cartas:  
Carta1, f.3v: Explicit epistola beati Bernardi ad quidam militem Raymundum suum 
debotum decura et modo rei familiare gubernande. 
Carta2: f.3v: Al muy alto e catholico principe don Juan so la mano de Dios rey de 
Castilla e de León, su muy humilde seruidor Vasco Ramyrez de Guzman, arçidiano 
indigno de Toledo, subjeçion e reuerencia… 
Latín. Texto a línea tirada en escritura gótica cursiva con rasgos preprocesales.  
Análisis codicológico:  
Colación: 1 − 412+ 510+1+ 6 − 712. Filigranas de cuerno. Reclamos simples en 
horizontal en la parte inferior del folio. El reclamo del f. 36v dentro de un rectángulo 
con decoración geométrico. Foliación contemporánea en lápiz en números arábigos en 
el margen superior derecho, pero desde el folio 7r se añade la foliación coetánea a la 
factura del manuscrito en tinta negra en números romanos también en el margen 
superior derecho.  





Texto a línea tirada en tinta negra; no se ve el pautado. Marcas de lectura en forma de 
X.  
Aparato decorativo: 
 Iniciales simples en rojo y azul con decoración de rasgueo. Destaca la inicial del f. 
1r con decoración geométrica en el cuerpo de la letra. 
Encuadernación:  
Encuadernación tipo holandesa con piel marrón en el lomo y con papel jaspeado color 
verde en los planos.  
Fortuna del manuscrito:  
Esta copia de Tratados teológicos está documentada por primera vez en el conjunto 
librario en el Catálogo de 1553 en el asiento 62 como Libro intitulado Excitatrium 
mentis en 4 capítulos, dirigido a un caballero; y tiene al principio dos cartas, y la 
segunda es de un padre de el orden de San Agustín; es de San Bernardo. En los 
inventarios de 1615 y 1647 se registra como El zitatoris mentis en el asiento 84 y E 
çitatorium mentis en latn en el asiento 80 respectivamente. En 1726 aparece bajo el 
título de Excitatorium mentis en el asiento 9; cuando el libro ingresa en la BNE se 
catalogará con la signatura antigua Bb 144. 
Otra información:  
Aspectos biblioteca Conde de Haro: Letra Librarius f. 1r Excitatorum 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica 
Este manuscrito y su relación con el mss/9513 ha sido estudiado en CAÑIZARES 
FERRIZ 2010 y 2011. 
***** 
  







BNE, mss/9302 f.1r 
63. 
Alfonso de Valladolid  
Signatura: BNE mss/9302 [olim. Bb.133] 
Libro de las tres creencias 
Castilla. 2 4⁄  XV 
Manuscrito unitario  
[2] h. guarda + 50ff. + [3] h. guarda; papel; medidas del folio 250 x 170 mm 
Contenido:  
f.1r.INC.: En el nombre de diostodo poderoso que es verdadero… 
f.50v.EXP.: Qui escripsit scrivat senper cun domine Bivat amen pater nostri. Ave Maria 
Castellano. Texto a línea tirada en escritura gótica redonda con rasgos preprocesales. 
Letras distintivas en escritura gótica fracta de módulo mayor.  
Análisis codicológico:  
Colación: 114+ 2 − 316+ 44. Reclamos horizontales dentro de un rectángulo en tinta 
roja con decoración geométrica. Decoración de los astiles de las letras de la primera 
línea de escritura. Foliación contemporánea en números arábigos en lápiz en el margen 
superior derecho del folio.  
Texto a línea tirada en tinta negra, no se ve el pautado. Marcas de lectura en forma de X 
y anotaciones en letra del siglo XVIII.  





Aparato decorativo:  
 Iniciales simples en verde con decoración de rasgueo  
 Letras destacadas del resto del texto sombreadas en color verde  
 Cintas de fin de línea * 
 Decoración caligráfica de los astiles de las letras de la primera línea de escritura. 
Decorados con letras encadenadas formando un “sssssss” o cortando el astil por la 
mitad. 
Encuadernación:  
Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura de las tapas es 
simétrica y consiste en una plancha de inspiración mudéjar. El centro de la tapa se 
decora con la estrella de David, todo ello gofrado. Las guardas son de papel 
marmoleado tipo gotas, modelo Old Dutch, junto a los cantos ornamentados con un hilo 
gofrado. 
Fortuna del manuscrito:  
Éste manuscrito formó parte de la colección de libros que donó Pedro Fernández de 
Velasco a la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz en 1455, así lo recoge el 
Capitulado en el asiento 72 El libro de las tres creencias para contra los judíos. En el 
catálogo de 1553 se ordena en el asiento 63 como Tratado de las tres creencias, y de lo 
que cada Apóstol compuso sobre símbolo, y declaraciones echas sobre él, sin autor, 
escrito de mano en romance; en los inventarios de 1615 y 1647 se registra como Libro 
de las tres crehenzias en rromance en los asientos 76 y72 respectivamente mientras que 
en 1726 simplemente se menciona como Las tres zienzias en el asiento 110. Cuando 
ingresa en la BNE se cataloga con la antigua signatura Bb 133. 
Otra información:  
Aspectos biblioteca Conde de Haro: Este manuscrito, por las características 
codicologícas podemos vincularlo al BNE mss/12733. Copista de los “letras cortadas y 
encadenadas”. 
El manuscrito cuenta con una versión fragmentada de los dichos de Catón que ha sido 
estudiado en AVENOZA VERA 2010. 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica. 
***** 
  







BNE, mss/9447 ff.2v-3r 
64. 
Jacobo de Benavente  
Signatura: BNE mss/9447 [olim. Bb.134] 
Vergel de consolación del alma 
Castilla. 2 4⁄  XV 
Manuscrito unitario 
[5] h. guarda + 123ff. + [3] h. guarda; papel; medidas del folio 240 x 170 mm  
Contenido:  
f.1r.INC.: E]stos son los capitulos de todo este libro que es llamado Vergel de 
consolaçion del alma, los quales son asy como se siguen. Et porque las cosas que aquí 
son escriptas mas clara mente se demuestren son departidas en çinco partes e en 
sesenta e siete tractados. Prologo del comienço del libro 
f.123.EXP.: son aquellos que al tu conbyt son entrados i moraran en el tu [/// 
incompleto] 
Castellano. Texto a línea tirada en letra gótica redonda con rasgos preprocesales. 
Análisis codicológico:  
Colación: 114+ 2 − 516+ 614+ 7 − 816. Reclamos simples en horizontal en la parte 
inferior del folio. Faltan las iniciales, se ha dejado el hueco para la Aparato icónico y se 
puede ver la letra guía al margen del texto. Foliación contemporánea en lápiz en 
números arábigos en el margen superior derecho del folio.  
Texto a línea tirada en tinta negra, no se ve el pautado. Marcas de lectura en forma de X 
y llave. 






Encuadernación tipo holandesa con piel color marrón en el lomo y con papel jaspeado 
color verde en los planos.  
Fortuna del manuscrito:  
Este manuscrito formó parte de la colección de libros que donó Pedro Fernández de 
Velasco para la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz en 1455, la primera referencia 
documental por tanto la encontramos en el Capitulado del mismo año en el asiento 63 y 
describe el libro como Vergel de consolación. En el Catálogo de 1553 el manuscrito se 
ordena en el asiento 64 bajo el título Vergel de consolación del alma, en 119 capítulos; 
trata de las virtudes que el hombre ha de tener, y de los pecados que debe aborrecer; 
escrito de mano en romance, sin autor. En los inventarios de 1615 y 1647 se registra 
como Vergel de conssolazione en rromanze en los asientos 77 y 78 respectivamente 
mientras que en el inventario de 1726 está recogido en el asiento 81 como Bergel de la 
consolación. Cuando ingresa en la BNE se cataloga con la signatura antigua Bb 134 
Otra información:  
Aspectos formales:  
Advocación en el f.1r Adsit principio Santa Maria mio. In nomine domini Ihesu Christi, 
amen. 
Faltan los títulos de los capítulos desde el f. 92v, algunos están escritos a mano en otro 
tipo de letra. 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica 
***** 
  







BNE, mss/9243 ff. 6v-7r 
65. 
Francis Eiximenis  
Signatura: BNE mss/9243 [olim. Bb.91] 
Angelica Natura 
Castilla. 2 4⁄  XV 
Manuscrito unitario  
[6] h. guarda + 153 ff. + [6] h. guarda; papel; medidas del folio 300 x 220 mm  
Contenido:  
f.7r.INC.: Aquí comiença el libro que es intitulado Natura Angelica, el qual tracta de la 
naturaleza e esençia de los angeles e de sus ordenes e ofiçios dellos asy de los buenos 
como de los malos. 
f.153v.EXP.: E aquella mesquina de anima es levada por los demonios a la casa de la 
muerte eternal 
Castellano. Texto a línea tirada en escritura gótica, inicio en escritura gótica fracta de 
módulo mayor.  
Análisis codicológico:  
Colación: 16+ 2 − 46+ 510+ 6 − 1312+ 14¿8+1?. Filigranas mano con flor de cinco 
pétalos y carro de 4 ruedas. Reclamos simples en horizontal en el pautado derecho del 
folio. Relamos en cada bifolio desde el cuaderno 6. Rúbricas y calderones en rojo. 
Foliación coetánea a la factura del manuscrito en tinta negra en números romanos en el 
margen superior derecho y foliación contemporánea en lápiz también en el margen 
superior derecho.  





Texto a doble columna en tinta negra; pautado sencillo visible en lápiz de plomo 
marcando las líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea rectriz.  
Aparato decorativo: 
 Letras distintivas en el Incipit y en el arranque de los capítulos. Faltan las 
iniciales, se ha dejado el espacio y se puede leer la letra de aviso. 
Encuadernación:  
Encuadernación tipo holandesa con piel marrón en el lomo, con los nervios resaltados 
por un hilo gofrado, y con papel jaspeado color verde en los planos. En el tejuelo, 
también gofrado, se muestra la leyenda: XIMENEZ NATURA ANGELICA.  
Fortuna del manuscrito:  
La primera mención a este libro en los fondos de la biblioteca del Hospital de la Vera 
Cruz están en el asiento 65 del Catálogo de 1553 como Tratado de la naturaleza y 
esencia de los ángles buenos y manos y de sus ordenes y oficios, escrito de mano, en 
romance, y sin autor. En los inventarios de 1615 y 1647 se registra como Un libro que 
se yntitutla de los angeles en rromanze en los asientos 21 y 22 respectivamente, 
mientras que en el inventario de 1726 se menciona sólo como De angeles en el asiento 
129. Cuando ingresa en la BNE se cataloga con la signatura antigua Bb 91. 
Otra información:  
Aspectos formales:  
Salto de la numeració del f. 72 al 81  
En la hoja de guarda se ha pegado un folio que da la información del libro en letra 
contemporánea “Escrito por Fray Francisco Ximenez en lengua catalana y traducido 
en castellano por fray Miguel de Cuenca Prior del monasterio de San Bernardo que 
está cerca de Toledo, y por Fray Gonzalo de Ocaña Prior del Monasterio de la Sisla. 
Se hizo la traducción en el año 1434” 
***** 
  







BNE, mss/9156 ff.25v-26r 
66. 
Alonso de Cartagena  
Signatura: BNE mss/9156 [olim. Bb.62]  
Oracional 
Castilla [¿Burgos?] 3 4⁄  XV  
Manuscrito unitario 
[2] h. guarda + 119ff. + [4] h. guarda; papel; medidas del folio 320 x 220 mm  
Contenido:  
f.1r. INC.: Ihus. Siguese la tabla del libro llamado Oraçional conpuesto por el 
reuerendo et muy prudente señor don Alonso por la dibinal prouidençia obispo de 
Burgos, a requesta del discreto et virtuoso cauallero Fernand Perez de Guzman, grant 
amigo suyo 
f.119r. EXP.: Este es nuestro saluador dios verdadero y bendito por todos los siglos 
Amén.  
Castellano. Texto a línea tirada, escritura gótica redonda. 
Análisis codicológico:  
Colación: 18+ 212+ 3 − 1210+ 1310−3. Reclamos en vertical descendente en el pautado 
derecho, están rematados por una pequeña decoración con tres puntos en forma de 
montículo o con una raya /. Filigranas de racimo de uvas y carro de dos ruedas 
coronado. Títulos en tinta roja. Foliación en tinta negra en números romanos en el 
margen superior derecho. No se han iluminado todas las iniciales por lo que se puede 
ver la letra de aviso en los márgenes de la caja de escritura.  





Texto a línea tirada en tinta negra; pautado sencillo no visible marcando las líneas 
rectrices; escritura por debajo de la primera línea rectriz. Marcas de lectura con X, llave 
y manícula. 
Aparato decorativo: 
 Iniciales simples en rojo. 
 En el primer cuaderno los astiles del calderón se alargan y se decoran con rayas. 
Encuadernación:  
Encuadernación tipo holandesa con piel de color marrón en el lomo, con los nervios 
resaltados por doble hilo gofrado, y con papel jaspeado en tonos azulados en los planos. 
En el tejuelo, también gofrado, se muestra la leyenda CARTAGENA ORACIONAL 
Fortuna del manuscrito:  
La copia del Oracional de Alonso de Cartagena está documentada en la biblioteca del 
Hospital de la Vera Cruz en el asiento 66 del Catálogo de 1553 como Alonso de 
Cartagena, Oracional. En el inventario de 1615 intitula el libro como La orazion de don 
Alonso obispo de Uorgos en rromanze en el asiento 19 mientas que en 1647 cambia al 
asiento 18 como Horacional de don Alonso de Burgos en rromançe, trata de materia de 
oraçion. En 1726 se registra como Libro de orazion en el asiento 33; cuando el libro 
ingresa en la BNE se catalogará con la signatura Bb. 62. 
Otra información:  
Aspectos formales:  
Las tablas del libro (primer cuaderno) son de un papel diferente al resto y de menor 
tamaño (29x19.7) Parece que se ha reaprovechado papel, por este motivo se puede ver 
en el f. Iv el reclamo muy inayados que no corresponde con el f. IIr 
Falta el primer folio del texto. 
El f. 12 es de pergamino. 
Faltan las inciales en los ff. 2r, 5r, 8r,12v, 19r, 22v, 24v, 28v, 32v, 36r, 39v, 45r, 47v, 
50v, 54r, 57v, 62r, 67v, 72v, 78r, 81r, 84r, 87r, 95r, 96r, 97v, 101v, 104r, 108r, 115v. 
Aspectos biblioteca Conde de Haro: Este manuscrito comparte similitudes gráficas con 
el copista del Capitulado de la dotación y donación al Hospital de la Vera Cruz 
(Inventario A). Aunque no podemos vincular definitivamente a este copista, sí refleja 
una serie de características gráficas 
El repertorio de obras de Alonso de Cartagena ha sido estudiado en MORRAS RUIZ-
FALCÓ 1991. 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica. 
***** 






BNE, mss/9244 ff.1v-2r 
67. 
Francesc Eiximenis 
Signatura : BNE mss/9244 [olim. Bb.92] 
Llibre dels angels 
De Natura Angelica 
Castilla. Villa de Villalpando 1450  
Manuscrito unitario 
[4] h. guarda + 283ff. + [2] h. guarda; papel; medidas del folio 320 x 220 
Contenido:  
f. 2.INC.: Angelica natura es tan alta e tan maravillosa  
f.282v.EXP.: del glorioso prinçipe sant miguel et de los santos angeles a los quales vos 
encomiendo assy cura mente como sse o puedo. E contanto sea con vos ihesu Xpo por 
la su clemençia deo gratias amen  
Texto a dos columnas en gótica redonda. 
Copista:  
El manuscrito cuenta con un colofón datado en el f.282v. El copista de esta copia de la 
obra de Francesc Eiximenis la realizó Manuel Rodríguez de Sevilla escriba de los 
Duques de Benavente. Puede verse su trabajo también en el BNE mss/ 10184 Crónica 
General de España de 1344. 
Análisis codicológico:  
Colación: 1¿14−1? + 2 − 2312 + 24¿5?. Filigranas de balanza y carro de dos ruedas. 
Reclamos en horizontal en el centro inferior del folio enmarcados por un punto. 
Foliación coetánea a la factura del manuscrito en tinta negra en el margen superior 





derecho. Calderones intertextuales en tinta roja y azul. No hay letras de aviso, por lo que 
parece que el copista realizó también la iluminación de las iniciales.  
Texto a doble columna, pautado sencillo no visible en lápiz de plomo marcando las 
líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea rectriz. Marcas de correción en 
los ff. VI y 270v marca en forma de L rematada por una cruz, debajo de estas se añade 
diclux. En el f. 56r la letra “n” se remata con el símbolo &. En el f. 56 marca en forma 
de X con decoración de una de las patas de la letra también. Marcas de lectura en forma 
de X, llave y manícula. 
Aparato decorativo: 
 Iniciales: 
 Iniciales simples en rojo con decoración de rasgueo  
 Iniciales simples en rojo o azul con decoración de rasgueo y letras distintivas 
a continuación.  
 Decoración caligráfica aprovechando los astiles de las letras 
 Pajarito y un conejo en el f. 67r 
 Dragón y pajarito en el f. 96r  
 Dragón en el f. 97r 
 Flores en el f. 103r  
 Dragón, perro y conejo en el f. 254v 
 Cintas de fin de línea en tinta roja y en forma de línea y tres puntos 
Colofón datado en el f.282v:  
Este libro escribió Manuel Rodríguez de Seuilla, escribano del Rey e notario en 
Benavente, a ruego e mandado del Noble e discreto varón Rodrigo d´Osorno, 
mayordomo del señor conde de Haro (al margen en su villa de Villalpando) e pa el 
dicho señor conde e acabose a XXIX de abril del nasçimiento de nuestro señor de mil 
CCCCL años. 
Encuadernación:  
Encuadernación tipo holandesa con piel de color marrón en el lomo, con los nervios 
resaltados por doble hilo gofrado y una rueda con motivos geométricos en la zona de la 
cabeza del lomo, y con papel marmoleado en los planos. En el tejuelo, también gofrado, 
se muestra la leyenda: XIMENEZ NATURA ANGELICA 
Fortuna del manuscrito:  
La primera referencia a este libro en los fondos de la biblioteca del Hospital de la Vera 
Cruz está en el Catálogo de 1553, en el asiento 67 se lee Tratado de la naturaleza 
angélica, en quatro libros, que escrivió Manuel Rodriguez a ruego de Rodrigo de 
Osorno, mayordomo del señor conde de Haro, año de 1450, escrito de mano en 
romance. En los inventarios de 1615 y 1647 se registra como Primero libro de la 
naturaleza angelica en rromanze en los asientos 18 y 17 respectivamente, mientras que 
en el inventario de 1726 se menciona como Naturaleza angelica en el asiento 128. 
Cuando ingresa en la BNE se catalogará con la signatura antigua Bb 92. 
Otra información:  
Aspectos formales: El índice de tablas está anotado en otra mano  
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica 
***** 







Signatura : BNE R/2519 
La traduciō del dante de lengua toscana en verso castellano 
Burgos. 1515. Impresor Fadrique Alemán de Basilea 
Incunable 
Fortuna del ejemplar:  
La traducción de Dante está inventariada en el Catálogo de 1553 como Otro libro, de 
Dante, traducido de lengua toscana en castellana por don Pedro Fernández de 
Villegas, arcediano de Burgos, a pedimento y mandado de la muy excelente señora 
doña (espacio por el nombre en blanco) de Aragón, duquesa de Frías y condesa de 
Haro, en dos tratados; uno de la uerella de la fee y otro de la aversión de el mundo y 
conversión de Dios; impreso en molde. En los inventarios de 1615 y 1647 se registra 
como Dante en rromanze en los asientos 23 y 22; desde este momento se pierde la pista 
al incunable. 
Otra información:  
Antonio Paz y Jeremy Lawrance no identifican este incunable, sin embargo, en la 
colección de la biblioteca está este libro que tiene exlibris de la familia. Hay que 
comprobar el exlibris de Ferdinan Jospeh Velasco. 
***** 
  







BNE, mss/9180 f.1r 
69. 
Alonso de Cartagena  
Signatura: BNE mss/9180 [olim. Bb.74] 
Obra selecta. Español 
Libros de Séneca 
Castilla. 2 4⁄  XV  
Manuscrito unitario  
[2] h. guarda + 168ff. + [4] h. guarda; pergamino; medidas del folio 300 x 220 mm 
Contenido:  
f.1r.INC.: Libro de ucio anneo Seneca que se llama de la prouidencia de dios 
f.166v.EXP.: que es quelsea bien auenturaura de la casa. Aovesta. Benedictvs devs in 
seccvlvm seli.  
Texto a línea tirada muy glosado e gótica redonda y cortesana.  
Análisis codicológico:  
Colación: 1 − 410 + 56+ 6 − 810+ 98+ 10 − 1310+ 148+ 1510 + 16¿4?+ 1712+ 188. 
Signatura de cuaderno numérico alfabética. Astiles de las letras muy decoradas con 
pequeñas florituras caligráficas de florecillas, palmetas, ramitas. Mayúsculas dentro del 
texto decoradas con tinta roja. Reclamos en vertical descendente en el pautado derecho 
en los ff. 10v, 20v, 30v, 40v, 56v, 66v y 76v. En horizontal en el pautado derecho en los 
ff. 94v, 104v, 114v, 124v y 142v.  
Texto a línea triada, pautado sencillo en lápiz de plomo no siempre visible marcando las 
líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea rectriz. Marcas de lectura en 
forma de X, llave y manícula.  





Aparato decorativo:  
 Iniciales: 
 Iniciales simples en azul con decoración vegetal sobre fondo dorado en los 
ff.: 1r. 47r, 76r, 85r, 147r y 159r.  
 Iniciales simples en rojo y azul con decoración de rasgueo  
 Orlas vegetales a base de palmetas, piñas, florecillas y besantes. En los ff. 1r. 47r, 
76r, 85r, 147r y 159r. Orlas abiertas salvo en el f. 1r que es completa 
 Decoración caligráfica aprovechando los astiles de las letras, motivos vegetales o 
pequeñas lacerías. Las iniciales del texto están sombreadas con tinta roja  
 Heráldica: en el f. 1r en el cuerpo de la letra, escudo de la familia Velasco con los 
cuadrados azules y dorados.  
Encuadernación:  
Encuadernación en pergamino blanco moderno. En el lomo la decoración se basa en tres 
cintas con motivos floreles gofrados, dos de ellas enmarcan el tejuelo donde se observa 
la leyenda SENECA-OBRAS – TRADUCIDAS POR ALONSO DE SANTA MARIA. 
Fortuna del manuscrito:  
La copia de los libros de Séneca formó parte de la colección donada por el Conde de 
Haro a la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz, así lo refleja el Capitulado en el 
asiento 44 con el título Séneca. En 1553 el libro se ordena como Providencia de Dios, 
Seneca, diálogos y otros libros en el asiento 70; en los inventarios de 1615 y 1647 se 
registra como Seneca de la prouidençia de Dios en rromanze en los asientos 40 y 43 
respectivamente. En 1726 está documentado en el asiento 113 como Seneca de la 
prouidencia de dios.  
Otra información:  
Aspectos formales: Entre los tres primeros libros f. en blanco  
Aspectos biblioteca Conde de Haro: En los ff. 167v-169r los decretos de la orden de la 
Vera Cruz con los nombres de los caballeros y damas que formaban parte de ella. 
La difusión de los libros de Séneca ha sido estudiada en MORRÁS RUIZ FALCÓ 2001. 
***** 






BNE, mss/9465 f.1r  
70. 
San Isidoro  
Signatura: BNE mss/9465 [olim.Bb.151]  
Tratados teológicos 
Castilla 2 4⁄  XV  
Manuscrito unitario  
[8] h. guarda + 169ff. + [6] h. guarda; papel; medidas del folio 220 x 150 mm 
Contenido:  
f.1r.INC.: Incipit liber contra judeos  
f.166r.EXP.: …blandissimi adulatores et mortillissimi detratores simplicissi 
dissilatores proditores sic finito vita [Texto incompleto] 
Incip tabula en los siguientes folios 
Latín, texto a línea tirada en escritura gótica semihibrida.  
Análisis codicológico:  
Colación: 1 − 812+ 910+ 10 − 1312+ 1412−1+ 154−1. Filigranas de dos tipos de carro 
de dos ruedas. Signatura de cuaderno alfabética desde el cuaderno 3. Reclamos simples 
en el pautado derecho y en horizontal. Rúbricas en rojo y calderones realzados en rojo. 
Foliación contemporánea en lápiz en el margen superior derecho y foliación coetánea a 
la factura del libro en tinta negra en el margen superior derecho. Faltan las iniciales, el 
copista ha dejado el hueco para el iluminador y además se ve la letra guía  
Texto a línea tirada en tinta negra, pautado sencillo a lápiz de plomo visible marcando 
las líneas rectrices, escritura por encima de la primera línea rectriz. Marcas de lectura en 
X, llave y manícula.  
Encuadernación:  





Encuadernación de piel marrón sin decoración en las tapas. En el lomo se observan 
cuatro nervios. 
Fortuna del manuscrito:  
Estos tratados teológicos están documentados, por primera vez, dentro de la biblioteca 
del Hospital de la Vera Cruz en el Catálogo de 1553 como S. Isidorus, Liber contra 
judeorum perfidiam. Liber synonymarum; opúsculos latinos sobre la oración y el 
Anticristo; Lothar, Papa Innocentius III, De Contemplu mundi, sive miseria hominis; 
tratado sobre la confesión en castellano; anón, De quattuor virtutibus en el asiento 71. 
En los inventarios de 1615 u 1647 se registra como Libro de san Ambrosio contra los 
judios en latin en los asientos 27 y 25 respectivamente. Finalmente, en el inventario de 
1726 se menciona como Contra los judíos, en el asiento 43. Cuando ingresa en la BNE 
se catalogará con la signatura Bb. 151. 
Otra información:  
Aspectos biblioteca Conde de Haro: Letra Librarius en la hoja de guarda [anbrosys? 
Ulª] 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica. 
***** 
  







BNE, mss/9209 ff.1v-2r 
71. 
San Buenaventura  
Signatura: BNE mss/9209 [olim. Bb.96] 
Enseñamiento del corazón 
Castilla [¿Burgos?] 1 4⁄  XV  
Manuscrito unitario 
[4] h. guarda + 103ff. + [4] h. guarda; papel; medidas del folio 310 x 230 mm 
Contenido:  
f.1r.INC.: aquí comiença el libro que es llamado enseñamiento del coraçon 
f.103v.EXP.: Sicut erat un principio nuc et sempre et un secula seculor amen 
Castellano. Texto a doble columna en escritura gótica cursiva semihíbrida.  
Copista:  
Al final del prólogo dice [rúbrica] Pedro de Valdivieso lo començo e acabará si Dios 
quisiere. [al margen derecho] Capº primero en que comienza este libro que es llamado 
enseñamiento del coraçon e primeramente es puesto el prologo del que fizo el libro en 
el qual enseña tres cosas que guardar debe el predicador en la su amonestaçion en que 
ay ciento dos fojas, ay es este capitulo vna foja.  
Análisis codicológico:  
Colación: 110+ 214+ 310, desde este cuaderno es difícil ver la colación. Filigranas en 
forma de corona con rombo, corona con cruz y corona con marca final en forma de H, 
punta de diamante y un castillo. En vez de signatura de cuaderno tiene reclamos en los 
primeros folios del cuaderno. Sólo he podido ver un reclamo en el f.10v, en horizontal 
en el pautado derecho inferior sin decoración. Foliación coetánea a la factura del 





manuscrito en número romanos en tinta negra y foliación contemporánea en lápiz en el 
margen superior derecho. Faltan las iniciales, se ha dejado espacio para ellas, pero no se 
ve la letra de aviso. Las mayúsculas intertextuales están sombreadas en amarillo.  
Texto a doble columna en tinta negra, pautado sencillo en lápiz de plomo visible 
marcando las líneas rectrices; escritura por encima de la primer línea rectriz. Marcas de 
lectura en forma de X, llave y anotaciones en los márgenes. 
Encuadernación:  
Encuadernación tipo holandesa con piel de color marrón en el lomo, con paletas de un 
hilo dorado en los nervios, y con papel marmoleado en los planos. En el tejuelo, 
también dorado, se muestra la leyenda: ENSENAMIENTO DEL CORAZON 
ANONIMOS. 
Fortuna del manuscrito:  
La primera referencia al libro en la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz está en el 
Catálogo de 1553 en el asiento 71 como Otro libro intitulado Enseñamiento del 
corazón, escrito de mano, en romance, en 102 hojas, a manera de avisos y sermonario. 
En los inventarios de 1615 y 1647 se registra como Enseñamiento en rromance en los 
asientos 30 y 29 respectivamente. En el inventario de 1726 el libro se menciona como 
Enseñanza del corazón en el asiento 26, cuando ingresa en la BNE se catalogará como 
Bb 96. 
Otra información: 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica. 
***** 
72. 
Signatura: desconocida  
Regla de Frailes 
Fortuna del manuscrito: 
La primera mención a este manuscrito en la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz es 
en 1553 como Libro llamado Regla de frayles menores de San Francisco que dio Fray 
Lope al señor conde de Haro. Intitúale Flos minorum; contiene diez breves tratados 
que concluyen y demuestran toda la verdad de la perfección y imperfección del fraile 
menor, si lo quisiere entender y recibir sanamente sin desviar. Está escrito en romance 
en 75 ojas. En los inventarios de 1615 y 1647 se registra como Regla de los frayles 
menores de San Francisco en los asientos 34 y 32 respectivamente; la entrada en el 
inventario de 1647 es la última referencia que tenemos al libro. 
Otra información:  
Manuscrito no identificado por Antonio Paz ni por Jeremy Lawrance, actualmente 
continúa sin identificación. 
***** 






BNE, mss/12835 f.1r 
73. 
San Agustín  
Signatura: BNE mss/12835 [olim. Bb.45] 
Epistolae 
Epistulae 
Castilla. [Burgos] 2 4⁄  XV 
Manuscrito unitario  
[2] h. guarda + 245ff. + [4] h. guarda; pergamino; medidas del folio 360 x 240 mm  
Contenido: 
f.1r.INC.: Aurelii augustini doctoris ypponiensis episcopi epistolarum liber íncipit. 
Incipt epistola sancti augustini ad Aurelium episcopum 
f.245v.EXP.: Expliciunt capitula super singulas epistolas 
Latín. Texto a dos columnas en escritura gótica libraría.  
Análisis codicológico:  
Colación: 1 − 1112 + 128 + 13 − 2012 + 21¿10?. Reclamos en horizontal en la parte 
inferior derecha insertos en un rectángulo. Rúbricas en rojo y letras realzadas en rojo. 
Foliación contemporánea en lápiz en el margen superior derecho.  





Texto a doble columna en tinta negra, pautado sencillo en lápiz de plomo visible 
marcando las líneas rectrices, escritura por debajo de la primera línea rectriz. 
Manuscrito muy limpio, no se ven marcas de uso. 
Aparato decorativo  
 Iniciales puzle en rojo y azul con decoración de rasgueo alternando rojo y azul 
con roleos, palmetas, etc. 
 Iniciales simples en rojo y azul con decoración de rasgueo 
Encuadernación:  
Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura decorativa de 
las tapas es simétrica, sobre una piel rojiza y se basa en un encuadramiento de tres hilos 
paralelos que se entrecruzan en las esquinas formando pequeños cuadrados; en los 
cuatro ángulos observamos un florón de una cruz aspada. Los entrenervios están 
decorados con un hilo en vertical. Las guardas son de papel marmoleado tipo gotas, 
modelo Old Dutch, junto a los cantos ornamentados con una rueda gofrada de hilos 
inclinados, gruesos y finos, que se van alternando. 
Fortuna del manuscrito:  
La primera referencia a esta obra en los fondos de la Biblioteca del Hospital de la Vera 
Cruz está en el inventario de libros que Pedro Fernández de Velasco donó a la misma en 
1455, de este modo, en el asiento 5 se puede leer: Otro libro de las epístolas de Sant 
Agostyn. Un siglo más tarde, en el Catálogo de 1553 el libro se ordena en el asiento 73 
bajo el título Epistolas de San Agustín escrito en pergamino de mano, en latín; contiene 
diversas materias. En los inventarios de 1615 y 1647 se registrará como Epistolas de 
San Agostin en latín en los asientos 38 y 35 respectivamente, mientras que en el último 
inventario de 1726 se menciona sólo como Epistolas de San Agostin en el asiento 2. 
Cuando ingresa en la BNE se catalogará con la signatura antigua Bb 45. 
Otra información:  
Aspectos biblioteca Conde de Haro: Este manuscrito comparte con el “copista de los 
Morales” las características de cerrar la línea de escritura con tres puntos. 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica.  
***** 
74. 
Signatura: desconocida  
Otro libro de Raba Mossé 
Fortuna del manuscrito:  
La copia del libro de Rabí Mossé formó parte de la colección de libros donada por 
Pedro Fernández de Velasco a la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz, aparece por 
tanto en el Capitulado de 1455 como Otro libro que fiso mosfen de Egipto en el asiento 
73. Para el catálogo de 1553 se ordenará en el asiento 74 y se cataloga como Otro libro 
de Raba Mossé de Egipsto contra los judíos que niegan el advenimiento de Nuestro 
Señor, y prueba con muchas razones la verdad del verdadero Mexías; hízolas el 
maestro Hiéronimo de Santa Fee en presencia del Papa en 1412. Está escrito de mano, 
en romance en 12 capítulos. En los inventarios de 1615 y 1647 se registra como Libro 
de Rauí contra los judíos en rromanze en los asientos 98 y 94 respectivamente. La 





última mención a este libro está en el inventario de 1726, en el asiento 52 se registra el 
título Rabí Mose contra judíos. 
Otra información:  
El manuscrito no fue identificado por Antonio Paz, Jeremy Lawrance propone como 
posible identificación el mss/10276 sin embargo, parece bastante claro por el exlibris 
que este libro perteneció a la Biblioteca de Salvá del Conde de Benhavís Ricardo de 
Heredia. A pesar de que el manuscrito sigue sin identificación he podido documentarlo 




Regla de San Agustín  
Fortuna del manuscrito:  
La primera mención a este libro en la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz está en el 
Catálogo de 1553 en el asiento 75 como La Regla de señor San Agustín, escrita de 
mano en pargamino, en lengua latina. En los inventarios de 1615 y 1647 se registra 
como Regla de San Agustin en latín en los asientos 56 y 53 respectivamente; la última 
referencia al libro dentro del espacio librario es el inventario de 1726 como Regla de 
San Agustin. 
Otra información:  
Manuscrito no identificado por Antonio Paz ni por Jeremy Lawrance, actualmente 




Espejo de la vida Humana  
Fortuna del ejemplar:  
El espejo de la Vida Humana está documentado en el Catálogo de 1553 como Tratado 
de don Rodrigo, obispo de Zamora y después de Calahorra, intitulado Espejo de la vida 
humana, escrito de mano, en lengua latina, dividido en dos libros. En el primero trata 
de los estados y exercicios y modos de vivir; y en el segundo, del estado de la vida 
espiritual. Salió en el año de 1468 en el asiento 76. En el inventario de 1615 se registra 
como Espexo de la uida umana en latin en el asiento 57, no se vuelve a tener noticia de 
él hasta el inventario de 1726 que es mencionado como Espejo de la vida umana en 
latin en el asiento 83. Ésta es la última referencia al incunable en la biblioteca.  
Otra información:  
Incunable no identificado por Antonio Paz ni por Jeremy Lawrance. El impreso con 
fecha de 1468 conservado en la BNE perteneció a la colección de Pascual Gayangos 
(Ref. S-30 en Martín Abad, Julián., Catálogo bibliográfico de la colección de 
incunables de la BNE de España, vol. I, Madrid, BNE, 2010, pp. 690). 






BNE, mss/9260 ff.2v-3r 
77. 
Samuel Morachitanus 
Signatura: BNE mss/9260 [olim. Bb.68] 
Carta al maestre Isaac, Rabí de la sinagoga que es de Sujumenza, en el Reino 
sobredicho la cual escribió Rabi Samuel de Israel, que fue natural de la ciudad de Fez, 
del Reino de Marruecos  
Castilla. 2 4⁄  XV 
Manuscrito unitario 
[4] h. guarda + 47ff. + [8] h. guarda; papel; medidas del folio 280 x 210 mm 
Contenido:  
f.1r.INC.: [A] qui comiença vna carta trasladad de araiugo en latin la qual escribió 
Rabi Samuel de Isrrael 
f47v.EXP.: a dios sean dadas muchas gracias. Amen 
Castellano. Texto a dos columnas en escritura gótica redonda. 
Análisis codicológico:  
Colación: 1¿12−2?+2 − 412+ 58. Filigranas en forma de balanza y carro de dos ruedas. 
Reclamos en horizontal en el pautado derecho sin decoración salvo en el f. 7v que está 
decorado con una cenefa geométrica. Foliación contemporánea en lápiz en el margen 
superior derecho. El texto está cuidadosamente adornado con decoración caligráfica, 
destacan las florituras en los astiles de la primera línea de escritura en los ff. 19v, 26r y 
35v. Faltan las iniciales, pero se puede leer la letra guía. Como si fuese decoración de 
cinta de fin de línea // y tres puntos en forma de pirámide. 





Texto a doble columna en tinta negra, pautado sencillo en lápiz visible marcando las 
líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea rectriz. Marcas de lectura en 
forma de X.  
Encuadernación:  
Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura de las tapas es 
simétrica sobre una piel marrón y se basa en un encuadramiento de tres hilos paralelos, 
que se entrecruzan en las esquinas formando pequeños cuadrados; en el centro 
observamos un florón con forma trapezoidal que se superpone hasta lograr una forma 
geométrica. Las guardas son de papel marmoleado tipo gotas, modelo Old Dutch, junto 
a los cantos ornamentados con una rueda gofrada de hilos inclinados, gruesos y finos, 
que se van alternando. 
Fortuna del manuscrito:  
Este manuscrito formó parte de la colección que donó Pedro Fernández de Velasco a la 
biblioteca del Hospital de la Vera Cruz, así aparece reflejado en el Capitulado de 1455 
como Otro libro que fisieron dos sabios judíos en el asiento 74. Con el Catálogo de 
1553 se ordenará en el asiento 77 como Carta tresladada de arábigo en latín escrito por 
rabbí Samuel de Israel de la ciudad de Fez del reyno de Marruecos, dirigida a maestre 
Isaaac rabbí; contiene muchas dudas que rabbí Samuel hizo sobre la Santa Escritura y 
sobre su captividad, la de Babilonia, y declara las siete peticiones del Pater Noster; de 
mano, en romance. En los inventarios de 1615 y 1647 se registra como Carta de rrabí 
Samuel para Ysaca en latín en los asientos 58 y 54 respectivamente (en el inventario de 
1615 el notario se equivoca y apunta en latín en vez de en romance). La últma 
referencia al libro en la biblioteca del Hospital es en el inventario de 1726 como Rabí 
Samuel de ysrael a el maestro Ysac en el asiento 15; cuando ingresa en la BNE se 
catalogará con la signatura Bb 68. 
Otra información:  
Aspectos biblioteca Conde de Haro: Aunque no se pueden observar las características 
del copista de los Morales parece que está vinculado.  
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica.  
***** 
  






BNE, mss/9369 ff.2v-3r 
78. 
Juan de Toledo  
Signatura: BNE mss/9369 [olim. Bb.128] 
Memorial de Jesucristo 
Castilla. 1 4⁄  XV  
Manuscrito unitario 
[2] h. guarda + 71ff. + [4] h. guarda; papel; medidas del folio 300 x 210 mm  
Contenido:  
f.1r.INC.: [rúbrica en tinta roja] Ihesus. Este libro fizo el sabio maestre Juan el Viejo de 
Toledo es sacado de toda la Byblia aprouado por todos los profetas que profetizaron 
commo fue venido el rey Mexias que es el nuestro Saluador Ihesu Christo e Commo los 
judíos çegaron e non lo vieron nin lo quisieron conosçer e non lo vieron nin lo 
quisieron conosçer nin creer nin oy en dia lo creen por donde son perdidos e 
condepnados sus cuerpos es sus almas, Ca lo tienen bien claro en su ley mesma e dizen 
e esperan que avn tiene que venir. Eso mesmo se proeua por este libro commo Santa 
María es su madre Ihesu Christo e fue virgo ante del parto e en el parto e después del 
parto, lo qual los judíos niegan. En el nombre del nuestro Saluador.  
f.71v.EXP.: … los bien aventurados frater didaes indignos magister 
Castellano. Texto a línea tirada en escritura gótica cursiva con rasgos precortesanos.  
Análisis codicológico: 
Colación: no se han conservado los reclamos y por las encuadernaciones posteriores no 
se ven los bramantes, por lo que la realización de la colación es difícil. Foliación 
coetánea a la factura del manuscrito en tinta negra en números romanos en el margen 
superior derecho.  
Texto a línea tirada en tinta negra, pautado no visible.  
Aparato decorativo: 





 Iniciales simples en rojo. 
Encuadernación:  
Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura decorativa de 
las tapas es simétrica y se basa en un encuadramiento de un hilo sobre piel marron. En 
los ángulos interiores a este encuadramiento se muestra una superposición de dos 
cuadrados realizados con una rueda de un solo hilo. A continuación, un rectángulo 
partido cuyo motivo central es una cruz, realizada, de nuevo, con una rueda de un solo 
hilo. Las guardas son de papel marmoleado tipo gotas, modelo Old Dutch, junto a los 
cantos ornamentados con una rueda gofrada de hilos inclinados, gruesos y finos, que se 
van alternando. 
 
Fortuna del manuscrito:  
La primera referencia al Memorial en la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz está en 
el Catálogo de 1553 como Tratado del savio maestro Joan el Viejo de Toledo sacado de 
la Biblia sobre la venida del Mexías nuestro Señor Jesu Christo, y como los judíos no lo 
quisieron conocer ni creer ni oy dia lo creen; prueba también coómo Nuestra Señora es 
verdadera madre de Jesu Chrsto Nuestro Señor, siempre Virgen. En los inventarios de 
1615 y 1647 se registra como El sauio maestre Joan de Toledo en rromanze en los 
asientos 64 y 60 respectivamente; en 1726 se menciona como El sauio maestre Juan de 
Toledo de como fue venido el Mesías. Cuando ingresa en la BNE se catalogará con la 
signatura Bb 128. 
Otra información:  
Similitudes gráficas a los manuscritos BNE mss/9302 y mss/12733 
***** 
  







BNE, mss/9481 ff.10v-11r 
79. 
Inocencio III  
Signatura: BNE mss/9481 [olim. Bb.131] 
Tratados teológicos 
Castilla. 2 4⁄  XV  
Manuscrito unitario 
[2] h. guarda + 77ff. + [2] h. guarda; papel; medidas del folio 210 x 140 mm  
Contenido :  
f.1r.INC.: Ut homo possit mages [?] proficem et deo placere ista drecet que secunt 
studeat here. 
f.77r.EXP.: Et reinte gratia [?] antiqua ruyna 
Latín. Texto a línea tirada en escritura gótica semihíbrida; inicio de capítulos en gótica 
fracta de módulo mayor. 
Análisis codicológico:  
Colación: 110 + 2 − 612 + 7¿6+1?. Filigranas de cuerno y se aprecia parte de un carro 
de dos ruedas. Reclamos en horizontal enmarcados en rectángulo rojo. Signatura de 
cuaderno (a partir del segundo cuaderno) alfanumérica. Calderones en rojo. Foliación 
contemporánea en lápiz en el margen superior derecho.  
Texto a línea tirada en tinta negra; pautado no visible.  
Aparato decorativo: 
Iniciales de tipología simple en rojo. 






Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura decorativa de 
las patas es simétrica y se basa en un encuadramiento de dos hilos paralelos sobre piel 
marron, en su interior encontramos un rectángulo partido con dos hilos que se cruzan en 
vertical y diagonal hasta lograr una cuadrícula con florón con forma de hoja de lis. Las 
guardas son de papel marmoleado tipo gotas, modelo Old Dutch, junto a los cantos 
ornamentados con una rueda gofrada de hilos inclinados, gruesos y finos, que se van 
alternando. 
Fortuna del manuscrito:  
Estos tratados teológicos formaron parte de la colección de libros donada por Pedro 
Fernández de Velasco a la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz, así aparece 
inventariado en el Capitulado de 1455 como Inoçençio de miseria abita manum en el 
asiento 34. En el Catálogo de 1553 se ordenará en el asiento 79 como Inocencio sobre 
la flaqueza de la vida humana; trata de la miseria del hombre, y de sus vicios 
infortunios, y al fin hace un capítulo de la castidad, y de que la memoria de la muerte 
es causa de seis bienes en el hombre; está escrito de mano, en latín. En los inventarios 
de 1615 y 1647 se registra como Onozenzio de la flaqueza de la vida umana en latin en 
los asientos 68 y 64 respectivamente. Desde este momento no se vuelve a tener noticia 
del manuscrito hasta su llegada a la BNE donde se catalogará con la signatura Bb 131. 
Otra información:  
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica  
***** 
  






BNE, mss/9470 f.1r 
80. 
Guido da Vicenza 
Signatura: BNE mss/9470 [olim. Bb.130] 
Margarita Bibliae 
[¿Castilla?] 2 4⁄  XV  
Manuscrito unitario  
[2] h. guarda + 100 ff. + [3] h. guarda; pergamino; medidas del folio 210 x 160 mm  
Contenido:  
f.1r.INC.: Santissimo e brissimo patri  
f.100r.EXP.: Finito libro redantur gratie Christo amen. Johannes Salamantinus te 
scripssit vitam possideat Amen 
Latín. Texto a línea tirada en escritura gótica semihíbrida.  
Copista:  
En el folio 100r se puede leer: Johannes Salamantinus te scripssit 
Anáisis codicológico:  
Colación: 1 − 812 + 9¿4?. Reclamos en vertical descendente en el pautado derecho. 
Foliación contemporánea en lápiz en el margen superior derecho. Calderones en rojo.  
Texto a línea tirada en tinta negra, pautado sencillo en lápiz de plomo no visible 
marcando las líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea rectriz.  
Aparato decorativo: 
 Iniciales: tipología simple en rojo y azul con decoración de rasgueo. El cuerpo 
de la letra decorado con motivos geométricos.  





 Orla: f. 1r, orla cerrada con decoración geométrica de roleos en rojo y azul, y 
besantes en oro.  
 Cintas de fin de línea en tinta azul en forma de lazo ∞∞∞∞ 
 Bas-de-page con decoración vegetal de palmetas y besantes en oro. 
Encuadernación:  
Encuadernación del siglo XIXfirmada por José Grimaud. La estructura decorativa de las 
tapas es simétrica y se basa en un encuadramiento de tres hilos paralelos, que se 
entrecruzan en las esquinas formando pequeños cuadrados. En los ángulos interiores se 
muestran cuatro florones gofrados y dorados con forma de hoja. Las guardas son de 
papel marmoleado tipo gotas, modelo Old Dutch, junto a los cantos ornamentados con 
una rueda gofrada de hilos inclinados, gruesos y finos, que se van alternando. 
Fortuna del manuscrito:  
Este manuscrito formó parte de la colección de libros que Pedro Fernández de Velasco 
donó a la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz, así está recogido en el Capitulado de 
1455 como La Margarita en el asiento 3. En el Catálogo de 1553 se ordena en el 
asiento 80 y se menciona como Otro libro, intitulado Margarita de fray Guidón, 
sacerdote en la iglesia de Ferrara; trata de la exposición con breves declaraciones de 
la Biblia, escrito de mano en pergamino. En el inventario de 1615 se registra como 
Margarita en latín en el asiento 70 mientras que en el inventario de 1647 se da mayor 
información sobre el manuscrito quedando inventariado como Margarita en latín trata 
de diferentes lugares de la escriptura en el asiento 66. No se vuelve a tener noticias del 
manuscrito hasta que en la BNE se cataloga con la signatura Bb 130. 
Otra información:  
Aspectos biblioteca Conde de Haro:  
La BNE no reconoce este manuscrito como parte de la colección del Conde de Haro 
mientras que Antonio Paz y Jeremy Lawrance lo han incluido en el conjunto librario. 
Coinciden, sin embargo, el catálogo de la BNE y Jeremy Lawrance en afirmar que el 
copista es Johannes [Scobetus] Salamantinus. Añade Jeremy Lawrance en su estudio 
sobre la biblioteca del Conde de Haro que es el mismo copista que participa en los 
libros de Nicolas de Lyra mss/259-263, sin embargo, en el colofón de este manuscrito 
sólo se lee Johannes Salamantinus te scripssit. En la biblioteca de la Universidad de 
Salamanca hay una copia del Tabulatio et expositio Seneca (ms. 2638) firmado por 
Johannes Salamantinnus que, por características codicológicas, cuadra más con nuestra 
copia de la Margarita. 




Oficio de San Blas  
Fortuna del manuscrito:  
La primera referencia que tenemos al libro del Oficio de San Blas en la biblioteca del 
Hospital de la Vera Cruz es en el Catálogo de 1553 en el asiento 81 como Quaderno 
pequeño del Oficio de San Blas, escrito de mano en pergamino. En los inventarios de 
1615 y 1647 se registra como Officio de San Blas en latín en los asientos 72 y 68 





respectivamente mientras que en el inventario de 1726 se recoge como Ofizio y día de 
San Blas en latín en el asiento 88. Ésta es la última referencia al manuscrito dentro de la 
biblioteca, desde este momento se pierde la pista. 
Otra información:  




Signatura: desconocida  
Libro del Maestro González 
Fortuna del manuscrito:  
La primera mención a este manuscrito está en el Catálogo de 1553 en el asiento 82 
como Libro del maestro Gómez theólogo, dirigido a la Excelencia del conde de Haro en 
respuesta de la cuestión echa por su Señoría sobre las palabras de el señor San Juan 
Evangelista en el capítulo 16: “Si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis”; 
pues que vemos cada día que pedimos muchas cosas in nomine Christi, y no las 
alcanzamos. Está escrito de mano, en latín, en pergamino. En el inventario de 1615 se 
registra como Libro del maestro Gonz. al señor Conde mientras que en el inventario de 
1647 se da un poco más de infomación: Libro del maestro Gomez al señor Conde sobre 
las preguntas que le iço. La última referencia de este manuscrito en el espacio librario 
es en el inventario de 1726 en el asiento 153 Maestro Gómez al señor Conde. 
Otra información:  
Manuscrito no identificado 
***** 






BNE, mss/9504 ff.1r 
83. 
San Isidoro, Arzobispo de Sevilla 
Signatura: BNE mss/9504 [olim. Bb.149]  
Sententiarum libri tres 
Del soberano Bien 
Castilla. 2 4⁄  XV  
Manuscrito unitario  
[4] h. guarda + 195ff. + [4] h. guarda; papel; medidas del folio 220 x 150 mm  
Contenido:  
f.1r. INC.: Capitulo vno de sant isidro del soberano bien 
f.195r. EXP.: Finito libro si laus gloria christo 
Castellano. Texto a línea tirada en escritura gótica 
Análisis codicológico:  
Colación: 16+ 2 − 2010+ 21¿4+1?. Filigranas en forma de anillo diamante, castillo y 
águila. Reclamos en horizontal centrado decorado en con una raya de inicio / y otra al 
final o con calderones en los ff. 10v, 30v, 40v, 50v, 60v, 70v, 80v, 90v, 100v, 110v, 
120v y 130v. Reclamos en vertical descendente en el pautado derecho en los ff. 140v, 
150v, 160v, 170v, 181v y 192v. Foliación en tinta negra en números romanos en el 
margen superior derecho. Rúbricas en rojo, calderones intertextuales en rojo y azul.  





Texto a línea tirada en tinta negra, pautado sencillo en lápiz de plomo marcando las 
líneas rectrices no siempre visibles; escritura por debajo de la primera línea rectriz. 
Marcas de lectura en X, llave y manícula. Marcas de copista con una forma de rayo al 
final de línea de escritura, decoración caligráfica en la i y al finalizar texto cierra con 
tres puntos en forma de pirámide y // 
Aparato decorativo 
 Iniciales: 
 f. 1r: inicial campeada sobre fondo azul y rosáceo con decoración caligráfica en 
blanco. 
 Iniciales puzle en rojo o azul con decoración de rasgueo. 
 f. 1r: orla abierta vegetal con palmeta y flores decorando la inicial.  
Encuadernación: Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La 
estructura decorativa de las tapas es simétrica y se basa en un encuadramiento de un 
solo hilo gofrado y dorado sobre una piel blanca. El lomo contiene también un 
encuadramiento en dorado.  
Fortuna del manuscrito:  
Este manuscrito está inventariado en 1553 en el Catálogo razonado como Tratado de 
San Isidro del soberano bien y otras muchas materias, en 141 capítulos; es el postrero 
de la salida de este mundo; escrito de mano en romance. En los inventarios de 1615 y 
1647 se registra como San Ysidro en rromanze en los asientos 71 y 67 respectivamente 
mientras que en el inventario de 1726 se recoge tan solo como Ysidro. Cuando ingresa 
en la BNE se catalogará con la signatura Bb. 149. 
Otra información:  
Aspectos formales: Entre el índice y el primer capítulo hay un folio en blanco donde se 
puede leer rey don Alonso – rey don Alonso  
No me lo meresco 
Yo me lo me y yome  
Yo me lo yo me lo meresco 
Try te quyta  
Hoja de guarda final con anotaciones de poca legibilidad. 
Aspectos biblioteca Conde de Haro: Este manuscrito comparte similitudes gráficas con 
el copista del Capitulado de la dotación y donación al Hospital de la Vera Cruz 
(Inventario A). Aunque no podemos vincular definitivamente a este copista, sí refleja 
una serie de características gráficas comunes no sólo en otros manuscritos sino también 
en la producción escrita de la casa que nos habla de una producción libraria 
determinada. 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica.  
***** 






BNE, mss/9543 f.1r 
84. 
Signatura: BNE mss/9543 [olim. Bb.169] 
Devocionario 
Castilla [¿Burgos? ¿Valladolid?] 2 4⁄  XV 
Manuscrito unitario  
[3] h. guarda + 20ff. + [3] h. guarda; pergamino; medidas del folio 120 x 90 mm  
Contenido:  
f.1r.INC.: Beatifica domine 
f.20v.EXP.: ... eiusdem. Amen 
Latín. Texto a línea tirada en escritura gótica redonda.  
Análisis codicológico:  
Colación: 114+ 2¿8−1?. Al guillotinar el folio han desaparecido los reclamos. Foliación 
contemporánea a lápiz en el margen superior derecho. Letras de aviso para las iniciales.  
Texto a línea tirada en tinta negra, pautado sencillo en lápiz de plomo marcando las 
líneas rectrices no siempre visibles; escritura por debajo de la primera línea rectriz. 
Marca del copista en forma de rayo al finalizar la línea de escritura. 
Aparato decorativo 
 f. 1r: Inicial puzle en azul y dorado con decoración de rasgueo en rojo y decoración 
vegetal de roleos en el cuerpo de la letra. 
 Iniciales simples en rojo y azul con decoración de rasgueo. 





 Mayúsculas intertextuales en rojo y azul con decoración de rasgueo de menor 
tamaño.  
 f. 9r los astiles de la primera línea de escritura decorados con cintas. 
Encuadernación: 
Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura decoratia de las 
tapas es simétrica, sobre una piel marrón-rojiza, y se basa en un encuadramiento de dos 
hilos paralelos. A continuación, un rectángulo partido con bandas y ornamentado con 
florones en forma de corazón, dos semicírculos y uno vegetal. Las guardas son de papel 
marmoleado tipo gotas, modelo Old Dutch, junto a los cantos ornamentados con una 
rueda gofrada de hilos inclinados, gruesos y finos, que se van alternando. 
Fortuna del manuscrito: 
Entre la colección de libros que Pedro Fernández de Velasco donó a la biblioteca del 
Hospital de la Vera cruz se menciona, en el Capitulado de 1455, en el asiento 28 un 
libro como Otro libro de oraciones con salmos penitençiales. En el Catálogo de 1553 
este libro se ordena en el asiento 84 como Libro de diversas oraciones, donde están los 
psalmos penitenciales y los gozos de Nuesta Señora con versos y oraciones de cada 
gozo, escrito de mano en pargamino en forma de misal. El Devocionario desaparece en 
los inventarios de 1615 y 1647 sin embargo en 1726 hay una entrada en el asiento 84 
simplemente como Orationes, si aceptamos este manuscrito como el Devocionario que 
estuvo en la biblioteca del Conde de Haro, cuando ingresa en la BNE se cataloga como 
Bb 169. 
Otra información: 
Aspectos biblioteca Conde de Haro:  
Manuscrito no identificado por Antonio Paz; Jeremy Lawrence apuntó a que podría 
tratarse o bien de esta copia o el mss/9540. Debido a las características codicológicas 
más afines al resto de la colección, este manuscrito podría ser la copia a la que se 
refieren los inventarios; aunque como se puede ver en el apartado anterior el 
Devocionario desaparece temporalmente del registro librario de la biblioteca. 
La signatura antigua es la misma que en el manuscrito mss/9541 también de la 
colección de libros de Pedro Fernández de Velasco. 
Hoja de guarda escrito con letra Librarius: Vernaldo. 




Historia pintada Apocalipsis 
Fortuna del manuscrito: 
La primera mención de esta Historia pintada del Apocalipsis en la Biblioteca del 
Hospital de la Vera Cruz está en el Catálogo de 1553 en el asiento 85 como Las 
estampas y figuras de las Vidas de señor San Juan Bautista y de señor San Juan 
Evangelista y del Apocalipsi, en 26 hojas de pargamino. Los inventarios de 1615, 1647 
y 1726 se refieren a ella como Historia apocalipsis pintada. La entrada en el inventario 
de 1726 es la última referencia documental que tenemos de este libro. 






Libro no identificado por Antonio Paz ni por Jeremy Lawrance. Paz apunta que puede 
tratarse de una edición xilográfica. 
***** 
 
Palacio II-561, f.1r  
86. 
Séneca  
Signatura: Palacio II-561 [olim. II.F.4] 
De vita Beata 
Vida Bienaventurada 
Manuscrito unitario  
[3] h. guarda + 74ff + [3] h. guarda; papel y pergamino; medidas del folio 298 x 215 
mm.  
Contenido: 
f.3r. INC.: Todos desean, o Galión hermano, bevir bienaventuradamente. 
f.74r. EXP.: ...e escrivió mas un libro de las questiones naturales endresçado a Consio, 
rey de Persia. Finito libro, sit laus gloria Christi. Amen. 





Castellano. Texto a doble columna en escritura gótica redonda y cursiva. 
Análisis codicológico: 
Colación: 1-210+34+4-810. Filigranas de mano con estrella. Reclamos horizontales en la 
parte inferior del folio. Foliación moderna en lápiz en el margen superior derecho. 
Calderones intertextuales en tinta roja y azul.  
Texto a doble columna en tinta azul, pautado sencillo en lápiz de plomo marcando las 
líneas rectrices visibles; escritura por debajo de la primera línea rectriz. Marcas de 
lectura libro muy glosado. Los comentarios a añadir se marcan en el texto con una raya 
roja en tinta roja.  
Aparato icónico: 
 Inicial habitada:  
 f.32r Inicial puzle en tinta marrón y azul. Enmarcada en un cuadrado con fondo 
bicromo rosáceo y verde con decoración geométrica. En el cuerpo del inicial 
busto masculino barbado. f.63v. Inicial puzle en azul y dorado enmarcado en un 
cuadrado con fondo bicromo en rojo y verde. En el cuerpo de la letra busto 
masculino barbado.  
 f.73v Inicial puzle en tinta azul y dorado sobre fondo reticulado en rojo, azul y 
verde. En el cuerpo de la letra, de nuevo un busto masculino barbado.  
Aparato decorativo: 
 Iniciales 
 Iniciales puzle en tinta negra y azul. No se ha añade más decoración.  
 f.1r Inicial campeada con decoración vegetal 
 Iniciales puzle en marrón y azul sobre fondo bicromo y en el cuerpo de la 
letra decoración vegetal a base de flores y tallos de plantas.  
 ff. 14r y 27r Iniciales puzle de las mismas características que las anteriores, 
pero en el interior se han incorporado los emblemas de los Velasco con los 
casquetes en azul y dorado.  
 Decoración caligráfica en los astiles de las letras de la primera línea de escritura.  
 Orlas geométricas a base de roles en tinta morada con hojas de parra en las iniciales 
que corresponden con el arranque de libro.  
 Friso decorativo: f.1r cuenta con dos frisos: el superior con decoración vegetal con 
palmetas, roleos y besantes en dorado. Mientras que el inferior de mayor tamaño 
cuenta con la misma decoración vegetal a base de palmetas en azul y dorado, pero 
incorpora dos pájaros en los laterales del espacio que cierran el frito. Entre los dos 
animales, dos escudos con los emblemas de la familia Fernández de Velasco.  
 Barra decorativa: el f. 1r cuenta en el margen izquierdo y el intercolumnio con una 
barra en dorado con decoración vegetal de palmetas que se entrelaza como si se 
tratase de una hiedra  
 Cinta de fin de línea: línea en tinta roja  
 Heráldica: aparecen dos escudos en el f. 1r  
 izquierda: Escudo con los emblemas de la familia Velasco, con los casquetes en 
azul y parece que corado, pero se ha perdido gran parte de la pintura. El 
emblema cuenta con una cinta exterior que se decora casquetes alternando los 
colores blanco y rojo, en el interior de estos se decora con los leones y las torres 
del reino de Castilla.  





 derecha: dividido en cuatro catones, dos de ellos con las calderas y sierpes y los 
otros dos parece que se ven los embelmas de los Velasco y en el interior la 
[¿cruz de San Andrés?] Los pigmentos se han borrado casi en su totalidad. 
Exlibris en la contratapa de época de Fernando VIII- Carlos III. Se lee Biblioteca del 
Rey Nuestro señor VII H 3  
Encuadernación:  
Encuadernación de estilo neoclásico con orla geométrica y triple filete de hilo fino sobre 
piel teñida de rojo. La ornamentación es simétrica en ambas tapas, con un 
encuadramiento por tres hilos finos acompañados por una rueda con una orla con 
puntos. Las guardas son de papel verde junto a los cantos ornamentados con un hilo 
dorado ancho.  
Fortuna del manuscrito: 
La primera referencia a esta traducción de Alonso de Cartagena de la obra de Seneca en 
los fondos de la Biblioteca del Hospital de la Vera Cruz está en el asiento 86 del 
Catálogo de 1553 como Libro de Seneca de la providencia de Dios, traducido en 
romance por mandado del señor rey don Juan el Segundo; este libro está puesto arriba 
y está duplicado. En los inventarios de 1615 y 1647 se registra como Seneca de la 
providençia de Dios en romanze en los asientos 52 y 48 respectivamente, mientras que 
en el último inventario de 1726 tan solo se menciona un Seneca en el asiento 24. 
Debemos pensar que el manuscrito se quedó en la colección privada de la Corona en el 
momento del traslado del resto de la colección a la BNE. 
Otra información:  
Aspectos formales: f. 24 en blanco, mutilado el folio 11 en su parte inferior. Deteriorado 
por corrosión de tinta entre los folios 3-8. En la hoja de guarda final se puede leer 
tassose en quinientos maravedíes 
Aspectos biblioteca Conde de Haro:  
Las características codicológicas como la decoración de los astiles de las letras de la 
primera línea de escritura, así como la falta de letras de aviso pueden hacernos pensar en 
Manuel Rodríguez de Sevilla como el artífice de este manuscrito, documentado en la 
colección velasqueña en el BNE mss/9244 como escribano y notario de Benavente.  
El Catálogo de 1553 dice que este libro está duplicado, sin embargo, Jeremy Lawrance 
en su estudio sobre la colección matizó que no se trata de otra copia de la Providencia 
de Dios sino de la Vida bien aventurada.  
Las armas del f. 1r vinculan sin duda este manuscrito a la familia Velasco, sin embargo, 
no puedo asegurar que fuera el libro que estuvo en la biblioteca del Hospital de la Vera 
Cruz. Los embelmas representados cuentan con una carga simbólica muy fuerte, 
incorporar en la iconografía las calderas con sierpes (símbolo de alta nobleza) así como 
los leones y castillos de la Corona de Castilla responde a un alto nivel de representación 
nobiliaria, que no he visto en el resto de los libros. 
Manuscrito digitalizado en Catálogo Real Biblioteca Pública 
***** 






BNE, mss/12732 ff.71v-72r 
87. 
Tito Livio  
Pero Lopez de Ayala [trad.]  
Signatura: BNE mss/12732 [olim. Bb.49] 
Ab urbe condita. Liber 1-10. 
Primera década de Titus Libius 
Castilla. Villa de Haro. 1433 
Manuscrito unitario  
[1] h. guarda + 288ff. + [2] h. guarda; pergamino; medidas del folio 390 x 280 mm.  
Contenido: 
f.9r.INC.: En el nombre de Dios. Amen. Muy alto e excelente prinçipe e muy poderoso 
rey  
f.288v.EXP.: fechas grandes rogarias e suplicaçiones a esculapio  
Castellano. Texto a dos columnas en escritura gótica redonda, inicio con escritura en 
gótica fracta de módulo mayor.  
Copista:  
Colofón datado en el folio 288v con el nombre del artífice, Martín Sánchez de Tricio 
escribano y vezino de la villa de Haro. Este copista trabaja también en el manuscrito 
BNE mss/12720 de la colección velasqueña.  





Este libro e coronica se escrivio en la villa de Haro, lugar del muy alto prinçipe señor 
don Pero Fernandez de Velasco, Conde de Haro, en el año del Señor de mill CCCC 
XXXIII años, a serviçio del Señor Dios e del dicho señor Conde, el qual fue escripto por 
su mandado. E lo escrivio Martin Sanches de Triçio, escribano vecino de la dicha villa 
de Haro, vassallo e servidor del dicho señor Conde. Laudetur Deus. 
Análisis codicológico: 
Colación: 1-268 +276 +28-358 +3610. Reclamos en horizontal en el pautado del 
intercolumnio con decoración de puntas geométricas. Foliación coétana a la factura del 
manuscrito en números romanos en tinta roja y foliación moderna en lápiz, ambas en el 
margen superior derecho. Iniciales intertextuales azafranadas.  
Texto a doble columna en tinta negra, pautado sencillo visible en lápiz de plomo 
marcando las líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea rectriz. 
Manuscrito bastante limpio, pocas marcas de lectura salvo algunas marcas de lectura en 
forma de X, llave y manicula. 
Aparato decorativo: 
 Iniciales: 
 Iniciales puzle en rojo y azul con decoración de rasgueo  
 Inicial puzle en rojo con decoración de rasgueo y decoración de roleos y 
besantes dorados en el cuerpo de la letra en los ff. 1r, 39r y 71v 
 Letras distintivas al inicio y final de capítulo de libro 
Encuadernación:  
Encuadernación realizada por María Victoria Calderón en 1989 (viene detallado en las 
guardas). La estructura de las tapas es simétrica y se basa en un encuadramiento de dos 
hilos que se entrecruzan en las esquinas formando pequeños cuadrados. En el centro se 
aprecia un rombo realizado con una rueda de un hilo. Los entrenervios están decorados 
con dos hilos gofrados que se entrecruzan en aspa forman cuatro tríangulos. 
Fortuna del manuscrito: 
Este manuscrito formó parte de la colección de libros donada por Pedro Fernández de 
Velasco para la biblioteca del Hospital, así aparece mencionada en el asiento 41 del 
Capitulado de 1455 como La primera década de Titus Lidbio, en el Catálogo de 1553 
se ordenará en el asiento 87 como La primera Década de Tito Livio en diez libros, en 
pargamino, traducido de latín en romance por maestre Pedro de Berceur, monge de 
San Hilario en París, por mandado del señor rey don Juan de Francia. Está escrito de 
mano, y al fin de él dice: “Este libro y Chronica se escribió en la villa de Haro, lugar 
de muy alto príncipe señor don Pedro Fernández de Velasco, conde de Haro, en el año 
del Señor de 1433 años a servicio del Señor Dios y del dicho señor conde; el qual fu 
escrito por su mandado, y lo escribió Martín Sánchez de Turcio escribano vecino de 
diha villa de Haro, vassallo y servidor del dicho señor conde. Laudetur Deus. Además, 
la primera década abre el segundo capítulo del Catálogo de 1553 “De los historiadores 
antiguos y romanos y de diversas partes del mundo”. 
En los inventarios de 1615 y 1647 se registra como Primera década de Tito Livio en 
rromanze en los asientos 61 y 57 respectivamente; en el inventario de 1726 se menciona 
igual salvo que no da el detalle del idioma. Cuando ingresa en la BNE se catalogará con 
la signatura Bb 49. 
 






Aspectos formales: mal encuadernado. Rostros en el cuerpo de las letras, véase ff.71v 
(siguiendo la foliación original). 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica.  
La decoración marginal fue mencionada en VILLASEÑOR 2009a, pp. 83-86. 
***** 
 
BNE, mss/12677 ff. 247v-248r 
88. 
Tito Livio  
Pero López de Ayala [trad.] 
Signatura: BNE mss/12677 [olim. Bb. 50] 
Ab urbe condita. 
II Década de Tito Livio 
Castilla. [Valladolid] 2 4⁄  XV 
Manuscrito unitario  
[4] h. guarda + 312ff. + [4] h. guarda; pergamino; medidas del folio 470 x 360 mm  
Contenido:  
f.1r.INC.: ... [I]deado et llegado fasta do el estava a la descendida de los Alpes  
f.311r.EXP.: Aquí se acaba el dezeno libro de la secunda década de titus liuius delas 
batallas que fueron entre roma y Cartago. 





Castellano. Texto a dos columnas en letra gótica con astiles ascendentes en el margen 
superior y descendientes en el margen inferior. 
Análisis codicológico: 
Colación:16−1 + 134 + 14 − 188 +194−1 +20 − 238+246 +25 − 288 + 32 − 378 + 
386 + 39 − 428 + 434 .  
Reclamos en horizontal en el pautado derecho: 5v, 13v, 21v, 29v, 37v, 45v, 54v, 61v, 
77v, 238v. Reclamos centrados en los folios 93v, 97v, 104v, 148v, 156v, 164v, 172v, 
178v, 194v, 200v, 210v, 214v, 218v, 230v, 254v, 262v, 270v, 276v, 300v y Vertical 
ascendente: 105v, 113v, 121v, 129v, 137v, 186v, 284v. Calderones intertextuales en 
tinta roja. Inciales intertextuales azafranadas. Foliación moderna en lápiz en el margen 
superior derecho.  
Texto a doble columna, pautado sencillo con lápiz de plomo marcando las líneas 
rectrices no siempre visibles; escritura por debajo de la primera línea rectriz. Marcas de 
corrección en el margen inferior de los primeros folios de cada cuaderno se lee “cor” 
[corregido] en el f. 143r marca de nota. Marcas de lectura con manículas en los ff. 3r, 
46r, 47v, 49r, 51r, 55r, 57r, 81r, 155r, 156r, 161r.  
Aparato icónico: 
 Figuras en campo abierto añadidas posteriormente; todos los dibujos están 
realizados con tinta negra y colocados en los márgenes de los diferentes folios: 
 f. 210r: dibujo de un guerrero preparado para tirar la lanza que lleva en la mano 
derecha y con un escudo en la izquierda.  
 f. 308r: dibujos grotescos de dos animales con cabeza de hombre y cuerpo de 
pájaro.  
 f. 289r: parece que es un ensayo de una “P” gótica decorada con una corona y 
unas hojas que salen del astil de la letra.  
 f. 291v: ensayo de una “A” gótica. 
Aparato decorativo: 
 Iniciales de gran formato: los astiles se prolongan a lo largo del folio, creando 
estos un motivo decorativo más. En los ff. 215r y 248r se representan las letras 
“P” y “D” respectivamente iluminadas sobre fondo oro, en el interior de la letra 
flores azules, rojas y rosadas que acaban en una viña en forma de espiral que se 
prolonga por el intercolumnio. Los motivos vegetales en forma de viña 
recuerdan a la Aparato icónico francesa de finales del XIV principios del XV.  
 Iniciales de inicio de libro: sobre fondo dorado con decoración de pequeñas 
flores en colores azules y rosáceos. Rodeando la inicial decoración caligráfica 
con motivos geométricos. En los ff. 99r, 142r, 179v y 248r.  
 Iniciales inicio capítulo: Iniciales de menos tamaño, iluminadas sobre fondo rojo 
y azul con rasgueo en blanco en el interior de los cuarteles que forman 
decoración geométrica de varios tipos.  
Encuadernación:  
Encuadernación tipo holandesa con piel de color marrón en el lomo con seis nervios y 
con papel jaspeado en los planos de cartón compuesto de hojas impresas en castellano 
(sin datar) 
 
Fortuna del manuscrito: 





Códice que formó parte de la donación de libros que Pedro Fernández de Velasco hizo 
para la Biblioteca del Hospital de la Vera Cruz. Aparece, así, en el Capitulado 
Iluminado de 1455 bajo el título la segunda década tutus lidio en el asiento 42 del 
inventario de libros. Casi cien años en el asiento 88 del Catalogo razonado de libros de 
1553 se menciona como Segunda Década de diez libros de Tito Livio sobre las historias 
romanas; trata de contar la muy noble y grande guerra y batallas que hubo entre Roma 
y Carthago, siendo emperador y gobernador Hannibal; está escrita en pergamino y al 
fin dice: “Aquí se acava el deceno libro de la segunda década de Tito Livio de las 
batallas que fueron entre Roma y Carthago”. En el inventario de 1615 se registra como 
Segunda decada de Titio Libio en romanze en el asiento 62. En 1647 no varía su título 
dentro del registro, pero sí su asiento que cambia al 58; finalmente en el último 
inventario del Hospital de la Vera Cruz del año 1726 se menciona a la segunda Década 
en el asiento 24. Cuando ingresa en la BNE se catalogará con la signatura antigua Bb. 
50 
Otra información: 
Aspectos formales: Philobiblon atribuye la factura del manuscrito al copista Benedicto 
de Salmanca activo en esta ciudad entre las décadas de los 40-60 del siglo XV. Sin 
embargo, se aprecian características de al menos tres copistas diferentes.  
***** 
 
BNE, mss/12722 ff.106v-107r 
89. 
Tito Livio  
Pero López de Ayala [trad.] 
Signatura: BNE mss/12722 [olim. Bb.49]  
Ab urbe condita. Liber 21-30 





Tercera Década de Titus Livius 
Castilla. 1424 
Manuscrito unitario  
[5] h. guarda + 218ff. + [5] h. guarda; papel; medidas del folio 410 x 290 mm  
Contenido: 
f.1r.INC.: Ansy como sy yo por mi propia persona oviese estado  
f.218v.: EXP.:... et fezieron suplicaçiones e rogarias (sic) a los dioses. Aqui se acaba 
este libro  
Texto a dos columnas, escritura gótica cursiva; inicio en escritura gótica fracta de 
módulo mayor. 
Copista: 
Manuscrito realizado por Gonzalo Rodríguez de Sevilla, escribano del Rey.  
Colofón datado: En el nombre de Dios Padre e Fijo e Espíritu Santo, aquí se acaba esta 
tercera parte de Titus Liuius, en la qual se contien de la conquista que los romanos 
fezieron a el rey Felipo de Maçedonia. E a Nabit rey de Laçedemonia. E al poderoso 
rey de Antiochia e a Hannibal e a los etolianos e a otros muchos reyes e príncipes del 
mundo, contra los quales ouieron muy excelentes vitorias. Et cuenta fasta la muerte de 
Anibal et de los Sçipiones e de los otros prinçipes. El qual escriuió Gonçalo Rodríguez 
de Santiago, esciuano del rey, en la era de mil e quatroçientos e veynte e quatroçientos 
e veynte e quatro annos. Reynante en Castilla e en León el muy alto e muy poderoso 
príncipe nuestro señor el rey Don Juan que Dios mantenga.  
[firma y rúbrica] Gonçalo 
Análisis codicológico: 
Colación: 120+214+3-420+514+616+714+816+910+10-1214+1310+14-1512. Filigranas de 
torre con tres almenas y una ventana, cuerno de caza y letra M gótica. Signatura de 
cuaderno numéricas en el verso hasta el cuaderno 9, desde éste signatura alfabética. 
Reclamos en horizontal cerrados con dos paréntesis y línea en los ff. 20v, 34v, 52v, 74v, 
88v, 104v, 118v, 131v, 144v, 158v, 172v, 186v, 196v y 208v. Foliación en tinta roja y 
números romanos en la parte superior del folio dentro del pautado que marca las líneas 
rectrices del intercolumnio.  
Texto a doble columna en tinta negra, pautado sencillo en lápiz de plomo visible 
marcando las líneas rectrices también visibles; escritura por encima de la primera línea 
rectriz. Manuscrito bastante limpio salvo alguna marca de lectura en forma de X.  
Aparato decorativo: 
 Inicial puzle en rojo y azul con decoración de rasgueo y decoración geométrica 
y vegetal en el cuerpo de la letra en los ff.: 1r, 30r, 51r, 80r, 106v y 130r. 
 Faltan las iniciales de capítulos, pero se conserva la letra guía. En los cuadernos 
14-15 sí se han decorado las iniciales, son simples en tinta roja. 
 Cintas de fin de línea con tres puntos en forma de montaña línea o). 
El manuscrito está datado en la base de datos de la BNE en 1384, sin embargo, el 
colofón reza “era de 1424”. Historiográficamente se ha pensado que se referiría a la era 
de Cristo, pero, probablemente el escribano siga utilizando la era española después de 
su supresión legal (Philobiblon). El texto fue traducido entre 1397 y 1407, por lo que el 





libro no puede ser de 1386, además, las características codicológicas del mismo lo 
sitúan en el primer cuarto del siglo XV.  
Encuadernación: 
Encuadernación tipo holandesa con piel de color marrón en el lomo con seis nervios y 
con papel jaspeado de color verde en los planos. En el tejuelo se puede observar la 
leyenda: TITO LIVIO Traducido en [ilegible] 
Fortuna del manuscrito: 
La tercera década de Tito Livio no está documentada en la biblioteca del Hospital de la 
Verz Cruz hasta 1553 con el Catálogo razonado, en el asiento 89 se puede leer Tercera 
Década de Tito Livio, escrita de mano en 218 fojas de papel, comienza: “En el nombre 
de Dios Padre, e fijo y Espíritu Santo Amén”. Pónese el prólogo de estos diez libros, y 
el fin de ellos es: “En el nombre de Dios Padre e Fijo e Espíritu Santo, aquí se acaba 
esta tercera parte de Tito Livio, en la qual se contiene de la conquista que los romanos 
fecieron al rey Philipo de Macedonia e a Nabit rey de Lacedaemonia e al poderoso rey 
de Antiochia e al Annibal, e alos etholianos e a otros muchos reyes e príncipes del 
mundo, contra los queles hecieron muy excelentes victorias; e cuenta fasta la muerte de 
Hannival e de los Scipiones e de los otros príncipes. El qual escribió Gonzalo 
Rodríguez de Santiago, escribano del rey, en la era de 1424, reynante en Castilla e en 
León el muy alto e muy pderoso príncipe nuestro señor rey Don Juan que Dios 
mantenga. En los inventarios de 1615 y 1647 se registra como Tercera década de Tito 
Libio en los asientos 63 y 59 respectivamente, mientras que en el inventario de 1726 se 
menciona como Terzera partida de Tito Libio. Cuando ingresa en la BNE se catalogará 
con la signatura Bb 49. 
Otra información: 
Aspectos formales: Cambio de mano en el f. CXLV. 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hipánica 
***** 






BNE, mss/12721 ff.6v-7r 
90. 
Lucano  
Signatura: BNE mss/12721 [olim. Bb. 40] 
Pharsalia 
La Farsalia 
Castilla. 2 4⁄  XV  
Manuscrito unitario 
[6] h. guarda + 224ff. + [4] h. guarda; papel; medidas del folio 410 x 290 mm  
Contenido: 
f.7. INC.: Este libro fiso en latin lucano  
f.224v. EXP.: del viejo testamento con las prisiones de los generales de...  
Castellano. Texto a dos columnas en escritura gótica cursiva 
Análisis codicologico: 
Colación: ¿ 16+ 210/ 116?+ 2 − 1312 + 14 − 1910+ 20¿8−1?. Filigranas de montaña de 
tres picos dentro de un círculo y una cruz, parece un carro de dos ruedas, en el folio 
añadido mano con flor de seis pétalos. Reclamos sencillos sin decoración en horizontal 
en los ff.: 16v, 28v, 39v, 51v, 63v, 75v, 87v, 99v, 11v, 123v, 135v, 147v, 157v, 167v, 
177v, 187v, 197v y 217v. Calderones intertextuales en tinta roja y azul. Foliación 
coétanea a la factura del manuscrito en tinta roja en la parte superior del folio en el 
pautado que marca las líneas rectrices del intercolumnio y foliación moderna en lápiz en 
el margen superior derecho.  





Texto a doble columna en tinta negra, pautado sencillo no visible a lápiz de plomo 
marcando las líneas rectrices, escritura por debajo de la primera línea rectriz. Marcas de 
lectura en forma de X y llave.  
Aparato decorativo: 
 Iniciales simples en tinta roja. 
 Inicial puzle en rojo y azul con decoración de rasgueo y decoración vegetal en el 
cuerpo de la letra en el f. 1r. 
Encuadernación: 
Encuadernación tipo holandesa con piel de color marrón en el lomo y con papel 
jaspeado de color verde en los planos. En el tejuelo se puede observar la leyenda: 
LUCANO Traducido en [cas] te [ll] ano.  
Fortuna del manuscrito: 
El libro de La Farsalia formó parte de la colección de libros donada por Pedro 
Fernández de Velasco a la biblioteca del Hospital, así figura en el Capitulado de 1455 
en el asiento 61 como Lucano. En el Catálogo de 1553 se ordena en el asiento 90 bajo 
título Lucano sobre las batallas de los emperadores Julio César y Pompeyo, y otras 
muchas cosas hasta la venida de Nuestro Señor Jesu Christo, escrito de mano en 217 
ojas de papel. En el inventario de 1615 el notario apunta el libro en el asiento 148 pero 
comete un error lo menciona como Lucano en latín, en el inventario de 1647 se resuelve 
ese error registrando el libro como Lucano en rromançe trata de las guerras de Cesar y 
Ponpeo en el asiento 144. En 1726, la última mención de este libro en la biblioteca 
antes de su traslado a la BNE, se registra como Lucano sobre la batalla de los 
Emperadores en el asiento 6. Cuando ingresa en la BNE se catalogará con la signatura 
Bb 40. 
Otra información: 
Aspectos formales: Al final del manuscrito una hoja suelta, parece un extracto de una 
carta de Juan de la Riba vecino de la villa de Medina a “vuestra señoria” informando de 
una serie de problemas con Rodrigo de Saz Ambos ballesteros de esta “señoria”. La 
carta tiene anotaciones (tachadas) en los márgenes superior e inferior en los que se 
pueden leer (aunque de forma parcial) menciones a libros, capítulos y personajes de los 
mismos. 
Se puede leer:  
Juan de la Riba vecino de la su villa de Medina e su basallo pid besa las manos de 
vuestra Señoría, a la qual plazerá saber cómo los balesteros suyos desta dicha villa me 
mandaron, como a vno dellos, yziese relaçion a vuestra señoría de çiertos agrabios que 
por falsa petiçion a vuestra Señoría era echa, nos abía mandado azer (interlineado: 
çiertas cosas) a supllicaçion de Rodrigo de Saz nuestro conpanero, y allara vuestra 
Señoría que quando vuestra señoría mandó ordenar esta ballestería a su seruiçio, 
después entre nosotros pusymos çiertos capitulos e ninguno dellos se dirigen en 
deseruiçio de vuestra señoría, mas eran conformes a lo que en otras confradías se suele 
ordenar e para los trasgresores dellos pusymos çiertas penas en las quales muchas 
vezes el dicho Rodrigo de Sas ha yncurrido no queriendo obtenpretarlos e por esto 
algunas vezes le hemos echado algunas penas por quanto afrontan los dichos capitulos, 
de lo qual hizo falsa ynformaçion a vuestra señoría diziendo que ynjustamente le 
abíamos prender prendado e creemos que yzo vna falsa probisyón e dixo que vuestra 
señoría la avía mandado probeer e requirió nos con ella que le voluiesemos las prendas 





teniendose lo que dezía probisyon de vuestra señoría en la mano e fue requerido nos 
mostrase su letra por ante escriuano para que, vista la firma de vuestra señoría, 
hiziesemos lo que mandaba, el qual no quiso, e fue luego a ynformar a vuestra señoría 
diziendo non lo abiamos querido cunplir e de los alcaldes izo la misma relaçion syn 
ellos saber cosa alguna por do vuestra señoría otra vez probeyó sy la primera era suya 
e por aberle echo falsa relaçion los sus alcaldes le mandaron prender e dyo 
declaraçion? a Sant Francisco, y de nuebo nos dize vuestra señoría probe sobre ello 
porque en nonbre de los dichos mis consortes sus ballesteros vmilmente suplico a 
vuestra señoría nos mande dar vn juez syn sospecha para que bea quanta razon 
tubimos de azer lo que izimos e mas sy yzieramos en esto seruirá vuestra señoria a Dios 
e a mi (ilegible) justiçia a nosotros ará señalado bien e merçed en seruir la yllustre e 
muy magnifica persona de vuestra señoría por largos tiempos seruida e estado 
cresçiente como el desea. 
Aspectos biblioteca Conde de Haro: En la hoja de guarda en letra Librarius 
 // Luchano //  
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica 
***** 
 
BNE, mss/9132 ff.3v-4r 
91. 
Valerio Maximo  
 Antoni Canals / Juan Alfonso de Zamora [trad.] 
Signatura: BNE mss/9132 [olim. Bb.103] 
Factorum et dictorum memorabilium libri IX 
Hechos y dichos memorables 
Castilla. 2 4⁄  XV 
Manuscrito unitario  





[2] h. guarda + 217ff. + [4] h. guarda; papel; medidas del folio 340 x 260 mm. 
Contenido:  
f.3r.INC.: muy amados amigos como nos estudiando algunas vegadas en el valerio 
magsimo 
f.217r.EXP.: Sepades quantos aquí leyeren [línea viuda] 
Castellano. Texto a dos columnas 
Análisis codicológico: 
Colación: No se han conservado los reclamos y por las encuadernaciones posteriores no 
se ven los bramantes, por lo que la realización de la colación es difícil. No he podido 
ver las filigranas. No se ha realizado la iluminación de las iniciales, pero se conservan 
las letras de aviso. Foliación moderna en lápiz en el margen superior derecho. 
Texto a doble columna en tinta negra, no se aprecia el pautado. Marcas de lectura en X, 
llave y manícula.  
No tiene aparto icónico 
Encuadernación: 
Encuadernación tipo holandesa con piel de color marrón en el lomo y con papel 
jaspeado de color verde en los planos. En el tejuelo se puede observar la leyenda 
VALERIO MAXIMO EN CASTELLANO. 
Fortuna del manuscrito: 
Este manuscrito formo parte de la colección donada por Pedro Fernández de Velasco al 
conjunto Hospitalario, así lo demuestra la estrada 60 del registro librario en el 
Capitulado de 1455. En 1553 se catalogará en el asiento 91 como Valerio Máximo 
historiador escrito en romance, de mano en papel; trata de historias romanas y otras 
materias. En los inventarios de 1615 y 1647 se registra en el asiento 8 como Balerio 
Massimo en rromance; y en el inventario de 1726 figura como Valerio Magximo en el 
asiento 51. Cuando ingresa en la BNE se catalogará con la signatura Bb 103. 
Otra información: 
Aspectos formales: Los dos primeros folios, precediendo al texto, parecen las cuentas de 
rentas en grano de Sant Miguel y Sant Lloreynt de Belforado. En el segundo folio en 
letra Librarius se lee  
Valerio Maximo 
a. & Valeryo Masymo 
b. & nota de oraçi? libro III ¿mil? II Cº II 
c. (al final del mismo folio):  
Señor vuestro seruidor Diego [///] 
La hoja de guarda del final del texto está muy utilizada se pueden ver un dibujo de un 
castillo y una manícula, varias pruebas de pluma, tachones, y varias frases como: 
 amigos mios muy especiales yo vos 
Libro de mu alto [///] 
Dentro del texto hay varias partes que han sido tachadas. 





La traducción de este manuscrito ha sido estudiada en AVENOZA VERA 2010. 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica 
***** 
 
BNE, mss/12839 f.1r 
92. 
Cicerón  
Signatura: BNE mss/12839 [olim. Bb.48]  
De officiis 
Italia [Bolonia] 2 4⁄  XV 
Manuscrito unitario 
[3] h. guarda + 200ff. + [6] h. guarda; pergamino; medidas del folio 210 x 130 mm 
Contenido:  
f.3r.INC.: Quanquam te Marce fili annum iam audientem  
f.90v.EXP.: si talibus monumentis preceptisque letabere  
Latín. Texto a línea tirada con abundantes glosas 
Análisis codicológico  
Colación: 1 − 1010. Reclamos en horizontal encuadrado con decoración vegetal en los 
ff. 8v, 18v, 28v, 38v, 48v, 58v, 68v, 78v y 88v. Iniciales intertextuales azafranadas, 





calderones en la glosa en tinta roja. Foliación coetánea a la factura del manuscrito en 
tinta roja en el margen superior derecho y foliación moderna a lápiz también en el 
margen superior derecho. 
Texto a línea tirada en tinta negra, pautado sencillo en lápiz de plomo marcando las 
líneas rectrices no siempre visibles; escritura por debajo de la primera línea rectriz. 
Marcas de corrección en forma de tres puntos, con una “f”, en forma de “t” o con una 
abreviatura de Nota. Marcas de lectura en forma de llave con flores y manícula. 
Aparato icónico: 
Inicial historiada: 
 ff. 1r, 38v y 60r: inicial fitomorfa sobre fondo dorado. En el cuerpo de la letra un 
hombre vestido a la moda italiana de principios del s. XV con un libro en las 
manos. 
Repertorio figurativo: 
 Viñeta en el f. 1r con cuatro mujeres entronizadas representan las cuatro virtudes 
cardinales, de izquierda a derecha la fortaleza con las columnas, la Justicia con 
una espada, la prudencia mirándose en un espejo y finalmente la templanza con 
dos cráteras con agua. Las cuatro figuras aladas y con un libro en la mano, sobre 
fondo neutro marrón con decoraciones caligráficas geométricas en blanco.  
 Figuras en campo abierto: en el f. 1r dos salvajes arrodillados mirando hacia 
arriba se abren las vestimentas, portan en los brazos los emblemas cuyo 
poseedor está sin identificar. 
 Heráldica: dos ángeles sostienen el emblema de la familia Velasco con escaques 
de oro, alternando con veros azules en fondo de plata. Rodeando éste decoración 
vegetal sobre un fondo monocromo rojizo con decoraciones caligráficas en 
amarillo.  
Aparato decorativo:  
 Iniciales simples en rojo y azul con decoración de rasgueo que acaba en formas 
vegetales y animales (f. 22r un grifo, f. 26r un dragón y en el f. 49v una garza) 
 Orla cerrada en el f. 1r sobre fondo dorado roleos vegetales a base de hojas de 
palma, en la parte superior y coincidiendo con esquinas y centro de la franja 
cuatro hombres con barba se intercalan con la decoración vegetal. En la parte 
inferior de la orla la decoración heráldica.  
 Letras distintivas acompañando a las iniciales de capítulo con decoración 
caligráfica geométrica y vegetal.  
En la hoja de guarda un poema de Matteo Griffoni, poeta Boloñés de principios del 
siglo XV. El texto está fechado en 1422. 
Encuadernación:  
Encuadernación tipo holandesa con piel de color verde en el lomo con una paleta de un 
hilo dorado decorando los nervios y con papel marmoleado. En el tejuelo se puede 
observar la leyenda: M. T. CICEROM.  
Fortuna del manuscrito: 
Este manuscrito formó parte de la colección de libro que donó Pedro Fernández de 
Velasco a la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz, de este modo podemos 
documentarlo en el asiento 9 del inventario de libros del Capitulado de 1455 como El 
libro de Tuilio de Ofiçias. En el Catálogo de 1553 se ordena en el asiento 92 como 





Tullio De oficiis, escrito de mano en pargamino, en los inventarios de 1615 y 1647 
mantendrá el mismo título, pero cambiará de orden, está registrado en los asientos 79 y 
75 respectivamente. En el inventario de 1726 tan solo se menciona como De ofitis en el 
asiento 38, cuando ingresa en la BNE se catalogará con la signatura antigua Bb 48. 
Otra información: 
Aspectos formales: las glosas forman parte de la planificación decorativa de la página, 
las iniciales cuentan con la misma decoración que en resto del texto.  
El f. 38 esta restaurado, se puede leer al final del mismo La parte superior de esta hoja 
está suplida de mano de Don Francisco Asensio, oficial del numerario de la Real 
Biblioteca, el año de 1764, de orden del Señor Don Juan de Santander, Bibliotecario 
Mayor del Rey Nuestro Señor. 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica. 
***** 
93. 
Signatura: BNE ¿inc/2264? [olim. I/839] 
Los comentarios de Cayo Julio César 
Fortuna del ejemplar: 
La primera mención a la edición impresa de los Comentarios de Julio César está en el 
asiento 93 del Catálogo de 1553 como Los comentarios de Julio César escritos de 
molde impresos en Toledo, en los inventarios de 1615 y 1647 se registra como 
Comentarios de Gayo Zesar en rromanze en los asientos 111 y 107 respectivamente 
mientras que en 1726 mantiene el mismo título cambia de orden, moviéndose al asiento 
103. Ésta es la última referencia que tenemos de la obra de Julio César en la biblioteca 
de Pedro Fernández de Velasco. 
Otra información: 
Antonio Paz informa de este incunable dentro de la colección de libros de la Biblioteca, 
pero no lo identifica, Jeremy Lawrance cree que se trata del INC/2264 de la BNE. Éste 
perteneció a la biblioteca del camarista de Castilla Fernando José de Velasco y 
Ceballos. Actualmente su vinculación a la colección del Conde de Haro no está clara 




Tratado de los doce trabajos de Hércules 
Fortuna del ejemplar: 
Sabemos que en el año 1553 la Biblioteca del Hospital de la Vera Cruz contaba con una 
edición de los trabajos de Hércules, en el asiento 94 se lee: Tratado de los Doce 
trabajos de Hércules recopilados por don Enrique Villena y aplicados a los doce 
estados del mundo, y al fin un tratado muy provechoso De la vida bienaventurada. 
Imprimióse en Burgos año de 1499. En los inventarios de 1615 y 1647 se registra como 
Los trabaxos de Hercules en rromanze en los asientos 94 y 90 respectivamente mientras 





que en el inventario de 1726 tan sólo se menciona como Trauajos de Hercules; ésta es 
la última referencia al incunable dentro de los fondos de la Biblioteca. 
Otra información: 
Signatura desconocida para Antonio Paz y Jeremy Lawrance, en los fondos de la BNE 
está el incunable INC/2537 que perteneció a la biblioteca del III Marqués de la Romana. 
(Referencia V-55 en Abad Martín, Julián., Catálogo bibliográfico de la Colección de 
Incunables de la BNE de España, Vol. I, BNE de España, Madrid, 2010 pp. 824) 
Actualmente está incunable continua sin identificación, pero hemos podido reconstruir 
su paso por la biblioteca del Hospital gracias a los inventarios de libros de la misma. 
***** 
 
BNE, vitr/24/13 ff.5r 
95. 
Honoré Bouvet 
Signatura: BNE vitr/24/13 [olim. Bb.81] 
Arbre des Batailles 





Francia [París] 3 4⁄  XIV.  
Manuscrito unitario  
[3] h. guarda + 99ff. + [3] h. guarda; pergamino; medidas del folio 320 x 240 mm 
Contenido : 
f.1r.INC.: Ae liure est deuse en quatue parties 
f.99v.EXP.: Explicit larbre de batailles autrement dit larbre de doulers.  
Francés. Texto a dos columnas, escritura gótica híbrida. 
Análisis codicológico: 
Colación: 14 + 2 − 138. Reclamos en horizontal sin decoración en el pautado del 
intercolumnio. Rúbricas en rojo. Foliación en tinta negra en números romanos en el 
margen superior derecho.  
Texto a doble columna en tinta negra, pautado sencillo visible en lápiz de plomo 
marcando las líneas rectrices también visibles; escritura por debajo de la primera línea 
rectriz. Marcas de corrección en lápiz y parece que de cronología posterior a la factura 
del libro en forma de n& 
Marcas de lectura en forma de X y manículas. 
Aparato icónico: 
 Repertorio figurativo: 
 f. 4v, a modo de apertura del libro tiene un Arbre des batailles: el eje de la 
escena lo marca el tronco del árbol que está coronado con una rueda de la 
fortuna donde se puede ver un ángel que mueve la rueda y el rey entronizado en 
la parte más alta de la misma. En cada rama del árbol y de arriba abajo e 
izquierda derecha se representa:  
 Papa de la iglesia católica con dos cardenales ante una ciudad fortificada, un 
personaje masculino sostiene en sus manos los estandartes de la ciudad 
mientras dirige la mirada a otro grupo de cardenales.  
 Un grupo de guerreros en pleno combate con trompetas a su lado, en un 
espacio cerrado como un scriptorium una figura femenina recostada sobre el 
escritorio con una palma en la mano, a su lado dos libros. Cerrando la escena 
un grupo de soldados, algunos a caballo en plena batalla.  
 Una corte, parece regia por el personaje masculino coronado se dispone a 
entrar en la ciudad, destaca los edificios de la misma, así como la escena 
cotidiana de la descarga de paquetes de un carro tirado por bueyes. Cerrando 
la escena un campamento militar con un grupo de soldados a pie y caballo 
mientras que 4 hombres montan las tiendas.  
 Grupo de soldados en batalla, la escena la contemplan dos personajes 
masculinos barbados que narran en un libro y códice abierto lo que están 
viendo. Cierra el f. de nuevo un grupo de soldados en la batalla; destaca del 
conjunto dos figuras en el margen inferior derecho: un soldado está subido a 
horcajadas sobre la alegoría de la justicia que con los brazos abiertos sostiene 
la balanza y la espada.  
 f. 5r: viñeta con fondo reticulado en color teja y decoración caligráfica en negro. 
En un paisaje boscoso la escena se divide en dos partes: la superior con dos 
personajes masculinos el de la izquierda nimbado y con la mitra papal y el 
bastón con la cruz hacia abajo mientras que el de la derecha nimbado también, 





pero con la vara con la cruz hacia arriba da la orden a los personajes de la parte 
inferior. Bajo estos dos personajes nimbados se dirigen a un grupo de soldados 
en batalla. Ambas escenas se unen por dos guerreros que luchan en el centro de 
la viñeta haciendo de eje central. 
 f. 99v: figura sin terminar, dibujo con lápiz de plomo sobre el fondo neutro del 
pergamino, un personaje masculino con un machete clavado en la cabeza, un 
puñal hendido en el pecho y la palma del martirio en la mano izquierda. Puede 
ser San Pedro Mártir de Verona. 
Aparato decorativo: 
 Iniciales: 
 Inicial fitomorfa sobre fondo dorado en el f. 5r 
 Iniciales campeadas sobre fondo azul o rosáceo. 
 Orla vegetal cerrada con hojas de hiedra doradas y pequeñas florecillas en el f. 5r. 
 Cenefa geométrica en colores rojizos, azulados y dorado. 
Encuadernación: 
Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura de las tapas es 
simétrica y se basa en un encuadramiento de un hilo sobre piel rojiza. En el centro 
observamos un rectángulo gofrado y dorado y ornamentado en su interior con un gran 
círculo realizado con una rueda de un hilo dorado, y en su interior con rueda de un hilo 
pétalos de flores. En el mismo eje central del círculo encontramos otros dos motivos 
circulares de menor tamaño y en su interior una rueda de una flor, todo ello dorado. Las 
guardas son de papel marmoleado tipo gotas, modelo Old Dutch.  
Fortuna del manuscrito:  
La primera mención al libro de Honoré Bouvet en los fondos de la biblioteca del 
Hospital de la Vera Cruz está en el inventario de los libros que Pedro Fernández de 
Velasco donó al mismo en 1455; en el asiento 78 se lee Arbol de Batallas. Un siglo más 
tarde, en el Catálogo de 1553 el libro se ordenará en el asiento 95 como Un árbol de 
batallas, escrito en lengua francesa, de mano en pergamino iluminado en 99 hojas. En 
los inventarios de 1615 y 1647 se registrará como Harbol de batallas en franzes en los 
asientos102 y 98 respectivamente, mientras que en el último inventario de 1726 se 
mencionará tan solo como Arbol de Batallas en el asiento 3. Cuando ingresa en la BNE 
se le catalogará con la signatura antigua Bb 81. 
Otra información: 
Aspectos formales: este manuscrito se debe poner en relación con dos copias más del 
Arbol de Batallas identificados en los manuscritos 17183 de la Bibliothèque nationale 
de France y el f.II.96 National Library off Russia. La Aparato icónico de los tres puede 
atribuirse al taller de Maître de Boucicaut o el Maître de Boethis. 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica. 
***** 






BNE, mss/6526 ff.2r 
96. 
Enrique de Villena 
Signatura: BNE mss/6526 [olim. R.263] 
Los doce trabajos de Hércules 
Trabaxos de Ercules y Libro de la guerra 
Castilla. 2 4⁄  XV 
Manuscrito unitario 
[2] h. guarda + 85ff. + [2] h. guarda; pergamino; medidas del folio 240 x 170 mm. 
Contenido: 
f.2r.INC.: Capítulo primero de la (lei?) por el autor de la siguiente obra nombrada los 
trabajos de hercoles al pedidor de aquella surnego açeptado enviada 
f.85v.EXP.: … Contrarios remedios.  
Castellano. Texto dos columnas, escritura gótica formada libraria. 
Análisis codicológico: 
Colación: 1 − 22+ 3 − 108+ 1110+ 128. Reclamos sencillos en horizontal en la parte 
inferior del folio, enmarcados en tinta roja. Calderones en tinta roja. Foliación moderna 
en lápiz en el margen superior derecho del folio.  





Texto a doble columna en tinta negra, pautado sencillo visible en lápiz de plomo 
marcando las líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea rectriz. Marcas de 
lectura en forma de X y llave.  
Aparato decorativo: 
 Iniciales de tipología simple en rojo y azul con pequeña decoración de rasgueo. 
Encuadernación: 
Encuadernación en piel marrón sin decoración. . 
Fortuna del manuscrito: 
Este manuscrito formó parte de la colección de libros donada por Pedro Fernández de 
Velasco en 1455 a la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz, está documentado en el 
inventario de libros del Capitulado en el asiento 39 como Los trauajos de ercoles y el 
libro de la guerra en vn volumen. En el Catálogo de 1553 se ordena en el asiento 96 
como Libro de los Travajos de Hércules en 16 capítulos; y al fin, orden que se ha de 
tener en los exércitos y batallas, en 36 reglas o capítulos. En los inventarios de 1615 y 
1647 se registra como Los doce trauaxos de Hercules en rromanze en los asientos 107 y 
103 respectivamente mientras que en 1726 se menciona tan sólo con su título en el 
asiento 100. Cuando ingresa en la BNE se catalogará con la signatura antigua R263. 
Otra información: 
Aspectos formales: el primer cuaderno es un añadido imitando las portadas de libro de 
libros impresos.  
Aspectos biblioteca Conde de Haro:  
Letra Librarius en el folio // Los trabajos de ercoles y el libro de la guerra // 
Antonio Paz no identifica este manuscrito, pero Jeremy Lawrance apuntó que podría 
tratarse de éste. A pesar de que la BNE no lo incluye en la colección del Conde de Haro 
las características codicológicas me llevan a incluirlo en la colección (características 
copista de los morales y Librarius). 




Conquista de reyes de Aragón 
Fortuna del ejemplar: 
Este incunable está documentado en la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz en el 
Catálogo de 1553 en el asiento 97 como Libro de las conquistas y historias de los reyes 
de Aragón y condes de Barcelona, escrito de molde en lengua catalana en 48 capítulos, 
impreso en Barcelona; trata de la creación de el mundo de los hijos de Adam, y va 
discurriendo por los de Noé, y en el 5º capítulo de los descendientes de Japhet que 
poblaron a España, y los que poblaron a Hibernia y Inglaterra; a los romanos y los que 
hicieron después de christianos, y cómo se perdieron por culpa del rey don Rodrigo, y 
de los reyes de Castilla, León, Portugal y Navarra y Aragón, y en el linaje de los reyes 
de Francia, y en qué tiempo comenzó la secta de Mahoma en África; y ansí va 
discurriendo por muchos capítulos. Después de esta entrada es difícil rastrear el libro en 





los siguientes inventarios ya que la información que se da en el título es bastante 
somera, podría tratarse de la Crónica del Rey don Rodrigo que está registrado en los 
asientos 146 y 142 de los inventarios de 1615 y 1647 respectivamente. No hay mas 
referencias al libro en los siguientes inventarios. 
Otra información: 
Incunable no identificado por Antonio Paz, Jeremy Lawrence apunta que no se trata de 




BNE, mss/9502 f.1r 
98. 
Cicerón  
Signatura: BNE mss/9502 [olim. Bb.147] 
Obra selecta 
De officiis 
Italia. 2 4⁄  XV.  
Manuscrito unitario 
[3] h. guarda + 200ff. + [6] h. guarda; pergamino; medidas del folio 210 x 130 mm.  
Contenido: 





f.1r.INC.: Incipit liber tullii de officiis 
f.200v.EXP.: Explicit tvllivs de Paradoxis 
Latín. Texto a línea tirada en letra humanística.  
Análisis codicológico: 
Colación: 1 − 812 + 98 + 10 − 1612 + 1712+1. Reclamos simples en el pautado 
derecho inferior, casi ilegible en algunos casos por el corte de la guillotina. Calderones 
y rúbricas en rojo. Foliación en tinta roja en números romanos en el margen superior 
derecho.  
Texto a línea tirada en tinta negra, pautado sencillo en láìz de plomo marcando las 
líneas rectrices no siempre visibles; escritura por encima de la primera línea rectriz. 
Pautado diferente para las mayúsculas del texto. Marcas de lectura en X, llave y 
manícula. Marcas de corrección o de aviso con la abreviación Nota. 
Aparato decorativo: 
 Iniciales:  
 f 1r. Inicial campeada sobre fondo azul neutro con decoración caligráfica en 
blanco, el cuerpo de la letra está decoraco con formas vegetales f. 49v: Inicial en 
dorado sobre fondo rosáceo y azul con decoración vegetal en el cuerpo de la 
letra  
 f. 52r: Inicial campeada sobre fondo morado, decoración vegetal en el cuerpo de 
la letra que se enreda en los astiles de la misma.  
 f. 81r: Inicial campeada sobre fondo azul y verde con decoración vegetal y 
geométrica en el cuerpo de la letra. 
 f. 121r: Inicial campeada sobre fondo azul y verde con decoración vegetal y 
geométrica en el cuerpo de la letra. 
 f. 155r: Inicial en campeada sobre fondo azul y morado con decoración vegetal y 
geométrico en el cuerpo de la letra. 
 f. 185: Inicial en campeada sobre fondo azul, verde y rosáceo con decoración 
vegetal. 
 Orla: f. 1r con orla vegetal abierta con una banda decorativa que separa la 
decoración de la caja de escritura. 
 Heráldica: en el f. 1r en la parte inferior han añadido al corpus decorativo una viñeta 
de fondo dorado con decoración vegetal, en el centro el emblema de la Casa Velasco 
con los escaques de oro, alternando con veros azules en fondo de plata. El escudo 
está “rodeado” por un paño blanco; en la parte inferior un hombrecillo grotesco 
enseña la lengua.  
Encuadernación: 
Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura de las tapas es 
simétrica, sobre piel marrón y se basa en un encuadramiento de dos hilos. En cada 
ángulo interiore aparece un florón con una hoja dorada; a continuación, una banda 
rectáncular, con la entrecalle decorada con un florón de un semicírculo y otro vegetal 
formando una cenefa, todo ello gofrado y dorado. Las guardas son de papel marmoleado 
tipo gotas, modelo Old Dutch, junto a los cantos ornamentados con una rueda gofrada 
de hilos inclinados, gruesos y finos, que se van alternando. 
Fortuna del manuscrito: 





Esta copia de los libros de Cicerón formó parte de la colección seleccionada por Pedro 
Fernández de Velasco para la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz, por ello en el 
asiento 33 aparece mencionado como Tulio de senectute de los e de los escaques en vn 
bolumen. Para el Catálogo de 1553 se reordenará en el asiento 98 como Tulio De 
officiis, de amictia, de senectute, escrito de mano en pergamino, en los inventarios de 
1615 y 1647 se registra como Tulio de offizis en latín en los asientos 126 y 123 
respectivamente. En 1726 está localizado en el asiento 55 como Julio de ofitis, cuando 
ingresa en la BNE se catalogará con la signatura Bb 147.  
Otra información: 
Aspectos biblioteca Conde de Haro:  
En el Capitulado de 1455 incluyen este libro bajo la categoría “Libros en latín en papel” 
probablemente confundieron la vitela con el aspecto del papel. 
Letra Librarius en la hoja de guarda inicial se lee Tulyo de (ilegible). En la hoja de 
guarda se lee Tulio de ofiais 
X fls. [florines] 




Aethicas de Aristoteles 
Fortuna del ejemplar: 
A pesar de continuar sin identificación, gracias a los inventarios podemos rastrear el 
libro dentro de la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz hasta mediados del siglo 
XVIII. El incunable está catalogado en el asiento 99 del Catálogo de 1553 como Las 
Aethicas de Aristoteles, de molde, en romance, en 1615 se registra como Esti de 
Aristotelis en rromanze en el asiento 75 mientras que en 1647 se menciona como Hetica 
de Aristotelis en romançe de mo (tachado no) ralidad. La última referencia es en el 
inventario de 1726 en el asiento 124 que se registra como Etica de Aristotelis.  
Otra información: 
Libro no identificado por Antonio Paz. Jeremy Lawrance apunta que puede tratarse de 
un compendio anónimo impreso en Sevilla en 1493. Actualmente continúa sin 
identificación. 
***** 






BNE, mss/9160 ff.9r 
100. 
Nicolaus Triveth 
Signatura: BNE mss/9160 [olim. Bb.61] 
Expositio in Boethium De consolatione philosophiae 
Exposición sobre el libro De consolación de Boecio 
Castilla. 2 4⁄  XV  
Manuscrito unitario  
[5] h. guarda + 153ff. [2] h. guarda; papel; medias del folio 310 x 220 mm. 
Contenido: 
f.1r.INC.: Aquí començan los capítulos del libro de luçano senetino Senador de rroma el 
qual fiso estando por mandado de theodoro Rery delos godos i es llamado este libro de 
consolaçion y fue declarado por vn doctor en santa theologia que cuyo? Nombre fray 
nicolas de la orden de los frayles de santo domingoen que ay libros.  
f.153v.EXP.: conoscer el estamento de la...  
Castellano. Texto a dos columnas, escritura gótica redonda; calderones intertextuales en 
rojo. 
Análisis codicológico: 
Colación: 18+ 212−2+ 3 − 1212+ 1312−5+ 1412. Filigranas de carro de dos ruedas, 
guante y ancla. Signatura numérica y reclamo en cada folio, en algunos casos colocan el 
reclamo en el interior del cuerpo de la letra. Reclamos simples en el pautado del 
intercolumnio insertos en un rectángulo. Los primeros ocho folios en foliación moderna 
en lápiz en números romanos en el margen superior derecho, el resto del manuscrito 





foliación en tinta roja junto al título corriente. Astiles de las letras de la primera línea de 
escritura decorados destacan los ff. 57r y 70v.  
Texto a doble columna en tinta negra, pautado sencillo visible en lápiz de plomo 
marcando las líneas rectrices también visibles; escritura por encima de la primera línea 
rectriz. Marcas de lectura en forma de X y llave.  
Aparato decorativo  
 Iniciales: 
 Iniciales de capítulo en rojo con decoración interior en blanco; decoración de 
rasgueo en color azul. 
 Iniciales de tipología simple en tinta roja; decoración de rasgueo en color azul. 
 Cintas de fin de línea en rojo en forma de tres puntos formando una pirámide y a 
continuación una línea con saltos en forma de ( 
Encuadernación: 
Encuadernación en pasta española con el lomo decorado conun hilo dorado por cada 
uno de los seis nervios. Las guardas que contiene son de papel marmoleado.  
Fortuna del manuscrito: 
Este manuscrito formó parte de la colección de libros donada por Pedro Fernández de 
Velasco en 1455 para la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz, está documentado en el 
inventario de libros como Boeçio de consolación en rromanze en el asiento 56. En el 
Catálogo de 1553 se ordena en el asiento 100 bajo el título Boecio de consolación, 
escrito de mano por capítulos en cinco libros mientras que en los inventarios de 1615 y 
1647 se registra como Uoecio de consolación en rromanze en los asientos 18 y 16 
respectivamente. En el inventario de 1726 es el primero de todo el listado de ahí que se 
intitule como Lo primero un libro intitulado Boezio de consolacion. Cuando ingresa en 
la BNE se cataloga con la antigua signatura Bb 61. 
Otra información: 
Aspectos formales: El segundo cuaderno parece que era un senion al que le faltan dos 
folios.  
El decimotercer cuaderno está mutilado, entre los ff. 135-139 se pueden ver las pestañas 
de los mismos. Libro incompleto. 
Aspectos biblioteca Conde de Haro: En la hoja de guarda en letra librairus /voecio de 
consolaçion/ se añade en tinta roja bbb 
La traducción de Nicolás Trevet en este manuscrito ha sido estudiada en AVENOZA 
VERA 2010. 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica 
***** 






BNE, mss/9207 f.1r 
101. 
Mafeo Vegio  
Signatura: BNE mss/9207 [olim. Bb.66]  
De educatione liberorum et eorum claris moribus 
Italia. 3 4⁄  XV  
Manuscrito unitario  
[1] h. guarda + 87ff. + [4] h. guarda; pergamino; medidas del folio 310 x 220 mm  
Contenido: 
f.1r.INC.: Si tantum nobis ingenii et ut quid ipintia aggredim recte cosumate que 
profice possemus. 
f.87v.EXP.: …aio fixum perpetuo tenetes obseruent 
Texto a línea tirada en escritura humanística.  
Análisis codicológico: 
Colación: 1 − 810 + 99. Reclamos simples en horizontal en la parte inferior del folio, 
abren y cierran el reclamo un punto. Foliación en tinta negra en números romanos en el 
margen superior derecho. Letras de aviso al lado de las iniciales en tinta negra.  
Texto a línea tirada en tinta negra, pautado sencillo en lápiz de plomo no visible 
marcando las líneas rectrices; escritura por encima de la primera línea rectriz. 
Manuscrito muy limpio salvo algunas marcas de lectura con llamadas de atención al 
texto en el margen con una Ho.  






 Iniciales: cuerpo dorado sobre fondo neutro azul con decoración de Bianchi girari 
en los ff. 1r, 20v, 37v, 50v, 64r y 78v.  
 Orla abierta con decoración Bianchi girari en el f. 1r.  
 Heráldica: emblema de los Velasco con los escaques de oro, alternando con veros 
azules en fondo de plata sobre un fondo azul estrellado y rodeado de una corona de 
Laurel. 
Colofón datado en el f.87v, datado por Calendas, al uso de San Pedro en Roma. 
ROMAE APVD SANCTVM PETRVM 
NONO KL IANVARII MCCCCXLIIII 
TEMPVS QVO MAFEVS LIBRVM 
EDIDIT 
Encuadernación: 
Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura decorativa de 
las tapas es simétrica y se basa en encuadramiento de un hilo sobre piel marrón. El 
motivo central que se muestra es una decoración de formas vegetales dispuestas de tal 
manera que recrean la letra “S”, realizado con una rueda de un solo hilo y dorado. Las 
guardas son de papel marmoleado tipo gotas, modelo Old Dutch, y los cantos aparecen 
sin ornamentar. 
Fortuna del manuscrito: 
Este manuscrito está documentado en la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz en el 
Catálogo de 1553, en el asiento 101 bajo título Tratado de Mapheo Vegio de las 
doctrinas y buenas crianzas que deben dar los padres a los hijos, escrito de mano en 86 
hojas. En 1615 se menciona en el inventario de bienes del Hospital como Masio Begio 
de los donayres y buenas gracias en latín en el asiento 20, unos años más tarde en el 
siguiente inventario de 1647 se registra como Mario Bexio trata de las doctrinas que 
deven dar los padres a los hijos en el asiento 19. En el último inventario (1726) aparece 
como Mapheo dotrina que deuen dar los padres a los hijos en el asiento 106; cuando 
ingresa en la BNE se cataloga con la antigua signatura Bb 66 
Otra información: 
Aspectos biblioteca Conde de Haro: Escritura Librarius en la hoja de guarda Este libro 
se llama de Mafeo Begio delas dotrimas Et buenas crianças que deben dar los padres a 
los fijos 




Contra Ira y Saña 
Fortuna del manuscrito:  
Este manuscrito está documentado en la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz como 
Séneca contra la ira y saña, escrito de mano en lengua castellana en el asiento 102 del 





Catálogo razonado de libros de 1553. Un siglo después, en los inventarios de 1615 y 
1647 se registra como Seneca contra yra y sana en rromanze en los asentos 24 y 23 
respectivamente; la última mención al manuscrito dentro de la colección libraría está en 
el inventario de 1726 que se registra como Seneca contra yra y saña en el asiento 43. 
Otra información: 
Manuscrito no identificado por Antonio Paz ni por Jeremy Lawrance. Actualmente 
continua sin identificación, pero se ha podido reconstruir su paso por la biblioteca hasta 





Fortuna del ejemplar: 
La biblioteca del Hospital de la Vera Cruz contaba con una copia de este incunable en 
1553, así lo anota el Catálogo razonado de libros de ese año como Séneca en sus 
Epístolas, traducido de latín en romance por Hernán Pérez de Guzmán, con una 
introducción de Philosophia moral, impreso en Zaragoza, año de 1496 en el asiento 
103. Un siglo después, en los inventarios de 1615 y 1647 el libro se registra como 
Epistolas a Seneca en rromanze en los asientos 25 y 24 respectivamente. La última 
referencia a este incunable en los fondos de la biblioteca está en el inventario de libros 
de 1726, en el asiento 35 del mismo se lee Epistolas de Seneca.  
Otra información: 
Signatura desconocida por Antonio Paz. Jeremy Lawrance apunta que se trata de la 
edición de Zaragoza de Paulo Hurus de 1496. La BNE tiene entre sus fondos tres copias 
de las Epístolas a Lucio I-1412, I-1704 y I-2353 (Ref. S-84 en Abad Martín, Julián., 
Catálogo Bibliográfico de la colección de incunables de la BNE, vol. I, BNE de 
España, Madrid, 2010, pp. 711). Actualmente este incunable continúa sin identificación. 
***** 






BNE, mss/9217 ff.134v-135r 
104. 
Lactancio  
Signatura: BNE mss/9217 [olim. Bb.89]  
Divinae institutiones 
Italia. 2 4⁄  XV 
Manuscrito unitario  
[1] h. guarda + 194ff. + [2] h. guarda; pergamino; medidas del folio 300 x 230 mm  
Contenido: 
f.1r.INC.: Lactantu firmiani instituorum diuniarum aduersum gentes 
f.194r.EXP.: Lutu coelu firmiani de ure dei ad Donatum liber explicit felicit. 
Texto a línea tirada en escritura humanística.  
Análisis codicológico: 
Colación: 1¿8+1?+ 2 − 1410+ 158+ 16 − 2010. Reclamos sencillos en el pautado 
derecho decorados con 4 puntos, desde el cuaderno 15 la posición cambia y se coloca en 
el centro inferior del folio. Foliación en tinta negra en números romanos en el margen 
superior derecho. Letras de aviso al lado de las iniciales en tinta negra.  
Texto a línea tirada en tinta negra, pautado sencillo en lápiz de plomo marcando las 
líneas rectrices no siempre visibles; escritura por encima de la primera línea rectriz. 
Marcas de lectura en X, correcciones con el signo Nota. 
Aparato decorativo: 
 Iniciales: 





 Inicial campeada con decoración de Bianchi girari en los ff. 1r, 25v, 45v, 67v, 
90v, 100r, 137v, 157v y 175v.  
 Iniciales campeadas sobre fondo neutro en colores rosáceo y verde con 
decoración caligráfica también en dorado 
Encuadernación: 
Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura decorativa de 
las tapas es simétrica y se basa en un encuadramiento de un hilo sobre piel marrón-
rojiza. A continuación, otro encuadramiento con dos hilos dorados que en sus lados 
cortos se cruza formando una “X” y creando un juego de entrecalles mixtelíneas con 
formas vegetales entrecruzadas, todo ello dorado. Las guardas son de papel marmoleado 
tipo gotas, modelo Old Dutch y con los cantos sin decorar 
Fortuna del manuscrito: 
La primera referencia de esta copia de Lactancio en los fondos de la Biblioteca del 
Hospital de la Vera Cruz está en el asiento 104 del Catálogo de 1553 como Lactancio 
Frimiano que trata de las Divinas instituciones contra gentes, escrito de mano en 
pargamino. Después en el inventario de 1615 el libro se registra en el asiento 27 como 
Dotazio ffirminiao en latin mientras que en 1647 se menciona como Dactancio firmano 
en latin trata de diferentes materias un asiento por encima que en el anterior inventario. 
En 1726 en el último inventario de libros se registra como Lactancio fimiano en el 
asiento 104; cuando ingresa en la BNE se catalogará con la signatura Bb 89. 
Otra información: 
Aspectos formales: Entre los ff. 11-12 hay un legajo de papel ilegible sin digitalizar.  
Aspectos biblioteca Conde de Haro: El f. 1r cuenta con una nota al pie de folio que 
informa de la restauración del libro a mediados del siglo XVIII por orden del 
bibliotecario mayor Juan de Santander. La nota Año de 1769, se suplió esta primera 
hoja que faltava a este manuscrito de Lactancio, por la edición de 1470. La escribió de 
orden del señor Don Juan de Santander Bibliotecario Mayor de su Merced Don 
Francisco Assensio a los 6 años de su empleo numerario en la Real Biblioteca, y a los 
30 de su antigüedad en ella, y 68 de su edad, lo nota aquí de orden superior. 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica.  
***** 






BNE, mss/9218 ff.1r 
105. 
Ruy González de Clavijo 
Signatura: BNE mss/9218 [olim. Bb.72] 
Embajada a Tarmolán 
Castilla. 2 4⁄  XV  
Manuscrito unitario  
[4] h. guarda + 153ff. + [3] h. guarda; papel; medidas del folio 295 x 220  
Contenido: 
f.1r.INC.: El grand emperador mi señor tamurbeque 
f.153v.EXP.: [calderón] mayor será mi pena que mea culpa 
Castellano. Texto a dos columnas en gótica cursiva y gótica redonda.  
Análisis codicológico: 
Colación: 1¿16+1?+ 2¿14+1?+ 318+420+ 5 − 618+ 7 − 824. Filigranas de arco con flecha, 
letra “G” Gótica y montículo de 3 cumbres. Foliación moderna en lápiz en el margen 
superior derecho. Calderones intertextuales en tinta roja.  
Texto a doble columna en tinta negra, no se ve el pautado.  
Aparato icónico 
 Drôleries: aprovechando la decoración de rasgueo de las iniciales 
 Hombrecillo con sombrero en el f. 2v 
 Pez en el f. 3v  
 Hombre con barba en el f. 10r Cara de un cerdo en el f. 13v 
 Cara de hombrecillo en el f. 38v 






 Iniciales simples en rojo, azul y verde con decoración de rasgueo. Desde el f. 45 
desaparecen las iniciales, se ha dejado el espacio para la decoración y se conserva la 
letra guía al margen. 
 Cintas de fin de línea en tinta roja en forma de & y una línea.  
Encuadernación: 
Encuadernación tipo holandesalomo de piel castaño decorado con dos hilos dorados por 
cada nervio y una rueda con decoración geométrica en la cabeza del tomo y papel 
jasepeado en azul en los planos. En el tejuelo se puede observar la leyenda 
EMBAJADA DE ENRIQUE 3º AL GRAN TAMORLAN. 
Fortuna del manuscrito: 
La primera mención a este libro en la Biblioteca del Hospital de la Vera Cruz está en el 
Catálogo de 1553, en el asiento 105 como Historia del emperador Tamburbeque, donde 
se refieren sus grandezas y victorias, y la famosa batalla en que venció y prendió al 
gran señor y turco Aldaire Basica, en que se hallaron Payo de Soto y Hernán Sánchez 
de Palenzuelos, embaxadores de el señor rey don Enrique de León, que fueron por él 
muy bien recibidos; y él retornó letras y dones que embió con un caballero suyo 
Caatrax, por nombre Mahomao Alcaxí; y la segunda embaxada que el señor rey le hizo, 
y de lo que pasó, que va la historia refiriendo pos sus capítulos. En los inventarios de 
1615 y 1647 se registra el libro como Ystoria del emperador Tamuybeque en romançe 
en los asientos 41 y 38 respectivamente; finalmente en 1726, en el último inventario, se 
registra como Historia del Emperador Tamurbas. Cuando el manuscrito ingresa en la 
BNE se le cataloga con la signatura Bb72. 
Otra información: 
Aspectos biblioteca Conde de Haro: Librairus en la hoja de guarda Libro del 
Tammuiberque.  
Por las características codicológicas se puede vincular este manuscrito con el BNE 
mss/9247 de la misma colección. 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica.  
***** 






BNE, mss/9564 ff.4v-5r 
106. 
Fernán Pérez de Guzmán  
Signatura: BNE mss/9564 [olim. Bb.93]  
Mar de historias 
Castilla. 2 4⁄  XV  
Manuscrito unitario  
[4] h. guarda + 152ff. + [4] h. guarda; papel; medidas del folio 290 x 160 mm 
Contenido: 
f.1r.INC.: Fray Juan de Colupna, natural de Roma, de la Orden de Predicadores, fue 
muy grant dottor e conpuso vn libro muy notable que se intitula Mar de las Ystorias, del 
cual, asy como de vn grant prado se cogen diuersas flores, asy del dicho libro se 
sacaron algunas cosas en el presente tratado contenidas.  
f.152r.EXP.: de otro y de xamede. Deo gratias  
Castellano. Texto a línea tirada, escritura gótica cursiva.  
Análisis codicológico: 
Colación: no se han conservado los reclamos y por las encuadernaciones posteriores no 
se ven los bramantes, por lo que la realización de la colación es difícil. Foliación 
moderna en lápiz en el margen superior derecho. Rúbricas y calderones en rojo.  





Texto a línea tirada en tinta negra, pautado sencillo en lápiz de plomo marcando las 
líneas rectrices no siempre visibles; escritura por debajo de la primera línea rectriz. 
Marcas de lectura en X y llave. Anotaciones en lápiz justo antes de los folios que faltan. 
Aparato decorativo: 
 Iniciales de tipología simple en rojo. 
Encuadernación: 
Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura decorativa de 
las tapas es simétrica sobre una piel marróny se basa en un encuadramiento de cinco 
hilos paralelos que se entrecruzan en las esquinas formando pequeños cuadrados. Los 
motivos decorativos centrales que se muestran son cuatro florones de una hoja 
dispuestos en cada ángulo interior. Los entrenervios están ornamentados mediante tres 
hilos en vertical.  
Fortuna del manuscrito: 
La primera referencia a esta traducción de Fernán Pérez de Guzmán en la biblioteca del 
Hospital de la Vera Cruz es en el asiento 106 del Catálogo de 1553 bajo el título Libro 
intitulado Mar de las historias, escrito por fray Juan de Roluna, natural de Roma, del 
Orden de los Predicadores; trata de las historias de los emperadores antiguos. Está 
escrito de mano en papel, en romance. En los inventarios de 1615 y 1647 se registra 
como Mar de Ystorias en los asientos 145 y 141; éstas son las dos últimas referencias al 
libro en el espacio librario no tenemos noticias del manuscrito hasta el momento de su 
catalogación en la sede de la BNE con la signatura Bb 93. 
Otra información: 
Aspectos formales: Faltan los ff. 2-3, 23-24, 35 y 149. 
Aspectos biblioteca Conde de Haro: Hoja de guarda final escrita, parecen pruebas de 
pluma. Se puede leer:  
Vimos la grandeza del señor 
los que somos venidos 
Fernandus de Ruiz señor lo fiz escreuir 
en el dicho anno 
anno de la carta [///] Ihesu Christo 
senor 
En el f.1r en letra Librarius se puede leer Vlixes 
La biblioteca de este escritor ha sido estudiada en VAQUERO 2003. 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica 
***** 






BNE, mss/9223 ff.1r  
107. 
Francesco Petrarca 
Signatura: BNE mss/9223 [olim. Bb.97] 
Flores e sentençia del libro de maestre Francisco Petrarcha poeta, en el qual loa la 
vida apartada llamada solitaria 
Castilla. 2 4⁄  XV 
Manuscrito unitario  
[4] h. guarda + 125ff. + [2] h. guarda; papel; medidas del folio 300 x 220 mm.  
Contenido: 
f.2r.INC.: Syguese los capítulos de las flores y sentencias del libro de maestre franfisco 
Petrarca en el queal loa la vida apartada llamada solytaria. El qual libro es partido en 
dos partes ay en la primera treytra y vn capytulo.  
f.5r.INC.: Flores i sentencias del libro de maestre françisco Petrarca poeta en e qual 
loa la vida apartada llamada solitaria. El queal libro enbio a vri obispo su señor i 
amigo. Capitulo primero del prologo en el primero libro de esta materia. 
f.125r.EXP.: Verdad medrezes. Deo gratias  
Castellano. Texto a dos columnas en escritura gótica y cursiva precortesana.  
 
 






Colación: 114 + 212 + 36 + 410 + 512 + 610 + 7 − 812 + 910 + 10 − 1112 + 124. 
Filigranas mujer con cruz, montículo de 3 cumbres, cabeza de buey. Signatura de 
cuaderno numérica desde el f. 42. Reclamos simples en el centro inferior del folio. 
Desde el cuaderno tres, reclamo en todos los folios a modo de signatura de cuaderno. Se 
diferencian ambos porque el reclamo de fin de cuaderno está en el centro del folio, 
mientras que los de signatura cuaderno en el pautado derecho. Foliación moderna en 
lápiz en el margen superior derecho del folio y foliación coetánea a la factura del 
manuscrito en tinta negra debajo de la moderna. Calderones intertextuales en tinta roja. 
Letra de aviso al lado de las iniciales en tinta negra.  
Texto a doble columna en tinta negra, pautado sencillo en lápiz de plomo marcando las 
líneas rectrices no siempre visibles; escritura por encima de la línea rectriz. Marcas de 
lectura en forma de X, llave y manícula. 
Aparato decorativo: 
 Iniciales puzle en tinta roja, pero desde el f. 38 (foliación números árabes) antes de 
éste han dejado el hueco para la inicial, pero no está decorado 
 Cintas de fin de línea en tinta roja en forma de ) y línea, tres puntos en forma de 
pirámide o 00000000 
 Decoración caligráfica de los astiles, destacan en los ff. 21-24, 85v y 153 r 
(foliación original) 
Encuadernación: 
Encuadernación en pasta holandesa con las tapas con papel marmoleado y el lomo en 
piel marrón. La decoración se basa en dos hilos dorados que marcan los nervios y una 
rueda con decoración vegetal ornamenta la cabeza del tomo. En el tejuelo se puede 
observar la leyenda FLORES DEL PETRARCA CASTELLANO. 
Fortuna del manuscrito:  
El libro de las Flores de Petrarca formó parte de la colección libraría donada por Pedro 
Fernández de Velasco a la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz, así queda recogido 
en el Capitulado de 1455 en el asiento 55: Petrarca de vita solitari. Casi cien años 
después, en el Catálogo de 1553, se ordena en el asiento 107 como Flores y sentencias 
del maestro Francisco Petrarca, en el qual loa la vida apartada llamada solitaria, 
escrito de mano. En el inventario de 1615 el notario parece que se equivoca al describir 
el libro ya que aparece registrado como El Petrarca en italiano, confundiendo quizá el 
origen del texto con el idioma del mismo. Error que se subsana en el inventario de 1647 
que registra el manuscrito en el asiento 31 como Petrarca en rromançe de la vida 
solitaria de las colaçiones en romançe de materia de gobierno. Ésta es la última 
referencia documental del manuscrito dentro de la Biblioteca del Hospital de la Vera 
Cruz; cuando ingresa en la BNE se catalogará bajo la signatura antigua Bb 97. 
Otra información: 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica.  
***** 






BNE, mss/9219 ff.7v-8r 
108. 
Alfonso de Toledo  
Signatura: BNE mss/9219 [olim. Bb.65] 
Tratado llamado Invencionario 
Alfonso de Toledo, bachiller en Decreto, vecino de la ciudad de Cuenca 
Castilla. Murcia. 1467 
Manuscrito unitario 
[5] h. guarda + 130ff. + [5] h. guarda; papel; medidas del folio 310 x 230 mm.  
Contenido: 
f.1r.INC.: Aquí comiençan los títulos y capítulos del tratado llama vnmençonario…. 
f.126v.EXP.: en el año del señor de mill e quatrocientos e sesenta e siete años.  
Castellano. Texto dos columnas, gótica redonda; inicio de capítulos con gótica fracta de 
módulo mayor y decoración de cintas. 
Copista: 
Manuscrito cuenta con colofón con el nombre del copista del manuscrito. En el f.126v 
se lee:  





Este libro mando escrevir el señor licenciado lohan Dias de Alcocer, oydor de la 
audiencia de nuestro señor el rey don Alfonso, el qual escrivió fray ginés de bestracan, 
natural de la cibdad de Murcia, monje de la orden de cistel aiudado con licencia de su 
mayor en la corte, en el año del señor de mill e quatrocientos e sesenta e siete años.  
En el f.7v hay una dedicatoria a Alfonso de Carrillo, obispo de Toledo:  
En nombre de la santassima Trinidad e yndiuisa vnidad, comiença el tratado llama 
ynuençionario dirigido al muy reuerendo e magnifico señor don Alfonso Carrillo 
arçobispo de Toledo, primado de las Espannas, por su deuoto sieruo Alfonso de Toledo, 
bachiller en decretos, vezino de la çibdad de Cuenca patria del dicho señor e el tratado 
es asi llamado, conviene a saber, Ynuençionario porque en él se fallarán los primeros 
ynuentores de las cosas asi temporales commo spirituales e los motiuos e causas de las 
ynvençiones. Pues comiença la primera proposiçion del attor al Señor por la qual 
declara la causa de su motiuo para el tratado copilar e a su sennoria lo presentar. 
Análisis codicológico: 
Colación: 1 − 412+ 510+ 6 − 712+ 810+ 912+ 10 − 1112. Filigranas montículo de 3 
cumbres con media luna y tijeras. Signatura cuaderno alfanumérica en el verso del folio. 
Reclamos simples en el centro inferior, en los ff. 70v, 92v y 104v están encuadrados en 
tinta roja. El reclamo del f. 12 está decorado con una palmeta vegetal del estilo de la 
decoración caligráfica vegetal del corpus textual. Foliación moderna en lápiz en el 
margen superior derecho. Letra de aviso en tinta negra, no se ha realizado la 
iluminación de la Inicial.  
Texto a doble columna en tinta negra, pautado sencillo en lápiz de plomo marcando las 
líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea rectriz. Manuscrito muy escrito 
en los márgenes en letra del siglo XVII. Marcas de corrección en el f. 122 con el signo 
o- 
Aparato decorativo  
 Iniciales: 
 Inicial con decoración de cintas y letras distintivas en los ff. 1r, 4r, 7v y 126v 
 Inicial preparada para la Aparato icónico en los ff. 8r, 9r (con una línea roja de 
tinta) y 48r (con una línea de tinta negra) 
 Decoración caligráfica vegetal en los ff. 54r, 63r, 65v, 94v, 96v, 97r, 113r, 114r, 
114v, 120v, 123r y 126v. 
 Decoración caligráfica antropomórfica: Aprovechando los cuerpos de las letras o los 
astiles de las mismas decoraciones de rostros en los ff. 4r, 83r, 84r, 86v, 89r, 92r, 
93r, 95r, 100r, 104v, 105r, 110r, 120r, 125r.  
 Cintas de fin de línea en forma de //----//----// 
Encuadernación: 
Encuadernación en pasta holandesa con las tapas con papel jaspeado de color verde y el 
lomo en piel marrón. En el tejuelo se puede observar la leyenda Invencionario de Alfon 
de Toledo.  
Fortuna del manuscrito: 
Ordenado en el asiento 108 del Catálogo de 1553 como Libro intitulado Inventionario 
de los inventores de las cosas, escrito de mano en papel, en romance. En los inventarios 
de 1615 y 1647 se registra como Ynbenzionario de los ybentores de las cosas en los 
asientos 31 y 30 respectivamente. En 1726 se menciona en el asiento 111 Títulos y 





capítulos llamados ynbenzionarios. Cuando ingresa en la Biblioteca se catalogará con la 
signatura antigua Bb 65. 
Otra información: 
Aspectos formales: Hoja de guarda final con un dibujo de una cruz y una rúbrica 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica.  
***** 
 
BNE, mss/9236 ff. 6v-7r 
109. 
Aegidius Romanus 
Signatura: BNE mss/9236 [olim. Bb.88] 
De regimine principum 
Francia. [¿París?] 1 4⁄  XIV.  
Manuscrito unitario 
[3] h. guarda + 149ff. + [2] h. guarda; pergamino; medidas del folio 320 x 230 mm.  
Contenido: 
f.1v.INC.: Incipit capula prime parte primi libri de regimine principi 
f.7r.INC.: Incipit libri de regimine principum edit a fiatre Egido de romano…. 
f.146v.EXP.: Explicit liber de regimine principum editura fiatre egido romano ordinis 
frim heremita y sancti augustum. 
Latín y castellano. Texto en dos columnas, escritura gótica libraría.  





Análisis codicológico:  
Colación: 14, 22, 3 − 1312, 1410−1. Reclamos en horizontal en el pautado derecho salvo 
el reclamo del f. 4v que está inscrito en un rectángulo en rojo. Claderones intertextuales 
en tinta roja y azul. Rúbricas en tinta roja. Titulo corriente en letras mayúsculas que 
alternan los colores rojo y azul. Foliación en tinta roja en el margen superior derecho y 
foliación moderna en lápiz en el margen superior derecho también.  
Texto a doble columna, pautado sencillo visible en lápiz de polomo marcando las líneas 
rectrices también visibles; escritura por encima de la primera línea rectriz en el verso del 
folio mientras que en el recto por debajo de la primera línea rectriz. Marcas de lectura 
en forma de X, llave y manícula.  
Aparato icónico: 
 Repertorio figurativo: 
 Viñetas: Se han añadido en un momento posterior a su factura 4 viñetas en 
los ff. 7r, 7v, 55v y 96r que ilustran cuatro episodios del libro:  
 ¿Egido Romano? entrega su obra al monarca f. 7r (Josefina Planas 
considera que se trata del rey Felipe el Hermoso) La viñeta cuenta 
con un marco dorado con decoración vegetal de hojas de parra, fondo 
reticulado en dorado azul y rojo. Se representa la entrega del libro de 
un ¿monje de la orden agustina con mitra? Arrodillado ante el 
monarca entronizado en un sitial en tonos grisáceos.  
 Tres jóvenes príncipes reciben educación de su profesor f. 7v, viñeta 
con el mismo marco que la anterior, de nuevo sobre fondo reticulado 
en rojo y dorado con decoración de rombos en color azul, tres 
hombres ataviados con ricas vestimentas crean el núcleo principal de 
la escena, a la derecha de estos un espacio ocupado por la figura de 
un profesor sentado en una cátedra con un libro en la mano.  
 Reina e infantes ¿ante los estamentos sociales? Folio 55v con el 
mismo marco que en los dos anteriores y sobre fondo reticulado de 
nuevo se ve en el centro de la composición una mujer con un tocado 
de cuernos con velo, a su lado una niña con vestimenta similar a la 
mujer y un infante. Cerrando la escena una figura masculina, sin 
atributos regios que puede identificarse con un maestro. Toda la 
representación se dispone sobre dos referencias paisajísticas: una 
ciudad en el extremo izquierdo y unos peñascos donde un esclavo 
negro y un campesino se refugian junto con el rebaño de ovejas.  
 Rey y cortesanos contemplando una ciudad en el f. 96r, esta última 
viñeta ilustra el primer capítulo del tercer y último libro, sobre el 
regimiento de la ciudad. Por ello la escena se dispone de izquierda a 
derecha con un rey mostrando los atributos de poder, cetro y corona, 
dirigiéndose a un ¿séquito” formao por cuatro personas vestidas 
ricamente. De fondo una ciudad fortificada sobre, de nuevo, fondo 
reticulado.  
 Drôlerie en el bas-de-page en el f. 1r, perro persiguiendo a una liebre. 
Aparato decorativo: 
 Iniciales: 
 Iniciales simples en rojo y azul con decoración de rasgueo. 





 Iniciales fitomorfas sobre fondo azul con decoración caligráfica en blanco y 
enmarcado en un cuadrado de color rosáceo con decoraciones en oro. 
Acompañando a la inicial una decoración en forma de antenne en los 
mismos colores. En los ff. (siguiendo la numeración actual) 7v, 17v, 42v, 
49v, 54v, 79v, 83vv, 96r, 130v. 
 Antenne acompañando a la inicial a modo de orla abierta y rematando en un dragón 
en los ff. 7v, 42r, 49v, 70v. 
 Heráldica: en el f. 1r sobre la capital E se ha añadido el escudo de armas reales de 
Castilla y León: campo cuartelado donde se alternan un castillo en oro sobre carmesí 
y un león rampante sobre plata. El escudo está timbrado por una corona de cinco 
florones, esta tipología se ha relacionado con la figura de Juan II. 
Encuadernación: 
Encuadernación en pasta holandesa con papel marmoleado con lomo en piel marrón. El 
lomo está ornamentado con dos hilos dorados marcando los nervios, en el tejuelose 
puede observal la leyenda: G. Colomna, Regimiento de Principes. 
Fortuna del manuscrito: 
Sabemos, por el inventario de libros de 1455 que entre los fondos donados por Pedro 
Fernández de Velasco a la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz había tres copias del 
Regimiento de príncipes; en el asiento 15 se puede leer El regimiento de príncipes, 
descripción bastante somera que dificulta la identificación del libro sin embargo, el 
Catálogo de 1553 aporta más información sobre el libro y nos ha permitido confirmar la 
signatura propuesta ya por Jeremy Lawrance en su estudio sobre la Biblioteca del 
Conde de Haro. En el asiento 109 se describe como Fray Egido Romano del Orden de 
San Gustín, que trata del Regimiento de los príncipes, escrito de mano, en latín, en 150 
hojas, iluminado, y con manillas de plata y oro, características que se ajustan al libro 
propuesto, no obstante, un siglo después, en los inventarios de 1615 y 1647 
encontramos de nuevo otro problema de concordancia. En ambos documentos la obra de 
Aegido Romano se registra como Regimieto de los príncipes en romanze, parece que el 
escribano se ha equivocado en el idioma, o que al consultar el libro tan solo ha visto la 
tabla del índice que es un añadido posterior y sí está escrito en romance. En el último 
inventario de 1726 se registra como Reximiento de prinzipes en el asiento 41, cuando 
ingresa en la BNE se catalogará con la signatura antigua Bb 88. 
Otra información: 
Aspectos formales: la tabla con el índice del libro (ff. 1v-5v) es un añadido posterior al 
conjunto del libro escrito en latín y romance. Escrito y raspado en el inferior del 
pergamino, ilegible, en los ff. 92r, 127r, 143v, 144r, 144v, 145r y en la hoja de guarda 
final. 
Aspectos biblioteca Conde de Haro: letra Librarius en el f. 1r Libro del regimiento de 
los prinçipes / 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica  
Manuscrito analizado en PLANAS BADENAS 2012 y 2017. 
***** 






BNE, mss/9608 f.11r 
110. 
Sexto Julio Frontino 
Signatura: BNE mss/9608 [olim. Bb.108] 
Tratado de arte militar 
Castilla. 2 4⁄  XV 
Manuscrito unitario  
[3] h. guarda + 85ff. + [4] h. guarda; papel; medias del folio 290 x 210 mm.  
Contenido: 
f.11r.INC.: [A]llegueme yo a enseñar… 
f.85v.EXP.: ... es fablar loando virtudes e denostando vicios. 
Castellano. Texto a línea tirada, escritura gótica cursiva precortesana; los primeros 
folios con la tabla del libro en gotica cortesana. 
Análisis codicológico: 
Colación: el manuscrito no conserva reclamos y apenas se ven bramantes, se ha podido 
comprobar un primer cuaderno de 14 folios y un segundo de 8, desde ahí no se puede 
hacer la colación. Filigranas con ciervo, guante festonado, cuerno, cabeza de buey y 
pájaro. Foliación moderna en lápiz en el margen superior derecho, foliación coetánea a 
la factura del manuscrito a partir del folio 11, siguiendo la numeración moderna. Letra 
de aviso visibles ya que no se ha completado la iluminación de las iniciales. 
Texto a línea tirada en tinta negra, pautado sencillo en lápiz de plomo marcando las 
líneas rectrices no siempre visibles; escritura por debajo de la primera línea rectriz. 
Marcas de corrección con anotaciones en los márgenes en números romanos. Marcas de 
lectura en forma de llave.  






Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura de decorativa de 
las tapas es simétrica y se basa en un encuadramiento de dos hilos sobre piel marrón, a 
continuación se muestran bandas rectangulares que dan paso a otro encuadramiento de 
nuevo con dos hilos, en su interior y coincidiendo con los ángulos un floron de una 
estrella. Las guardas son de papel marmoleado tipo gotas, modelo Old Dutch, junto a 
los cantos ornamentados con una rueda gofrada de hilos inclinados, gruesos y finos, que 
se van alternando. 
Fortuna del manuscrito: 
Este manuscrito formó parte de la colección de libros que Pedro Fernández de Velasco 
donó a la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz, el inventario que recoge esta donación 
lo menciona en el asiento 52 como Julio Frontino. Un siglo más tarde, en el Catálogo 
de 1553 se ordena en el asiento 110 como Julio Frontino, que trata de diversas mañas y 
exemplos para el capitán sobre lo que ha de hacer antes de entrar en la batalla en el 
primero libro; en el segundo, de las cosas que se han de hacer en la batalla; y en el 
tercero, de cómo se han de combatir las ciudades; en el quarto, de las cosas que son 
semejantes a la distinción de los primeros echos; y después trata por treinta y seis 
reglas de las batallas, y al fin escribe una carta de loas de los capitanes de la guerra; 
todo escrito de mano, en romance. En los inventarios de 1615 y 1647 se registra como 
Julio Frontino en rromanze, añade el título del inventario de 1647 trata de guerras en 
los asientos 36 y 34 respectivamente. En 1726 se menciona tan sólo como Julio 
Frontino en el asiento 116, cuando ingresa en la BNE se catalogará con la signatura 
antigua Bb 108. 
Otra información: 
Aspectos formales: La hoja de guarda final texto añadido donde se puede leer. 
(Calderón) Todos los que scriuieron tomaron vno de quatro modos d’escreuir según 
Fulgencio pone en su metología. 
(Calderón) Los quales, tragico, comico, lilico (sic), satiro. Tragico es fablar de cosas 
que ayan comentado en alegria e ayan auido fin triste, es doloroso; comico es de cosas 
que ayan auido començamiento triste e fin prospero, es alegre. Lirico es fablar loando 
o denostando en metro, e uino este vocablo lirico de lira porquen los tienpos antiguos 
la auian por muy dulce istrumento, queriendo dezir quel fablar en romo fuese asi dulce 
como el son de la lira, e aun porquel son de la lira es ordenado de ciertas silabas, la 
cuenta de las quales annadiento o amenguando la dulçura del son se perdería, es por 
quel fablar rimado es artisado de cierto conpas, e, sabidas sílabas el qual pasando se 
perderia este vocablo romo llamaron al tal fablar lirico. Este vocable romo fue tomado 
de Remo hijo de Romulo, rey primero en Roma de cuyo nonbre la cibdad fue intitulada 
por que este Remo dizen que fue el primero que fabló el perteto arte de rimar quen 
nuestra lengua dezimos trobar. Satiro es fablar loando virtudes e denostando vicios. // 
Aspectos biblioteca Conde de Haro:  
Letra Librarius en la hoja de guarda //Julio Frontino// y varias pruebas de pluma.  
Lawrance propone para esta copia de Julio Frontino el mss/9523 sin embargo este 
pertenece a la colección Uceda.  
Manuscrito incluido en el análisis de traductores y traduciones de Gemma Avenoza 
Vera en AVENOZA VERA 2010. 





Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica.  
***** 
 
BNE, mss/9443 ff.8v-9r 
111. 
Séneca 
Signatura: BNE mss/9443 [olim. Bb.75] 
Epistulae morales ad Lucilium 
Epístolas a Lucio 
Castilla. 2 4⁄  XV  
Manuscrito unitario  
[2] h. guarda + 218ff. + [4] h. guarda; papel; medidas del folio 300 x 220 mm.  
Contenido:  
f.1r.INC.: Siguenle las recapitulaciones de las epístolas de Seneca a lucillo contemadas 
en este volumen con LXXV  
f.217v.EXP.: (Calderón) Pues que asi es vsemos de los vienes de natura e contemoslos 
entre los grandes vienes e pensemos que este es de los sus mayores benefiçios que lo 
que onbre desea por nesçesydad se aya e tome syn demasya e sobra. 
 Castellano. Texto a línea tirada, escritura gótica redonda con rasgos cursivos 
precortesanos. 
Análisis codicológico: 
Colación: 18 + 212 + 4 − 620 + 7¿20−1? + 8 − 1220 + 13¿10−1?. Filigranas con carro 
de dos ruedas, balanza de triángulos inscrita en círculo, columnas con cruz, manos con 
estrella de 5 puntas y guante con 4 lengüetas y lazo en la muñeca. Rúbricas en tinta roja. 
Reclamos en horizontal en el pautado derecho con diferentes tipos de decoración:  





decoración geométrica a base de círculos en el f. 20v, decoración geométrica con 
triángulos en los ff. 76v, 96v, 134v, 154v y 201v, decoración cintas en tinta roja en los 
ff. 36v y 56v. Los únicos reclamos sin decoración están en los ff. 174v y 194v. 
Foliación moderna en lápiz en el margen superior derecho.  
Texto a línea tirada en tinta negra, no se aprecia el pautado, pero parece que la escritura 
está por encima de la primera línea rectriz. Marcas de lectura en los márgenes glosas 
que se marcan con calderones en rojo. 
Encuadernación:  
Encuadernación en pasta española que contiene el lomo con cinco hilos dorados sobre 
los nervios. 
Fortuna del manuscrito:  
La primera referencia a este manuscrito en la colección libraria de la biblioteca del 
Hospital de la Vera Cruz está en el Catálogo de 1553 en el asiento 111 bajo el título de 
Libro de las Recapitulaciones de las Epístolas de Séneca en 75 capítulos en romance. 
Un siglo después, en el inventario de 1615 se registra como Recapitulaziones de las 
epístolas de Seneca en rromanze en el asiento 47, en 1647 se añade en la descripción un 
poco más de información sobre el contenido del libro Recapitulaçiones de las epístolas 
de Seneca a Taçito en rromanze en el asiento 44.En el último inventario se registra 
como Recapitulaciones de las Epistolas de Seneca en el asiento 118, cuando ingresa en 
la BNE se catalogará con la antigua signatura Bb 75. 
Otra información:  
Aspectos formales: en el f. 9r parece que estaba planeado una viñeta con Aparato 
icónico, porque el texto empieza en la mitad inferior del texto; iniciales sin realizar con 
espacio previsto, letras de aviso. 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica.  
***** 
  







BNE, mss/9270 ff.47v-48r 
112. 
Geoffroy Charny 
Signatura: BNE mss/9270 [olim. Bb.66] 
Les demandes de la chevalerie 
Francia. [¿París?] 1 4⁄  XV  
Manuscrito unitario  
[2] h. guarda + 140ff. + [1] h. guarda; pergamino; medidas del folio 270 x 190 mm  
Contenido : 
f.1r.INC.: Quil pucent anori en sant darmes  
f.140v.EXP.: ou cik qui sen uont sans cop ferit 
Francés. Texto a línea tirada, escritura gótica libraría.  
Análisis codicológico:  
Colación: 1 − 88 + 96 + 1010 + 116 + 1210. Reclamos en horizontal en la parte 
inferior derecha del folio sin decoración. Foliación en tinta negra en números romanos 
en el margen superior derecho. Mutiladas las viñetas de los ff. 1-7, 9, 12, 15bis, 21, 22, 
24, 25, 33, 34, 36, 39, 47, 73, 89 y 138. Folios en blanco 78, 79v, 90r, 91-92, 94v, 97v, 
100v, 102v, 108v, 110v, 113v, 114v, 115v, 118v, 122r, 123v, 124v, 126r, 127r, 128v, 
129r, 131r, 134-135 y 137v 





Texto a línea tirada en tinta negra, pautado sencillo en lápiz de plomo visible marcando 
las líneas rectrices también visibles, pautado para las letras iniciales del texto, escritura 
por debajo de la primera línea de escritura. Por las diferentes hojas mutiladas se hace 
difícil apreciar las marcas, se pueden ver marcas de lectura en forma de X.  
Aparato icónico: 
 Iniciales: 
 Iniciales habitadas de los ff. 69r a 150v. 
 Inicial puzle en azul y rosáceo sobre fondo dorado o fondo reticulado en azul y 
dorado con un caballero con cota de malla y escudo. Acompañando a la inicial 
una orla vegetal con hojas de hiedra en tonos marrones, rojizos y dorados, en 
algunos casos se incluye en el entramado un dragón alado. 
 Drôleries 
 f. 1r: un galgo persigue a una liebre en el bas-de-page. Apoyados en las ramas de 
la orla vegetal una lechuza, un pajarito y dos personajes fantásticos tocando una 
trompeta  
 f. 68r: de nuevo una liebre y un perro. Acompañando a la orla vegetal una grulla, 
una libélula y dos personajes fantásticos.  
 f. 85r: un perro y una liebre. De nuevo una libélula y pajaritos rodeando la orla 
vegetal. 
Aparato decorativo: 
 Iniciales con decoración vegetal sobre fondo dorado 
 Orlas: el manuscrito tiene el mismo modelo de orlas con decoración vegetal con 
hojas de parra en tonos marrones, rojizos y dorados, pero cambia el formato de la 
orla:  
 Cerrada: en los ff. 1r y 68r  
 Abierta en los ff. 2r, 3r, 6r, 9v, 14r, 15r, 17v, 21r, 22v, 24r, 26r y 30r  
 Abierta con un dragón entre las hojas en los ff. 2v, 4v, 5v, 7v, 11v, 13v, 15v, 
15rbis, 18r, 19v, 21v, 23v, 33r, 34r, 35v, 36r. 
 Cenefa en azul, dorado y rojo con decoración caligráfica en blanco marcando la caja 
de escritura y acompañando a la decoración de las orlas. 
Encuadernación: 
Encuadernación en piel marrón, la estructura decorativa de las tapas es simétrica y se 
basa en un encuadramiento de un hilo. En el lomo contiene cinco nervios. Las guardas 
están decoradas con papel marmoleado.  
Fortuna del manuscrito: 
La primera referencia a este libro francés en los fondos de la biblioteca del Hospital de 
la vera Cruz está en el inventario de libros que Pedro Fernández de Velasco donó a la 
misma en 1455, así en el asiento 79 se puede leer El libro de las questiones. Un siglo 
más tarde, en el Catálogo de 1553 se ordena en el asiento 112 como Libro intitulado De 
las questiones escrito en lengua estrangera, mientras que en el inventario de 1516 se 
registra como Libro de las questiones en ytaliano parece que el escribano se equivoca 
en el idioma porque unos años más tarde, en el inventario de 1647 se corrige el error 





quedando la entrada del libro como Libro de las questiones en françes en el asiento 46. 
Cuando ingresa en la BNE se catalogará con la signatura antigua Bb 66. 
Otra información: 
Aspectos biblioteca Conde de Haro: Los últimos 3folios escritos en letra del siglo XVIII  
f.138r.: 
Lizenciado don Diego de Arrze 
Lizenciado Juan de [///] 
f.138v.: 
Siendo prouisor don Clemente [¿vecino?] de Ualdiuielso, Morquecho se restituieron 
los seis libros que faltauan en tienpo por hazer venta don Nicolas Fernandez? de la 
Peña, vezino de la zuidad de Frias en el hoctubre 11 de 1722. 
Pedro Joseph del Quetu 
[scriuano] 
f.140v 
Pedro Fernandez de Uelasco 
Bernardo Antonio [///] de Velasco Uceda [///] Velasco 
Lizenciado Juan de [///] 
Manuscrito digitalizado por Biblioteca Digital Hispánica 
***** 
  







BNE, mss/9204 ff.1v-2r 
113. 
Abu al-Wafā Mubaššir ibn Fatik 
Signatura: BNE mss/9204 [olim. Bb.109] 
Libro llamado Bocados de Oro 
Castilla. 3 4⁄  XV  
Manuscrito unitario 
[4] h. guarda + 78ff. + [3] h. guarda; papel; medidas del folio 320 x 230 mm.  
Contenido: 
f.1r.INC.: Este libro es llamado bocados de oro el qual conpuso el rey de presya 
f.78r.EXP.: obispo dio la expuesta/respuesta esta tabla  
Castellano. Texto a línea tirada, escritura gótica redonda.  
Analísis codicológico: 
Colación: 112+ 210+3 − 512+ 610+ 7¿14+1?. Filigranas con mano con flor de seis 
pétalos y cruz. Reclamos simples en la parte inferior del folio enmarcados en un 
rectángulo. Rúbricas y calderones en rojo. Foliación moderna en lápiz en el margen 
superior derecho. Letras de aviso visibles en tinta negra ya que no se ha completado la 
iluminación de las iniciales. 





Texto a línea tirada en tinta negra, pautado sencillo en lápiz de plomo no visible 
marcando las líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea rectriz. Marcas de 
lectura comentarios al texto en letra del XVIII.  
Encuadernación: 
Encuadernación en pasta española. El lomo está ormanemtado con cinco hilos dorados 
que cubren los nervios. Las guardas son de papel marmoleado.  
Fortuna del manuscrito: 
Este manuscrito está documentado por primera vez en la Biblioteca del Hospital de la 
Vera Cruz en el Catálogo de 1553 en el asiento 113 como Tratado intitulado Bocados 
de oro copuesto por Bonino, rey de Persia; trata de los cinco sentidos y de dichos de 
savios antiguos, del profeta Seth y de Hermes y de Japh y otros, especialmente de 
Hipocras, Pitágoras, Diógenes, Sócrates, Platón, Aristóteles, Alexandro, y Ptolomeo y 
Galeno, y al fin está otro libro de dichos de otros savios sin los referidos en el primero. 
En los inventarios de 1615 y 1647 se registra como Libro llamado Vocados de oro 
compuesto por el rrey de Persia en los asientos 50 y 47 respectivamente mientras que, 
en el inventario de 1726 la información de la entrada del libro se resume a Bocados de 
oro en el asiento 80. Cuando ingresa en la BNE se catalogará con la antigua signatura 
Bb 109. 
Otra información: 
Aspectos formales: Cambio de mano en el f.72. 
Aspectos biblioteca Conde de Haro: Nota en hoja de guarda en tinta azul Porc: 
Biblioteca del Conde de Haro Rev A.B. y M. 1909, XX, p. 280 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica.  
***** 
  







BNE, mss/9225 f.1r 
114. 
Cicerón  
Signatura: BNE mss/9225 [olim. Bb.98]  
Commentarius in M.T. Ciceronis De Officiis  
[Castilla] 2 4⁄  XV  
Manuscrito unitario  
[4] h. guarda + 139ff. + [4] h. guarda; papel; medidas del folio 300 x 210 mm.  
Contenido:  
f.1r.INC.: Super principio cuislibet libri legendi 
f.13v.EXP.: Sit benedictus ille Jesuchristo qui por nobis fixus Amen, deo gratias et 
virgine cig semtun et toti Curie Celesti proferí ad laude et gloriam dei omipotetis.  
Latín. Texto a dos columnas, escritura gótica cursiva.  
Análisis codicológico: 
Colación: 1 − 816 + 9¿16−1?. Filigranas con M gótica, carro de dos ruedas. Reclamos 
simples en el pautado inferior del intercolumnio cerrados por un punto. Foliación 
moderna en lápiz en el margen superior derecho. Calderones intertextuales en rojo; 
inicio de capítulo con letras distintivas enclavadas. Letras de aviso visibles debajo de la 
incial. 





Texto a doble columna en tinta negra, pautado sencillo en lápiz de plomo visible 
marcando las líneas rectrices también visibles; escritura por encima de la primera línea 
rectriz. Manuscrito muy limpio salvo alguna marca de corrección de texto. 
Aparato icónico: 
 Inicial habitada de cuerpo fitomórfico con un perro que persigue a un conejo en el f. 
1r en grisalla. 
Aparato decorativo: 
 Inicial puzle en rojo y azul con decoración de rasgueo geométrico en el cuerpo de la 
letra. El rasgueo decora también los márgenes y el intercolumnio. En los ff. 67r y 
103v, ésta última inicial de mayor tamaño la decoración de rasgueo forma casi una 
orla alrededor de la letra.  
 Iniciales simples en rojo y azul con decoración de rasgueo. 
Encuadernación: 
Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura decorativa de 
las tapas es simétrica y se basa en un encuadramiento de cuatro hilos paralelos sobre 
piel marrón que se entrecruzan en las esquinas formando pequeños cuadrados. En las 
esquinas más cercanas a la esquina interior contamos con un doble florón de un 
semicírculo. El motivo central que se muestra es una estrella de ocho puntas realizada 
con un floron dos florenes vegetales. Las guardas son de papel marmoleado tipo gotas, 
modelo Old Dutch, junto a los cantos ornamentados con una rueda gofrada de hilos 
inclinados, gruesos y finos, que se van alternando. 
Fortuna del manuscrito: 
Los comentarios a la obra de Cicerón formaron parte de la colección de libros donada 
por Pedro Fernández de Velasco al Hospital de la Vera Cruz en 1455; así aparece 
mencionado el libro en el asiento 32 del Capitulado Iluminado: La Glosa de Tuoio de 
oficis. En el Catálogo de 1553 se ordena en el asiento 114 como La Glosa de Tulio de 
oficiis, en latín, sin autor ni tiempo, mientras que en los inventarios de 1615 y 1647 se 
registra como La glosa de Tulio de Offizes en latín en los asientos 52 y 49 
respectivamente. En 1726 se menciona en el asiento 4 como Ylosa de Julio de Oficis, 
cuando ingresa en la BNE se catalogará con la signatura antigua Bb 98. 
Otra información: 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica.  
***** 






USAL, mss/2709 (foto de la autora)  
115. 
Aegido Romano 
Signatura: USAL (Universidad de Salamanca) mss/2709 [olim. 362] 
Egido Eomano-Regimiento de Principe- M.S. 
Regimiento de príncipes 
Castilla. 2 3⁄  XV  
Manuscrito unitario  
[1] h. guarda + 424ff. [1] h. guarda; papel; medidas del folio 393 x 270 mm.  
Contenido:  
f.1r INC.: Cominça el libro del governamiento de los prinçipes fecho de don fray Gill 
de Roma de la orden de sant Agostin, e fizola trasladar de latin en romançe don 
Bernaldo, obispo de Osma, para honrra y enseñamiento del nobleinfante don Pedro, 
fijo primero, heredero del muyalto e noble señor don Alfonso rey de Castillay de Toledo 
y de León.  
f.422r EXP.: …e mando soterrar su cuerpo en Alixandria que el fiziera a su nombre. 
Castellano. Texto a dos columnas en gótica cursiva. 






Colación: 18+1 +  2 − 810 +  9 − 1712 + 18 − 2510 + 266 + 27 − 2912 +
30 − 3110 +  3212+1 +  3312−1 +  3410 desde este cuaderno la colación se hace de 
difícil análisis, dado a que se dejan de ver bramantes y los reclamos aparecen en cada 
verso del folio, sin marcar cual es la diferencia entre bifolio o fin de cuaderno. 
Filigranas con cabeza de buey, tijeras con mangas abiertas, figura geométrica de un 
triángulo que finaleza con la letra “y”. Signatura de cuaderno desde el cuaderno nº 20. 
Reclamos simples sin decoración en el margen inferior derecho. Desde el f. 80 hay 
también reclamo en cada bifolio, que se diferencia del reclamo fin de cuaderno porque 
este último suele ir acompañado de unas líneas en tinta roja que lo decoran. Calderones 
intertextuales en tinta roja. Foliación en tinta negra en números romanos en el margen 
superior derecho.  
Texto a doble columna en tinta negra, pautado sencillo no visible marcando las líneas 
rectrices; escritura por debajo de la primera línea rectriz. Marcas de lectura manícula y 
al lado del dibujo o encima se lee nota. Marcas del copista en los astiles de las letras de 
la primera línea de la caja de escritura que se decoran con motivos geométricos. El astil 
de la d se prolonga creando incluso grandes rayas que atraviesan la caja de escritura. 
Aparato icónico: 
 Heráldica: dos ángeles con túnicas en azul y alas en amarillo sostienen el emblema 
de los Velasco, con un jaquelado de 12 piezas, 6 en azul y plata y otras 6 en rojo. 
Cuenta el emblema con una bordadura de veros y torres. 
Aparato decorativo:  
 Iniciales 
 Iniciales campeadas sobre fono bicromo en azul y morado con decoración 
caligráfica en blanco. Acompañan a la incial una pequeña orla vegetal. 
 Iniciales campeadas de mayor tamaño (coincide con el inicio de un libro) 
sobre fondo bicromo, de nuevo en morado y azul con decoración caligráfica. 
El cuerpo de la inicial se decora con motivos vegetales o figuras fantásticas 
de la misma mano que el calígrafo. 
 Inicial en el f. 1r simple en color azul con decoración caligráfica con formas 
geométricas en blanco sobre fondo rectangular dorado. El cuerpo de la 
inicial con decoración vegetal. 
 Orlas:  
 Vegetales con decoración de florecillas, en tonos marrones y azul grisáceos. 
 Vegetal con decoración de palmetas, capullos de flor y flores abiertas con 
pájaros posados en las ramas del entramado vegetal.  
 Banda decorativa: el en f. 1r banda en azul y dorado en el intercolumnio. La banda 
se sierra con dos formas vegetales que parecen un capullo de rosa.  
 Marcas caligráficas. Algunas notas de lectura se acompañan con un pequeño dibujo, 
en el f. 60v y 63r busto masculino y en el 63v una serpiente. 
Exlibris en la contratapa de época de Fernando VIII- Carlos III. Se lee Biblioteca del 
Rey Nuestro señor VII H 3. 
 






Encuadernación pasta española. En el tejuelo enontramos la leyenda: ROMA. 
GOBERNAMIENTO DE PRINCIPES. 
Fortuna del manuscrito: 
La primera referencia a este manuscrito en los fondos de la biblioteca del Hospital de 
Vera Cruz está en el inventario de libros (Capitulado) que Pedro Fernández de Velasco 
dona la misma en 1455, así en el asiento 67 se lee El regimiento de los prinçipes 
glosado en que falleçe el tercer libro. Un siglo más tarde, en el Catálogo de 1553 se 
ordena en el asiento 115 como Tratado del Regimiento de príncipes de don fray Gil de 
Roma, trasladado en romance por orden de don Bernardo, obispo de Osma, para 
enseñamiento del señor rey don Pedro, hijo de el señor rey don Enrique. En los 
inventarios de 1615 y 1647 se registra como Libro regimiento de prinzipes en rromanze 
en los asientos 99 y 95 respectivamente. La entrada en el inventario de 1647 es la última 
referencia al libro dentro de la biblioteca, la siguiente mención la encontramos en los 
dos índices de los libros manuscritos que estaban en el colegio de San Bartolomé de 
Salamanca (BNE, mss/ 7284 y mss/18037) con la entrada 362 se lee Libro del 
Gobiernamiento de los príncipes de Francisco Gil de Roma de la orden de San Agustín. 
E fisole trasladar del latín en romance Don Bernardo obispo de Osma para honra e 
enseñamiento del noble infante Don Pedro, fijo primer heredero del muy alto e noble 
señor Don Alfonso Rey de Castilla, de Toledo e de León. Codice en papel 
magníficamente escrito y con carios adornos. Desconozco cómo llego el libro de la 
biblioteca del Hospital de la Vera Cruz al Colegio de Salmanca. En el f. 1r del 
manuscrito se pueden ver dos rúbricas que corresponden al momento en el que se 
realiza el traslado de los fondos del Colegio de San Bartolomé a la biblioteca Real 
Pública al Colegio de Salmanca. Dichas rúbricas responden a la Real Orden del 26 de 
marzo de 1771 en la que se indica que “pasarán a continuación a la biblioteca. Aquí 
exigerán los índices impresos y manuscritos y rubricarán también todas sus hojas y 
asimismo la primer y última de todos los códices. Estos índices se confiarán al rector” 
(ref. en SALA BALUST 1958, pp. 53-56). 
Otra información: 
Aspectos biblioteca Conde de Haro: Parece que en los manuscritos participan dos 
copistas diferentes.  
 Primer copista con una letra más cerrada sin decoración intertextual 
 Segundo copista con reclamo en cada uno de los versos del folio, los astiles de la 
letra d se prolongan por todo el folio. (destaca los ff.103v-102v), los huecos de la 
letra “G” se decoran con rostros. La escritura es mucho más abierta, ocupa más 
espacio en la caja de escritura.  
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica.  
***** 






BNE, mss/9220 f.1r 
116. 
Quino Curcio 
Signatura: BNE mss/9220 [olim. Bb.90] 
Historiae Alexandri Magni 
Historia de Alejandro Magno 
Castilla. 2 4⁄  XV. 
Manuscrito unitario 
[5] h. guarda + 235ff. + [3] h. guarda; pergamino y papel; medidas del folio 310 x 230 
mm.  
Contenido: 
f.1r. INC.: Al muy esclarecido prínçipe e muy exçellente señor Felipo Maria duque de 
Milan e de Pauia, conde de Angera, e señor de Genua. En comiença la conparaçion de 
Cayo Julio Çesar enperador maximo E de Alixandre manino rey de Maçedonia, de 
Pedro Candino ordenada con el su juyzio en vno prosperamente. 
f.23v.EXP.: En el nonbre de Dios todo poderoso fenesçe el dozeno libro de la ystoria de 
Alexandre Magno fijo de Felipe rey de Maçedonia, escripta de Quinto Curçio Rufo, 
muy enseñado e muy abundoso en todo e sacada en vulgar al muy sereno prinçipe 
Felipo María tercio duque de Milan e de Pauia e conde de Anguera e señor de Genoua 
por Pedro Candido Dizienbre su sieruo. Año de mill e quatroçientos e treynta e sieta 
años, a veynte e vn dias del mes de abril en Milan. 
Castellano. Texto a dos columnas, escritura gótica redonda. Incipit en escritura gótica 
fracta de módulo mayor. 






Colación: 112+1+ 212+ 310+ 4 − 912+ 10¿12−1?+ 11 − 1912+ 20¿8?. Filigranas carro de 
dos ruedas, tulipán dos flores. Desde el séptimo cuaderno (f. 85) signatura de cuaderno 
numérica en el verso del folio. Dos tipos de reclamo: rodeados por un círculo rojo en el 
pautado derecho en horizontal en los ff. 13v, 26v y 48v y reclamos simples en 
horizontal en la parte inferior del folio sin decoración en el resto de los cuadernos. 
Folación moderna en lápiz en el margen superior derecho. Calderones intertextuales 
rojos; rúbricas rojas. 
Texto a doble columna en tinta negra, pautado en lápiz de plomo visible marcando las 
líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea rectriz. Marcas de corrección en 
los márgenes. En el cuarto cuaderno (ff. 37-48) anotaciones marginales en el verso del 
folio, pero es ilegible por la guillotina del papel.  
Aparato decorativo: 
 Iniciales: 
 f. 1r: inicial puzle en rojo y azul con decoración de rasgueo, ésta crea formas 
geométricas en el cuerpo de la letra.  
 Iniciales simples en rojo y azul en el resto del libro. 
 Orla: 
 f. 1r: orla geométrica con decoración de rasgueo con motivos vegetales, 
roleos, motivos globulares, espirales, combinando rojo y azul; incluye un ave 
en el intercolumnio. 
Encuadernación: 
Encuadernación holandesa con las tapas en papel jaspeado color verde con lomo en piel 
marrón.  
Fortuna del manuscrito: 
Esta copia de Curcio está documentada por primera vez en la Biblioteca del Hospital de 
la Vera Cruz en el Catálogo de 1553 en el asiento 116 como Quinto Curcio en romance, 
dirigido a Philipo María, duque de Milán y de Pavia, conde de Angeray, señor de 
Genua; comienza del emperador Julio César y de Alejandro Magno, rey de Macedonia; 
y lo primero trata de la comparación de ellos; lo segundo y por todo el libro, de ls 
hechos y grandezas de Alexandro Magno, hijo del rey Philipo ex de Macedonia; 
traducido por Pedro Cándico Desiembre año de 1437, escrito de mano. En los 
inventarios de 1615 y 1647 se registra como Quinto Curzio en rromanze en los asientos 
59 y 55 respectivamente, mientras que en el inventario de 1726 cambia de asiento al 73 
y se menciona como Quinto Curtio en rromanze. Cuando ingresa en la BNE se 
catalogará con la antigua signatura Bb 90. 
Otra información: 
Aspectos biblioteca Conde de Haro:  
Librarius en el f. 1r La comparacion Del dicho Cayo Julio Cesar  
Librarius en la hoja de guarda final Gayo Julio Cesar  
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica.  
***** 






BNE, mss/9215 f.1r 
117. 
Séneca  
Signatura: BNE mss/9215 [olim. Bb.76] 
Epistulae morales ad Lucilium 
Epístolas de Séneca a Lucilo 
Castilla. 2 4⁄  XV.  
Manuscrito unitario  
[6] h. guarda + 71 ff. + [2] h. guarda; papel; medidas del folio 300 x 230 mm.  
Contenido: 
f1r. INC.: Prohemio en las epístolas de Seneca a Lucillo  
f71v.EXP.: que lo que ombre desea por neccessidat se aya i tome sin de masia y sobra  
Castelano. Texto a dos columnas escritura gótica redonda.  
Análisis codicológico: 
Colación: 14 + 2 − 710 + 8¿10+1?. Filigranas con mano con corona y mano con estrella. 
Todos los reclamos están en horizontal en el pautado del intercolumnio, pero cuentan 
con decoraciones diferentes: decoración de formas geométricas: rectángulos, puntas 
estrelladas… en los ff. 10v, 20v, 30v, 40v, 50v y 70v y decoración de dos manos a 
modo de manícula en el f. 60v. Rúbricas y calderones en rojo. Foliación moderna en 
lápiz en el margen superior derecho.  
Texto a doble columna en tinta negra, pautado en lápiz de plomo no siempre visible 
marcando las líneas rectrices; escritura por encima de la primera línea rectriz. 
Manuscrito bastante limpio salvo alguna anotación al margen que hace referencia al 
texto y se marca con una línea roja. 
Aparato decorativo: 





 Iniciales de tipología simple en rojo con decoración de rasgueo en azul. 
Encuadernación: 
Encuadernación en pasta española. El lomo está ornamentado con cinco hilos dorados 
que cubren los nervios. Las guardas son de papel marmolado. 
Fortuna del manuscrito: 
La primera mención a este manuscrito en la Biblioteca del Hospital de la Vera Cruz está 
en el Catálogo de libros de 1553, en el asiento 117 se puede leer Epístolas de Séneca a 
Lucillo, donde pone su vida y muerte y lo que escrivió, contenido en las dichas 
epístolas; escrito de mano, en romance. Un siglo después, en los inventarios de 1615 y 
1647 se registra como Epístolas de Seneca en rromanze en los asientos 86 y 82 
respectivamente. En el último inventario en 1726 se menciona como Epistolas de 
Seneca en el asiento 99, cuando ingresa en la BNE se catalogará con la signatura 
antigua Bb 76. 
Otra información: 
Aspectos biblioteca Conde de Haro: Letra Librarius en la hoja de guarda /Prohemio En 
las hepistolas de Seneca a Luçillo / 
Manusrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica.  
***** 
  







BNE, mss/9460 ff.41v-42r 
118. 
Salustio  
Signatura: BNE mss/9460 [olim. Bb.154] 
De coniuratione Catilinae 
De Catiline coniuratione  
Castilla. 2 4⁄  XV  
Manuscrito unitario  
[3] h. guarda + 128ff. + [2] h. guarda; pergamino; medidas del folio 220 x 150 mm.  
Contenido: 
f.1r. INC.: Incipit Salustius in Catelinario 
f.128r. EXP. : Explicit liber arspisalusti de Catiline conuiratione et de sugurtino bello. 
Latín. Texto a línea tirada, escritura gótica redonda.  
Análisis codicológico: 
Colación: 1 − 1210+ 1310−1. Rúbricas en rojo. Letras distintivas en los ff. 127v y 128r 
a modo de colofón. Foliación moderna en lápiz en el margen superior derecho.  
Texto a línea tirada en tinta negra, pautado sencillo a lápiz de plomo visible marcando 
las líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea rectriz. Marcas de lectura en 





forma de llave, manícula y con apunte en Nota. Las marcas de lectura aunque repiten el 
formato de las vistas a lo largo de la colección en este caso no parece que se hayan 
realizado en un trazo rápido, sino producto de una lectura detenida. 
Aparato decorativo: 
 Iniciales: 
 Iniciales en rojo y azul con decoración de rasgueo. 
 Inicial con decoración vegetal y geométrica sobre fondo dorado en los ff. 1r, 
42r y 44v. 
 Orlas: abiertas, con motivos vegetales con florecillas, palmetas, tulipanes y besantes 
en dorado en los ff. 1r, 42r y44v. 
Encuadernación: 
Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura decorativa de 
las tapas es simétrica sobre piel marrón y se basa en un encuadramiento de un hilo. A 
continuación, una decoración a base de lacerías realizada con una rueda de dos hilos 
gofrados y dorados. Las guardas son de papel marmoleado tipo gotas, modelo Old 
Dutch con el canto liso y una decoración de un hilo dorado. .  
Fortuna del manuscrito: 
Esta copia del Salustio está documentada por primera vez en la biblioteca del Hospital 
de la Vera Cruz en el Catálogo de 1553 como Salustio In Catilinario, de mano, en latín, 
en pergamino; De la conjuración y de la guerra Jugurtina en el asiento 118. En el 
inventario de 1615 se registra como Salustio en latín en el asiento 65 mientras que en 
1647 el notario se equivoca a leer y describe el título como Salustre en latín en el 
asiento 61. En 1726 está ordenado en el asiento 20 como Salustio, cuando ingresa en la 
BNE se catalogará con la signatura antigua Bb 154.  
Otra información: 
Aspectos biblioteca Conde de Haro: Marca del copista de los Morales en los tres puntos 
al final de la caja de escritura. Destaca la decoración de los astiles de las letras de la 
primera línea de escritura.  
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica.  
***** 
119. 
Signatura: desconocida  
Salustio  
Fortuna del ejemplar: 
La obra de Salustio formó parte de la colección de libros que Pedro Fernández de 
Velasco donó al Hospital de la Vera Cruz en el año 1455, así está documentado bajo 
título Salustio en el asiento 54 del inventario de libros del Capitulado del mismo año. 
Un siglo después, en el Catálogo de 1553 se ordena en el asiento 119 como Salustio en 
romance, de molde y trata de lo mismo¸ en los inventarios de 1615 y 1647 se registra 
como Salustio en rromançe en los asientos 66 y 62 respectivamente. La última mención 





a esta obra en el conjunto librario de Medina de Pomar está en el asiento 90 del 
inventario de 1726 dónde se menciona como Salustio en romanze. 
Otra información: 
Asiento omitido por Antonio Paz. Jeremy Lawrance cree que si se trata realmente de un 
impreso podría tratarse a la edición de Pablo Hurus de 1493, sin embargo, como bien 
apunta Lawrance en el inventario de 1455 hay una entrada a un Salustio en romance y 
papel por lo que quizá la indicación “de molde” puede tratarse de un error como sucede 
en los asientos 27 y 32 del mismo Catálogo. En los inventarios de los siglos XVII y 
XVIII la entrada al Salustio no especifica si se trata de un manuscrito o un incunable. 
Para este catálogo coincidimos con la idea de Jeremy LawRance, a pesar de ello el 
manuscrito continúa sin identificación. 
***** 
 
BNE, mss/9428 f.1r 
120. 
Pseudo Aristóteles  
Signatura: BNE mss/9428 [olim. Bb.106] 
Tratados varios 
Castilla. 2 4⁄  XV.  
Manuscrito unitario  
[2] h. guarda + 51ff. + [2] h. guarda; papel; medidas del folio 300 x 210 mm.  
Contenido: 
f.1r.INC.: [///] nanado aristotiles en greçia fue casado que no pudo yr 





f.51v.EXP.: las cosas la pleueriçia et no quieras seguyi al fuyete. 
Castellano. Texto a línea tirada en escritura gótica cursiva.  
Análisis codicológico:  
Colación: 1¿12+1?, 2 − 314, 410. Filigranas con cuerno con cuerda en posición vertical. 
reclamos en la parte inferior en horizontal con decoración de bolitas, dos de los 
reclamos no coinciden con el texto (f. 27v y 41v). Foliación moderna en tinta negra en 
el margen superior derecho.  
Texto a línea tirada en tinta negra, pautado sencillo en lápiz de plomo visible marcando 
las líneas rectrices también visibles; escritura por debajo de la primera línea rectriz. 
Manuscrito bastante limpio salvo alguna anotación al margen señalado con una 
manícula. En el f.13r acompañando a una mánicula destaca la anotación que dice Nota 
bien este capitulo ca (sic) digno de memoria 
Aparato decorativo: 
 Iniciales símples en tinta negra con alguna decoración den cintas y sombreado en 
amarillo. 
Encuadernación: 
Encuadernación Holandesa con las tapas con papel marmoleado y el lomo en piel verde. 
El lomo está ornamentado con hilos dorados cubriendo los nervios y un tejuelo con la 
leyenda: ARISTOTE CONSEJOS A ALEJANDRO 
Fortuna del manuscrito: 
la primera referencia a este libro de Aristótles dentro de la biblioteca está en el Catálogo 
de 1553, en el asiento 120 se lee Libro de Aristóteles a Alexandro, en que por su 
mandado le escribe cómo ha de ordenar su vida y cuerpo y cómo ha de conocer la 
naturaleza buena o mala de los hombres; en el qual hay otro del mismo Aristóteles 
sobre el Regimiento de reyes y príncipes, escrito de mano, y primero traslado de 
arábigo en latín; encarece mucho en este libro el autor a Philipo. Y tiene una carta de 
San Bernardo. Un siglo más tarde, en los inventarios de 1615 y 1647, el libro se registra 
como Aristotilis de Alessandro en rromanze en los asientos 130 y 127 respectivamente, 
mientras que en el inventario de 1726 se menciona como Aristoteles y Alexandro en el 
asiento 44. Cuando ingresa en la BNE se catalogará con signatura antigua Bb 106. 
Otra información: 
Aspectos biblioteca Conde de Haro: Letra Librarius en f. 1r Aristoteles y Alexandro  
Manuscirto inlcuído en el análisis de la traducción de Pseudo Bernando en AVENOZA 
VERA 2010. 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica 
***** 
  






Signatura: desconocida  
De propietatibus 
Fortuna del ejemplar: 
La edición del libro de Bartholomaeus Anglicus está documentada en los fondos de la 
Biblioteca del Hospital de la Vera Cruz en 1553 con el Catálogo razona; en el asiento 
121 se puede leer Libro De propietatibus rerum, de molde, traducido en romance por 
fray Vicente de Burgos, año del Señor de 1494 a 18 de septiembre. La edición no 
vuelve a ser mencionada hasta el inventario de 1726 dónde tan sólo se registra con un 
De propietate rerum en el asiento 59. 
Otra información: 
Asiento omitido por Antonio Paz  
Signatura desconocida por Jeremy Lawrance, pero apunta a la edición de Henrique 
Meyer, Tolosa 1494 
La BNE tiene las siguientes copias de esta edición:  
 I-226 (Olim I 432) de la Biblioteca Real  
 I-441 (Olim I 425) de la Biblioteca Real 
 I-447 (Olim I-434) de la Biblioteca Real  
 I-594 (Olim I-551) Biblioteca Fernando José Velasco y Ceballos, Camarista de 
Castilla  
 I-747 (Olim I-747) 
 I-894 (Olim I-2462)  
 I-914 (Olim I-754) Biblioteca Serafín Estébanez Calderon 
 I-590 (Olim I-1151) 
 I-1688 (Olim I-1166) 
 I-1884 (Olim I-1487) de la Biblioteca Real  
 I-2259 (Olim I-1834) Biblioteca Pedro Carro y Sureda, III Marqués de la Romana 
 I-2386 (Olim I-2011) Biblioteca 
***** 
  







BNE, mss/12803 f.1r 
122 
Bartholomaeus Anglicus 
Signatura: BNE mss/12803 [olim.Bb.47] 
De proprietatibus rerum 
[¿Castilla?] 2 4⁄  XV.  
Manuscrito unitario  
[4] h. guarda + 191ff. + [6] h. guarda; pergamino; medidas del folio 360 x 260 mm.  
Contenido:  
f.1r.INC.: Cum proprietates rerum sequantur 
f.191r.EXP.: in ipso incendio iugis estus Ysidorus Libro XII Ethi. Finito libro sit laus et 
gloria Christo.  
Latín. Texto a dos columnas en escritura gótica redonda. 
Análisis codicológico:  
Colación: 1 − 412 +  510 + 6 − 1512. Reclamos en horizontal en el pautado derecho 
del folio. Foliación en tinta roja y números romanos en el margen superior derecho. 
Rúbricas en tinta roja; título corriente con su propio espacio dentro de las líneas 
rectrices del pautado alternando tinta roja y azul.  
Texto a doble columna en tinta negra, pautado sencillo a lápiz de plomo marcando las 
líneas rectirces; escritura por debajo de la primera línea rectriz. Marcas de lectura en 
forma de X y notas a los márgenes en forma de “varita”. 






 Iniciales simples en rojo o azul con decoración de rasgueo  
 Orla cerrada con decoración geométrica y adornos de rasgueo en el f. 1r alternando 
rojo y azul. 
Encuadernación: 
Encuadernación en pasta española  
Fortuna del manuscrito: 
Esta copia de las Propiedades de las cosas está documentada por primera vez en la 
Biblioteca del Hospital de la Vera Cruz en el año 1553 con el Catálogo razonado de 
libros de la misma, en el asiento 122 se lee Otro libro intitulado De proprietatibus 
rerum, en latín, en 191 hojas sin autor; contiene tres libros. En los inventarios de 1615 
y 1647 se registra como Un libro en latin De propietatibus rrerum en latín en el asiento 
13 en ambos documentos, mientras que en el inventario de 1726 se menciona como De 
propietabus rerum en el asiento 40. Cuando ingresa en la BNE se catalogará con la 
antigua signatura Bb 47. 
Otra información: 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica. 
***** 
 
BNE, mss/9201 f.1r 
Ficha catálogo 1553 nº 123 
Guliemus de Tyro 
Signatura: BNE mss/9201 [olim. Bb.77] 
Tratados Varios 





[Francés] 2 4⁄  XV 
Manuscrito unitario  
[1] h. guarda + 49ff. + [2] h. guarda; pergamino; medidas del folio 330 x 260 mm.  
Contenido: 
f.1r.INC.: Postqua diuine [folio deteriorado no se puede leer bien]. 
f. 47V.EXP.: Facta fuit praedicta ystoria a praedicto magistro Thadeo in civitate 
Messane in annis? domini 1291 in die quinta mensis decembris. 
Latín. Texto a dos columnas a dos columnas, escritura gótica cursiva.  
Análisis codicológico: 
Colación: 1 − 68. Reclamos en horizontal en el pautado derecho del folio sin 
decoración. Foliación moderna en lápiz en el margen superior derecho pegado a la línea 
rectriz de la caja de escritura y foliación coetánea a la factura del manuscrito en tinta 
negra y números romanos en el margen superior derecho. Rúbricas en tinta roja y 
mayúsculas realzadas en rojo. 
Texto a doble columna en tinta negra, pautado sencillo a lápiz de plomo marcando las 
líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea rectriz. Marcas de lectura en 
forma de X y manículas, destacan algunas manículas en tinta roja. 
Aparato decorativo: 
 Iniciales de tipología simple en tinta roja. 
Encuadernación:  
Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura decorativa de 
las tapas es simétrica y se basa en un doble encuadramiento con dos hilos unidos por los 
ángulos interiores creando cuatro filetes. El centro se decora con florones en forma de 
cruz. Las guardas son de papel marmoleado tipo gotas, modelo Old Dutch, junto a los 
cantos ornamentados con una rueda gofrada de hilos inclinados, gruesos y finos, que se 
van alternando. 
Fortuna del manuscrito: 
Este manuscrito formó parte de la colección de libros que Pedro Fernández de Velasco 
donó a la Biblioteca del Hospital de la Vera Cruz en 1455, así lo constata el inventario 
del Capitulado del mismo año. En el asiento 18 podemos leer La coronica 
gerosomilytana. En el Catálogo de 1553 el libro se ordena en el asiento 123 bajo título 
Chronica Hierosolemitana, de mano en 45 hojas de pargamino por el maestro Thadeo 
en la ciudad de Mesana, año del Señor de 1291 a 5 de diciembre; contiene muchas 
exclamaciones a Dios y al Papa y a los reyes christianos, y planctos el reyno de 
Hierusalém, y otras muchas cosas en diversos capítulos. En los inventarios de 1615 y 
1647 se registra como Coronita gesomilitana en latín en los asientos 109 y 105 
respectivamente, mientras que en el último inventario de 1726 se menciona tan solo 
como Coronica hierosomilitana en el asiento 16. Cuando ingresa en la BNE se cataloga 
bajo signatura antigua Bb 77. 
Otra información: 
Aspectos biblioteca Conde de Haro: Librarius en la hoja de guarda: La coronica 
(raspado el pergamino apenas ilegible lo que sigue) 
Bb 77 (en letra posterior y a lápiz)  





//La coronica yherosolimytana// 
(en tinta roja) B 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica.  
***** 
 
BNE, mss/2617 ff.1v-2r 
124. 
Cicerón  
Signatura: BNE mss/2617 [olim. H298] 
Cato maior, de senectute 
Libro de la Vejez 
Castilla. 2 4⁄  XV.  
Manuscrito unitario  
[2] h. guarda + 23ff. + [3] h. guarda; papel y pergamino; medidas del folio 200 x 140 
mm.  
Contenido  
f.1r.INC.: dieste atico llamaua titu i llamale atico por que aprendió en athenas.  
f.22v.EXP.: Aquí se acaba el libro que fizo tullio de las uegez.  
Castellano. Texto a línea tirada en escritura gótica redonda.  
Análisis codicológico: 





Colación: 114 + 28+1. Filigranas de M gótica y [ancla]. Sólo hay un reclamo en el f. 
14v, en vertical descendente en el pautado derecho con decoración de cintas y 
geométrica en el astil de la letra. Foliación moderna en lápiz en el margen superior 
derecho. Uso de letras distintivas de módulo mayor; astiles con decoración de cintas y 
motivos geométricos con puntos y círculos. Las iniciales no se han realizado, espacio y 
letras de aviso. 
Texto a línea tirada en tinta negra, pautado sencillo a lápiz de plomo no visible marcado 
las línas rectrices solo visibles en los folios 21v-22r; escritura por debajo de la primera 
línea rectriz. Signos evidentes de uso reiterado con marcas de lectura en X, llave y 
manícula.  
Marcas del copista visibles decoración caligráfica en las letras del texto, destaca la 
floritura de la i y la “s” y tres puntos en forma de rayo al finalizar la línea en la caja de 
escritura. 
Encuadernación: 
Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura decorativa de 
las tapas es simétrica sobre piel marrón-rojiza y se basa en un encuadramiento de dos 
hilos. En el centro rueda de dos hilos que se cruzan en vertical y horizontal creando una 
retícula cuadrada, en cada espacio encontramos un florón con forma de trébol. Las 
guardas son de papel marmoleado tipo gotas, modelo Old Dutch, junto a los cantos 
ornamentados con una rueda gofrada de hilos inclinados, gruesos y finos, que se van 
alternando. 
Fortuna del manuscrito: 
La primera mención a este manuscrito en los fondos de la Biblioteca del Hospital de la 
Vera Cruz está en el Catálogo de libros de 1553, en el asiento 124 se puede leer Otro 
libro, del Juego del axedrez en latín y de las Fábulas de Isopo y Tullio de senectute con 
los tratados. En el inventario de 1615 se registra en el asiento 91 como Juego de ajedrez 
y ffabulas de ysopo en latín mientras que unos años después, en el inventario de 1647 se 
menciona como Fabular de Ysopo en latín en el asiento 87. La última referencia al libro 
dentro de la Biblioteca del Hospital de la Vera Cruz está en el asiento 78 del inventario 
de 1726 Fabulas de Ypsopo, cuando ingresa en la BNE se cataloga con la signatura 
antigua H298. 
Otra información: 
Aspectos biblioteca Conde de Haro: En su estudio sobre la biblioteca del Conde de 
Haro, Jeremy Lawrence identificó el asiento 124 del Catálogo de libros de 1553 con el 
manuscrito de la BNE 9521, sin embargo, éste corresponde a un libro de 1657 de 
Francisco Mesia. Maria Morrás, por otro lado, apunta en el Repertorio de otras, 
manuscritos y documentos de Alfonso de Cartagena (ca. 1384-1456) que esta entrada en 
el Catálogo de 1553 podría tratarse de este manuscrito 2617. Los aspectos codicológicos 
lo vinculan sin duda con la colección del Conde de Haro. 
Librarius en la hoja de guarda final:  
Tullio de senetute 
/ i otros tratados/ 
La decoración de las letras distintivas, así como los astiles de las letras de la primera 
línea de escritura se pueden vincular, por sus características codicológicas, a los 
manuscritos BNE mss/12797 y mss/9178. 





Este manuscrito comparte similitudes gráficas con los manuscritos realizados bajo la 
figura del “copista de los morales”, éstas son: los reclamos con decoración geométrica y 
decoración por tres puntos en vertical al finalizar la línea de escritura. Aunque no 
podemos vincular definitamente al “copista de los morales” sí relfeja una sere de 
características gráficas comunes en otros manuscritos que nos habla de una producción 
libraría determinada. 
La traducción del libro De Senectute de Cicerón y su recepción en ambientes castellanos 
ha sido estudiado en AVENOZA VERA 2010. 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica.  
***** 
125. 
Signatura: desconocido  
Vocabulario  
Fortuna del manuscrito:  
Este manuscrito está documentado por primera vez en el fondo librario de la biblioteca 
del Hospital de la Vera Cruz en el Catálogo de libros de 1553 como Vocabulario en 
pocas hojas viejo en el asiento 125, un siglo más tarde en los inventarios de 1615 y 
1647 aparece registrado como Bocavulario en los asientos 92 y 88 respectivamente. La 
última referencia la encontramos en el inventario de 1726 en el asiento 27 bajo el título 
Bocabularium, desde este momento se pierde la pista al manuscrito. 
Otra información: 
Asiento omitido por Antonio Paz en su trabajo sobre la biblioteca del Conde de Haro 
Jeremy Lawrence recupera el asiento del manuscrito en el catálogo, pero no lo identifica  
Actualmente continúa sin identificación, sin embargo, podemos rastrear el paso de este 
libro por la biblioteca hasta mediados del siglo XVIII gracias a los cinco inventarios. 
***** 
126. 
Signatura: desconocido  
Repetición de amores. Arte de axedres  
Fortuna del ejemplar: 
Esta edición del Arte del ajedrez está documentada por primera vez en la biblioteca del 
Hospital de la Vera Cruz en 1553 con el Catálogo de libros; en el asiento 126 se indica: 
Libro de Repetición de amores y Juego de axedrez y partidos. Un siglo más tarde, en los 
inventarios de 1615 y 1647 el libro se registra como El juego de Ajedrez en los asientos 
88 y 84 respectivamente; la última referencia documental de su paso por la biblioteca 
está en el inventario de 1726 dónde se le menciona en el asiento 146 como Repetición 
de amores y juego de ajedrez. 
Otra información: 
Asiento omitido por Antonio Paz  





Jeremy Lawrence vincula la entrada del Catálogo de 1553 con el incunable 2194 de la 
colección de la BNE. Actualmente este incunable tiene como signatura I-2172 y 
procede de la Biblioteca Gayangos.  




Suma de Colaciones  
Fortuna del manuscrito:  
La copia de la Suma de Colaciones formó parte de la colección de libros donada por 
Pedro Fernández de Velasco a la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz en 1455, en el 
inventario de libros del Capitulado en el asiento 57 se lee Iohan Gallens (falta por leer). 
En el Catálogo de 1553 se ordena en el asiento 127 bajo el título Tratado de Suma de 
colaciones o ayuntamientos dividido en siete partes y distinciones: en la primera trata 
de la comunidad general y de las personas que la hacen; en la segunda del cuerpo de la 
comunidad y de las partes que le constituyn y cómo el príncipe se ha de aver con todos, 
y del gobierno general y particular; en la tercera distinción se trata de la virtuosa 
conversación con los adversarios virtuosa vida de los hombres y mujeres en todos 
estados; en la quarta y en las demás, de los departimentos de los hombres, y de su 
sustentación, posesiones y riquezas. Está escrito de mano, en rromance, en 178 hojas. 
Un siglo más tarde, en el inventario de 1615 se registra como Suma de Colaçiones en 
rromanze en el asiento 33, no hay constancia del libro en el inventario de 1647 pero 
vuelve a parecer en el inventario de 1726 como Suma de colaziones y ayuntamientos en 
el asiento 112. 
Otra información:  
Signatura no identificada por Antonio Paz ni Jeremy Lawrance. 




Compendium artis retorice 
Fortuna del manuscrito: 
Las primeras noticias que tenemos de esta obra están en el Cátalogo razonado de 1553, 
en el asiento 128 como Compendium artis retorice recopilado por el maestro Martino 
Cordovense. En los inventarios de 1615 y 1647 se mencionará como Compendiun 
rreroriçe en latin en los asientos 35 y 34 respectivamente. Estás son las últimas 
referencias documentales del libro en la biblioteca. 
Otra información: 
Asiento omitido por Antonio Paz en su estudio sobre la Biblioteca del Conde de Haro  





Jeremy Lawrence recupera la entrada del libro en el Catálogo de 1553 sin embargo no 
lo identifica 
Actualmente continúa con signatura desconocida. 
***** 
 
BNE, mss/12733 f.1r 
129. 
Boccaccio  
Signatura: BNE mss/12733 [olim. Bb.52]  
De casibus virorum illustrium 
Caída de príncipes 
Castilla. 2 4⁄  XV 
Manuscrito unitario  
[2] h. guarda + 107ff. + [2] h. guarda; papel; medidas del folio 390 x 280 mm.  
Contenido: 
f.1r.INC.: Ihesus. Sancti Spiritus ad sit Nobis gracia, amen. Aquí comiença vn libro que 
presento vn doctor famoso de la cibdat de Florençia llamado Iohan Bocaçio de 
Cercaldo a vn cauallero su amigo que auia nombre Maginardo mariscal de la reyna de 
Sezzilla en el qual se cuentan las caydas e los abasamientos que ouieran de sus estados 
en este mundo muchos e nobles e grandes ommes, porque los ommes non se 
ensoberuezcan con los abondamientos de la fortuna.  
f.98r.EXP.: otra ves tornar a batalla con el Rey Artur su padre 
Castellano. Texto a dos columnas escritura gótica redonda con rasgos precortesanos. 






Colación: 114 + 216 + 3 − 414 + 516 + 614 + 714 + 86. Filigranas con montaña de tres 
montículos inserto en un círculo. Decoración de los astiles de las letras con florituras 
geométricas. Calderones intertextuales en tinta roja, rúbricas en tinta roja. Foliación 
moderna en lápiz en el margen superior derecho y foliación en tinta negra en números 
romanos en las líneas rectrices que marcan el pautado del intercolumnio.  
Texto a doble columna en tinta negra, pautado sencillo en lápiz de plomo no visible 
marcando las líneas rectrices; escritura por encima de la primera línea rectriz. 
Manuscrito muy utilizado, marcas de lectura en forma de manícula, llave y X.  
Aparato decorativo: 
 Iniciales puzle en tinta roja con decoración de rasgueo que forma roleos en los ff. 1r, 
4r, 15r, 17r, 48v, 49r y 52r. 
 Iniciales simples en tinta roja en el resto del libro. 
Encuadernación: 
Encuadernación tipo holandesa con las tapas recubiertas de papel jaspeado color rojo y 
el lomo con piel marron. En el tejuelo observamos la leyenda BOCACIO CAIDA DE 
PRINCIPES 
Fortuna del manuscrito: 
Este libro de la Caída de los príncipes formó parte de la colección de manuscritos 
donados por Pedro Fernández de Velasco a la biblioteca del Hospital en 1455, así lo 
indica el inventario de libros del Capitulado donde en el asiento 58 se lee Iohan 
bocaçio. Un siglo más tarde, en el Catálogo de 1553, se ordena en el asiento 129 bajo el 
título Joan Bocacio que trata De las caídas que en este mundo dieron muchos y muy 
grandes hombres, porque nadie se ensorvezca con la dichosa fortuna, escrito de mano 
en 95 ojas; y al fin de él otros capítulos de los doce savios que el rey don Fernando de 
Castilla y León mandó venir a sus reinos para le aconsejar en lo espiritual y temporal, 
y cómo le dejaron instrucción de las cosas que todo príncipe debe haver en sí y cómo 
debe regir y castigar a los de su reino. En el inventario de 1615 registran el libro como 
Juan Uocaçio en el asiento 37, no hay mención al manuscrito hasta 1726 donde 
podemos leer en el asiento 21 Don Juan Boecio. Cuando ingresa en la BNE se 
catalogará con la signatura antigua Bb 52.  
Otra información: 
Aspectos biblioteca Conde de Haro: Este manuscrito, por sus características 
codicológicas, podemos vincularlo al BNE mss/9302 copista “letras cortadas y 
encadenadas”. 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica.  
***** 
130. 
Signatura: desconocida  
Vocabulario  
Fortuna del manuscrito: 
Dentro del Catálogo razonado de libros de la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz 
hay una entrada en el asiento 130 que dice Vocabulario en latín y roance, escrito de 





mano en papel. En los inventarios de 1615 y 1647 se vuelve a registrar un Bocabulario 
en latin en el asiento 13 en ambos inventarios. La entrada en el inventario de 1647 es la 
útlima mención, dentro de los fondos de la biblioteca, a este libro. 
Otra información: 
Asiento omitido por Antonio Paz  
Signatura desconocida por Jeremy Lawrance, actualmente continúa sin identificación 
***** 
 
BNE, mss/9199 ff.7v-8r 
131. 
Signatura: BNE mss/9199 [olim. Bb.73] 
Fueros varios 
Castilla. 2 4⁄  XV.  
Manuscrito unitario  
[3] h. guarda + 203ff. + [2] h. guarda; pergamino; medidas del folio 330 x 230 mm.  
Contenido: 
f.4r. INC.: Tabla deste libro del ordenamiento real que fizo el muy noble príncipe 
poderoso don Alfonso que Dios perdone, Rei que fue de Castilla en las cortes que fizo 
en Alcala de Henares, seyendo ay duques et condes et prelados et caualleros et ommes 
fijosdalfo et procuradores de las cibdades, villas et lugares ayuntados con el dicho 
señor rey. Prologo primo que comiença. 
f.203r.EXP.: Finita tabula huius libri. (firma: didacus)  
Castellano. Texto a dos columnas en escritura gótica redonda con rasgos precortesanos.  





Análisis codicológico  
Colación: 12 + 2 − 512 + 6 − 88 +  12¿12−1? +  13 − 1612 +  17¿8?. Reclamos en 
horizontal en el pautado derecho inserto en un rectángulo con decoración geométrica 
salvo en el f. 39v que no tiene decoración. Rúbricas y calderones en rojo. No se ha 
completado la iluminación de las iniciales por lo que se ve las letras de aviso.  
Texto a doble columna en tinta negra, pautado sencillo en lápiz de plomo marcando las 
líneas rectrices; escritura por encima de la primera línea rectriz. Marcas de lectura en 
forma de X y de llave. En el f. 198 anotado al margen Alfonsus. En el f. 203 anotado al 
margen Didacos.  
Aparato decorativo: 
 Iniciales: 
 Del f. 151 al 203, iniciales simples en tinta roja 
 Del f. 52r al 150, iniciales puzzle en rojo y azul con decoración de rasgueo  
En el resto de los folios se ha dejado el espacio para la inicial y se puede ver la letra de 
aviso. 
Encuadernación: 
Encuadernación tipo holandesa recubierta depapel de aguas en los planos y y lomo de 
piel. El lomo está decorado con una rueda geométrica además de hilos dorados en los 
nervios, junto a tejuelo, también dorado, con la leyenda: FUEROS VARIOS 
ORDENAMIENTO DE ALCALA DE HENARES AÑO DE 1348. 
Fortuna del manuscrito: 
Este manuscrito formó parte de la colección de libros donada por Pedro Fernández de 
Velasco en 1455 a la biblioteca del Hospital, así queda reflejado en el inventario de 
libros del Capitulado del mismo año donde en el asiento 44 se puede leer El fuero de las 
leis. Para el Catálogo de 1553 se ordena en el asiento 131 bajo el título Libro del Fuero 
de las leyes en romance, escrito de mano en pargamino, y del Ordenamiento real, y 
Tabla de las leyes de las Siete Partidas, además este libro abre el III Capítulo del 
Catálogo (De las chrónicas y de las leyes y libros del reyno). En los inventarios de 1615 
y 1647 se registra como Fuero de leyes en rromanze en los asienos 139 y 136 
respectivamente, mientras que en el último inventario de 1726 se puede leer como 
Fuero de leyes en el asiento 5. Cuando ingresa en la BNE se catalogará bajo la signatura 
antigua Bb 73. 
Otra información: 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica.  






BNE, mss/12793 f.7r / mss/12794 ff.75r  
 
BNE, mss/12795 ff.203v 





Ficha catálogo nº 132, 133, 134, 135, 136 y 137 
Las entradas del catálogo número 132, 133, 134, 135, 136 y 137 corresponden a las 
Siete Partidas. Actualmente la BNE identifica como manuscritos alfonsíes vinculados a 
la figura del Conde de Haro los códices mss/12793, mss/12794 y mss/12795. Estos 
manuscritos han sido reencuadernados en varias ocasiones por lo que no se ha podido 
realizar la colación, pero, además explica la difícil tarea de identificar los ejemplares de 
las Siete Partidas en los diferentes inventarios. Como los tres manuscritos comparten 
características codicológicas, y ante la dificultad de la identificación en los inventarios 
solo se realiza una ficha conjunta. 
Alfonso X  
Signatura: BNE mss/12793, mss/12794 y mss/12795 [olim. Bb.41, Bb.42 y Bb.43] 
Siete Partidas 
Castilla. 1 4⁄  XV.  
Manuscrito unitario  
MSS.1 [2] h. guarda + 135ff. + [3] h. guarda; papel; medidas del folio 400 x 280 mm.  
MSS.2 [3] h. guarda + 170ff. + [2] h. guarda; papel; medidas del folio 400 x 280 mm.  
MSS.3 [3] h. guarda + 100ff. + [4] h. guarda; papel; medias del folio 400 x 280 mm.  
Contenido:  
MSS.1  
f.1r.INC.: Aqui comiença la primera y quarta partida 
f.135r.EXP.: … quiere asi como deximos desuso. A Dios gracias amen.  
Deo graçias amen. 
MSS.2 
f.1r.INC.: Aqui se comiença la segunda partida que fabla de los enperadores y de los 
reys y delos otros grandes señores de las cosas que han de manterner y guyardar con 
justiçia y con uerdat en que ay XXX I títulos. 
f.170r.EXP.: …e lo que es y labrado de nueuo deue fincar comunalmente a todos los 
conpanneros [texto inacabado] 
MSS.3 
f.258v.INC.: Aqui comiençan los titulos de la quinta partida de este libro 
f.358v.EXP.: Finito libro rederat gratia Christo. Era de mil et [texto inacabado] 
Castellano. Texto a dos columnas; escritura gótica cursiva con rasgos precortesanos. 
Análisis codicológico:  
Colación: los tres volúmenes han sido reencuadernados en diversas ocasiones, se han 
perdido los bramantes y los reclamos en algunos folios por lo que resulta difícil ver la 
colación original. Filigranas con grifo rampante, carro de dos ruedas, arco con flecha y 
ancla. Solo se conservan reclamos en el mss/12793, en la parte inferior del folio, 
centrados en horizontal enmarcados en un rectángulo en tinta azul con decoración 
geométrica en tinta roja. Rúbricas en tinta roja. Foliación moderna en lápiz en los dos 





primeros volúmenes. Los tres manuscritos tienen foliación en tinta negra en números 
romanos en el margen superior derecho.  
Texto a doble columna en tinta negra, pautado sencillo no siempre visible en lápiz de 




 Imagen a plena página: en el f. 7r se abre con una imagen del Juicio final dividida en 
tres cuerpos:  
 Cuerpo superior: Cristo Pantocrátor con un nimbo crucífero mostrando las 
cinco llagas. La mandorla mística la sustentan los cuatro ángeles de la 
resurrección. 
 Cerrando la escena seis ángeles que llevan los símbolos de la crucifixión: 
cruz de Cristo, ¿lanza rota?, lanza sagrada, cuenco con vinagre y la esponja, 
clavos y la escalera.  
 Cuerpo intermedio: un grupo de personas arrodilladas en actitud orante, 
divide el grupo un jarrón con tres azucenas ya que se reconoce a la Virgen 
María entre el conjunto. 
 Cuerpo inferior: para finalizar la escena, dos ángeles (del juicio final) tocan 
las trompetas del Apocalipsis y los muertos salen de sus tumbas 
(¿resurrección de la carne?) 
 Inicial historiada: f.101v: inicial puzle en tinta verde sobre un fondo con decoración 
de rasgueo, cuatro ángeles sustentan la O. En el cuerpo de la letra un monje 
franciscano está casando a un hombre y una mujer. Bendice el sacramento la mano 
de Dios, que aparece de una nube en la parte superior  
 Figuras en campo abierto:  
 f. 31v: monje franciscano escuchando en oración a un personaje masculino 
arrodillado. Ambos están recortados sobre un fondo arquitectónico religioso, 
un altar con un libro y un cáliz y la Hostia Sagrada. Corona la escena la 
mano de Dios que aparece de una nube en la parte superior bendiciendo toda 
la escena.  
 f. 35v: cinco escenas que narran la historia de Jonás:  
 Jonás recibe el mensaje de Dios: En una ciudad fortificada un ángel 
con una filacteria donde se lee Jonas dios te enbia está entregando la 
palabra a Jonás.  
 Jonás huye en el Barco 
 Los marineros tiran a Jonás del barco, a la izquierda de la 
embarcación se ve a un personaje (Jonás) que se cae al agua mientras 
que a la derecha un personaje masculino emerge de una gran ola. 
 Jonás envía el mensaje, en un espacio arquitectónico fortificado 
Jonás ante un grupo de personajes masculinos y femeninos. 
 Jonás ante el rey de Nínive, éste último ha arrojado su corona al 
suelo y se está mesando los cabellos. 
 






 Orlas decorativas con decoración geométricas alternando tinta roja y tinta azul en 
los ff. 16r, 16v, 29v, 30r, 38v, 41v, 50r y 101r.  
Mss/12794 
Aparato icónico:  
 Inicial habitada en el f. 2r sobre fondo punteado en rojo. En el cuerpo de la inicial 
un personaje masculino entronizado y coronado, lleva en las manos una espada y un 
cetro y a atiende a otro personaje masculino arrodillado.  
 Drôleries: 
 f. 63v: personaje masculino con sombrero 
 f. 67v: busto masculino 
 f. 68r: figura de jabalí  
 f. 113r: dos personajes masculinos juegan con un perro  
 f. 127v: personaje masculino 
Aparato decorativo  
 Iniciales: 
 Iniciales simples en tinta roja o verde con decoración de rasgueo, cerrando 
esta decoración una cenefa con decoración geométrica  
 Inicial simple sobre fondo neutro en color marrón. Acompaña a la inicial un 
tapiz geométrico de grafía muy delicada que se va a repetir en los frisos 
decorativos.  
 Frisos en tinta negra con decoración geométrica que imitan un tapiz, en los ff. 127v, 
135v y 140r.  
Mss/12795 
Aparato icónico:  
 Inicial habitada:  
 f. 289r: Inicial simple en tinta marrón sobre un fondo geométrico en tinta 
verde. En el cuerpo de la letra dos personajes masculinos uno enfrente del 
otro recortados sobre un fondo geométrico a base de roleos en tinta roja. 
Ambos personajes con vestimentas caballerescas.  
 f. 303r: Inicial simple en tinta roja con decoración de rasgueo en rojo. En el 
cuerpo de la inicial un personaje masculino con un objeto no reconocible en 
las manos y lo que parece una caja fuerte o un baúl. 
 f. 303v: Inicial simple en tinta roja enmarcada en un cuadrado con 
decoración geométrica. En el cuerpo de la inicial dos personajes masculinos 
enfrentados vestidos igual se señalan con ambas manos.  
 f. 332r: Inicial simple en tinta negra con decoración geométrica. En el cuerpo 
de la letra un personaje masculino vestido con una toga.  
Aparato decorativo: 
 Iniciales simples en tinta roja con decoración de rasgueo  





 Cintas de fin de línea con tinta roja en forma de . – (punto y línea) y con decoración 
geométrica formando triángulos. 
Encuadernación: 
MSS 12793. Encuadernaciónen piel marron. La estructura de las tapas es simétrica y se 
basa en dos encuadramientos de un hilo unidos ambos por los ángulos interiores 
formando cuatro filetes.  
MSS 12794. Encuadernación en pasta jaspeada rojiza, con estructura de las tapas 
simétrica en piel marón. El lomo está decorado con ruedas de tres hilos en los 
entrenervos y un pequeño florón con forma de flor, todo ello en dorado. El tejuelo se 
observa la leyenda: D. ALONSO EL SA. SABIO PARTIDAS II. Y III. 
MSS 12795. Encuadernación en pasta jaspeada rojiza con estructura de las tapas 
simétrica en piel marrón. El lomo contiene una decoración de ruedas de dos hilos en los 
entrenervios y un pequeño florón todo ello gofrado y dorado. En el tejuelo se observa la 
leyenda: D. ALONSO EL SABIO PARTIDAS V. Y VI.  
Fortuna del manuscrito: 
Las Siete Partidas formaron parte de la colección donada por Pedro Fernández de 
Velasco al Hospital de la Vera Cruz en 1455, así aparecen mencionadas en el 
Capitulado (inventario A) como La primera y quarta partida en vn bolumen, La 
segunda y tercera y setena partida en vn bolumen y La quinta y sesta partida en vn 
bolumen, en los asientos 48, 49 y 50 respectivamente. Sin embargo, en los siguientes 
inventarios los registros de las Siete Partidas van y cambiando no sólo de nombre, sino 
también en el número de volúmenes, por lo que parece que fueron libros muy utilizados 
y reencuadernados en diversas ocasiones. Así en el Catálogo de 1553 se refiere a ellas 
como Las siete partidas del señor don rey Alonso el Savio, comenzadas víspera de San 
Juan Baptista en la era de la Encarnación de Nuestro Señor de 1251 años romanos y 
152 días, más fue acavado en siete años; está en el cuerpo la primera y quarta 
Partidas, escritas de mano en papel, sin glosa ninguna en el asiento 132, La Tercera 
Partida; está escrita en papel, de mano, sin glosa en el asiento 133, La Segunda está 
escrita de mano, sin glosa en el asiento 134, La Quinta y sexta partidas están escritas 
de mano en papel sin número de hojas, en libro de por sí en el asiento 135, La Séptima 
partida está escrita de mano, en papel, sin numero de hojas en el asiento 136 y 
finalmente Está en otro libro la Sexta partida, muy vieja, que está duplicada con la de 
arriva en el asiento 137.  
Un siglo después, en los inventarios de 1630 y 1647, la identificación de la obra Alfonsí 
se complica, tan sólo hay dos menciones en ambos inventarios a las Siete Partidas Las 
partidas de las leyes del Reyno en rromance en seis cuerpos en el asiento 10 en ambos 
inventarios y Titulo de la primera partida en rromanze en el asiento 60 y 56 
respectivamente.  
En el último inventario en 1726, el desorden en los volúmenes es aún mayor; hay seis 
menciones a las Siete Partidas, pero en algunos casos las descripciones del notario 
hacen que no podamos clarificar si realmente se trata de una copia del corpus 
Otra información: 
Aspectos formales: Manuscritos con continuas reencuadernadiones que se pueden ver 
en el refuerzo con papel en cada uno de los bifolios. 
Aspectos biblioteca Conde de Haro: En letra Librarius:  





En la hoja de guarda del mss/12793 Las siete Partidas  
En la hoja de guarda del mss/12794 La segunda partida 
En la hoja de guarda del mss/12795 La quinta i sesta partida 
Manuscritos digitalizados en Biblioteca Digital Hispánica. 
***** 
 
BNE, mss/12687 ff.16v-17r 
138. 
Bonifacio Garcia 
Signatura: BNE mss/12687 [olim. Bb 37.] 
Peregrina 
Castilla. 2 4⁄  XV.  
Manuscrito unitario  
[3] h. guarda + 181ff. + [4] h. guarda; papel; medidas del folio 410 x 300 mm.  
Contenido: 
f.5r. INC.: [Q]uia in ista peregrina apposui in marginibus foros legum et judgo e novum 
quod dicitur ordinatio de Alcala  
 f.181v.EXP.: Grates redeo tibi Christe quum labor explicit iste Johannes vocatur a 
Christo benedicatur detur pro pena scriptori pulcra puela  





Castellano y latín. Texto a dos columnas, escritura gótica cursiva; inicio de capítulos en 
escritura gótica fracta de módulo mayor. 
Análisis codicológico: 
Colación: 16 + 2 − 1512 + 165. Filigranas con carro de dos ruedas, cuerno, M gótica, 
cumbre de tres montículos, espada, figura geométrica en forma de triángulos. Signatura 
de cuaderno alfabeto numérica. Reclamos en horizontal en el margen inferior derecho 
sin decoración, reclamo en el verso de cada folio desde el f. 148. Espacio destinado a las 
iniciales sin realizar, letras de aviso. Foliación en tinta negra en números romanos en el 
margen superior derecho. 
Texto a doble columna en tinta negra, pautado sencillo a lápiz de plomo marcando las 
líneas rectrices; pautado por debajo de la primera línea rectriz. Marcas de corrección 
manuscrito glosado, las correcciones se marcan con un guion rematado por dos círculos 
y marcas de lectura en forma de X.  
Encuadernación: 
Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura decorativa de 
las tapas es simétrica, sobre piel marrón, y se basa en un encuadramiento de un hilo. Las 
bandas rectangulares forman cuatro rectángulos en los ángulos exteriores cuyo interior 
está decorado con un florón vegetal. Las guardas son de papel marmoleado tipo gotas, 
modelo Old Dutch, junto a los cantos ornamentados con una rueda gofrada de hilos 
inclinados, gruesos y finos, que se van alternando. 
Fortuna del manuscrito: 
La primera referencia de este manuscrito en los fondos de la biblioteca del Hospital de 
la Vera Cruz está en el inventario de libros que Pedro Fernández de Velasco donó a éste 
n 1455, en el asiento 30 se puede leer La peregrina. Un siglo más tarde, en el Catálogo 
de 1553 se ordenará en el asiento 138 como La Peregrina en latín sobre las Siete 
Partidas. En los inventarios de 1615 y 1647 se registra como La peregrina en latín, 
pero en el último se añade son cuestiones de canones y leyes ambos en el asiento 9. En 
el último inventario de 1726 se registra tan sólo como La peregrina en el asiento 
57¸cuando ingresa en la BNE se catalogará con la signatura antigua Bb 37. 
Otra información: 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica.  
***** 
139. 
Signatura: desconocida  
Chronica España  
Fortuna del manuscrito: 
En el inventario de libros donado por Pedro Fernández de Velasco al Hospital de la 
Vera Cruz en 1455 ay una entrada como La segunda parte de la crónica del rrey don 
Rodrigo de como se perdio la tierra en el asiento 70; un siglo después en el Catálogo de 
1553 en el asiento 139 se ordena bajo el título Chrónica antigua de España y de su 
perdición, escrita de mano sin principio ni fin porque faltan las once hojas primeras y 
las ultimas. En los inventarios de 1615 y 1647 se registra como Cronica de los reyes 





d´España en los asientos 141 y 138 respectivamente, estos son las últimas menciones al 
manuscrito dentro de la biblioteca. 
Otra información: 
Asiento omitido por Antonio Paz. 
Signatura desconocida por Jeremy Lawrance. 
Actualmente continúa sin identificación. 
***** 
 
BNE, mss/9563 f.1r 
140. 
Rodrigo Jiménez de Rada 
Signatura: BNE mss/9563 [olim. Bb.87]  
Estoria amplia del fecho de los godos  
Castilla. 2 4⁄  XV.  
Manuscrito unitario  
[2] h. guarda + 135ff. + [2] h. guarda; papel; medida del folio 290 x 200 mm.  
Contenido: 
f.1r.INC.: mucho a Gonçalo Nuñes su fijo 
f.135r.EXP.: ... y todo esto ordeno la dicha doña françisca. Deo gracias 





Castellano. Texto a línea tirada, escritura gótica redonda con rasgos precortesanos.  
Análisis codicológico:  
Colación: 1¿13? +  2 − 512 + 6¿11+1? + 7 − 1112. Reclamo en horizontal sin decoración 
salvo en el f. 13v que está inserto en un rectángulo con decoración vegetal. Los 
cuadernos tienen reclamos en cada verso, pero son de menor tamaño y en letra diferente, 
parece que actúan como signatura de cuaderno. Foliación moderna en lápiz en el 
margen superior derecho. Calderones en tinta roja.  
Texto a línea tirada en tinta negra, pautado sencillo no visible a lápiz de plomo 
marcando las líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea rectriz. Marcas de 
lectura con anotaciones en los márgenes que se abren con una llave.  
Aparato decorativo: 
 Iniciales de tipología simple en tinta roja. 
Encuadernación: 
La encuadernación está recubierta de piel marrón oscuro, de estilo renacentista. La 
estructura decorativa de las tapas es imétricas y se basa en un encuadramiento de dos 
hilos seguida de tres bandas rectangulares, las entrecalles están ornamentadas con dos 
orlas rectangulares de hierros gofrados con formas fitomorfas y bustos de hombre 
intercalados. En el centro apreciamos un florón y cuatro pequeños florones en los 
ángulos exteriores. Los entrenervios se decoran con un florón en forma de cruz.  
Fortuna del manuscrito: 
La única referencia documental que tenemos de esta copia de la Estoria de Rodrigo 
Jiménez de Rada está en el Catálogo razonado de libros de la biblioteca del Hospital de 
1553. Así en el asiento 140 se lee Chrónica de los reyes de España, escrita de mano en 
más de 130 hojas de papel, desde que llevaron los moros las cabezas de los siete 
infantes y la de Nuño Salido al rey Almançor hasta el señor rey don Juan que comenzó 
a reinar en el año 1407. Después de esta entrada el manuscrito desaparece del resto de 
los inventarios. Cuando ingresa el manuscrito en la BNE se catalogará con la signatura 
antigua Bb 87. 
Otra información: 
Aspectos biblioteca Conde de Haro: En el f. 2v en letra Librarius se puede leer 137 
(calderón) El libro de Tuilo de Officiis 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica.  
***** 
141. 
Signatura: desconocida  
Crónica del Rey Alonso 
Fortuna del manuscrito: 
En el inventario de libros que Pedro Fernández de Velasco donó a la biblioteca del 
Hospital de la Vera Cruz se puede leer en el asiento 70 la coronica del rey don alonso 
padre del rey don iohan. Un siglo más tarde, en el Catálogo de 1553 se ordena en el 
asiento 141 como La Chrónica del señor rey don Alonso, escrita en papel; y el el 
postrer capítulo de cómo murió sobre Gibraltar de pestilencia; en los inventarios de 





1615 y 1647 se registra como Coronica del rey don Alonso en los asientos 140 y 137 
respectivamente. En el inventario de 1726 se menciona como El rey don Alonso en el 
asiento 29. 
Otra información: 
Jeremy Lawrance en su estudio sobre la biblioteca del Conde de Haro identificó esta 
copia de la Cronica del Rey don Alonso con el manuscrito de la BNE 9237, sin 
embargo, éste es una copia del siglo XVI y no puede adscribirse a la colección del 
Conde de Haro ya que, como se puede observar en el apartado anterior, la biblioteca del 
Hospital contaba ya en 1455 con una Coronica del Rey Don Alonso.  
Este manuscrito está por identificar. 
***** 
142. 
Signatura: desconocido  
Crónica Reyes Castilla  
Fortuna del manuscrito: 
La primera mención a las Crónicas en la biblioteca del Hospital está en el Catálogo de 
1553, en el asiento 142 se lee: Chrónica de los reyes de Castilla y de León, y del conde 
don Sancho, y del Cid; comienza de cómo Jazmin fue segunda vez recibido por rey de 
Córdova, y después fue para Sevilla el año de 1003; acávase en capítulo que trata de 
cómo el rey de Castilla y de Portugal vencieron al rey Velamarín; dirigíele Martín 
Fernández de Bonifaz al señor don Pedro Fernández de Velasco, conde de Haro, señor 
de la casa de Salas, año de 1422; está escrito de mano. En los inventarios de 1615 y 
1647 se registra una Cronica de los reyes de Castilla y Leon y del Conde Sancho y el zid 
en los asientos 142 y 139 respectivamente, mientras que en 1726 se menciona a este 
libro como Coronica de los reyes de Castilla y del Zid en el asiento 65. Esta entrada es 
la última referencia al libro de las Crónicas en la colección libraria de la biblioteca. 
Otra información: 
Asiento omitido por Antonio Paz. 
Manuscrito no identificado por Jeremy Lawrance.  
Actualmente signatura desconocida. 
***** 
143. 
Signatura: desconocida  
Crónica abreviada  
Fortuna del manuscrito: 
En el inventario de libros donados por Pedro Fernández de Velasco a la biblioteca del 
Hospital de la Vera Cruz (Capitulado de 1455) hay una entrada en el asiento 59 que 
dice La crónica abreviada de los emperadores, un siglo después, en el Catálogo de 
1553 se ordena en el asiento 143 como Chrónica abreviada de los emperadores, reyes y 
cónsules de Roma, en que hay 237 títulos escritos de mano. El primero libro trata de la 





chrónica y historia de España y cómo se dividieron los lenguages, y al fin está la 
chrónica de todos los reyes de Castilla hasta el señor rey don Enrique, padre del señor 
rey don Juan, que fueron quarenta reyes en 666 años. Y al fin están las ordenanzas que 
hizo el señor rey don Enrique en Segovia, aó de 1406. En el inventario de 1615 se 
registra como Coronica de los reyes d´España en el asiento 144, no aparece 
mencionado en el inventario de 1647 pero sí en el último inventario de 1726 como 
Coronica de los emperadores en el asiento 67. Ésta es la última mención a las crónicas 
en la colección de libros de la biblioteca. 
Otra información: 
Asiento omitido por Antonio Paz. 
Manuscrito no identificado por Jeremy Lawrance. 
Actualmente signatura desconocida. 
***** 
 
BNE, mss/9427 f.1r 
144. 
Rey Juan II  
Signatura: BNE mss/9427 [olim. Bb.71] 
Reformación que Juan II mandó hacer en la ciudad de Segovia, el año de 1433, de los 
derechos que habían de llevar los oficiales, chanciller mayor, contadores mayores, y 
otros oficios de mercedes y quitaciones y renta 
Castilla. 1433.  





Manuscrito unitario  
[1] h. guarda + 30ff. + [1] h. guarda; papel; medidas del folio 310 x 220 mm.  
Contenido: 
f.1r.INC.: Don por la gracia de Dios rey de castilla de león de  
f.30v.EXP.: …de lo qual todo mandé dar este mi quaderno de leys e ordenanças, 
firmado de mi nonbre e sellado con mi sello. Dada en (cambia la mano: la çibdad de 
Segouia veynte) dias de (otubre), año del nasçimiento del nuestro señor Ihesu Christo 
de mill e quatroçientos e treynta e tres años. 
Castellano. Texto a línea tirada en escritura cortesana.  
Análisis codicológico: 
Colación: 118 + 212. Filigrana de guante festonado. No se conservan reclamos. 
Foliación moderna en lápiz en el margen superior derecho. Mutiladas los dos últimos 
folios.  
Texto a línea tirada en tinta negra, no se ve el pautado.  
Encuadernación: 
Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura decorativa de 
las tapas es simétrica, sobre piel marrón-rojiza, y se basa en un encuadramiento de dos 
hilos paralelos que se cruzan y forman cuatro cuadrados en las esquinas las cuales se 
decoran con florones en forma de castillos y leones. Las guardas son de papel 
marmoleado tipo gotas, modelo Old Dutch, junto a los cantos ornamentados con una 
rueda gofrada de hilos inclinados, gruesos y finos, que se van alternando. 
Fortuna del manuscrito: 
La primera referencia de este manuscrito dentro de la colección libraria del Hospital de 
la Vera Cruz está en el Catálogo de libros de 1553, en el asiento 144 se puede leer: 
Reformación que el señor don Joan el Segundo mandó hacer en la ciudad de Segovia, 
año de 1433, sobre los derechos que habían de llevar los oficiales, chanciller mayor, 
contadores mayores y otros oficios, de mercedes y quitaciones y rentas; donde refiere 
las leyes y ordenanzas de otros señores reyes sus predecesores. En los inventarios de 
1615, 1647 y 1726 se registra con un título más breve Ordenanzas reales en los asientos 
87, 83 y 151 respectivamente. Cuando ingresa en la BNE se cataloga con la antigua 
signatura Bb 71. 
Otra información: 
Aspectos formales: En el f.30v firma manuscrita del rey (yo el rey). Es el documento 
realizado por el doctor Fernando Diaz de Toledo, su oydor, refrendario y secretario.  
Las seis últimas líneas del texto se han dejado dos huecos en blanco a completar 
después, con la ciudad, el dia y el mes, rellenados por la misma mano del refrendario. 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica 
***** 
  







Signatura: desconocida  
La crónica del arzobispo don Rodrigo 
Fortuna del manuscrito:  
En el inventario de libros donado por Pedro Fernández de Velasco a la biblioteca del 
Hospital de la Vera Cruz en 1455 (nos referimos al Capitulado) se puede leer en el 
asiento 16 el libro La coronica del arçpbispo don Rodrigo. Un siglo más tarde, en el 
Catálogo de 1553, la información del libro se amplía con el título Tratado del arzobispo 
don Rodrigo de la Chrónica de España, donde trata de la Historia góthica y otras muy 
antiguas, escrito de mano, en latín, en 108 hojas de pergamino y se ordena en el asiento 
145. En los inventarios de 1615 y 1647 el manuscrito se registra como Coronica 
d´España del arzobispo don Rodrigo en los asientos 152 y 148 respectivamente, 
mientras que en el inventario de 1726 confunde el autor con el protagonista e inscriben 
el volumen como Coronica del rey don Rodrigo en el asiento 28. Ésta es la última 
mención a las crónicas en la biblioteca. 
Otra información: 
Asiento omitió por Anotnio Paz. 
Manuscrito desconocido por Jeremy Lawrance. 
Signatura desconocida en la actualidad. 
***** 
146. 
Signatura: desconocida  
Coronica del rey don Pedro 
Fortuna del manuscrito: 
En el inventario de libros que Pedro Fernández de Velasco donó a la biblioteca del 
Hospital de la Vera Cruz en 1455 (nos referimos al documento del Capitulado) hay una 
entrada en el asiento 38 que dice La coronica del rey don Pedro y del rey don Enrique y 
del rey don Iohan todo en un bolumen. Un siglo después, en el Catálogo de 1553, el 
manuscrito se ordena en el asiento 146 bajo el título Tratado de la Chrónica del señor 
rey don Pedro, hijo de el señor rey don Alonso el Onceno deste nombre, escrito de 
molde, impreso en Sevilla año de 1495.  
Otra información: 
Asiento omitido por Antonio Paz.  
Manuscrito no identificado por Jeremy Lawrance.  
Signatura desconocida en la actualidad. 
***** 
  







Signatura: desconocida  
Becerro  
Fortuna del manuscrito: 
La primera referencia a este manuscrito, dentro de los fondos de la biblioteca del 
Hospital de la Vera Cruz la encontramos en el inventario de libros que Pedro Fernandez 
de Velasco donó a la biblioteca en 1455 (nos referimos al Capitulado), en el asiento 76 
se puede leer El libro del Becerro; un siglo después, en el Catálogo de 1553 se ordena 
en el asiento 147 bajo el título Libro del becerro, escrito de mano en 436 hojas; es su 
prólogo “Libro de lo que fue fallado quántos son los derechos de las merindades de 
Carrión e de Campos e de Monzón e del Infantazgo de Valladolid y de Zerrato, los 
queles derechos fueron sabidos por pesquisa que ficieron por carta y mandado de 
nuestro señor el rey don Alonso Gonzalo Martínez de Peñafiel e Lorenzo Martínez, 
cñérigo de Peñafiel; la qual pesquisa fue echa en cada lugar de las dichas merindades 
así reales como de órdenes e abbadengos y solariegos e behetrías e de otros señores 
qualesquier; e de los derechos que en cada lugar por los dichos Gonzalo Martínez e 
Lorenzo Martínez, escribano público, con dos homes buenos que fueron tomados para 
esto en cada lugar juramentados sobre la cruz e los santos Evangelios, los quales 
derechos son loe que siguen”. Hízose en la era de 1390 años; no está signado ni 
autorizado. En el inventario de 1615 el libro del becerro ocupa el primer asiento y 
aparece como Primeramente el libro del becerro en rromanze en letra muy antigua, en 
el inventario de 1647 mantiene el mismo asiento, pero al título se le añade {…} trata de 
servicios y derechos del rey y otros señores. Ésta es la última referencia al Becerro 
dentro de la biblioteca. 
Otra información: 
Asiento omitido por Antonio Paz.  
Manuscrito no identificado por Jeremy Lawrance. 
Gonzalo Martínez Díez, el editor del Libro Becerro de las Behetrías (León, 1981, 3 
vols.), identifica este códice perteneciente al Duque de Frías (pp. 52-53) entre las 25 
copias que consultó. 
Sin embargo, este proceso archivístico y el uso del códice merece ser tratado con mayor 
profundidad. Lo están realizando desde el proyecto Scripta manent JULAR PÉREZ-
ALFARO 2018. 
***** 






BNE, mss/12796 f.1r 
148. 
Alonso de Cartagena  
Signatura: BNE mss/12796 [olim. Ee.20]  
Doctrinal de caballeros 
Castilla 2 4⁄  XV.  
Manuscrito unitario  
[2] h. guarda + 119ff. + [3] g. guarda; papel; medidas del folio 400 x 290 mm.  
Contenido: 
f.1r. INC.: Aquí comiença vna copillaçin de aquellas leyes del rregno de castilla que 
fablan delos fechos que tañen a los caualleros et fijos dalgo. Ha nombre doctrinal de 
los caualleros.  
f.118r.EXP.: Aquí se acaba este libro gratias a dios. 
Castellano. Texto a dos columnas en gótica redonda con rasgos precortesanos. 
Copista: 
En el f.119v se da el nombre del copista Istum librum perfecit Iohannes de Nebreda. La 
actividad de este amanuense y su relación con la obra de Alonso de Cartagena han sido 
estudiadas por OLIVETTO 2014 y RUIZ 2002.  
Análisis codicológico: 
Colación: 12 + 2 − 1010 +  1112 +  1216. Filigranas cuerno y carro de dos ruedas. 
Reclamos en horizontal en el centro inferior del folio entre dos puntos o dos (). Rúbricas 
en tinta roja. Foliación en tinta negra en el margen superior derecho.  





Texto a dos columnas en tinta negra, pautado sencillo en lápiz de plomo visible 
marcando las líneas rectrices; escritura por encima de la primera línea rectriz.  
Aparato decorativo: 
 No se han iluminado las iniciales, se ha respetado el espacio para ellas y se puede 
ver la letra de aviso. 
 Destaca la decoración caligráfica de los astiles de las letras. 
Encuadernación: 
Encuadernación de inspiración romántica. La estructura decorativa de las tapas es 
simétrica y se basa en una orla de rueda de motivos vegetales dorados delimitada por 
dos hilos finos: a continuación, le siguen cuatro planchas de esquinas en forma de 
triángulo equilátero y gofradas con formas de roleos y palmetas, las cuales se unen por 
medio de un hilo. Las guardas en papel marmoleado.  
Fortuna del manuscrito: 
La primera referencia a este manuscrito en los fondos de la Biblioteca del Hospital de la 
Vera Cruz está en el Catálogo de 1553 en el asiento 148 como Doctrinal de cavalleros, 
echo por Joannes de Nebreda, escrito de mano en papel en 119 ojas. En los inventarios 
de 1615 y 1647 se registra en el mismo asiento, el 11 pero el segundo registro 
documental nos da un poco más de información sobre la temática del libro, si en el 
primero leemos Doctrinal de los caualleros en romanze en el segundo añade Trata de 
las leyes que toca a los caballeros. En 1726 se menciona tan solo como Doctrinal de en 
el asiento 58, cuando ingresa en la BNE se catalogará con la signatura antigua Ee 20. 
Otra información: 
Aspectos formales: Índice de tablas de contenido parece letra distinta al resto del libro. 
Aspectos biblioteca Conde de Haro: Lawrance no identifica este manuscrito a pesar la 
descripción pormenorizada que se dá en el Catálogo, en análisis codicológico nos ha 
llevado a vincularlo finalmente a la colección Velasco. 
Para el reportorio de obras de Alonso de Cartagena véase MORRAS RUIZ-FALCÓ 
1991.  
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica. 
***** 
  







BNE, mss/9208 f.1r 
149. 
Alonso de Cartagena  
Signatura: BNE mss/9208 [olim. Bb.67] 
Epistola directa ad inclitum et magnificum virum dominum Petrum Fernandi de 
Velasco Comitem de Haro.  
Castilla [¿Burgos?]. 2 4⁄  xv 
Manuscrito misceláneo 
[3] h. guarda + 78ff. + [3] h. guarda; pergamino; medidas del folio 310 x 220 mm.  
Contenido:  
MSS1 
f.1r. INC.: Incipit epistula directa ad inclitum et magnificum virum dominum Petrum 
Fernandi de Velasco, Comitem de Haro et dominum Antique domus de Salas, 
serenissimi ac invictissimi domini nostri regis archicamerarium. 
f.26r. EXP.: …et super terram, in hac via meritorie peracta, illius beatissime ac 
triumphantis Civitatis superne inter gloriosos cives recipi merearis. Explicit Epistula. 
Incipit Cathoniana confectio. 
MSS2 
f. 27r.INC.: In primis carissime te volo docere… 
f. 78r.EXP.: …Personis trine deus unite rex sine fine 
Latín. Texto a línea tirade en en escritura gótica redonda; rúbricas en rojo. 
Análisis codicológico: 
Colación: 1 − 28 +  38+1 + 4 − 78 +  88+1 + 98 +  10¿6−3?. tres tipos de reclamo: en 
diagonal descendente con decoración caligráfica vegetal en el f. 8v, en diagonal 





descendente con decoración de dos puntos (:) abriendo y cerrando la palabra en los ff. 
16v y 34v y en vertical descendente sin decoración en los ff. 42v, 50v, 67v y 75v. 
Foliación moderna en lápiz en el margen superior derecho. Rúbricas en tinta roja.  
Texto a línea tirada en tinta negra, pautado sencillo visible en lápiz de plomo marcando 
las líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea rectriz. Manuscrito bastante 
limpio salvo alguna marca de lectura en forma de X y llave.  
Aparato icónico: 
 Inicial historiada en el f. 1r, inicial fitomorfa con palmetas y flores de agua en tonos 
rojizos y rosados sobre un fondo dorado que envuelve toda la inicial. En el cuerpo 
de ésta una pared con dos vanos en tonos tierra y la imagen de Cristo con la corona 
de espinas y la llaga del costado sangrando. Cristo está sumergido en el agua, pero 
se le ve la sábana santa [Representa la llegada de la misericordia] 
Aparato decorativo: 
 Iniciales: 
 Iniciales fitomorfas sobre fondo dorado en los ff. 27r y 42v acompañadas de una 
orla vegetal abierta  
 Iniciales simples en dorado sobre fondo azul y rosáceo con decoración 
caligráfica en blanco en los ff. 2v, 5r, 6r, 9v, 10r, 11v, 14v, 17r, 18v y 19v 
 Iniciales simples en azul sobre fondo dorado y con decoración caligráfica en 
blanco en el cuerpo de la letra. Acompañadas de una pequeña orla vegetal 
formada por palmetas, flores y frutos en los ff. 29r, 37r, 33r, 35r, 39r, 41r, 43r, 
45r, 47r, 49r, 51r, 54v, 56v, 58v, 60v, 62v, 65v, 67v, 69v, 70v, 73v, 75v y 77v.  
 Orlas: 
 Orla cerrada en el f. 1r con decoración a base de pequeñas flores, besantes en 
dorado y palmetas en tonos azules, rosas, verdes y marrones, de alguna palmeta 
brotan frutos. Entre el follaje se esconden pájaros, hombrecillos, grulla, dos 
ángeles tenantes y una carita.  
 Orla cerrada en el f. 27r con decoración vegetal con palmetas y besantes en 
dorado menos frondosa que la anterior y alrededor de una cenefa en dorado, 
azul y marrón. 
 Orla cerrada en el f. 42v con decoración vegetal similar a la del f. 1r, palmetas, 
florecillas y besantes en oro forman la tira decorativa. De nuevo, entre el follaje 
se esconden animales fantásticos (dragón y centauro) y hombrecillos  
 Orlas abiertas de meno tamaño con decoración vegetal a base de palmetas y 
florecillas que acompañan a las iniciales simples en azul.  
 Heráldica: emblema de la familia Velasco con los escaques de oro, alternando con 
veros azules en fondo de plata en los ff. 1r y 27r. En el caso del f. 1r el escudo lo 
portan dos ángeles. 
Encuadernación: 
Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura de las tapas es 
simétrica, sobre piel marrón y se basa en un encuadramiento de un hilo. El motivo 
central es una laceria con formas vegetales que se entrecruzan realizada con una rueda 
de dos hilos. Las guardas son de papel marmoleado tipo gotas, modelo Old Dutch. 





Fortuna del manuscrito: 
Esta Epsitola de Alonso de Cartagena formó parte de la colección de libros que Pedro 
Fernández de Velasco donó a la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz en 1455, así 
queda registrado en el inventario de libros del Capitulado como La Catonina en el 
asiento 17. Un siglo después, en el Catálogo de 1553 se ordena en el asiento 149 como 
Una Carta sin autor dirigida “ad incitum et magnificum virum dominum Petrum 
Fernandi de Velasco, comitem de Haro et dominum antiquae domus de Salas, 
serenissimi atque invictissimi domini nostri regis archicamerarium”; contiene 12 
capítulos, e acabada la carta ay dos libros de versos en su loa, todo escrito en 
pargamino, de mano, iluminado y con armas de Velasco, forrado en raso azul y con 
manillas de plata sobredorada. En los inventarios de 1615 y 647 se registra como Un 
libro que sse intitula carta para el señor Conde y Caton en los asientos 54 y 50 
respectivamente mientras que en 1726 se intitula como Epistolas dirigidas al buen 
Conde en el asiento 11. Cuando ingresa en la BNE se catalogará con la signatura 
antigua Bb 67. 
Otra información: 
Aspectos biblioteca Conde de Haro: Uno de los manuscritos más emblemáticos de la 
colección. 
No se conocen más copias tanto de la epistola como de los dichos de Catón.  
Se debe vincular con el copista de los Morales/ Devocionario de la biblioteca. 
Para el repertorio de obras de Alonso de Cartagena y sus diferentes copias véase 
MORRAS RUIZ-FALCÓ 1991. 
La obra de los Disticha Catonis parte de este manuscrito ha sido estudiada en TAYLOR 
2004; GILES 2006 y GONZÁLEZ-BLANCO GARCÍA 2007. 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica.  
***** 
  






BNE, mss/9263 ff.4v-5r 
150. 
Diego de Valera  
Signatura: BNE mss/9263 [olim. Bb.102] 
Correspondencia de Digo de Valera 
Castilla. 2 4⁄  XV  
Manuscrito misceláneo  
[4] h. guarda + 18ff. + [6] h. guarda; pergamino; medidas del folio 280 x 190 mm.  
Contenido: 
f.1r.INC.: Carta que Diego de Valera enbio al rey nuestro señor, estando su señoría en 
Auila, el año de quarenta e vno, ante que la villa de Medina del Campo se entrase por 
el rey de Nauarra e por el ynfante.  
f.18v.EXP.: de Toledo, postrimero de março, suplicando al Espíritu Santo, muy caro e 
verdadero amigo, que te dé conplida graçia, poruqe las aduersidades e prosperidades 
deste mar tenpestuoso con ygual coraçón sufras, porque tu jornada bien 
aventuradamente acabes e gloria ynfinida por syenpre poseas. Rúbrica. 
Castellano. Texto a línea tirada en escritura gótica redonda. Inicios de capítulo con 
letras distintivas en gótica fracta de módulo mayor.  
Análisis codicológico: 
Colación: 116 +  24. Sólo se ve un reclamo en el f. 12v, en tinta roja en horizontal 
dentro de una filacteria en tinta morada. Calderones en morado en los ff. 4 – 15r. 
Rubricas en tinta roja. Foliación moderna en lápiz en el margen superior derecho.  
Texto a línea tirada en tres tipos de tinta diferentes; pautado sencillo a lápiz de plomo no 
visible marcando las líneas rectrices; escritura por debajo de la primera línea rectriz. 





Marcas de lectura en X y llave. Anotaciones en los márgenes marcados en el intertexto 
con una línea en vertica (/).  
Aparato decorativo: 
 Iniciales 
 Inicial fitomorfa sobre fondo dorado con decoración geométrica cerrando el 
espacio de la Inicial en los ff. 5v y 6v. Acompañando a la letra una pequeña orla 
vegetal con palmetas y una cenefa que recorre el lateral de la caja de escritura y 
se decora con pequeñas florecillas.  
 Inicial con decoración geométrica vegetal. Acompañando a la misma unos 
animales: grulla en el f. 6r, cerdo en el f. 8v y un animal fantástico tocando la 
trompeta en el f. 9v.  
 Inicial simple en rojo con decoración de rasgueo  
 Motivos decorativos: Cinta de fin de línea en forma de - )))-)))-) en tinta morada  
 Decoración caligráfica en los astiles de las letras con florituras geométricas 
Encuadernación: 
Encuadernación en piel marrón.  
Fortuna del manuscrito: 
La única mención a esta correspondencia de Diego de Valera en el los fondos de la 
biblioteca del Hospital de la Vera Cruz, está en el Catálogo razonado de libros de 1553; 
en el asiento 150 se puede leer: Libro de las cartas que Diego de Valera embió al rey 
estando en Ávila, la primera escrita en romance, y otras de exortación y comendación 
de paz dirigids al serenísimo príncipe don Juan Segundo; y después otra que le embió a 
Tordesillas, y la última que escribió a un amigo suyo sobre la represión que le hizo por 
haver escrito la carta de paz al rey estando en Tordesillas el año de 450. No he podido 
localizar en los siguientes inventarios este libro, se convierte por tanto en un fantasma 
(ver capítulo inventarios de libros). 
Otra información: 
Aspectos biblioteca Conde de Haro: Letra Librarius en la hoja de guarda  
Cartas de Diego (abreviado) de Balera ynvyo al Rey  
Cartas que Diego de Bolera enbio Rey (en letra diferente a la anterior)  
Trabaivs de comendatione Pacis Diolaco  
De Valera ad serenisimi Principem Jonen 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica.  
***** 






BNE, mss/9224 ff.102v-103r 
Fichas del catálogo 151.a y 151.b  
Como hemos visto en la introducción a este catálogo, contamos con el borrador y el 
texto definitivo del Seguro de Tordesillas. A pesar de que por los inventarios sabemos 
que en la biblioteca solo se registró la copia final (el manuscrito conservado en la BNE) 
dada la importancia de este texto en la colección incluímos en análisis del manuscrito 
jerezano como nº catálogo 151.b 
151.a 
Pedro Fernández de Velasco 
Signatura: BNE mss/9224 [olim. Bb.99]  
Seguro de Tordesillas 
Castilla. 2 4 ⁄ XV.  
Manuscrito unitario  
[3] h. guardas + 148ff. + [5] h. guarda; papel; medidas del folio 310 x 220 mm.  
Contenido: 
f.2r. INC.: Siguele la tabla de los capítulos delas cosas contenidas en el Seguro dado 
por don Pero Fernández de Velasco conde de Haro señor de la Casa de Salas camarero 
mayor del Rey en nombre desu altesa a los que ouieren de venir por su mandado a la 
villa de Tordesillas en el año de mil et quatro cientos et treinta et huebe años en que ay.  
f.144v. EXP.: ….mas le rogo et mando quelo fisyese así, lo qual lo puso en obra.  





Castellano. Texto a dos columnas en escritura gótica cursiva.  
Análisis codicológico: 
Colación: 114 + 2 − 1410 + 154. Filigranas con castillo de tres torres y una figura de 
un ángel encima, escudo en forma de rombo con corona encima, carro de dos ruedas y 
tijeras cerradas. Reclamos simples en horizontal en el pautado derecho inferior cerrados 
por dos líneas. (//) Calderones intertextuales en rojo. Foliación en lápiz en el margen 
superior derecho.  
Texto a doble columna en tinta negra, pautado sencillo en lápiz de plomo visible 
marcando las líneas rectrices no siempre visibles; escritura por debajo de la primera 
línea rectriz.  
Aparato decorativo: 
 Iniciales: sólo se conservan entre los ff. 103 – 105. Iniciales simples en rojo con 
decoración de rasgueo en tinta negra.  
Encuadernación: 
Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura decorativa de 
las tapas es simétrica, sobre piel marrón-rojiza, y se basa en un encuadramiento de dos 
hilos paralelos que se entrecruzan formando cuadrados en las esquinas. A continuación, 
dos bandas rectangulares, en la primera entrecalle la decoración está gofrada con 
florones de castillos y leones rampantes. Las guardas son de papel marmoleado tipo 
gotas, modelo Old Dutch, junto a los cantos ornamentados con una rueda gofrada de 
hilos inclinados, gruesos y finos, que se van alternando. 
Fortuna del manuscrito: 
El Seguro de Tordesillas formó parte de la colección de libros que Pedro Fernández de 
Velasco donó a la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz en 1455, así queda reflejado 
en el asiento 77 del inventario bajo título El libro Segro de Tordesillas. Un siglo 
después, en el Catálogo de 1553 el libro se ordena en el asiento 151 como Libro de 
seguro y salvoconducto y de la entrada y salida de Tordesillas, donde se refieren 
muchas grandezas que el señor conde de Haro hizo, y lo que trató como el señor rey 
don Juan, y de el buen efecto que todo tubo en el año de 1439; escrito de mano en 148 
hojas, tiene 84 capítulos. Mandole llevar su Excelencia. En los inventarios de 1615 y 
1647 se registra como El Seguro de Tordesillas en los asientos 143 y 36 
respectivamente mientras que en el inventario de 1726 se menciona tan solo como 
Tordesillas en el asiento 85. 
Otra información: 
Aspectos biblioteca Conde de Haro: Letra Librarius en la hoja de guarda El seguro de 
Tordesillas  
En otra letra y escrito en sentido inverso en mA de pumar | A Sta clara fundo amigo 
Esta sería la copia que se hizo el Conde de Haro para incluir en la biblioteca del 
Hospital de la Vera Cruz, pero debemos recordar que existe una versión impresa (Milán. 
Marco Tulio Malatesta) realizada en 1611 con prólogo de Pedro Mantuano y mandada 
por el Conde de Milan, Juan Fernández de Velasco. 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica. 
 
  






Pedro Fernández de Velasco 
Signatura: Biblioteca Capitular de Jerez de la Frontera, Manuscritos, nº 89. 
Seguro de Tordesillas 
Castilla. 2 4 ⁄ XV.  
Manuscrito unitario  
[4] h. guardas + 88ff. + [1] h. guarda; papel; medidas del folio 278 x 210 mm.  
Contenido: 
f.2r. INC.: Capítulo primero del proemio. Commo las discordias e deuisiones segund 
los derechos diuinos naturales e positiuos sean destruyçión e despoblamiento de los 
regnos e sennoríos e de la cosa pública de aquellos e por la paz e concordia sean 
guardadados e acreçentados  
f.144v. EXP.: ….porque él estaua a la sazón muy trabajado de su salud para que él 
podiese yr e reposar en su tierra toda, pues allý estaría presto a su seruiçio e al bien de 
sus regnos, lo qual el rey veyendo que asý cunplía a su seruiçio no solo ge la dio, mas 
le rogó e mandó que lo feziese asý, lo qual él puso en obra. 
Castellano. Texto a dos columnas en escritura gótica híbrida.  
Análisis codicológico: 
Colación: 12 + 2 − 812. Filigranas de crismón inserto en medio ovoide, sirena de dos 
colas y dragón rampante. No se observan signaturas ni reclamos. Foliación romana en 
lápiz en el margen superior derecho.  
Texto a doble columna en tinta ocre, pautado en tinta del mismo color que el texto; 
escritura por debajo de la primera línea rectriz.  
Aparato decorativo: 
No hay aparato decorativo 
Encuadernación: 
Encuadernación del siglo XVIII en piel marrón sin decoración salvo el título del libro 
donde se observa la leyenda “Libro del Segvro de Tordesillas. Conde de Aro”. También 
observamos grabados de oro al fuego en el lomo. 
Fortuna del manuscrito: 
Como se puede ver en la ficha anterior, en los cinco inventarios se registra tan sólo una 
copia del manuscrito del Seguro de Tordesillas, por lo que desconocemos si este nº 
151.b estuvo en la biblioteca o por el contrario formaba parte de la colección privada del 
Conde de Haro. La llegada a Jerez de la Frontera se realizó a través de la donación 
bbliográfica del obispo Juan Díaz de la Guerra, el prelado fue un gran bibliófilo que en 
1793 deció su colección libraría a la Iglesia Colegial de su ciudad natal. Los libros, y 
con ellos este borrador del Seguro de Tordesillas, ingresaron en la Iglesia del San 
Salvador de Jerez de la Frontera en 1798.143 
Otra información: 
                                                 
143 Para mayor información sobre la biblioteca de la Iglesia de San salvador de Jerez y la bibliofilia de 
Juan Díaz de la Gueraa véase JIMÉNEZ LÓPEZ DE EQUILETA 2013 y 2017. 





Multiples anotaciones en los márgenes de diferente cronología, donde se puede ver 
correcciones al texto, así como marcas que indican la división por capítulos, como un 
preparatorio para la redacción de otra edición.  
***** 
 
BNE, mss/9256 f.1r 
152. 
Leomarte  
Signatura: BNE mss/9256 [olim. Bb.100] 
Suma de Historia Troyana 
Castilla 2 4⁄  XV 
Manuscrito unitario  
[4] h. guarda + 126ff. + [1] h. guarda; papel; medidas del folio 260 x 210 mm.  
Contenido:  
f.1r.INC.: Título primero del proemio del libro. [P]ensaron los antygos dexar en escrito 
los fechos de los altos ommes e grandes señores para que dellos quedasen 
remembrança para aquellos que después dellos veniesen… 
f.126r.EXP.: Cómo Edipo, fijo de Layo e de Jocasta, fue criado por Polibio, rey de 
Myçenas, el qual mató a su padre. Et casó con su madre Jocasta e ouo en ella dos fijos 
e de lo que fizo después que la conosçió por madre. Et de los trabajos que entre sy los 
fijos ouieron sobrel reyno. 
Castellano. Texto a línea tirada en gótica cursiva con rasgos precortesanos.  
 






Colación: 112 + 210 + 3 − 1012 + 11¿8?. Filigranas de tulipán de dos hojas, balanza, y 
sirena. No se ven reclamos. Foliación moderna en lápiz en el margen superior del folio. 
Las iniciales no se han realizado, espacios con letras de aviso. 
Texto a doble columna en tinta negra, pautado sencillo en lápiz de plomo no visible 
marcando las líneas rectrices no siempre visibles; escritura por encima de la primera 
línea rectriz. Marcas de lectrua en forma de X, llave y manícula.  
Encuadernación: 
Encuadernación tipo holandesa con las tapas de papel marmoleado y lomo en piel verde 
ornamentado con orla de rueda geométrica y hilos dorados en los nervios. En el tejuelo, 
también en dorado, observamos la leyenda G. COLOMNA HISTORIA DE TROYA 
Fortuna del manuscrito: 
Esta copia de la Suma Troyana formó parte de la colección de libros que Pedro 
Fernández de Velasco donó a la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz, así en el 
inventario del Capitulado de 1455 en el asiento 46 se puede leer Leomarte con vna 
escritura que fiso obispo de burgos sobre los asentamientos de los reyes de Castilla y 
de Ynglaterra en corte romana. Un siglo después en el Catálogo de 1553 se ordena en el 
asiento 152 como Otro libro que prueba por cinco conclusiones las grandezas y 
antigüedades de los reyes de Castilla y Inglaterra y las razones por que los reyes de 
Castilla son preferidos a los de Inglaterra, con sus respuestas; y en la segunda parte 
trata cómo fue poblada Troya en tiempo de Josué, caudillo del pueblo de Israel, a 1707 
años del dilubio; comenzóla Dárdano, y llamóla Dardania de su nombre; y cómo y por 
quién fue quatro veces destruida; comienza por capítulos de Noé y del daño que le 
hicieron las ubas de una parra, y va discurriendo por capítulos de quién fue el primer 
conquistador del mundo y del nacimiento y echos de Hércules, de Aquiles y de París y 
de sus muertes y llantos y otras muchas historias; todo sin autor ni año. En 1615 el 
libro se registra como Libro que se intitula deuse el primer asiento al rrey de Castilla 
en respeto al rrey de Ynglaterra en el asiento 16, en el inventario de 1647 se menciona 
igual, pero añade son cartas y diferentes materias en el asiento 15. En 1726 se 
menciona como deuese primer asiento al rey de castilla en respecto del rey de 
ynglaterra en el asiento 14. Cuando ingresa en la BNE se catalogará con la signatura 
antigua Bb 100. 
Otra información: 
Aspectos biblioteca Conde de Haro: Librarius en la hoja de guarda Leo Marthe y dos 
cruces en lápiz rojo.  
Con letra posterior, en fol. Ir: Sy quieres beuir despues que murieres / haz en tu vida el 
bien que pudieres/ que asy dixo Galeno quando la de Al-/jubarrota. 
Y continúa este poema en fol. IIr con la misma letra: 
quien beuir libre desea / no debe querer miraros / porque ninguno que os vea / no 
puede ser que no sea / cativo de desearos /y a mi triste que de os ver / mi pensar jamas 
no tyro / los cuydados del querer / creçen y doblan sospyro / porque mi vida desea / 
seruiros tanto y ganaros / que syn veros o que os vea / no puede ser que no sea / catyvo 
de desearos. 
En la hoja de guarda final hay dibujos, pruebas de pluma, firmas y distintas manos, 
entre ellas: XXVIII fijas. Muy noble señor e vertuoso. De mi ventura quexoso. Señor, 





esta mi mula que me distes antaño … Señor de los altos çielos / Rey glorioso señor. 
Sepan quantos. Señor mio va a vos… 
El repertorio de obras de Alonso de Cartagena puede verse en MORRAS RUIZ-FALCÓ 
1991. 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica.  
***** 
153. 
Signatura: desconocida  
Tratado de desafíos 
Fortuna del manuscrito: 
La primera mención de estas cartas de desafíos en la colección libraria de la biblioteca 
del Hospital de la Vera Cruz está en el Catálogo de 1553, en el asiento 153 se lee 
Tratados de desafíos, viejo, ordenado por capítulos; contiene diversas cartas de 
desafíos de cavalleros, es la primera de Joan Hurtado de Mendoza a Pedro Astúñiga. 
En los inventarios de 1615 y 1647 se registra como Libro de desaffios en rromanze en 
los asientos 153 y 149 respectivamente, mientras que en el inventario de 1726 se 
menciona tan sólo como Desafíos en el asiento 125. Esta es la última referencia al libro. 
Otra información: 
Signatura desconocida para Antonio Paz. 
Jeremy Lawrance añade información sobre estas famosas cartas de “riepto” pero no 
localiza el manuscrito.  
Sin embargo, en los fondos de la BNE se conserva el mss Res/27, es un libro de 102 
hojas en papel que por el contenido del mismo podría encajar con la copia que tuvo el 
Conde de Haro. García, Michel., en su estudio “Le remontrances au roi (1413) d´après 
una versión castillane contemporaine”, Atalaya. Revue Français d´Etudes Mediévales, 
67, nº1, 1998. Vincula este manuscrito a la colección del Conde de Haro. El deterioro 





Cien Moralidades  
Fortuna del manuscrito: 
La primera vez que encontramos una mención a esta obra de Iñigo López de Mendoza 
está en el Capitulado de 1455 con la donación de libros que hizo Pedro Fernández de 
Velasco a la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz, en el asiento 53 podemos leer La 
comedia y proverbios del marques de Santillana e tullio de maçica en vn volumen. Un 
siglo después, en el Catálogo de 1553, se ordena en el asiento 154 como Las cien 
moralidades de Íñigo López de Mendoza, señor de la Vega, con sus glosas e historias 
que las declaran; contiene también la Comedia de Ponza que hizo el mismo autor sobre 
la batalla que los señores reyes de Aragón y Navarra y príncipes tuvieron con los 





ginoveses; y al fin de Julio de Amatia en romance, escrito de mano. En los inventarios 
de 1615 y 1647 se registra como Libro de las zien moralidades que yzo Yñigo Lopez de 
Mendoza en rromanze en los asientos 48 y 45 respectivamente, mientras que en el 
inventario de 1726 se menciona tan sólo como Las zien moralidades en el asiento 89. 
Esta es la última referencia al libro del Marqués de Santillana en la colección de libros 
del Conde de Haro. 
Otra información: 
Asiento omitido por Antonio Paz. 
Manuscrito no identificado por Jeremy Lawrance. 
No he podido localizar el manuscrito. 
***** 
 
BNE, mss/9223, ff. 10v-11r 
155. 
Signatura: BNE mss/9233 [olim. Bb.79]  
Crónica de tres reyes 
Castilla 2 4⁄  XV  
Manuscrito unitario  
[1] h. guarda + 127 ff. + [2] h. guarda; papel; medidas del folio 310 x 230 mm.  
Contenido: 





f.1r.INC.: [A]qui comiença la coronica de las cosas que acaesçieron en tienpo del rey 
don Ferrando, fijo del rey don Alfonso de León e de la reyna donna Berengela su 
madre. 
f.126r.EXP.: … luego ende con con grandes cauallerías e grandes poderes que llegaron 
y contra estos infantes, don Iohan e don Iohan Nuñez, que eran en tierra de Treviño con 
su asonada e desque sopieron quel rey salía de Burgos contra ellos boluieronse luego 
con grant miedos que ouieron. 
Castellano. Texto a dos columnas, escritura gótica cursiva; rúbricas en rojo. 
Análisis codicológico: 
Colación: manuscrito sin reclamos ni signatura de cuaderno, no puedo leer la estructura. 
Rúbricas en tinta roja. Foliación moderna a lápiz en el margen superior derecho. Se ha 
dejado el hueco para las iniciales, pero no se han realizado ninguna de ellas. 
Texto a doble columna, pautado sencillo no visible a lápiz de plomo marcando las líneas 
rectrices no siempre visibles; escritura por encima de la primera línea rectriz. Marcas de 
lectura en forma de X, llave y manículas.  
Encuadernación: 
Encuadernación tipo holandesa con las tapas en papel marmoleado y el lomo en piel 
verde. El lomo está ornamentado con una orla de rueda geométrica en la cabeza del 
manuscrito y dos hilos finos dorados marcando los nervios. En el tejuelo, también en 
dorado, se puede observar la leyenda CRONICAS DE FERNANDO 3º Y ALFONSO 
DECIMO. 
Fortuna del manuscrito:  
Esta copia de las Crónicas de los reyes de España formó parte de la colección de libros 
que Pedro Fernández de Velasco donó al Hospital de la Vera Cruz en el año 1455, así 
está documentada la entrada en el asiento 68 del inventario de libros del Capitulado 
como Cronica del rey don Fernando que gano a Seuilla y el rey don Alonso su fijo y del 
rey don Sancho su nieto. Un siglo después, en el Catálogo de 1553 se ordena en el 
asiento 155 bajo el título Chrónica del señor rey don Fernando, hijo de los señores rey 
don Alonso de León y doña Berenguela, escrito en 106 capítulos hasta el año de 1252; 
y en el mismo libro está la Chronica del señor rey don Alonso su hijo, rey de Castilla de 
León, que trata de las tierras que ganó a los moros, y de su testamento; y de el señor 
rey don Sancho. En los inventarios de 1616 y 1647 se registra como Corronica del rrey 
don Fernando en rromançe en los asientos 40 y 37 respectivamente mientras que en el 
último inventario de 1726 se menciona como Coronica del rey don Fernando en el 
asiento 10. Cuando el libro ingresa en la BNE se le catalogará con la signatura antigua 
Bb 79. 
Otra información: 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica.  
***** 






BNE, mss/1159 f.1r 
156. 
Diego de Valera 
Signatura: BNE mss/1159 [olim. E175] 
Opúsculos varios 
Manuscrito unitario  
[8] h. guarda + 51ff. + [3] h. guarda; papel y pergamino; medidas del solio 240 x 140 
mm.  
Contenido: 
f.1r.INC.: Aquí se comiença avisaçion de la dignidat real 
f.51r.EXP.: Ciertamente tu que avn perdonarías a tus enemigos non denegaras 
misericordia ala sangre tuya.  
Castellano. Texto a línea tirada, escritura gótica redonda.  
Análisis codicológico: 
Colación: 1 − 212 + 3¿16? + 412. Filigranas de carro de dos ruedas y ciervo. Sólo se 
conservan dos reclamos en los ff. 31v y 36v en horizontal en el pautado derecho. 
Rúbricas y calderones en rojo. Foliación moderna en tinta negra en el margen superior 
derecho.  
Texto a línea tirada en tinta negra, pautado sencillo a lápiz de plomo visible marcando 
las líneas rectrices también visibles; escritura por encima de la primera línea rectriz. 
Marcas de lectura en forma de X y llave.  
Aparato decorativo: 





 Inicial: sólo está iluminada la inicial del f. 1r; letra en dorado sobre fondo azul 
enmarcada por un cuadrado en rosáceo. Acompaña a la inicial una pequeña orla con 
besantes en oro. El resto de las iniciales se ha dejado el espacio. 
Encuadernación: 
Encuadernación de pasta española. El lomo está ornamentado con una orla de rueda 
vegetal y dos hilos finos dorados marcando los nervios. En el tejuelo, en dorado 
también, se puede obserar la leyenda OPUSCUL VARIOS. Las guardas son de papel 
marmoleado. . 
Fortuna del manuscrito: 
Este manuscrito formó parte de la colección de libros que Pedro Fernández de Velasco 
donó a la Biblioteca del Hospital de la Vera Cruz en 1455, podemos ver la entrada en el 
asiento 64 del inventario del mismo año como La glosa del regimiento de los príncipes 
y el libro que fiso mosen Diego Valera en un volumen. Un siglo después, en el Catálogo 
de 1553, se ordena en el asiento 156 como Tratado de las Ceremonias de príncipes, y 
en este cuerpo una carta en romance con otras escritas al rey, y una oración en latín 
echa por don Juan Jufré de Embergense (sic), embajador de los señores duques de 
Borgoña al señor rey don Alonso de Portugal, escrito de mano. En los inventarios de 
1615 y 1647 se registra como Zirimonial de príncipes en los asientos 42 y 39 
respectivamente, mientras que en el inventario de 1726 se menciona como Reximiento 
de príncipes en el asiento 62. Cuando ingresa en la BNE se catalogará con la signatura 
antigua E 175. 
Otra información: 
Aspectos bibliteca Conde de Haro: En hoja de guarda diferente al resto del libro en letra 
contemporánea: 
Opusculos varios  
Visto y puesto el ultimo  
Que tiene nombre  
Arenga de Juan de Jufre hecha al Rey Don Alfonso  
De Portugal traducida por Martin de Avila de latin  
En Castellano (1449)  
Letra Librarius en la segunda hoja de guarda  
Asiento omitido por Antonio Paz 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica 
***** 






BNE, mss/9262 ff.19v-20r 
157. 
Alonso de Cartagena  
Signatura: BNE mss/9262 [olim. Bb.64] 
Propositio super altercatione praeminentia sedium inter oratores regum Castellae et 
Angliae in Concilio Basiliense 
Proposición que hizo contra los ingleses, siendo embajador en el Concilio de Basilea, 
sobre la preeminencia que el Rey Nuestro Señor ha sobre el Rey de Inglaterra.  
Castilla. 2 4⁄  XV 
Manuscrito unitario  
[3] h. guarda + 55ff. + [2] h. guarda; papel; medidas del folio 280 x 210 mm.  
Contenido: 
f.1r.INC.: Litera misa per regem Karolum ilustri domino Petro Aragonum rege in 
Sicilia existenti 
f.55r.EXP.: Esto es, muy reuerendos padres, lo que es esta materia me ocurre de 
presente. Pero si alguno hay que en contrario quiera otras cosas allegar aparejado so a 
responder, non esforçándome en las fuerças de mi engenio, el qual çiertamente es rudo 
e obscuro, mas confiando en la ayuda diuinal e en la fortaleza de la verdad. 
Latín y castellano. Texto a línea tirada en gótica cursiva semihíbrida con astiles 
prolongados de decoración de cintas; letras distintivas en escritura gótica fracta de 
módulo mayor. 






Colación: no se han conservado los reclamos y por las encuadernaciones posteriores no 
se ven los bramantes, por lo que la realización de la colación es difícil. Foliación 
moderna a lápiz en el margen superior derecho.  
Texto a línea tirada en tinta negra, no se ve el pautado. La primera parte del libro está 
bastante limpio, sin embargo, desde el f. 35 marcas de lectura en forma de X y llave.  
Aparato decorativo: 
 Iniciales de cintas entre los ff. 2- 34r. 
Encuadernación: 
Encuadernación en tipo holandesa con las tapas en papel marmoleado y el lomo en piel 
verde. El lomo está ornamentado con una orla de rueda geométrica y dos hilos dorados 
marcando los nervios. Observamos un doble tejuelo, en el primero CARTAGENA 
CARTAS VARIAS SATINAS, en la parte inferior DISCURSO SOBRE LA 
PRECEDENCIA DEL REY DE ESPAÑA EN EL CONCILIO DE BASILEA.  
Fortuna del manuscrito:  
La única referencia que tenemos en la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz de esta 
obra de Alonso de Cartagena está en el Catálogo de 1553, en el asiento 157 se lee: 
Tratado de tratados del obispo de Burgos que contiene cartas del rey Carlos de Aragón 
y Sicilia con su respuesta y peticiones a su Santidad, y traslado de una carta embiada al 
emperador de los griegos, y las informaciones entre los señores reyes de Castilla y 
León y el rey de Inglaterra en el Concilio Basiliense, año de 1436, donde se concedió el 
primer lugar y asiento inmediato y honor a los embaxadores de el rey de Castilla; está 
escrito de mano en pocas ojas. No he podido cruzar este manuscrito en los otros 
inventarios, se convierte por tanto en una tipología de libro “Fantasma” (véase capítulo 
inventarios) 
Otra información: 
Aspectos formales: Muy deteriorada la segunda parte del libro, ff. 35-55 
Aspectos biblioteca Conde de Haro: En el f. 35r  
Discurso  
De Don Alonso de Cartagena Obispo de Burgos  
Sobre 
La precedencion del Rey Catolico sobre el de Ingla 
Terra en el Concilio de Baselea. 
El repertorio de obras de Alonso de Cartagena en MORRAS RUIZ-FALCÓ 1991. 
Manuscrito digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica.  
***** 






BNE, mss/9468 f.1r 
158. 
Cofadría de Santa María de Esgueva 
Signatura: BNE mss/9468 [olim. Bb.145] 
Ordenanzas de la Cofradía de Santa María de Esgueva establecida por el Conde Pedro 
Ansúrez y por la Condesa Yelo su mujer.  
Manuscrito unitario  
[2] h. guarda + 14ff. + [4] h. guarda; pergamino; medidas del folio 220 x 170 mm. 
Contenido: 
f.1r.INC.: En en nombre de Dios. Et de la Santa Maria gloriosa su madre…. 
f.14r.EXP.: …lo que vieren que es seruiçio de dios et prodela dicha cofradía quanto 
quisieren et por bien touieren.  
Castellano. Texto a línea tirada, escritura gótica cursiva con rasgos precortesanos; inicio 
con escritura gótica fracta de módulo mayor.  
Análisis codicológico: 
Colación: 110, 2¿6−1?. Sólo se ve un reclamo en el f. 9v, en horizontal sin decoración. 
Rúbricas en tinta roja. Foliación moderna en lápiz en el margen superior derecho.  
Texto a línea tirada en tinta negra, pautado sencillo visible a lápiz de plomo marcando 
las líneas rectrices; escritura por debajo de la línea rectriz.  
Aparato decorativo: 
 Iniciales: 
 Iniciales simples en tinta negra con decoración de rasgueo en el cuerpo de la 
letra.  





 Inicial con decoración de cintas y motivos vegetales en el f. 1r. 
 Decoración caligráfica con motivos geométricos en los astiles de las letras, destaca 
la última línea de escritura del f. 10 con motivos florales. 
Encuadernación: 
Encuadernación del siglo XIX firmada por José Grimaud. La estructura decorativa de 
las tapas es simétrica y se basa en un encuadramiento de cuatro hilos paralelos que 
disminuyen de tamaño a medida que se acercan al centro de la composición. Las 
primeras entrecalles se decoran con un florón de una cruz coincidiento con los ángulos 
interiores, la penúltima entrecalle contiene cuatro hojas de un mismo florón y el espacio 
central una orla vegetal. Las guardas son de papel marmoleado tipo gotas, modelo Old 
Dutch, junto a los cantos ornamentados con una rueda gofrada de hilos inclinados, 
gruesos y finos, que se van alternando. 
Fortuna del manuscrito: 
La primera alusión a este manuscrito dentro de la biblioteca del Hospital de la Vera 
Cruz la encontramos en el Catálogo de libros de 1553, en el asiento 158 se puede leer: 
Las ordenanzas de la cofradía de Esgueva establecida por el conde don Pedro Ansúrez 
e por la condesa doña Yelmo su mujer el año de 1440, escritas de mano en papel. En 
los inventarios de 1615 y 1647 se registra como Ordenanzas de la cofadría de Esgueva 
en rromanze en los asientos 46 y 43 respectivamente, mientras que en el inventario de 
1726 se menciona tan dolo como Cofradía de Esgueva en el asiento 93. Cuando ingresa 
en la BNE se catalogará como Bb 145. 
Otra información: 
Aspectos formales: En el verso de la hoja de guarda en tinta roja CCCCC 
Mutilado el f. 10. 




Madre Silva  
Fortuna del manuscrito: 
La primera mención de este manuscrito en la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz 
está en el Catálogo de 1553, en el asiento 159 se lee Otra Ordenanza de la cofradía de 
la madresilva escrita de mano en lengua portuguesa. En los inventarios de 1615 y 1647 
el escribano confunde el nombre de la cofradía y lo registra como Hordenanzas de la 
madre Eva (sic) en rromanze en los asientos 44 y 41 respectivamente; en el inventario 
de 1726 esta vez intitula el libro como Ordenanzas de la Madre Selva en el asiento 36. 
Esta es la última referencia del manuscrito dentro del conjunto librario. 
Otra información: 
Signatura desconocida para Antonio Paz y Jeremy Lawrance  
Manuscrito sin identificación en la actualidad  
***** 






Signatura: Bodmer 45 
Diversas virtudes i vicios i ymnos rimados a loores diuinos enviados al muy bueno e 
discreto aluar garçia de santa maria del consejo del rey nuestro señor 
Cancionero del Conde  
Fortuna del manuscrito: 
La primera referencia al Cancionero en los fondos de la biblioteca del Hospital de la 
Vera Cruz está en el asiento 160 del Catálogo de 1553 como Quaderno de mano 
escritos en versos de loores y virtudes de Álvar García de Santa María del consejo del 
rey nuestro señor que a la sazón era. En los inventarios de 1615 y 1647 se registra 
como Libro que se intitula diversas virtudes y divinos loores en romançe en los asientos 
55 y 52 respectivamente. Ésta es la última referencia al Cancionero dentro de la 
colección libraria del Conde de Haro. 
Otra información: 















4. La Biblioteca y su manufactura 
El inventario A nos mostraba una biblioteca funcional en 1455, las palabras “dí 
y doté” en el pequeño prólogo que precede al listado de libros indican una donación ya 
realizada y, tal como hemos visto, este inventario y por lo tanto su listado de libros, 
actuó como índice de la biblioteca, al menos hasta la realización del inventario B. 
Además, el cuidado carácter del documento y su detallada información, nos muestra un 
texto pensado y reelaborado, idea que se refuerza al contar con otro testimonio 
documental anterior y con un carácter más legislativo como son las ordenanzas del 
Hospital de la Vera Cruz de 1438. Pero si a mediados del siglo XV la biblioteca estaba 
ordenada y lista para su uso ¿cómo nació la idea de reunir la colección? ¿y cómo se 
adquirieron los libros?  
Tradicionalmente se ha visto que la selección de los 80 libros que formaron la 
biblioteca del Hospital se basó en los criterios recogidos en una carta que Alonso de 
Cartagena escribió al Conde de Haro donde, a modo de tratado pedagógico, el obispo 
Burgalés presentaba un programa de lecturas apropiadas para los médium genes, grupo 
social que combinaba la vida activa y la contemplativa y donde se incluiría el propio 
Conde de Haro144. Estas lecturas estaban orientadas, como apuntó Maria Morrás145, a 
una limitación impuesta por el prelado Burgalés al acceso de toda la nobleza a ciertas 
formas y contenidos literarios donde por ejemplo los saberes trasmitidos en lengua 
latina quedaban reservados a los letrados, los escolásticos y los hombres del saber. No 
obstante, una muy reciente publicación dedicada a los estudios literarios de Alonso de 
Cartagena146 apunta que esta teoría repite la idea de pensar en una biblioteca de un 
modo conceptual, excluyendola de la institución que la albergó, así como de la propia 
acción del promotor147. Tanto Jeremy Lawrance como Luis Fernández Gallardo 
coinciden, por las alusiones en el corpus de la Epistola a obras del propio Cartagena, 
                                                 
144LAWRANCE 1979 y 2008; RODRÍGUEZ VELASCO 1996; FERNÁNDEZ GALLARDO 2012 y 
VILLARROEL FERNÁNDEZ 2015. 
145 MORRAS RUIZ-FALCÓ1995. María Morrás cuenta con una amplia bibliografía dedicada a la obra de 
Alonso de Cartagena y su relación con el Humanismo del momento. Véase MORRÁS RUIZ-FALCÓ 
1991, 2002a y 2002b. 
146 La figura de Alonso de Cartagena y su obra en relación con el ambiente social, político y cultural de la 
castilla bajomedieval ha sido objeto de estudio en una amplia bibliografía de Luis Fernández Gallardo; 
destacamos FERNANDEZ GALLARDO 2001,2003, 2007a, 2007b y 2013. Sobre la relación del prelado 
con el Conde de Haro véase FERNÁNDEZ GALLARDO 2008.  
147 GONZÁLEZ ROLÁN, LÓPEZ FONSECA Y RUIZ VILA 2018, pp. 102-131. Este libro de reciente 
publicación cuenta con una edición y estudio de una serie de textos de la obra de Alonso de Cartagena en 
los que se incluye la propia Epistola. 





que el libro se puede fechar en 1440148 momento en el que el Hospital de la Vera Cruz 
ya estaba en funcionamiento; a este dato se debe sumar que la propia obra responde a 
una petición previa por escrito del Conde de Haro al prelado Burgalés donde le pide una 
lectura acorde a su formación. De este modo, al igual que opinan Tomás González 
Rolán, Antonio López Fonseca y José Manuel Ruiz Vila en el momento de redacción de 
esta obra la planificación de la biblioteca, y con ella la selección de sus fondos, ya 
estaba en funcionamiento. Responde esta biblioteca, por tanto, a un interés particular 
por parte del noble para proporcionar tanto a los pobres como así mismo una serie de 
lecturas, es decir, un saber que englobara no sólo materias dedicadas a temas teológicos 
o caballerescos, sino también tratados legislativos donde recordemos él mismo había 
participado.  
La única referencia a otro espacio librario está en el testamento de Pedro 
Fernández de Velasco donde, en las ordenes dispuestas para el Hospital mandó que se 
incorporasen a la biblioteca todos los libros que se hallaban en su palacio, así como en 
su cámara privada. Como hemos visto en el capítulo anterior no hay en este testamento 
un listado que detalle cuales fueron los libros trasladados. 
Los primeros estudios sobre la biblioteca centraron sus esfuerzos en la 
identificación de sus fondos dando, en algunos casos, pequeñas pinceladas sobre el 
posible origen de los mismos. Así por ejemplo Paz y Meliá incluía en sus descripciones 
algunas etiquetas que situaban geográficamente el manuscrito apuntando aspectos como 
“códice boloñés” o “manuscrito francés de rica decoración”; grandes etiquetas que se 
repetirán en los primeros estudios sobre la dimensión artística del libro medieval a 
principios del siglo XX149. Julián de San Pelayo, en su respuesta a Antonio Paz 
argumentaba que, de los manuscritos de factura extranjera se podían ver claramente dos 
tiempos de adquisición, por un lado, los franceses que entraron en la colección en 
tiempos de Juan II, y por otra parte los italianos que correspondían ya a una cronología 
posterior con los Reyes Católicos como gobernantes. Esta afirmación probablemente 
vino motivada por la idea dieciochesca de la llegada del Humanismo italiano a la corona 
de Castilla, ya que como se puede comprobar en el catálogo de todo el conjunto, muy 
pocos manuscritos pueden datarse más allá de la década de los años sesenta del siglo 
XV. Pero lo más importante es que, de los manuscritos identificados, los de origen 
                                                 
148 LAWRANCE 1979, pp. 25-26 y FERNÁNDEZ GALLARDO 2012, p. 229. 
149 DOMINGUEZ BORDONA 1933. 





francés e italiano suman un total de dieciséis códices, siendo la mayor parte de la 
colección producción hispánica. 
Estos manuscritos de origen hispánico han sido puestos en valor desde el ámbito 
de la filología donde, centrados en la parte textual del manuscrito, se ha hecho hincapié 
en la traducción y copia de determinadas obras, línea de trabajo muy fructífera para 
poner en valor la bibliofilia de la alta nobleza en la Castilla del siglo XV. Sin embargo, 
hasta el momento los aspectos vinculados con la materialidad del libro habían quedado 
excluidos de estos trabajos, desconociendo la mayor parte de los agentes que 
intervinieron en su realización y el contexto productivo en el que se llevaron a cabo. En 
el proceso de catalogación y análisis de la colección he podido trazar una horquilla 
temporal de producción y adquisición libraria de cuarenta años (1420-1460), pero, 
además, este análisis pormenorizado de la colección ha sacado a la luz un amplio elenco 
de artesanos del libro que, pueden no parecer muchos, pero es una cifra de incalculable 
valor para los estánderes conocidos. Estos amanuenses comparten tendencias similares 
en cuanto a la “estética” del libro, aspectos que nos han llevado a reflexionar sobre los 
procesos de producción libraria en estos momentos. Clarificar quiénes fueron estos 
artesanos, cuál fue su actividad y su vinculación con la familia Velasco será el hilo 
conductor de los próximos epígrafes.  
4.1. Los Copistas de la Biblioteca  
De los 160 manuscritos que formaron la biblioteca velasqueña sabemos, gracias 
a la información extraída tanto de los colofones como de los íncipits de los manuscritos, 
el nombre de doce artesanos del libro. La tabla que se muestra a continuación resume 
los datos principales de cada uno de ellos, el libro en el que trabajaron, su profesión, así 
como la descripción que hacen de sí mismos.  
  
























virum domini suum 
prestantnimum 
comite de Haro 
Arcediano de 
Palenzuela 
















de Titus Livius 
BNE 
mss/12732 
Este libro e 
coronica se 
escrivio en la villa 
de Haro, lugar del 
muy alto prinçipe 
señor don Pero 
Fernandez de 
Velasco, Conde de 
Haro, en el año 
del Señor de mill 
CCCC XXXIII 
años, a serviçio 
del Señor Dios e 
del dicho señor 
Conde, el qual fue 
escripto por su 
mandado. E lo 
escrivio Martin 
Sanches de Triçio, 
escribano vecino 
de la dicha villa de 
Haro, vassallo e 





 Morales sobre 
el Libro de Job 
BNE 
mss/12720 
Finito ibro sit laus 
et gloria Christo.  
Qui fecit scribire 




Martinus de Triçio 
 








Detur pro pena 
scriptorio alva 
puella [tachado] 
De como Mosens 









Este libro escrivio 
manuel Rodríguez 
de Sevilla, 
escriuano del Rey 
et notario en 
Benavente a ruego 
et mandado del 




Señor conde de 
haro... [en la villa 
de Villalpando] 
(nota marginal) 
acabose a XXIX de 
abril del 
nasçimiento de 





























Este libro mando 
escrevir el señor 
licenciado lohan 
Dias de Alcocer, 
oydor de la 
audiencia de 
nuestro señor el 
rey don Alfonso, el 
qual escrivió fray 
Ginés de 
Bestracan, natural 
de la cibdad de 
Monje orden 
cister 





Murcia, monje de 
la orden de cistel, 
aiudado con 
licencia de su 
mayor en la corte, 
en el año del señor 
de mill e 
quatrocientos e 













escrivano del Rey, 
en la era de mill e 
quatroçientos e 
veynte e quatro 
años. Reynante en 
Castilla e en Leon 
el muy alto e muy 
poderoso prinçipe 
nuestro Señor Rey 
















E yo Asensio 
González lo escrivi 
para Vasco Gil de 
Tavira, e acabóse 
en Santa María de 
Monlemayor cerca 
de Moguer, martes 
cinco dias de 
junio, era de mil e 
quatrocienios e 











































Nebreda (f. 119v) 
 
 
Como puede verse en la tabla nos encontramos ante un variopinto elenco de 
personas que actúan como copistas que, como apuntó Elena Rodríguez “no tenían por 
qué ser necesariamente copistas profesionales, por muy cualificados que pudieran estar, 
lo que no es otra cosa que el resultado de las características culturales del periodo que 
propiciaron la diversificación de los copistas al haberse ido extendiendo la 
alfabetización entre los laicos”150. La tabla muestra una serie de amanuenses que 
estuvieron, al menos durante la realización del libro, bajo las órdenes del Conde de 
Haro; conocer la vinculación que tenían con la familia Velasco, el espacio de actuación 
de su trabajo (local, itinerante.etc), o los modos de encargo y promoción libraria por 
parte de los líderes del linaje nos permitirá ampliar los estudios sobre la historia del 
libro en la Castilla del siglo XV.  
4.1.1 Copistas al servicio del Conde de Haro 
De los once copistas identificados en el conjunto librario, cuatro indican 
directamente que trabajaron al servicio de Pedro Fernández de Velasco. Los colofones 
no solo muestran su vinculación al noble, sino que además nos dan el lugar de 
realización de libro, emplazamiento ubicado dentro del señorío de la familia Velasco 
¿eran personal de confianza del Conde de Haro? Y si fue así ¿contaba la familia, por 
tanto, con lugares especificos para la copia de libros? 
Arcediano de Palenzuela  
El mss/9542 de la BNE es una copia en pergamino del libro de las cuatro 
virtudes de Pietro Crescenzi en cuyo incipit se menciona a un Arcediano de Palenzuela 
como responsable del prefacio, preámbulo que dirige al Conde de Haro. No existe en 
todo el libro más datos sobre este clérigo ni tampoco se especifica si fue el responsable 
de la copia, es decir, si fue lo que Giorgina Olivetto definió como “manuscrito de 
autor”151; no obstante, dentro de la colección hay otro manuscrito, también de temática 
                                                 
150 RODRÍGUEZ DÍAZ 2000, p. 295. El oficio de los copistas y los iluminadores en territorio hispánico 
ha sido estudiado recientemente en IGLESIAS-FONSECA Y AVENOZA VERA 2019 y con atención a 
los iluminadores de la Corona de Aragón en CARVAJAL GONZÁLEZ 2013b. 
151 OLIVETTO 2014, pp. 45-64. La idea de original y autor en la Edad Media ha producido ríos de tinta 
en este artículo reproduce un buen resumen de esta problemática. Para la imagen del autor en las fuentes 
documentales véase CARVAJAL GONZÁLEZ 2015 y 2016. 





devocional que comparte con la copia del Arcediano una serie de rasgos gráficos 
comunes, aspecto que me ha llevado a ver en uno y otro la participación del mismo 
copista. Ambos (BNE mss/9532 y BNE mss/9542) comparten la misma disposición de 
reclamos, en vertical descendente y decorados, y para cerrar la palabra se utilizan tres 
puntos que forman una pirámide. Además, finalizan el texto con la expresión 
desiderativa de las oraciones cristianas, “Amén” con una grafía de la palabra semejante 
siendo fácilmente visible este hecho en el trazo de la “N” final. A pesar de no poder 
esclarecer la participación del Arcediano de Palenzuela en los libros, la implicación de 
este clérigo en la copia de los mismos nos permite clasificarlo en la tipología definida 
por Elena Rodríguez de “clérigos seculares que trabajan pro pretio de terceras 
personas”152. ¿Quién era por tanto este personaje y qué relación tenía con el Conde de 
Haro? Susana Guijarro153 ha trabajado recientemente las redes sociales y clientelares 
tejidas entre algunos de los miembros eclesiásticos de la Catedral de Burgos; entre estas 
figuras se menciona a Pedro López Miranda como Arcediano de Palenzuela hasta 1434, 
cronología que encaja con la factura de ambos manuscritos. No obstante, por el 
momento no dispongo de datos precisos que puedan confirmar la autoría de este 
personaje como responsable de los manuscritos del Conde de Haro.  
Martín Sánchez de Tricio  
Este copista probablemente es uno de los personajes más interesantes de la 
colección libraria. Autor de la copia de al menos dos manuscritos de temática totalmente 
diferente, Los Morales sobre el libro de Job (BNE mss/12720) y la I parte de las 
Décadas de Tito Livio (BNE mss/12732) lecturas ambas obligadas para la nobleza del 
momento154.  
El nombre del copista aparece en el colofón de ambos manuscritos (Fig.5), pero 
es en el BNE mss/12732 donde, además, indica su estatus social: 
“Este libro e coronica se escrivio en la villa de Haro, lugar del muy alto prinçipe 
señor don Pero Fernandez de Velasco, Conde de Haro, en el año del Señor de 
mill CCCC XXXIII años, a serviçio del Señor Dios e del dicho señor Conde, el 
qual fue escripto por su mandado. E lo escrivio Martin Sanches de Triçio, 
                                                 
152 RODRÍGUEZ DÍAZ 2000, p. 296. 
153 GUIJARRO GONZÁLEZ 2016, p. 229. 
154 Ambos textos nutrieron las principales bibliotecas nobiliarias del siglo XV. Para ver la difusión de 
estos libros véase la entrada a Pedro López de Ayala, traductor de ambos textos, en ALVAR Y LUCÍA 
MEGÍAS 2002, pp. 875-914. Para estos dos manuscritos en concreto pp. 902-905 y 907-908.  





escribano vecino de la dicha villa de Haro, vassallo e servidor del dicho señor 
Conde. Laudetur Deus”155 
Su condición de escribano y vecino de la villa de Haro lo convierten, siguiendo la 
clasificación de nuevo propuesta por Elena Rodríguez en un “profesional de la 
escritura”156 ámbito donde era bastante común ver una permeabilidad entre su oficio de 
notario público y autor de libro. Así dentro del Archivo Municipal de Haro157 vemos a 
un Martín Sánchez de Tricio que “tomó la carnicería de la villa en 1472 pero también 
hizo durante años (1422-1463) con el abasto de las tiendas e igualmente fue arrendatario 
y recaudador de las alcabalas varios años”158 ¿Qué conocimientos tenía este escribano? 
Pero sobre todo ¿podemos considerar la Villa de Haro como un lugar de producción 
libraria? 
La Villa de Haro se incorporó al señorío de la familia Velasco en 1430 cuando 
Juan II concede a Pedro Fernández de Velasco el título de Conde de Haro; la cronología 
de factura del manuscrito tan próxima a este momento demuestra que esta localidad fue 
                                                 
155 BNE mss/12720 f.140r. 
156 RODRÍGUEZ DÍAZ 2000, p. 300 y IGLESIAS-FONSECA Y AVENOZA 2019, pp. 38-40. 
157 Los libros de cuentas de la villa de Haro pueden consultarse en línea en 
https://www.haro.org/es/ayuntamiento/archivo-municipal. 
158 GOICOLEA JULIÁN 1999, pp. 105-106. Las actividades económicas de la villa de Haro han sido 
estudiadas por el mismo autor en GOICOLEA JULIÁN 1998 y 2007. La figura de Martín Sánchez de 
Tricio aparece enunciada en VILLASEÑOR SEBASTIÁN 2009c. 
 
Fig. 5: Colofón del copista Martín Sánchez de Tricio. BNE 
mss/12732 Primera década de Titus Libius f.290r 





clave para el desarrollo del linaje Velasco y que en el momento de la demanda de libros 
el noble contó con profesionales de la escritura cercanos a la administración de sus 
tierras tal y como sucedió en otras localidades menores como Manzanares el Real para 
el Marqués de Santillana, o Benavente y Villalpando para el Conde de Benavente.  
Manuel Rodríguez de Sevilla  
La actividad de este copista fue documentada en los estudios de Isabel Beceiro 
sobre la biblioteca de los Condes de Benavente159, aunque contamos con el testimonio 
de su nombre, así como las funciones que desempeñaba este copista en el colofón del 
manuscrito BNE mss/9244 que perteneció a la colección del Conde de Haro (Fig.6)160. 
Elena Rodríguez se percató que en todo el libro existe un común y característico estilo 
en el dibujo y colorido de las iniciales en las que además no hay avisos para la 
iluminación, peculiaridades que le llevó a apuntar que estamos ante un profesional del 
libro, es decir, ante “un copista laico que no solo reproducían los textos, sino que 
también los iluminaban, encuadernaban o que pueden aparecer en la documentación 
bajo otras designaciones relacionadas con el mundo del libro tales como pergamineros 
libreros en un sentido amplio”161. Este amanuense resulta de especial interés para el 
                                                 
159 BECEIRO PITA 1982, pp. 135-146. 
160 La labor de Manuel Rodríguez de Sevilla como copista se puede ver también en los manuscritos BNE 
mss/10814 y mss/10815. 
161 RODRÍGUEZ DÍAZ 2000, p. 301. 
Fig. 6: Colofón del copista Manuel Rodríguez de 
Sevilla. BNE mss/9244 Fray Eiximenis De la 
naturaleza Angélica f.182v 





estudio de la biblioteca por dos factores más; en el colofón donde se identifica como el 
artífice del libro menciona a otro escribano más del reino de Castilla, Rodrigo de 
Osorno “mayordomo del Señor Conde” que también está documentado como 
“escribano de la Cámara del Rey en 1454”162. El trabajo alternante de Manuel 
Rodríguez de Sevilla tanto para los Condes de Benavente como para el Conde de Haro 
nos acerca un grupo de bibliófilos con un poder 
económico que cuentan con emisarios, gentes del gobierno, etc, que pueden satisfacer 
sus necesidades lectoras.  
Juan de Toledo y Alfonso de Salvatierra  
Estos copistas son los responsables del Compedium Theologie de Hugo de 
Ripelinus (BNE mss/9450). En el colofón solo aparecen sus nombres, no obstante, el 
libro cuenta con un aparato icónico que vincula la actividad libraria de estos 
amanuenses a la familia Velasco. La iluminación de apertura del manuscrito es una 
viñeta con una representación de la Anunciación. Dividida en tres bloques en el sector 
de la izquierda se representa al arcángel Gabriel con la palabra de Dios en una filacteria 
que sostiene entre sus manos, en el lado opuesto la Virgen María, en un ambiente 
doméstico, está sentada en un pupitre con un libro abierto. Pero toda la escena se rompe 
por los dos personajes que ocupan el bloque central de la viñeta, un clérigo dominico da 
la bendición a un personaje masculino arrodillado en actitud orante, personaje que se ha 
identificado como el propio Conde de Haro. A pesar de que la escena ha perdido parte 
de los pigmentos parece acertado pensar que el caballero arrodillado representase a 
Pedro Fernández de Velasco ya que, el folio cuenta con una orla vegetal donde, entre 
diversos personajes fantásticos, se incluyen unos ángeles que sostienen entre sus manos 
los emblemas tradicionales del linaje Velasco, un escudo jaquelado con escaques de oro, 
alternando con veros azules en fondo de plata. El despliegue iconográfico hace plausible 
que estos dos copistas estuvieran bajo las órdenes del Conde de Haro, al menos en este 
manuscrito. 
4.1.2 Otros copistas dentro de la biblioteca  
Los casos anteriores muestran a un noble que ejerce de promotor librario, sin 
embargo, la tabla expuesta al inicio del capítulo documenta la actividad de otros 
copistas. En este caso conocer cúales fueron los lugares de actuación nos permitirá 
                                                 
162 CAÑAS GÁLVEZ 2012 p. 491. 





valorar cuál fue el acceso de la familia Velasco a los círculos de producción y 
circulación manuscrita. 
Ginés de Bestracán 
Estamos de nuevo ante una tipología de “clérigos seculares”. Gines de 
Bestracán, monje del cister copia el Invencionario de Alfonso de Toledo por orden del 
licenciado Joan Díaz de Alcocer163. Manuel Sánchez Mariana en su trabajo para el I 
Congreso del libro antiguo Español sostiene que este manuscrito perteneció al círculo 
de Alfonso Carrillo, obispo de Sigüenza164, no obstante el libro está documentado en la 
biblioteca del Hospital en 1553, el inventario B lo describe en el asiento 108 como 
Libro intitulado Inventonario de los inventores de las cosas, escrito de mano en papel 
en romanze; desconozco como llegó a la colección del Conde de Haro.  
Gonzalo Rodríguez de Santiago 
Copista responsable de la traducción de la III Década de Tito Livio (BNE 
mss/12722). Este manuscrito está datado en la era de 1424, el empleo del término “era” 
hizo que, en la historiografía, así como en la base de datos de la BNE, se pensase en la 
era hispánica por lo que el libro tendría como fecha de realización el año 1384 (Fig.7). 
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Las décadas de Tito Livio fueron traducidas por Pedro López de Ayala entre 1397 y 
1407 por lo que parece que el amanuense empleó, quizá por error, el término “era” 
incluso después de su supresión legal con Juan II165. La figura de Gonzalo Rodríguez de 
Santiago como escribano del Rey está documentada en la ciudad de Salamanca por 
ejemplo el “miércoles 29 de Mayo de 1443 hizo de testigo ante el pleito entre los 
vecinos Pedro Infante y Pedro de León”166. 
Asensio González  
El manuscrito BNE mss/9247 constituye el testimonio más antiguo de la leyenda 
de San Alejo en castellano167. Desconocemos el estatus social y la formación de este 
copista, sin embargo, comparte rasgos gráficos con otro libro de la colección 
velasqueña, el BNE mss/9218. Es preciso realizar un estudio más detallado en ambos 
manuscritos para poder confirmar que se trate de la misma mano.  
Pedro de Valdivielso  
El nombre de este copista está al final del índice del BNE mss/9209. Parece, por 
las características de la grafía, así como por la ubicación de la misma, justo al final del 
índice, que Pedro sí fue el artífice de la copia del Enseñamiento del Corazon de San 
Buenaventura. Marina Gurruchaga considera que “la tipología escrituaria (gótica 
castellana libraria cursiva formada) empleada en el manuscrito de la Biblioteca 
Menéndez Pelayo de Santander de los Tratados de Séneca traducidos por Alonso de 
Cartagena, se halla muy próxima a la empleada en el BNE mss/9209”168.  
Juan de Salamanca  
La copia de la Margarita de Guido da Vincenza (BNE mss/9470) está firmada 
por Johannes Salamantinus. Jeremy Lawrance y la BNE opinan que en realidad este 
amanuense es Juan Escobedo de Salamanca, copista de los tres volúmenes de las 
Postillas de Nicolás de Lira BNE mss/ 295-263. Los trazos gráficos son bastante 
similares, no obstante, en la factura de las Postillas participó otra mano diferente para 
iluminar las delicadas iniciales ya que se han conservado las letras guía entre la 
decoración de rasgueo. En mi opinión la diferencia más evidente es que en la copia de la 
obra de Nicolás de Lira el copista firma de manera autógrafa mientras que en el 
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167 ALVAR 2010, p. 199. 
168 GURRUCHAGA SÁNCHEZ 1997, p. 135. 





manuscrito velasqueño, el copista hace un juego de letras para incorporar su nombre en 
el colofón.  
Juan de Nebreda 
La copia del Doctrinal de Caballeros de Alonso de Cartagena (BNE mss/12796) 
está firmada por el copista Johannes de Nebreda. Jeremy Lawrance, a pesar de la 
detallada descripción de este libro en el inventario B169 , no consideró esta copia como 
parte de la colección velasqueña. Es cierto que no existen entre los folios de este 
manuscrito rasgos que puedan vincularlo a la colección del Conde de Haro, pero, tras el 
análisis codicológico he constatado el uso de papel con dos filigranas bastante 
peculiares, un cuerno de caza y un carro de dos ruedas, marcas que aparecen de manera 
sistemática en otros manuscritos de la colección, pero que además, se pueden 
documentar en los papeles administrativos del Hospital de la Vera Cruz custodiados en 
la actualidad en el Archivo del Monasterio de Santa Clara170. A pesar de su exclusión de 
la biblioteca velasqueña hasta el momento, la atribución directa en el inventario B a 
Juan de Nebreda171, así como los aspectos materiales mencionados, convierten a esta 
copia en otro libro más de la biblioteca del Hospital.  
El elenco de copistas identificados en la colección velasqueña suma un total de 
once personas que trabajan en doce manuscritos. Su participación, no solo en la 
producción libraria sino también en otras actividades gráficas de carácter 
administrativo, muestran a un noble que como señaló Gemma Avenoza podríamos 
incluir en un “círculo librario de una cierta importancia que pugnaba por disponer de 
una versión propia de las obras de moda, distinta y mejor de la que tenían sus 
contemporáneos […] disponían por tanto de los medios económicos y humanos para dar 
rienda suelta a su gusto por los libros”172. No obstante, la colección contó con 160 
manuscritos, en este sentido y cara a futuros trabajos será necesario comparar los libros 
                                                 
169 En el asiento 148 del inventario B se ordena el libro como Doctrinal de Cavalleros, echo por Joannes 
Nebreda, escrito de mano en papel en 199 ojas. 
170 Dentro de toda la colección libraria he documentado 36 filigranas diferentes. Las filigranas de 
territorio hispánico quedaron fuera del trabajo de clasificación realizado por Briquet a principios del siglo 
XX sin embargo, actualmente proyectos como BITECA (http://stel.ub.edu/biteca/html/ca/cover.html), 
The Memory of Paper (http://www.memoryofpaper.eu/BernsteinPortal/appl_start.disp), o el Corpus de 
Filigranas Hispánicas (https://www.mecd.es/filigranas/) están llevando a cabo una valiosa catalogación de 
las filigranas de códices medievales hispanos; su cuidadoso trabajo sin duda ayudará a concretar aún más 
la fecha de realización de estos manuscritos llegando incluso a poder localizar los puntos de venta del 
papel.Para mayor información sobre el registro de filigranas en manuscritos hispanos véase AVENZOA 
VERA 1990 y 2005; CARVAJAL GONZÁLEZ 2013a y RODRÍGUEZ DÍAZ 2001 
171 RUIZ GARCÍA 2000, pp. 295-332. 
172 AVENOZA 2010, p. 491. 





de la colección con las grafías de los escribanos documentados en los papeles del 
archivo familiar y los archivos municipales. Los estudios de los notarios públios en el 
ámbito de la chanchilleria han sido trabajados por Francisco Cañas Gálvez173 pero no 
alcanzan ámbitos territoriales menores. La actuación en el mundo nobiliar está siendo 
objeto de estudio reciente como muestra la tesis de Alicia Montero174 en relación a la 
actuación de éstos en el ámbito de la ciudad de Burgos. El proyecto Scrita Manent de 
Cristina Jular está realizando la base de datos on-line con las firmas de escribanos a 
partir del Fondo de Frías del Archivo Histórico Nacional. Recordemos en estas líneas al 
escribano del propio Hospital, cartujo con actuación también en la villa; este ámbito de 
actuación de las escribanías dará sin duda fruto a reflexiones posteriores. La 
identificación de estos copistas y sus ámbitos de actuación podría llevar a lo que 
Elisabetta Caldelli definió como “une sociologie du monde de l’ecriture”175 en su 
trabajo prosopográfico sobre los copistas activos en la ciudad de Roma en el siglo XV. 
Una sociología de la escritura que rompe con la visión de biblioteca y archivo como 
entidades independientes observándolos ahora como espacios que, con sus propias 
características, comparten la idea de lo escrito, así como de las diferentes prácticas 
escrituarias que ello conlleva176. 
4.2 Repensar la idea de taller 
En el proceso de análisis de cada uno de los manuscritos de la colección se ha 
puesto de manifiesto la existencia de características gráficas comunes en un amplio 
número de manuscritos. Aunque no puedo definir aún si estas singularidades responden 
al trabajo de un copista, o por el contrario son reflejo de un posible taller, sí marcan la 
presencia de una moda libraria o de una práctica escrituraria determinada. Se muestran a 
continuación las primeras trazas para un futuro trabajo donde, a partir de estos primeros 
datos obtenidos desde un análisis descriptivo de la colección, se podrá profundizar en el 
                                                 
173 CAÑAS GÁLVEZ 2010, 2012 y 2016. La organización interna de la cámara de Juan II fue relatada en 
1548 por el cronista Gonzalo Fernández de Ovido: en el año 2006 se editó este texto incluyendo 
testimonios y documentos autógrafos, para más información véase FERNÁNDEZ DE OVIEDO 2006. 
174 MONTERO MÁLAGA 2017.  
175 CALDELLI 2006b, p. 7. Una primera aproximación a los copistas de la ciudad de Roma en la primera 
mitad del siglo XV puede verse en otra publicación de la misma autora véase CALDELLI 2006a. 
176 Característica que ya Diego de Arce haciá referencia en el primer capítulo dedicado a los nombres con 
los que las diferentes Naciones entendían el término librería en su De las librerías de su antigüedad y 
provecho con las siguientes palabras “Algunos autores latinos, espelciamente eclesiásticos, han llamado a 
las librerías con esta voz griega Archivia, que según Budeo, en sus Rudimenta de lengua graeca, es lo 
mismo que Tabularia, lugar donde se guardan las escripturas públocas, que castellanizando la voz 
decimos Archivio” en ARCE 1997, p.202.  





análisis seleccionando en una primera fase aquellos manuscritos que muestran estas 
características para, en una segunda estapa, contrastar con otros manuscritos de 
colecciones particulares como son la biblioteca del Marqués de Santilla o la de los 
Duques de Benavente177. Esta línea de trabajo nos ayudaría a reflexionar sobre si 
estamos ante una moda libraria, hablamos realmente de talleres de copia e iluminación 
organizados, como en el resto de Europa, en núcleos urbanos, o bien si son el resultado 
de los gustos de una clase social con un fuerte poder económico y político que además 
actúan como grandes promotores librarios. 
4.2.1 Copista/copistas de los Morales178  
Los manuscritos incluidos en esta categoría tienen en común una “estética” 
próxima a los documentos de chancillería. No cuentan con aparato icónico, los 
elementos decorativos se localizan en las iniciales con una rica decoración de rasgueo, 
en el uso reiterativo de letras distintivas donde incluso los astiles de los signos salen del 
espacio designado y crean un entramado geométrico, así como el empleo de pequeños 
motivos geométricos que adornan los reclamos. En estas singularidades es donde he 
detectado el empleo de las siguientes similitudes gráficas:  
Reclamos decorados: los reclamos de final de cuaderno se sitúan en la línea del 
pautado inferior derecha, en posición vertical descendente y cuentan con dos tipos de 
adornos: decoración a base de cintas siguiendo el mismo modelo que en las letras 
distintivas, u ornamentos vegetales en forma de espigas (figs.8 y 9).  
Cintas de fin de línea: no es el motivo más utilizado sin embargo se repite el 
mismo modelo, cierran el texto con una línea en vertical rematada con tres puntos en 
forma de pirámide. 
Marcas de copista: estos manuscritos tienen un peculiar trazo de copista al final 
de la línea de escritura en forma de tres puntos, que he definido como “marca rayo” que 
no siempre indican el final de un párrafo. Este rasgo es el más utilizado, no obstante, se 
pueden ver también a modo de pequeñas decoraciones caligráficas líneas que rodean la 
                                                 
177 Para este trabajo estadístico se podrá tener como referencia los trabajos realizados por Carla Bozzolo y 
Ezio Ornato en el ámbito de la codicología comparativa. El texto Pour une historie du libre manuscrita u 
Moyen Âge. Trois essais de codicologie quantitative continúa siendo de referencia para aproximarse a 
esta rama de la codicología. BOZZOLO ET ORNATO 1983, junto con ORNATO 1985 y 1991. 
178 La titulación como copista de los Morales no se debe a que sea en estos libros donde se registra por 
primera vez estos rasgos gráficos, sino porque fue en su análisis donde confirmé la existencia de estas 
similitudes.  





letra “i” así como juegos decorativos con los astiles de las letras de la primera línea de 
escritura. 
 
En la tabla que se muestra a continuación están incluidas las principales 














Cintas Rayo Dec. Caligráfica 
letras 
 
12734  X    
12735 X X X X X 
12736 X X   X 
12797 X    X 
9178  X X   
9504   X X X 
9156   X  X 
 
  
Figs. 8 y 9: Reclamo utilizado por el copista de los Morales. BNE 
mss/12797 Pasión de Cristo f. 8v / Reclamo copista de los morales. BNE 
mss/12735 Morales de San Gregorio  f. 40v  





Como puede verse cada una de estas similitudes gráficas identificadas no se 
aprecian en todos los manuscritos seleccionados. Cabe preguntarse si nos encontramos 
frente a un posible taller que comparte características escriturarias, o si únicamente 
estamos frente a los resultados de una escuela de formación gráfica en el sentido más 
amplio del término escuela, es decir, de una “manera de hacer”, siguiendo una moda o 
estilo determinado, propiciado por el encargo directo de un sector social con el 
suficiente poder adquisitivo como para encargar al mismo tiempo varios libros. 
Recientemente Antoni Iglesias Fonseca y Gemma Avenoza replantean el término:  
“manuscrito de taller en la Baja Edad Media del territorio hispánico como “una 
copia realizada por profesionales de la copia y la iluminación, con 
independencia de que trabajen en un mismo centro o bajo una estructura de 
producción organizada. Emplean materiales de una cierta calidad, escogidos y 
preparados uniformemente para contener la totalidad del texto a reproducir. 
Estas copias siguen estructuras y proporciones equilibradas e incluyen elementos 
que permiten una coordinación del trabajo si en él interviene más de un copista 
y/o iliminador. Estos trabajos pueden ser resultado de un solo profesional que se 
hace cargo de la transcripción, rubricación, iniciales e iluminación o pueden 
serlo de la intervención de más de una mano, sea como copistas, sea como 
autores de la iluminación. La documentación conservada no acredita la 
existencia de talleres laicos en las ciudades al servicio de particulares, la 
nobleza, los centros eclesiásticos, las cortes nobiliarias o las cancillerías.”179  
De nuevo estamos ante el dilema de ver quienes eran los artífices de estos 
manuscritos y cuál era su relación profesional con la familia Velasco. La “estética” 
chancilleresca hace pensar en “profesionales de la escritura” como hemos visto con 
otros copistas como Martín Sánchez de Tricio o Manuel Rodríguez de Sevilla, y dado el 
elevado número de manuscritos donde se detectan estos símiles gráficos y contando con 
que todos ellos están datados entre las décadas de los 30-50 del siglo XV resulta 
bastante plausible pensar que este o estos copistas trabajaron como escribanos en los 
círculos administrativos del señorío del Conde de Haro. Un señorío amplio en la 
primera mitad del siglo XV con diversos polos territoriales actuantes como núcleos 
dispersos conectados por los diferentes miembros de la familia, es decir el linaje180.  
                                                 
179 IGLESIAS- FONSECA Y AVENOZA 2019, p.45.  
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los copistas que participaron en la biblioteca del Marqués de Santillana; véase CÁTEDRA 1983; 
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4.2.2 Iluminadores profesionales 
Frente a la “estética” chancilleresca existen en la colección dos manuscritos, 
ambos cercanos al círculo del obispo Alonso de Cartagena, que muestran la 
participación en la factura del libro de un iluminador o iluminadores profesionales. 
La Epistola directa ad inclitum et magnificum virum dominum Petrum Fernandi 
de Velasco Comitem de Haro (BNE mss/9208) y el Devocionario (BNE vitr/18/3) son 
dos obras de Alonso de Cartagena muy estudiadas en su ámbito textual dentro de la 
historiografía181 pero que en su dimensión artística no han sido objeto de análisis en los 
trabajos sobre la obra literaria del prelado burgalés.  
El pautado de ambos códices se realizó con tinta morada, elemento poco habitual 
en los manuscritos del siglo XV de ámbito hispánico. Los copistas comparten algunas 
de las características que hemos visto en el epígrafe anterior como son marcar con tres 
puntos el final de la línea de escritura. A diferencia de los manuscritos que con estas 
características cancillerescas no contaban con iluminación, en estas dos obras de 
Cartagena se incluyen grandes orlas vegetales de una extraordinaria delicadeza, así 
como iniciales con repertorio figurativo. Destaca en este último punto la inicial 
historiada del f. 24v del Devocionario donde se ven dos personajes masculinos, un 
sacerdote con un hombre sin identificar, oficiando la consagración y elevación de la 
hostia en un edificio abovedado.  
No resulta extraño pensar en varios profesionales de la copia y de la 
iluminación, vinculados al cabildo Cartagena, teniendo presente que el prelado realizó 
continuos trabajos de traducción de obras latinas a miembros de la nobleza Castellana. 
Además, gracias a la descripción de estos libros en el inventario B sabemos que la 
Epistola fue un libro de lujo no solo por la abundante iluminación, sino incluso por la 
encuadernación, ya que estaba “forrado en raso azul y con manillas de plata 
sobredorada”. Detalles que muestran la amistad entre Cartagena y el Conde de Haro. 
4.3 Colección extranjera 
La biblioteca, a pesar de su copioso grupo de manuscritos de factura hispánica, 
contó en sus fondos con libros de procedencia francesa e italiana. El total de estos 
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ascendió a dieciséis, ocho italianos y ocho franceses. En este apartado no vamos a 
detenernos en cada uno de ellos, sino que he seleccionado aquellos ejemplares que 
representan mejor las líneas de debate que se plantean a continuación. 
4.3.1 Manuscritos italianos  
Mencionaba al inicio las correcciones que Julián de San Pelayo dio a Antonio 
Paz y Meliá en cuanto a los momentos de adquisición de los manuscritos de factura 
extranjera. El bibliógrafo del XIX apuntaba erróneamente que la llegada de estos libros 
a la biblioteca del Hospital podía fecharse en la época de los Reyes Católicos, sin 
embargo, como puede verse en las fichas del catálogo el libro de factura más tardía es el 
BNE mss/9207, datable como fecha límite en la década de los 60 del siglo XV. Cuatro 
de los ocho manuscritos italianos182 formaron parte de la colección donada por Pedro 
Fernández de Velasco a la biblioteca en 1455 ¿Cuáles eran los canales de circulación 
libraria entre Italia y Castilla a principios del siglo XV? Es conocida la empresa de 
compra que llevó Nuño de Guzmán para el Marqués de Santillana, pero, a pesar de que 
este traductor y bibliófilo participó en acontecimientos políticos del reinado de Juan II y 
que por lo tanto debió formar parte de los círculos del Conde de Haro, se desconoce si 
también actuó de “venditore di libri” para la familia Velasco183. Sin embargo, en la 
colección hay un manuscrito que nos muestra otra posible vía de comunicación con 
Italia; se trata de la copia De officiis ministrorum de San Ambrosio (BNE mss/9482), un 
libro en pergamino que, gracias a una rúbrica del copista en el f.1r donde se lee Adsit 
principio virgo Maria meo, una advocación a la Virgen para que le guíe en la obra que 
se dispone a escribir, podemos datar el manuscrito entre las décadas de los 30-40 del 
siglo XV184; el libro cuenta además con un colofón donde indica el copista, Gandulphus 
Fantuzzi y el receptor de la obra, el príncipe Alfonso. La familia Fantuzzi representa a 
                                                 
182 La bibliografía sobre manuscritos italianos es muy rica y abundante, mencionamos en esta nota los 
libros que han sido de referencia para el cotejo de los códices, así como la lectura para iluminadores y 
talleres italianos. DONATI MURANO E PERRICCIOLI SAGGESE 2005 y 2009; BELLONI E DRUSI 
2007 y MANION & BERNARD 1993. 
183 El trabajo de Jeremy Lawrance sobre Nuño de Guzman sigue siendo referencia para el estudio del 
Humanismo en Castilla. Además del análisis de los libros adquiridos para la biblioteca del Marqués de 
Santillana, Lawrance estudia la posición social que tuvo Nuño de Guzmán partícipe por ejemplo en la 
boda entre el príncipe Enrique IV y Blanca de Navarra. LAWRANCE 1982. Para la relación entre la corte 
de Juan II y Alfonso V el Magnánimo con los tratadistas italianos véase MOLL 1992 y MONSALVO 
ANTÓN 2010; desde la historia del arte véase VILLASEÑOR SEBASTIÁN 2013. Para la relación entre 
los reinos hispánicos y las cortes europeas desde una óptica de intercambio artístico véase COSME 
ALONSO, HERRÁEZ ORTEGA Y PELLÓN GÓMEZ-CALCERRADA 2009. 
184 Esta avocación a la Virgen María fue muy común en las obras escolásticas del Norte de Italia para más 
información véase la Tesis Doctoral de TAVOLARO 2016 pp. 95-96.  





toda una generación de juristas afincados en la ciudad de Bolonia activos en la política 
del Norte de Italia y cercanos al círculo de los Visconti, que apoyaron las relaciones 
entre Filippo Maria Visconti y Alfonso de Aragón185. Llama la atención que a pesar de 
estar dedicado el libro al príncipe de Aragón, en el folio 1r y tapado por el escudo de los 
Velasco, se vean parte de los emblemas del poseedor que, por los cordones con nudos 
en rojo propio de los capelos cardenalicios, debió pertenecer al ámbito eclesiástico. Las 
relaciones entre el reino de Nápoles y Aragón fueron trabajadas por Gigliola Soldi 
Rondinni186, sin embargo, queda aún por conocer en profundidad el papel que jugó la 
corona de Castilla y, para este caso particular, la alta nobleza.  
Destaca entre la colección, por su rica iluminación, el manuscrito BNE mss/ 
9539 de los Soliloquios de San Agustín. Este es un pequeño libro de casi 80 folios en 
pergamino de no muy buena calidad, pero con un detallado ciclo iconográfico dedicado 
a la bendición de Dios, ciclo acorde a la temática del texto. El aparato icónico se 
encuentra en 10 iniciales historiadas, todas ellas con decoración vegetal sobre fondo 
monocromo en azul y con una delicada decoración caligráfica en blanco. Sin embargo, 
en el folio 1 recto se ha añadido una viñeta en la parte inferior, parece que, de factura 
posterior al conjunto del manuscrito, ya que como se puede observar corta parte de la 
orla vegetal del margen derecho que decora la caja de escritura. Vemos de nuevo en la 
viñeta un fondo monocromo en azul con pequeñas decoraciones caligráficas en blanco, 
cuenta el espacio con dos leones a los lados con los emblemas del poseedor del 
manuscrito. Ambos leones portan un yelmo en la cabeza, el de la izquierda cuenta con 
una cimera de un león alado y el de la derecha con una cimera de una mujer que 
sostiene en sus manos una corona. En el centro y dividiendo la escena, un ángel alado 
con espada y cetro sobre una venera cuyo interior se decora con un yelmo, y de nuevo 
los emblemas del poseedor. Unen ambas partes de la escena dos filacterias con un texto 
de difícil lectura. Historiográficamente se ha vinculado este manuscrito al mundo de la 
iluminación boloñesa, aunque no se había especificado taller o incluso cronología de 
realización187. Tras el estudio directo del manuscrito y su comparación con los modelos 
del Norte de Italia, podemos vincularlo al taller de Nicolò di Giacomo188, por lo que en 
                                                 
185 La generación de juristas Fantuzzi se puede consultar en línea en el Dizionario Biografico degli Italiani 
http://www.treccani.it/enciclopedia/gaspare-fantuzzi_(Dizionario-Biografico)/ (visto 18/09/2018). 
186 SOLDI RONDININI 1982, pp. 229-290 (la relación en particular entre la corona de Aragón y la 
familia Visconti pp. 239-254). 
187 YARZA 2003, p. 292 y 2004 p. 27; LAWRANCE 1984 p. 1088. 
188 La figura de este iluminador y su taller puede verse en MEDICA 2009, pp. 291-298. 





cuanto a cronología se refiere no podríamos retrasarlo más allá de la década de los 20 
del siglo XV. No he conseguido identificar los emblemas que aparecen representados 
hasta en tres ocasiones. Quizá, por los colores empleados y la disposición de la banda 
azul-verdoso que atraviesa diagonalmente podríamos vincular este manuscrito a la 
familia Biglioni, condes de Terranova y señores de Baldi189. A pesar de esta pequeña 
laguna informativa, si observamos toda la escena resulta evidente que los motivos 
heráldicos, las alegorías con los leones o la propia representación del ángel alado con 
los símbolos de poder de la espada y el cetro, son indicativos de una iconografía de 
amplio despliegue caballeresco, pero ¿cuál es el significado que ostenta dentro del 
libro? Y, sobre todo, ¿tiene alguna interpretación en el contexto castellano? ¿qué valor 
tenía este manuscrito en la biblioteca Velasqueña para conservar y mantener, ya en 
manos del linaje castellano, esta iconografía? Llama la atención que no vemos en todo 
el libro ningún sello o emblema que lo vincule directamente con la figura del Conde de 
Haro. La incorporación de los emblemas característicos de la familia Velasco, el escudo 
con los casquetes en dorado y azul, fue una práctica común y que sí observamos en 
otros manuscritos de la colección de factura francesa o italiana que llegaron a la 
biblioteca, como acabamos de ver con la copia de San Ambrosio. Cabría entontes 
pensar, dada esta aparente ausencia de marcas velasqueñas, que el libro ha sido mal 
identificado como colección Conde de Haro; sin embargo, en las hojas de guarda se 
puede leer XXXII Soloquio de Sant agostyn asiento y título de entrada en el inventario 
B, y la mano que escribe en estas hojas de guarda corresponde a uno de los personajes 
fundamentales para entender la evolución de la biblioteca velasqueña, el Librarius que 
analizaremos en el próximo capítulo. Por lo tanto, en mi opinión su inclusión en la 
colección velasqueña resulta clara. Confíanos en que futuras investigaciones puedan 
clarificar más detalles de su llegada al entorno del Conde de Haro. 
El manuscrito BNE mss/12839 es una copia De oficcis de Cicerón de gran 
importancia para la colección ya que, como hemos visto en el capítulo anterior, plantea 
no sólo un problema historiográfico, sino también refleja, de nuevo, la necesidad de 
analizar los canales de circulación libraria entre Castilla y el norte de Italia. Este 
manuscrito está documentado en el inventario A en el asiento 9 como el libro de Tulio 
de ofiçias, sin embargo en la Addenda al inventario B con los libros donados por Pedro 
                                                 
189 Actualmente se está trabajando con el Dr. Maurizio Gorra, experto en heráldica italiana para intentar 
concretar el antiguo poseedor de este manuscrito. Una primera aproximación al tema podrá leerse en 
VÍRSEDA BRAVO 2019 [en prensa]. 





Fernández de Velasco en 1455 se omitió este manuscrito de Cicerón, omisión que llevó 
a pensar que la biblioteca en sus arranques medievales contó con 78 libros en vez de 
80190. El códice cuenta en sus hojas de guarda con un poema de Matteo Griffoni, poema 
datado en 1422 que además cuenta con la firma autógrafa del poeta Boloñés191. 
Teniendo en cuenta que contamos con este manuscrito en la biblioteca de mediados del 
siglo XV la horquilla temporal de la compra o adquisición del mismo se reduce a apenas 
treinta años. A pesar de no saber cómo llego a las manos del Conde de Haro sí puedo 
apuntar que a su ingreso en la biblioteca se le añadieron los emblemas de la familia con 
dos ángeles tenantes que sostienen el escudo clásico de los Velasco con escaques de oro 
alternando con veros azules en fondo de plata; en el fol. 1r se añadieron además dos 
figuras en campo abierto que son dos salvajes arrodillados que se abren las vestimentas 
y portan en los brazos emblemas cuyo poseedor desconozco. La figura del salvaje no es 
desconocida en la familia Velasco, recordemos los salvajes tenantes masculinos y 
femeninos de la Capilla de la Purificación de Burgos o en la capilla del monasterio de 
Santa Clara192 pero, esta tipología de salvaje en actitud de penitencia es poco conocida 
dentro del mundo del libro.  
4.3.2 Manuscritos franceses  
La biblioteca como mencionaba al inicio contó en total con ocho manuscritos de 
origen francés, tres de ellos escritos en lengua francesa tal y como nos indica el propio 
inventario de la donación de 1455. La historiografía apuntó desde sus primeros 
estudios193 que la colección de origen francés se debía a una herencia familiar, a la 
madre de Pedro Fernández de Velasco, María Solier, hija y heredera de Arnao Solier 
capitán de mercenarios durante la guerra civil entre Enrique II y Pedro I; sin embargo 
no hay evidencias documentales que prueben esta herencia de libros194. Además, el 
análisis195 codicológico de cada uno de los libros me ha conducido a retrasar la 
                                                 
190 Recordemos que la Addenda omite también la entrada de la Farsalia de Lucano. 
191 La figura de Matteo Griffoni ha sido estudiada en un monográfico GIORGIO 2004, para más 
información sobre este poema, así como su firma autógrafa véase las pp. 41-98. 
192 PAULINO MONTERO 2015, p.420. La bibliografía sobre los salvajes es bastante abundante, 
destacamos LECOUTEUX 1993; MIRANDA 2006; LÓPEZ-RIOS MORENO 2006; PEREDA 2010 o 
OLIVARES MARTÍNEZ 20013. 
193 SAN PELAYO 1903, pp. 82-188. 
194 El testamento por poderes de María Solier puede consultarse en línea en PARES FRÍAS,C.597,D.31.  
195 Al igual que sucedía con la bibliografía referente a la iluminación y bibliotecas italinas, para el caso 
francés contamos con una rica producción de manuales y trabajos espefícicos fundamentales para el 
estudio del mundo librario del siglo XV francés. Para cuestiones referentes a iluminación véase AVRIL 
1978; AVRIL, REYNAUD ET CORDELLIER 2011; para bibliotecas francesas BOUSAMANNE, VAN 





cronología tradicional, salvo en algunas excepciones196, de principios del siglo XIV a 
principios del XV. 
La copia del Regimiento de príncipes de Aegido Romano (BNE mss/9236) es un 
manuscrito en pergamino de 149 folios del que a pesar de la trascendencia que ha tenido 
en la historiografía sobre la biblioteca existen aún lagunas por solventar. El códice es un 
manuscrito parisino de mediados del siglo XIV pero cuenta con cuatro viñetas añadidas 
posteriormente, según la hipótesis de la profesora Planas, en la corona de Aragón a 
principios del siglo XV197. Sin embargo, la iluminación original de la inicial del folio 1r 
ha sido sustituida por los emblemas de la corona de Castilla, una corona de cinco flores 
sobre el escudo de castillos y leones iconografía que corresponde al reinado de Juan II o 
Enrique IV. Este añadido posterior no ha sido suficientemente explicado en los trabajos 
sobre este códice realizados hasta el momento. ¿Cuándo se llevó a cabo el cambio de 
heráldica y dónde? ¿la adición de las viñetas está relacionada con esa fase o se hizo 
previamente? ¿cómo llegó este manuscrito a la biblioteca del Conde de Haro? Yarza 
considera que, dada la incorporación del escudo real, el poseedor pertenecía al círculo 
de la realeza siendo incluso el propio Juan II quien se lo regaló al noble198, pero quizá lo 
más interesante sea discernir como se incorporaron esas cuatro viñetas ¿podemos pensar 
en un taller de ámbito castellano vinculado estéticamente con la Corona de Aragón? Si 
este es el caso parece que podemos pensar en un ejemplo de trasferencia visual. 
Las Demandes de la Chevalerie (BNE mss/9270) es el códice más vejado de 
toda la colección. Manuscrito en pergamino con múltiples hojas mutiladas coincidiendo 
estás con el espacio dedicado a la iluminación. Tan sólo se conservan algunas iniciales 
habitadas con unos caballeros con cota de malla y escudo y las orlas vegetales que 
acompañaban a las viñetas de los folios 1r, 68r y 85r. A pesar de que las mutilaciones 
impiden analizar el manuscrito en su conjunto, sus folios finales resultan de gran valor 
documental para comprender la evolución de la biblioteca mucho más allá del momento 
de su creación. En los dos últimos folios y en letra del siglo XVIII, el provisor del 
Hospital Joseph Valdivieso Morquecho informa a Bernardino Fernández de Velasco, 
                                                                                                                                               
HEMERLRYCK ET VAN HOOREBEECK 2009; GAUTIER ET AVRIL; TABURET-DELAHAYE 
2004 y el clásico estudio de VERNET 1989. Para cuestiones espefícicas sobre modalidades de 
iluminación los estudios de Patricia Stirnemann continúan siendo referencia; STIRNEMANN 1990 y 
STIRNEMANN Y GOUSSET 1989. 
196 No se incluyen en esta cronología propuesta el manuscrito BNE mss/9200 Biblia de la segunda mitad 
del siglo XIII y el BNE mss/9236 Regimiento de Príncipes de principios del siglo XIV. 
197 PLANAS BADENAS 1994, pp. 130-141. 
198 YARZA 2004 p. 27. 





líder del linaje en estos momentos, de la restitución de seis libros que faltaban en la 
biblioteca, personajes todos ellos firmantes en el registro librario del inventario E. 
Lamentablemente no se indica que libros eran, pero es interesante ver como en un 
momento determinado de la historia de la biblioteca se ha incumplido la orden explícita 
del Conde de Haro de no sacar ni llevar a otro lugar los libros que donó. Desconocemos 
si este incumplimiento de la normativa fue uno de los motivos más por los que se 
destituyó al provisor de sus cargos tal y como se informa el expediente de la Visita 
Secreta trascrito de forma íntegra en el capítulo seis.  
El Arbre des Batailles de Honoré Bouvet es un manuscrito en pergamino de 99 
folios ricamente iluminado con una viñeta donde en un paisaje boscoso, y ante una 
ciudad fortificada, dos bandos de soldados entran en batalla. Pero, a modo de apertura 
de libro, en el verso del folio 4, con técnica de grisalla, se representa un árbol de batallas 
coronado por una rueda de la fortuna.  
La obra de Bouvet ha sido objeto de estudio reiterado en relación a los trabajos 
sobre traducciones del francés al romance a principios del siglo XV199. La obra gozó de 
una enorme difusión en Europa gracias al éxito que tuvieron los tratados de caballería a 
finales de la Edad Media, convirtiéndose en un texto de referencia en ambientes 
cortesanos200. En España se conservan seis códices en español y dos en francés; estos 
son el BNE vitr 24/13 del Conde de Haro y el BNE vitr 23/12 que perteneció a la 
biblioteca del Marqués de Santillana. Ambos manuscritos fueron utilizados por Diego 
de Valera y Antón Zurita para las traducciones encargadas por el propio Marqués de 
Santillana y el Condestable Álvaro de Luna. Como bien señaló Carlos Alvar “en pocas 
ocasiones durante la Edad Media se ha realizado a la vez, de forma simultánea e 
independiente dos traducciones del mismo texto”201. A pesar del destacado 
protagonismo del manuscrito velasqueño en esta problemática, los estudios histórico-
artísticos no se han hecho eco de él hasta el momento. Tanto la iluminación como el 
texto puede datarse en ámbito parisino a principios del siglo XV. La Bibliothèque 
Nationale de France y la Bibliothèque Nationale de Saint Petersburg custodian dos 
copias también del Arbre des batailles con características muy similares al códice de la 
biblioteca del Conde de Haro202. La iluminación de apertura de estos tres manuscritos 
                                                 
199 ALVAR 2010 y BIU 2004. 
200 RODRÍGUEZ VELASCO 1996 y 2009.  
201 ALVAR 2010, p. 319. 
202 Estas dos copias tienen como signatura BNF fr.17183 y BNR Fr. IV. 





comparte la misma disposición técnica tanto en el tamaño de la viñeta, la distribución de 
los personajes, así como en el uso del color, por lo que parece bastante factible pensar 
que fueron realizados en el mismo taller, el taller del Maître de Boece203.  
Este artesano del libro participó en la labor comercial del librero Pierre Liffol, 
personaje fundamental en el comercio y la producción libraria del ámbito parisino del 
primer tercio204. Liffol organizaba todo el proceso de creación del manuscrito, copistas, 
iluminadores y calígrafos que normalmente eran artesanos de confianza a los que 
recurría constantemente, además sus libros cuentan con una misma disposición técnica, 
es decir las viñetas de iluminación, su ubicación en el texto, así como la iconografía 
representada siempre seguía un mismo patrón respondiendo de este modo a una 
“industrialización” del manuscrito. Coordinaba también el contacto con los promotores 
de la obra. La gran actividad de este librero responde a un deseo bibliófilo de la alta 
sociedad francesa, pero ¿llegó este comercio librario también a Castilla? Los actuales 
trabajos de investigación sobre los fondos iluminados franceses de la BNE sin duda 
ayudarán a clarificar estas posibles relaciones comerciales205. 
4.4 La biblioteca identitaria: las marcas del linaje 
Velasco 
Tal y como hemos visto, a la llegada de los manuscritos extranjeros era una 
práctica común incorporar los emblemas de la familia Velasco. Sin embargo, la 
heráldica no es un elemento decorativo definitorio de la colección ya que de los 112 
manuscritos identificados solo dieciséis están adornados con los emblemas familiares, 
y, además, no existe un código uniforme a la hora de incluirlos en los manuscritos. A 
continuación, se muestran los tipos de marcas que hemos registrado en una tabla 
respondiendo el nombre de las mismas a la propia descripción de la imagen.  
  
                                                 
203 Este iluminador ha sido estudiado en un monográfico sobre las Chroniques de Froissart por 
VILLELA-PETIT 2009-2010, pp. 24-45. 
204 La figura de Liffol ha sido estudiada por CROENEN 2002 y 2006; ROUSE &ROUSE 2000, pp. 261-
263 y FORONDA 2010. 
205 Poyecto HISPANEX dirigido por Samuel Gras y Anne-Marie Legaré De la España a la Europa del 
Norte: los manuscritos iluminados de origen francés y flamenco conservados en la Biblioteca Nacional 
de España (Madrid).  






Ángeles tenantes* BNE mss/9200, mss/12689, mss/12839, 
mss/12736, mss/9208, mss/9450 y USAL 
mss/2709 
Escudo en solitario BNE mss/2679, mss/12682, mss/12736, 
mss/9482, mss/9180 y Palacio II-561 
Clípeo con escudo  BNE res/205 y mss/9207 
 
La tipología de ángeles tenantes, dos ángeles con túnica sostienen en sus manos 
el escudo, ofrece una variable que podemos ver en los manuscritos BNE 9200, 12839 y 
12734 que consiste en la inclusión del Aspa de San Andrés, distintivo oficial del 
Hospital de la Vera Cruz, en vez de la heráldica tradicional del linaje Velasco, escudo 
jaquelado de doce piezas seis en azul con los veros en plateado y las otras seis en 
dorado. Los ángeles representados en los manuscritos BNE 9200, 12839 y 12736 
comparten similitudes estéticas con los libros que pertenecieron al Marqués de 
Santillana, donde tanto Bordona, Yarza o Villaseñor206 han visto la participación de 
Jorge Inglés en la realización de estos característicos ángeles. No obstante, esta 
atribución a Jorge Inglés así como a su taller se ha puesto en duda por el minucioso 
trabajo realizado por Rosa Rodríguez Porto sobre la biblioteca de la familia Mendoza207. 
Dado que no hay evidencias documentales que muestren al pintor del Retablo de los 
Gozos participando en la colección libraria de estos dos nobles quizá de nuevo estemos 
ante una “manera de hacer”, una moda condicionada por la bibliofilia de estos dos 
personajes. 
Los manuscritos con los escudos en solitario siguen el modelo tradicional, salvo 
en una excepción, la copia de Séneca (Palacio II-561) en la que se incorpora una cinta 
exterior que se decora con casquetes alternando los colores blanco y rojo y su interior se 
decora con los leones y las torres del reino de Castilla, iconografía que no figuró en la 
cultura visual de la familia Velasco hasta mediados del XV tras el matrimonio entre 
Pedro Fernández de Velasco y Beatriz de Manrique. La incorporación de los símbolos 
                                                 
206 DOMINGUEZ BORDONA 1933, p. 195; YARZA 2004, p. 296 y VILLASEÑOR SEBASTIÁN 
2009b, p. 76. 
207 Los primeros análisis sobre los artistas que participaron en la biblioteca del Marqués de Santillana se 
presentaron en el VII Congreso de la SEMYR celebrado en Salamanca los días 4-6 de septiembre 2018 
bajo el título «Libro iluminado y política cultural en Castilla a mediados del siglo XV: Nuevas miradas 
sobre la biblioteca del Marqués de Santillana». Quedamos a la espera de la publicación de las Actas. 
RODRÍGUEZ PORTO 2018 [en prensa]. 





propios de la corona en esta obra es resultado del emparentamiento de los Velasco con 
la Casa Real208.  
Estos elementos identitarios han condicionado la visión de la Biblioteca a un 
periodo estanco, a ver la colección tan sólo en sus inicios medievales. Sin embargo, 
estas marcas identitarias no son rasgos que definan toda la colección209. En primer 
lugar, es necesario valorar los criterios elegidos por los promotores para la selección de 
estas tipologías mostradas, pero, sobre todo, es que no estamos ante una institución 
cerrada en el siglo XV, se trata, por el contrario, de un organismo vivo donde podemos 
ver, entre los folios de sus libros, otra serie de marcas y anotaciones que deben ser 
considerados como procesos de consumo cultural vinculados directamente al proceso de 
producción de la Biblioteca.  
 
  
                                                 
208 PAULINO MONTERO 2015, pp. 77-78. 
209 Para más información sobre la relación entre la armería y la idea de linaje véase SÁNCHEZ SAUS 
1994. Los signos identitarios de la familia Velasco han sido tratados en le Tesis doctoral de Elena Paulino 
(2015 pp. 76-91). 





5. Usos y fortuna de la Biblioteca 
La dotación fundacional de libros de 1455 (inventario A) está precedida por un 
pequeño prólogo donde Pedro Fernández de Velasco deja claro cuál debe ser el uso y 
normativa que debe seguir la nueva biblioteca. El noble planificó un espacio donde 
puedan “recebir buen enxienplo e dotrina de las escrituras santas ordenadas: 
“pero con una única condición “que seyndo sacados de dicho hospital y leuados 
de vna parte a otra se podrían perder y menoscabar, es mi voluntad que se 
procure e gane carta de excomunión mayor de nuestro Santo padre para que 
alguno nin algunos non puedan sacar nin leuar los dichos libros nin alguno nin 
algunos dellos en manera alguna, de la qual excomunión aquel o aquellos que en 
ella yncurrieren non puedan ser absueltos a menos de la santa sede 
Apostolica”210. 
Hemos visto, en los paquetes documentales que incluyen los inventarios C, D y 
E, como los líderes del linaje se preocuparon de continuar las ordenanzas del Hospital 
tal y como había dictado el Conde de Haro a mediados del siglo XV. Este interés por 
perpetuar la memoria de su antepasado afectaba también, claramente, al espacio 
librario; en la carpeta FRIAS, C.239, D.62-78 hay tres órdenes precisas para que la 
biblioteca se mantenga ordenada y cuidada, demostrando así la importancia que 
adquiere este patrimonio librario en el linaje Velasco. Aspecto que también quiso 
trasmitir Juan Fernández de Velasco a su primogénito y sucesor Bernardino, a cuyo 
mayorazgo vinculó su biblioteca, así consta en su testamento211:  
“porque los sucesores de mi casa tengan memoria y se acuerden que asi como 
las dos cosas principales con que se adquiere la nobleza y se conserva son las 
armas e las letras, quiero y mando en señal de esto, que este siempre vinculada 
en el mayorazgo de mi casa, la armería que dejo y tabién toda la librería que 
tengo. La cual ordeno mando se ponga en un aposento conveniente de los de mis 
casa de Burgos, con todas las demás cosas tocantes a la librería y estudio.”212 
Como hemos podido ver en el capítulo dedicado a la biblioteca mencionada 
estamos ante un espacio en uso, un lugar de lectura ordenado a lo largo de casi 
                                                 
210 14 de agosto de 1455. Capitulado de la dotación y organización del Hospital otorgado por Pedro 
Fernández de Velasco, Conde de Haro, señor de la casa de Salas, camarero Mayor del Rey, ff. 11v, 
Caja.01-b.doc.01, Archivo Hospital de la Vera Cruz, Medina de Pomar, Burgos. Trascrito en el capítulo 
6. 
211 MONTERO DELGADO, GÓNZALEZ SÁNCHEZ, RUEDA RAMÍREZ Y ALONSO MORAL 2014, 
p. 195. 
212 MATILLA TASCÓN 1983, p. 120. Este testamento no está en el fondo Frias sino en el Archivo 
Histórico de Protocolos de Madrid (AHPM, Pº1830, ff. 277/295). 





trescientos años. Esta actividad me ha llevado a plantearme quién o quiénes fueron los 
responsables de tal gestión y qué uso daban a este espacio.  
5.1 El Librarius  
El término Librarius se utilizaba en el mundo antiguo para referirse al copista, 
pero tal y como estudió Silvia Rizzo en Il lessico filológico degli umanistici213 durante 
el humanismo, literatos del momento como Pier Candido Decembrio214 modificaron 
este término añadiendo la condición de “venditore di libri”. No obstante, esta faceta 
comercial ya estaba presente en el ámbito universitario parisino del XIII, tal y como 
trabajó Jonathan Alexander215, y la regulación y profesionalización de estos comerciales 
ha sido documentada, incluso en generaciones familiares por los estudios de Richard H. 
Rouse & Mary A. Rouse216. Sin embargo, en esta biblioteca la figura del Librarius tuvo 
una función diferente, fue el encargado de catalogar y ordenar la colección a lo largo de 
sus casi trescientos años de vida en el Hospital de la Vera Cruz217. 
La mención a este personaje, así como las funciones del mismo aparecen 
reflejadas en uno de los libros que formó parte de la colección de los libros que Pedro 
Fernández de Velasco donó al Hospital en 1455, me refiero de nuevo a la Epistola 
directa ad inclitum et magnificum virum dominum Petrum Fernandi de Velasco 
Comitem de Haro escrita por Alonso de Cartagena para el Conde de Haro218. Tal y 
                                                 
213 RIZZO 1993, pp. 199-202. 
214 Decembrio definía así la figura del Librarius “differt scriptor ab eo maxime quem scriptorem corrupte 
appellare solent, hoc est librario. Nam quem vulgo scriptorem dicunt, pro eo qui chartam aut pugilares seu 
libellos aut calamarias pigmentariasve thecas tractat, in excribendis scilicet aliorum auctorum operibus, 
eum nequaquam ego scriptorem appellaverim, sed librarium aut scribam tabulariumve, cuiusmodi 
scriptionibus intentos videmus quotidiani usus sive ea antiquissimi temporis sint sive novissimi: ne frustra 
putetis alium librarium ese alium antiquarium, ut quídam inepte distinxere. Potest autem fieri….ut ídem 
utriusque officium simul exequatur, velus aliquis forte sui ipsius opus excribat.” Referencia en RIZZO 
1993, p. 200-201. 
215 “The university was granted statues by Pope Inocent III in 1215. The demand for books by masters 
and students had to be met by a greatly incresed number of people to produce them an led to new methods 
of organisation and control […] In both matters the librarius, fuilfilling functions now assigned to 
publishers and booksellers separately, was the key figure who acted as middleman between the trade and 
the client”. ALEXANDER 1992, p. 22. 
216 ROUSE & ROUSE 2000. En el ámbito italiano Antonio Manfredi (2016) ha documentado la labor del 
primer bibliotecario de la biblioteca del Vaticano. 
217 Dentro del territorio hispano hay otra referencia a la figura del Librarius como bibliotecario, se trata de 
Gabriel Altadell, escribano de Alfonso V el magnánimo y que apartir del 1 de enero de 1460 fue 
nombrado librero y director de la biblioteca del Príncipe de Viana. Altadell se denomina librarius del 
príncipe en el colofón de la copia de las Etícas de Aristóteles que realiza para el príncipe (Londres, 
British Library, ms. Add. 21.120). Para más información sobre este personaje véase PLANAS 
BADENAS 2017 y GIMENO BLAY 1993. 
218 La Epístola está custodiada en la actualidad en la Biblioteca Nacional de España con signatura 
mss/9208.  





como hemos visto en el capítulo anterior los aspectos formales de este manuscrito son 
pieza clave para entender la noción de taller, pero, tanto el formato del texto en clave 
epistolar siguiendo los modelos antiguos y patrísticos, así como el contenido de la 
misma, hacen de este libro objeto de especial relevancia para entender la tipología de 
biblioteca y el uso que se dio a la colección.  
El texto arranca con el obispo burgalés en su biblioteca, rodeado de sus libros 
meditando sobre cuál de ellos es el ideal para poder finalizar la traducción de una obra 
que satisfaga la petición que le hizo el Conde de Haro, una lectura acorde a su condición 
de caballero. Luis Fernández Gallardo apuntó que el letrado burgalés eligió el formato 
epistolar de modelos antiguos, pero, a diferencia de otras cartas dirigidas a señores, esta 
arranca con un epíteto encomiástico que refleja la dignidad del destinatario y la amistad 
que unía a Cartagena y al Conde de Haro219. Tras una serie de capítulos donde el obispo 
alude, a modo de tratado pedagógico, a aquellas lecturas recomendadas para un 
caballero decide como lectura para el noble uno de los libros de su juventud, la 
Cathoniana220. Una obra que conjugaba las dos cualidades que el obispo cifraba de 
excelencia literaria: instrucción moral y belleza formal221. Es en este momento final de 
la epístola cuando Cartagena menciona al Librarius: 
“[…] Et sicuti alterius Cathonis iurisconsulti cuidam legali doctrine legiste 
Cathoniane regule nomen dederunt, sic et claritas tua huius antiquioris et moralis 
Cathonis salubrium monitionum copilationem dulcium ritimorum congerie 
refertam “Cathonianam confectionem” si libet potes vocare, ut librarius tuus, 
quando illam petere volueris, facilius in silva librorum tuorum nominis 
adiectione valeat reperire”222. 
Jeremy Lawrance en su trabajo sobre la biblioteca comprobó cómo las 
directrices marcadas por el obispo se cumplían en el manuscrito BNE mss/9539 Liber 
                                                 
219 FERNÁNDEZ GALLARDO 2012, pp. 230-231. El arranque de la carta con el tópico aristotélico ha 
sido estudiado por el mismo autor en FERNÁNDEZ GALLARDO 2010. 
220 La obra que Cartagena encontró adecuada para la lectura del noble “yacía poco menos que en el 
olvido, sumamente deteriorada, pues en los años mozos no la había vuelto a consultar, aunque recordara 
algunas sentencias de memoria. Por ello mandó copiar en un primoroso manuscrito en pergamino” 
FERNÁNDEZ GALLARDO 2012, p. 243. El manuscrito fue libro de lujo así lo refleja la entrada en el 
inventario B Una Carta sin autor dirigida “ad inditum et magnificum virum dominum Petrum Fernandi 
de Velasco, comitem de Haro et dominum antiquae domus de Salas, serenissimi atque invictissimi domini 
nostri regis archicametarium”; contiene 12 capítulos, e acabada la carta ay dos libros de versos en su 
loa, todo escrito en pargamino, de mano, iluminado y con armas de Velasco, forrado en raso azul y con 
manillas de plata sobredorada. Los dichos de Catón elegidos por el obispo para la lectura del noble han 
sido estudiados por TAYLOR 2004, GILES 2006 y GONZÁLEZ-BLANCO GARCÍA 2007. Cabe 
preguntarse si Alonso de Cartagena conservaba aún este libro de su juventud; sobre la biblioteca del 
prelado hay una pequeña nota en SILVIA MAROTO 2007, p.51. 
221 FERNÁNDEZ GALLARDO 2012, p. 243. 
222 LAWRANCE 1979, p. 60. 





Augustini soliloquiorum anime ad Deum de inefabili dilectione Dei, cuyas hojas de 
guarda se lee, en letra y tinta diferente al conjunto del manuscrito el título abreviado, 
ese título fácil de reconocer, que el Librarius dio al libro223. Lawrance constató que esta 
letra se repetía en la foliación en letras góticas en el ángulo superior derecho de cada 
folio, pero no alcanzó a ver como al lado del título de la hoja de guarda /Soloquio de 
Sant Agustyn/ (Fig.10) hay una rúbrica, casi ilegible, con el número XXXII; éste se 
corresponde con el asiento que ocupa el manuscrito en el inventario B, por lo que las 
funciones del Librarius no sólo se limitaban a facilitar a Pedro Fernández de Velasco el 
acceso a sus libros, sino que también llevaba a cabo una labor de catalogación de la 
colección y orden de la biblioteca. 
 
De los 112 manuscritos que conservamos hoy de la colección velasqueña, he 
podido localizar 32 libros con la marca del Librarius. En la siguiente tabla se muestran 
la signatura actual de estos libros, el folio en que se ha localizado el texto añadido y la 
trascripción del mismo. Los títulos hallados en las hojas de guarda no son ni de la 
misma mano ni de la misma cronología, es decir, la biblioteca contó con un personaje 
encargado de catalogar sus fondos a lo largo del tiempo; el análisis de estas grafías y su 
comparación con los escribanos partícipes en los escritos de la casa podrán, en un futuro 
poner nombre a estos bibliotecarios. 
                                                 
223 LAWRANCE 1984, p. 1088. 
Fig. 10: BNE, mss/9539 hoja de guarda (foto de la autora) 





SIGNATURA224 FOLIO TEXTO 
9541 Hoja de 
guarda 
//Salterio de nuestra señora &// 
12734 Fol.1r //La primera parte Morales de Job 
9532 Fol.1r Tratado sobre los Salmos Penitenciales// 
9539 Hoja de 
guarda 
XXXII Soloquio de Sant agostyn 
 
9465 Hoja de 
guarda  
anbrosys [///] ulª 
 
9201 Hoja de 
guarda 
a. La coronica (raspado el pergamino apenas 
ilegible lo que sigue) 
b. //La coronica yherosolimytana// 
9235 Hojas de 
guarda 
(hoja guarda 1): 
a. Este es el libro de San Jeronimo (y otra palabra 
ilegible debajo) 
b. Este es libro del bien auenturado sennor Sant 
Jeronimo 
(hoja de guarda 2): quaderno segundo  
(hoja guarda 3): 
a: Ceset Gª [García] manus tua / 
e non desolet terram / 
b. Dominicus [///] lidebit 
c. Este libro es de Señor Sant Jeronimo de todos 
mucho amado 
d. (la más antigua) Este es lyber de Sant Geronimo 
 
2617 Hoja de 
guarda 
final 
Tullio de senetute 
/ i otros tratados/ 
9477 Hoja de 
guarda 
Hoja de guarda inicial: 
// Libro del licençiado 
de Sant Agostin / 
Hoja guarda final (con poemas): 




a. & Valeryo Masymo 
b. & nota de oraçi? libro III [¿mil?] II Cº II 
c. (al final del mismo folio):  
Señor vuestro seruidor Diego [///] 
(la última de guarda está llena de dibujos, pruebas 
de pluma, nombres y firmas) 
9563 Folio 2v (calderón) El libro de Tuio de Officiis 
9216 Hoja de 
guarda 
Libro de los sabios judíos 
9543 Hoja de 
guarda 
Vernaldo 
9502 Hoja de 
guarda 
Tulyo de Senytute [///] (ilegible el resto) 
 
 
                                                 
224 Todos los manuscritos citados en esta tabla pertenecen a la colección de la BNE. 





9272 Hoja de 
guarda 
Questyiones en françes 
Chi finist l’anguillon del amour diuine conpose per 
vng tres saint homme nonmez Bonauenture, jadiz 
cardinal del orde Saint Franchois 
Escript le jour 2 ee de auril, anno1421 
6526 Fol.1r // Los trabajos de ercoles y el libro de la guerra // 
9263 Hoja de 
guarda 
a. Cartas de Diego de Balera ynvyo al Rey  
b. Cartas que Diego de Ballera enbio al Rey (en 
letra diferente a la anterior)  
c. Trabajus De comendatione pacis de Didaco de 
Valera ad Serenisimi Principem Jonem 
9449 Verso de la 
hoja de 
guarda 
“Libro 2 (rúbrica en rojo): Dichos en francés de las 
contenplaçiones de Sant agostim /” 
9160 Hoja de 
guarda 
/voecio de consolaçion/ 
9236 Fol.1r Libro del rregimiento de los  
prinçipes &[///] 
9456 Fol.1r Guerra de babilonia y Jherusalen 
9207 Hoja de 
guarda 
(Calderón) Este libro, se llama, de Mafeo Begio de 
las  
dotrinas Et buenas [quitanças] que deben dar  
los padres, a los fijos / 
9262 Hoja de 
guarda 
Fol. 35r 
Hoja 1: Libro que fiço el obispo de Burgos de 
muchos tratados // 
Fol. 35r: Discurso de D. Alonso de Cartagena 
Obispo de Burgos  
sobre 
La precedencia del Rey Catolico sobre el de Ingla 
terra en el Concilio de Basilea 
9299 Fol.4v El libro de don Pero segundo 
9220 Fol. 1r Ba conparacion del dicho Julio Cesar 
9224 Hoja de 
guarda 
a. El Seguro de Tordesillas 
b. (En otra dirección, dos anotaciones) En Medina 
de Pumar. 
A Santa Clara fundo amigo 
9433 Hoja de 
guarda 
// Libro que dio Maestre Pedro Marin al Conde de 
Haro de los sermones en romance// 
9215 Hoja de 
guarda 
/ Prohemio En las hepistolas de Seneca a Luçillo / 
 
9289 Verso Hoja 
de guarda 
Sanctorum Patrii exª optima: 
est liber iste. Amen 
9358 Fol.1r Citatorium mentis 
9428 Fol. 1r Aristoteles y Alejandro 
9256 Hoja de 
guarda  
Leo Marthe 









Pero esta labor no sólo quedó registrada en los manuscritos. Los títulos 
abreviados y fáciles de recordar, añadidos en las hojas de guarda, van a ser los 
utilizados por los notarios de los siglos XVII y XVIII en el momento de realizar los 
inventarios. Así las entradas de los inventarios C y D no tienen como título de asiento el 
íncipit del libro, sino el epígrafe que marcó el Librarius. Este ejercicio de registro 
refuerza la hipótesis de una biblioteca en orden expuesta en el segundo capítulo, una 
biblioteca que sigue los preceptos marcados por el inventario B y que los escribanos o 
incluso el propio bibliotecario en el momento de la realización del registro, recorrían los 
estantes apuntando los títulos que resumían el contenido del libro.  
Tanto Lawrance como Luis Fernández Gallardo coinciden en que la Epístola se 
fecha hacia 1440225. El citado manuscrito formó parte de la colección de libros donada 
por Pedro Fernández de Velasco al Hospital en 1455, así aparece referenciado en el 
inventario A, asiento 17, como Catonina. Dado que, además del carácter pedagógico, el 
texto alude directamente al personal que trabajaba en la biblioteca del Conde de Haro, 
quizá la fecha de realización de este manuscrito nos pueda servir como horquilla 
temporal (1440-1455) para valorar el momento en el que la biblioteca del Hospital está 
en funcionamiento. Recordemos que el inventario A, previo al listado de libros, indica 
en tiempo pasado “dí y doté” indicación que apunta a un espacio ya en circulación. 
Pero ¿quién desempeñaba estas funciones? ¿Quién era el Librarius? La única 
referencia específica a este cargo está en las visitas que realizó en 1726 el alcalde de 
Frías Nicolás Fernández de la Peña al Hospital por mandato del “Señor Conde Estable 
de Castilla y León, mi señor, único patrono del expresado Hospital […]para el puntual 
cumplimiento de la piadosisima fundazion de el Excelentisimo señor don Pedro 
Fernandez de Velasco, Buen Conde de Haro, de gloriosa memoria”226 ,que forman el 
gran paquete documental donde está integrado el inventario de libros al que he asignado 
la letra D. Tras repasar las obligaciones de los cartujos, así como del provisor se da una 
orden directa a la biblioteca para:  
“Que se tenga espezial cuidado de limpiar los libros y estantes de la libreria de 
dicho ospital para que // mas vien se conserven, aziendose esta dilixenzia una 
                                                 
225 Esta fecha se ha fijado atendiendo a las referencias a otros escritos que realiza Cartagena en el texto. 
Luis Fernández Gallardo puntualiza un poco más retrasando la data al segundo semestre de 1442 pues la 
Epistola debe ser posterior al Duodenarium, datado en Julio de 1442. LAWRANCE 1979 y 
FERNÁNDEZ GALLARDO 2012 p. 229. Para más información sobre el Duodenarium véase JIMÉNEZ 
CALVENTE Y FERNÁNDEZ GALLARDO 2015. 
226 AHN FRIAS, C.239,D,62-78 siguiendo las imágenes de PARES Imagen 49/123. 





vez cada mes por el cartujo que se señalare y nombrare por los votos, a quien se 
obligara al cumplimiento de ello por los medios mas conbenientes como esta 
mandado por dicha fundazion y arreglamiento”227. 
¿Fue siempre un cartujo el que ejerció de bibliotecario? Y si es así ¿qué 
conocimientos tenía? los paquetes documentales donde están incluidos los inventarios C 
y E también se incluyeron los nombres de los cartujos, es decir, los pobres del Hospital, 
pero por lo que resulta plausible que uno de ellos fuera el encargado de tal función. No 
obstante, solo el estudio de la institución hospitalaria así como de las personas que la 
integraron, su condición social y cultural, podrá clarificar no sólo la responsabilidad de 
estos cartujos para con la biblioteca, sino también esclarecer que tipo de hospital 
planificó Pedro Fernández de Velasco228. 
No obstante, el último documento, las visitas de 1726 muestra unos pobres que 
participan directamente en la institución. Sus obligaciones no se reducen a la lectura y la 
oración como mostraban las ordenanzas fundacionales, sino que saben escribir, toman 
decisiones con respecto al funcionamiento del Hospital y los problemas de la vida en 
comunidad. Actividad que debemos trasladar al espacio librario, pensando este ya no 
sólo como un lugar de lectura exclusivamente sino quizá también como un lugar dónde 
se desarrollaron otras prácticas vinculadas a la cultura escrita, aún por determinar.  
5.2 Marcas y signos de lectura. Los usos de la biblioteca 
Las marcas de Librarius evidencian una biblioteca en funcionamiento. Pero estas 
grafías no son las únicas que conservan los libros de la colección; como se puede ver en 
el capítulo de la Biblioteca tangible he dedicado un apartado específico a las marcas de 
lectura que se documentan en los libros, son marcas sencillas, manículas y anotaciones 
marginales de diferente cronología que demuestran un uso reiterado de la colección229. 
Destacan del conjunto dos signos que se utilizan de manera reiterada, una X y una llave. 
Si las analizamos de forma aislada podrían pasar como un trazo más, pero al observarlas 
dentro de la colección, la grafía con forma de X resulta muy próxima a uno de los 
                                                 
227 AHN FRIAS, C.239,D,62-78 siguiendo las imágenes de PARES Imagen 50/123. 
228 La tesis en curso de Raúl Villagrasa Elías, Nobleza y Hospitales en el mundo hispánico. Poder, 
memoria y caridad (siglos XV-XVII) contribuirá a dinamizar este panorama. 
229 Umberto Eco acierta en su definición del lector “El amante de la lectura o el estudioso aman subrayar 
los libros contemporáneos, justamente porque con el pasar de los años un cierto tipo de subrayado, un 
signo hecho en el margen o una variación entre tinta negra y roja les recuerdan una experiencia de 
lectura”. ECO 2001. En el año 1981 para celebrar los 25 años de la biblioteca pública del Palazzo 
Sormani de Milán, Umber Eco pronunciaba un pequeño discurso dedicado a los vicios y placeres de las 
bibliotecas antiguas, esta conferencia se ha editado recientemente en un libro bolsillos, véase ECO 2018. 





símbolos más utilizados por Pedro Fernández de Velasco, el aspa de San Andrés 
(figs.11 y 12). ¿Estamos, por tanto, ante la huella del noble? Tanto la Epístola de 
Cartagena como la literatura del momento230 muestran al Conde de Haro como un 
personaje culto231, por lo que parece bastante probable que estas marcas puedan 
pertenecer a su mano232, pero en los manuscritos existen muchos más trazos que hablan 





                                                 
230 Fernando del Pulgar en su Claros varones de Castilla describía al Conde de Haro como “hombre 
agudo é de buen entendimiento” Citamos desde la copia digital Copia digital. Valladolid: Junta de 
Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo, 2009-2010. No obstante la obra del cronista puede 
verse en PULGAR HERNANDO DE 1988. 
https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.cmd?id=11214  
 
232 El inventario A conserva la firma autógrafa del Conde de Haro en cada uno de sus folios, sin embargo, 
dado el carácter de las marcas de lectura, un trazo rápido señal de lectura, no se pueden poner en 
comparación con la rúbrica propia del noble a la hora de signar un documento. 
Figs. 11 y 12: BNE, mss/9539 f.2v marcas de lectura / BNE Res/205 f.7r marcas 
de lectura  





Las ordenanzas del Hospital de 1455 (inventario A) son claras en las funciones 
que debían seguir los cartujos:  
“Et asi fecho le se (sic, por sea) entregado por ynbentario por el dicho escriuano 
de conçejo todas las cosas e bienes del dicho ospital asi muebles commo rayzes 
e rentas de lo qual el tal prouisor dé conosçimiento firmado de su nonbre e 
signado del dicho escriuano e sea entergado a la dicha abadesa para // que por él 
de cuenta e razon de los dichos bienes o cosas quando dexare el ofiçio de 
prouisoria, o le fuere pedida por los sobre dichos que dello tiene e touieren cargo 
e esta forma sea guardada por siempre mediante Dios con todos los prouisores 
que del dicho ospital ouieren de tener cargo, al qual dicho prouisor mando que 
por (al margen, con letra posterior: que los haga trabajar) seruiçio de Dios e 
salud de mi anima e bien de los dichos pobres plega trabajar porque los dichos 
pobres non estén oçiosos, antes les faga trabajar en todo lo que buenamente 
podiere por manera que siempre fagan alguna buena obra, asi como leer e oyr 
leer en libros de deuoçion e visitar e seruir los enfermos o fazer oraçion o labrar 
en la huerta o otra obra meritoria porque non estén oçiosos”. 
Y entre dichas funciones estaba la de la práctica lectora. Sin embargo, este texto 
no ha tenido trascendencia dentro de la historiografía más allá de los estudios de los 
eruditos locales.  
El hecho de que la biblioteca a pesar de estar en un Hospital no contenga entre 
sus fondos ningún título de medicina, pero sobre todo la actuación que realizó Pedro 
Fernández de Velasco creando la orden de la Vera Cruz dentro del Hospital, ha llevado 
a autores como Jesús Rodríguez Velasco a considerar esta biblioteca como un lugar de 
formación para jóvenes caballeros donde, siguiendo los modelos franceses de caballería, 
los caballeros de mayor edad actuaban como sus maestros233. Si bien es cierto que en la 
única copia de los estatutos de la orden de la Vera Cruz conservada en las hojas de 
guarda del manuscrito BNE mss/9180, libro que perteneció a la colección velasqueña, 
están incluidos los miembros de la misma234, no hay constancia documental de que 
                                                 
233 RODRÍGUEZ VELASCO 1996, pp. 50-51. Esta idea de ver la biblioteca como lugar de formación de 
caballeros está directamente vinculada a la Epistola de Alonso de Cartagena y las lecturas recomendadas 
al noble citadas en el anterior capítulo de esta tesis. Para más información véase FERNÁNDEZ 
GALLARDO 2013; LAWRANCE 1991 y MORRÁS RUIZ-FALCÓ 2006a. Para la caballería castellana 
y su contexto véase HEUSCH 2000. 
234 “Los caballeros e escuderos e dueñas e doncellas que han la devisa de la Vera-cruz del Conde de Haro 
son los siguientes: El Conde// Fernando de Velasco, su hermano// Alonso de Velasco, su hermano// Juan 
de Padilla// Don Pedro, su fijo del Conde// El alcaide de los donceles// Martín Fernández Portocarreiro, su 
sobrino// Íñigo de Açuñiga, guarda mayor del Rey// Gutiérre de Robles// Juan Ramírez de Sagarra// 
Mosen Diego de Valera// Sancho de Torres// Juan de Velasco// Don Luis.  
La Condesa// Doña María, su fija// Doña Leonor; su fija// Doña Juana, su fija// Doña Juana Manrique, fija 
del Adelantado Pero Manrique// Doña Mencía Manrique, mujer de Juan Padilla.  
Extranjeros. Francisco Traversario, fijo del Duque de Travecese dalbanya, debaxo del regno de Ungría, 
tiene licencia del Conde para la dar á quatro personas, caballeros e escuderos, o dueñas e doncellas de su 
linaje// Juan, Duque de Olivia, del Señorio de Alemaña, tien licencia del Conde para la dar á quatro 





estos conviviesen con los cartujos235. Además, de nuevo en las ordenanzas de 1455 
(inventario A) Pedro Fernández de Velasco dejó por escrito como debía ser el 
comportamiento de los miembros de su familia, miembros también de la orden, de cara 
al Hospital y sus cartujos: 
“non reteniendo en mi nin para mi nin para mis herederos nin suçesores señorío 
alguno en las moradas del dicho ospital nin en el aposentamiento d’él nin de las 
otras cosas susodichas a él perteneçientes por quanto mi entençion e voluntad e 
deseo es que el señorío e vso e exerçiçio e bibienda d’él e en él sea solamente 
para los dichos pobres e su prouisor e seruientes e de otras personas miserables 
que por buena caridat en él se reçibieren e deuieren reçebir […] Et declarando 
mas abiertamente mi entençion çerca deste paso, ruego e mando a don Pedro de 
Velasco, mi fijo mayor legitimo e de la dicha condesa doña Beatriz Manrrique 
mi muger, e a los otros que de mi e d’él suçedieren en el señorío de la dicha mi 
villa de Medina e patronazgo de los dichos monesterio e ospital que la bendiçion 
(interlineado: de Dios) e la mia les venga que ellos quieran escusar e escusen 
(interlineado: de se aposentar) ellos nin sus mugeres nin fijos nin conpañas en el 
dicho ospital nin moradas d’él porque dello non pueda venir nin venga 
desconsolaçion nin turbaçion alguna a los dichos pobres e personas miserables e 
deuotas que en él estarán e deuen estar, segund la forma desta mi dotaçion nin 
del vso e exerçiçio de las cosas pias e caritatibas para que fue fecho e dotado aya 
enpacho alguna por razón del tal aposentamiento” 
Si repasamos los libros donados por Pedro Fernández de Velasco en 1455 
podemos ver autores que un caballero necesitaba para su educación, sin embargo, 
también son libros que atañen directamente a su pasado en la política, es decir, la 
colección de libros planificada por el noble no responde exclusivamente a un interés 
caballeresco, sino a un ejercicio de memoria hacia sus sucesores. Es necesario analizar 
en profundidad los estatutos de esta orden, ya que es la primera vez que un noble 
distinto al rey se atreve en Castilla, a crear su propia hermandad caballeresca. Tal y 
como señaló Jesús Rodríguez Velasco esta biblioteca refleja “un noble metido a 
príncipe que nos permite hacernos una idea fiel del problema al que nos 
enfrentamos”236. 
                                                                                                                                               
personas, cabelleros e escuderos e dueñas e doncellas// Señor de (espacio en blanco) maestresala del 
Conde de darmeñaque. JULAR PÉREZ-ALFARO 2010, pp. 325-326. 
235 Patricia Cañizares Ferriz al hablar del ambiente intelectual en el que el Conde de Haro se codeó señala: 
“Así conocemos su estrecha relación con Alonso de Cartagena (se refiere a la Epístola) y sabemos de su 
amistad con Diego de Valera, que como el conde fue caballero de la Orden de la Vera Cruz y junto a él 
termino sus días en el Hospital de la Vera Cruz de Medina de Pomar, una institución fundada por 
Fernández de Velasco para sustentar doce hidalgos ancianos y, en cumplimiento de las normas de la 
orden, cuidar a los enfermos y pobres de la región” CAÑIZARES FERRIZ 2011, p. 73. No he podido 
documentar le estancia de Valera en la institución Hospitalaria. La figura del humanista ha sido objeto de 
análisis reciente en MOYA GARCIA 2014.  
236 RODRÍGUEZ VELASCO, 1996 p. 51. 





Tal y como han trabajado autores dedicados a la traducción y copia de textos 
latinos237, dentro de la biblioteca existían varias copias de una misma obra. Ejemplo de 
ello son los manuscritos BNE mss/9513 y 9522, dos Vademecum con textos de diversa 
índole. Patricia Cañizares Ferriz ha señalado que el primero de ellos fue compuesto 
entre 1425-1455 y perteneció a la colección personal del Conde de Haro de donde pasó 
al Hospital con la donación de 1455; pero el mss/9522 es una copia del mss/9513 
confeccionado en la propia biblioteca238. Y este no es el único ejemplo ya que contamos 
con referencias de copia de varios textos dentro del espacio hospitalario entre los que se 
incluyen diálogos de Luciano y varios florilegios de textos clásicos, medievales y de 
pasajes de la Biblia. Estos ejemplos parecen apuntar a una biblioteca no solo como 
espacio de lectura, sino también como espacio de copia. Esta idea sugerida a nivel 
textual por Patricia Cañizares Ferriz con estos Vademecum, también podría apuntarse a 
nivel material ya que la documentación administrativa generada dentro del Hospital 
comparte las mismas marcas de papel con algunos manuscritos de la colección: un 
cuerno de caza y una mano rematada con una estrella de cinco puntas. A pesar de las 
citadas referencias y esta evidencia material, no puedo confirmar que la biblioteca 
actuase puntualmente como un taller de copia, pero sí demuestra la existencia de un 
comercio de papel vinculado a la casa Velasco239. 
Con todo lo expuesto, los inventarios, las diferentes funciones del Librarius, así 
como los usos de la biblioteca, resulta evidente que estamos ante un espacio en continúa 
actividad. Sin embargo, el último inventario, el inventario E, además de reflejar la 
pérdida de libros, revela una biblioteca desordenada unida a un Hospital en mal estado, 
la antesala a su desaparición y traslado de los libros. Como sabemos, actualmente la 
colección velasqueña está custodiada en la BNE ¿cómo acabaron los libros en los 
fondos de la Biblioteca Real Pública?  
                                                 
237 Para la labor de traducción de textos en Castilla en el siglo XV véase: ALVAR 2004 y 2010, 
AVENOZA VERA 2010 y GRESPI 2004. 
238 CAÑIZARES FERRIZ 2011, pp.78-79. 
239 Dentro de toda la colección libraria he documentado 36 tipos de filigranas diferentes. Como he 
mencionado anterioremente los trabajos realizados en la actulidad por proyectos como BITECA 
(http://stel.ub.edu/biteca/html/ca/cover.html),The Memory of Paper 
(http://www.memoryofpaper.eu/BernsteinPortal/appl_start.disp), o el Corpus de Filigranas Hispánicas 
(https://www.mecd.es/filigranas/) ayudaran, en una línea de trabajo futura, a cercar la cronología y 
localizar los puntos de venta y realización de papel en este periodo.  





5.3 La fortuna de la Biblioteca 
El registro librario realizado en 1726 nos proporciona la última noticia que 
disponemos de los libros de Pedro Fernández de Velasco dentro de la Biblioteca del 
Hospital de la Vera Cruz. Acompañando a este registro y en la misma caja se incluyen 
catorce carpetas donde, casi trescientos años después de la fundación de la institución, 
hay un rescate de la memoria del fundador directo a través de las escrituras 
fundacionales. En este proceso de redacción se puede ver en primer lugar un interés 
absoluto por mantener el espacio librario cuidado y en orden, aunque como hemos visto 
en el capítulo dedicado a la Biblioteca mencionada estas órdenes parece que no se 
llevaron a cabo ya que los libros están registrados sin criterio alguno de orden, pero por 
otro lado se recupera la pureza de la normativa fundacional reiterando en la prohibición 
de sacar los libros de la Biblioteca240. La siguiente referencia que nos indica el cambio 
de escenario está en una nota marginal en el manuscrito 12839 de la BNE donde Juan de 
Santander241, bibliotecario mayor de la Biblioteca Real Pública de su Majestad, manda 
restaurar en 1764 los fondos en mal estado (Fig.13). La orden de Juan de Santander dice 
así: 
“La parte superior de esta hoja esta suplida de mano de Don Francisco Asensio, 
oficial del numerario de la Real Biblioteca, el año de 1764 de orden del Señor 
Don Juan de Santander Bibliotecario Mayor del Rey Nuestro Señor”242. 
Pero este no es el único manuscrito que cuenta con una anotación de Santander; 
otro de los manuscritos del fondo cuenta con la siguiente anotación: 
                                                 
240 Estas órdenes se pueden leer en el capítulo dedicado a las Biblioteca en sus archivos, pero, dado la 
extensión del documento de las Visitas de 1726 incorpora en esta nota los estractos dónde se indica 
directamente los cuidados que se debe dar a la Biblioteca:  
AHN, FRÍAS, C. 239, D. 62-78. Img. 50/123 “Que se tenga espezial cuydado de limpiar los libros y 
estantes de la librería de dicho ospital para que //más vien se conseruen, aziéndose esta dilixenzia, vna vez 
cada mes, por el cartujo que se señalare y nombrare por los votos, a quien se obligará al cumplimiento de 
ello por los medios mas conbenientes, como está mandado por dicha fundazión y arreglamiento. 
AHN, FRÍAS, C. 239, D. 62-78. Img.92/123 “Cúmplase a la letra con lo dispuesto en este capítulo tan 
santamente. Y para que mejor se execute se nombrará vno de los cartujos por bibliotecario, que cuide de 
limpiar y componer los libros que estarán de manifiesto. Y que no se falte a la censura que ai de la Santa 
Silla apostólica, con reseruazión de la absoluzión a ella, para que no se saque // ningún libro en manera 
alguna, por ningún pretesto, de dicha librería”. 
241 El 26 de octubre de 1751 se nombró como bibliotecario mayor a Juan Manuel Santander Zorrilla como 
sucesor de Nassare. En el año 1761 se aprobaron las constituciones de la Biblioteca Real Pública por lo 
que Santader se convirtió en el primer bibliotecario mayor que gozó de la máxima autoridad en la Real 
Biblioteca sin depender ya de un Director general. Para más información sobre el personal de la 
Biblioteca de Su Majestad véase GARCÍA EJARQUE 1997. 
242 Mss/12839 BNE, f. 38r. 





“Año del 1769 se suplió esta primera hoja que faltava a este manuscrito de 
Lactancio por la edición de 1470. La escribió de orden del Seor Don Juan de 
Santander Bibliotecario Mayor de su Majestad Don Francisco Assencio, a los 6 
años de su empleo numerario en la Real Biblioteca y a los 30 de su antigüedad 
en ella y 68 de su edad, la nota aquí de ora superior”243. 
Llama la atención que, a pesar de contar con una horquilla temporal muy 
acotada, apenas 40 años, y teniendo la actualización de las ordenanzas para el cuidado 
no sólo del espacio librario sino también de sus fondos a principios del siglo XVIII, no 
he podido documentar como ni en qué momento la colección velasqueña acabó en la 
Biblioteca Real. No obstante, y tal como veremos a continuación, a pesar de esta falta 
de documentación, sí contamos con información relativa a la formación de la Biblioteca 
Real Pública o la bibliofilia que suscita esta nueva institución, lo que nos permite cercar 
el momento de adquisición, así como los motivos de la misma.  
 
                                                 
243 Mss/9217 BNE, f. 1r.  
Fig. 13: Nota marginal bibliotecario Juan de Santander.  
BNE mss/12839 De officiis f.38r 





En 1796 Fray Francisco Méndez en su obra Tipografía española o historia de la 
introducción, propagación y progresos del arte de la imprenta en España, se referia a la 
biblioteca del Conde de Haro como “La preciosa librería de don Pedro Fernández de 
Velasco, primer conde de Haro, casi toda de libros manuscritos en vitela, muy raros y 
curiosos, existió hasta mediados de este siglo o poco más o menos en el palacio que 
dicho conde tiene en la villa de Medina de Pomar, la cual alhaja vino á manos de un 
mayordomo ó administrador ignorante, codicioso, ó todo junto, que la destruyó y 
deshizo, vendiéndola por arrobas, que vinieron á parar á la ciudad de Burgos, y de allí 
una gran porción á Madrid.”244. Esta es la primera referencia bibliográfica que tenemos 
sobre los posibles motivos para la venta de la biblioteca, así como la dispersión de la 
misma, no obstante, aunque la fecha de publicación del libro de fray Francisco Méndez 
es relativamente cercana al momento de realización del último inventario no tenemos 
constancia documental de ese traslado de libros al que se refiere, ni al momento, si es 
que así fue, de la venta de los manuscritos en la ciudad de Burgos. 
A principios del siglo XX Sainz de Baranda en su estudio sobre Medina de 
Pomar y en relación a la biblioteca del Hospital argumentaba que “Toda la biblioteca 
dejada por el Buen Conde de Haro, se encuentra en Madrid en poder del Excmo. Sr. 
Duque de Frias; allí en la biblioteca, hizo estudio de ella D. Antonio Paz y Meliá ¿Con 
qué derecho se incautó de estos bienes el Patrono del Hospital de la Vera Cruz?”245. 
Resulta evidente que el erudito local no alcanzó a leer el estudio de Antonio Paz donde 
en la introducción previa a la identificación de los libros explica como el trabajo relativo 
a la Biblioteca del Conde de Haro surgió de su trabajo como bibliotecario de “dos 
frentes del salón de lectura del Dpt. De Manuscritos” en la actual sede de la BNE246. En 
el citado trabajo de Sainz de Baranda ya figura la idea de que la colección velasqueña 
pasó a manos del Duque de Frías, lo que llevó a Cesar Alonso de Porres247 a pensar que 
los libros ingresaron en la biblioteca de Palacio por una donación de la familia Velasco, 
afirmación que carece en la actualidad de evidencia documental. Sin embargo, el linaje 
Velasco tuvo otra biblioteca que comparte a día de hoy espacio con la de Pedro 
Fernández de Velasco y de la que sí contamos con documentación que muestra el 
                                                 
244 MÉNDEZ 1861, p. XIII. 
245 GARCÍA SAINZ DE BARANDA 1917, p. 345. 
246 PAZ Y MELIA 1897, p. 18. 
247 PORRES FERNÁNDEZ 1983, p. 334. José María Fernández Pomar no mantiene esta idea de la 
donación por parte del Conde, pero sí menciona que la colección ingresó en la Real Biblioteca antes de 
1764; parece bastante probable que conociera la anotación de la restauración de Juan de Santander. En 
FERNÁNDEZ POMAR 1969, p.86. 





traslado, así como pago de los mismos. En la década de los treinta del siglo XVIII Juan 
de Iriarte, bibliotecario de su majestad inició los contactos para trasladar algunos de los 
libros de Juan Fernández de Velasco, VI Condestable de Castilla248, a la colección real; 
las compras se concretaron en dos momentos, en 1736 y 1741en las almonedas de la 
casa Osuna y Uceda respectivamente249. La BNE conserva en su archivo dos registros 
de estas compras250, y si bien en ellos no se incluye ni hay mención a la colección del 
Conde de Haro, esta operación manifiesta un interés por el patrimonio librario de la 
familia Velasco en los círculos bibliófilos del momento251. Resulta plausible pensar que 
la colección del Hospital también ingresase en estos momentos en los que la casa Real 
llevó a cabo toda una labor de compra para el incremento del tesoro bibliográfico real 
no solo a los herederos de importantes bibliófilos de la alta nobleza, sino también a 
libreros españoles y extranjeros, así como investigadores y eruditos del momento252.  
Si no contamos con información sobre el itinerario seguido por la colección 
hasta llegar a su actual sede, sí tenemos por el contrario testimonio de cómo se trató la 
colección cuando ingresó en la Biblioteca Real Pública. Además de las notas marginales 
de Juan de Santander, la colección cuenta en sus hojas de guarda con una rúbrica que 
corresponde a la signatura asignada en la recatalogación; se trata de una signatura 
alfabeto numérico con una doble B y un número a continuación. Sabemos que los libros 
se ordenaban por estantes, quedando como es lógico en las bandas inferiores los de 
                                                 
248 Para la biblioteca del VI Condestable de Castilla véase FERNÁNDEZ POMAR 1967, pp. 89-112 y 
MONTERO DELGADO, GONZÁLEZ SÁNCHEZ, RUEDA RAMÍREZ Y ALONSO MORAL 2014, 
pp. 179-243. 
249 Los manuscritos adquiridos por Iriarte pueden comprobarse en los libros de cuentas de dichos años, 
BNE Ms. 18841 y Ms. 19428.  
250 En el archivo de la Biblioteca Nacional se conservan los recibís de Juan de Iriarte por la compra de 
libros BNE-A-BN(CTD)004/12 docs. 6 y 7 y BNE-A-BN(CTD)0051/01 doc.3.  
251 María Luisa López Vidriero en su estudio sobre las bibliotecas de Frías y Gondomar argumenta “La 
ocasión de inventariar los bienes a la muerte de su primera mujer, María Girón, duquesa de Frías (1608), 
añade datos fundamentales de la colección libraria de Juan Fernández de Velasco que ya contaba con un 
catálogo de presentación levantado hacia 1600, en el que figuraban manuscritos de la biblioteca de su 
antecesor el conde de Haro” en LÓPEZ VIDRIERO 2008, p. 308. El inventario de libros de la biblioteca 
de Juan Fernández de Velasco está en la BNE con signatura mss/7840; entre los numerosos manuscritos 
hay un códice de Cicerón que Gemma Avenoza (2010) incluye como colección Conde de Haro pero que 
la BNE lo cataloga como parte del fondo Juan Fernández de Velasco. Si bien es cierto que se trata de una 
copia del XV su análisis para poder incluirlo bajo la etiqueta “Conde de Haro” está por realizar. 
252 Catálogo de Exposición de la Real Biblioteca Pública 1711-1760. De Felipe V a Fernando VII, pp. 
228-229. Dentro del Archivo de la Biblioteca Nacional las cuentas relativas a la compra de libros en las 
décadas de los años 30-70 del siglo XVIII se puden consultar en las siguientes cajas BNE-A-
BN(CTD)0004/05/06/09/12; BNE-A-BN(CTD)0005/09/10; BNE-A-BN(CTD)0013/10; BNE-A-
BN(CTD)0014/03; BNE-A-BN(CTD)0015/05; BNE-A-BN(CTD)0016/02; BNE-A-BN(CTD)0051/01; 
BNE-A-BN(CTD)0052/03; BNE-A-BN(CTD)0053/02; BNE-A-BN(CTD)0059/07; BNE-A-
BN(CTD)0061/01/11; BNE-A-BN(CTD)0062/05/12; BNE-A-BN(CTD)0063/08 y BNE-A-
BN(CTD)0070/01. 





mayor tamaño y con la signatura de menor valor numérico. La BNE cuenta con un 
archivo de la correspondencia entre signaturas antiguas y nuevas, y si buscamos entre 
las 226 entradas con signatura Bb aquellas que corresponden a la colección velasqueña, 
podemos ver que éstas forman grandes bloques, aspecto que, teniendo en cuenta los 
criterios de orden de los bibliotecarios antes mencionados, nos conduce a pensar que en 
el momento de la catalogación la colección Velasco estaba al completo en la Biblioteca 
Real. El inconveniente es que desconocemos cuando se inicia esta clasificación o 
porque se seleccionan esos libros, ya que aparentemente no hay rigor de orden temático 
(se pueden ver libros de carácter religioso o incluso diccionarios) cronológico o de 
procedencia. Ejemplo de esta problemática es el asiento 119 con signatura actual 9294 
que corresponde con el tratado de astrología judiciaria de Alfonso X, el Libro de las 
cruces que como bien ha trabajado Laura Fernández Fernández ingresó en la colección 
de Palacio a través de la compra personal de Juan Ferreras en el año 1721253. A pesar de 
no contar con los criterios elegidos para ordenar los libros catalogados con la signatura 
Bb, entre estos bloques que forman la colección velasqueña hay un manuscrito que 
puede ayudarnos a reforzar la hipótesis anteriormente mencionada. Se trata del BNE 
mss/9211 con signatura antigua Bb.85 que recoge una serie de cuentas de mediados del 
siglo XVI por el arrendamiento de unos Molinos en Medina de Pomar. ¿Cómo unos 
papeles que en principio colocaríamos en un espacio archivístico acabaron 
encuadernados como un libro más e incorporados a la colección de la Biblioteca Real 
Pública? Podemos pensar, de nuevo, en un espacio no dedicado exclusivamente a la 
lectura sino donde se realizaban otras prácticas escriturarias o quizá este libro es un 
ejemplo de la desorganización que reinaba en la biblioteca velasqueña a principios del 
siglo XVIII. Que estos papeles relativos al Hospital de la Vera Cruz estén en esos 
primeros procesos de catalogación puede confirmar que la colección de manuscritos se 
trasladó a la corte en un solo paquete, quedando entre el conjunto de libros velasqueños 
este ejemplo de la administración de su antigua sede. 
Pero dentro de la colección hay seis manuscritos que advierten de la necesidad 
de profundizar, por un lado, en la formación y proceso de catalogación de los fondos 
actuales de la BNE, y por otro en la bibliofilia y circulación libraria entre la alta nobleza 
del siglo XVIII. Los manuscritos BNE mss/6526, 1159 y 2617254 no cuentan con la 
                                                 
253 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 2013b, pp. 85-97. 
254 Las signaturas antiguas de estos manuscritos son R263 (BNE mss/6526), E175 (BNE mss/1159) y 
H298 (2617). 





característica signatura antigua Bb y además no fueron catalogados como colección 
Conde de Haro en el trabajo de Jeremy Lawrance, pero sí en los estudios posteriores, así 
como, por las evidencias codicológicas que comparten con el resto de la colección, en el 
Catálogo razonado elaborado para esta tesis doctoral. ¿Quiere decir este dato que la 
colección se trasladó en varias fases? El estudio de la gestión y administración de la 
Biblioteca Real Pública en aspectos tales como los criterios de orden y catalogación 
podrán clarificar el por qué encontramos diferentes signaturas en una misma colección 
conservada en un mismo espacio. 
A estos tres casos hay que sumar dos manuscritos incluidos también en el 
repertorio velasqueño pero que no están en los fondos de la BNE. El manuscrito con 
signatura Palacio III-561 es una copia de la traducción de Alonso de Cartagena de La 
vida Bienaventurada de Séneca en pergamino y papel. La primera referencia a este libro 
en los fondos de la Biblioteca del Hospital está en el inventario B como Libro de Seneca 
de la providencia de Dios, traducido en romance por mandado del señor rey don Juan 
el Segundo; este libro está puesto arriba y está duplicado, gracias a los otros tres 
inventarios posteriores he podido documentar que el libro permaneció en la biblioteca 
hasta 1726, sin embargo cuando ingresó en la colección Real no pasó a los fondos 
destinados a la Biblioteca Real Pública sino que permaneció en el tesoro bibliográfico 
Real, por ello el manuscrito cuenta con un exlibris diferente, de época de Carlos III o 
Fernando VII. Aunque la historiografía no ha tenido una opinión definida sobre la 
vinculación de este manuscrito a la colección del Hospital de la Vera Cruz los 
emblemas de la casa Velasco representados en el folio 1r hacen innegable este vínculo. 
Las divisas cuentan con una carga simbólica muy fuerte, se han incorporado las calderas 
con sierpes, símbolo de la alta nobleza, así como una bordura con los leones y castillos 
de la Corona de Castilla que como ha señalado Elena Paulino, no figuró en el escudo 
familiar hasta mediados del siglo XV tras el matrimonio entre Pedro Fernández de 
Velasco y Beatriz de Manrique, momento en el que se incorporaron los castillos y 
leones como homenaje a la Corona, pero sobre todo como señal de prestigio obtenido 
con el emparentamiento de la familia a la casa real255. 
El último de los manuscritos que refleja la complejidad de esta biblioteca es una 
copia del Regimiento de Príncipes custodiado en la Biblioteca Universitaria de 
Salamanca (ficha Catálogo 115). La colección velasqueña contó en total con dos copias 
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de la obra de Aegidius Romanus, una de ellas escrita en latín256 y la segunda, y a la que 
nos referimos, en romance que, además, formó parte de la colección de libros donada 
por Pedro Fernández de Velasco en 1455. En el inventario B se ordena en el asiento 115 
como Tratado del Regimiento de príncipes de don fray Gil de Roma, trasladado en 
romance por orden de don Bernardo, obispo de Osma, para enseñamiento del señor rey 
don Pedro, hijo de el señor rey don Enrique; a diferencia del Libro de Séneca que está 
documentado en la biblioteca del Hospital hasta principios del siglo XVIII, la obra de 
Aegido Romano tiene su última entrada en los inventarios en 1647. 
En la labor de identificación de la colección de Jeremy Lawrance este registro 
librario fue vinculado con el mss/12904 BNE257, manuscrito muy deteriorado que 
además no cuenta entre sus folios con ninguna de las marcas que hemos visto hasta 
ahora para poder identificarlo como colección Velasco. La pista del manuscrito de la 
Biblioteca general Histórica de Salamanca la da Gómez Moreno en la ficha de la base 
de datos bibliográfica Philobiblon258 que, aunque mantiene en su listado de libros con 
procedencia Conde de Haro la identificación de Jeremy Lawrance, también incluye el 
mss/2709 BgHUSAL. El íncipit del libro corresponde con la descripción asignada en el 
inventario B, pero además cuenta en el folio 1r con los emblemas característicos del 
linaje Velasco en el siglo XV, dos ángeles tenantes con el escudo jaquelado en 12 piezas 
(seis en azul y plata y los otros seis restantes en rojo) y bordura de veros y torres, 
iconografía que hizo descartar la propuesta de Jeremy Lawrance, para incorporar este 
manuscrito en su lugar. ¿Cómo y en qué momento pasó este Regimiento de Príncipes de 
la Biblioteca del Hospital de la Vera Cruz a la Biblioteca de la Universidad de 
Salamanca? La BNE cuenta con dos índices de los libros que estaban en el Colegio de 
San Bartolomé justo antes del traslado al Palacio Real259. En ambos inventarios, en el 
asiento 362, se puede leer Libro del Gobiernamiento de los príncipes de Francisco Gil 
de Roma de la orden de San Agustín. E fisole trasladar del latín en romance Don 
Bernardo obispo de Osma para honra e enseñamiento del noble infante Don Pedro, fijo 
primer heredero del muy alto e noble señor Don Alfonso Rey de Castilla, de Toledo e de 
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259 Los índices son BNE Mss/7284 y Mss/18037. 





León. Codice en papel magníficamente escrito y con carios adornos. Además, el 
manuscrito cuenta con dos rubricas en todos sus folios que corresponden a la orden que 
Manuel de Roda envía al obispo Felipe de Beltrán para, en el momento de la visita a los 
colegios en 1771 y previo al traslado de los libros a Palacio, se “exigirán los índices de 
impresos y manuscritos y rubricaran también sus hojas y asimismo la primer y última de 
todos los códices”260. Cuando el libro llega a Palacio se le aplica el exlibris de la 
Biblioteca Real que, al igual que con el Libro de Séneca que hemos visto anteriormente, 
es el escudo utilizado en el exlibris de la biblioteca durante los reinados de Carlos III y 
Fernando VIII. El estudio de la biblioteca del Colegio de San Bartolomé, así como de 
los colegiales y su formación, podrá clarificar si la familia Velasco tuvo relación con 
esta institución, o si hubo circulación libraría entre ambas instituciones.  
Por ultimo, debemos incluir en este listado de manuscritos que muestran la 
circulación libraria entre la alta nobleza del XVIII, el borrador del Seguro de Tordesillas 
del Archivo diocesano de Jerez de la Frontera. Como hemos visto en el capítulo de la 
biblioteca tangible, el manuscrito formó parte de la colección del obispo Juan Díaz de la 
Guerra, gran bibliófilo que donó su colección a la Iglesia de San Salvador en Jerez en el 
año 1793261 ¿Dónde compró este manuscrito? La única referencia que he localizado 
sobre la actividad de compra del prelado está en la obra de Fray Francisco Méndez, 
donde al hablar de la biblioteca del Conde de Haro menciona “Algunos particulares de 
aquella ciudad [se refiere a Madrid] compraron diferentes libros, y yo sé quién tomó un 
códice en vitela, que he tenido en mis manos, de la historia del arzobispo don Rodrigo, 
el que si no me engaño, para hoy en poder del ilustrísimo señor obispo de Sigüenza, ó 
en el de eminestísimo señor cardenal Lorenzana, que le recogió para el cotejo de la 
reimpresión que ha hecho en beneficio del público, de las obras del arzobispo de Toledo 
don Rodrigo. En esto vino á parar aquella preciosísima librería.”262. Por la cronología 
del texto, el obispo de Sigüenza es Juan Díaz de la Guerra, ¿podemos pensar en una 
subasta pública de la colección de la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz? El 
extraordinario trabajo de catalogación de los fondos del Archivo diocesano de Jerez de 
la Frontera esperemos saque a la luz más datos sobre las compras llevadas a cabo por 
este bibliófilo. Lo que podemos concluir, a pesar de la falta documental exacta sobre la 
                                                 
260 SALA BALUTS 1958, pp. 53-56. 
261 Para más información sobre el fondo colegial del Archivo Diocesano de Jerez de la Frontera véase 
JIMÉNEZ LÓPEZ DE EGUILETA 2013.  
262 MÉNDEZ 1861, p. XIII. 





fecha de compra de la colección o el traslado de esta a los diferentes puntos, es que a 
finales del siglo XVIII el patrimonio librario de la familia Velasco era objeto de interés 
por parte de los mayores bibliófilos del momento.  
  











6. La biblioteca en su registro: los 
documentos de archivo 
“La invención de la escritura, y luego de la imprenta, han troquelado de forma decisiva nuestra forma de 
ser humanos. En Europa, entre fines de la Edad media y el siglo XVIII, numerosos eruditos y estudiosos 
intentaron controlar una enorme cantidad de textos que el libro manuscrito y luego el impreso habían 
puesto en circulación. Inventariar los títulos, clasificar las obras, dar un destino a los textos, fueron 
operaciones gracias a las cuales se hacía posible el ordenamiento del vasto mundo de lo escrito: de este 
inmenso trabajo son herederos directos los tiempos contemporáneos.” 
Roger CHARTIER, El orden de los libros, 2017263 
 
 
No lo olvidemos. Hablamos de una libreria medieval. Debemos pensar, por 
tanto, en usuarios y agentes de la cultura en la Edad Media, de un proyecto concebido 
por un noble, laico, señor, patrón, ¿por qué, para qué y quiénes? Hay en esta fundación 
de una biblioteca, por un conde neófito en el título, en un pequeño lugar para nuestros 
ojos actuales, la necesidad de lanzar una primera mirada: la acción individual del 
fundador. ¿Qué motivó su creación, con qué objetivos, sobre qué expectativas y qué 
limitaciones? Pero además nos interesa sobre todo conocer un punto de llegada: indagar, 
más allá de las motivaciones del noble promotor, para quién se realizó, quiénes fueron 
los receptores, sus lectores, sus usuarios. Hemos reconstruido en páginas anteriores la 
librería, en el sentido principal de colección de libros. Hemos querido avanzar también 
en otros de sus componentes: el tiempo que la modela, los sistemas de registro que 
condicionan su conocimiento, los modos de información que tenemos y cómo 
procesamos su contenido. Nuestro trabajo no ha pretendido hacer un estudio de historia 
social de la institución que alberga la biblioteca, pero tampoco ha querido renunciar, en 
ningún momento, a entenderla en su contexto histórico y en la dinámica de su evolución 
puesto que el hallazgo de un amplio registro escrito (e inédito) está gravitando en el 
fondo de la cuestión de investigación desde su arranque inicial. Es la reflexión crítica de 
los documentos la que nos permitirá reconstruir las condiciones de creación del objeto 
fundamental de nuestro análisis, las circunstancias que irán definiendo su evolución, 
florecimientos y también fracasos. A mediados del siglo XV, el proyecto fue pensado 
hasta los menores detalles. A mediados del XVIII se intentó recuperar, con el mayor 
grado posible de respeto. El paquete documental muestra información en tiempos de 
larga duración para un estudio con la profundidad que merece, pero siendo conscientes 
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reedición de 2017, con nuevo prólogo: “Veinticinco años después”, cito desde esta última edición. 





de estas limitaciones no dejemos de considerar, por su valor epistemológico, este flujo 
de idas y venidas de la idea original. 
Dedico este capítulo a los documentos de archivo, complemento que discurre en 
paralelo a los códices, por servir de prueba para contextualizar la biblioteca, la 
colección libraria que constituye el núcleo fundamental de nuestra investigación. No 
obstante, soy consciente de estar ante una decisión difícil. La riqueza informativa de las 
piezas documentales que he seleccionado merecen un tratamiento en profundidad y no 
hay ya mucho lugar para ello; que estos diplomas acompañen sólo como mero apéndice 
sería menospreciarlos. He optado, pues, por la inserción de alguno de los diplomas de 
gestión de la biblioteca en la narrativa de mi estudio, ofreciendo una recopilación 
comentada más que un mero anexo documental; por ello, en primer lugar, explicitaré los 
criterios de selección, las normas seguidas y otros elementos formales que, 
convencionalmente, deben acompañar cualquier trabajo científico en el que se realiza 
edición de textos. 
6.1. La selección documental  
Los libros que Pedro Fernández de Velasco donó al hospital de la Veracruz 
formaban parte de un proyecto que, desde luego, tenía un público receptor. No se 
pensaron para alimentar un lugar de entretenimiento elitista, no eran constituyentes de 
un espacio de tertulia como conocemos para el mundo del barroco, no es la biblioteca de 
los Velasco que Quevedo gustaba visitar. Pero sí fue su germen, patrimonio del linaje, 
lugar de representación e identidad. Concebida para un puñado de pobres recogidos de 
por vida y transformados en cartujos, otros peregrinos en tránsito, algunos curas y 
quizás predicadores, los libros se donaron con la rigurosa cláusula de que no salieran de 
allí. Obra que vinculó, con distinto grado de implicación, a sus sucesores, ¿cuántas 
apropiaciones pueden otorgársele a esta libreria en su larga evolución?  
Los documentos que integramos en esta selección son los que componen nuestra 
“Biblioteca mencionada”, esto es, los inventarios estudiados que ofrecemos, ahora, al 
completo. Podría haberse optado por reducir la muestra a aquellos folios específicos de 
los registros librarios y eliminar lo restante. Pero creemos que con ello traicionaríamos 
una parte importante del enfoque de esta Tesis: la “vuelta al archivo”, en su sentido más 
inmediato (sobre el concepto teórico de esa noción hemos hablado en otras partes del 





texto), ya que ello supone recuperar (sin pérdida) el contexto del objeto material en el 
que se integra nuestra información.  
La tabla I, a continuación, reproduce el conjunto documental cuya transcripción 
completa insertamos en el trabajo. Son los expedientes que integran cuatro de nuestros 
cinco inventarios, exceptuamos en este capítulo el Inventario B que, como ya se ha 
indicado, es el impreso de la BNE, Res/141 puede consultarse en línea en la Biblioteca 
digital Hispánica y fue trascrito por Jeremy Lawrance en su trabajo sobre la Biblioteca 
del Conde de Haro. 
TABLA I 
 
Expediente Año/s    Archivo  nº imágenes 
en PARES 




mss, 28 fols. 
2 bifolios 
 
Inventario C 1615 
1630 
Archivo Histórico 
de la Nobleza 
FRÍAS,C.239,D.35 
29 folios 30 imágenes 
Inventario D 1647 FRÍAS,C.239,D.54  5 imágenes 
Inventario E 1704- 
1747 
FRÍAS,C.239,D.62-78 17 docs 123 imágenes 
 
Estos cuatro originales, que serán más explicitados en sus apartados 
correspondientes, son:  
El A: la dotación y organización del Hospital otorgado por Pedro Fernández de 
Velasco en Agosto de 1455. Documento original del Archivo del Hospital, a partir de 
reproducciones digitales propias264. Va acompañada de una copia simple, 
extremadamente abreviada que no recupera la dotación entera sino tan solo la parte de 
preámbulo con las intenciones del fundador.  
El C: El inventario de los bienes y papeles del hospital de la Vera Cruz realizado 
en 1615 y leído desde PARES. 
El D: Inventario de los libros registrados en el hospital en el año 1647. 
El E: Visitas hechas al hospital de la Vera Cruz. En este caso, el inventario de 
libros se incorpora dentro de un amplísimo expediente, fichado por el Archivo Histórico 
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estas imágenes. 





de la Nobleza como una Unidad Documental que consta de diecisiete documentos; 
hemos sostenido el criterio archivístico de esta unidad compleja, ofreciendo la 
transcripción completa. Otorgamos a este último expediente una importancia relevante 
puesto que plantea una revisión exhaustiva de las cláusulas de la dotación inicial del 
XV, a la luz de las condiciones señoriales de la institución hospitalaria en el XVII, 
claramente en merma y que el nuevo cabeza del linaje intenta restaurar; en relación con 
su archivo y biblioteca, trescientos años después de la constitución, deberá "cumplirse a 
la letra con lo dispuesto en este capítulo tan santamente", con nombramiento de uno de 
los cartujos como bibliotecario "que cuide de limpiar y componer los libros que estarán 
de manifiesto".  
Aunque las condiciones económicas varíen, lógicamente, la permanencia de las 
intenciones del fundador en el discurso narrativo reutilizado por sus sucesores, otorga a 
esta pieza documental un valor incalculable. Aunque se harán otras precisiones en su 
apartado correspondiente, incluyo aquí la siguiente tabla con la distribución de los 
documentos dentro del expediente, tal y como hoy se visualiza a través del sistema 
Pares para facilitar el acceso directo a los subdocumentos265. La visita general realizada 
por orden del condestable comprende, en síntesis, los siguientes subdocumentos: 
 
                                                 
265 Todo este material, inédito como señalamos, forma parte del proyecto Scripta manent y será volcado a 
la plataforma (www.scriptamanent.info), ya en uso para el trabajo interno del equipo de investigación y 
que, en la parte pública, ofrece la transcripción de documentación histórica relativa al linaje Velasco, con 
la mejora del recurso de información de PARES, en colaboración con el Archivo Histórico de la Nobleza. 













D.62 1704 Visita: iglesia parroquial y capilla del 
hospital 
1-3 
D.63 1726 Nombramiento de visitador general 4-6 
D.64 1726 Visita del hospital con inventario detallado 7-20 
D.65 1726 Los votos reciben a los señores visitadores 21-22 
D.66 1726 Información secreta del juez visitador 23-40 
D.67 1727 Declaración del provisor interino 41-48 
D.68 1726 Auto de providencia con las mejoras 
propuestas 
49-59 
D.69 1727 Carta del provisor titular pidiendo su 
restitución 
60-61 
D.70 1725 Autos contra un cartujo por agresión a una 
cartuja 
62-67 
D.71 1726 Declaraciones del cartujo en su defensa 68-85 
D.72 1726 Revisión minuciosa de la fundación 
originaria 
86-98 
D.73 1727 El escribano justifica ordenación del 
expediente 
 99-101 
D.74 1723 Cuentas del provisor titular suspendido 102-110 
D.75 1701 Carta al condestable con apunte de paso al 
archivo 
111-113 
D.76 1724 Auto de visita 114-119 
D.77 -1740 Recuperación documental de un juro 120-121 
D.78 -1742 Recuperación documental de un juro 122-123 
6.2. La metología de edición  
La edición de textos ha respetado en lo fundamental las directrices señaladas por 
la Comisión Internacional de Diplomática266. Sistematizando esta metodología conviene 
diferenciar, por una parte, los elementos de los que se compone la edición y, por otra, 
las normas seguidas en la transcripción. Debe también tenerse en cuenta que los 
documentos que transcribiremos en este capítulo responden a “momentos 
cancillerescos” diferentes y, por tanto, con particularidades que se irán especificando en 
nota o en comentarios en el texto. 
 
                                                 
266 Recogidas en BAUTIER 1984, pp.13-74. 





6.2.1. La edición de los textos y sus elementos 
El número de orden 
1) Los textos han sido ordenados cronológicamente, atendiendo a la distribución 
que ofrecimos en la Tabla I. 
2) El último Expediente, el más complejo, se ha realizado siguiendo la 
materialidad del escrito, aunque su cronología dé saltos temporales. 
Datación crónica y tópica 
1) Los elementos de la datación se han resaltado en cada pieza documental, 
colocados en un renglón aparte, alineados a la izquierda y en negrita. 
2) La data crónica está expresada mediante nuestros cómputos cronológicos 
actuales. Todos los documentos insertos están datados por el nacimiento de Cristo, no 
hay ninguno que utilice la era Hispánica, la Encarnación u otros procedimientos. 
3) Los elementos cronológicos se han colocado de mayor a menor, es decir: año, 
mes, día del mes y día de la semana, siempre que todos y cada uno de ellos figuren 
explícitamente en el texto. Por ejemplo: 1485, octubre, 24, lunes. 
4) Si la data crónica abarca un espacio de tiempo determinado, se ha optado por 
incorporar los extremos del intervalo. Por ejemplo: 1492, julio, 18-23. 
5) La data tópica se ha incluido siempre que figura explícitamente en el propio 
texto documental. De darse el caso, se ha dispuesto tras la data crónica, separada por un 
punto, en el mismo renglón. Por ejemplo: 1339, agosto, 23. Sevilla. 
6) Al indicar el lugar de la data tópica se ha recurrido a los topónimos empleados 
en castellano actual, por ser la lengua en la que se realiza la edición. 
7) En la expresión de una data tópica compleja, se ha antepuesto el topónimo 
principal al resto de precisiones topográficas. Por ejemplo: 1432, noviembre, 8. Medina 
de Pomar, Hospital de la Veracruz, en la escala. 
Regesta documental 
1) La regesta, en cuanto resumen de los contenidos de cada texto, ha sido situada 
inmediatamente después de la datación y está formada por un solo párrafo, representado 
en letra cursiva, con el objetivo de diferenciarla del texto documental. 





2) Aunque los archivos de referencia proporcionen un regesto, hemos 
intervenido en cada uno de ellos, acoplándonos a una actualización del mismo 
justificada por la articulación de nuestro trabajo. Debe entenderse así la 
“descomposición” en piezas individuales de la Caja 239 del Fondo Frías (documentos 
62 a 78). 
2) Las regestas constan de los siguientes datos básicos: autor de la acción 
jurídica, destinatario y una breve descripción de los aspectos más importantes del 
contenido del documento. Cuando es pertinente, se ha incluido la mención a la tipología 
documental. Ejemplo: auto de vista, auto de revista. 
3) La onomástica empleada en la regesta, tanto antropónimos como topónimos, 
sigue los parámetros del castellano actual. Por ejemplo, entre los antropónimos, Pero 
Ferrandez de Uelasco será Pedro Fernández de Velasco, y entre los topónimos, Barzena 
será Bárcena. 
4) En ocasiones, con objeto de facilitar la correcta identificación de un topónimo 
o antropónimo, se ha optado por introducir entre corchetes un elemento añadido. Por 
ejemplo: María [Solier]. 
5) Por regla general, hemos sostenido los numerales en letras romanas (y no en 
caracteres arábigos actuales), aunque realizadas no en minúsculas sino en mayúsculas. 
Aparato crítico 
1) El aparato crítico recoge la procedencia archivística y el conjunto de todos los 
documentos manuscritos que se conocen. Esta información se dispone bajo la regesta, 
en una caja de escritura menor y sangrada por la izquierda. 
2) Un mismo texto puede estar recogido en uno o varios manuscritos. No se ha 
proporcionado el stemma, reservando para desarrollos futuros del trabajo esa cuestión 
que, en esta compilación documental, no es relevante. Con todo, la letra (A) se reserva 
para los originales, la (A’) para los registros coetáneos al original y las restantes 
letras se irían adjudicando a las siguientes copias, cuya ordenación es de carácter 
cronológico. De tal modo, la letra (B) se adjudicará a la copia más antigua y así 
sucesivamente. 
3) A continuación se señala el archivo de procedencia de los documentos, 
acompañando la signatura del documento. 





4) La indicación de las copias tiene que venir acompañada, como mínimo, de la 
identificación del autor y de la datación de las mismas. En caso de que se conozcan más 
datos también resulta oportuna su indicación. Por ejemplo: Acompaña traslado parcial 
hecho en 1808 por Antonio González de Zurbano, escribano de número de Medina de 
Pomar, bajo el epígrafe de “testamento” del Conde. 
5) El último elemento que hemos introducido en este aparato crítico es el estado 
de conservación del documento, particularmente cuando está deteriorado y, sobre todo, 
si condiciona la lectura del texto. Por ejemplo: El pergamino está bastante sucio, con 
señales de humedad; ilegible por rotura. 
6) No se ha recogido de manera exhaustiva si existen ediciones anteriores, que 
registran, publican o citan los documentos aquí recogidos (Reg., Publ., Cit.) puesto que, 
lo hemos señalado ya, son salvo en una ocasión documentos inéditos y material 
documental prácticamente desconocido en sentido historiográfico. 
Texto documental 
Es el siguiente elemento de la edición documental, cuyas características se verán 
específicamente en el apartado dedicado a las normas de transcripción. A pesar de ello, 
hay que establecer varias puntualizaciones. 
1) El texto documental se reproduce íntegramente y en caracteres tipográficos 
redondos. 
2) El último expediente, por considerar que tiene singularidad propia, ha sido 
desarticulado para facilitar la comprensión del lector en el contexto de esta Tesis. 
Notas 
1) En ocasiones, en un cuerpo menor de letra, se introducen notas consideradas 
oportunas para permitir una mejor transmisión y comprensión del texto. Estas notas 
están ordenadas correlativamente y pueden hacer referencia tanto al propio texto 
documental como a cualquiera de los elementos de edición. 
6.2.2. Normas y criterios de transcripción 
La variedad de los textos incorporados hace difícil el uso riguroso de un aparato 
formal que funcione de modo general para todos ellos: por ejemplo, el códice del siglo 
XV tiene una articulación interna que dialoga en total armonía con las decisiones 





gráficas mientras otros documentos anotan al margen con mayor descuido (aunque se 
persiga también una eficacia en la organización de contenidos). Por ello, se han 
adoptado algunas decisiones priorizando siempre el acercamiento del actual lector al 
sentido de la fábrica material del objeto escrito resultante. 
Normas generales 
1) Los párrafos de la transcripción se han articulado, en la medida de lo posible, 
respetando la estructura del original, salvo en el caso de largos textos corridos que, 
dificultaban la apreciación del contenido. 
2) No se ha advertido el corte de renglón según aparece en los documentos. Sí se 
ha señalado siempre el cambio de folio con una doble raya tendida (//), indicándose la 
foliación cuando se disponía del dato, con referencia al recto y al vuelto (aunque 
generalmente los vueltos no están marcados). 
3) Los errores e incongruencias, imputables al autor del documento, se han 
respetado en la transcripción, aunque se han advertido, con el objetivo de evitar posibles 
equívocos, mediante un sic en cursiva y entre paréntesis. Por ejemplo: manrentes (sic). 
4) Las letras, sílabas y palabras omitidas en el texto por olvido evidente del 
amanuense se han reincorporado en su forma usual de la época y entre corchetes. Por 
ejemplo: me[ne]ster. 
La ortografía 
1) Como norma general se ha respetado la ortografía original del manuscrito, por 
lo que se han aceptado las formas arcaicas que aparecen en los documentos. Por 
ejemplo: monesterio, fijodalgo, ospital. Igualmente se ha respetado la grafía cuando se 
producen errores ortográficos respecto al castellano actual. Por boz, auer, escriuano, en 
vez de voz, haber, escribano. 
2) En relación con la acentuación: en los documentos más antiguos, para 
mantener la mayor fidelidad posible al texto, no se ha acentuado, a excepción de 
aquellos casos que pueden llevar a errores de interpretación, como, por ejemplo, las 
palabras homógrafas: de (preposición) y dé (verbo); o aquellas que precisan distinción, 
como término, termino o terminó.  
3) A pesar de la norma general en la que se respeta la originalidad del 
documento, existen algunas excepciones. La primera de ellas afecta a aquellas palabras 





que, en función del criterio de escritura actual, aparecen incorrectamente unidas o 
separadas. Por ejemplo: dela que transcribimos por de la, o suso dicho por susodicho.  
4) Otra excepción se refiere a la transcripción de contracciones y síncopas −hoy 
inadecuadas− que aporta el texto. En estos casos, cuando alguna letra desaparece sin 
que exista ningún signo de abreviatura, se ha introducido un apóstrofo. Por ejemplo: 
d’este, qu’el. 
5) Otra corrección tiene que ver con el uso indiscriminado que se hace de las 
mayúsculas y minúsculas en los textos manuscritos. Para evitar posibles malas 
interpretaciones, se han empleado los actuales criterios ortográficos. 
6) La última puntualización se relaciona con el empleo de los signos de 
puntuación, que también se han ajustado a los actuales criterios ortográficos, aunque, 
siendo parca en los relativos a los documentos más antiguos y más generosa en la 
transcripción de los textos del XVII y XVIII. 
La representación de los signos 
1) Al transcribir, únicamente hemos recurrido a los caracteres actualmente 
reconocidos en el alfabeto latino (a-z), así como a sus signos de puntuación (. , ; :). 
Cualquier otro signo o letra que aparezca en el texto original se ha transcrito mediante 
su equivalente moderno; en esta selección documental, más propia de escribanos 
administrativos que de copistas de códices, hay pocas formas arcaicas (la s larga, la d 
uncial o la e caudada, por ejemplo). 
2) Las distintas variantes gráficas tardomedievales y altomodernas que presentan 
ciertas letras se han unificado bajo la forma común actual. No obstante, la i larga se ha 
transcrito por j cuando adquiere valor de consonante y genera en romance castellano ese 
sonido. Por ejemplo: conçejo en vez de conçeio. 
3) Se ha respetado, con mayor escrupulosidad, los usos gráficos de u, v, b, 
aunque los propios textos utilicen simultáneamente estas grafías. Por ejemplo: villa, 
uilla, billa, unos, vnos. 
4) Las formas sigmáticas góticas empleadas para la s o la z, siempre que no 
fueran gráficamente bien diferenciables, se han trasncrito por el signo correspondiente 
según su valor fonético actual. Por ejemplo: fazer en vez de faser, o vezino por vesino. 





5) La ç siempre y cuando se ha podido distinguir de la z copetuda se ha 
transcrito como tal. En caso contrario, se ha transcrito por z. 
6) La y, cuando se ha podido distinguir de la i larga, se ha representado como tal. 
En caso contrario, se ha transcrito por i latina o por j en función de su valor. Por 
ejemplo: asy y no asi; conçejo y no conçeio ni conçeyo. 
7) Las consonantes dobles (s o r) al inicio de palabra se han transcrito por 
simples, asimismo la R interna se ha representado con una doble rr. 
8) La letra n con un signo de abreviatura superior se ha transcrito por nn en los 
documentos anteriores al año 1500, y por la actual ñ a partir de dicha fecha. En este 
último caso, cuando no aparece trazado la tilde de la ñ, se ha respetado la forma original 
y se ha transcrito por n simple. Se exceptúan las palabras anno y omnes, transcritas 
siempre como año y omes. 
9) Los signos numerales o las cifras de carácter romano (I, V, X, L, C, D, M) se 
han transcrito en su forma textual, tanto en mayúsculas como en minúsculas, a pesar de 
que pueda existir algún desarrollo inapropiado o singular, como IIII en vez de IV. El 
calderón numérico −signo en forma de U− que acompaña a las unidades de mil, lo 
hemos incorporado como un superíndice, por ejemplo: IU CCCXC VIII. 
Las abreviaturas 
1) Las abreviaturas que aparecen en los textos se han desarrollado en toda 
ocasión y según la forma más común al castellano de la época. Como única salvedad, se 
han dejado sin resolver abreviaturas de uso actual, por ejemplo: etc. 
2) Las abreviaturas que indican cortesía y protocolo se han desarrollado, al 
menos una vez por texto, dejando las repeticiones en su forma abreviada. Por ejemplo: 
V.Exª por Vuestra Excelencia, V.E., Exmo, y Excelentísimo, Sr. y señor. 
3) Para el desarrollo de las abreviaturas no se ha intercalado ningún signo 
especial ni se ha cambiado el tipo gráfico para representar las letras elididas. En caso de 
duda en el correcto desarrollo de una abreviatura, como es el caso del empleo de siglas 
al abreviar nombres de personas, se han empleado los corchetes. Por ejemplo: T[omas]. 
5) Las abreviaturas de origen griego se han resuelto en su versión latina; por 
ejemplo, Christo por Xpo. 
 





Los signos y notaciones especiales 
1) Las observaciones realizadas en la labor de edición, siempre y cuando ha 
parecido necesario intercalarlas en el texto, aparecen señaladas entre paréntesis y en 
cursiva. Por ejemplo: (tachado), (al margen), entre otras. 
2) En ocasiones es necesario acotar la palabra o frase sobre la que se realiza la 
observación, para lo que se emplean los corchetes angulares acompañados del 
comentario interpretarivo. Porr ejemplo, <(al margen) Sentençia>. 
3) La presencia de elementos figurativos intercalados en el documento se han 
señalado mediante la inserción en su lugar. Por ejemplo: signos de los escribanos, 
indicando (signo). 
4) Se ha indicando, cuando procedía, la existencia de rúbricas y firmas, 
señalando en algún caso relevante cuando se trataba de firma manuscrita, del modo: 
(Rúbrica), (Firma), (Firma autógrafa). 
5) En los textos con deterioro por mancha, rotura o quema, que ha supuesto la 
pérdida de parte del contenido, se han intentado suplir las letras o palabras perdidas 
colocándolas entre corchetes. Por ejemplo: casas de suso nonbradas [e dec]laradas. En 
los casos en los que resulta imposible reconstruir el texto perdido, se indica la laguna 
mediante la inserción de tres puntos entre corchetes [...]. 
7) Las palabras de transcripción dudosa, ya sean vocablos comunes o nombres 
propios, se han advertido insertando detrás de ellas un signo final de interrogación 
pegado a la palabra y entre paréntesis. Por ejemplo: crese(?). Cuando no ha podido 
leerse alguna palabra se ha usado también la interrogación: (?) 
8) Las palabras o locuciones no correspondientes al castellano como latinismos 
comunes del vocabulario jurídico o religioso (salmos, etc.) aparecen transcritos en 
cursiva. Por ejemplo: yn solidum. 
9) Los espacios dejados en blanco que, por motivos desconocidos, no llegaron a 
completarse por el amanuense se han indicado mediante tres asteriscos entre corchetes. 
Por ejemplo: en voz et en nonbre de [***], priora. 
10) En los textos en los que encontramos una adición interlineal, ésta se ha 
transcrito acotando el fragmento entre dos rayas tendidas y confluyentes hacia abajo. 
Por ejemplo: \los montes/. 





6.3. Los documentos razonados: inventarios en 
contexto 
6.3.1. La dotación fundacional y organización del Hospital por 
Pedro Fernández de Velasco en 1455 
1455, agosto, 14. Valladolid 
Don Pedro Fernández de Velasco, conde de Haro, señor de la casa de Salas y 
camarero mayor del rey, funda y dota un Hospital junto al monasterio de Santa Clara 
de Medina de Pomar, en reverencia a la Pasión de Cristo y en salvación de su alma, la 
de su mujer doña Beatriz Manrique, y la de sus padres don Juan de Velasco y doña 
María Solier. 
A. Archivo Hospital de la Vera Cruz (Medina de Pomar, Burgos). Caja 01-b. Doc. 01. 
Cuadernillo de 28 fols. de pergamino (290 x 210 mm). Original con firma manuscrita del 
conde de Haro (fol. 24r): “yo el conde”. Contiene una imagen a página entera con escena de la 
Crucifixión de Jesús junto a trece pobres vestidos de hábito y un caballero (fol. 3v). Tanto la 
Tabla como el Capitulado dispone de rúbricas en tinta roja. Tiene numerosas anotaciones en los 
márgenes, líneas finales de corrección validada jurídicamente y firma final en cada página. El 
pergamino está bastante sucio, con señales de humedad y otros deterioros267. 
B. Acompaña traslado parcial hecho en 1808 por Antonio González de Zurbano, escribano de 
número de Medina de Pomar, bajo el epígrafe de “testamento” del Conde. Sin firma. 2 bifolios de 
papel timbrado. 
(En portada del códice y a lápiz: nº 1) 
(Calderón) Tabla de las cosas ordenadas en la dotaçion del 
ospital de la Veracruz contenidas en este quaderno 
 
 
                                                 
267 La ficha de archivo del Catálogo del Hospital es una hoja impresa con el siguiente regesto: Capitulado 
de la dotación y organización del Hospital, otorgado por Don Pedro Fernández de Velasco, Conde de 
Haro, señor de la Casa de Salas y Camarero Mayor del Rey, en que manifiesta su voluntad de fundar y 
dotar, en reverencia a la Pasión de Cristo (y en salvación de su alma, de la de su mujer Dª Beatriz 
Manrique, y de la de sus padres Don Juan y Dª María), un Hospital junto a la iglesia del Monasterio de 
Santa Clara, “para que estén e vivan e sean mantenidos e acogidos los pobres continuos e enfermos, e 
ientes e vinientes e personas miserables, e otras que por buena deboción e consolación de sus ánimas en 
él quiieren estar e vevir e fenescer, e a recevir alguna espiritual recreación”, según en la dotación que 
hizo se contiene, negando cualquier otro uso a los edificios que construye. Dona para ello en juro de 
heredad todo lo perteneciente al Hospital “a los pobres continuos e enfermos e caminantes que en él están 
e estarán e vernán por siempre jamás”, sin retener en sí ni en sus herederos señorío alguno sobre las 
moradas ni aposentamiento del Hospital ni en lo a él perteneciente, manifestando su voluntad de que “el 
señorío e uso e ejercicio e bivienda de él e en él sea sólo para los dichos pobres e su Prouisor e 
servientes e de otras personas miserables que por buena caridat en él se recivieren e devieren recevir, e 
de aquellos que por buena devoción e consolación de sus ánimas a él quieran venir e deban ser en él 
recevidos”. Y ruega a Don Pedro de Velasco, su hijo, y a los que le sucedieren en el señorío de la villa de 
Medina de Pomar y patronazgo del Monasterio de Santa Clara y Hospital, que se excusen siempre de 
aposentarse en él… ETC, ETC, ETC. 





(Calderón) Capitulo I del proemio268. fº I 
(Calderón) Capitulo II: el numero de los pobres que en el dicho ospital por seruiçio 
de nuestro señor han de ser acogidos e mantenidos. fº 
(Calderón) Capitulo III: commo el prouisor e pobres han de ser reçebidos. fº 
(Calderón) Capitulo IIIIº: commo han de ser reçebidos los treze pobres continuos e la 
manera de su bibienda spiritual e corporalmente. fº 
(Calderón) Capitulo V: commo han de ser reçebidos e curados los siete pobres 
enfermos. fº 
(Calderón) Capitulo VI: commo se han de reçebir los pobres caminantes. fº 
(Calderón) Capitulo VII: commo han de ser reçebidas las enfermeras. fº 
(Calderón) Capitulo VIIIº: como el escriuano de conçejo de la dicha mi villa e fisico e 
cirujano salariados por el dicho Conçejo han de ser reçebidos con condiçion que fagan e 
cunplan lo en esta mi dotaçion contenido. fº 
(Calderón) Capitulo IX: la dotaçion e bienes e rentas del ospital. fº 
(Calderón) Capitulo X: en las alcabalas de la Cuesta de Vrria seys mill e 
nuebeçientos en esta guisa. fº 
(Calderón) Capitulo XI: en las alcabalas de Valdeuielso e los Buytrones nuebe mill 
quatroçientos e cinquenta mrs en esta guisa. fº 
(Calderón) Capitulo XII: de los logares del llano de Castilla vieja seys mill e quinientos 
marauedis. fº 
(Calderón) Capitulo XIII: en las alcabalas de Sotos Cueba e la Sonsiera quatro mill e 
ochoçientos mrs en esta guisa. fº 
(Calderón) Capitulo XIIIIº: en las alcabalas de los logares de Montija quatro mill e ciento 
e çinquenta mrs en esta guisa. fº // 
(Calderón) Capitulo XV: en las alcabalas de los logares de Valdepores seiscientos e 
çinquenta mrs en esta guisa269. fº 
(Calderón) Capitulo XVI: Espinosa de los Monteros siete mill e quinientos. fº 
(Calderón) Capitulo XVII: de las posesiones e rentas asi de pan e mrs commo de otras 
cosas que el dicho señor conde doto al dicho ospital. fº 
(Calderón) Capitulo XVIIIº: dotaçion de ornamentos e bienes muebles. fº 
(Calderón) Capitulo XIX: lo que ha de estar en el Relicario. fº 
(Calderón) Capitulo XX: lo que ha de estar en la Secrestía. fº 
(Calderón) Capitulo XXI: ornamentos. fº 
(Calderón) Capitulo XXII: libros en latin en pargamino. fº 
                                                 
268 Tras la palabra Capitulo y antes del número en romanos se inserta un signo semejante al calderón 
(ejemplo, “Capitulo ¶ I del proemio”) que no transcribimos para que la lectura del índice sea más fluida. 
La Tabla incorpora la advertencia de fº pero, salvo en la primera entrada, no se completó. En nuestra 
transcripción, añadimos dos puntos tras el número del capítulo y un punto de separación entre el título del 
capítulo y el signo de folio. 
269 Desde esta entrada hasta final del índice se incorpora signo de fin de línea (en tinta roja) antes de fº. 





(Calderón) Capitulo XXIII: libros en latin en papel. fº 
(Calderón) Capitulo XXIIIIº: libros en romançe en pargamino. fº 
(Calderón) Capitulo XXV: libros en romançe en papel. fº 
(Calderón) Capitulo XXVI: las siete partidas. fº 
Calderón) Capitulo XXVII: libros en françes. fº 
(Calderón) Capitulo XXVIII: camas e alfajas e preseas de casa. fº 
(Calderón) Capitulo XXIX: para que puedan ser seruidos los omes de estado que al 
dicho ospital por su buena deuoçion vernán las cosas seguientes. fº 
(Calderón) Capitulo XXX: la dotaçion del trigo que se ha de prestar a los menesterosos. 
fº 
(Calderón) Capitulo XXXI: lo que ha de aver el prouisor. fº 
(Calderón) Capitulo XXXII: lo que han de aver los treze pobres e tres enfermeras. fº 
(Calderón) Capitulo XXXIII: lo que han de aver los siete pobres enfermos. fº 
(Calderón) Capitulo XXXIIIIº: lo que han de aver los pobres caminantes. fº 
(Calderón) Capitulo XXXV: la limosna que se ha de dar a çiertos pobres en dias 
sennalados. fº // 
(Calderón) Capitulo XXXVI: lo que ha de aver el dicho prouisor e todos los dichos 
pobres e enfermeras para las cosas comunes. fº 
(Calderón) Capitulo XXXVII: lo que se ha de dar al cura e clerigos por el trabajo de 
algunos ofiçios spirituales e para la secrestia e ornamentos e lanpara. fº 
(Calderón) Capitulo XXXVIIIº: lo que ha de aver el capellan. fº 
(Calderón) Capitulo XXXIX: lo que se ha de dar para la secrestia. fº 
(Calderón) Capitulo XL: lo que se ha de dar para la lanpada (sic). fº 
(Calderón) Capitulo XLI: lo que se ha de dar a los clerigos en pitança por el ofiçio 
del enterramiento de los pobres. fº 
(Calderón) Capitulo XLII: lo que se de dar en pitança a los clerigos e limosna a los 
pobres por el ofiçio de la Conçebçion. fº 
(Calderón) Capitulo XLIII: lo que han de aver los clerigos por pitança de çiertas misas 
que han de dezir en Santa Clara. fº 
(Calderón) Capitulo XLIIIIº: lo que se ha de dar a las monjas por ofiçiar las dichas 
misas e por çiertos anibersarios. fº 
(Calderón) Capitulo XLV: lo que han de aver los clerigos por çiertos anibersarios. fº 
(Calderón) Capitulo XLVI: commo ha de dar la cuenta el prouisor al abad e cura e 
escriuano. fº 
(Calderón) Capitulo XLVII: la manera que se ha de tener de lo que sobrare de las 
rentas del dicho ospital. fº // 
 





(reverso: la imagen a página completa del Cristo crucificado con los trece pobres más el 
donante y dos ángeles tenantes con escudos, el de la derecha con el aspa de San Andrés, 
el escudo de la izquierda sin completar. La representación del donante se distingue por 
ir sin tocado, con vestidura diversa en color y filacteria sin texto; los trece pobres se 
reparten a ambos lados de la Cruz, tres a su derecha y diez a su izquierda, van tocados, 
con hábito y la cruz de San Andrés visible, rostros diferenciados barbados y sin barba 
en representación de distintas edades y condiciones; el pobre arrodillado en primer 
plano está leyendo un libro abierto) // 
 
(a lápiz: fol. 1, el texto se inicia al final del folio con cinco líneas; deja hueco para letra 
capital que no se realizó. Firma de validación al pie) 
 
En el nonbre de la non departida Trenidat, Padre e Fijo e Spiritu Santo, tres personas e vn 
solo Dios verdadero, commo cada vno de los fieles christianos sea obligado de conplir 
las santas obras de misericordia que nuestro Redentor con tanta caridat nos encomendó 
porque aquellas verdaderamente obrando por el merito de su muy //(fol. 1v) cruel pasion, 
nos podamos saluar dándole verdadera cuenta dellas en el dia del juyzio en el qual muy 
estrechamente nos será demandada. Yo, don Pero Ferrandez de Velasco, conde de Haro, 
señor de la Casa de Salas, camarero mayor de mi señor el rey de Castilla, teniendo e 
creyendo firmemente todo lo que cree e tiene la madre santa Iglesia católica, deseando 
conplir las dichas obras de misericordia mediante la graçia del Spiritu Santo sin la qual 
ninguna cosa a él aplazible fazer non se puede por seruiçio suyo e reberençia de su santa 
pasion que el por nos pecadores quiso reçebir e tomar en la santa Vera Cruz. Et por 
salud perdurable de mi anima e de la condesa doña Beatriz Manrrique mi muger e por 
salud e vida del dicho señor rey, del qual yo he reçebido e reçibo cada dia muchos 
benefiçios e merçedes e porque Dios acresçiente su anima en muchas vertudes e 
despues de prolongados tienpos pasado desta vida lo quiera colocar por su ynfinita piedat 
en su santa gloria e aquellos donde el viene e d’el desçienden de quien yo tengo cargo. Et 
otrosi por el anima de mi señor padre Iohan de Velasco e de mi señora mi madre doña 
Maria de Solier e de mis fijos e hermanos e de los otros mis anteçesores e suçesores e 
fieles christianos que segund su ynmensa sabidoria es o puede ser a él más aplazible e 
más prouecho de mi anima e descargo de las ynumerables culpas que contra él he 
cometido i de cada dia cometo, teniendo firme esperança mediante su ynfinita 
clemençia que asi commo me redemió a vuestra piedat de mi anima e la quiera 
perdonar, i270 fue e es mi voluntad de fundar e dotar vn ospital çerca la Iglesia del 
monesterio de Santa Clara de la mi villa de Medina de Pumar e, por reuerençia de la 
Santa Cruz en que nuestro Señor quiso padesçer, es llamado ospital de la Vera Cruz, en 
el qual dicho ospital es mi voluntad que estén e biban e sean mantenidos e acogidos los 
pobres continuos e enfermos e yentes e venientes. Et personas miserables e otras que 
por buena deuoçion e consolaçion de sus animas en él quisieren estar e benir a fenesçer 
o a reçebir algún spiritual recreaçion segund e por la forma que en esta ordenança e 
                                                 
270 Hay algunas correcciones sobreescritas con tinta más oscura sobre el texto de base; es el caso de esta i, 
originalmente un “que”. 





dotaçion por mi fecha se contiene. Para lo qual solamente fue e es mi voluntad e 
entençion de fundar e edificar e fazer el dicho ospital con todos sus edifiçios e moradas e 
huertas e corrales e non para otros (al margen: signo de +) algunos mundanos vsos a 
ello contrarios nin enpachosos. 
Por ende, en la mejor manera e forma que puedo e deuo de derecho, fago donaçion e 
donadío perpetuo e yrreuocable para agora e para sienpre jamás, por juro de heredad, 
del dicho ospital e sito d’él, con todas sus moradas e huertas e corrales e entradas e 
salidas e rentas e otras cosas a él pertenesçientes por mi fechas a los pobres continuos 
//(fol. 2r) e enfermos e caminantes que en él están e estarán e vernán por sienpre jamás 
segund la forma desta mi dotaçion e ordenaçion para que, mediante la gracia de 
nuestro señor, sea en él fecho e exerçitado e conplido lo que en ella se contiene, non 
reteniendo en mi nin para mi nin para mis herederos nin suçesores señorío alguno en las 
moradas del dicho ospital nin en el aposentamiento d’él nin de las otras cosas 
susodichas a él perteneçientes. Por quanto mi entençion e voluntad e deseo es que el 
señorío e vso e exerçiçio e bibienda d’él e en el sea solamente para los dichos pobres e 
su prouisor e seruientes e de otras personas miserables que por buena caridat en el se 
reçibieren e deuieren reçebir. Et de aquellos que por buena deuoçion e consolaçion de 
sus animas a el querrán benir e deuan ser en el reçebidos segund la forma desta mi 
dotaçion. 
Et declarando más abiertamente mi entençion çerca deste paso, ruego e mando a don 
Pedro de Velasco, mi fijo mayor legitimo e de la dicha condesa doña Beatriz Manrrique 
mi muger, e a los otros que de mi e d’él suçedieren en el señorío de la dicha mi villa de 
Medina e patronazgo de los dichos monesterio e ospital, que la bendiçion \de Dios/ e la 
mia les venga que ellos quieran escusar e escusen \de se aposentar/ ellos nin sus 
mugeres nin fijos nin conpañas en el dicho ospital nin moradas d’él porque dello non 
pueda venir nin venga desconsolaçion nin turbaçion alguna a los dichos pobres e 
personas miserables e deuotas que en él estarán e deuen estar, segund la forma desta mi 
dotaçion nin del vso e exerçiçio de las cosas pias e caritatibas para que fue fecho e 
dotado, aya enpacho alguno por razón del tal aposentamiento. Pero si el dicho don 
Pedro e los otros mis suçesores e suyos por seruiçio de nuestro Señor e consolaçion de 
sus animas e por conplir mi deseo e voluntad en esta parte, con buena deuoçion e deseo 
que se faga e cunpla, e vsen e exerçiten en el dicho ospital las dichas obras pias e 
caritatibas para que fue fecho e dotado, quisieren, como deuen querer e ge lo yo ruego, 
estar algund tienpo o tienpos en el dicho ospital que en tal caso lo puedan fazer e fagan, 
non por forma de señorío que en él ayan, mas como buenos patrones temientes a Dios e 
deseantes su seruiçio, teniendo manera porque sienpre las rentas del dicho ospital sean 
acreçentadas e aumentadas e destribuydas segund e por la forma que en esta mi 
dotaçion se contiene porque mi anima e las suyas sean más consoladas. Pero que este 
aposentamiento e estada sea en tal forma e tan poco tienpo e con tanta e tal conpaña 
que los dichos pobres e otras personas miserables e deuotas del dicho ospital non 
reçiban ende turbaçion alguna nin enpachen los vsos pios e caritatibos que // 
(Calderón. Va escrito entre renglones o diz “de se aposentar” non le enpezca e asimismo o diz 
“de Dios” non le enpezca) 
 





(fol. 2v) en él se deuen fazer e conplir. Antes por reuerençia de nuestro Señor les fagan 
todo benefiçio e consolaçion e caridat. Lo qual declaro ser mi entençion porque algunas 
vezes ha acaesçido yo estar e continuar en el dicho ospital algunos tienpos por dar fin a 
las obras e edifiçios en él començados et por otras cosas que entendí ser conplideras a 
seruiçio de nuestro Señor e bien de los dichos pobres e non querria que de aquello mis 
suçesores nin alguno dellos ouiesen ocasion nin cabsa de fazer allí su aposentamiento, 
la qual dicha entençion e voluntad mia, con toda afeçion les ruego e mando que por 
seruiçio de nuestro Señor e satisfazer mi voluntad en esta parte, ellos quieran guardar e 
conplir abiendo sienpre buena deuoçion en el dicho ospital e trabajando porque en él se 
faga e cunpla aquello que a nuestro Señor es más aplazible (sic) e por esta mi dotaçion 
se contiene e porque asi para el mantenimiento de los dichos pobres como para pagar 
çiertas capellanias e enabersarios e otros vsos pios que en el dicho ospital e monesterio 
se han de fazer e exerçitar mediante la gracia del Spiritu Santo yo di e doté e traspasé en 
el dicho ospital aquello que bien visto me fue ser para ello neçesario segund que 
adelante dirá, lo qual es mi voluntad e mando que aquello e todo lo otro que de aquí 
adelante, por la gracia de nuestro Señor, el dicho ospital ouiere e acreçentare de renta, 
se destribuya e despienda a loor e seruiçio suyo segund por esta mi dotaçion se contiene 
por la forma seguiente: 
 
(Calderón) El número de los pobres que en el dicho 
dicho (sic) ospital por seruiçio de nuestro señor 
han de ser acogidos e mantenidos 
 
(Calderón) Primeramente es mi voluntad e mando \que/ biban e sean mantenidos en el 
dicho ospital veynte e çinco pobres, los treze dellos que sean omes a reberençia e onor 
del santo colegio de nuestro Señor e de sus doze apostoles, los quales sean perpetuos en 
el dicho ospital. Et los siete porque mediante la gracia diuina puedan alcançar los siete 
dones del Spiritu santo que reçibe aquel que faze obras piadosas e estos siete han de ser 
\omes/ enfermos para ser curados en el dicho ospital, e los çinco a reberençia de las 
çinco plagas que nuestro redenptor por saluar el vmanal linaje recibió en el arbol de la 
Vera Cruz. Et [co]n los quales mi voluntad es que sean el prouisor e su muger e tres 
enfermeras. Et destos dichos veynte e çinco pobres, los treze continuos e los dichos 
prouisor e su muger e tres enfermeras, estan de presente //(fol. 3r) e han de estar perpetua 
e regidentemente en el dicho ospital e los enfermos han de ser de los que se venieren a 
curar de sus enfermedades fasta ser curados como adelante se contiene. Et asi mesmo es 
mi entençion que, demás destos por amor de nuestro Señor, sean acogidos e consolados 
en el dicho ospital los pobres caminantes, omes o mugeres que a él venieren, que 
podrán ser, vn día con otro, diez pobres cada día para el mantenimiento e 
sustentamiento de los quales e para las otras cosas en esta mi dotaçion e ordenança 
contenidas yo di e doté al dicho ospital e él tiene de lo que ha conprado fasta aqui de la 









(Calderón) Commo el prouisor e pobres 
han de ser reçebidos 
 
(Calderón) Primeramente que el dicho prouisor que de presente es en el dicho ospital 
en su vida o en su postrimera voluntad, pueda esleyr e dar su voz secretamente al 
prouisor que en su logar ouiere de suceder, aquel que segund Dios e su buena 
conçiençia entendiere que para ello es más ydoneo e sufiçiente, non faziendo en su 
conçiençia dibulgaçion alguna dello al tal que asi esleyere e nonbrare nin a otra persona 
alguna en su vida e dexandolo firmado de su nonbre, el qual que así nonbrare el dicho 
prouisor sea ca[sado] e de los vezinos e moradores que biben e bibirán dentro de la 
çerca de la dicha mi villa de Medina. E falleçido el tal prouisor que de presente es desta 
presente vida, la dicha abadesa del dicho monesterio de santa Clara de la dicha mi villa 
de Medina e el cura e escriuano de conçejo que con ella han de tener cargo del dicho 
ospital segund que adelante dirá, fagan çelebrar misa solepne del Spiritu Santo en el 
altar de la iglesia del dicho ospital, estando a ella los pobres d’él, con deuota oraçion e 
suplicaçion a nuestro Señor que le plega alunbrar los entendimientos de aquellos que 
ouieren a esleir \e nonbrar/ el dicho prouisor que eslian e escojan e nonbren aquel que 
más conplidero sea a seruiçio suyo e bien e paz de los dichos pobres e ospital, la qual 
misa así çelebrada, la dicha abadesa e los dichos // 
(Calderón: va escrito entre renglones o diz “e nombrar”, non le enpezca) 
(fol. 3v ) cura e escriuano de concejo se lleguen e junten en la guarda del dicho monesterio 
e fagan traer ante si la eleçion que el dicho prouisor asi pasado ouiere fecho e, si todos 
tres, la dicha abadesa e cura e escriuano, fueren concordes en el tal asi esleido por el 
dicho prouisor pasado e, entendieren ser conplidero para el dicho ofiçio, que lo sea aquel 
para en toda su vida non faziendo tales cosas porque deuiese ser pribado. Et si acodaren 
(sic) que lo deue ser otro e non aquel, que lo sea el que la dicha abadesa e cura e escriuano 
concordaren. Et donde los dos dellos acordasen en vno e el otro acordase con el esleido 
por el dicho prouisor pasado, de manera que serian las bozes yguales, que, en tal caso, 
los treze pobres continos del dicho ospital ayan todos o los más dellos que en vno 
concordes fueren vna voz en la dicha elecçion para la qual dar, se ayunten en su 
capitulo e, auido sobre ello su deliberaçion, vayan a la dicha grada e den la dicha voz 
aquel a quien todos o la mayor parte dellos concordaren e, el que más vozes ouiere de 
todos çinco, aya el dicho ofiçio de prouisor del dicho ospital, el qual asimesmo pueda 
dar su boz para su suçesor segund que el dicho prouisor que de presente es la puede dar 
e, dende en delante, de grado en grado suçesibe para siempre jamás, encargando a todos 
los sobredichos que la dicha elecçion ouieren de fazer que en ello se ayan segund la 
voluntad de nuestro Señor, pospuesta toda afecçion e ynterese, acatando e considerando 
la ydoneidat e discrecçion e abilidat e costunbres del que asi ouiere a nonbrar \e 
nonbraren/ por prouisor del dicho ospital. El qual es mi entençion e voluntad que sea de 
los bezinos e moradores dentro en la dicha mi villa de Medina e non de otra parte como 
dicho es pero, todavia es mi voluntad, que el tal prouisor biba continuamente en el dicho 
ospital sin salir a vivir nin estar de morada en la dicha mi villa nin en otras partes saluo 
quando saliere ha alguna parte por las probisiones e otras cosas a los dichos pobres 
neçesarias e, de otra manera lo faziendo, sea tirado de la dicha prouisoría e puesto otro en 





su logar commo si fuese muerto. Et esta manera e forma mando que sea guardada asi en la 
elecçion commo en la bibibienda (sic) del dicho prouisor del dicho ospital por siempre 
jamas. Et si acaesçiere que el prouisor que agora es o por tienpo fuere del dicho ospital 
non fiziese la dicha nominaçion de su suçesor o fecha e aprouada por los sobredichos 
que aprouarse deue, el asi nonbrado non quisiese açebtar el dicho ofiçio o açetado non 
guardase aquellas cosas que deue por donde deuiese ser priuado del que, en tal caso que 
el dicho prouisor que ouiere a ser puesto e proueido del dicho // 
(Calderón: va escrito entre renglones o diz “e nombraren”, non le enpezca) 
(fol. 4r) ofiçio sea nonbrado por la dicha abadesa e cura e escriuano juntamente o por los 
dos dellos que en vno concordes fueren e donde todos tres descordasen, nonbrando cada 
vno el suyo, sean llamados los dichos treze pobres continuos e todos o los más dellos que 
en vno acordes fueren, ayan vna voz en la dicha elecçion e la den al que entendiere ser 
más ydoneo e pertenesçiente de los asi nonbrados por qualquier de los sobredichos 
abadesa e cura e escriuano e lo sea el tal e por evitar algunos ynconbenientes que en las 
tales elecçiones podria aver si aquellos que las han de aver podiesen ser rogados e 
encargados çerca dello. Por quanto podria acaesçer ser rogados por tales personas que a 
ellos sería trabajo non reçebir el ruego o reçibiendolo ser cavsa de danificaçion del dicho 
ospital o corupçion (sic) de sus buenas ordenanças. Por ende ruego e pido de gracia a la 
dicha condesa mi muger e mando al dicho don Pedro de Velasco mi fijo e a los otros mis 
suçesores e a las otras personas que encargar o rogar o mandarlo puedo, encargando 
sobrello sus conçiençias que, en manera alguna, direte nin yndirete, non se opongan a 
que la eleçion del prouisor que ouiere a ser en el dicho ospital sea, saluo en la manera 
susodicha por mi ordenada e asi mesmo encargando las conçiençias de los dichos 
abadesa e cura e escriuano de cada vno dellos que non eslian nin nonbren por prouisor 
del dicho ospital ha alguno de aquellos por quien ellos nin alguno dellos rogados fueren, 
antes digan e declaren los tales por quien fueron rogados por que mi entençion e 
voluntad es que aquel por quien asi rogaren non ayan el dicho ofiçio. Pero es mi 
voluntad que, en qualquier manera de las susodichas que el dicho prouisor aya de ser 
nonbrado, sea commo dicho es casado e de los vezinos e moradores de dentro de la 
çerca de la dicha mi villa de Medina. Pero si despues de fecho el prouisor enbiudare 
que, por el tiempo que querrá guardar continençia de biudos, non le sea quitado el 
dicho ofiçio nin cosa alguna de la pension que con él ha de aver. Et es mi entençion e 
voluntad que el dicho prouisor e su muger, antes que sean reçebidos a la dicha 
prouisoría, confiesen e comulguen e asy confesados e comulgados les sea reçebido 
juramento antel altar del sagrario de la yglesia del dicho ospital que, a todo su leal e 
verdadero poder, administrarán e vsarán del dicho ofiçio de prouisoría bien e fielmente, 
guardando la ordenaçion de la dicha dotaçion. Et asi fecho le se (sic, por sea) entregado 
por ynbentario por el dicho escriuano de conçejo todas las cosas e bienes del dicho 
ospital asi muebles commo rayzes e rentas de lo qual el tal prouisor dé conosçimiento 
firmado de su nonbre e signado del dicho escriuano e sea entergado (sic) a la dicha 
abadesa para //(fol. 4v) que por él dé cuenta e razon de los dichos bienes o cosas quando 
dexare el ofiçio de prouisoría, o le fuere pedida por los sobredichos que dello tienen e 
touieren cargo. E esta forma sea guardada por siempre, mediante Dios, con todos los 
prouisores que del dicho ospital ouieren de tener cargo. 





Al qual dicho prouisor mando que por seruiçio de Dios e salud de mi anima e bien de los 
dichos pobres plega trabajar porque los dichos pobres non estén oçiosos, antes les faga 
trabajar en todo lo que buenamente podiere por manera que siempre fagan alguna buena 
obra, asi como leer e oyr leer en libros de deuoçion e visitar e seruir los enfermos o fazer 
oraçion o labrar en la huerta o otra obra meritoria porque non estén oçiosos segund al 
dicho prouisor mejor visto será e los rija e administre asi a los enfermos commo a los 
sanos e les faga dar e adobar de comer a sus oras conbenientes e fazerles fazer las camas 
e tener limpia la casa del dicho ospital e labar los manteles e sabanas e la otra ropa blanca 
de vestir de ocho a ocho dias e reçiba e ponga recabdo e buena diligençia en todo lo 
susodicho que en esta mi dotaçion e ordenança se contiene e dé cuenta e razón de todo 
ello a los dichos abadesa e cura e escriuano, cada e quando ge la demandaren segund 
por mi es ordenado. 
 
(Calderón) Commo han de ser reçebidos los treze pobres continos 
e la manera de su bibienda spiritual e temporalmente 
 
(Calderón) Es mi voluntad que pobre alguno dellos non sea de menos hedat de çinquenta 
años nin sea casado nin de religion alguna nin de terçera regla nin de otra alguna orden nin 
religion saluo si fuere clerigo preste, vno e non más en el numero de los dichos treze, e 
que sean verdaderamente pobres e de quien se sepa e sean çerteficados los que los han de 
reçebir que, sin limosna e manda de buenas personas, non se podrian buenamente 
mantener con sus faziendas e personas, las quales por tener la dicha tan poca fazienda non 
dexen de ser reçebidos con que del todo punto sean pobres e den la dicha fazienda al 
dicho ospital para los pobres del. Pero si touiere fijo o fijos o dende ayuso otros 
deçendientes de legitimo matrimonio que, en tal caso e por conosçimiento filial, les pueda 
dar la meytad de los dichos bienes e la otra meytad al dicho espital, pero si el valor de los 
tales bienes non supliere de mill maravedís arriba, que el tal pobre pueda disponer dellos 
commo quisiere avnque non dé parte alguna al dicho ospital, pero todavía se entienda que 
el tal ha de ser pobre e con tan poca fazienda que con ella nin con trauajo de su persona 
non se podria mantener sin limosna e ayuda de buenas personas segund dicho es. E es mi 
voluntad e mando que en los tales pobres sea antes reçebidos los vezinos e moradores que 
dentro de la dicha mi villa ouiere que otros algunos //(fol. 5r) e, a falta destos, de los vasallos 
e renteros del dicho ospital. Et despues destos los vezinos e moradores de las aldeas e 
vezindat de la dicha mi villa e, a falta destos, de otros qualesquier mis vasallos solariegos 
e, si destos non ouiere, de qualesquier pobres que sean; e que en todos estos, antes 
sea reçebido el que ouiere seido prouisor del dicho ospital si a tal pobreza veniere que lo 
aya neçesario que otro alguno, e despues d’él preçeda el dicho cura e despues del dicho 
cura el dicho escriuano de conçejo, todavia abiendo lo neçesario e con que de alli 
adelante non tenga ninguno dellos ofiçio de prouisor nin cura nin escriuano. Et despues 
destos, aquellos que comigo ovieron biz quando o con los de mi linaje asi con mis 
anteçesores commo suçesores, mayormente los que se ouieron visto en onrra 
(corregido), en fazienda e despues venieren en neçesidat e pobreza. Et pues çerca del 
mantenimiento e prouision de los dichos pobres, a mi sana e buena entençion, doto 
razonablemente en manera que pueden sustentar su pobreza porque ellos se puedan 





escusar de andar demandando ni pidiendo otra limosna lo qual seria a ellos cargo de su 
conçiençia. Et antes por gula que non por otra neçesidat. E sería cabsa de lo quitar a otros 
pobres que lo abrian neçesario, ordeno e mando que qualquiera de los tales pobres que la 
tal limosna pidiere, sea echado luego del dicho ospital e puesto e reçebido otro en su 
logar. Los quales dichos pobres han de ser reçebidos por la dicha abadesa e cura e 
escriuano e por el prouisor del dicho ospital o por los tres dellos, aquel que segund Dios 
e sus buenas conçiençias segund la ordenaçion por mi suso fecha \viere/ que es más 
pobre e nuestro Señor en le proueer e mantener será más seruido e a mi anima más 
prouecho; e, donde todos quatro o los tres non se concordaren, ayan vna voz los dichos 
treze pobres continos o la mayor parte dellos que en vno concordes fueren, por la forma e 
manera e orden que en la dicha esleçion del dicho prouisor, guardando asimesmo que 
non sea reçebido pobre alguno por ruego de alguna persona nin personas saluo si el dicho 
ruego fuere del dicho mesmo pobre seyendo tal que segund las cosas susodichas deue ser 
reçebido. Et que cada vno de los dichos pobres, despues de reçebido e antes que le sea 
dado el vestuario que segund los otros deue traer, sea tenido a confesar con el dicho 
cura e recebir la santa comunión. 
Et porque de la oçiosidat se syguen muchos males e daños, es mi voluntad que todos los 
dichos pobres // (fol. 5v) continos que para ello estouieren digan cada dia las oras canonicas 
en coro que para ello les es deputado en la iglesia del dicho ospital por pater nostres en 
esta manera: veynte e quatro por matines e çinco por laudes e siete por primera e otros 
siete por terçia e otros siete por sesta e otros siete por nona, doze por biespras e siete por 
conpletas e çinco por finados con requien eternam dona eis domine e luz perpetua luçeat 
eis e, en fin de todo ello, requiescant in paçe, diziendo la dicha prima e terçia e sesta e 
nona e viespras e conpletas al tiempo que las monjas las dixeren, estando a todas las oras e 
despues que ellas acabaren conpletas digan mientras las monjas acabaren las suyas sus 
matines pues los podran acabar durante el tiempo que ellas dizen sus conpletas porque se 
non ayan de leuantar a matines pues segund su hedat se les faria trabajo. E e es mi 
voluntad que digan en comienço de las oras los matines domine labia aperies et Deus 
in adjutorium meum intende con Gloria Patri. Et a las conpletas conberte nos Deus 
salutaris noster e requien eternam e en fin de cada Pater noster, asi mesmo acabado de 
comer, bayan al dicho coro a dar gracias a nuestro Señor diziendo cada vno çinco vezes el 
Pater noster con el Aue Maria. El primero por la vida e salud del dicho señor rey e por 
las animas de sus anteçesores e el segundo por los fundadores e bienfechores de la 
casa e el terçero por las animas que están en purgatorio. El quarto por los que están en 
pecado mortal que Dios los traya a estado de gracia e los que están en verdadera 
penitençia los conserue e guarde en ella e el postrimero por la paz e concordia e bien 
publico del regno de lo qual tenga cargo de ge lo mostrar el dicho cura. 
 
(Calderón) Como han de ser reçebidos e cura- 
dos los siete pobres enfermos 
 
(Calderón) Es mi voluntad que los dichos pobres enfermos sean reçebidos e curados 
con la mano de Dios en el dicho ospital, [bien] que sean de qualquier hedat tanto que lo 





ayan neçesario e se presuma que lo fazen más por razon de la cura e sanidat de sus 
enfermedades que non por el mantenimiento. Et porque a ellos seria trabajo de aver de 
llegar a todos los que han de reçebir los dichos pobres continos, mayormente a los 
abidos en la dicha mi villa, es mi entençion e voluntad que puedan ser reçebidos por la 
dicha abadesa e prouisor solamente. E que si por ven[tura] ellos non concordasen en [el 
reçi-]//(fol. 6r) bimiento e cada vno nonbrase el suyo, que en tal caso sea reçebido aquel 
con quien concordare el fisico o çirujano que touiere cargo de la cura de los enfermos 
de la dicha casa segund fuere la enfermedat, los quales dichos enfermos sean tenidos a 
confesar con el dicho cura e recebir la santa comunión dentro de tercero dia que sean 
reçebidos e, non lo queriendo fazer, non les sea dado cosa alguna. Et sean echados del 
dicho ospital. Et los que asi en él fueren reçebidos e fizieren lo susodicho por mi 
ordenado, sean proueidos e curados de todas las cosas que mester ayan a consejo del 
dicho fisico o çirujano, quier sea más o menos mester de lo por mi en esta ordenaçion 
declarado, pues non se puede saber çiertamente quánto mester será por manera que, por 
falta de cura e mantenimiento nin melezinas e de las otras cosas que mester abrá, non 
çesen mediante la gracia de nuestro Señor de aver sanidat. Et quando sean conbaleçidos 
a vista del dicho fisico o çirujano se vayan e partan del dicho ospital con la gracia de 
nuestro Señor e sean reçebidos otros en su logar, los que más mester lo abrán. E porque 
algunos tienen enfermedades incurables e con que buenamente se pueden bebir e si de 
aquellos se ouiesen [a res]çebir en el dicho ospital la caridat non se podrian fazer a 
tantos commo de otra manera se puede fazer e avn serían casi continos commo los 
otros treze pobres sobredichos, por ende, declarando mi entençion e voluntad çerca 
dello, ordeno e mando que los dichos siete pobres enfermos nin alguno dellos non sean 
de la tal enfermedat saluo de enfermedat curable o mortal a vista del dicho fisico o 
çirujano e porque algunos de las tales enfermedades podrian ser dudosas de ser curables 
o non o la cura dellas ser por gran y luengo tiempo, es mi voluntad que ninguno de los 
tales enfermos non pueda estar en el dicho ospital más de vn año, el qual pasado non 
esté más en él. Pero es mi voluntad que las tales enfermedades non sean contagiosas nin 
de aquellas que por la conversaçion con ellas se apegan. 
 
(Calderón) Como se han de reçebir los 
pobres caminantes 
 
(Calderón) Es mi voluntad que los pobres caminantes que yo mando que sean 
reçebidos //(fol. 6v) e consolados en el dicho ospital e sean reçebidos por el dicho prouisor, 
de qualesquier pobres, omes o mugeres que a él venieren a reçebir limosna e consolacion 
por amor de nuestro Señor, a los quales sea dado vna pasada de bianda segund yuso se 
contiene e vna noche cama en el refitor e dormitores e cozina deputada para los dichos 
pobres caminantes e pelegrinos, pero si acaesçiere que alguno o algunos de los tales 
pobres caminantes adolescan en el dicho ospital que sean reçebido o reçebidos en logar 
de los siete enfermos que en él han de estar. Et donde el numero de los dichos siete pobres 
enfermos sin ellos estouiese conplido que, en tal caso, esten e sean curados en el dormitor 
de los dichos pobres caminantes e dadas las cosas neçesarias segund cada vno de los 
dichos siete enfermos, pero si el tal pobre o pobres caminantes fueren muger o mugeres 





que estén e sean curados en el dormitor deputado para las mugeres caminantes puesto 
caso quel numero de los dichos siete pobres enfermos non esté conplido porque non estén 
entre los onbres. 
(Calderón) Como han de ser reçebi- 
das las enfermeras 
(Calderón) Quel dicho prouisor tenga cargo de buscar e procurar las dichas tres 
enfermeras, aquellas que el entendiere, tanto que non sean casadas que más cunpla a bien 
de la casa e a bien e regimiento e visitaçion e seruiçio de los dichos pobres, las más onestas 
que el podrá fallar, las quales tengan cargo de seruir todos los dichos pobres continos 
enfermos e caminantes e los visitar e adobar de comer e cozer el pan e lauar la ropa, 
tajaderos e escudillas e a limpiar la casa e fazer las camas e las otras cosas que neçesarias 
sean e el dicho prouisor e su muger les mandaren, las quales trayan su abito e cruz e tarjeta 
segund suso se contiene. 
 
(Calderón) Como el escriuano de conçejo de la dicha mi villa 
e fisico e çirujano salariados por el dicho conçejo 
han de ser reçebidos con condiçion que fagan e cunplan 
lo en esta mi ordenaçion e dotación contenido 
 
(Calderón) Porque mi voluntad es que el conçejo de la dicha mi villa de Medina tenga 
cargo //(fol. 7r) del dicho ospital pues que las obras caritativas que en el, por la gracia de 
nuestro señor, se han de fazer e exerçitar sean más prinçipalmente en sus vezinos e 
moradores que mester lo abrán que en otros algunos e que por ellos esté persona 
senaladamente que tenga cargo para ver las cosas que en el se fazen, la qual ha de ser el 
escriuano suyo de camara segund que más largamente en esta mi dotaçion se contiene, les 
yo oue rogado que por seruiçio de nuestro Señor que el tal escriuano fuese reçebido e 
tomado con tal condiçion que touiese cargo de las cosas sobredichas e asi mesmo el fisico 
o cirujano que conçegilmente ouiesen de salariar, fuesen reçebidos e tomados con 
condiçion que touiese e tenga cargo, cada vno en su ofiçio, de curar los enfermos que en el 
dicho ospital estouiesen, lo qual ellos conosçiendo el benefiçio que los neçesitados e 
pobres de la dicha mi villa pueden reçebir e reçiben del dicho ospital, más prinçipal e 
mayormente por seruiçio de nuestro Señor, les plogo de lo otorgar e otorgaron. Por ende, 
avnque demás del salario suyo yo mando dar çierta pension por lo susodicho a los dichos 
escriuano e fisico e çirujano, afectuosamente les ruego que todavía tengan manera que el 
escriuano e fisico e çirujano que asi ouieren de tener e salariar, los reçiban con tal 
condiçion que fagan e cunplan todo lo suso dicho e en esta mi ordenança e dotaçion 
contenido cada vno lo tocante a su ofiçio. 
(Calderón) La dotaçion e bienes e 
rentas del hospital 
 
(Calderón) Primeramente tienen en situados e saluados por preuillegio del dicho señor 
rey, en las alcabalas de çiertos logares de la merindat de Castilla Vieja, quarenta mill 
maravedís de merçed de juro de heredat para en cada año por siempre jamas, los 





quales yo renunçié e traspasé de los maravedís de merçed de juro de heredat que yo auia 
e tenia del dicho señor rey en emienda del condado de Castañeda, situados e saluados 
en çiertas rentas de las alcabalas de la çibdat de Burgos, de los quales fueron quitados e 
mudados los dichos quarenta mill mrs. Et puestos e situados e saluados al dicho hospital 
en //(fol. 7v) en las alcabalas de la dicha merindad de Castilla Vieja de çiertos logares della 
en esta guisa: 
(Calderón) en las alcabalas de la Cuesta de Vrria 
seis mill e nuebeçientos e çinquenta 
mrs en esta guisa 
en el logar de Muneo quinientos mrs  d mrs  
en Almendras e Sant Christoual dozientos marauedis  cc mrs  
en Çebolleros quinientos mrs  d mrs  
en Villa deueo quinientos mrs  d mrs  
en Villa panillo seisçientos mrs  dc mrs  
en Villa lleran trezientos mrs  ccc mrs  
en Cadiñanos mill e quinientos mrs IU d mrs  
en Pedrosa quatroçientos mrs  ccccº mrs VIU DCCCL mrs 
en Santetis çiento e çinquenta mrs  c l mrs  
en Palaçuelos çient mrs  c mrs  
en Traspaderne seisçientos mrs  dc mrs   
en Mixangos quinientos mrs  d mrs  
en Vrria seisçientos mrs  dc mrs  
en Villa magrin çient mrs  c mrs  
en Quintana de la Cuesta çiento e çinquenta mrs  c l mrs  
en Para dozientos e çinquenta mrs  cc l mrs  
 
(Calderón) en las alcabalas de Valdeuielso e los 
Butrones nuebe mill e quatroçientos e çinquenta mrs en esta guisa 
 
en la Puente de Valdeuielso mill mrs // IU mrs  
(fol. 8r) en Queçedo seisçientos marauedis  dc mrs  
en Arroyo seteçientos mrs  dcc mrs  
en Val de Hermosa trezientos mrs  ccc mrs  
en Hoz seteçientos mrs  dcc mrs  
en Panizares trezientos mrs  ccc mrs  
en Condado ochoçientos mrs  dccc mrs  
en Toba dozientos e çinquenta mrs  cc l mrs  
en Santolalla çient mrs  c mrs  
en Venere con las Ventas mill mrs IU mrs  
en Quintana trezientos mrs  ccc mrs  IXU CCCC L mrs 
en Valdenozeda quinientos mrs  d mrs  
en Poblaçion dozientos mrs  cc mrs  
en Dobro seisçientos mrs  dc mrs  
en Porquera trezientos mrs  ccc mrs  
en Haedo dozientos mrs  cc mrs  
en Pesadas mill mrs IU mrs  
en Enzinillas trezientos mrs  ccc mrs  
en el Aldea de Rio seco çient mrs  c mrs  





en Cueba çient mrs  c mrs  
en Sant Miguel de Cornezuelo çient mrs  c mrs  
 
(Calderón) en las alcabalas de los logares del 
Llano de Castilla Vieja seis mill e qui- 
nientos mrs 
en Vizuezes mill mrs IU mrs  
en Villalayn quinientos mrs  d mrs  
en Horna ciento e çinquenta mrs  c l mrs  
en Villarcayo çiento e çinquenta mrs//  c l mrs  
(fol. 8v) en Çiguença seisçientos mrs  dc mrs  
en Casillas çient mrs  c mrs  
en Salazar quatroçientos mrs  cccc mrs  
en Torme mill mrs IU mrs  
en Villa nueba de Ladrero seisçientos mrs  cc mrs  
en Fresnedo dozientos mrs  cc mrs  
en Monçares e Canpo e Monçarejos çiento e 
çinquenta mrs 
 c l mrs  VIU D mrs 
en Bocos quinientos mrs  d mrs  
en Villaconparad[a] de Rueda çiento e çinquenta 
mrs 
 c l mrs  
en la Quintana de Rueda e Villacanes quinientos 
mrs 
 d mrs  
en Miñon quinientos mrs  d mrs  
 
(Calderón) en las alcabalas de Sotoscueba e 
la Sonsierra quatro mill e ochoçien- 
tos mrs en esta guisa 
 
en el valle de Sonsierra mill e quinientos mrs IU d mrs  
en el vale de Sotoscueba mill e quinientos mrs IU d mrs  
en las çinco villas seteçientos mrs  dcc mrs  
en Villamartin trezientos mrs  ccc mrs IIIIU DCCCº mrs 
en Valdebodres trezientos mrs  ccc mrs  
en Cornejo quinientos mrs  d mrs  
 
(Calderón) en las alcabalas de los logares 
de Montija quatro mill e ciento e çin- 
quenta mrs en esta guisa 
 
en Aguera mill e quinientos mrs // IU d mrs  
(fol. 9r) en Bereçedo quinientos mrs  d mrs  
en Villasante quinientos mrs  d mrs  
en Quintanilla de Sopena çient mrs  c mrs IIIIU C L mrs 
en Villalazera quatroçientos mrs  cccc mrs  
en Varanda e cada villa çiento e çinquenta mrs  c l mrs  
en Quintanilla de Pienza çiento e çinquenta mrs  c l mrs  
en Gayangos çiento e çinquenta mrs  c l mrs  





en los logares de la Canpaña quinientos mrs  d mrs  
en Sant Pelayo dozientos mrs  cc mrs  
 
(Calderón) en las alcabalas de los logares 
de Valdeporras seiçientos et 
çinquenta mrs en esta guisa 
en Pedrosa trezientos  ccc mrs  
en Rio arriba çiento e cinquenta mrs  c l mrs DCL mrs 
en Descante dozientos mrs  cc mrs  
 
(Calderón) Espinosa de los Monteros 
siete mill e quinientos mrs 
en las alcabalas de la dicha Espinosa siete mill e 
quinientos mrs 
 
VIIU d mrs VIUI D mrs 
(Calderón) Asi son conplidos los dichos quarenta mill mrs, los 
quales el dicho ospital ha leuado e lieba despues aca. Et el preuillejo 
dellos tiene Sancho Garcia prouisor del dicho ospital a buelta de 
otras escrituras del dicho ospital. // 
 
IXU mrs 
(fol. 9v) (Calderón) Otrosi renuncie e traspase en el dicho ospital de los 
mrs que yo auia e tenia de merçed de juro de heredat del dicho señor 
rey en emienda de dicho condado de Castañeda situados e saluados 
en çiertas rentas de la dicha çibdad de Burgos otros diez mill mrs. 
XU mrs 
  
(Calderón) Otrosi tiene mas el dicho ospital otros dos mill mrs de 
merçed del dicho señor rey para en cada año por siempre jamas que 
les yo gané. 
IIU mrs 
  
(Calderón) Otrosi tiene mas el dicho ospital e pobres del que les yo 
di e doté e traspasé el logar de Barzena e Pienza con su casa e 
vasallos e molinos e rentas e monesterios. Et otras cosas segund que 
lo yo conpré de mi hermano, señor Fernando de Velasco, por quinze 
mill mrs de juro de heredat que le di e trespase e por dozientas e 
çinquenta e çinco mill mrs que le yo di en dineros contados que 
puede rendir segund los años pasados, vn año con otro, trezientos e 




(Calderón) Otrosi tiene mas el dicho ospital que les yo oue 
renunçiado e traspasado quinze cantaras de vino de infurçion para en 
cada año por siempre jamas que yo auia en el solar e bienes de 
Diego Lopez de Cormençana e su muger vezinos de Quintana 
Martin Galíndez.  
 
XV cantaras 





(Calderón) Tiene mas el dicho ospital vnos molinos que son çerca 
del, los quales por mi mandado fueron conprados de los clerigos de 
la dicha mi villa que pueden rendir vn año con otro veynte e çinco 




(Calderón) Otrosi tiene el dicho ospital vna huerta que está junta 
con el, que yo fize comprar e e cercar de cal e canto para el dicho 
ospital. 
 
(Calderón) Otrosi tiene mas el dicho ospital todas las heras que están 
çerca d’el e del corral del dicho monesterio desde la dicha çerca fasta 
el calze del rio Chiquillo e fasta la heredad de Ruy Martinez, clerigo 
que es, fasta la diha mi villa e desde la Reguera que //(fol. 10r) va a la 
dicha su huerta fasta la heredat que es de Ferrand Gonçalez de Salinas 
que es fasta el fonsario de los judios, las quales eras eran parrales e 




(Calderón) Et tiene mas el dicho ospital çierta heredat en Çebolleros 
que conpró el prouisor del dicho ospital de las (interlineado: rentas 
del) de la muger e herederos de Abrayn çirujano vezinos de la dicha 
mi villa de Medina que costó siete mill mrs en que rinde tres 







(Calderón) Mas tiene otro parral en el Almeñe de Ualdeuielso que el 
dicho prouisor conpró e pagó de las dichas sobras, el qual costó seis 
mill mrs en que puede rendir treynta e çinco cantaras de vino poco 





(Calderón) Otrosi fue e es mi voluntad de dar e dotar e por la presento do e doto e 
traspaso en limosna por seruiçio de nuestro Señor al dicho ospital de la Vera Cruz e 
pobres en las mis Salinas de Rusio de que el rey nuestro señor me fizo merçed por juro 
de heredat, ayan en cada año por sienpre jamás para prouisión de los pobres e ganados 
del dicho ospital çinquenta fanegas de sal de la mejor sal que en las dichas salinas e sus 
bodegas ouiere, donde el prouisor del dicho ospital las quisiere, las quales ayan quitas de 
todas costas e derechos. E por la presente dotaçion mando a Pero Martinez Quintano, que 
de presente tiene cargo de las dichas salinas e a otro qualquier mi recabdador o alamín o 
arrendador que por mi o por mis suçesores tienen o touieren cargo de la administraçion 
de las dichas salinas, que recudan e fagan recodir al prouisor que es o fuere del dicho 
ospital, este presente año de mill e quatroçientos e çinquenta e dos años e dende en 
adelante en cada vn año por sienpre jamás con las dichas çinquenta fanegas de sal para 
prouisión de los pobres e ganados del dicho ospital, las quales mando que le sean 
reçebidas en cuenta con carta de pago del dicho prouisor. 
(Calderón) Dotaçion de ornamentos 
e bienes muebles 






(Calderón) Et porque asi los ornamentos e otras cosas que yo di e doté al dicho ospital // 
(Calderón: Va escrito entre renglones o diz “rentas” e “del” non le enpezca) 
(fol. 10v) para fazer e tratar los dibinales ofiçios como las camas e otras cosas para la 
seruidunbre de los dichos pobres, es mi voluntad plaziendo a nuestro señor que sienpre 
sean e estén en el perpetuas o otras tan buenas que, quando aquellas sean gastadas, se 
conpren de los bienes e rentas del dicho ospital segund por mi aquí está ordenado. Por 
ende la fize poner por inventario en esta mi dotaçion e ordenança e son estas que se 
siguen: 
(Calderón) lo que ha de estar en el Relicario 
(Calderón) Plata 
(Calderón) Para el Relicario adonde está el cuerpo de nuestro Señor, vna custodia de plata 
sobredorada de dentro que pesa vn marco e dos oncas e quatro ochauas. 
(Calderón) Vna cruz de plata sobredorada e esmaltada para estar en el dicho relicario en 
la qual está linum cruçis que pesa çinco marcos e seis onças e tres ochauas e dos 
candeleros pequennos de plata, en alguna parte sobredorados, para alunbrar el cuerpo de 
nuestro Señor, que pesan tres marcos. 
(Calderón) Vna lanpara de plata para alunbrar el cuerpo de nuestro Señor con vn vaso de 
plata de dentro en que ha de arder el azeite, que pesa todo seis marcos e medio e quatro 
ochauas. 
(Calderón) Vna custodia de plata sobredorada con su caliz chiquillo de plata de dentro e 
con su ostario para que esté en el dicho relicario, en el armario que está enfruente del altar, 
para leuar el cuerpo de nuestro Señor a los enfermos del dicho ospital, que pesa todo seis 
marcos e çinco onças. 
(Calderón) Vna anpolla con dos senos en que vaya el vino e agua para comulgar a los 
dichos enfermos, que pesa seis onças. 
(Calderón) Lo que ha de estar en la Sacrestia 
(Calderón) Vna cruz de plata sobredorada de gajos con pie de madera cobierto de // 
(Calderón) Va sobre raydo donde dize “donde” e entre renglones o diz “su” e sobreraydo e 
emendado “seis” e “tres”, non le enpezca. 
(fol. 11r) plata para que esté en el altar al tiempo de la misa para andar la proçesion e leuar a 
sepultar los finados, que pesa la dicha cruz tres marcos e dos onças e çinco ochauas, e 
la guarniçion del dicho pie, dos marcos, que monta todo çinco marcos dos onças e çinco 
ochauas. 
(Calderón) Vn ençensario de plata que pesa quatro marcos e dos onças e çinco ochauas. 
(Calderón) Vn caliz de plata blanco para cada dia, con mis armas, que pesa dos marcos 
quatro ochauas. 
(Calderón) Vnas anpollas de plata para cada dia que pesan vn marco e vna onça e siete 
ochauas. 
(Calderón) Otro caliz de plata sobredorado e esmaltado con mis armas que pesa tres 
marcos e quatro onças. 





(Calderón) Vnas anpollas blancas doradas para con el dicho caliz con mis armas, que 
pesan vn marco de plata. 
(Calderón) Vna porta paz de plata que pesa vn marco. 
(Calderón) Ornamentos 
(Calderón) Vn ornamento de damasco pardillo con sus çenefas de tapete verde brosladas 
para los dias de las fiestas en que ay vna capa e vna casulla e dos almaticas e tres aluas e 
tres amitos guarnido dello mesmo con sus estolas e maniplos a ello conbenientes, e su 
frontal dello mesmo. 
(Calderón) Otro ornamento de damasco blanco para los dias de nuestra Señora e para los 
sabados, de damasco verde broslado en que ay su casulla e estola e maniplo e alua e 
amito e frontal dello mesmo. 
(Calderón) Otro ornamento para cada dia de fusteda verde guarnido de chamelote pardillo 
broslado en çiertas cosas en que ay capa e casulla e frontal e alua e amito e estola e 
maniplo guarnido dello mesmo. 
(Calderón) Otro ornamento de fusteda negra guarnido de lienço de Flandes para dezir 
misa los viernes e, en la quaresma, los lunes que se ha de dezir misa de requien en //(fol. 11v) 
que ay capa e casulla e alua e mito (sic) e estola e maniplo e frontal dello mesmo. 
(Calderón) Otro ornamento de fusteda negra para dezir los diuinales ofiçios quando en el 
dicho ospital ouiere algund finado, en que ay capa e casullla e dos almaticas e tres aluas e 
tres amitos e maniplos a ello neçesarios e vn frontal de la dicha fusteda e más dos paños 
para leuar ençima de las dichas andes, guarnido dello mesmo. 
(Calderón) Vna sobrepelliçia de lienço de Flandes e vna estola de fusteda negra que está 
en el dicho armario de fruente del relicario para leuar los sacramentos a los enfermos. 
(Calderón) Vna canpanilla para tanner para quando leuaren el cuerpo de nuestro Señor 
a los enfermos. 
(Calderón) Para el dicho relicario vn frontal de setuní vellud, vellutado negro, guarnido 
de tapete cremesí con sus aspas blancas en ello e con vna cruz \de çinta/ de oro en medio. 
(Calderón) Otro frontal para este mesmo relicario de setuní vellud vellutado guarnido de 
damasco blanco para de cada dia. 
(Calderón) Otro frontal de fusteda negra guarnido de lienço de Flandes para en 
Quaresma. 
(Calderón) Dos sábanas con sus orillas, la vna para cada dia e la otra para las fiestas. 
(Calderón) Dos paños para antel retablo del altar de la capilla de la iglesia, vno de fusteda 
negra para en Quaresma e el otro verde para en otro tienpo del año. 
(Calderón) Otro paño negro de terçenel para poner entrel altar e el preste quando alçare 
porque mejor se pueda ver el cuerpo de nuestro Señor. 
(Calderón) Dos alhonbras pequeñas para antel altar del relicario, vna para cada dia et otra 
para las fiestas. 
(Calderón) Dos alcatifas mayores para antel altar de la capilla para cada dia vna e otra para 
las fiestas. 





(Calderón) Tres sabanas para el dicho altar. 
(Calderón) Dos pares de çenefas para cada dia \vna/ e otra para las fiestas. 
(Calderón) Tres pares de corporales. 
(Calderón) Tres pares de fazalejas brosladas para leuar la paz. // 
(Calderón) Va escrito entre renglones o diz “de çinta” e o diz “vna”, non le enpezca) 
(fol. 12r) (Calderón) Vna manga para la cruz. 
(Calderón) Seis çiriales guarnidos de estaño para quando alçaren. 
(Calderón) Vnos huerganos que están en el coro del dicho ospital. 
 
(Calderón) Otrosi por quanto los pobres de dicho ospital e personas religiosas e otras que 
por buena deuoçion e consolaçion de sus animas a el querrán venir, queriendo recebir buen 
enxienplo e dotrina de las escrituras santas ordenadas con buen deseo de aquellos que 
ouierenselo del seruiçio de nuestro Señor e buen regimiento de sus pueblos, fallen y ayan 
en qué lo reçebir, señaladamente los religiosos que venieren a predicar al dicho hospital e 
monesterio o villa, fue mi entençion e voluntad de dar e dotar e di e doté al dicho hospital 
los libros que adelante dirá. Los quales por que, seyndo sacados de dicho hospital y 
leuados de vna parte a otra, se podrían perder y menoscabar, es mi voluntad que se procure 
e gane carta de excomunión mayor de nuestro Santo Padre para que alguno nin algunos 
non puedan sacar nin leuar los dichos libros nin alguno nin algunos dellos, en manera 
alguna, de la qual excomunión aquel o aquellos que en ella yncurrieren non puedan ser 
absueltos a menos de la Santa Se [por Sede] Apostolica. Et los dichos libros son estos que 
se siguen (con nueva tinta: pero que quede a mi voluntad y dispusiçion de sacar e tomar en 
mi vida de los dichos libros los que me plazera). 
 






Cpitulado iluminado fundación y dotación Hospital de la Vera Cruz. Ff.12v-13r. Archivo Hospital de la Vera 
Cruz (Medina de Pomar, Burgos) Caja 01-b.Doc.01. Foto de la autora. 
 
(Calderón) Libros en latin en pergamino271 
1.   vna bribia 
2.   Vindo de Senis 
3.   la margarita 
4.   vn libro de las epistolas de Sant geronimo 
5.   otro libro de las epistolas de santagostin 
6.   otro libro de vita Christi sobre la pasion de nuestro señor en latin 
7.   el libro de dictis patrum con çiertos miraglos de nuestra Señora 
8.   el libro de anbrosio de ofiçis 
9.   el libro de tuilo de ofiçis // 
10.   (fol. 12v)otro libro de vernaldo de vgenio 
11.   otro libro que se llama culox 
12.   otro libro que se llama çitatorum mendis 
13.   otro libro que se llama estimulo maemoris 
14.   otro libro que se llama vernaldo deligendo deum 
15.   el regimiento de los prinçipes 
                                                 
271 La relación de libros no está numerada en el documento original aunque sí se individualiza cada 
entrada de información con un calderón. En nuestra transcripción hemos sustituido el calderón por 
números en sucesión correlativa para que puedan seguirse con facilidad las explicaciones y referencias 
realizadas en nuestro estudio. 





16.   la coronica del arçobispo don Rodrigo 
17.   la catonina 
18.   la coronica gerosolimitana 
19.   el memorial de las virtudes 
20.   vn libro de los miraglos de nuestra Señora 
21.   catolicon 
22.   vn brebiario pequenno guarnido 
23.   otro bribiario guarnido 
24.   vn misal 
25.   otro misal 
26.   vn bribiario de nuestra Señora 
27.   otro salterio de nuestra Señora con çiertas oras 
28.   otro libo de oras pequenno 
29.   otro libro de oraciones con salmos penitençiales 
30.   otro salterio de nuestra Señora 
(Calderón) Libros en latin de papel 
31.   la peregrina 
32.   bademecum 
33.   la glosa de tullio de ofiçis 
34.   tullio de senetute e de los escaques en vn bolumen// 
35.   (fol. 13r) ynoçençio de miseria abita manum 
(Calderón) Libros en romançe 
de pargamino 
36.   la primera parte de los morales de job 
37.   la segunda de los morales de job 
38.   la terçera parde de los morales de job 
39.   la coronica del rey don pedro y del rey don enrique y del rey don iohan todos en vn 
bolumen 
40.   los trauajos de ercoles e el libro de la guerra en vn bolumen 
41.   la demanda del Santo grial 
42.   la primera decada titus lidio 
43.   la segunda decada titus lidio 
44.   Seneca 
45.   El fuero de las leis 
46.   el libro de las tribulaçiones \e el libro de vita christiana/ de Santagostin en vn 
bolumen 
(Calderón) Libros en romançe en papel 





47.   Leo marte con vna escritura que fizo el obispo de burgos sobre los asentamientos 
de los reys de castilla e de ynglaterra en corte romana 
48.   las flores de los morales de job 
(Calderón) las Siete partidas 
 
49.   la primera e quarta partida en vn bolumen 
50.   la segunda e terçera e setena partida en vn bolumen 
51.   la quinta e sesta partida en vn bolumen 
52.   jullio frontino 
53.   la comedia y proberbios del marques de Santillana e tullio de maçica en vn 
bolumen 
//(Calderón: Va escrito sobre raydo o diz “tribulaçiones” e entre renglones “e el libro de Vita 
Chistiana”, non le enpezca) 
54.   (fol. 13v) Salustio 
55.   petrarca de vita solitari 
56.   Boeçio de consolaçion 
57.   iohan gallens (y) 
58.   iohan bocaçio 
59.   la coronica abreuiada de los enperadores 
60.   valerio masimo 
61.   lucano 
62.   vita Christi de fray ferrens ximenes 
63.   vergel de consolaçion 
64.   la glosa del regimiento de los prinçipes e el libro que fizo mosen diego de Valera 
en vn bolumen 
65.   el libro del liçençiado de Santagostin 
66.   el libro de sangeronimo 
67.   el regimiento de los prinçipes glosado en que falleçe el tercero libro 
68.   la coronica del rey don fernando que gano a seuilla y del rey don alonso su fijo e 
del rey don sancho su nieto 
69.   la coronica del rey don alonso padre del rey don iohan 
70.   la segunda parte de la coronica del rrey don rodrigo de commo se perdio la tierra 
71.   el libro de los padres 
72.   el libro de las tres creençias para contra los judios 
73.   otro libro que fizo sabi moisen de egito 
74.   otro libro que fizieron dos sabios judios 
75.   el libro de los sabios 





76.   el libro del becero 
77.   el libro del seguro de oterdesillas 
(Calderón) Libros en françes// 
78.   (fol. 14r) arbol de batallas 
79.   el libro de las questiones 
80.   las contemplaçiones 
(Calderón) Camas e alfajas e 
preseas de casa 
 
(Calderón) Vna cama de ropa para los omes onrrados que por seruiçio de Dios e su 
buena deuoçion les plazera venir a la dicha casa del dicho ospital, en que ay quatro 
colchones e dos colchas e vn cobertor de corderinas blancas forrado en paño colorado 
\e/ vn trabesero de lienço e quatro almohadas e dos sabanas. Et çinco paños verdes de 
sargas e vn tapete para delante la dicha cama e otra cama menor con ella para dormir 
moços en que ay dos colchones e vna colcha e vn trabesero de lienço e dos sabanas e vn 
seruidor de cobre para estar en el retrete de la camara donde estan las dichas camas e 
vna antipuerta para la dicha camara e seys sillas de cuero de sentar para estar en ella. 
 
(Calderón) Mas para tener en los dormitorios del dicho ospital para los dichos pobres 
quarenta e tres camas con çinco que han de ser para el prouisor e su muger e tres 
enfermeras en que ay en cada vna vn almadraque de terliz forrado en estopazo colorado 
e vna almoçela e dos pares de sabanas e dos colchas e dos almohadas con sus deyuseras 
e vna manta de gurnalda e vna cortina que está delante la camara en su verga de fierro. 
 
(Calderón) Quarenta baras de manteles para las mesas del dicho ospital e quarenta baras 
de touajones para con ellas e quatro pares de fazalejas para a limpiar manos. 
 
(Calderón) Dos escalentadores de cobre para calentar las camas a los enfermos e quatro 
sillas de ueçesarias e dos baçines pequeños de laton e dos braseros de cobre e mas doze 
baçines bidriados. 
 
(Calderón) Dos arcas de robre para tener pan de fasta sesenta almudes e otras dos arcas 
de haya de fasta diez almudes con sus çerrajas e llaues. 
 
(Calderón) Tres costales de estopazo de cada sendas cargas para leuar pan al mo-// 
(Calderón: Va escrito sobre raydo o diz “colorado”, non le enpezca) 
(fol. 14v) lino e dos trigueros e quatro cedaços e tres artesas para amasar e dos çarzos 
para leuar pan al horno e seis palas de haya para trespalar pan e vna quarta e vn celemin 
e medio çelemin ferrado. 
 
(Calderón) Vehesas para tener vino en la bodega del dicho ospital, que pueden caber 
poco mas o menos mill e quinientas cantaras de vino, e medida de palo e medio 





quartillo e dos dozenas de basos de Vitoria para beber vino e ocho galletas e quatro 
coçinas de pino grandes e pequennas. 
 
(Calderón) Dos aguaçetres de laton e dos baçines de laton para labarse los dichos 
pobres. 
 
(Calderón) Dos tapetes con media dozena de almohadas françesas de arboleda para en 
que oyan misa los omes de estado que al ospital por su buena deuoçion vernán. 
 
(Calderón) Dos sillas para sobre que se pongan las almohadas en que oyan misa. 
 
(Calderón) Para en que puedan ser seruidos los 
omes de estado que al dicho ospital por su 
buena deuocion vernán, las cosas siguientes 
 
(Calderón) Vn paño de dos bancales françeses de arboleda. 
(Calderón) Otros dos bancales françeses. 
(Calderón) Media dozena de almohadas francesas. 
(Calderón) Dos tapetes. 
(Calderón) Dos pares de manteles alimaniscos. 
(Calderón) Otros dos pares de manteles de la tierra. 
(Calderón) Dos pares de hazelejas. 
(Calderón) Vna dozena de panos de mesa. 
(Calderón) Quatro pares de fazalejas de agua manos. 
(Calderón) Dos pares de caxas de cuchillos. 
(Calderón) Vna mesa de tablas con sus pies. // 
(fol. 15r) (Calderón) Otra mesa pequeña para cortar. 
(Calderón) Otros dos pares de manteles para la dicha mesa. 
(Calderón) Media dozena de sillas. 
(Calderón) Tres dozenas de plateles bidriados blanco. 
(Calderón) e dos dozenas de escudillas dello mesmo. 
(Calderón) Ocho platos dello mesmo. 
(Calderón) Quatro baçines para agua manos dello mesmo. 
(Calderón) Seis jarros dello mesmo. 
(Calderón) Tres dozenas de basos de bidrio para beber. 
(Calderón) Mas para en las cozinas del dicho ospital dos barquines(?) para sollar el 
fuego, tres ollas de metal, tres pares de llares de fierro de cada tres barras, dos sartenes de 





cobre, vna dozena de asadores, vna dozena de cuchares de fierro e dos paletas de fierro e 
dos badilles de fierro e dos coberteras de fierro e dos rallos de fierro e dos pares de 
trebedes de fierro e dos pares de parrillas e dos trasfuegos e dos sacapescados e vna 
dozena de candeleros de fierro e vna caldera grande e otra pequenna e vn pailon e siete 
candeleros e vna sarten e vn caço e dos calderuelas de cobre. Et treynta tajaderos e 
quarenta escudillas e diez e seis salseros de palo de fresno e dos morteros con sus 
manos para manifiçamiento e serbidunbre de la dicha casa, más tres bancos mobedizos 
e de madera e vna dozena de açadas e seis açadones e seys açadillas de fierro e ocho 
foçes de podar e tres fachas e media dozena de alquitaras para sacar aguas. 
 
(Calderón) La dotaçion del trigo que se ha de 
prestar a los menesterosos 
 
(Calderón) Et porque las personas neçesitadas e pobres de la dicha mi villa de Medina e 
su vezindat, por seruicio de nuestro señor fuesen e sean socorridos de algund pan 
prestado para su mantenimiento aquellos \tienpos/ en que comunmente más neçesario 
les será, fue e es mi voluntad de mandar poner e fueron puestas en el // 
(Calderón: Va entre renglones escrito o diz tienpos, non le enpezca) 
(fol. 15v) dicho ospital en el granero que para ello por mi está deputado, mill fanegas 
de trigo, las quales yo libre por mi carta de libramiento firmada de mi nonbre al dicho 
Sancho Garcia prouisor del dicho ospital en Pero Martinez Quintano, vezino de la dicha 
mi villa de Medina, en el pan que por mi recabdó los años pasados para que el dicho 
Sancho Garcia, prouisor susodicho et los prouisores que después d’él en la dicha 
prouisoria suçedieren, las tengan en el dicho ospital para las prestar a las personas pobres 
neçesitadas de la dicha mi villa de Medina e su vezindat, a los vasallos e renteros del 
dicho ospital que mester lo avrán en cada vn año por sienpre jamás, el qual prestido se 
comiençe a fazer el dia de Santa María de março de cada vn año e se continue fasta el 
dia de Sant Iohan de junio del dicho año. Et porque razonablemente las tales personas 
neçesitadas puedan ser todas socorridas del dicho prestido es mi voluntad que non 
pueda ser prestado a persona alguna más de diez fanegas de trigo e esto seyendo casado 
o casada. Et si lo non fuere, seis fanegas et no más con que cada vna de las tales 
personas, que el dicho trigo leuare prestado, sean tenidos a dar e den por ello buenas 
prendias o recabdos a vista e cargo del dicho prouisor para lo pagar al dia de Santa 
Maria de setienbre del dicho año, e si al dicho plazo non lo pagaren puesto en el dicho 
granero, que el dicho prouisor pueda vender e venda las tales prendas que por ello le 
fueren dadas o fazer vender de los bienes que le fueron obligados por ello. E de lo que 
valieren conpre el dicho trigo e lo ponga en el dicho granero por manera que todas las 
dichas mill fanegas de trigo sean tornadas e puestas e ençerradas en el dicho granero 
fasta en fin del dicho mes de setienbre para las prestar adelante en la manera sobredicha. 
E que esta orden e forma e manera se tenga por el dicho Sancho Garcia prouisor et por 
cada vno de los prouisores que en su logar suçedieren en el prestar e cobrar de las 
dichas mill fanegas de trigo en cada vn año por sienpre jamás. Et si fasta el dia de Sant 
Iohan non se prestare el dicho trigo que lo que dello non fuere prestado sea vendido e 
de lo que valiere, conprado otro fasta la dicha quantidat. Et los maravedís que 





sobraren sean para el dicho ospital para los distribuir e despender segund las otras 
sobras del. Et si acaesçiere que más cueste, que se supla la tal falta de las rentas del 
dicho ospital, las quales dichas mill fanegas de trigo que el dicho Sancho Garcia 
prouisor asi reçibió por el dicho mi libramiento para lo que dicho es, después d’él 
espirado del dicho ofiçio e sus herederos por él, sea e sean tenidos //(fol. 16r) de dar e 
entergar al prouisor que en su logar suçediere para las prestar e cobrar en la manera que 
dicha es. Et asi de grado en grado de vn prouisor en otro por manera que cada año por 
sienpre jamás se faga e cunpla lo susodicho por quanto para la mantener dello, yo 
mando que el dicho prouisor aya en cada vn año veynte fanegas de trigo segund que 
adelante dirá, de las quales dichas mill fanegas de trigo el dicho Sancho Garcia prouisor 
dio por mi mandado sus cartas de conosçimiento, signadas de su signo, que tiene la 
dicha abadesa. Et porque el prouisor que agora es o fuere de aquí adelante pueda mejor 
cobrar el pan que así prestare, por la presente les do todo mi poder conplido a ellos e a 
cada vno dellos o a quien su poder ouiere, commo sennor de la dicha villa e su vezindat, 
para que puedan executar en las personas e bienes que el dicho pan deuieren e de sus 
fiadores e herederos e se entergar dello con las penas e costas. Et si requiriere fabor para 
fazer la dicha execuçion del alcaide o de los alcaldes o merinos de la dicha mi villa o de 
alguno o algunos dellos, que sean tenidos de ge lo dar e den luego so pena de cada dos 
mill mrs para el dicho ospital. E por esta mi dotaçion ruego e mando a don Pedro de 
Velasco, mi fijo mayor e de la dicha condesa mi muger e los otros mis suçesores e 
suyos, que aprueben e confirmen lo sobredicho e lo fagan conplir e fazer todo asi. 
 
(Calderón) La qual dicha dotaçion por mi fecha al dicho ospital e rentas que el ha 
segund dicho es, es mi voluntad e mando que se despiendan e destribuyan en la manera 
e forma que se sigue: 
 
(Calderón) lo que ha de aver el prouisor 
(Calderón) Primeramente mando que sea dado al dicho prouisor 
para su mantenimiento, veynte e quatro fanegas de trigo e cient 
cantaras de vino e para carne e pescado mill marauedis. 
 
trigo: XXIIII fs 
vino: C cats 
dineros: IU mrs 
(Calderón) Mas se le de para su vestuario e por el trabajo que 
tome en cobrar las rentas del dicho ospital mill e quinientos 
mrs.// 
 
IU D mrs 
(fol. 16v) (Calderón) Et que haya mas el dicho prouisor por la marma 
de las dichas mill fanegas de trigo que ha de prestar cada año 
como dicho es, veynte fanegas de trigo. 
trigo: XX fs 
 
 
(Calderón) lo que han de aver los treze pobres e tres enfermeras 
 
(Calderón) Et mando que se dé a cada vno de los treze pobres 
continos e a cada vna de las tres enfermeras que son diez e seis, 
doze fanegas de trigo a cada vno cada año e vn açunbre de vino 
trigo: CXCII fs 
 
 





cada dia e, entre tres, vna quarta de carnero o libra e media de 
pescado segund el dia fuere que segund al respecto que oy vale 
puede montar cada dia a cada pobre tres blancas, que monta por 
año en dineros a todos, ocho mill e seteçientos e ochenta e 
quatro mrs e de trigo çiento e nobenta e dos fanegas e de vino 
seteçientas e veynte e dos cantaras, el qual mantenimiento les sea 
dado en bianda en el dicho ospital e non en dinero nin fuera dél. 
Et el contrario faziendo que asi el prouisor que ge lo diere 
commo el pobre que lo reçibiere amos a dos sean echados del 
dicho ospital e puestos e reçebidos otros en su logar segund la 








(Calderón) Et que ayan más los dichos treze pobres e tres enfermeras para su bestir, 
los omes sendas pieles de burel senzillas con sus capillas e coletas segund las oy 
traen e sendas sayas del dicho paño a media pierna forradas en blanqueta e las pieles 
sean más largas que las sayas quanto vna mano e a las dichas enfermeras sendas 
sayas e sendos mantillos e sendos escapularios para lo qual sea dado e aya cada vno 
dellas e dellos siete baras e media de burel. Et los dichos pobres para en forro de las 
sayas //(fol. 17r) cada tres baras de blanqueta e para sendas birretas a cada vno de los 
dichos pobres dos baras e media del dicho paño de burel e para sendos pares de calças 
a los dichos treze pobres e tres enfermeras, que lleguen fasta ençima de la rodilla, media 
bara de blanqueta a cada vno, que son ocho baras e que ayan más los dichos treze 
pobres cada dos camisones e para cada quatro pares de paños menores, ocho baras de 
lienço a cada vno cada año e las dichas enfermeras para cada dos camisas cada diez baras 
del dicho lienço. Et que ayan más los dichos treze pobres cada vno tres pares de botines 
sobresolados cada año. Et las dichas tres enfermeras cada tres pares de capatos 
sobre solados, que monta todo el dicho vestuario, ropa de lino e calçado, çient baras de 
paño de burel e quarenta e siete baras de blanqueta e ciento et treynta e quatro baras de 
lienço e treynta e nuebe pares de botines e nuebe pares de çapatos, que se monta en 
todo contado segund oy vale el dicho burel a veynte mrs cada bara e la blanqueta a diez 
e seis mrs e el lienço a ocho mrs e los botines a veynte mrs cada par e los çapatos a 
quinze mrs, çinco mill e çinquenta e siete mrs. Et mas para costuras de la dicha ropa 
quinientos mrs, que son todos çinco mill e quinientos e çinquenta e siete mrs. Et 
mando que el dicho vestuario suso contenido que mando dar a los dichos treze pobres 
e tres enfermeras sea de burel prieto a reberençia de la santa Pasión que el nuestro 
Redentor, por nos pecadores salbar, reçibió en la Vera Cruz. Por deboçion de la qual es 
mi voluntad e mando que sienpre trayan los dichos treze pobres continos e tres 
enfermeras, los omes en las pieles en meitad de los pechos e las enfermeras asi mesmo 
en los escapularios, la señal de la Cruz en que fue puesto el bien aventurado señor 
apostol Sant Andrés, blanca, en vna tarjeta de paño colorado en memoria de la Santa 
Sangre que en la Vera Cruz fue derramada por saluar el vmanal linaje, el qual dicho 
vistuario les sea dado e vestido en cada vn año el dia de los finados que es otro dia de 
todos Santos. E mando que el pobre o enfermera que non quisiere asi traer el dicho 





vistuario e cruz, segund suso se contiene, que sea echado del dicho ospital e puesto 
otro en su logar que lo traya. 
El qual dicho vistuario e calçado e ropa de lino e virretes que en fin de cada vno de los 
dichos años sobraren //(fol. 17v) a los dichos treze pobres continos que, seyendo 
primeramente lauado e alinpiado, sea puesto en la ropería para que sea dado e repartido 
\a aquellos/ que entren por la bacaçion de otros, que vistan fasta llegado el tienpo del 
dia suso contenido que en cada año se ha de dar el dicho vestuario a los dichos treze 
pobres regidentes e enfermeras, e de lo que sobrare sean proueidos e vestidos los 
enfermos que en la dicha enfermeria fueren curados e mester lo abrán para, quando 
fueren conbaleçidos, se partir del dicho ospital o estando en él durante la enfermedad si 
tal neçesidat oviere, a bien vista del dicho prouisor segund entendiere que nuestro Señor 
sea más seruido e la caridat exerçitada a prouecho de mi anima. E, quando partieren del 
dicho ospital, la dicha Cruz les sea quitada pero si pasado el año sobrare alguna ropa 
que non sea dado a los dichos enfermos, mando que se dé a otros pobres e personas 
miserables que lo ayan de mester donde el dicho prouisor entendiere que será nuestro 
Señor seruido e más prouecho de mi anima. Et sy las tales personas, omes, niños o 
mugeres a quien se oviere a dar el dicho vistuario que sobrare de los dichos enfermos, se 
requiere fazer de otra forma, se faga a costa del dicho ospital a cada vno de los que se 
dieren, si ouiere mester çapatos, le den vn par de çapatos.     
    VU DLVII mrs. 
 
(Calderón) lo que han de aver los siete 
pobres enfermos 
 
(Calderón) Et mando que se dé para cada vno de los siete pobres enfermos porque non 
han neçesario tanto pan e vino commo los sanos, pues para todo lo otro se les prouee, 
ocho fanegas de trigo a cada vno cada año e medio acunbre de vino cada dia. E para el 
otro mantenimiento e melezinas que los fisicos les mandaren dar, demás de las espeçias 
que yo mando poner en la espeçiería del dicho ospital, seis mill mrs para todos en cada 
año, que se monta en todo cada año çinquenta e seis fanegas de trigo e ciento e sesenta 
cantaras de vino e seis mill mrs.  trigo: LVI fanegas; vino: CLX cantaras; 
dineros: VIU mrs 
 
(Calderón) lo que han de aver los pobres caminantes 
 
(al margen: 10 pasajeros) (Calderón: Va escrito entre renglones o diz “a aquellos”, non le 
enpezca) // 
(fol. 18r) (Calderón) Et mando que se dé para cada vno de los pobres caminantes 
susodichos para vna pasada cada dia a cada vno medio quartal de pan e medio açunbre de 
vino e vn marauedí para carne o pescado, en que se monta en cada año, auiendo 
respecto vn dia con otro diez pobres cada dia, sensenta (sic) fanegas de trigo e dozientas 
e treynta cantaras de vino e tres mill e seisçientos e sesenta mrs. 
trigo: LX fanegas; vino: CC XXX cantaras; dineros: IIIU DLX mrs 
 





(Calderón) la limosna que se ha de dar a çier- 
tos pobres en dias senallados 
 
(al margen: 24 pobres) (Calderón) Otrosi mando que sea dado de comer en el dicho 
ospital, por el anima del dicho mi señor padre Iohan de Velasco que Dios aya, en tal dia 
como el fallesció que fue a veynte dias del mes de setienbre, a veynte e quatro pobres en 
cada año e dozientos mrs a enbergonçados. Et asi mesmo sea dado por mi anima de 
comer en el dicho ospital el dia dia (sic) de señor San Geronimo de cada año a otros 
veynte e quatro pobres e dozientos mrs a enbergonçados. Et el dia de la traslaçion de 
señor Sant Martin deste año de çinquenta e dos, que será a quatro dias de jullio por amor 
de nuestro Señor porque en semejante dia por la bondad suya fue mi nasçimiento, a 
çinquenta e vn pobres que a nuestro Señor plaziendo será el número de los años de mi 
hedat que el dicho dia conpliré e, dende en adelante durante el tienpo de mi vida que 
sea tanta quanta él de mi sea seruido, sea acreçentado vn pobre cada año e se diga misa 
cantada del dicho glorioso señor Sant Martin en el dicho ospital con su responso de 
requiem cantado. Et despues de mi vida se mude la dicha lymosna del dicho dia de Sant 
Martin e se faga en tal dia commo yo fallesçiere, dando de comer en el dicho ospital a 
tantos pobres quantos años a nuestro Señor ploguiere, que yo en la presente \vida/ a su 
seruiçio sea, diziendo el dicho dia misa de Requiem cantada con su responso en el dicho 
ospital e que por esto non çese de se dezir la otra misa cantada que se ha de dezir el 
dicho dia de señor Sant Martin. Et se dé el dicho dia que asi se diere de comer a los 
dichos pobres del número de mi hedat, otros dozientos mrs a personas enbergonçadas, 
señaladamente bibdas onestas a los quales dichos pobres que ha de ser dado de comer en 
el dicho ospital los dichos tres dias en este capitulo contenidos sea dado demás de los 
seisçientos // 
(Calderón: Va escrito sobre raydo o diz “Geronimo” e entre renglones o diz “vida”, non le 
enpezca) 
mrs de los dichos enbergonçados a cada vn pobre medio quartal de pan e medio acunbre 
de vino e vn marauedi de carne o pescado para lo qual e por sesenta mrs que yo mando 
dar para pitança de las dichas dos misas cada año e para los dichos enbergonçados, se 
den mill e dozientos mrs. Et es mi voluntad e mando que donde non se podieren aver 
pobres para que al dicho ospital vayan tomar e reçebir e comer la dicha limosna por mi 
ordenada e mandada dar en los dichos tres dias suso declarados, que la vianda que les 
yo mando dar e ellos auían de aver si al dicho ospital lo venieran comer que todavía sea 
guisado en los dichos tres dias en el dicho ospital e proueidos los pobres que a él vendrán 
a lo reçebir e comer. Et lo que sobrare sea repartido por el dicho prouisor en aquellas 
personas pobres e enbergoçadas que entendiere que más mester lo abrán. 
 
(Calderón) lo que han de aver el dicho prouisor e 
todos los dichos pobres e enfer- 
meras para las cosas comunes 
 
(Calderón) que se dé para candelas para cada vn año, quinientos mrs d mrs 
que ayan para azeite para arder en los dormitores del dicho ospital, quinientos d mrs 






(Calderón) que ayan para leña, mill e quinientos mrs IU d mrs 
(Calderón) que ayan para barbero, dozientos mrs cc mrs 
(Calderón) que ayan para manteles e basija, quatroçientos mrs cccc mrs 
para reparo de las dichas camas, dos mill mrs IIU mrs 
(Calderón) E que ayan para poner en la enfermeria siete pares de botines 
sobresolados enforrados en blanqueta e siete almohadas de sayal prieto con 
su lana, trezientos mrs 
ccc mrs 
(Calderón) Et que ayan más, para espeçias que este en la espeçieria e el 
dicho ospital para curar de los enfermos, mill mrs // 
 
IU mrs 
(fol. 19r) Et que ayan más para retejar el dicho ospital, quinientos mrs d mrs 
(Calderón) Et que ayan más para el fisico de conçejo que con tal 
condiçion es o ha de ser reçebido que les venga a bisitar e curar, quinientos 
mrs 
d mrs 
(Calderón) Et que ayan más para el curujano que los cure, dozientos mrs cc mrs 
(Calderón) Et que ayan más para cuentas en que digan sus oras por Pater 
Nostres segund en esta mi dotaçion se contiene e para sendos canibetes que 
trayan en las çintas, çient mrs 
c mrs 
(Calderón) Et que ayan más para lienço de mortajas a los que finaren e çera 
para los sepultar e alunbrar las misas que en la yglegia del dicho ospital se 
han de dezir, ochocientos mrs 
 
dccc mrs 
(Calderón) Asi montan estas cosas comunes, 
ocho mill e quinientos mrs  
VIII U D mrs 
 
(Calderón) lo que se ha de dar al cura e clerigos por el trabajo de algunos 
ofiçios spirituales e para sacrestia e ornamentos e lanpara 
(Calderón) Mando que sea el cura que ha de tener cargo de confesar los treze pobres 
continos cada viernes de cada semana e les dezir e fazer dezir en la yglesia del dicho 
ospital vna misa rezada del ofiçio de la Cruz en cada vno de los dichos vienes (sic) e les 
dar la santa comunión en el primero dia de cada mes e les dar a ellos e a todos los otros 
pobres que en el dicho ospital estarán todos los otros sacramentos de confesión e 
comunion e vnçion cada que neçesario sea, de pitanca en cada vn año mill mrs. El qual 
dicho cura ha de tener vna llaue del sagrario para administrar los dichos sacramentos 
avnque el que ouiere de terner cargo de la secrestía e ornamentos del dicho ospital aya 
de tener otra. 
 
(Calderón) lo que ha de aver el capellan 
 
(Calderón) Es mi entençion que aya vn capellan que tenga cargo de dezir o fazer dezir 
vna misa cada dia en la yglesia del dicho ospital, eçebto el viernes que ha de dezir el 
dicho cura como dicho es. En esta manera, que los lunes sea dicha de Requiem cantada 
por //(fol.19v) las animas de los fundadores e bienfechores del dicho ospital e de todos los 
pobres e seruidores e confrades del dicho ospital asi bibos como finados que agora son 





o por tienpo fueren. Et sea ofiçiada por quatro clerigos, vestidas sus sobrepeliçias, e, 
acabada la dicha misa, el preste desnude la casulla e vista la capa para ello deputada e vno 
de los otros tome la Cruz e vayan ellos e los pobres que en el dicho ospital estauan en 
proçesión al çimenterio d’él, en el qual digan quatro responsos faziendo en cada angulo 
en fin de cada responso su estaçion e su oración de finados e, en todos los otros dias de 
la semana, la dicha misa se diga rezada segund la ordenaçion de la madre santa yglesia. 
Et en los otros tres dias de la festibidat de la dicha Cruz e en el juebes de la Çena e el 
viernes de la Cruz se digan cantadas con diácono e sodiácono, ofiçiadas por los dichos 
quatro clerigos del ofiçio del tal dia, andando vn dia de los dichos tres dias de la fiesta 
de la dicha Cruz antes de la dicha misa segund costunbre la proçesion, por la claustra 
del dicho ospital cantando el yno de Vexilla Regis pro Deum con su oraçion de la Cruz. 
Et en fin del dicho yno e a las vigillas de las dichas tres fiestas de la Cruz sean dichas en 
la dicha yglesia del dicho ospital, viesperas cantadas por seis clerigos e asi mesmo el 
miercoles de las tiniebras e juebes de la cena e viernes seguiente de la Cruz, se diga por 
los dichos seis clerigos tiniebras cantadas. E que aya el dicho capellan de pitança por 
dezir las dichas misas e porque tenga cargo de la yglesia e secrestia e ornamentos del 
dicho ospital e lo tener linpio e ornar los altares de la dicha yglesia e sagrario segund 
pertenesçe. Et por el prouisor del dicho ospital que es o fuere le será dicho segund las 
fiestas fueren e las personas que al dicho ospital ouieres de venir, mill e setecientos mrs 
cada año e que ayan los que oficiaren las misas cantadas e fueren con la dicha proçesion 
cada quatro mrs e otros cada quatro por dezir las dichas viespras e tiniebras en cada vn 
dia de los sobredichos que las dixeren, que monta por año con las colaçiones de los dias 
de las dichas biespras mill mrs, que son todos dos mill e setecientos mrs.   
    IIU DCC mrs 
 
(Calderón) lo que ha de dar para 
la Secrestia 
 
(Calderón) Que sea dado para la secrestía del dicho ospital e para el reparo de los orna-
//(fol. 20r)mentos e çera que en ella han de estar para administrar los dibinales ofiçios, 
quinientos mrs cada año.        D mrs 
 
(Calderón) lo que ha de dar para la lanpara 
(Calderón) Et sea dado para azeite para la lanpara que arde e \ha de/ arder por sienpre 
delante el cuerpo de nuestro señor en el sagrario de la iglesia del dicho ospital, trezientos 
mrs.          CCC mrs 
 
(Calderón) lo que se ha de dar a los clerigos en pitan- 
ça por el ofiçio del enterramiento de los pobres 
(Calderón) Et es mi voluntad que los dichos pobres quando finaren sean leuados a 
enterrar a su çimenterio que es entre el dicho ospital e la iglesia de Sant Millan, en esta 
manera: que, luego quel tal pobre sea finado, sea amortajado e el prouisor e pobres del 
dicho ospital tengan cargo de lo leuar a la iglesia d’él e lo pongan en su ataud en medio 
la dicha iglesia en las andes e lecho para ello deputado, las quales andes e lecho se han 





de cobrir con sus dos paños negros que yo para ello doté, los quales paños ha de tener el 
prouisor. Et aquellos rasgados e tan gastados que non sean onestos de poner so\bre/ las 
dichas andes e lecho, sean conprados otros semejantes de las rentas del dicho ospital. Et, 
estando el tal cuerpo en la dicha iglesia, sea dicha vigilla cantada de finados con su 
responso de requiem, cantado por seis clerigos, vestidas sus sobrepeliçias por el tal 
finado e otro responso por mi e por la condesa mi muger e por los confrades e bien 
fechores del dicho ospital e, si fuere tienpo conbeniente para se dezir misa, se diga en la 
dicha iglesia por vno de los dichos clerigos, la qual sea cantada de Requiem segund la 
ordenaçion de la madre santa iglesia e otros dos de los dichos clerigos, vestidas sus 
almaticas, el vno diga el euangelio e el otro la epístola. Et los otros tres, vestidas sus 
sobrepeliçias, la ofiçien, la qual acabada el vno de los dichos clerigos tome la cruz e el 
otro el ençensario para ello por mi deputado e los otros vayan en proçesion con el dicho 
cuerpo diziendo su responso de finados e delante la dicha cruz vayan alunbrando dos de 
los dichos pobres con sendos çirios e asimesmo ençensado delante della con el dicho 
encensario el clerigo que lo leuare. Et que esta mesma manera se tenga al tienpo de los 
dichos responsos así en tener la dicha cruz vno de los dichos clerigos e el otro ençensar 
antella con el dicho ençensario e, alunbrando los dichos dos pobres con los dichos çirios 
al tienpo de leuar las dichas andes al dicho çimenterio, las lieben algunos de los otros 
pobres e confrades d’él e otras personas que por buena caridat lo querrán fazer. Et 
asimesmo vayan los otros pobres e confrades del dicho ospital aconpanando la dicha 
cruz con sus candelas ençendidas segund la Regla de la dicha confradia que el dicho 
prouisor ha de tener. Et si el dicho dia non fuere // 
(Calderón: Va escrito entre reglones o diz “bre” e sobre raido o diz “dichas”, non le enpezca) 
(fol. 20v) tienpo de se dezir la dicha misa, se diga otro dia seguiente por la forma 
susodicha. Et sea dado a los dichos clerigos por su trabajo, al que dixere la misa seis 
mrs. Et a los otros cada quatro mrs, para lo qual aya el dicho ospital quinientos mrs e 
que esta forma e manera suso contenida que se ha de tener en alunbrar e ençensar ante 
la dicha cruz al tienpo de los dichos responsos e proçesion, es mi voluntad e mando que 
se tenga en todas las otras proçesiones que en el dicho ospital e \su/ claustra e 
çimenterio se han de fazer. Et al tienpo, que alçaren a nuestro Señor e dixeren el 
euangello. 
 
(Calderón) lo que se ha de dar en pitança a los clerigos en limosna 
a los pobres por el oficçio de la conçebçion 
 
(Calderón) Otrosi por quanto por reuerencia de nuestra Señora e deuoçion de la 
sacratisima fiesta de la su conçebçion, yo rogué e encargué al cabildo e clerigos de la 
dicha mi villa de Medina e ellos otorgaron de çelebrar la dicha fiesta en cada vn año por 
sienpre jamas en la iglesia de Santa María del Salsinar de la dicha mi villa de Medina, 
dando para ello el dicho cabildo doze clerigos e tres moços, los quales vigilia de la 
dicha fiesta, bestidas sus sobrepeliçias, sigan cantando biespras e conpletas en la dicha 
iglesia e después a la media noche sus matines cantados e primera e terçia e sesta a sus 
tienpos, diziendo asi mesmo el dia de la dicha fiesta misa cantada del ofiçio della en la 
dicha iglesia de Santa María, vno de los dichos doze clerigos e otros dos, bestidas sus 





almaticas, el vno diga la epistola e el otro e euangelio e los dichos tres moços 
administren e sirban el ofiçio de la dicha misa e despues digan a sus tienpos nona e 
biespras e conpletas cantando como dicho es solepnemente e con organos tanidos a la 
dicha misa e a cada vna de las dichas biespras. Et el preste e diacono e sodiacono 
vestidos de ornamentos blancos si en la dicha iglesia o en las otras de la dicha villa los 
ouiere. Et acabadas las biespras et conpletas de la dicha vigilia de la dicha fiesta, vayan 
los dichos doze clerigos et tres moços en proçesion de la dicha iglesia de Santa María al 
dicho monesterio de Santa Clara aconpanando la cruz que el vno de los dichos clerigos 
ha de leuar e los dos de los moços bestidas sus sobrepeliçias alunbran-//(fol. 21r) do delante 
della con sendos çirios e el otro liebe el açensario, e el clerigo que otro dia ouiere de 
dezir la misa liebe bestida su capa e vayan çerca d’él el diacono e sodiacono, vestidas sus 
almaticas, yendo en la dicha proçesion, digan todos la ledanía de finados e sean tannidas 
las canpanas commo por finado. E, llegados al dicho monesterio, han a dezir en meitad 
de la iglesia d’él, çiertos responsos e oraçiones contenidos en el ynstrumento que 
sobrello otorgaron e el dia de la dicha fiesta después de la misa vayan los dichos doze 
clerigos e moços en proçesion al dicho monesterio de Santa Clara por la forma que la 
noche ante, e digan los dichos responsos e oraçiones e asimesmo han de fazer otra 
proçesion despues de acabadas las biespras e conpletas el dicho dia de la conçebçion en 
la forma susodicha. Et yo otorgué de les dar por su trabajo de lo susodicho e de otras 
çiertas cosas que en los dichos dias han de fazer e dezir e porque pongan la çera e 
ençienso que para ello será mester çiento e sesenta e seis mrs repartidos cada año en 
çierta forma contenida en el ynstrumento que por los dichos clerigos sobre la dicha 
razon fue otorgado. Los quales mando que, conpliendo lo que asi han de conplir segund 
la forma del dicho ynstrumento, les sean dados e pagados en cada año por sienpre jamás 
segund en el se contiene, las quales oras e misa han de dezir en los dichos dos dias de 
más e antes de las oras e misa que son obligados a dezir en la dicha iglesia de Santa 
María commo benefiçiados della.    CLXVI mrs 
(Calderón) Otrosi mando que sean dados a doze pobres que han de yr con las dichas 
tres proçesiones e oyr las dichas oras e misa en los dichos dos dias, sesenta mrs e vna 
cantara de vino para colaçiones segund e por la forma que en el dicho ynstrumento se 
contiene.        LX mrs. I cantª vº 
 
(Calderón) lo que han de aver los clerigos por 
pitança de çiertas misas que han 
de dezir en Santa Clara 
 
(Calderón) Otrosi por quanto yo rogué al dicho cabildo e clerigos de la dicha mi villa e 
ellos por el dicho ynstrumento otorgaron de dezir çiento e dos misas cantadas con preste 
e diacono et sodiacono e tres moços en çiertos dias //(fol. 21v) e fiestas de cada vn año en 
el dicho monesterio de Santa Clara segund que mas largamente por el dicho 
ynstrumento se contiene e yo otorgué de les dar de pitança de cada vna de las dichas 
misas treze mrs, mando que ellos faziendo e conpliendo lo que asi otorgaron e por el 
dicho ynstrumento más largamente se contiene que les sean dados e pagados los dichos 





mrs que se monta por año, mill e trezientos e veynte e seis mrs.   
 IU CCC XXVI mrs 
 
(Calderón) lo que se ha de dar a las monjas por ofiçiar 
las dichas misas e por çiertos enabersarios 
 
(Calderón) Otrosi por quanto el abadesa e monjas e conbento del dicho monesterio tienen 
otorgado de ofiçiar las dichas misas que los dichos clerigos en el dicho monesterio han 
de dezir e dar ornamentos e çera e ençenso para ellas e para las otras cosas segund que 
adelante dirá, que en la iglesia del dicho monesterio se han de fazer e porque fagan dos 
anibersarios con sus responsos e oraçiones en el dicho monesterio en cada vn año, el vn 
enabersario otro dia de Todos Santos que es dia de los finados e la noche ante e el otro 
primer domingo del Abiento e el sabado ante, segund más largamente por el ynstrumento 
por ellos çerca dello otorgado se contiene e yo otorgué de les dar ochocientos mrs cada 
vn año, mando que faziendo e conpliendo lo susodicho por ellas otorgado segund que por 
el dicho ynstrumento más largamente se contiene, les sean dados e pagados los dichos 
ochoçientos mrs cada año.       DCCCº mrs 
 
(Calderón) lo que han de aver los clerigos 
por çiertos anibersarios 
 
(Calderón) Otrosi por quanto asimesmo los dichos clerigos tienen otorgado de fazer e 
dezir catorze anibersarios en cada vn año por sienpre jamás en la iglesia del dicho 
monesterio, por mi e por la dicha condesa mi muger e por mis anteçesores e suçesores e 
por los otros fieles christianos, los dos dellos en los dichos dos dias que las dichas 
monjas han de fazer los otros suso di-//(fol. 22r)chos e los otros doze cada vno \dellos/, el 
primer dia de cada vn mes e la noche ante en çierta forma que por el dicho ynstrumento 
que sobrello otorgaron se contiene para cada vno de los quales dezir o fazer dezir han de 
enviar veynte e quatro clerigos e tres moços e yo otorgué de les dar por su trabajo çient 
mrs de cada anibersario, que les monta por año mill e quatroçientos mrs, los quales 
mando que faziendo e conpliendo ellos lo que asi por el dicho ynstrumento otorgaron 
les sean dados et pagados.        IU 
CCCCº mrs 
(Calderón) Asi que montan todos los mrs que han de aver la dicha abadesa e monjas e 
el dicho cura e clerigos e capellanía e sacretia e lanpara por dezir e ofiçiar las dichas 
misas e fazer los dichos anibersarios e dar la dicha çera e ençenso e otroas cosas 
susodichas con lo que han de aver los dichos clerigos e pobres el dicho dia de la 
conçebçion e su biespra en la manera que dicha es, faziendo e conpliendo ellos e cada 
vno dellos lo susodicho, ocho mill e seteçientos e çinquenta e dos mrs e vna cantade vino, 
los quales ynstrumentos que asi otorgaron la dicha abadesa e monjas e conbento e cabildo 
de los dichos clerigos tiene el prouisor del dicho ospital.                            VIII DCC  L 
II mrs. I cantª vº 
 
 





(Calderón) cómo ha de dar la cuenta el pro- 
uisor al abadesa e cura e escriuano 
 
(Calderón) Mando que de todas las cosas que yo mando dar a los dichos pobres e para 
reparar el dicho ospital segund en esta mi dotaçion se contiene, que el dicho prouisor dé 
razon e cuenta a los dichos abadesa e cura e escriuano tres vezes en cada vn año en fin de 
cada terçio, la vna del terçio primero fasta quinze dias de mayo e la otra del terçio 
segundo fasta quinze dias del mes de setienbre e la otra del terçio postrimero fasta quinze 
dias del mes de enero. E en los dichos tres dias coman en vno en el dicho ospital los 
dichos cura e escriuano e ayan para tres yantares para cada yantar cada vno veynte mrs 
que son sesenta mrs a cada vno e que les sean dados acabado de comer cada treynta mrs 
para que lieben en dinero a cada vno que son otros cada nobenta mrs e que den a la 
dicha abadesa çient mrs para cada yantar que son trezientos mrs para que dé pitança // 
(Calderón: Va escrito ençima del primer renglon o diz dellos, non le enpezca) 
(fol. 22v) dellos a las monjas del dicho monesterio pues ella non puede aver cosa apartada, 
que monta en las dichas tres yantares de la dicha abadesa e cura e escriuano seisçientos 
mrs e si en el dicho ospital los dichos cura e escriuano non quisieren comer las dichas 
yantares en los dichos tienpos e non tomaren en los tales dias las tales cuentas, mando 
que la dicha abadesa con qualquier dellos las pueda tomar a falta de amos a dos las tome 
la dicha abadesa. E los mrs que les montare a los que non fueren a tomar la dicha cuenta 
sean dados por amor de Dios a los dichos pobres enbergonçados a buelta de lo otro que 
les yo mandé dar. E la cuenta que asi al dicho prouisor fuere tomada sea puesta en vn 
libro ca\da/ vez que ge la tomare e firmada de la (al margen: manicula) dicha abadesa e 
cura e sinada del dicho escriuano. E sea puesto el libro en la dicha arca donde así 
mismo son puestos los mrs que sobrare de vn año a otro de la renta del dicho ospital, en 
guarda e deposito para que se destribuya e gaste segund que en esta mi dotaçion se 
contiene, la qual dicha arca tenga tres llaues, la vna el dicho prouisor e la otra el 
escriuano. La qual cuenta se dé en la forma por mi ordenada que tiene la dicha abadesa 
porque la memoria desta mi dotaçion e ordenança non venga en oluido, mando que 
acabada de tomar cada vez la dicha cuenta que, en el capitulo del dicho ospital 
presentes los dichos treze pobres e los que a ello podieren estar, sea leida antellos toda 
de berbo ad berbo por el dicho escriuano. 
 
(Calderón) La manera que se ha de tener de lo que sobra- 
re de las rentas del dicho272 hospital 
 
(Calderón) Es mi voluntad e mando que todo lo que sobrare en cada vn año al dicho 
ospital, asi de las rentas e propios que oy ha e en qualquier manera ouiere de aquí 
adelante commo de las ofrendas que al dicho ospital se fizieren commo de lo que 
sobrare de las dichas reparaçiones, de vna a otra o se non diere de las dichas cosas a los 
dichos pobres continos e enfermos e yentes e venientes por non poder ser auidos o en 
                                                 
272 Corregido este de[l dicho] con tinta negra sobre la propia rúbrica –con la misma mano que 
sobreescribe el texto del manuscrito en otras ocasiones–, no siendo la letra y mano de los márgenes. 





otra qualquier manera, que, de las tales sobras, se cunplan qualesquier menguas asi de 
la reparaçion del dicho // 
(la línea de corrección no puede leerse por pérdida de tinta) 
 
 (fol. 23r) ospital commo de las otras cosas que fueren neçesarias que con lo por mi 
ordenado non se puede conplir. Et lo otro que sobrare que en fin del año se ponga en la 
dicha arca fasta en fin del año que veniere, lo qual en fin del dicho año guardando por 
esa mesma forma lo que en él sobrare para los casos fortuitos que al dicho ospital 
podrán venir que segund Dios e pura neçesidat serían de despender, sea gastado por los 
dichos cura e escriuano con el dicho prouisor con consejo de la dicha abadesa en esta 
manera: que sea tomado la meitad e dado por amor de Dios a qualesquier personas 
pobres enbergonçadas, espeçialmente biudas onestas e verfanos que moraren dentro en 
la dicha mi villa de Medina e en sus arrabales e vezindat e vasallos e renteros del dicho 
ospital segund que mejor visto será a los sobre dichos que lo han de distribuir. Et la otra 
meitad que se conpre de reditos para el dicho ospital, en espeçial en pan e vino 
furçioniego e rentar como mejor visto fuere al prouisor con acuerdo de la dicha abadesa 
e cura e escriuano que más cunpla al dicho ospital. Et esta manera es mi voluntad que se 
tenga para sienpre jamas en el dicho ospital de lo que sobrare de año en año, en tal 
manera se entienda esto que lo que se ouiere a dar de lo que asi sobrare de año en año a 
los dichos pobres enbergoncados sea por manera que quando començare a dar la dicha 
limosna a los dichos pobres enbergonçados esté en depósito todavia lo de vn año, 
poniendo enxienplo que lo que se ouiere a dar en el año de çinquenta e tres que sea de lo 
que sobrare e se puso en deposito el año çinquenta e vno e asi semejante de los otros 
años. Et pido de gracia a la dicha condesa mi muger e ruego e mando al dicho don Pedro 
de Velasco mi fijo e a los otros mis suçesores e suyos que trabajen porque el seruiçio de 
nuestro Señor sea sienpre aumentado e acreçentado en el dicho ospital e las dichas 
obras pias e caritatibas, por mi ordenadas e estableçidas, sean en él copiosa e 
abondosamente conplidas e exerçitadas, abiendo sienpre espeçial donaçion en el dicho 
ospital e requiriendolos de sus limosnas e trabajando lo más continuamente que podrán 
por saber si se faze e cunple en él aquello que segund Dios et segund en esta mi 
ordenança e dotaçion contenido fazer e conplir se deue, poniendo cerca dello su buena 
diligençia porque mediante nuestro Señor nunca venga en defecto. 
Et otrosi pido de gracia e merçed al señor obispo de Burgos que agora es o de aquí 
adelante fuere e ruego e con Dios requiero a sus vicarios que, si el abadesa e cura e 
escriuano e prouisor e pobres non fizieren e conplieren // 
(Calderón: Va escrito sobre raido o diz “en tal manera se entienda esto que lo” e do está vna he 
grande, non le enpezca) 
(fol. 23v) lo contenido en esta mi ordenança e dotaçion, los apremien e constringan por 
todo rigor de derecho a que lo fagan e guarden e cunplan segund que dicho es e en ella 
se contiene para lo qual si neçesario es solamente e non para otra cosa alguna nin lo 
poder mudar nin conbertir en otros vsos nin en otra forma de la por mi ordenada, les do 
e otorgo todo mi poder conplido. La qual dicha ordenança e dotaçion suso contenida fago 
e ordeno en la mejor via e modo e forma e manera que puedo e deuo de derecho para 
que vala e sea firme e estable e perpetuamente valedera por sienpre jamás. Pero retengo 





en mi para que si yo en mi vida entendiere que algunas cosas dello se deuan quitar o 
ennadir o acrecentar o menguar o mudar de vnas en otras, que lo pueda fazer. Et 
despues de mi vida que lo non pueda fazer otra persona alguna en quanto es e toca a lo 
susodicho por mi ordenado e dotado nin en amenguamiento nin mudamiento dello en 
alguna manera en firmeza de lo qual mandé escriuir esta ordenança. La qual va escrita 
en estas veynte e quatro fojas de pargamino e en fin de cada plana va la sennal de mi 
nonbre, en fin de todo firmado de mi nonbre e sellada con mi sello de cera colorado en 
caxa de madero pendiente en filos de seda. 
E a mayor firmeza lo otorgué ante Iohan Ferrandez de Melgar mi criado e secretario, 
escriuano de camara del dicho rey mi señor e su notario publico en la su corte e todos 
los sus regnos, al qual rogué e mandé que lo sinase de su signo seyendo presentes a ello 
por testigos llamados e rogados los yuso nonbrados e declarados, a los quales asi 
mesmo rogué que lo firmasen de sus nonbres en fin desta dicha dotaçion e ordenança, de 
la qual mandé fazer quatro escrituras, todas de vn tenor e forma, la vna que tenga el 
dicho prouisor en el dicho ospital. Et la otra que tenga la dicha abadesa en el dicho 
monesterio, en fin de la qual está el conosçimiento del dicho Sancho García de Medina, 
prouisor del dicho ospital, de cómmo reçibió todos los ornamentos e libros e cosas e 
bienes muebles en esta dotaçion contenidas et declaradas que yo di e doté al dicho 
ospital. Et la otra escritura ha de esta en el alcaçar de la dicha mi villa de Medina. Et la 
otra que ande en mi camara. Et despues de mi vida del dicho don Pedro de Velasco mi 
fijo //(fol. 24r) e de los otros mis suçesores e suyos porque asi yo como ellos mejor 
podamos saber e ver si se faze e guarda e cunple lo en ella contenido, que fue fecha e 
otorgada en la villa de Valladolid, a catorze dias del mes de agosto, año del nasçimiento 
del nuestro señor Ihesu Christo de mill e quatrocientos e çinquenta e cinco años. Desto 
son testigos que estaban presentes, llamados e rogados commo dicho es: Fernando de 
Velasco, fijo de Dia Sanchez de Velasco, e Garci Perez de Vrria, camarero del dicho 
señor conde, e Pero Ferrandez de Salinas, su secretario e otros. 
 
Firma manuscrita: yo el conde 
 
[Siguen tres firmas manuscritas, casi ilegibles, una de ellas prácticamente borrada, lo 
cual indica que se han utilizado plumas distintas]. 
 
Et yo el dicho Juan Ferrandez de Melgar, escriuano e notario publico sobre dicho, que 
presente fuy en vno con los dichos testigos quando el dicho señor conde otorgó esta 
dotaçion e ordenança segund e por la forma que en ella se contiene e lo sennaló de su 
nonbre en cada plana e en fin la firmó de su nonbre en presençia de los dichos testigos, 
los quales asy mesmo lo firmaron de sus nonbres e por ruego e mandado e otorgamiento 
del dicho señor conde la sennalé en fin de cada plana de la sennal de mi nonbre e fiz 
aquí mio sig(signo)no en testimonio de verdad. 
 
Firma: Juan Ferrandez. 
 





Et yo el dicho Sancho García de Medina, prouisor del dicho ospital de la Vera Cruz en 
esta dicha ordenança e dotaçion contenido, otorgo e conozco que reçebí e me fueron 
dadas e entregadas, por parte e mandado del dicho mi señor el conde don Pero 
Ferrandez de Velasco, los dichos preuillejos del dicho sennor rey de los dichos 
çinquenta e dos mill mrs. de ju-//(fol. 24v)ro de heredat; e el recabdo de la donaçion quel 
dicho señor conde e mi señora, la condesa doña Beatriz Manrrique su muger, fizieron al 
dicho ospital e pobres d’él del logar de Barzena e Pienza con su casa e vasallos e 
molinos e rentas e monesterios e otras cosas que le pertenesçen; e los recados de la 
conpra de las dichas quinze cantaras de vino de furçion del trespasamiento de los dichos 
molinos e de la conpra de la dicha heredat de Cebolleros e del dicho parral del 
Almenne273, la qual dicha heredat de Çebolleros e parral del Almenne yo el dicho 
prouisor conpré de los marauedía que ove de cobrar por el dicho ospital e de las sobras 
de las rentas d’él; e otrosi reçebí los ornamentos de plata e seda e fusteda e de lienço e 
otras cosas suso declaradas; e asi mesmo los dichos libros suso contenidos, asi en latin 
como en romançe; e las dichas camas e alfajas e preseas de casa; e la dicha Veza(?) e 
las otras cosas suso contenidas; e las dichas mill fanegas de trigo en la manera e forma 
que en esta dicha dotaçion se contiene. 
Pero por quanto, asi de mrs que por mandado del dicho señor conde oue reçebido de 
Pero Lopez de Santa María, oue conprado çierta parte de la dicha behesa como asi 
mesmo de lo que por el dicho ospital reçebí e recabdé, conpré algunas de las preseas e 
cosas susodichas, entiéndese ser todo vna cosa. Et asi mesmo ove dado mis 
conosçimientos de las dichas mill fanegas de trigo entiéndase que por ello nin por este 
conosçimiento las cosas suso dichas non me han de ser cargados más de vna vez. Las 
quales dichas cosas en esta dicha ordenança e dotaçion contenidas, yo el dicho Sancho 
Garcia prouisor reçebí para las tener en el dicho ospital para la administraçion de los 
dibinales ofiçios e asi mesmo para la seruidunbre de los dichos pobres. Et para el 
exerçiçio de las otras cosas en la dicha dotaçion contenidas e al dicho ospital e pobres 
d’él neçesarias e para dar cuenta et razón dellas, de las quales quando algunas dellas 
fueren gastadas o necesario de se reparar, yo el dicho prouisor a costa del dicho ospital e 
rentas d’él he de reparar, las que reparo requieren e las que del todo se gastaren, conprar 
otras tan buenas en su logar por manera que todavía a Dios plaziendo todas las dichas 
cosas enteramente, //(fol. 25r) commo la entençion del dicho señor conde es, estén 
continuadamente en el dicho ospital, en certenidat de lo qual firmo aquí mi nonbre e rogué 
al dicho Iohan Ferrandez de Melgar, escriuano de camara del dicho señor rey que la 
sinase de su signo e a los presentes que fuesen dello testigos et lo firmasen de sus 
nonbres, que fue fecho e otorgado por el dicho Sancho Garcia, prouisor en el dicho 
ospital, a veynte e siete dias de junio, anno del nasçimiento del nuestro señor Ihesu 
Christo de mill e quatroçientos e çinquenta e dos annos. Otrosi por quanto de algunas 
de las dichas cosas e avn de la mayor parte dellas, yo oue dado e di mis conosçimientos 
asi al dicho conde mi sennor como al dicho Pero Martinez Quintano, entiéndase que 
ellos e este son vna cosa. Et que por ende las dichas cosas nin algunas dellas non me an 
de ser cargadas más de vna vez. Fecho dia e mes e año suso dicho. 
                                                 
273 El Almiñe. 





Firma: Sancho Garcia 
 
Testigos que fueron presentes llamados e rogados, que vieron aquí firmar su nonbre al 
dicho Sancho Garcia e otorgar este dicho conosçimiento: Fernando de Velasco, fijo de 
Dia Sanchez de Velasco, e Garcia Perez de Vrria, camarero del dicho señor conde, e 
Pero Ferrandez de Salinas, su secretario, e otros. 
Firma: Ferrando Firma: Garcia Perez [de Vrria] Firma: don Pedro Ferrandez 
[de Salinas]274. 
 
Et yo el dicho Juan Ferrandez de Melgar escriuano e notario publico sobre dicho que 
presente fuy en vno con los dichos testigos quando el dicho Sancho García prouisor 
otorgó este dicho conoçimiento e lo firmó de su nonbre e asy mesmo lo firmaron los 
dichos testigos e por ruego e otorgamiento del dicho Sancho Garcia fiz aquí este 
mio sig(signo)no en testimonio de verdad. 
Firma: Juan Ferrandez. 
Va escrito este conoçimiento en vna foja e en esta plana // 
 
(Calderón) Yo275 Juan Martinez de Dios(?), prouisor del dicho ospital, otorgo e co-
/nosco que reçeuí de Sancho Martinez, escriuano del dicho prouisor Sancho / Garcia, 
todas las cosas contenidas en esta dicha dotaçion / con cartas(?) dellas que se me envio por 
mandado del dicho señor / conde de que su merçed tuvo dado por mi al dicho prouisor / 
de ge las fazer dar, las quales cosas reçeuí para las te-/ner en el dicho espital para las 
asaz (?) en su dota-/çion, de las quales cosas quando algunas dellas fueren sas-/cadas o 
fueren neçesarias de se reparar las he / de comprar o reparar a costa del dicho ospital e 
rentas / d’él porque con la entençion(?) de dicho señor conde están / atinadamente(?) 
en el dicho ospital. En firmeza del / qual firma [aqui] (ilegible) a Juan Ferrandez de 
Melgar / escriuano del dicho señor rey que la sinase de su sino e a los / presentes 
dichos testigos, que fue fecha e otorgada en la h[uer]ta del dicho ospital, a diez e (?) 
dias de julio, año del nascimiento de nuestro señor Ihesu Christo de mill e quinientos e 
sesenta e dos años. Del qual fueron testigos e escriuano presentes, el vicario Juan Garcia 
de dicha villa(?) e Garcia Gomez de Frias (?) e / Juan Sanchez de Val mayor(?) polis(?) 
del dicho ospital. Firma y rúbrica: (?). 
Et yo el dicho Juan Ferrandez de Melgar escriuano sobredicho fuy a esto presente con 
los dichos testigos e por ruego e otorgamiento del dicho Juan Martinez prouisor que (?) 
(?) / fiz aquí este mio sig(signo)no en testimonio de verdad. Firma: Juan Ferrandez. 
 
                                                 
274 Es de sumo interés el contraste entre las firmas que en la transcripción ofrecemos desarrolladas y que 
en el manuscrito se abrevian del modo siguiente: Ferrr[an]do (muy angulosa), Gª[arcía]P[ere]sdeUr[ri]a 
(la más decorada y compleja de las tres, integrando rizos y rúbricas) y d[on]P[ero]F[e]rr[an]d[e]s (más 
redonda, clara y estilizada). 
275 El reverso inserta el conocimiento y recepción de los bienes que realiza otro prouisor un siglo después 
del momento que analizamos. Tanto la tinta (menos férrica y, por lo tanto, más susceptible de clarear, 
perdiendo nitidez) como el estado de suciedad del pergamino (aparte de la letra, procesal con 
encadenamientos y numerosísimas abreviaturas) dificultan extraordinariamente su lectura. Aún así 
incorporamos la transliteración de lo que hemos podido percibir, señalando las dudas mediante el 
grafismo (?). 







La escritura de dotación original va acompañada, en el expediente que custodia 
el archivo, por una copia resumida que hemos insertado en el regesto anterior bajo la 
indicación B, y que recuperamos a continuación: 
1808-1809. 
 Antonio González de Zurbano, escribano real y del número de la villa de 
Medina de Pomar certifica en nombre de los Votos del Hospital de la Veracruz una 
copia de las cláusulas iniciales del testamento del conde, don Pedro Fernández de 
Velasco constitutivas de la dotación.  
B. Traslado parcial hecho en 1808 por Antonio González de Zurbano, escribano de número de 
Medina de Pomar, bajo el epígrafe de “testamento” del Conde. Sin firma. 2 bifolios de papel timbrado. 
Acompaña a A. Archivo Hospital de la Vera Cruz (Medina de Pomar, Burgos). Caja 01-b. Doc. 01. 
 
Traslado parcial 1808, f.1r, Archivo Hospital de la Ver Cruz (Medina de Pomar, Burgos). Caja 01-b.Doc.01. 
Foto de la autora.  







(Sello impreso: CAROLUS IV. D.G. HISPARIARUM REX) 
SELLO QVARTO, QVAREN- 
TA MARAVEDIS, AÑO DE MIL 
OCHOCIENTOS Y OCHO 
 
 VALGA PARA EL REYNADO DE S.M. EL SR.. D. FERNANDO VII. 
VALGA POR EL REYNADO DEL SEÑOR DON JOSEF NAPOLEON 1º Y AÑO DE 
1809. 
 
Antonio Gonzalez de Zurbano, Escribano Real de S.M. del Número de esta villa de 
Medina de Pomar, donde soy vecino. 
Certifico, doy fee y testimonio que por don Josef de Ganeaga y Visniega y demás 
combotos del Hospital de la Santa Veracruz, extramuros de Medina de Pomar se me he 
(sic) hecho exivición de la escritura de testamento que otorgó en la villa de Valladolid, a 
catorce días del mes de agosto de mil quatrocientos y cincuenta y cinco, don Pedro 
Fernández de Velasco, Conde de Haro, señor de la Casa de Salas y Camarero maior del 
Rey de Castilla, de la qual para su compulsa a la letra y certificados se me ha señalado 
lo que copio: 
 Sigue de modo literal el documento de donación desde “En el nombre de la non 
departida Trenidat…” hasta “io di, e doté al dicho Hospital e el tiene, de lo que ha 
comprado fasta aquí de la dicha mi dotación, según la ordenanza della, las rentas e 
dinero e pan e vino e sal que adelante dirá…”. 
 No obstante, la literalidad, hay un apunte a destacar y es que, cuando el copista 
refiere los nombres de los padres del fundador, aunque conociendo (y leyendo) el 
nombre del padre (Juan de Velasco) no conoce (o no acierta a leer) el de la madre, 
María de Solier, puesto que deja un hueco en blanco en el lugar donde iba el apellido: 
Maria de [en blanco].  
*** 
6.3.2 El inventario de bienes y escrituras del hospital en 1615 
A lo largo del texto de esta investigación me he referido, para facilitar la lectura, a este 
regesto como Inventario C. Una de las informaciones relevantes que proporciona este 
documento es el nombre de los trece cartujos que en aquel tiempo vivían en el hospital. 
Lo hemos señalado ya en el texto, pero recordémoslos: Agustín Alonso de Celada, Iñígo 
de Loyzaga, Pedro Sáinz de Baranda, Juan de Rosales, Hernán Sáinz de Baranda, 
Bartolomé de Brizuela, Diego de Medina, Andrés Rodríguez, Gaspar de Mendoza, 
Francisco de Queciles, Juan Gómez de la Peña, Juan Pérez de Carranza, los locativos 





que acompañan a sus nombres proporcionan indicios de la pertenencia al territorio de la 
comunidad, uno de los elementos que el fundador del siglo XV requería para su obra de 
beneficiencia. Sólo podemos ahora acercar la importancia de este tipo de referencias, sin 
entrar en su explotación, por ejemplo, a través de iniciativas de compartición de bases 
de datos e, incluso, interoperabilibad entre bbdd, tal y como está en estudio entre Scripta 
manent y la actual plataforma HILAME276). No deberíamos seguir dejando en el olvido 
quiénes ocupaban las camas de las cartujas: Isabel García, Marina Zorrilla, Casilda 
García y Lucía González, con apellidos –nótese– menos visibles que los de los varones 
pero también con voces, añadiendo por ejemplo su “manta de lana de colores”. 
Hemos sostenido en la transcripción de este inventario el registro de escrituras, que 
también es sumamente exhaustivo, con las 203 escrituras detalladas que no son sino una 
parte de un polo archivístico más nutrido, puesto que: “los quales dichos papeles y 
escrituras de suso ynventariados se uolvieron a poner en la dicha harca y archiuo adonde 
heran otros legaxos d’escrituras muy antiguas y buletos que, por su prolexidad y no se 
entender muchas dellas, no se pusieron ni hespezificaron”. Nos ayudan a pensar en el 
modo simultáneo de componerse biblioteca y archivo, en la manera de entender los 
nuevos valores otorgados a la preservación y conservación del patrimonio escrito: “Y 
[dicha arca] se zerró con llave.” Precede a esa descripción de las escrituras los Libros 
que se allaron en la libreria, informados nada menos que en 156 entradas. El texto 
completo dice: 
6.3.3. Inventario de los bienes y papeles del Hospital de la 
Vera Cruz, al tiempo de hacerse cargo Felipe de Toba de su 
administración. (1615)  
1615, julio, 4-8277. Medina de Pomar, en la casa y hospital de la Veracruz – 1630, 
octubre, 23. Medina de Pomar 
 
 Traslado del inventario de los bienes y papeles del hospital de la Vera Cruz que 
realizó el prouisor Felipe de Toba Valdivielso, al tiempo de hacerse cargo de su 
administración. 
 
                                                 
276 HILAME es acrónimo de Hidalgos, Labradoras y Mercaderes, véase: www.hilame.info 
277 La portadilla de archivo que sirve de protección del documento data el día 4 de julio pero en fin de 
documento se señala el día ocho. Hay dos anotaciones más de carácter archivístico: el número 38 (a lápiz 
de color) y en cabecera la signatura antigua: Cax: 65, Leg. 11. El texto de esta portadilla, que sirve 
también de regesto y ficha de archivo, indica: Inventario de los bienes y papeles del Hospital de la Vera-
Cruz de la Villa de Medina de Pomar que recivio Felipe de Toba Valdivielso, Prouisor y Administrador 
de esta casa quando entró en el cargo de este empleo. 





A. Archivo Histórico de la Nobleza, FRIAS, C.239,D.35. 
Papel, treinta imágenes en la digitalización proporcionada por PARES. Marca de agua del Portal 
de Archivos Españoles. 
Por traslado de 23 de octubre de 1630. 
 
(fol. 1r, im. 2/30) (En cabecera: Ynbentario de los bienes del ospital de la Bera Cruz de 
Medina de Pomar. Con otra letra y mano: Fecha de este traslado 23 Octubre de 1630) 
 
Heste hes un treslado uien y fielmente sacado de los uienes de la casa y ospital de la 
Veracruz, hestramuros de la villa de Medina de Pomar, que reciuio Felipe de Toua y 
Valdiuelso, prouisor y administrador y de la dicha casa, ya difunto, que su tenor hes el 
que se sigue: 
(al margen: Ynventario) En la casa y ospital de la Veracruz que es zerca y 
e[xtr]amuros de la villa de Medina, (roto), a quatro días del mes de jullio de mil y 
seisçientos y quinze años, em presençia y por ante mi Francisco de Haluear, scribano 
real y del número y ayuntamiento de la dicha villa, y testigos, parezió el señor Felipe 
de Tova Valdiuielso, prouisor y administrador perpetuo de la dicha Casa y ospital, 
como cabezalero testamentario qu’es y quedó de Francisco de Valdiuielso Morquecho, 
su tio, prouisor y administrador que fue de la dicha Casa, ya difunto, y como tutor 
de las personas y uienes de Francisco y doña Francisca de Valdiuielso, sus yxos, 
aviendo tomado la posesión de dicho cargo mediente la elezión que en él se yzo de tal 
prouisor, juntamente con la señora doña Menzia de Porras, su muger, auiendo prezedido 
antes y primero los requesitos nezesarios conforme a la fundazion y dotazion de la 
dicha casa y ospital que yzo el señor conde de Haro, de uuena memoria p[ara] que aya 
quenta y racçon de los vienes pertenezientes a la dicha casa y ospital, yzo y comenzó el 
ynventario dellos, en la forma y manera siguiente: // 
(fol. 1v,  im.3/30)  
De la sacristía y capilla 
(Calderón) Primeramente el dicho prouisor Phelipe de Toua puso por ynuentario una 
custodia de plata rredonda dorada con una cruz en lo alto de ella con su pie y dentro 
desta custodia hestá una caxa de plata blanca a donde el capellan de la dicha capilla 
declaró hestar enzerrado el santísimo sacramento. 
(Calderón) Yten una cruz de plata labrada y sobre dorada con la figura de un Cristo de 
la una parte y de la otra tiene una cruz devaxo de un beril con la reliquia el linum 
cruzis y tiene hesta cruz un pie de madera chapeado de plata. 
(Calderón) Dos vinaxeras de plata doradas en partes. 
(Calderón) Um portapaz de plata blanca con balastres y en medio una cruz de plata. 
(Calderón) Una lámpara de plata antigua pequeña de hechura de una torre enrrexada 
con su plato de plata y cadenillas. 
(Calderón) Yten dos candeleros antiguos de plata. 
(Calderón) Un caliz con su patena de plata dorado muy bueno y antiguo con las harmas 
de Velasco. 





(Calderón) Otro caliz de plata blanco con su patena. 
(Calderón) Un ynzensario de plata. // 
(fol. 2r)(Calderón) Una caxa de plata con su cubierta en que el dicho capellan dixo se 
suele poner el santísimo sacramento cuando se renueva. 
(Calderón) Una cruz de plata de gaxos antigua que tiene un Cristo de bulto de la una 
parte que sirue para las prozisiones y entierros de los cartuxos. 
 
(al margen: hornamentos) 
(Calderón) Yten, vn terno de terziopelo carmesí y azul y la casulla tiene las harmas 
de Velasco y la capa es de raso carmesí con zenefas de tela de oro amarilla buena. 
(Calderón) Otro terno de paño negro con zenefas de terziopelo y capa de lo mismo que 
tiene todo su haderezo. 
(Calderón) Una capa negra muy viexa de sarga que no sirue de nada. 
(Calderón) Yten, quatro casullas muy viexas y rotas, una de damasco blanco, otra de 
sarga negra, otra de terziopelo de tripa, otra de paño azul. Otra de damasco blanco que 
tiene nezesidad de renouarse el damasco blanco por hestar muy roto y viexo. 
(Calderón) Yten quatro frontales uiexos de seda y zerguetas muy uiexos. 
(Calderón) Yten, um palio de damasco carmesi para el santisimo sacramento con zenefas 
de brocatel amarillo y carmesí con sus varas. 
(Calderón) Una muzeta de tafetan carmesi con que se lleva el santisimo sacramento. 
(Calderón) Yten vna cama de red muy viexa //(fol. 2v, im. 4/30) y rota que se suele poner 
para el monumento. 
(Calderón) Yten, una palia de raso carmesi viexa bordada de horo y seda que tiene 
unas estrellas de plata. 
(Calderón) Una sauana de Olanda para el altar, labrada de seda verde las frontaleras. 
(Calderón) Yten, nueue aluas de lienzo andadas y seis amitos. 
(Calderón) Un paño de Olanda guarnezido de red. 
(Calderón) Otro paño viexo de Olanda labrado con seda colorada. 
(Calderón) Otro paño viexo de Olanda labrado de seda negro. 
(Calderón) Dos almayzares colorados labrados a la morisca. 
(Calderón) Dos paños de lienzo llanos. 
(Calderón) Quatro pies de altar pequeños de lienzo. 
(Calderón) Una erradilla de cobre. 
(Calderón) Un paylon de fruslera. 





(Calderón) Dos candeleros de fruslera viexos. 
(Calderón) Yten dos atriles grandes y otro pequeño. 
(Calderón) Dos fazistoles de paño verde y negro para los atriles. 
(Calderón) Un ataud de madera viexo con um paño negro con que se cubre. 
(Calderón) Yten dos harcheros de madera. 
(Calderón) Dos vancos buenos de madera qu’están en la sacristia. 
(Calderón) Otro harchero de madera donde // (fol. 3r) se pone hel cirio Pascual. 
(Calderón) Yten tres alombras viexas. 
(Calderón) Yten un azetre para agua vendita. 
(Calderón) Una caxa de madera pintada de verde en que se enzierra la custodia del 
santisimo sacramento el jueues santo. 
(Calderón) Yten dos harcas de pino en que se ponen los hornamentos. 
(Calderón) Un cofre viexo. 
(Calderón) Yten dos misales y un manual y las constituciones deste harzouispado y 
tres libros de canto y otro misal uiexo muy antiguo. 
(Calderón) Yten un horgano pequeño con su caxa de madera y andas en que se lleua de 
unas partes a otras. 
(Calderón) Yten un cuadro hal olio puesto en su marco con las echuras de un Cristo y 
las Marías a los lados que está sobre la puerta donde se entra a la capilla del dicho 
hospital y una cruz de madera pintada de verde junto a la pila del agua vendita. 
(Calderón) Yten un retablico qu’está en la sacristia de la dicha capilla con el marco y 
moldura dorado qu’es el dezendimiento de la Cruz al olio. 
(Calderón) Yten un cuadro con la figura de un cristo y otras ymaxines al olio. 
(Calderón) Tres bolsas con sus corporales. 
(Calderón) Yten una casulla y frontal de damasco de la China, lavrado de sedas 
colorado verde y amarillo, //(fol. 3v, im. 5/30) que ymvió para la dicha capilla mi señora la 
duquesa de Frias y marquesa de Uerlanga, doña Juana de Cordoua y Aragón, y la entregó 
Francisco de Cuellar Aguilar, contador de la Casa y Estado de su exzelenzia el 
condestable de Castilla mi señor, que Dios guarde. 
Con lo sobredicho se acauó el ynventario de toda la plata y ornamentos y demás cosas 
referydas desuso que se allaron en la capilla del dicho hospital del que el dicho prouisor 
se dio por entregado y protestó de proseguir el ynventario de todos los demás uienes 
que pertenezieren a la dicha Casa y ospital para que aya quenta y raçon dellos asta le 
fenezer y acauar y lo firmó ante mi el presente escriuano de que doy fee, Phelipe de 
Toua Ualdiuielso, ante mi Francisco de Aluear. 





(Calderón) En la dicha casa y ospital de la Ueracruz, a çinco dias del mes de julio del 
dicho año de mill y seisçientos y quinze años, el dicho señor Phelipe de Toua 
Ualdiuielso, prouisor, por testimonio de mi el presente escriuano, prosiguiendo en el 
dicho ynventario con yntervención de la señora doña Costança de Ualdiuielso su ermana, 
uiuda del alcayde Marcos de Salinas, que se alló en la dicha casa al tienpo de la muerte 
del dicho Francisco de Ualdiuielso, se p[us]ieron, y la susodicha //(fol. 4r) entregó los 
siguientes: 
 
Primeramente dio y entregó treynta y siete llaues de la dicha casa y ospital en que entran 
veynte y siete llaues que ay en las puertas de los aposentos de palazio. 
(Calderón) Yten más le dio y entregó dos llaves de la puerta de la guerta que sale al rio 
y campo de nuestra señora. 
 
(Al margen: Despensa) 
(Calderón) Yten le dio y entregó una tinaxa y una olla grande de uarro en que se le 
echa azeyte. 
(Calderón) Una tabla de madera con unos cloques de yerro para colgar carne. 
(Calderón) Una hartesa viexa. 
(Calderón) Unos morillos grandes de yerro con su llar qu’están en la chimenea donde 
uiue y reside el dicho prouisor. 
(Calderón) Yten unas tenazas y un uadil y una palota de yerro para la lunbre. 
(Calderón) Una tinaxa de cobre para tener agua. 
(Calderón) Una cama de madera ualaustrada qu’está en el aposento del dicho prouisor. 
(Calderón) Yten una cama de madera encaxada qu’está en la primera cuadra de los 
aposentos del dicho prouisor. 
(Calderón) Un banco de madera de aya qu’está en la sala y aposentos del dicho 
prouisor. 
(Calderón) Yten dos uancos de madera de respaldar, digo tres. 
(Calderón) Yten otro banco llano de robre qu’está en el aposento de los criados //  
(fol. 4v, im. 6/30) (Calderón) Yten unos harmarios de madera questán en la quadra de los 
aposentos del dicho prouisor. 
(Calderón) Yten una hucha de nogal y una harca larga donde se pone el pan para los 
pobres. 
(Calderón) Yten cinco camas de madera encaxadas qu’están en aposentos de palazio. 
(Calderón) Yten dos vancos viexos de madera qu’están en los palazios. 
(Calderón) Yten dos arcas grandes de robre d’echar pan. 
(Calderón) Yten un madero grueso qu’está la salida de la uodega. 
 
(al margen: orno) 





(Calderón) Yten doze maseras y sus costales. 
(Calderón) Yten dos hartesas viexas. 
(Calderón) Çinco zedazos. 
(Calderón) Yten seis costales viexos d’estopa. 
(Calderón) Yten tres mantas de sayal. 
(Calderón) Yten seis escrinos viexos. 
(Calderón) Una quarta de madera para medir la arina. 
(Calderón) Yten tres zarzos, dos grandes y uno pequeño. 
(Calderón) Un peso de ualanzas con una pesa de quartal y otra de quarteron. 
(Calderón) Yten tres calderas de cobre, la una grande y las dos pequeñas. 
 
(al margen: trox del pan del ospital) 
(Calderón) Una cuarta de almud con su rasero. 
(Calderón) Una media fanega de madera. 
(Calderón) Una pala de madera. 
(Calderón) Una manta de marga. // 
 
(encabezamiento: La trox de la limosna) (fol. 5r) 
(Calderón) Una media fanega de la trox con su rasero. 
 
(al margen: la uodeguilla de afuera) 
(Calderón) Yten siete cubas para hechar vino. 
(Calderón) Otra cuba qu’está fuera desta uodega. 
(Calderón) Una enuasadera de cobre. 
(Calderón) Yten en otra bodega que llaman la bodega mayor otras seis cubas para uino 
todas puestas sobre maderas. 
 
(al margen: dormitorio de peregrinos) 
(Calderón) Yten en el dormitorio de peregrinos, tres camas de ropa que tiene cada 
cama dos colchones y dos sauanas y una manta y dos almoadas en todas las camas. 
(Calderón) Yten unos manteles viexos. 
(Calderón) Yten un seruizio de latón viexo. 
(Calderón) Yten una caldera de cobre. 
(Calderón) Yten tres pares de grillos de yerro y una cadena con su candado y un zepo 
de madera con su candado. 
(Calderón) Una harca uiexa en que están estas prisiones. 






(al margen: cozina de peregrinos) 
(Calderón) Yten dos asadores de yerro. 
(Calderón) Yten unos llares de yerro. 
(Calderón) Yten dos mesas largas clauadas. 
(al margen: Refetorio de preregrinos) 
(Calderón) Yten tres mesas largar clauadas en que comen los pobres. 
(Calderón) Yten un retablo con un cruzifixo questá colgado en la pared. 
(Calderón) Un aparador clauado de madera. 
(Calderón) Yten una media cantara de tierra y un jarro y dos uernegales. // 
 
(fol. 5v, im. 7/30) (al margen, en cabecera: Dormitorio de cartuxos) 
 
(Calderón) Primeramente, un retablo encima de la pared del dormitorio con la ymaxen 
de Nuestra Señora y la de san Juan. 
(Calderón) Un azetre de cobre con su ysopo. 
(Calderón) Yten un aguamanil de cobre con su bazía de frusleda. 
(Calderón) Yten en la cama en que duerme [A]gustin Alonso de Zelada, cartuxo, tiene 
una manta de marga, un colchon, un cabezal, tres frazadas, dos almoadas de lienzo con 
su lana. Dos sauanas y dos linzuelos. 
(Calderón) Yten en la cama en que duerme Yñigo de Loyzaga tiene dos colchones, 
quatro linzuelos uiexos, una almoada, una frazada blanca. 
(Calderón)Yten la cama en que duerme Pedro Saynz de Uaranda, clerigo, tiene un 
colchon y un ouete de sayal y dos sauanas y dos linzuelos y una almuada de lienzo. 
(Calderón) Yten la cama en que duerme Juan de Rosales tiene dos colchones y una 
manta de sayal y quatro linzuelos de ropa. 
(Calderón) Yten la cama en que duerme Hernan Saynz de Uaranda tiene dos colchones 
y tres linzuelos y una sauana y dos mantas de lana de colores y una almohada. 
(Calderón) Yten la cama en que duerme Bartolomé de Urizuela tiene un colchon y un 
obete de sayal y dos sauanas y dos linzielos y una almuada y un cobertor colorado. 
(Calderón) Yten la cama en que duerme Diego //(fol. 6r) de Medina, criado(?) tiene dos 
colchones, quatro sauanas y una manta uiexa y una frazada y un cavezal uiexo y dos 
almohadas uiexas. 
(Calderón) Yten la cama en que duerme Andrés Rodriguez tiene dos colchones y dos 
mantas y un cauezal y dos almoadas y quatro sauanas. 
(Calderón) Yten la cama en que duerme Gaspar de Mendoza tiene dos colchones y un 
cauezal y quatro sauanas y dos almoadas y dos mantas. 
(Calderón) Yten en la cama en que duerme Juan Gomez de la Peña, digo Francisco 
de Queziles, tiene dos colchones y dos mantas y quatro sauanas y dos almoadas. 





(Calderón) Yten la cama en que duerme Juan Gomez de la Peña tiene dos colchones y 
dos mantas y quatro sauanas y dos almoadas de lienzo con su lana. 
(Calderón) Yten la cama en que duerme Juan de Uaranda tiene un colchon y tres 
mantas y quatro sauanas y un cauezal. 
(Calderón) Yten la cama en que duerme Juan Perez de Carrança hestá la ropa en la 
enfermeria adonde se pondrá con lo demás que en ella hubiere porque más de quatro años 
duerme hen la dicha enfermería por su henfermedad. 
(Calderón) Y en cada una de las dichas camas ay una delantera de anzeo(?) con //(fol. 6v, 
im. 8/30) su ynsinia colorada que es un aspa de Santo Andrés. 
(Calderón) Yten una campanilla de metal. 
(Calderón) Yten doze arcas uiexas de robre qu’están delante de las camas. 
(al margen: Corredor de hençima la guerta) 
(Calderón) Yten un retablo de Nuestra Señora de pinzel muy uiexo y roto. 
(Calderón) Yten otro retablo del nazimiento de Nuestro Señor muy uiexo. 
(Calderón) Una tabla larga clauada en que comen los cartuxos. 
(Calderón) Un banco largo de dos pies junto a esta mesa. 
(Calderón) Yten tres atriles de madera en questán los libros del dicho corredor. 
(Calderón) Yten tres mesas grandes clauadas. 
 
(al margen: La cozina de los cartuxos) 
(Calderón) Un moro de yerro. 
(Calderón) Un badil de yerro. 
(Calderón) Una cuchar de yerro. 
(Calderón) Tres ollas de cobre que la una dellas solia estar en el ospedaxe de los 
pelegrinos. 
(Calderón) Yten un pailón de cobre. 
(Calderón) Yten un errador de cobre. 
(Calderón) Yten unos llares de yerro. 
(Calderón) Yten una cobertera de yerro. 
(al margen: La botica de la carne) 
(Calderón) Yten una pesa de yerro de res cuertas. 
(Calderón) Otra pesa de una quarta. 
(Calderón) Otra pesa de media quarta. // 
(fol. 7r) (Calderón) Otra pesa de yerro que es el terzio de una cuarta. 
(Calderón) Un banco de madera sobre que se reparte la carne. 
(Calderón) Una hacha con que se parte la carne. 
(Calderón) Una hucha de robre uiexa de dos caxones. 





(Calderón) Yten una abarca grande de robre en que se suele meter carne. 
 
(al margen: La casa de la guerta) 
(Calderón) Yten una mesa clauada questá en saliendo desta botica. 
(Calderón) Yten quatro azadillas con sus carros. 
(Calderón) Yten tres azadillos pequeños. 
(Calderón) Yten dos azadones y un pico azadon y dos azadillas. 
(Calderón) Otra azadilla que tiene el cauo de yerro. 
 
(al margen: La enfermeria) 
(Calderón) Yten en la enfermeria se allaron cinco colchones uiexos con su lana. 
(Calderón) Yten ocho sauanas de lienzo y estopa. 
(Calderón) Yten dos cobertores colorados y dos mantas blancas de sayal, digo 
frazadas. Y otra de marga y otra manta de marga, digo de colores. 
(Calderón) Yten tres cauezales uiexos. 
(Calderón) Yten dos alquitaras de colores. 
(Calderón) Yten tres uazías de cobre uiexas. 
(Caldrón) Yten unas treuedes de yerro pequeñas. 
(Calderón) Yten un brasero de cobre. 
(Calderón) Yten una sarten de yerro y un cazo de cobre. 
(Calderón) Yten unos llares de yerro. // 
 (fol. 7v, im. 9/30)(Calderón) Yten tres armarios de madera. 
(Calderón) Yten tres arcas uiexas. 
(Calderón) Un paño de manos y unos mantes (sic) uiexos. 
(Calderón) Dos mesas de madera, la una redonda. 
(Calderón) Yten un candelero uelador de yerro. 
(Calderón) Yten un almirez de metal con su mano. 
(Calderón) Yten un rallo de yerro y un asador. 
(Calderón) Yten una tabla que tiene la ymaxen de Nuestra Señora y una cruz de palo 
dorada en parte, uiexa. 
(Calderón) Yten una cantarilla de cobre. 
(Calderón) Yten quatro taxaderos de madera uiexos. 
(Calderón) Yten una silla de madera con respaldar. 
 
(al margen: Camas de cartuxas) 
(Calderón) La cama en que duerme Ysabel Garzia, cartuxa, tiene dos colchones y 
quatro sauanas y una manta. 





(Calderón) La cama en que duerme Marina Zorrilla tiene dos colchones y quatro 
sauanas y una manta frazadas. 
(Calderón) La cama de Casilda Garcia tiene dos colchones y otro pequeño y una manta 
de lana de colores y un cauezal y quatro lincuelos y dos almoadas. 
(Calderón) La cama de Lucía Gonzalez tiene dos colchones y quatro linzuelos y un 
cauezal y dos almoadas y una manta de lana de colores. // 
 
(fol. 8r) (al margen: Camara del refitorio) 
(Calderón) Yten se allaron en la camara que llaman del refitorio, treze colchones con 
su lana. 
(Calderón) Yten seis mantas frazadas uiexas. 
(Calderón) Yten dos mantas de colores uiexas. 
(Calderón) Yten dos couertores colorados uiexos. 
(Calderón) Yten otras dos mantas de lana de colores uiexas. 
(Calderón) Yten siete sauanas y linzuelos uiexos. 
(Calderón) Yten dos uancos de madera uiexos. 
(Calderón) Yten un molde de azer candelas de madera. 
   
(al margen: En el contador) 
(Calderón) Un tablero sobre que se escriue guarneçido de paño azul muy uiexo. 
(Calderón) Un caxon grande que tiene cinco caxones tiradizos en que se ponen papeles. 
(Calderón) Una arquilla chiquita qu’está clauada. 
 
(al margen: Escrituras de la casa) 
(Calderón) Yten se allaron en el dicho contador los papeles y escritura siguientes278: 
 
1. Primeramente la dotaçion de la casa firmada del señor conde de Aro qu’está signada 
de Juan Fernandez de Melgar escriuano. 
2. Una escritura de arrendamiento contra Juan Lopez de Quezedo, ombre de armas, y 
Ana Martinez su muger, vecinos del lugar de Toua de Ualdiuielso, de las rentas de 
terzias de los partidos de Dobro y Pesadas y Escobados de Arriba y Escobados de 
Auaxo, con el lino y menudos de los partidos de Quezedo, Arroyo y Poblaçion y el partido 
de Condado que tomaron por los frutos del año de seisçientos y catorze, a pagar en este 
presente de seisçientos y quinze. // 
(fol. 8v, im. 10/30) 
                                                 
278 La relación de escrituras no está numerada en el documento original. Como en situaciones similares 
anteriores, hemos sustituido el calderón por un número para que se aprecie fácilmente el volumen de 
escritos custodiados en el hospital, esto es, en otras palabras, su archivo. 





3. Otra escritura de arrendamiento de la renta de las terçias de Granados y menudos de 
Las Caderechas contra Pedro Martinez y Alonso Perez, vecinos del lugar de Elines, 
difunto del dicho año de catorze, a pagar en el presente de seiscientos y quinze. 
4. Otra escritura de arrendamiento de la renta de menunçias, de Quintana y Val de 
Nozeda contra Garzi Fernandez y Andres de Reluengo, vecinos de dicho lugar de 
Quintana, difuntos del dicho año de seisçientos y catorze, de pagar en el de seisçientos 
y quinze. 
5. Otra escritura de arrendamiento de la renta de menuncias del partido de Toua y 
Santolalla contra Diego Cuello, vezino de la Puente de Valdiuielso de Grutos, del dicho 
año de seisçientos y catorze, a pagar en el de quinze. 
6. Otra hescritura de arrendamiento de la renta de menunçias del lugar del Almine contra 
Pedro Fernandez del Uarrio, vezino del dicho lugar, de frutos del dicho año de 
seisçientos y catorze, a pagar en este presente de seisçientos y quinze. 
7. Otra hescritura de arrendamiento de la renta de trigo y uino de Quezedo y Panizares 
contra Diego Alonso, vezino del dicho lugar de Quezedo, de frutos de dicho año de 
seisçientos y catorze, a pagar en el de seisçientos y quinze. 
8. Un conozimiento contra Gon-//(fol. 9r) zalo Lopez, vezino de Zerezeda, de la renta de 
vino del dicho lugar, de frutos del dicho año, a pagar en el presente de seisçientos y 
quinze. 
9. Una escritura de arrandamiento de la renta de Riuota y su partido contra Pedro Sainz 
Machon e María Ortiz su muger, vecinos del dicho lugar de Riuota, difuntos, del dicho 
año de seisçientos y catorze, a pagar en el de seisçientos y quinze. 
10. Una hescritura de arrendamiento de una casa quel dicho ospital tiene a la puerta de 
la uilla que fue de Uartolome de Porres y Ana de Cespedes su muger, de que se le dio 
posesion judicial al dicho hospital como ypotecada, ha un zenso que se le deuía de 
catorze mill marauedies de prenzipal, la qual está arrendada a Andres de Ual sastre, 
vezino de la dicha villa. 
(al margen: Zensos) 
11. Una hescritura de zenso contra Miguel Alonso de Quezedo, clerigo beneficiado que 
fue en Para de la Questa y Diego de Quezedo e Ysauel Martinez su muger, vecinos 
de Muneo, de catorze mill marauedis de prenzipal de que pagan mill marauedis de 
reditos en cada un año, prozedieron demanda que se yzo por el dotor Morquecho al 
dicho ospital. 
12. Otra escritura de zenso de catorze mill marauedis de prenzipal contra Pedro Deiz 
Trechuelo y Rodrigo Aluarez, vecinos // (fol. 9v, im. 11/30) de Quintanalacuesta de que pagan 
mill marauedis de redito, prozedieron de sobra de rentas em tiempo del dicho dotor 
Morquecho. 
13. Otra hescritura de zenso de treçientos ducados de prenzipal contra los herederos del 
uachiller Gregorio de Mena, clerigo difunto, vezino que fue del lugar de Las Heras y 
Hernan Saynz de la Oya, vecino del dicho lugar, y Juan Saynz del Asuso(?), vezino de 





Uillaventin porque pagan ocho mill y treynta y cinco marauedis y medio en cada un 
año. 
14. Otra hescritura de zenso de veinte y ocho mill marauedis de prenzipal contra 
Llorente Martinez, vezino del lugar de Miñon de que paga dos mill marauedis de reditos 
en cada un año. 
15. Otra hescritura de zenso de catorze mill marauedis de prenzipal contra Juan 
Martinez, vezino del lugar de Urria y Casilda Ortiz, su ermana, de que pagan mill 
marauedis de reditos en cada un año. 
16. Otra hescritura de zenso contra Pedro de Linares Salazar, beneficiado en el lugar de 
Casillas y Tomas de Linares Salazar su hermano, vezino de Quintanilla //(fol.10r) de 
Sosigüença y Juan Lopez de Pereda, vezino de Salazar, porque pagan dos mill 
marauedis de reditos en cada un año. 
17. Otra escritura de zenso de treynta y cinco mill mauedis (sic) de prenzipal contra 
Sancho Hernanz e scriuano y su muger, vezinos del lugar de Orna, y Diego de 
Uiuanco vezino de Uillalayn de que pagan dos mill y quinientos marauedis de reditos 
en cada un año. 
18. Otra hescritua de zenso de catorze mill marauedis de prenzipal contra Vizente Saynz 
y Diego Saynz, vezinos del lugar de Rosales de que pagan mill marauedis de reditos en 
cada un año. 
19. Otra hescritura de zenso de nueve mill marauedis de prenzipal contra Pedro Lopez 
Xiron e Maria de Pereda su muger, vecinos del lugar de Torme, de que pagan 
seisçientos y quarenta y dos marauedis de reditos en cada un año. 
20. Otro zenso de catorze mill marauedis de prencipal contra Alonso Hernaynz vezino 
del lugar de Casares y Juan Diez vezino de Quintana de la Cuesta porque pagan mill 
marauedis de reditos en cada un año. 
21. Otra escritura de zenso de catorze mill marauedis de prenzipal contra Juan Ruiz 
Cachopin vezino //(fol. 10v, im. 12/30) del lugar de Uarresuso de que pagan mill marauedis de 
reditos en cada un año. 
22. Otra escritura de zenso de treynta y ocho mill y quinientos marauedis de prenzipal 
que deuen los herederos de Gregorio Quintano e Maria de Rosales su muger y erederos 
de Pedro Hurtado y su muguer, vezinos que fueron del Aldea de Medina de que pagan 
dos mill y seteçientos y çincuenta marauedis en cada un año. 
23. Otra hescritura de zenso de ueynte y ocho mill marauedis de prenzipal que deuen 
los herederos del bachiller Gregorio de Mena, beneficiado que fue en el lugar de Lastras 
de las Heras, de que paga dos mill marauedis de reditos en cada un año. 
24. Otra hescritura de zenso de diez y seis mill y duzientos y diez mrs de prenzipal 
contra Maria Marroquin, muguer de Pedro Diez Trechuelo, vezino de Quintanalacuesta 
de que paga en cada un año mill e çiento y çinquenta y ocho marauedis de reditos. 
25. Otra hescritura de zenso de catorze mill marauedis de prenzipal contra Juan Zorrilla 
y Catalina Cortes su muger, vezinos que fue-//(fol. 11r) ron del lugar de Uillatomil de que 
pagan mill marauedis de reditos en cada un año. 





26. Otra hescritura de zenso de catorze mill marauedis de prenzipal contra Pedro 
Gonzalez y Casilda Goncalez su muguer (sic), vezinos de Quintanalacuesta, de que 
pagan mill marauedis de reditos en cada un año. 
27. Otra hescritura de zenso de catorze mill marauedis de prenzipal contra Juan de 
Uillazan y su muger vezinos que fueron de San Christoual de que pagan mill marauedis 
de reditos en cada un año. 
28. Otra hescritura de zenso contra Alonso Lopez, cura ueneficiado en el lugar de 
Almendres, de catorze mill marauedis de prenzipal de que paga mill marauedis de reditos 
en cada un año. 
29. Otra hescritura de zenso de siete mill marauedis de prenzipal contra Ysauel de la 
Peña viuda de Pedro de Pereda barbero, vezina de la uillla de Medina de Pumar, de que 
paga quinientos marauedis de reditos en cada un año. 
30. Otra hescritura de zenso de dos mill y trecientos y ochenta marauedis de prenzipal 
contra Joan Martinez de Pumar y Diego Martinez de Pumar su padre, vezinos que //(fol. 
11v, im. 13/30) fueron de Medina, moradores en el uarrio de Pumar, de que pagan de reditos 
ciento y setenta marauedis en cada un año. 
31. Yten un cuaderno en que está la quenta qu’el dicho prouisor dio como tal 
cauezalero del dicho Francisco de Ualdiuielso de las rentas de la dicha casa de lo que le 
toca del año de seisçientos y catorze. 
32. Yten dos apeos de la hazienda que perteneze al dicho ospital en la onor de 
Sedano encuadernados en pergamino. 
(al margen: Arrendamientos) 
33. Una hescritura de arrendamiento contra Francisco de Solares y Ana de Zespedes su 
muguer de los molinos que la dicha casa tiene a la puerta de la villa con la guerta 
qu’está junto dellos y una heredad qu’es a la corua, que truxo al dicho ospital Vizente 
Diez quando entró cartuxo. Y otra heredad Cascaxo qu’es atrás la orca porque paga de 
renta treynta fanegas de trigo en cada un año. 
34. Otra hescritura de arrendamiento contra Seuastian Garzia, bezino que fue de 
Medina, de una eredad que dicho ospital tiene al umilladero porque paga dos fanegas de 
pan por mitad en cada un año. // 
(fol. 12r)35. Tiene el dicho ospital una hortihuela, esa qu’es cauo del rio junto al molino 
del sirgo, que laura Juan Martinez molinero y paga ocho zelemines de trigo de la renta 
en cada un año. 
36. Otra escritura de arrendamiento contra Pedro Perez de Uadillo, vezino del lugar 
de Zeuolleros, de tres fanegas de pan por mitad trigo y zeuada en cada un año por la 
renta de un solar que labra del dicho ospital. 
37. Deue Pedro Garcia de Ual, vezino del lugar de Urria, tres fanegas de pan por mitad 
por la renta de un solar que labra del dicho ospital. 
38. Deue Pedro Ruiz, vezino del lugar del Aldea, fanega y media de pan por mitad trigo 
y zeuada en cada un año por la renta de un solar que tiene del dicho hospital. 





39. Otra escritura del arrendamiento contra Miguel Garzia de Uillanueua, vezino de San 
Martin // (fol. 12v, im. 14/30) de Mancouo dos fanegas de pan por mitad en cada un año que 
deue por raçon de un solar que labra del dicho ospital. 
40. Otra escritura de arrendamiento contra Juan Lopez vezino del lugar de Para de la 
Cuesta de dos fanegas de pan por midad trigo y zeuada en cada un año por la renta de 
un solar con su casa que tiene del dicho ospital. 
41. Deue la yxa y eredera de Andres Garzía, difunto, vezino que fue de Villamagrin, sus 
zelemines de trigo por la renta de una eredad y guerta que truxo a la dicha casa Casilda 
Garzia cuando fue reziuida por cartuxa. 
 
(al margen: Escaño y Escanduso) 
42. Una carta executoria librada en la real Chanzelleria de Ualladolid contra el conzexo 
y vezinos del lugar de Escaño y Escanduso en virtud de la qual y de la escritura que el 
dicho ospital //(fol. 13r) tiene, aparte deuen en cada un año treynta y ocho almudes de pan 
por mitad trigo y zeuada. 
43. Otra escritura de arrendamiento contra Francisco Lopez y Juan del Rio el uiexo, 
Tomas del Rio y Juan y Pedro del Rio y Juan Fernandez, vezinos del lugar de Seano, en 
virtud de la qual pagan en cada un año setenta y una fanegas de pan por mitad trigo y 
zeuada. 
44. Otra escritura de arrendamiento contra Joan del Rio y Pedro del Rio, hermanos, 
vezinos del lugar de Seano, de tres fanegas de pan por mitad en cada un año por un solar 
que lauran del dicho ospital. 
45. Por la furçion que en cada un año deve el conzexo y vezinos del lugar de 
Touilla paga quarenta y dos almudes de pan por mitad trigo y zeuada. 
46. Deuen Juan Gutierrez y Juan Ruyz, vezinos del dicho lugar de Touilla, por la 
furzion del solar de los Carrillos, cinco almudes y medio de pan por mitad trigo //(fol. 13v, 
im. 15/30) y zeuada y dos gallinas y ueynte y quatro mrs en dinero en cada un año. 
47. El conzexo y vecinos del lugar de Uocos deuen por executoria librada en la real 
Chanzelleria de Ualladolid, veynte y dos almudes de pan por mitad trigo y zeuada y 
ueynte y quatro mrs en dinero en cada un año de la dicha fonsadera. 
48. Otra escritura de arrendamiento contra Tomas de Rueda y Alonso de Rueda, 
vezinos del lugar de Uocos, en virtud de la qual pagan veynte y una fanegas de pan por 
mitad trigo y zeuada y quatro gallinas en cada un año. 
49. Otra hescritura de arrendamiento contra Joan Gonçalez vezino del lugar de Bocos de 
doze fanegas de pan por mitad trigo y zeuada y dos gallinas que deuen y pagan en cada 
un año por la renta de un solar de la dicha casa. // 
(fol. 14r) 50. Otra escritura de arrendamiento contra Domingo Perez vezino del lugar de 
Orna de tres fanegas y media de pan por mitad trigo y zeuada en cada un año que deue 
por raçon de las heredades que labra del dicho ospital, las quales se le adjudicaron en 
pago del dinero que deuya de zenso Joan Zorrilla, vezino que fue del dicho lugar, sobre 
que obo pleito de acrehedores. 





51. Deue Diego de Anzio vezino de la Puente de Valdiuielso, quatro fanegas de pan por 
mitad trigo y zeuada en cada un año por la renta de un solar que labra deste ospital en que 
entran dos heredades que, al tienpo que fue reciuido por cartuxo, Andres Rodriguez 
truxo a la dicha casa y ospital. 
52. Deuen Joan Alonso de la Paz y Casilda Alonso su muger vecinos del lugar de Sant 
Olalla nueue fanegas de pan por mitad trigo y zeuada y dos gallinas en cada un año para 
sienpre xamas por // (fol. 14v, im. 16/30) la renta de un solar que tienen del dicho ospital, del 
que ay escritura en forma. 
53. Deuese de la furzion de la casa y eredamientos que se dio a zenso a Joan de Udobro 
vezino que fue del lugar del Almine cinco fanegas de pan por mitad trigo y zeuada en 
cada un año, de que ay recaudo en forma y escritura de reteficazion y conzierto que 
pasó por testimonio de Francisco de Castillo, escribano difunto. 
54. Deue Pedro Fernandez del Uarrio vezino del Almine quatro fanegas de pan por mitad 
trigo y zeuada por la renta de un solar del dicho hospital. 
55. Otra escritura del arrendamiento contra Joan de Mata vezino del lugar de Quezedo 
de Valdeuielso porque paga dos fanegas y ocho zelemines de pan por mitad trigo y 
zeuada en cada un año de la renta // (fol. 15r) de un solar que tiene del dicho ospital. 
56. Otra hescritura de arrendamiento contra Juan Ezquerra y Juan Ruyz vecinos del 
lugar de Uagelo? [Vallejo?] de dos fanegas de trigo en cada un año que pagan por la 
renta de una casa con su posesion y ciertas heredades de que judicialmente se tomo 
posesion por el zenso que deuia el bachiller Diego Ruyz, clerigo benefiçiado que fue en 
el dicho lugar, ya difunto. 
57. Otra escritura de arrendamiento contra Christoual Perez de Zuniega, vezino del 
lugar de Santotis, de cinco fanegas de pan por mitad en cada un año que paga por la 
renta de un solar y unas (?) que tiene, que le fue adjudicado por deuda que le deuia 
Diego de Medina Rosales. 
58. Otra hescritura de arrendamiento contra Tomas Fernandez del Campo vezino de 
Bascuñuellos de dos fanegas y media de pan por mitad trigo y zeuada en cada un año 
que deue por la renta de un solar de heredades y aruoles que tiene del dicho ospital, que 
le fue adjudicado por deuda que deuia Diego de Medina Rosales. 
59. Otra escritura de arrendamiento contra Martin Zorrilla y Juana de Uaranda su muger 
vecinos de Barzena en virtud de la qual deuen en cada un año treynta y dos fanegas de 
trigo de renta y dos capones por los dos molinos qu’el dicho ospital tiene en termino 
del dicho lugar, que son el molino uiexo y el nuevo con los dos pedazos de heredad 
qu’están junto del molino uiexo y con el cascaxo qu’está junto al molino nueuo. 
60. Otra escritura de arrendamiento contra el dicho Martin Zorrilla y la dicha Juana 
de Uaranda su muger de ocho fanegas de pan por mitad //(fol. 15v, im. 17/30) trigo y zeuada 
que deuen cada un año por la renta de un solar que tienen del dicho ospital. 
61. Otra escritura de arrendamiento contra Joan Zorrilla de Uarruso en virtud de la qual 
paga quinze fanegas de pan por mitad trigo y zevada en cada un año por la renta de los 
solares que labra deste ospital. 





62. Otra escritura de arrendamiento contra Joan de Uaranda de Traslatorre, vezino del 
dicho lugar de Barzena porque paga catorze fanegas por mitad trigo y zevada en cada un 
año de la renta de la casa y eredades que tiene del dicho ospital. 
63. Otra escritura de arrendamiento contra Joan de Angulo Velasco, vezino del dicho 
lugar de Uarzena de cinco fanegas de pan por mitad trigo y zeuada que deue por la renta 
de un solar que labra del dicho ospital. 
64. Otra escritura de arrendamiento contra Maria Saynz, viuda vezina del dicho lugar de 
Barzena, de quinze fanegas de pan por mitad trigo y zeuada en cada un año que deue 
por la renta del solar y guerta que lavra del dicho ospital. 
65. Otra escritura de arrendamiento contra el uachiller Joan de Pereda, clerigo cura y 
capellan en el dicho lugar de Uarzena, de siete fanegas de pan por mitad trigo y zeuada 
en cada un año que deue por la renta de una guerta que labra del dicho ospital. 
66. Otra escritura de arrendamiento //(fol. 16r) contra Pedro de Uaranda vezino del lugar 
de Barzena de seis fanegas de pan por mitad trigo y zeuada en cada un año que deue por 
la renta de la guerta que labra de dicho ospital. 
67. Otra hescritura de arrendamiento contra Joan Alfonso Carriazo, alguazil vezino del 
dicho lugar de Barzena, de quatro fanegas y media de pan por mitad trigo y zeuada que 
deue por la renta de un solar que labra del dicho ospital. 
68. Otra escritura de arrendamiento contra Joan de Carriazo Mediano, vezino del dicho 
lugar, de quatro fanegas de pan por mitad trigo y zeuada que deue por la renta de una 
guerta que labra del dicho ospital. 
69. Deue el uachiller Joan de Pereda, cura y capellan en el dicho lugar, una fanega de 
pan por mitad trigo y zeuada por la renta de la casa de la que tiene quenta a la entrada de 
la puerta de la torre. 
70. Otra escritura de arrendamiento contra dicho Joan de Carriazo, el mediano, y Juan 
Zorrilla de Barresuso, vezinos del dicho lugar de Uarzena, diez siete fanegas y media de 
pan por mitad trigo y zeuada en cada un año que deuen por la renta de los solares que 
labran del dicho ospital. 
71. Otra hescritura de arrendamiento contra Felipe Martinez vezino del dicho lugar de 
diez y seis fanegas de pan por mitad trigo y zeuada que deue por la renta de la casa 
qu’está uaxando la torre y la casa que se dice de Joan Zorrilla //(fol. 16v, im. 18/30) y la guerta 
y eredades que tiene del dicho ospital. 
72. Otra hescritura de arrendamiento contra Joan Martinez vezino del dicho lugar de 
Uarzena de nueue fanegas de pan por mitad trigo y zeuada que deue por la renta de los 
solares que tiene del dicho hospital. 
73. Otra escritura del arrendamiento contra Domingo Gutierrez vezino del dicho lugar 
de Uarzena de quinze fanegas de pan por mitad trigo y zeuada que paga por la renta de la 
casa de Calderón y de la casilla y guerto de delante y por la casa qu’está pegada a la en 
que uiuía Domingo de Lerena y por los solares que tiene del dicho hospital. 
74. Otra escritura de arrendamiento contra Casilda de Carriazo viuda vezina de Uarzena 
de quatro fanegas de pan por mitad trigo y zeuada que deue por la renta de la casilla 





qu’está antes de entrar al patio de la torre por el solarexo que se dize de Maria de 
Uillanueua. 
75. Otra escritura de arrendamiento contra Francisco Alonso vezino del dicho lugar por 
que paga siete fanegas //(fol. 17r) trigo de pan por mitad trigo y zeuada de la renta de un 
solar que tiene del dicho solar, digo del dicho ospital. 
76. Otra escritura de arrendamiento contra Joan Alonso, yxo de Gonzalo de Carriazo, de 
nueue fanegas de pan por mitad trigo y zeuada que deue por la renta de un solar que 
tiene del dicho ospital. 
77. Otra escritura de arrendamiento contra Domingo de Uaranda, vezino del dicho lugar 
de Uarzena, de ocho fanegss de pan por mitad trigo y zeuada en cada un año que deue 
por la renta de un solar que tiene del dicho ospital. 
78. Otra escriptura de arrendamiento contra Pedro de Cosca vezino del dicho lugar 
de seis fanegas y media de pan por mitad trigo y zeuada que deue por la renta de dos 
solares que tiene del dicho ospital. 
79. Otra escritura de arrendamiento contra Maria de Rueda viuda de Diego Alonso vezina 
del dicho lugar de cinco fanegas // (fol. 17v, im. 19/30) de pan por mitad trigo y zeuada en cada 
un año que deue de la renta del solar que tiene del dicho ospital. 
80. Otra escritura de arrendamiento contra Seuastián Zorrilla vezino del dicho lugar 
de nueue fanegas de pan por mitad trigo y ceuada y dos gallinas que deue por la renta 
de la casa en que vive qu’es al uarrio de Pamanes y era de trillar y por los solares y 
guerta que tiene del dicho ospital. 
81. Deuen Juan Ruyz de Gauna Castillo vezino que fue de la uilla de Voz malo, curador 
que fue de doña Maria de Rueda, y Juan Zorrilla y Catalina Zorrilla muger que fue de 
Alonso de Villamor vezinos que fueron del lugar de Uarzenillas, dos almudes de pan 
por mitad trigo y zeuada de ynfurzion en cada un año. 
82. Otra escritura de arrendamiento contra Pedro d’Espinosa vezino de Uarzenillas del 
Riuero de fanega y media de pan por mitad trigo y zeuada en cada un año por la renta de 
un solar que tiene del dicho ospital. 
83. Deue Hernando de Uaranda // (fol. 18r) vezino del lugar de Varzenillas del Riuero dos 
fanegas y media de pan por mitad trigo y zeuada por la renta de un solar que tiene del 
dicho ospital. 
84. El solarexo quel dicho ospital tiene el el lugar de Villaratas, de presente guelga, 
porque aunque sea fecho de lizencias no se a podido arrendar. 
85. Deuen Pedro de Uaranda avitante en Cadeuilla y por su muerte sus herederos y 
Pedro de Ruega y por él Juan de Uaranda vezino del lugar de Uaranda tres cuartas de 
pan por mitad trigo y zeuada por la renta del solar que se dize della e tres cuartas que 
labran del dicho ospital. 
86. Deuen Simon Saynz vezino del lugar de Uaranda siete fanegas y media de pan por 
mtiad trigo y zeuada por la renta del solar que labra del dicho ospital. 
87. Deue Catalina Marañon viuda vezina del lugar de Gayangos por escritura de 
arrendamiento cinco fanegas y media de pan por mitad trigo y zeuada en cada un año. 





88. De la renta del solar de Laguna ques en termino de Barzena que labra del dicho 
ospital. 
89. Otra escritura de arrendamiento contra Pedro Gonzalez vezino del dicho lugar de 
Gayangos de siete fanegas //(fol. 18v, im. 20/30) y media de pan por mitad trigo y zeuada y 
dos gallinas en cada un año por la renta de un solar que tiene del dicho ospital. 
90. Deue Joan y Pedro de Uaranda, hermanos, vezinos del lugar de Gayangos, tres 
almudes de pan por mitad trigo y zeuada en cada un año de zenso del solar que poseen 
con la dicha carga del dicho ospital. 
91. Otra escritura de arrendamiento contra Juan Gutierrez y su muger vecinos del lugar 
de Barzena de dos fanegas de trigo y una fanega de zeuada que deuen en cada un año 
de la renta de los dos solares que son del dicho ospital, qu’el uno es en el dicho lugar de 
Gayangos y el otro en Paxares. 
92. Deue Maria de Trueua, yxa de Juan de la Puente, y Diego Ruyz su marido vecinos 
del lugar de Trueua quatro almudes de pan pro mitad de trigo y zeuada de zenso en cada 
un año por un solar que con la dicha carga tienen del dicho ospital, de que ay recaudos 
uastantes. 
93. Otra escritura de arrendamiento contra Seuastian de Tegules vezino del lugar de 
Montezillo de siete fanegas de pan por mitad // (fol. 19r) de trigo y zeuada que deuen 
por la renta de los solares que se dizen de Reuollo en cada un año y del manzano y de 
Domingo Sallo. 
94. Otra hescritura de arrendamiento contra Juan Saynz de Resines y Seuastian de 
Regules vezinos del lugar de Montezillo de quatro fanegas y media de pan por mitad trigo 
y zeuada que deuen en cada un año por la renta del solar que labran del dicho ospital. 
95. Otra escritura del arrendamiento contra Sancho? de Regules vezino del dicho lugar 
de Montezillo de tres fanegas y diez zelemines de pan por mitad trigo y zeuada en cada 
un año que deue por la renta de un solar que tiene del dicho ospital. 
96. Otra hescriptura de arrendamiento contra Juan de Villasante (?), vezino del dicho 
lugar de Montezillo de seis fanegas de pan por mitad trigo y zeuada en cada un año que 
deue por la renta de los soalres que tiene del dicho ospital. 
97. Otra escritura de arrendamiento contra Diego Alonso vezino del lugar de 
Quintanilla de Pienza de cinco fanegas y media de pan por mitad trigo y zeuada en cada 
un año que deue por la renta de un solar que tiene del dicho ospital. 
98. Deue Pedro Ezquerra vezino del lugar de Quintanahedo //(fol. 19v, im. 21/30) anega (sic) y 
media de pan por mitad trigo y zeuada y una gallina en cada un año por la renta de un 
solar que tiene del dicho hospital. 
99. Otra hescriptura de arrendamiento contra Pedro Zauallos, vezino del lugar de 
Quintanilla de Sopeña, de seis fanegas de pan por mitad trigo y zeuada que deue por la 
renta de un solar que tiene de la dicha casa y ospital. 
100. Dos escrituras hescritas en pergamino de cuartilla de letra antigua que tratan de las 
capellanias que son a cargo de cumplir del cauildo y clerezia de la uilla de Medina de 
Pumar. 





101. Otra escritura de capitulazion, rateficazion, aumento y obligacion echa entre los 
uotos del dicho ospital y el dicho cauildo sobre el cumplimiento de las dichas memorias 
y aniuersarios y lo que por razon dellas se a de pagar questá escrita en papel y signada 
de Hernando Sarauia ynfante escribano. 
102. Más se alló en la dicha arquilla las quentas de algunos años que se le an tomado al 
manifiziador que tiene el dicho ospital puesto //(fol. 20r) en el conzexo de Caniego para 
administrar la azienda que allí tiene. 
103. En un caxon del dicho escaparate hestá un legaxo de quadernos de quentas que se 
le tomaron al prouisor Francisco de Ualdivielso del tiempo que administró el dicho 
ospital. 
104. Yten la fundazion y dotación de la dicha casa y ospital hescrita en pergamino. 
105. Una zedula real de cinquenta y ocho fanegas y quatro zelemines de sal qu’el dicho 
ospital tiene de situado en cada un año en las salinas de Rusío. 
106. Yten un preuilexio real quel dicho ospital tiene de quarenta mill mrs de juro en 
cada un año sobre las alcaualas de las merindades de Castilla Uiexa y Villa d’Espinosa 
de los Monteros y alguno (sic) lugares del Valle de Tovalina, jurisdizion de la ziudad de 
Frias. 
107. Un ynventario de los vienes y papeles que la dicha casa y ospital tenia cuando murió 
el dotor Morquecho, prouisor que fue de la dicha Casa y ospital, qu’está signado //(fol. 20v, 
im. 22/30) de Francisco de Castillo scriuano difunto. 
108. Una carta xecutoria (sic) real que se letigó en la real chanzelleria de Valladolid 
entre el dicho Francisco de Valdiuielso Morquecho, prouisor, y la justizia y reximiento 
de la uilla de Medina de Pumar sobre qu’el dicho ayuntamiento yntentó de qu’el dicho 
prouisor en tiempo de peste obiese de guardar por su persona y se declaró cumplir 
componer una persona en su lugar. 
109. Una lizenzia que dio el dicho ayuntamiento para que la casa y ospital pudiese tener 
cinquenta carneros para la prouision de los cartuxos de la dicha casa. 
110. Una hescritura de trueco y cambio fecha entre la abadesa y conventuales del 
monesterio de Santa Clara y el dicho prouisor Francisco de Valdiuielso de unos molinos 
que se trocaron, // (fol. 21r) qu’está signada de presente escriuano. 
 
(al margen: Escrituras que se allaron en la librería dentro de una harca) 
111. Primeramente una executoria librada en la real Chanzelleria de Valladolid letigada 
con el fiscal de su magestad y el alcalde mayor de las siete merindades de Castilla Uiexa 
por la qual se le adjudicó y dio al dicho ospital la jurisdizion zeuil y creminal de los 
lugares de Uarzena y Montezillo. 
112. Una donazion que el señor conde de Aro yzo a la dicha Casa y ospital de los 
dichos lugares de Uarzena y montezillo con sus terminos y vasallos y patronazgos qu’está 
escrita en quatro foxas de pergamino. 
113. Una escritura de venta de venta (sic) de un solar quel ospital tiene el lugar de 
Urria qu’está signada de Pedro Martinez escrivano. 





114. Una entrega de vienes rayzes que se yzo en fauor del dicho ospital, de la azienda que 
fue de Diego de Medina Rosales para la paga de duda (sic, por deuda) que al dicho 
ospital se le deuía. 
115. Una carta de venta de los vienes que la casa tiene en el ualle de Mena y Cas-//(fol. 
21v, im. 23/30) tilla Uiexa y la onor de Sedano que otorgó Pedro Zuarez de Figeroa al señor 
conde de Aro y dos posesiones que de los dichos uienes tomaron doña Eluira Laso de la 
Uega y Aluaro de Ponte su procurador y un fenequito de Ortega de Vallexo. 
116. Una escritura escrita en pergamino de la azienda quel dicho ospital tiene en el 
lugar de Zeuolleros. 
117. Dos traslados de dos cartas reales de la señora reyna doña Juana. 
118. Una escritura de conzierto por conpromiso y sentencia harbitraria entre Diego 
Hordoño de Rosales, prouisor que fue del dicho ospital, y el conzexo de Caniego sobre 
el seruizio de la yglesia del lugar de Caniego y ermitas y la fuerza que sobre ello los 
vezinos cometieron y ofrenda que en zierto tienpo lleuaron. 
119. Una escritura de conzierto que se yzo con Joan Lopez de Medinilla sobre el pleito 
de los dos almudes de parral des-//(fol. 22r)te escriuano y permutazion de ciertas eredades 
y de como dio por dichos almudes una eredad al umilladero, termino desta uilla. 
120. Una hescritura de conzierto que se yzo entre la abadesa y conventuales del 
monesterio de Santa Clara y Diego Ordoño de Rosales, prouisor del dicho hospital, y 
los demas uotos d’él en razon del agua que se auia de dar por el oxo del calze para las 
guertas. 
121. Un escryto que trata de qu’el dicho ospital no pague susidio. 
122. Un vuleto escrito en pergamino con su sello metido en una caxilla de oxa de lata. 
123. Un treslado signado del vuleto referido que le autorizó Pedro de Castillo scriuano. 
124. Unas vulas que tratan de las exsenziones que tiene el dicho ospital para no ser 
uesitado ni sus miembros. 
125. Yten un legaxo de escrituras de ventas y otras escrituras escritas en papel y 
pergamino que son antiquisimas que, por no se poder ler, no uan aquí espezificadas. 
126. Un legaxo d’escrituras qu’el titulo y cubierta d’él dize escrituras tocantes al ualle de 
Mena, son las siguientes: 
127. Una escritura que trata //(fol. 22v, im. 24/30) del servizio de la yglesia de Caniego. 
128. Una escritura escrita en pergamino sobre el servizio de la dicha yglesia. 
129. Una relazion que se ynterpuso sobre la vesita de Nava y Puentearroyo. 
130. Una executoria que se letigó con el conzejo y vezinos de Caniego y con Pedro de 
Uelasco, clerigo, yxo patrimonial del dicho conzexo, sobre el poner de los capellanes en 
la yglesia del dicho conzexo, la qual se libró en fauor del dicho hospital. 
131. Una executoria litigada con los curas y ueneficiados del lugar de Uillasana y por 
ella se declara que los diezmos del pan que se acoxieren en los terminos del dicho lugar 
sean de los dichos veneficiados. 





132. Una prouanza que se yzo contra Pedro abad de Partearroyo, clerigo, sobre el 
seruizio de San Juan de Caniego. 
133. Otra prouanca que se yzo contra Juanes de Angulo, clerigo, sobre el seruicio de San 
Julian de Caniego. 
134. Una escritura de zenso que yzo Francisco de Valle, vezino de Caniego de tres 
eminas de pan. // 
(fol. 23r)135. Una sentencia de los prouisores de Burgos sobre el patronazgo de Taranco. 
136. Un auto que trata de las visitas de las yglesias de Santiago de Ribota y San 
Julian de Caniego. 
137. Una sentenzia en pergamino contra Juanes de Angulo, clerigo de Mena, sobre el 
servizio de la yglesia de San Julian de Caniego. 
138. Un traslado de una bula del papa Huruano escrita en latin. 
139. Un compromiso entre Ortega de Vallejo y Pedro Juarez escrito em papel de 
cuartilla. 
140. Una sentencia hescrita en pergamino contra Hernan Saynz Uringas clerigo sobre 
el servizio de Santiago de Ribota. 
141. Un memorial antiguo de los solares del Valle de Mena. 
142. Un testimonio y poder que se tomó en Santiago de Ribota y San Julian de 
Caniego. 
143. Una hescritura que se otorgó entrel ospital y el concejo de Caniego sobre la 
novena de la yglesia del dicho conzejo. 
144. Un zenso perpetuo de una eredad, huerta y era que dio el dotor Morquecho 
prouisor a Joan de Valle vezino del lugar de Caniego por fanega y media de trigo 
perpetuamente para siempre xamas. 
145. Una sentenzia en pergamino de los prouisores de Burgos en favor del dicho ospital 
contra Hernan Saynz de Bringas clerigo por quel prouisor de la casa ponga el 
servizio que quisiere a su boluntad en la dicha yglesia de Santiago de Ribota por ser del 
dicho ospital. 
146. Una escritura de contrato que se yzo con el conzexo y vecinos del lugar de 
Caniego. 
147. Dos cuadernos antiguos que trata de la a-//(fol. 23v, im. 25/30) zienda que tiene el ospital 
en el valle de Mena. 
(al margen: Papeles tocantes a Uarzena y Montezillo) 
148. Una sentenzia harbitraria entre el dicho hospital y el concejo y vecinos del lugar de 
Rebilla de Pienza sobre el revaxo de la presa del molino del dicho ospital. 
149. Un memorial de los uienes rayzes que la diha casa y ospital tiene en el lugar de 
Barzena y otros de Montixa. 
150. Un legaxo de escrituras de compras y otros papeles tocantes al partido de 
Barzena. 





151. Una venta de tres heredades que se compraron con lo que valió una casa que se 
vendió en el lugar de Montezillo en tiempo del dotor Morquecho. 
152. Otra venta de otra eredad en el lugar de Barzena que era de Yñigo Zorrilla y su 
muger, el dicho dotor Morquecho prouisor. 
153. Un legaxo de papeles muy antiguo que tocan a Barzena y Montezillo. 
154. Una sentenzia em pergamino que trata sobre los terminos y pastos de Biessa y 
Montezillo. 
155. Un aposentamiento que se tomó de una eredad que Madalena de Rada, uida (sic, 
por viuda), muger que fue del prouisor Martin Saynz de Medina, mandó al dicho ospital 
en el dicho lugar de Barzena. 
156. Un apeo de las casas y eredades que fueron de Juan Garzia vezino que fue de 
Gayangos. 
157. Una carta de zenso de tres almudes del pan qu’el dicho ospital tiene en el dicho 
lugar de Gayangos. 
158. Un apeo que se yzo entre los terminos del lugar de Barzena y de la Hermita de 
Nuestra Señora de Antuzanos. // 
(fol. 24r) 159. Un testimonio que se tomo que se tomo (sic) por el prouisor Martin Saynz 
de Medina de cómo el licenciado FranciscoTrenado conozia de zierto delito que 
cometio una mujer vezina del dicho lugar de Montezillo. 
160. Una escritura de concierto que se yzo con Joan de Villamor clerigo sobre el 
seruicio de la yglesia del lugar de Uarzena. 
161. Una donaçion y traspasacion que yzo Garcia Ruyz vecino de Quintanilla de 
Sopena de un solar en fauor de la dicha casa y ospital. 
162. Una carta de venta de un solar de uienes rayzes que la dicha casa y ospital conpró 
de Martin Vallestero en el lugar de Montezillo. 
163. Una escriptura de dos almudes de pan que dicho ospital tenia em Barzenyllas. 
164. Un apeo de un solar que la dicha casa y ospital tiene en los terminos del lugar de 
Gayangos. 
165. Un traslado de una prouision real con los autos fechos en virtud della, ansi en 
Barzena como en Montecillo, para que los vecinos no sean osados de cortar ni talar los 
montes. 
166. Un libro de los apeos de ciertos solares que tiene el ospital de la Veracruz que pasó 
por testimonio de Nicolas Uarahona, escribano. 
167. Unas ordenanzas del lugar de Montezillo. 
168. Una residenzia que se tomó en el lugar de Montecillo por testimonio de Pedro de 
Castillo, escribano. 
169. Una acusacion que dio Pedro de Rosales, procurador del ospital, contra Martin 
Saynz, vecino de QuintanalosPrados, sobre terminos y pastos. 





170. Otra acusacion que se dio por parte del dicho ospital contra Pedro Alonso 
vezino del dicho lugar de Quintanalosprados sobre corta de montes. 
171. Una escritura de dotacion escrita em pergamino que yzo el señor conde de Aro, 
hantigua. 
(al margen: Escrituras que tocan ha Escaño y Touilla) 
172. Una escritura de zenso perpetuo contra el concejo de Touilla de quarenta y dos 
almudes de pan y dos gallinas en cada un año. 
173. Una escritura de conzierto con el lugar de Escaño. 
174. Un desembargo de los frutos de dicho lugar //(fol. 24v, im. 26/30) d’Escaño dado por los 
prouisores de Burgos. 
175. Una escritura de conzierto que se yzo entre la dicha casa y el ospital y el dicho 
lugar d’Escaño. 
176. Un apeo del solar de los Carrillos qu’es en Touilla, que pasó por testimonio de 
Francisco Alonso escriuano. 
177. Una escritura de venta que otorgó dom Pedro Juarez de Figueroa en fauor del señor 
conde de Haro de los uienes del valle de Mena y Castilla Uiexa y la onor de Sedano. 
178. Una carta de uenta que tiene por cubierta un pliego de pergamino que otorgó el 
dicho don Pedro Juarez de Figeroa en fauor del señor conde de Aro del valle de Mena y 
el Escaño y Touilla y la onor de Sedano y Castilla Uiexa. 
179. Una donazion que yzo doña Eluira Lassa a su yxo Pedro Juarez de Figueroa de 
todos los vienes d’Escaño y Touilla y Escalada y todos los vienes del valle de Mena. 
180. Una hescritura de trespasazion que yzo el señor conde de Aro al ospital de la 
Veracruz de los vienes del ualle de Mena, Castilla Ueixa, Escaño y Touilla e Escalada y 
Ualdiuielso. 
181. Una hescritura antigua que contiene cómo los vecinos d’Escaño reçiuieron por 
señora a doña Eluira Lasa de Mendoça y confesaron ser sus uasallos. 
182. Una posesion que tomo la dicha doña Eluira Lasa de los lugares de Touilla y 
Escaño y de los vienes del lugar de Bocos. 
183. Una escritura hecha entre la dicha doña Eluira Lasa de Mendoza y algunos 
vecinos d’Escaño sobre cinco almudes de renta. 
184. Una posesion que tomo Aluaro de Ponte, procurador de la dicha doña Heluira 
Lassa, //(fol. 25r) de los uienes del ualle de Mena y Castilla Uiexa. 
185. Una prouança que pasó por testimonio de Pedro Morquecho, escriuano, a 
pedimiento del conzexo y vecinos de los lugares d’Escaño y Escandixo que trata de las 
esenziones y libertades que antiguamente tenía el dicho monesterio, digo los dichos 
conzexos. 
186. Un legaxo de preuilexios, prouisiones y executorias dadas y libradas en fauor de la 
dicha casa y ospital de la Uera cruz. 





187. Una donacion que yzo el señor conde de Aro de dicho ospital de ziertos uienes, 
yglesias con lo a ellas anexo y perteneciente, qu’está hescrita en tres foxas de 
pargamino de marca mayor y tiene pendiente un sello de madera. 
188. Un treslado del preuilexio que tiene el dicho ospital de la seren del ualle de 
Ualdivielso y los Butrones. 
189. Un inuentario antiguo que se yzo el año de çinquenta y quatro. 
190. Una carta executoria que se letigó entre el concejo y vecinos de (tacha para 
corregir: los molinos) la dicha uilla de Medina y los dueños de los molinos y regadios 
sobre el reparo de la presa de Pumar y calze molinar. 
191. Otra executoria contra el concejo y vecinos del lugar de bocos de ueynte y dos 
almudes de pan trigo y zeuada y ueynte y quatro marauedis en dinero que perpetuamente 
an pagado y an de pagar en cada un año. 
192. Un treslado del previlexio de los quarenta mill mrs que en cada un año tiene de 
juro el dicho ospital situados en las merindades de Castilla uiexa. 
194. Una carta y sobrecarta y sentenzia en que se dio por libre al ospital de pagar 
susidio. 
195. Una hescritura de posesion que se tomo de los quarenta mill mrs qu’el señor conde 
de Aro yzo donazion al dicho ospital y de otras zedulas y preuilexios en ella ynsertos. // 
(fol. 25v, im. 27/30) 196. Un preuilexio de los señores rey don Fernando y doña Ysauel en 
fauor del señor conde de Aro para que pueda situar los sesenta mill marauedis que su 
magestad le tenia dados e parte dellos en donde quisiese, tiene su sello de plomo 
pendiente en filos de seda a colores. 
197. Otro preuilexio escrito en pergamino con su sello de los quarenta mill mrs que la 
dicha casa y ospital tiene situados sobre las alcaualas de las merindades de Castilla 
Uiexa. 
198. Un traslado hescrito em pergamino de la confirmazion de los dichos quarenta mill 
mrs. 
199. Una executoria que se letigó y libró en la real Chanzellería de Ualladolid sobre los 
treçientos marauedis que an de pagar y an pagado el concejo y vecinos de Uillaran. 
200. Una zedula real de cinquenta y ocho fanegas y quatro zelemines de sal que la dicha 
casa tiene en cada un año situadas en las salinas de Rusio. 
201. Otro preuilexio con su sello que trata de los dichos quarenta mill marauedis de que 
desuso queda echa menzion. 
202. Los autos y posesion de prouisorato del dicho hospital que se fulminaron cuando 
fue nombrado el dotor Morquecho. 
203. Un lexaxo (sic) d’escrituras de cuentas y sentenzias de algunos uienes que tiene 
el dicho hospital en diferentes lugares y partes que, por ser cosas muy antiguas, no se 
declararan en particular. 
Los quales dichos papeles y escrituras de suso ynventariados se uolvieron a poner en la 
dicha harca y archiuo adonde heran otros legaxos d’escrituras muy antiguas y buletos 





que, por su prolexidad y no se entender muchas dellas, no se pusieron ni 
hespezificaron. Y se zerró con llaue. // 
 
AHN, FRÍAS,C.239,D.35, im. 27/30, a través de PARES: ©MECD. Archivos Estatales (España) 
 
(fol. 26r) (al margen: Libros que se allaron en la librería279) 
1.   Primeramente el libro del vecerro en rromanze de letra muy antigua. 
2.   Las epistolas de san Geronimo en latin. 
3.   Morales de sant Gregorio sobre Christo en rromanze. 
4.   Morales de san Gregorio tercera parte en rromance. 
5.   Nicolao de Lira sobre san Pablo y los santos de los Apostolos en latin. 
6.   Catolicon en latin. 
7.   Reymundo en latin. 
8.   Valerio (tachado: v) Masimo en romanze. 
9.   La Peregrina en latin. 
10.   Las Partidas de las leyes del Reyno en romanze en seis cuerpos. 
11.   Dotrina de los Caualleros en romanze. 
12.   Bocabulario hen latin. 
13.   Un libro en latin De propietatibus rerun en latin. 
14.   Ystoria de la uida de Christo y otros santos. 
15.   Libro de las propiedades de las cosas. 
16.   Libro que se yntitula Deuese el primer asiento al rey de Castilla en respeto del rey 
de Yngalatarra (sic). 
17.   Uocazio de consolación en romanze. 
18.   Primero libro de la naturaleza angelica en romanze. 
19.   Orazion de don Alonso obispo de Uurgos en romanze. 
20.   Masio (sic) Begio de los donayres y buenas graçias en latin. 
21.   Flo (sic) santorun en romanze. 
                                                 
279 Sustituimos el signo de calderón para cada entrada de información por un número correlativo. 





22.   Un libro que se yntitula de los angeles en romanze. 
23.   Dante en romanze. 
24.   Seneca contra yra y sana en rromanze. 
25.   Epistolas de Seneca en rromanze. 
26.   Libro de san Ambrosio contra los judios en latin. // 
27.   (fol. 26v, im. 28/30) Dotazio ffirmiano en latin. 
28.   La biblia en latin. 
29.   La ystoria de la biblia pintada. 
30.   Ensenamiento del corazon en romanze. 
31.   Ynbenzionario de los ynventores de las cossas. 
32.   El Petraca en ytaliano. 
33.   Suma de colaçiones en romanze. 
34.   Regla de los frayles menores de san Francisco. 
35.   Compendiun retorize en latin. 
36.   Julio Frontino en rromanze. 
37.   Juan Uocaçio en romanze. 
38.   Epistolas de sant Agustin en latin. 
39.   El seguro de Todesillas (sic) en romanze. 
40.   Corronica del rey don Fernando en romançe. 
41.   Ystoria del emperador Tamunbeque en romanze. 
42.   Zirimonial de Prinzipes en romanze. 
43.   Seneca de la prouidençia de dios en romanze. 
44.   Hordenanzas de la madre Eva en romanze. 
45.   Exzelenzias de Castilla, Yngalaterra en romanze. 
46.   Ordenanzas de la cofradia de Esgueva en romanze. 
47.   Recapitulaziones de las epistolas de Seneca en romanze. 
48.   Libro de las zien moralidades que yzo Yñigo Lopez de Mendoza en romanze. 
49.   Libro de las quistiones en ytaliano. 
50.   Libro llamado Vocados de oro compuesto por el rey de Persia. 
51.   Senica (sic) de la prouidençia de Dios en romanze. 
52.   La glosa de Tulio de Offizes en latin. 
53.   Un libro que se yntitula carta para el señor conde y Caton. 
54.   Regimiento de Principes en romanze. 
55.   Libro que se yntitula Diuersas virtudes y diuinos loores en romançe. 
56.   Regla de sant Agustin en latin. 
57.   Espexo de la uida umana en latin. 
58.   Carta de rabi Samuel para Ysaca (sic) en latin. 
59.   Quinto Curzio en romanze. 
60.   Titulo de la primera partida en romanze. 





61.   Primera decada de Tito Livio en romanze. // 
62.   (fol. 27r) Segunda decada Tito Libio en romanze 
63.   Tercera decada de Tito Libio en romanze. 
64.   El sauio maestre Joan de Toledo en romanze. 
65.   Salustio en latin. 
66.   Salustio en romançe. 
67.   Manual de confesores en romanze. 
68.   Inozenzio de la flaqueza de la vida umana en latin. 
69.   Libro del maestro Gomez al señor conde. 
70.   Margarita en latin. 
71.   San Ysidro en rromanze. 
72.   Ofiçio de san Blas en latin. 
73.   Un libro que se yntitula oraçiones con perdones. 
74.   Historia del apocalisi pintada. 
75.   Esti [Estica?, Festin? de Aristotelis en romanze. 
76.   Libro de las tres crehenzias en romanze. 
77.   Vergel de consolazione en romanze. 
78.   Zitatorio mentis en latin. 
79.   Tulio de ofizes en latin. 
80.   Libro que dio mahestre Pedro Marin al señor conde de sermones en romançe. 
81.   San Hambrosio de ofizis en latin. 
82.   Del dialogo de san Gregorio en romanze. 
83.   Conpendiun teoligi en latin. 
84.   El zitatorion mentis en latin. 
85.   Caton en latin. 
86.   Epistolas de Seneca en romanze. 
87.   Ordenanzas reales. 
88.   El juego del axedrez. 
89.   Vindo en latin de semis (Con una señal de Cruz (+) al margen.) 
90.   Guerra de Vavilonia en latin. 
91.   Juego del ajedrez y fabulas de Ysopo en latin. 
92.   Bocavulario. 
93.   Un libro yntitulado franzes. 
94.   Los travaxos de Hercules en romanze. 
95.   Salterio de Nuestra Señora. 
96.   Corona de los monxes y dichos de los padres antiguos. // 
97.   (fol. 27v, im. 29/30) Misal antiguo. 
98.   Libro de Rauí contra los judios en romanze. 
99.   Libro de regimiento de prínzipes en romanze. 





100.   Contenplaziones de san Agustin en latin. 
101.   Memorial de virtudes en latin. 
102.   Memorial de las virtudes en latin. 
103.   Harbol de vatallas en franzes. 
104.   Espexo de la vida umana en romanze. 
105.   Prezeptos de vien vivir en latin. 
106.   Bribario de Nuestra Señora. 
107.   Libro quarto De considerazion, está en latin. 
108.   Los doze travaxos de Hercules en romanze. 
109.   Apologia super salmun judica me deus. 
110.   Coronica gesolimitana en latin. 
111.   Vademecun en latin. 
112.   Comentarios de Gayo Zesar en romanze. 
113.   Declarazión del credo en romanze. 
114.   Dichos de sauios en latin. 
115.   Estimulo del amor de Dios en franzes. 
116.   Tratado de vien morir en romanze. 
117.   Raçones naturales y dichos de los Santos en romançe. 
118.   Un libro que se yntitula Ynos en latin. 
119.   Soliloquiun de San Agustin en latin. 
120.   Otro vadamequn en latin. 
121.   San Geronimo en romanze. 
122.   Libro de las quatro virtudes en latin. 
123.   San Joan Crisostomo en latin. 
124.   Un diurnal pequeño. 
125.   Morales de san Gregorio en romanze. 
126.   Bernardus de dilixendo. 
127.   Libro eclesiástico de doctrina cristiana. 
128.   Tulio de ofizis en latin. 
129.   Coronica del rey don Pedro en romanze. 
130.   Estimulus Amoris en latin. 
131.   Libro de las confisiones. 
132.   Aristotilis a Alesandro en romanze. // 
133.   (fol. 28r) Un misal uiexo. 
134.   Libro de la vida de san Francisco. 
135.   Carro de dos vidas en romanze. 
136.   Exortaziones en latin. 
137.   Libro de la vida y milagros de Nuestra Señora en latin. 
138.   Tratado sobre los salmos penitenziales en latin. 





139.   Ystoria del conde Fernan Gonçalez en romanze. 
140.   Tratatus de comendazione en romanze. 
141.   Fuero de las leyes en romanze. 
142.   Coronica del rey don Alonso. 
143.   Coronica de los reyes d’España. 
144.   Coronica de los reyes de Castilla y Leon y del conde don Sancho y del Zid. 
145.   El seguro de Tordesillas. 
146.   Coronica de los reyes d’España. 
147.   Mar de las ystorias. 
148.   Coronica del rey don Rodrigo. 
149.   Meditaziones supra pasionen Christi en latin. 
150.   Lucano en latin. 
151.   Prologos de san Agustín digo de san Gregorio en latin. 
152.   San Joan Crisostomo sobre los evanxelios. 
153.   Libro de don Pedro, segundo Harzovispo de Seuilla. 
154.   Coronica d’España del arzobis-//(fol. 28v, im. 30/30)po don Rodrigo. 
155.   Libro de desaffios en romanze. 
156.   Dos libros de Nicolao de Lira sobre el salterio y los evanxelios. 
 
Y con lo sobredicho se acauó y fenezió el ynventario de los vienes, papeles y 
escrituras que se hallaron en la dicha casa y ospital y su harchivo y librería. Y el dicho 
Felipe de Toua Ualdivielso protestó de que cada y quando que a su notizia vinieren otros 
vienes pertenezientes a la dicha casa y ospital, los declarará y pondrá en continuazion 
deste ynuentario y pidió a mi el presente escriuano le dé dos treslados d’él signados y 
en pública forma, el uno para le dar y entregar a su señoria de la señora doña Leonor de 
Uelasco y Aragon, abadesa del monesterio de Santa Clara que está sito con el dicho 
ospital y el otro para poner en el archivo d’él, y lo pidió por testimonio y firmólo de su 
nombre. 
 
(Calderón) En la dicha casa y ospital, a ocho dias del dicho mes de jullio de mill y 
seisçientos y quinze años, siendo testigos el uachiller Lucas de Queziles, clerigo, y 
Agustin Alonso, vecinos de la dicha uilla. Felipe de To-//(fol. 29r)ua Valdiuielso. Pasó 
ante mi, Francisco de Aluear. 
(Con otra mano, tinta y letra) Ba testado, des molinos, no Bala. Yo, Diego de la Peña 
escriuano público y del número de la uilla de Medina de Pumar, fize sacar y saqué este 
treslado del ynbentario orixinal que está en registro de Franzisco de Aluear, escriuano 
real y del numero que fue de la dicha uilla, a que me remito, que queda en mi poder, a 
quien me rremito como suzesor que fue de los dichos papeles y protocolos que dexó el 
dicho Francisco de Aluear, defunto, el qual se corrixio y conzerté y ba cierto y 
berdadero y concuerda con dicho su orixinal, que fueron presentes por testigos a le ber 
sacar, correxir y conzertar: Marcos Garcia de Villanueba y Miguel de Villarán y Juan de 





Quintana el moço, vecinos de la dicha uilla, el qual signo y firmo en veinte y ocho 
foxas y media con esta en que ba mi signo y firma, en Medina de Pumar, a veinte y tres 
dias del mes de otubre de mil y seisçientos y treinta años. Y en fe dello lo firmo y signo 
que es atal en testimonio de uerdad. 
Firma: Diego de la Peña 
 
*** 
6.3.4 El inventario de libros de 1647 
Inventario al que hemos dado el identificador alfabético D en el capítulo 
dedicado a la Biblioteca mencionada. Este documento es una copia individual 
exclusivamente de la parte del inventario del Hospital reativa a los libros. 
 
1647, marzo, 5. Medina de Pomar 
 El licenciado Tova y Porres, al servicio del señor Velasco, remite copia del 
memorial de libros que el Conde de Haro dejó en el hospital de la Vera Cruz.  
 
A. Archivo Histórico de la Nobleza, FRIAS,C.239,D.54.  
Papel, cinco imágenes en la digitalización proporcionada por PARES. Marca de agua del Portal 
de Archivos Españoles. 
(Encabezamiento: 
Medina de Pomar 5 Marzo de 1647 señor A lápiz: 16 A lápiz: 41) 
(En pie: Frias 239/54) 
Por si acasso no hubiese llegado a manos de V. s. el primer memorial que remití 
de los Libros que el Conde mi señor dejó en este hospital, embio este. Supplico a 
Vuestra señoría perdone la dilaçión y me mande auisar V.s. de el recibo y todo lo demás 
que se ofreçiere de el servyçio de V.s., cuia vida guarde Dios con los acreçentamientos 
que desseo. En Medina de Pomar. 5 de Março de 1647. 
Criado de V.s. Firma: el Licenciado Toua y Porres // 








AHN,FRÍAS,C.239,D.35, im. 27/30, a través de PARES: ©MECD. Archivos Estatales (España) 
 
(fol. 2r) Memoria de los libros que ay en la libreria de este ospital de la Beracruz, 
extramuros de la villa de Medina de Pomar280: 
 
1.   Primeramente el libro del beçerro en romançe, de letra muy antigua, trata de 
serbiçios y derechos del rey y otros señores. 
2.   Las epistolas de sant Ieronimo en latin. Son questionis del papa Damaso y 
respuestas de Sant Jeronimo.  
3.   Morales de sant Gregorio sobre Job en romançe. 
4.   Morales de san Gregorio terçera parte en romançe. 
5.   Nicolao de Lira sobre Sant Pablo y los Apóstoles en latin. 
6.   Catolicon en latin, es gramatica como Calepino. 
7.   Rey Mundo. En latin, de la naturaleza y ser del hombre y lo neçesario para 
conoçerse a si mismo y otras materias. 
8.   Balerio Magsimo en romance. 
9.   La Pelegrina en latin, son questiones de canones y leyes. 
10.   Las partidas de las leyes del reyno en romançe, en seis cuerpos. 
11.   Dotrinas de los caballeros, en rromance. Trata de las leyes que toca a los 
caballeros. 
                                                 
280 En el documento original, la relación no está numerada aunque sí se individualiza cada entrada de 
información con un calderón. En nuestra transcripción hemos sustituido el calderón por números en 
sucesión correlativa para que puedan seguirse con facilidad las referencias realizadas en nuestro estudio. 





12.   Bocabulario en latin. 
13.   Vn libro en latin, De propetatius rerum en latin. // 
14.   (fol. 2v) Historia de la bida de Christo y de todos los sanctos. 
15.   Libro que se yntitula Débese el primer asiento al rey de Castilla en respecto (al 
margen: ojo) del rey de Yngalaterra, son cartas y diferentes materias. 
16.   Boeçio de consolación en romanze. 
17.   Primero libro de la naturaleça angelica en romançe. 
18.   Horaçional de don Alonsso obispo de Burgos, en romançe, trata de materia de 
oraçion. 
19.   Mario Bexio trata de las dotrinas que deuen dar los padres a los hijos. 
20.   Frosantorio en romançe. 
21.   Vn libro que se yntitula De los angeles en romançe. 
22.   Dante en romançe traduçido del toscano con glossa. 
23.   Seneca contra yra y saña en romanze. 
24.   Hepistolas de Seneca en romançe. 
25.   Libro de sant Ambrosio contra los judios en latin. 
26.   Dactancion Firmano en latin trata de diferentes materias. 
27.   La Blibia (sic) en latin. 
28.   La Ystoria de la biblia pintada. 
29.   Enseñamiento del coraçon en romançe. 
30.   Ymbençionario de los ymbentores de las cosas. 
31.   El Petrarca en rromançe, De la vida solitaria. 
32.   Suma de colaçiones en rromançe de materia de gobierrno. // 
33.   (fol. 3r) Regla de los frayles menores de S. Francisco. 
34.   Compendiun rreroriçe en latin. 
35.   Julio Frontinus en romançe, trata de guerras. 
36.   Hepistolas de san Agustín en latin. 
37.   El seguro de Tordesillas en romançe. 
38.   Coronica del rey don Fernando en romanze. 
39.   Ystoria del emperador Tamuybeque en romançe. 
40.   Zeremunial de prinçipes en romançe. 
41.   Seneca de lo probidençia de Dios en romançe. 
42.   Hordenanças de la madre selba en romançe. 
43.   Esçelençias de Castilla y Ingalaterra en romançe. (al margen: ojo). 
44.   Hordenança de la cofradia de Hesgueba en romançe. 
45.   Recapitulaçiones de las epistolas de Seneca a Taçito en romançe. 





46.   Libro de las çient moralidades que yço Yñigo Lopez de Mendoça en romançe. 
47.   Libro de las questiones en françes. 
48.   Libro llamado bocados de horo conpuesto por el rey de Persia. 
49.   Seneca de la probidençia de Dios en romançe. 
50.   La glossa de Tulio de ofiçis en latin. 
51.   Vn libro que se yntitula carta para el señor Conde y Caton. 
52.   Regimiento de principes en romanze empresso. 
53.   Vn libro que se yntitula dibersas birtudes y dibinos loores en romanze. // 
54.   (fol. 3v) Regla de san Agustin en latin. 
55.   Carta de Rebi Samuel para Ysaca en romançe. 
56.   Quinto Curzio en romançe. 
57.   Titulo de la primera partida en romanze. 
58.   Primera decada de Tito Libio en romançe. 
59.   Segunda decada de Tito Libio en romançe. 
60.   Terçera decada de Tito Libio en romançe. 
61.   El sabio maestre Joan de Toledo en romançe. 
62.   Salustre hen latin. 
63.   Salustre hen romançe. 
64.   Manual de confesores en romançe. 
65.   Inoçençio de la flaqueça de la bida umana en latin. 
66.   Libro del maestro Gomez al señor conde sobre preguntas que le iço. 
67.   Margarita en latin, trata de diferentes lugares de la escriptura. 
68.   Sant Ysidro en romançe. 
69.   Ofiçio de san Blas en latin. 
70.   Vn libro que se yntitula oraçiones con perdones. 
71.   Ystoria de la apocalibsi pintada. 
72.   (sin calderón) Hetica de Aristotiles en romançe de mo(tachado:no)ralidad. 
73.   Libro de las tres crehençias en romançe. 
74.   Berjel de consolaçion en romançe. 
75.   Zitatoria mentis en latin. 
76.   Tulio de Ofiçis en latin. 
77.   Vn libro que dio maestre Pedro Marin al señor conde de sermones en rromançe. // 
78.   (fol. 4r) Sant Ambrosio d’Ofiçis en latin. 
79.   El dialogo de sant Gregorio en romançe. 
80.   Compendiun tioloxi en latin. 
81.   Eçitatoriun mentis en latin. 





82.   Caton en latin con glosa. 
83.   Hepistolas de Seneca en rromançe. 
84.   Hordenanças reales. 
85.   El juego del axedrez. 
86.   Bindo en latin de senis. 
87.   Fuerça de Babilonia en latin. 
88.   Faulas de Ysopo en latin. 
89.   Bocabulario. 
90.   Vn libro yntitulado françes. 
91.   Los trabaxos de Hercules en romançe. 
92.   Salterio de nuestra Señora. 
93.   Corona de los monxes y dichos de los Padres antiguos. 
94.   Vn misal antiguo. 
95.   Libro de Rabi contra los judios en romançe. 
96.   Libro de rejimiento de prínçipes en romançe. 
97.   Contemplaçiones de sant Agustin en latin. 
98.   Memorial de Birtudes en latin. 
99.   Harbol de batallas en françes. 
100.   Hespejo de la bida humana en romançe. 
101.   Preceptos de buen bibir en latin. 
102.   Brebario de nuestra Señora. 
103.   Libro quarto de considerazion e mistad en latin. // 
104.   (fol.4v) Los doce trabaxos de Hercules en romançe. 
105.   Apologia super salmo in Judica me Deus. 
106.   Coronica gerosolimitana en latin. 
107.   Bademecum en latin. 
108.   Comentarios de Gayo Çeesar en romançe. 
109.   Declaración del Credo en romançe. 
110.   Dichos de sabios en latin. 
111.   Hestimulo del amar de Dios en françes. 
112.   Tratado de Buen morir en romanze. 
113.   Raçones naturales y dichos de sanctos hen romanze. 
114.   Vn libro que se yntitula Ynos en latin. 
115.   Soliloquium de san Agustin en latin. 
116.   Otro Badamecum en latin. 
117.   San Jeronimo en romançe. 





118.   Libro de las quatro Birtudes en latin. 
119.   San Joan Chrisostomo en latin. 
120.   Vn diurnal pequeño. 
121.   Morales de sant Gregorio en romançe. 
122.   Bernardus De diligendo. 
123.   Libro eclesiastico de dotrina christiana. 
124.   Tullio De Ofiçis en latin. 
125.   Coronica del rey don Pedro en romanze. 
126.   Estimulus amoris en latin. 
127.   Libro de las confesiones. 
128.   Aristoteles a Alexandro en romançe. 
129.   Vn misal Biexo. 
130.   Libro de la bida de san Françisco. 
131.   Carro de dos bidas en romançe. 
132.   Exortaciones en latin. 
133.   Libro de la bida y milagros de nuestra Señora en latin. // 
134.   (fol. 5r) Tratados sobre los salmos penitençiales en latin. 
135.   Ystoria del conde Fernan Gonzalez en romançe. 
136.   Tractatus de comendaçione en romançe. 
137.   Fuero de las leyes hen romançe. 
138.   Coronica del rey don Alonsso. 
139.   Coronica de los rreyes de Hespaña. 
140.   Coronica de los reyes de Castilla y Leon y del conde don Sancho y del Çid. 
141.   El seguro doctor de sillas (sic, por Seguro de Tordesillas). 
142.   Mar de las ystorias. 
143.   Coronica del rey don Rodrigo. 
144.   Medictaçiones supra pasionen Christi en latin. 
145.   Lucano en romançe, trata de las guerras de Cesar y Ponpeo. 
146.   Prologos de sant Agustin, digo de san Gregorio, en latin. 
147.   San Joan Chrisostomo sobre los ebangelios. 
148.   Libro de don Pedro segundo arçobispo de Sebilla. 
149.   Coronica de Hespaña del arçobispo don Rodrigo. 
150.   Libro de desafios en romançe. 
151.   Dos libros de Nicolao de Lira sobre el Salterio y los Ebanxelios. 
Firma: El licenciado Toua y Porres 
 





6.3.5 Visita hecha al hospital de la Veracruz en el siglo XVIII  
Visita hecha al Hospital de la Vera Cruz. Para que se aprecie con facilidad la 
distribución interna del expediente, retomamos antes de cada parte la Tabla II, inserta 
páginas atrás, y ahora, sombreando cada documento interno de los diecisiete que 
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1704, diciembre, 19. Medina de Pomar, iglesia de Santa Cruz 
 Visita de la capilla del Hospital de la Veracruz realizada por el visitador 
general del arzobispado de Burgos y canónigo en iglesia de Burgos, don Severino de 
Vedia y Quevedo. 
 
A. Archivo Histórico de la Nobleza, FRIAS,C.239,D.62-78. En la digitalización de PARES, el 
expediente completo intregra 123 imágenes. El documento concreto, D.62, ocupa las imágenes 
1-3. Papel 
B. Con anotación de traslado posterior, a 15 de enero de 1705. 
 
 
(im. 1/123) Portadilla de Archivo: 
Medina de Pomar. 19 Diciembre de 1704  (a lápiz: 47) 
Visita de la Capilla del Hospital de la Veracruz por el Visitador General del 
Arzobispado de Burgos. // 
 
(im.2/123) (Encabezamiento: Visita del año de 1704) 
(al margen: Fabrica) 





En la Yglesia Parroquial de Santa Cruz, matriz y una de las unidas d’esta villa de 
Medina de Pomar, a diez y nuebe dias del mes de diziembre de mil setecientos y quatro 
años, el señor Don Severino de Vedia y Queuedo, canonigo en la santa yglesia 
metropolitana de la Ciudad de Burgos, Visitadoro (sic) General d’este Arzobispado, por 
su señoria el Dean y Cauildo de dicha santa Yglesia, sede bacante, por testimonio de 
mi el infraescrito secretario, vió y visitó esta dicha yglesia y en ella el santisimo 
Sacramento, aras, altares, sacristia, hornamentos y todo lo demás que la hostia Santa281 
requiere, se halló decente menos lo que avaxo se dirá. Dijéronse los responsos 
acostumbrados en la procesión por los fieles difuntos y se pasó a la secresta 
obliguacion (corregido de aberiguacion) de vicios, escándalos y pecados públicos. Y en 
uista de ella se expidieron y decretaron los mandatos siguientes: 
(al margen: Mandatos) 
Primeramente mandó su merced se guarden, cumplan y executen los mandatos de las 
visitas antecedentes en lo que a esta no fueran contrarios. Vaxo de las penas y 
censuras en ellos impuestas que para ello se a puesto expresso aqui su contesto. 
(al margen: Rossario) 
Assi mesmo mando su merced a los curas y beneficiados y a cada uno, quando fuese 
semanero, rezen el rosario todos los dias del año haziendo señal con la campana antes 
de entrar para que puedan concurrir los feligreses y demás uezinos desta uilla, 
procurando se aumente esta devoción mediante los beneficiados que recivimos los fieles 
cristianos por la yntercesión de nuestra señora la virgen Maria. 
(al margen: Hospital de la Vera Cruz) 
Asi mismo se visitó la capilla del hospital de la Vera Cruz y en ella el Santisimo 
Sacramento y se halló decente y, aviendo pasado ha reconocer los hornamentos que 
tiene para la çelebración de las misas alló, auiendo reconocido la fundación, alló estar 
diminutos segun lo que por ella se dispuso por el buen Conde de Haro y de que oi es 
Patrono el excelentisimo señor Condestable de Castilla y algunos de ellos indecentes por 
ser de paño y otras telas que no corresponden a el ministerio por cuia caussa y, 
atendiendo // (fol. 1v, im. 3/123) su merced a que tiene renta suficiente y que, por lo mesmo, 
el administrador que ha sido y es de dicho hospital ha devido cumplir con dicha 
fundación, mandaba y mando que pena de excomunion maior latae sententiae dentro de 
quatro meses ponga dicho administrador dos casullas, la una de damasco verde con 
estola, manipulo, bolsa de corporales y paño de caliz y otra de damasco morado con 
estola, manipulo, bolsa y paño para la celebración de misas de las dominicas de entre 
año. Y asi mismo ará se guarnezca de galón de oxuela de plata, el hornamento negro. Y 
tamvién ará traer una vanda de tafetán para quando se ofrecca ministrar el sacramento a 
los enfermos. Y asi mismo ará hazer una naveta de plata con su cuchara para poner 
en ella el yncienso y sirva con ella el yncensario y lo execute dicho Administrador. 
Vaxo de dicha censura y pasado dicho termino y en caso de omisión, el Cura que 
asiste de dicha capilla le publique y además proceda ha agravación y reaprovación de 
dicha censura hasta que con efecto aia dado entero cumplimiento a lo que va 
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prevenido, para lo qual se le da comisión en toda forma con facultad de excomulgar, 
absolver y penas poner. Y este su auto se le hará notorio a dicho cura para que le 
conste. 
Y por quanto su merced ha sido imformado que algunas personas que han administrado 
dicha capilla como el cura que ha exercido en ella sin facultad halguna, han sacado y 
distribuido diversas alaxas de plata, empleándolas en otras para maior adorno de dicha 
capilla, mandava y mando que, en adelante, sin licencia de los señores Prouisores y 
consentimiento de dicho señor Patrono, no desagan alaxa alguna aunque sea para 
enplearlo en veneficio de la misma capilla, con apercivimiento de que el que lo contrario 
hiziere se restituirá y sera castigado rigurosamente. Y por aora las que se han sacado se 
declaran por uien empleadas en los adornos que ha reconocido su merced en dicha capilla. 
Y asimismo mandaua y mandó su merced que las alaxas que //(fol. 2r) oi paran en poder 
del Administrador de la dicha Capilla y hospital, como son un Lignum Crutis enbutido 
en una Cruz de plata dorada, caliz y patena y demás que están dedicadas para el culto 
divino, se pongan en el sitio que dexó asignado el fundador, para lo qual se congregaran 
los botos y y terminaran en horden a lo que va expresado con vista de dicha 
fundación, lo qual solicitará el cura de dicha capilla haciéndoles notorio este auto. 
(al margen: publicacion) 
Otrosi mandó su merced al Maiordomo secular d’esta dicha fabrica que pena de 
excomunión maior latae sententiae dentro de ocho dias entregue este libro a qualquiera 
de los curas beneficiados d’esta dicha villa, quien vaxo d’esta misma censura publicará 
este auto en el primero dia de domingo o fiesta de guardar al tiempo del ofretorio (sic) 
de la missa maior sin omitir d’él cossa alguna y poniéndolo por fee y con 
apercivimiento de que, en casso de omisión y no lo cumpliendo, será multado en la 
primera visita en quatro mil maravedies. Y por él assi lo mando y firmo de que io el 
notario doy fee. Severino de Vedia y Quevedo. Ante mi. Gabriel de Huidobro. 
 
(Con otra mano diferente:) 
Concuerda con su orixinal que para este efectto me fue entregado por Andrés de 
Villota, notario del arzipreste de este partido. El qual dicho auto de visita está en el 
libro de la fábrica y quentas de la yglesia parroquial de Santa Cruz de esta villa de Medina 
de Pomar. Ba zierto y verdadero y de pedimiento de Don Juan Bauptista de la Peña, 
prouisor del hospital de la Vera Cruz. De ella doy este traslado bien y fielmente sacado 
en la dicha villa, en ella a quince dias del mes de henero de mil setezientos y zinco años. 
Y en fee de ello lo signo y firmo, yo Juan Lopez de Revolleda, notario publico y 
apostolico y escrivano de esta Villa de Medina de Pomar, dicho dia, mes y año. 
En testimonio (signo) de verdad 
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(im.4/123) Portadilla de Archivo: 
Medina de Pomar. 26 Diciembre del año de 1726   
Hospital de la Vera Cruz, 
extramuros de la villa de 
Medina de Pomar 
 
Autos 
De visita de este Hospital echos en virtud de titulo y comisión del excelentisimo Señor 
Conde estable de Castilla y de León, mi señor. 
Cometida su execucion 
Al señor Don Nicolas Fernandez de la Peña, alcayde del castillo y fortaleza de la ziudad 
de Frias. 
Ante 
Estevan Francisco Zorrilla, escrivano, Voto de dicho Hospital // 
 
 
(im. 5/123) (Cruz) (Sello) Para despachos de oficio quatro mrs. 
(impreso) SELLO QVARTO, AÑO DE 
MIL SETECIENTOS Y VEIN- 
TE Y SEIS282 
 
Don Bernardino Enrique Fernandez de Velasco Tovar y Caravajal (sic), Duque de 
Frias, Conde de Haro, Castelnovo y Salazar, Marques de Verlanga y de Jodar, Señor de 
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las villas de Villalpando y Pedraza, y de las Ciudades de Osma y Arnedo, de las Casas de 
Velasco y Tovar, y de la de los siete Ynfantes de Lara, etc. 
Por quanto el señor don Pedro Fernandez de Velasco fundó un Hospital en el compás 
del convento de Santa Clara, estramuros de mi villa de Medina de Pomar, que oy se 
llama de la Vera Cruz, como patrón que al presente soy, deseando se haga y cumpla el 
servizio de Dios y mio y de los pobres que en el residen, con todo lo que se previene en 
su fundazión, y instruziones dadas por mis antezesores, para el más exacto cumplimiento, 
teniendo considerazión a las calidades y prendas que asisten en vos, Don Nicolas 
Fernandez de la Peña, por el presente os nombro por visitador del referido mi Hospital, 
para que uséis de esta comisión con todas las personas de qualquier calidad, condizión o 
estado que sean que para todo os doy mi poder y facultad, //(im. 6/123) nombrando en 
virtud de ella el escrivano o notario que os pareziere para estas diligencias. Y mando a 
mi prouisor, y demás personas, jefes y ministros que están empleados en él, den 
cumplimiento de esta mi resoluzión sin contravenir en cosa alguna; y en caso de ser 
precisa vuestra asistenzia fuera de esa mi villa, nombraréis en vuestro lugar la persona 
de la mayor satisfazión que os pareziese que asi conviene a mi servicio. Y los unos y los 
otros lo cumplid, pena de diez mil maravedis para la mi Camara, de que di la presente 
firmada de mi mano, sellada con el sello de mis armas, refrendada de Don Manuel 
Francisco de Ybarrola, tomada la razón por Don Manuel de Andrade y de la Torre, 
contador de Su Majestad y mayor (sic, por mayordomo) de mi Casa y estados. Dada en 
Madrid, a treinta de octubre de mil setezientos y veinte y seis. 
(Sello de placa)  Firma autógrafa: Bernardino Fernandez de Velasco 
Por mandado de su Excelencia. 
Firma: Don Manuel Francisco Ybarrola 
Gonzalez de Aguero 
Tomó la razón: 
Firma: Manuel de Andrade 
y de la Torre 
Vuestra Excelencia nombra por visitador del Hospital de la Veracruz de su villa de 
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(im. 7/123) (Cruz) (Sello) Para despachos de oficio quatro mrs. 
(impreso) SELLO QVARTO, AÑO DE MIL 
SETECIENTOS Y VEIN- 
TE Y SEIS 
 
En la villa de Medina de Pomar, a diez y seis dias de el mes de diziembre de mil 
setezientos y veinte y seis años, el señor Don Francisco Valdivielso Morquecho 
Medinilla, alcalde y xustizia hordinaria en ella y su xurisdizión por el Excelentisimo 
señor Conde estable de Castilla mi señor, en vista del despacho de antes, mandado expedir 
por su excelencia para la visita del Ospital de la Vera Cruz, extramuros de esta dicha 
villa, cometida su execución al señor don Nicolas Fernandez de la Peña, alcayde del 
castillo y fortaleza de la ziudad de Frias, por ante mi el escribano. Dijo se guarde, cumpla 
y execute según y como por él se previene y manda, asi lo respondió y firmó. Doy fee. 
Firma: Don Francisco Morquecho Medinilla 
Ante mi 
Firma: Esteuan Francisco Zorrilla 
 
(al margen: Auto) 
Agase saver el despacho y resoluzión del Excelentisimo señor Conde estable de Castilla 
y de León, mi señor, para la visita del Hospital de la Vera Cruz, extramuros de esta 
villa, de que su excelencia es unico patrono. 
A la señora madre abadesa del convento de Santa Clara, // (fol. 1v, im. 8/123) extramuros de 
ella y demás Votos de dicho ospital como tanbién al prouisor y cartujos de él para 
los efectos que aya lugar. Asi lo mandó y firmó el señor Don Nicolas Fernandez de la 





Peña, juez visitador en Medina de Pomar, a diez y seis de diziembre de mil setecientos 
y veinte y seis años. 
Firma: Nicolas Fernandez de la Peña 
Ante mi: 
Firma: Estevan Francisco Zorrilla 
 
Notificacion a la señora Abadesa: 
En la rexa mayor de la escala de este convento de Santa Clara, extramuros de la villa de 
Medina de Pomar, a diez y seis de diziembre de mil setecientos y veinte y seis años, 
aviendo prezedido recado politico por medio de una de las criadas del torno de este 
convento, yo, el escribano presente, el señor don Nicolas Fernandez de la Peña, juez 
visitador, yze notorio el despacho y comisión que da prinzipio a estas dilixenzias, 
mandado expedir por el excelentissimo señor Conde estable de Castilla, mi señor, a la 
señora doña Francisca Bonifaz, abadesa actual en este convento voto del Ospital de la 
Vera Cruz, contiguo a el, y respondió se conformava con la determinazión y resoluzión 
de su excelencia como tan nezesaria para el mexor reximen y gouierno de dicho hospital 
de la Vera Cruz y sus pobres cartuxos. Esto // (fol. 2r) dio por su respuesta, que firmo, y en 
fee de ello, yo, el escribano. 
Firma autógrafa: Doña Francisca Maria Bonifaz, Abadesa 
Firma: Estevan Francisco Zorrilla 
 
Notificacion a don Andres Sainz del Hoyo: 
En las casas del compás y hospital de la Quarta de este convento de Santa Clara, 
extramuros de la villa de Medina de Pomar, a diez y siete dias del mes de diziembre de 
mil setecientos y veinte y seis años, yo, el escribano, hize saver el despacho de visita 
del Hospital de la Vera Cruz, contiguo a este, al lizenciado Don Andres Sainz del Hoyo, 
cura boto de dicho hospital de la Vera Cruz, quien entendido de su expreso respondió le 
obedezia con la devida venerazión, y está presto asistir como tal voto a la visita que se 
manda azer, asi lo respondio y firmo. Doy fee. 
Firma: Don Andres Sainz del Hoyo 
Firma: E. F. Zorrilla 
(al margen: Otra) 
Al prouisor. En el hospital de la Vera Cruz, extramuros de dicha villa de Medina de 
Pomar, dia mes y año dichos, yo el escrivano hize notorio el despacho de visita de este 
hospital cometida a su execuzión al señor don Nicolas Fernandez de la Peña, alcayde de 
la fortaleza // (fol. 2v, im. 9/123) y castillo de la ziudad de Frias a Don Blas Hortiz de Cosca, 
prouisor y administrador de este dicho hospital y respondió le obedeze con el 
respecto y devida veneración y en su cumplimiento está presto a mandar juntar los 
pobres cartujos que actualmente existen en él para que se les aga saver la resoluzión del 
Excelentissimo Señor Conde Estable de Castilla, mi señor, pues por lo respectivo asi 
esta presto a dar la visita. Asi lo respondio y firmo. Doy fee. 






Firma: E Zorrilla 
(al margen: Otra) 
A los cartujos. En el Capitulo o refectorio de los cartujos d’este Hospital de la Vera 
Cruz, extramuros de la villa de Medina de Pomar, dia, mes y año antes dichos, yo el 
escrivano estando juntos en él, el lizenziado Don Francisco Alvarez Valle, capellán de 
este hospital, Gregorio de Salazar, Antonio Ruiz, montero, Juan Alonso de Zelada, 
menor, y Nicolas de Linares, cartuxos en él, les ley y di a entender el despacho de 
visita que refieren las dilixencias de antes, mandado expedir por el Excelentisimo Señor 
Conde Estable de Castilla y de León, mi señor, y entendidos de él respondieron le 
obedezen con el devido acatamiento y piden se cumpla y execute su conthenido y 
resoluzión de dicho excelentissimo señor, para cuyo efecto están prontos // (fol. 3r) (Cruz, 
sello e impreso) a asistir personalmente. Asi paso. De ello doy fee. 
Firma: Estevan Francisco Zorrilla 
 
Notificacion al cartujo Peña: 
En el quarto de la continua avitazión en la que vive el cartujo Domingo de la Peña de 
este Hospital de la Vera Cruz, yndependente de la vida común de los demás cartujos de 
él, dia, mes y año antesdichos, yo el escriuano hize notorio el despacho y resoluzión de 
el Excelentissimo Señor Conde Estable de Castilla, mi señor, para la visita de este 
hospital al dicho Domingo de la Peña, cartujo en él y respondió le obedeze y pide se 
cumpla y execute lo mandado por su Excelencia. Asi pasó. Doy fee. 
Firma: E F Zorrilla  
(al margen: Otra) 
Como escribano del Ayuntamiento de la villa de Medina de Pomar y voto de este 
hospital de la Vera Cruz, me doy por notificado del despacho de visita y resoluzión del 
Excelentissimo Señor Conde Estable de Castilla y de León, mi señor, y obedeziéndole 
como le obedezco conbenga en la visita que por el se manda hazer y firmo dicho dia. 
Firma: E F Zorrilla // 
(fol. 3v, im. 10/123) (al margen: Visita del Hospital) 
En el Hospital de la Vera Cruz, extramuros de la villa de Medina de Pomar, a diez y ocho 
dias del mes de dizienbre de mil setezientos veinte y seis años: el señor Don 
Nicolas Fernandez de la Peña, alcayde del castillo y fortaleza de la ziudad de Frias, juez 
visitador, en testimonio de mi el escribano y con asistencia del licenciado don 
Andres Sainz del Hoyo, cura, boto de este Hospital, y de la don Blas Hortiz de Cosca, su 
prouisor, y con asistencia ansi mesmo del licenciado don Francisco Alvarez Valle, 
capellán, y demás Cartujos de él, pasó a la execuzión de su visita en conformidad de la 
resoluzión del Exellentissimo señor Conde Estable de Castilla y de León, mi señor, en 
esta manera: 
 





Hornamentos y demas alaxas, 
de la sachristia, del vso de la capilla 
Este dia reconozió dicho señor visitador las alajas de oro y plata y demás del vso de la 
sachristia de este hospital y capilla de el. Con arreglamiento al ynbentario ultimamente 
echo de ellas y parezieron existir, eszepto vna tinaja de tierra bidriada que parezió 
allarse rota y servia para el uso y manutención del azeyte de la lámpara del Santisimo 
Sacramento de dicha capilla, estando lo material de esta dezente. 
Quarto de el Prouisor 
Visitose el quarto en que asiste el prouisor actual // ( fol .  4r) de este Hospital de la 
Vera Cruz y se allaron existentes las alajas de él, menos los vestijios del armario 
desecho. 
Claustros Altos 
Visitaronse los claustros altos de este hospital y se allaron existentes las alaxas de ellos. 
Zernedero 
Visitose el zernedero de la arina para la disposicion de dar pan a los cartujos de este 
hospital y se allaron exitentes las alajas de que se compone, exzepto las maseras muy 
vsadas y de poco provecho. 
Granero 
Visitose el granero de este hospital y parezió estar dezente, existiendo las alajas de que 
se compone. 
Bodega 
Visitose la bodega de vino de este hospital y se allaron existentes las alaxas de que se 
conpone, // (fol. 4v, im. 11/123) aviéndose añadido a ellas vna quba nueba de cavida de 
ochenta y quatro cantaras con diez zellos de madera. 
Peso 
Visitose el peso quintalero del vso de este ospital con zinco pesas de fierro de peso de 
siete arrobas y media y quatro pesas de nueve libras y media. 
Clautro vaxo: 
Visitose el claustro vaxo deste hospital y se allaron existentes las dos sacas que de 
mucho tienpo a esta parte pareze se mantienen en el. 
Dormitorio de peregrinos: 
Visitose el dormitorio de peregrinos y se alló existente (al margen: ojo) vn zepo de 
madera de prisión, vna arca y ocho armaduras de cama de madera muy maltratadas y 
desconpuestas sin uso de muchos años a esta parte por no ospedarse a los peregrinos en 
ellas. 
Refectorio de peregrinos 
Visitose el refectorio de peregrinos y solo //(fol. 5r) (al margen: ojo) Se allaron existentes 
en él las mesas que serbian para comer los pobres, desconpuestas, y un cruzifijo en la 





pared y en la cozina ynmediata al refectorio unos llares de fierro con una tabla de 
madera vieja por aparador. 
Dormitorio de cartujos 
(al margen: Ojo) Visitose el dormitorio de los cartujos d’este hospital y la cama en que 
duerme el lizenciado don Francisco Alvarez Valle, capellán en el. Y en ella parezieron 
para su vso quatro savanas muy maltratadas que necesitan reformarse, dos mantas y un 
cobertor bueno, dos colchones medianos. Las almoadas declaró ser suyas. 
Cama de Gregorio de Salazar 
Visitose la cama de este cartujo con su pajero, un colchón y dos mantas con vn 
cobertor mediano, quatro savanas, las dos muy maltratadas y las otras dos vsuales. 
Tiene tres almoadas que declaró ser suyas. 
Cama de Antonio Ruiz Montero 
Visitose la cama de este cartujo con su jergón, //(fol. 5v, im. 12/123) dos mantas y un cobertor 
vsual, un colchón ordinario sin ropa blanca exzepto una savana, añadida un pedazo con 
San Jeronimo. La almoada declaró ser suya. 
Cama de Juan Alonso, maior 
Visitose la cama de esta cartujo con su jergón, dos colchones, dos mantas y un 
cobertor mediano, quatro savanas andadas y una almoada, que declaró ser suya. 
Cama de Juan Alonso de Zelada 
Visitose la cama de esta cartujo y en ella un jergón, dos colchones viexos, dos mantas y 
un cobertor bueno. Quatro sauanas muy usadas y una almoada que declaró ser suya. 
Cama de Nicolas de Linares 
Visitose la cama de esta cartujo con su jergón, dos mantas y vn cobertor bueno, dos 
colchones muy maltratados, quatro savanas rotas y una almoada que declaró ser suya. 
Cama de Domingo de la Peña 
Visitose el quarto y cama de este cartujo, yndependiente de la vida común de los demás 
cartujos, y en dicha cama parezió un jergon, //(fol. 6r) tres colchones, quatro savanas, tres 
mantas y un cobertor andado. Las almoadas declaró ser suyas. 
El suelo del dormitorio de los cartujos parezio estar algo desconpuesto y sin la limpieza 
que debiera thener. 
Camas de las Cartujas 
Visitose la cama de Antonia Gonzalez, cartuja en este hospital, y se alló con la ropa 
dezente. En quarto separado. 
Cama de Cathalina del Prado 
Visitose la cama de esta cartuja y se alló con la ropa dezente y nezesaria. En quarto 
separado. 
Cama de Manuela Velez 
Visitose la cama de esta cartuja y se alló con la ropa dezente y nezesaria, en quarto 
separado. 





Corredor de enzima la Guerta 
Visitose este corredor y se alló en él un quadro pintura de Nuestra Señora de la 
Conzepzión. Con su frontal pequeño sobre una tabla sin marco y con dosel, una efixie de 
Christo pintado en una tabla a lo antiguo, una tabla con pie que sirve de // (fol. 6v, im. 13/123) 
mesa, dos vancos arrimados a la pared. El atril que menziona el ynbentario pareze se 
alla en la capilla de este hospital. 
Cozina de cartujos 
Visitose la cozina de este hospital y en ella parezió una arca de madera de nogal de 
caver dos fanegas, que sirve para zerrar el pan de los cartujos, una tabla larga con sus 
pies que sirve de messa, vn morillo, vadil y llaves de fierro y zinco calderas de cobre para 
el uso de esta cozina y un almired de metal con su mano, de peso de zinco a seis libras. 
La entrada d’esta cozina nezesita de reparo. 
Ofizina de carne 
Visitose la ofizina de carne de este hospital y en ella parezió un peso de fierro con sus 
garfios, dos pesas de fierro de a tres quartas, tres pesas menudas que conponen una 
quarta, vn picador para la carne, vna achuela de mano que sirve de cuchilla para partir la 
carne, una arca de madera de roble de caver tres fanegas //(fol. 7r) (al margen: ojo) para 
poner la carne y legumbres, vn arcón sin cubierta, vna cuchilla de fierro, una payla de 
cobre antigua y maltratada y un asador grande. 
Refectorio de cartujos 
Visitose este refectorio y en el parezió una tabla larga que sirve de mesa para comer 
los cartujos, dos vancos largos de madera a lo antiguo, una caja en forma de retablo, de 
madera con zerradura, de dos tablas pintadas y dentro un cruzifijo, dos candeleros de 
fruslera y unos manteles sin probecho. 
El suelo de este refectorio nezesita conponerse por allarse muy maltratado. 
Roperia 
Visitose el quarto y camara de la roperia de este hospital y solo parezió en el dos 
colchones sin probecho, un lenzuelo que seruia para la cama del pastor con dos mantas 
usadas. Esta camara declararon los cartujos ser refectorio antiguo y en ella se alla una 
mesa larga con sus pies, un banco asiento, maltratado y fixado en la pared // (fol. 7v, im. 
14/123) y un arcón armario muy biejo. 
Casilla de la guerta 
Visitose esta casilla y guerta y parezieron en ella tres llaves pequeñas, una llave crezida 
de la puerta prinzipal, vna palota de fierro, vna barra de fierro de peso de treze libras, 
vna azadillo y vna azadilla con un azadón y un yerro de catar colmenas. Todo de fierro. 
Contador 
Visitose el Contador d’este Hospital y en el un tablero de madera sobre el qual está una 
papelera con el gueco de zinco cajones y solo tiene dos tiradores sin zerraja ni llaves y 
una tabla que sirve de asiento. 
 






Visitose el quarto de la enfermeria de este hospital y parezió arruynada, quemada e 
ynauitable de diez a doze años a esta parte, según declaración de los cartujos. Y en él 
se allava el archivo de papeles como lo manifiestan las puertas de fierro que le 
aseguraban, y oy existen en el enbutido de la pared maestra. Y al presente se alla el 
hospital sin Archivo para el seguro //(fol. 8r) de dichos papeles. Y de esta dilixenzia y 
visita consta no tener el hospital enfermería para los pobres cartujos enfermos pues, 
quando acaeze enfermedad, la padezen en su cama del dormitorio y considerándose 
perjudizial pues con fazilidad se puede comunicar el contajio de la enfermedad de uno en 
otro cartujo. Pide el remedio conveniente. 
Palazio 
(al margen: ojo) Visitose lo restante de este hospital, palazio, escaleras prinzipales con 
sus quartos mayores y menores, y demás avitaziones de el y, por auerse allado muy mal 
parado y quasi ynavitable los altos, se reserva la providenzia para su composizión al 
Excelentissimo señor Conde Estable de Castilla y León, mi señor. Y por aora se mandó 
linpiar la broza de tierra y polvo que se reconozió avia en diferentes sitios para la mexor 
dezenzia y que no ocasione nueva ruyna. Y se zesó en esta visita por ser tarde y firmó 
dicho visitador con el señor cura boto y prouisor. Y en fee de ello, yo, el escribano. 
 
Firma: Peña Firma: Hoyo Firma: Cosca               
Ante mi: 
Firma: Esteban Francisco Zorrilla// 
 
 







AHN,FRÍAS,C.239,D.62-78, doc. 64, im. 15/123, a través de PARES: ©MECD. Archivos Estatales (España) 
 
(fol. 8v, im. 15/123) 
Libreria 
 
En dicho hospital de la Vera cruz, extramuros de dicha villa de Medina de Pomar, a diez 
y nueve dias del mes de diziembre de mil setecientos y veinte y seis años, el señor don 
Nicolas Fernandez de la Peña, como tal juez visitador, con asistencia de el señor 
lizenciado don Andres Sainz del Hoyo, cura boto de este hospital, y de don Blas Hortiz 
de Cosca, prouisor en el, y cartujos que oy existen, pasó al quarto de la libreria de este 
dicho hospital y allándole dezente y reconozidos los estantes y libros de que se conpone, 
mandó ponerlos con distinzión y separazión de cada vno, a continuazion de esta 
dilixenzia, cuyo thenor es el siguiente283: 
 
1.   Lo primero un libro intitulado Boezio de Consolacion, querella de la fee y adbersion 
del mundo. 
2.   Epistolas de San Agustin. 
3.   Arbol de Batallas. 
4.   Ylosa (sic) de Julio de oficis. 
5.   Fuero de las leyes. 
                                                 
283 Sustituimos el calderón de cada entrada de información por un número correlativo. 





6.   Lucano sobre Las batallas de los emperadores. 
7.   Tabla nueba sobre la Blibia (sic) sagrada. 
8.   Segunda Partida de los señores reyes y enperadores. 
9.   Excitatorium mentis. 
10.   Coronica del rey don Fernando // 
11.   (fol. 9r) Epistolas dirigidas al buen Conde. 
12.   Dichos de savios judios. 
13.   Psalterio de Nuestra Señora. 
14.   Devese primer asiento al rey de Castilla en respecto del rey de Ynglaterra. 
15.   Rabi Samuel de Ysrael a el Maestro Ysac Raui de la sinagoga. 
16.   Coronica Hierosolimitana. 
17.   Epistolas de san Jeronimo. 
18.   Terzera Partida de la Justizia. 
19.   Otra de san Petrarcha, quinta y sexta partida. 
20.   Salustio. 
21.   Don Juan Boecio. 
22.   De nouilitate. 
23.   Seneca. 
24.   Segunda decada de Tito Libio. 
25.   Flos Santuorum. 
26.   Enseñanza del Corazon. 
27.   Eptimologia Bocabularium. 
28.   Coronica del rey don Rodrigo. 
29.   El rey don Alonso. 
30.   San Juan Chrisostomo. 
31.   La vida de Nuestra Señora. 
32.   Meditacion de la Pasion de Christo. 
33.   Libro de orazion. 
34.   San Juan Chrisostomo de diversas oras. 
35.   Epistolas de Seneca. 
36.   Ordenanzas de la Madre Selva. 
37.   Terzera Partida de Tito Libio. // 
38.   (fol. 9v, im. 16/123)  De ofitis. 
39.   Morales de San Gregorio. 
40.   De propietatibus rerum. 
41.   Reximiento de Prinzipes. 





42.   Himnos. 
43.   Seneca contra yra y saña. 
44.   Aristoteles y Alexandro. 
45.   Memorial de Birtudes. 
46.   Ponpeius. 
47.   Regla de San Francisco. 
48.   Bida de este santo. 
49.   Tractatus de Comendatione Pazis. 
50.   Primera y quarta partida. 
51.   Valerio Magximo. 
52.   Rabi mose contra Judios. 
53.   Un misal antiguo. 
54.   Don Pedro Arzobispo de Seuilla. 
55.   Julio de ofitis. 
56.   Birtudes en latin. 
57.   La Peregrina. 
58.   Doctrinal de los Cavalleros. 
59.   De propietate rerum. 
60.   Otro de leyes. 
61.   Estimulo del Amor de Dios. 
62.   Reximiento de Prinzipes. 
63.   Reyes de Castilla. 
64.   Ambrosio de ofitis. 
65.   Coronica de los Reyes de Castilla y del Zid. 
66.   Coronica de España. 
67.   Coronica de emperadores. 
68.   Coronica de España. // 
69.   (fol. 10r) Historia del apocalipsis. 
70.   Declarazion del credo. 
71.   Dialogo de San Gregorio. 
72.   Carro de dos vidas. 
73.   Quinto Curtio en romanze. 
74.   Sexta partida. 
75.   Biblia pintada. 
76.   Sermones en romanze. 
77.   Vindo de Senis. 





78.   Fabulas de Ypsopo. 
79.   Bida y milagros de Nuestra Señora. 
80.   Bocados de oro. 
81.   Bergel de consolazion. 
82.   Regla de San Agustin. 
83.   Espejo de la vida vmana en latin. 
84.   Orationes. 
85.   Tordesillas. 
86.   Manual de confesores. 
87.   Questiones. 
88.   Ofizio y dia de San Blas. 
89.   Las zien moralidades. 
90.   Salustio en romanze. 
91.   Tratado de la Doctrina del Vien Morir. 
92.   Razones naturales. 
93.   Cofradia de Esgueba. 
94.   Un misal muy viejo. 
95.   Medula. 
96.   Sobre el Psalmo Judica me Deus. 
97.   Travajos de Hercules. // 
98.   (fol. 10v, im. 17/123) Ysidro. 
99.   Epistolas de Seneca. 
100.   Los doze travajos de Hercules. 
101.   San Jeronimo. 
102.   Seguro de Tordesillas. 
103.   Commentarios de Julio Zesar. 
104.   Lactancio firmiano. 
105.   El savio maestre Juan de Toledo de como fue venido el Mesias. 
106.   Mapheo Dotrina que deuen dar Los Padres a los Hijos. 
107.   Corona de los Monjes. 
108.   Oraziones en latin. 
109.   Franzes de las contemplaciones de San Agustin. 
110.   Las tres zienzias. 
111.   Titulos y capitulos llamados ynbenzionarios. 
112.   Suma de colaziones y ayuntamientos. 
113.   Seneca de la Providencia de Dios. 





114.   Soliloquios de San Agustin. 
115.   Historia de Enperador Tamurbas. 
116.   Julio Frontino. 
117.   Zitatorium mentis. 
118.   Recapitulaciones de las epistolas de Seneca. 
119.   Un brebiario de Nuestra Señora. 
120.   Coronica del rey don Pedro. 
121.   Explicazion de la Doztrina christiana. // 
122.   (fol. 11r) Primera decada de Tito Libio. 
123.   Nicolas de Lira. 
124.   Etica de Aristoteles. 
125.   Desafios. 
126.   Nicolas de Lira sobre el Salterio. 
127.   Otro sobre los evangelios. 
128.   Naturaleza angelica. 
129.   De angeles. 
130.   Biblia. 
131.   San Gregorio. 
132.   Terzera parte de San Gregorio. 
133.   Memoriales de san Gregorio sobre Job. 
134.   Espexo de la vida umana. 
135.   Los Psalmos Penitenziales. 
136.   Bademecum. 
137.   De las Confesiones. 
138.   Otro Brebiario. 
139.   Historia del Conde Fernan Gonzalez. 
140.   Conpendio teologico. 
141.   Franzes. 
142.   Sumas. 
143.   Contra los judios. 
144.   Guerra de Babilonia. 
145.   Sanctus Anselmus Libro Primo. 
146.   Repeticion de Amores y Juego del ajedrez. 
147.   Otro de los tratados. // 
148.   (fol. 11v, im. 18/123) Otro de Diligendo Deo. 
149.   Otro escrito de mano sin prinzipio ni fin. 





150.   Otro de las Quatro Birtudes. 
151.   Hordenanzas Reales. 
152.   Diuersas Virtudes. 
153.   El maestro Gonzalez al señor Conde. 
 
Y en esta conformidad se fenezió la visita de la libreria d’este hospital que se alló en 
buen estado y encargó su merced al prouisor actual continue en la limpieza para su 
conservazión. Y firmo con el referido y dicho cura, y en fee de ello, yo, el escribano. 
Firma: Peña Firma: Hoyo Firma: Cosca 
Ante mi: 
Firma: Estevan Francisco Zorrilla 
 
Auto para que el prouisor presente las quentas de este hospital en el tiempo de su 
administrazión. 
En el hospital de la Vera Cruz, extramuros de la villa de Medina de Pomar, a los dichos 
diez y nueve de diziembre de mil setezientos y veinte y seis años, el señor don Nicolas 
Fernandez de la Peña, Juez visitador deste Hospital, continuando //(fol. 12r) sus dilixencias 
por ante mi el escribano, dijo: 
Que para prozeder con maior justificazion y pleno conozimiento en la visita que está 
haziendo se le notifique y aperziva a don Blas Hortiz de Cosca, prouisor actual en este 
hospital, presente ante su merced las quentas orixinales del tiempo de la administración 
de su cargo. Y por lo respectivo a los dos terzios ultimos, quinze de agosto y el corriente, 
atento allarse aperzivido de los botos d’este dicho hospital para que las diese. Lo 
execute en termino de terzero dia con aperzivimiento que, de no lo azer, se 
prozederá contra él a lo que por derecho aya lugar por constar asi del ynforme echo por 
dichos botos, con arreglamiento a lo prevenido por la fundazión. Asi lo mando y firmo 
su merced. Doy fee. 
Firma: Peña 
Ante mi: 
Firma: Estevan Francisco Zorrilla 
 
(al margen: Notificacion) 
Incontinenti, yo, el escribano, hize notorio el auto desuso a don Blas Hortiz de Cosca, 
prouisor en este Hospital. Dijo está pronto a entregar las quentas que se le mandan que 
tiene dadas y aprovadas por los votos asta el dia quinze de abrill pasado de este año. Y 
por lo que mira a los dos terzios ultimos de el, //(fol. 12v, im. 19/123) está entendiendo en su 
formazión. Y fenezidas que sean, las traerá y presentará ante el señor juez visitador 
como se le manda. Sin enbargo de que para ello nezesita más tiempo que el que se le 
conzede. Asi lo respondió y firmó. Doy fee. 
Firma: Blas Ortiz de Cosca 
Firma: E F Zorrilla // 
 





 (fol. 13r) 284 La fiestividad de la Conzeción, sesenta y seis reales de vellón, por las cinco y 
diez misas cantadas, 440 reales. Y por los catorze anibersarios (tachado: y por) 434 
reales y 28 maravedis, que todo ynporta con corta diferienzia 1105 reales. 
Junto se puede obeservar (sic) lo pactado en la concordia pues, aviéndola uisto, no 
contraviene a la mente del fundador y que devieren exsistir por el tiempo posible los 
aniversarios, sacrificios y misas que manda zelebrar y asi se areglará el prouisor a la dicha 
concordia que los pagara conforme a ellas. 
(al margen: Capº 44 y 45) Ordena que el prouisor de la quenta de las rentas del hospital, 
a la auadesa, cura y escrivano de aiuntamiento en /fin\ de cada tercio del año y que 
coman a cuenta del ospital el cura y escrivano en los tres dias que se tomaren, y que 
además les den 30 maravedis por cada vez, y a la auadesa ziento, y que esta por si se la 
pueda somar la quenta en caso que no quieran concurir el cura y escriuano. Y que asi 
tomada, firmada y signada, después de auerla leido en el capitulo a los treze pobres 
continuos, se ponga en el archivo que qui-//(fol. 13v, im. 20/123 ere aya con tres llaves, que 
también se pongan en él los maravedis que sobraren de vn año a otro para disponer de 
ellos como es su voluntad. 
Observese este capitulo inviolablemente dando el prouisor la quenta de quatro a quatro 
meses y siempre que se gustare reconozerla, se remitirá para este efecto a su contaduría. 
(añadido al margen derecho: mediante por la fundazión se encarga al patrón el cuidado 
de hacer se cumpla su contenido. Lo que no se podrá hazer sin ver las quentas) 
Dispóngase el archiuo, sin dilazión alguna en él, bajo de tres cerraduras y llaves se 
pondrán todas las quentas que asta aqui se an tomado y en adelante se tomaren. Y todos 
los papeles que conduzen al derecho de la Casa. Y ansi bien todos los capitales de 
censos que estubieren y deuieren estar en especies exsistentes y que, en adelante, 
exsistieren y todos los maravedis de sobras que no estubieren ynpuestos se pondrán 
devajo de tres llaues de donde se sacarán, como los papeles, siempre que fuere 
menester, dejando reciuo del prouisor, de los que se le entregaren para que siempre 
conste. Y en lo que mira a derechos de tomar las quentas se dará a cada uno de los que las 
toman vn ducado por cada vez, que en dichos tres // (fol. 14r) terzios serán tres ducados a 
cada vno y no se les dará otra cosa alguna ni de comer. Sin embargo, de que les 
correspondiese más en los tiempos presentes conforme a la mente del señor fundador. Y 
por aora y asta nueva reforma, aunque sobren maravedises en un año, no se distribuirán, 
antes vien los que fueren se inpondrán en llegando a cantidad competente o con ellos se 
comprarán haziendas para aumento de las rentas en dicho hospital mediante la graue 
nezesidad en que se alla. // 
*** 
  
                                                 
284 Hay discontinuidad respecto al contenido anterior pero así está reunido en el expediente. 
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Abiendo sido requeridos por el secretario Esteban Zorrilla, que lo es del ayuntamiento 
(tachada una palabra ilegible) de la villa de Medina de Pomar y, como tal, vno de los 
botos nominados en la fundación de este hospital de la Bera Cruz, estramuros de dicha 
villa, por el buen Conde de Aro, de gloriosa memoria, con despacho del Excelentisimo 
Señor don Bernardino de Velasco, Condestable de Castilla, unico dueño y señor natural y 
patrón del dicho hospital donde nos allamos, en el número de su primer llamamiento de 
dicha fundación y se da comisión a el señor Don Nicolas de la Peña, su ministro, para 
que en su nombre visite dicho hospital, con los demás que consta en él, y abiéndole 
hobedecido con el respecto y beneración debida, le hemos asistido a la visita ocular que 
a executado de todos sus bienes, como vuesa merced y dicho secretario lo podrán 
espressar, y lo arruinado que se allan enfermería y pelegrinazion, sin tener camas ni 
poderse abitar en ellas. Y el dormitorio nuestro, las camas en que dormimos, solo con la 
ropa que traximos para ellas quando entramos cartujos, que pasan de catorce años. Y en 
ellos no se nos a dado ningun jenero de ropa ni sabanas para ellas, otro que algunas 
sabanas biejas para remendar, por lo que pasamos gran miseria, como vuesa merced lo 
ha visto. Y en el tiempo del administrador ynterino, don Blas Hortiz de Cosca, que lo es 
pasados nuebe años, hemos esperimentado grandes desanparos pues no nos a dado 
bestuario alguno, solo quatro camisas a cada uno y por ellas doze reales, los zapatos 
anuales. Y sobre lo de demás de la mala administración que a tenido dicho Cosca en su 
tienpo, lo divertidos que nos a traido en ella, con esperanzas de darnos lo que nos 
corresponde según la boluntad del señor fundador. Y aprobacion emos echo a algunas 
quentas de su administracion, que nos a inducido a ello y para descargo de nuestras 
conciencias y que se ponga en claro //(im. 22/123) la verdad, teniendo esperiencias de la que 
trata nuestro hermano don Domingo de la Peña Temiño, que ha defendido esta 





fundación, como es público y está enterado de todo, solo de las quentas de la 
administración del dicho interino que no las a visto y no conpren dellas, nosotros Juan 
Alonso de Zelada, menor, Antonio Ruiz Montero, Juan Alonso de Zelada, maior, 
Gregorio de Salazar, todos hermanos cartujos que declaramos y juramos de estar y 
pasar por todo lo que dicho nuestro hermano don Domingo, dijere, declare, anotare, y 
repare, asi sobre la mala administración como en todo lo demás que nos pertenezca. Y 
sea de fundación para la conserbación de dicho hospital y nuestra, bea las quentas y pida 
lo que conbenga. Suplicamos a vuesa merced, tenga por echa nuestra declaración y como 
tal la bolbemos a jurar, en este hospital de la Beracruz, estramuros de la villa de 
Medina de Pomar, dizienbre beinte y uno de mil setecientos y beinte y seis. Y por no 
saber firmar Gregorio de Salazar, lo firmamos nosotros por el. 
Firma: Juan Alonso de Zeladas 




AHN,FRÍAS,C.239,D.62-78, doc. 65, im. 22/123, a través de PARES: ©MECD. Archivos Estatales (España) 
 
 
Decreto. Visto este memorial presentado por Juan Alonso de Zelada, menor, cartujo en 
el hospital de la Vera Cruz, extramuros de la villa de Medina de Pomar, por su merced el 
señor don Nicolas Fernandez de la Peña, estando entendiendo en la visita de el, en virtud 
// de titulo y comisión del Excelentissimo señor Conde Estable de Castilla, mi señor, 
dijo se xunte con las demás dilixenzias y autos de dicha visita para los efectos que 
conbenga, asi lo decreto, mando y firmo en la rexa mayor de la escala d’este convento 
de Santa Clara, extramuros de dicha villa, donde se alla entendiendo en la ymformazion 
secreta de dicha visita, a veinte y dos de diziembre de mil setezientos y veinte y seis 
años. 
Firma: Nicolas Fernandez de la Peña 
Fui presente: 
Firma: Estevan Francisco Zorrilla// 
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 (fol. 1r, im. 23/123) (Cruz, sello) Para despachos de oficio quatro mrs. 
(impreso) SELLO QVARTO, AÑO DE MIL 
SETECIENTOS Y VEIN- 
TE Y SEIS 
Informazión secreta. En la rexa maior de la escala d’este convento de Santa Clara, 
extramuros de la villa de Medina de Pomar, a veinte y un dias del mes de diziembre de 
mil setezientos y veinte y seis años, el señor don Nicolas Fernandez de la Peña, juez 
visitador del hospital de la Vera Cruz, contiguo a este, en virtud de despacho y comisión 
del Excelentisimo señor Conde Estable de Castilla y de León, mi señor, y para la 
justificacion secreta de su conthenido, izo parezer ante si al licenciado don Francisco 
Alvarez Valle, presvitero capellan en dicho ospital, el qual aviendo jurado en forma de 
derecho segun su estado sazerdotal prometió dezir verdad de lo que supiere y le fuere 
preguntado y siéndolo se le hizieron las preguntas siguientes: 
 
1ª. Preguntado, diga y declare si don Blas Hortiz de Cosca, prouisor actual en dicho 
hospital, en el tiempo de la administrazión de su cargo a cunplido y cumple con la 
obligación de tal prouisor, arreglándose a lo dispuesto por la Piadosísima fundazión de 
él. Y, respondiendo, dijo: saue y le consta por la experienzia que a tenido, que dicho 
prouisor a cumplido enteramente con la obligazión de su ofizio, dando a los pobres 
cartujos la razión regular y diaria de pan, bino, carnes, pescado y azeite, eszepto el 
bestuario de que los pobres cartujos se allan sumamente faltos, como tanbien de camisas 
y ropa // / (fol. 1v, im. 24/123) blanca de camas, como se abrá reconozido por la visita, 
tratándolos dicho prouisor con amor y caridad y asistiendo con puntualidad a las horas 
del rezo de su cargo. Excepto Domingo de la Peña, cartujo, que este no sigue la vida 
común de los demas, que uiue en quarto separado y en él come y duerme sin asistenzia 





de coro y rezo, lebantándose a maiores y aziéndose singular en todo sin cunplir las 
ordenes de votos y prouisor, viviendo en un todo independiente de los demás cartujos, 
causándose entre estos la zensura y mal exemplo que se deja discurrir, asi por estos 
motivos como porque su avito tanpoco es conforme al ynstituto que está obligado a 
seguir, pues trae sombre chanbergo, zapato de tacón alto con ebillas de plata, y medias 
del vso, capote de barragan, y criada que le asiste, yndependente de cartujas, porque, 
auiendo tratado a una de ellas, llamada Manuela Velez, con ygnominia y pegándola de 
golpes, que el declarante la bio sangrar. Se providenzió por los votos, abrá como un año, 
el que escusasen la asistenzia d’este cartujo priuadamente por obrar en adelante maiores 
inconbenientes. Y, en quanto a las cartujas enfemeras de dicho ospital, saue ansimesmo 
an cumplido y cumplen con la obligazión de su cargo, sin que ante particular y puntoe d 
visita se le ofrezca otra cosa más que lo que lleua dicho. Que todo es la verdad so cargo 
del juramento que lleua echo en que aviéndosele leydo y mostrado esta su deposizión 
secreta se afirmó, ratificó //(fol. 2r) y firmó. Declaró ser de hedad de setenta y dos años, 
poco mas o menos. Firmolo dicho señor juez visitador, y en fee de ello, yo, el 
escribano. 
Firma: Nicolas Fernandez de la Peña. Firma: Don Francisco Alvarez Valle 
Ante mi: 
Firma: Estevan Francisco Zorrilla 
 
En dicha escala de dicho convento de Santa Clara, dia mes y año dichos, dicho señor 
don Nicolas Fernandez de la Peña, como tal juez visitador, para más justificazión de la 
visita del hospital de la Vera Cruz, en que está entendiendo, en virtud de despacho 
mandado expedir por el Excelentisimo Señor Conde Estable de Castilla y de León, mi 
señor, izo parezer ante si a Domingo de la Peña, cartujo en dicho hospital, del qual 
reziuió juramento por Dios nuestro Señor, y a una señal de cruz en forma de derecho, y 
el suso dicho le izo, como se requiere, prometió dezir verdad de lo que supiere y le 
fuere preguntado y, siéndolo, se le izieron las preguntas siguientes: preguntado, diga y 
declare si don Blas Hortiz de la Cosca, prouisor en dicho hospital de la Vera Cruz en el 
tiempo de su administrazión, a cumplido y cumple con la obligazión de su ofizio y 
cargo con arreglamiento a la piadosa fundazión, y si los demas cartujos y cartujas de él 
an cumplido con la suya, diga la verdad sobre que se le encarga //(fol. 2v, im. 25/123) su 
conzienzia. Y, respondiendo, dijo: que sin que le pare perjuizio, desde que fue excluido 
de la administrazión de dicho ospital de la Vera Cruz don Francisco Morquecho, por los 
motivos que constan en el litigio que vbo en el Consejo Real de Castilla y parezen en la 
execucutoria ganada a instanzia de él y sus pobres cartujos, de que su Excelencia es 
único patron y señor natural, que, en su ausencia, providenzió el consejo y, por su juez 
de comisión, el Correxidor de las siete Merindades de Castilla Vieja, en el año de mil 
setezientos y diez y siete, ynterinamente se nombró para la administrazión de dicho 
hospital a Blas Ortiz de Cosca, dando la fianza de quinientos ducados, a causa de que 
los votos de dicho hospital no hizieron la eleczión según mandava el fundador, sea en 
sujeto de los vezinos de la villa de Medina de Pomar, y este se obligo de cumplir 





exactamente con la fundazión que hizo el Buen Conde de Aro, de gloriosa memoria, mi 
señor Pedro Fernandez de Velasco, primer fundador, el año de mil quatrozientos y 
zinquenta y zinco, y fiado a que el dicho Cosca caminase en este encargo, según se le 
preuiene en dicha fundazion, tuviese amor y caridad, dando los alimentos nezesarios a 
los pobres cartujos y siruientes de la casa, se a experimentado y esperimenta lo 
contrario pues, en los pasados nueue años que asiste a ella, theniendo seis vacantes de 
cartujos, la mayor parte de este tiempo lo correspondiente a ellos y los bestuarios 
detenidos a los siete pobres //(fol. 3r)que existen, eszepto al declarante que, el año pasado 
de setezientos y veinte y zinco, le dio un ropón, túnica y vonete en tiempo que no le 
podia traer, como era público por sus achaques, y fue solo por azer escarnio de él. 
Y tanbien a las tres criadas enfermeras y a todos juntos a dado solo cuatro camisas y, por 
cada una doze reales, dos pares de zapatos por año, que salen de los pellejos de los 
carneros que se matan y no otra cosa. Siendo de su obligación y según está dispuesto 
por el piadosisimo señor fundador, dar el bestuario anual entero a cada vno de los treze 
cartujos y tres enfermeras el dia señalado de los difuntos, a saber: ropón, sotanilla, 
calzón, votines o medias, dos pares de camisas y dos pares de zapatos, además de lo 
necesario para paños menores. 
Y en quanto a los alimentos diarios de carnes a deuido y deue dar, en conformidad de lo 
prevenido por la referida fundazion, una quarta de carnero que son dos libras y media, 
diuidida entre tres cartujos, que les corresponde a catorze honzas a cada vno de los tres. 
Y los dias de vigilia o bedado, a media libra de pescado a cada vno de los que no 
comen carne, y ,aunque por lo respectiuo al carnero, a cumplido con lo mandado y 
preuenido en dicha fundazion, a faltado y falta en lo tocante al pescado por no auer dado 
ni dar al presente mas que solo un quarterón los dias de vedado y vijilias, porque en los 
sáuados de cada semana a dado el vientre del carnero que se mata para cumplir //(fol. 3v, im. 
26/123) con la razion de catorze honzas de carnero, que debe dar a cada uno con la 
escudilla de potaxe. 
 En quanto a el pan, está preuenido por uno de los capitulos de dicha fundazión 
que a cada uno de los expresados cartujos y enfermeras se les dé a fanega de trigo en cada 
mes, que en todo el año conponen doze fanegas a cada vno. Esto no obstante, el referido 
administrador no a dado ni da más que vn pan a cada vno diariamente, correspondiendo 
a cada fanega, treinta y quatro panes. Echa la quenta de los que a este respecto componen 
las expresadas doze fanegas que deuen darse a cada vno de dichos pobres, se les retiene 
y deja de dar a cada vno quarenta y tres panes por cada año. Con más el basalor y 
savados correspondientes a dichas doze fanegas que se les deuen dar, todo lo qual como 
prevenido y mandado por dicho señor fundador, está executoriado y mandado cumplir por 
los señores del real consejo de Castilla. 
Y en quanto a la razión de vino se le ofrece dezir que, estando como está señalado por 
dicha fundazión, se le dé a cada pobre una azumbre diariamente, no lo a executado ni 
executa asi, pues solo a dado y da tres quartillos a cada vno, reteniendo vn quartillo que 
resta a los quatro de que se conpone la azumbre. 





Y en quanto a la linpieza y ropa blanca que se deue dar a dichos pobres, en 
conformidad de lo preuenido por dicha fundazión, lo que puede dezir es que, en tienpo 
de la administrazión de dicho prouisor, no a dado bara de lienzo a nadie siendo asi, que 
a nueve años y más que corre a su cargo, ni tan poco //(fol. 4r) ropas de lana para las 
camas de dichos pobres, porque cada vno sea servido, de las que a traydo a dicho 
hospital y trajeron al tiempo de entrar en él, por lo qual se allan con la maior nezesidad 
de que se les reparen de todas ropas, como resultará de la dilixenzia y visita echa por su 
merced en el dormitorio de dicho hospital, a que siendo nezesario se remite. Y solo a 
bisto dar algunas sauanas viexas para remendar otras del mesmo jenero, siendo asi que 
a vendido cantidad de mantas y cobertores en pública almoneda, de los cartujos y 
siruientes que an muerto en dicho ospital en su tiempo. 
Y aunque el declarante varias vezes le a dicho que, pues cobra las rentas de dicho ospital 
y las destribuye, les dé lo nezesario y que les conrresponde, no lo a querido ni quiere 
azer y con engaños les a traydo esperanzados de vn tiempo en otro asta el presente, que 
dize alcanza a la casa y que primero es cobrarse de su mano no obstante los expresos 
mandatos de la superioridad de su Excelencia el Conde estable, mi señor, despachos de 
su merced y señores de su real consejo, con que a requerido el declarante a dicho 
prouisor y votos para que se diese cumplimiento a ellos y exive ante su merced para 
que los vea y reconozca. 
Y no contento con azerles este agrauio tiene sublebada la Hermandad y siruientes para 
que no le asistan ni comuniquen, lo que a sido motiuo para buscar vna parienta que lo 
execute por allarse ynposibilitado de poderse vestir ni desnudar 
Yten que, estando preuenido justisimamente por dicha fundazión que los prouisores 
d’este hospital den las quentas de su cargo, de quatro en //(fol. 4v, im. 27/123) quatro meses 
para que se pudiese tener presente la entrada y consumo de dichos pobres y demás 
sirvientes, por conponerse de partidas diarias y menudas y saber la sobra o alcanze para 
las providenzias convenientes, el referido prouisor actual a salido d’este curso en la 
formazión de las que a dado pues, aunque el declarante no las a uisto por las razones 
que dirá, a entendido las a formado de catorze y diez y nueve meses, para que no se 
pudiese venir en conozimiento puntual de sus partidas, sobre lo qual se remite a lo que 
de ellas resulta y por lo que no se han podido azer los reparos nezesarios por los pobres 
que concurrieron a su aprobazion, por ser todos de poquísima práctica en materia de 
quentas, auiéndose rezelado de que el declarante las viese y reconoziese porque como 
más práctico no hiziese los deuidos reparos. 
Item, que siendo de la prezisa obligazion de dicho prouisor no azer ausenzia de dicho 
ospital, sino es que sea con motivos como se previene en dicha fundazion con 
aperzimiento de exclusion, lo a echo tan al contrario que en muchas ocasiones a echo 
largas ausencias a sus queazeres y dilixenzias propias sin que por esto aya dejado de llevar 
enteramente su salario. 
Item que, estando preuenido con expezial encarezimiento por la piadosisima fundazión, 
que el prouisor de dicho hospital aya ser y sea el más idóneo y a proposito de los 





vecinos y moradores de dentro de los //(fol. 5r, im 27) muros de la villa de Medina de Pomar, 
donde es único señor su Excelencia, auiendo querido preferirlos y señalarlos para este 
empleo como sus basallos, no concurriendo esta zircunstanzica tan amada del santo 
fundador, por no ser como es ni a sido vezino el dicho prouisor interino, se debe y 
considera por preziso se aga nombramiento en persona de todas las zircunstanzias que 
se preuienen en la fundazión para que, en punto tan importante, no se bulnere el 
piadosisimo fin y voluntad de ella, y que, el que lo ubiere de ser, aga el juramento con la 
solegnidad dispuesta en dicha fundazión, lo que no a echo el actual. 
Ytem que, auiendo enseñado la experiencia los daños y menoscauos que a padezido este 
hospital por no auer dado los prouisores que an sido de él fianzas al tiempo de su 
entrada como ultimamente se vio y experimentó en el alcanze que se le hizo a don Juan 
Bauptista de la Peña, pues, auiendo ymportado veinte y zinco mill y tantos reales, 
solo perzivió dicho ospital seis mill y tantos, en que tubo cauimiento en el concurso que 
se formó a sus vienes, es muy necesario y ynportante es que su Excelencia, como 
único patrono de este dicho ospital, se sirua tomar la providenzia que juzgare más 
conbeniente para obiar estos daños. // 
 (fol. 5v, im. 28/123) Ytem que, theniendo dicho hospital una casilla pequeña en la guerta 
de él, que seruía para diferentes cosas, inportan (sic por inportante o por que importan) 
a su gobierno, abré como tres años que dicho prouisor la yzo derriuar, sin enbargo de 
que, con treinta reales de reparos, se podía auer conseruado, y, por quanto el declarante 
no saue en donde paran los despojos y materiales de ella, excepto la teja que se alla 
en el mismo sitio donde estaua la casa poco cuydada, se le deuerá azer cargo de su 
mala administrazión y que se vuelva a redificar por ser muy necesario. 
Ytem que, deuiendo las cosas destinadas al culto diuino mantenerse en él sin que por 
ninguna causa razon ni motivo puedan aplicarse a otros fines, y con menos razón a los 
profanos, el dicho prouisor ynterino, faltando a esta tan teuida ogligazión, hizo que vnos 
manteles que seruían en el altar de la capilla de dicho hospital se subiesen para seruir en 
la mesa del refectorio, como con efecto an seruido por no auer dado providenzia dicho 
prouisor de poner la ropa nezesaria para dicho refectorio a quenta de los caudales de dicho 
ospital, ni los platos, escudillas, ollas ni otras cosas prezisas para la limpieza y buen 
rejimiento de los pobres pues, en los referidos nueue años y más que aquel está en 
dicho hospital no a dado cosa alguna de las conduzentes a este ministerio. 
Ytem que, theniendo dicho hospital y en //(fol. 6r) su nombre el prouisor de el derecho y 
regalía de nombrar alcalde maior y xustizia h ordinaria que la exerza en los lugares 
de Barzrena y Montezillo, por ser el señorío de ellos de dicho hospital, y que en esta 
conformidad los prouisores antezesores al actual an echo nombramiento de tal alcalde 
mayor y xustizia hordinaria en persona conbeniente, despachándole título en forma para 
ello, a quienes y a cada vno en su tiempo se les a tomado y toma sus residenzias por 
la persona que asi mismo nombra para este fin, dicho prouisor en nombre de el referido 
hospital, faltando a esta práctica ynconcusamente obseruada, a resumido en sí estas 
regalías y derechos, exerziendo por sí el referido empleo de alcalde maior y xustizia 





hordinaria en los referidos lugares, y, lo que más es, el de juez de residencia, siendo él 
el que deuiera darla, utilizándose en los derecho de vno y otro ofizio, y que an 
produzido las causas ziuiles y criminales que se an ofrezido en dicho lugares, sin que 
por esta razón logre el ospital aliuio alguno, antes bien están perjudicadas sus regalías y 
los nombramientos que puede y deue azer, además de lo que el santo y piadosisimo 
fundador quiso, que el prouisor y prouisores no se enbarazasen en otros encargos ni 
ocupaziones que los de administrar cumplidamente las rentas y efectos del dicho 
hospital para lo que les dejó conpetente. 
(fol. 6v, im. 29/123) Salario. Ytem. Que, deuiendo dicho prouisor azer eleczion de las tres 
criadas enfermeras, en personas las más onestas y virtuosas y más a propósito para el 
seruizio de los pobres del hospital, y que traten solo de su limpieza tanto en la comida que 
les deuen dar, bien guisada y aderezada, quanto a el alivio de ellos, componer sus ropas 
y cuydar de azer las camas y asistirlos con toda puntualidad en sus enfermedades, por 
cuya razón le señaló el señor fundador la misma razión de comida y vestuario que a un 
cartujo y que estas tubiesen sus viviendas próximas a la enfermería de dichos cartujos 
para que con más prontitud acudiesen a sus nezesidades. El dicho prouisor actual por el 
año de setezientos y diez y nueue admitió por enfermera a Cathalina del Padro, criada 
del lizenziado Don Pedro de la Herran, cuñado de dicho prouisor, capellán que fue en la 
villa de Moneo, refiriendo que para su entrada traería para el hospital las soldadas de 
diez y ocho o veinte años que la deuía dicho su amo don Pedro de la Herran, y la tiene 
en su quarto con bastante nota a comer y dormir. Y todas ellas, tan toleradas y 
fauorezidas de dicho prouisor y su mujer, que azen escarnio y burla de dichos pobres 
cartujos en vez de cumplir con su obligazión, como le an echo y azen del que declara, 
sin que ninguno se aya atreuido a explicar estas razones por los sujetos que los tiene a 
su dictamen. //(fol. 7r)285 Y, particularmente el presente cartujo don Francisco Alvarez 
Nicolas de Linares, quienes an concurrido y concurren en apatrocinar la mala 
administrazión del expresado ynterino, a causa de que este les tolera y consiente vivir 
faltando al encargo y obligazión del rezo, lo que es de gran nota y escándalo y 
motiuo de desacreditar a los demás pobres y hospital por los continuos exzesos que 
cometen. 
Y, con dolor del declarante por ser público y notorio, presenta a su merced la provanza 
y justificazión executada de ofizio por ante el señor vicario eclesiastico de este partido y 
capellán de su Excelencia en este conbento de Santa Clara, quien a puesto los medios 
posibles para el remedio de estos escándalos y no lo a podido lograr por la grande 
extrechez y amistad que tiene con el ynterino y su muger, que todos se lo toleran. Y 
para evitar esta nota y que se ponga el deuido remedio, se remita dicha causa en el 
estado que se presenta al excelentisimo señor Conde estable de Castilla, mi señor, para 
que en su vista, su excelencia se sirua tomar la providenzia más conveniente. Como tan 
ynteresado en el seruicio de Dios y de que los pobres d’este hospital viuan con la deuida 
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quietud, a que se añade que la parzialidad que mantiene dicho ynterino // (fol. 7v, im. 30/123) 
prouisor con el referido don Francisco Alvarez, consiste solo en tenerle grato para quanto 
se le ofreze en las quentas que da de los efectos de dicho ospital, pues con capa de 
sazerdote ultraja de obra a todos los cartujos que no conbienen en lo que es de la 
satisfazión y conbeniencia de dicho prouisor. Y que la dicha Cathalina de Prado, 
enfermera, sin enbargo de más de siete años que aqui fue admitida no consta ni a 
llegado a notizia de el declarante ni demás hermanos aya entregado maravedis alguno 
para dicho hospital, de las soldadas expresadas que ofrezió en su nombre dicho prouisor, 
esto no obstante que vbo otras muchas pretendientes y con mexor derecho, que llegaron 
a ofrezer nouenta pesos para dicho ospital, y que lo más del tiempo se ocupa en las 
lauores y trauajo de azienda que dicho prouisor tiene en dicha villa de Moneo, 
enbáandola con los auitos y ynsignia de tal cartuja a todas las cosas nezesarias de la 
granxería del canpo, con grande nota y en notable perjuizio de dichos pobres, pues es 
muy poco lo que les sirue en dicho hospital, lleuándose enteramente la razión. 
Ytem que por quanto los señores del cauildo eclesiástico de la villa de Medina de 
Pomar, asi por la primitiua fundazión como por otros ynstrumentos de concordia y 
arreglamiento, echos en diferentes tiempos, goza sobre las rentas //(fol. 8r) d’este hospital, 
crezidas cantidades que eszeden a lo señalado, acordado y escripturado con el señor 
fundador, y al estado de los tiempos suplica el declarante se sirva su excelencia, 
informado de esta verdad, pedir las escripturas y convenios echos sobre esta razón para 
que se arregle a lo razonable y que lo mismo se entienda en quanto al crezido salario y 
renta que goza el cura boto de dicho hospital. 
Ytem por quanto por la piadosisima fundazión está prevenido los que deuen ser 
preferidos para la entrada de cartujos de dicho ospital y que el declarante saue no se a 
obseruado en algunos de los que están admitidos y que, al presente ay seis plazas vacas, 
para ovbiar este perjuizio y falta de cumplimiento en punto tan importante, será muy 
del caso el que su excelencia como único patrono y puntual executor se sirua mandar se 
cumpla yntegramente la yntencion del santo fundador, dando para este caso las reglas y 
probidenzias más estrechas y conbenientes. 
Todo lo qual declaró y dijo ser la verdad y lo mismo que se le a ofrezido dezir en esta 
visita, so cargo del juramento que lleva en que, auiéndosele leydo y mostrado, se 
afirmó, ratificó y firmó. Declaró ser de edad de sesenta y dos años poco más o menos. 
Firmolo dicho señor juez visitador y, en fee de ello, yo, el escribano. 
Firma: Nicolas Fernandez de la Peña. Firma: Domingo de la Peña 
Ante mi: 
Firma: Estevan Francisco Zorrilla 
 
(fol. 8v, im. 31/123) (al margen: Otro) 
En la rexa maior de la escala d’este convento de Santa Clara, extramuros de dicha villa 
de Medina de Pomar, dicho señor don Nicolas Fernandez de la Peña, como tal juez 
visitador para más justificazión de la visita del hospital de la Vera Cruz, contiguo a este 





en que está entendiendo, hizo parezer ante si a Juan Alonso de Zelada, mayor en dias, 
cartujo en dicho ospital, de quien su merced reciuió juramento por Dios nuestro Señor y 
a una señal de Cruz en forma de derecho y el susodicho le hizo como se requiere y 
prometió dezir verdad de lo que supiere y le fuere preguntado. Y, siéndolo, se le 
hizieron las preguntas siguientes: 
Preguntado, declare si don Blas Hortiz de Cosca, prouisor actual en dicho hospital de la 
Vera Cruz, en el tiempo de su administrazión, a cumplido y cumple con la obligazión de 
su cargo y ofizio según lo dispuesto por la piadosisima fundazión, y si los demás de 
dichos cartujos y cartujas de él an cumplido con la suia, diga la verdad sobre que se le 
encarga su conzienzia. Y respondiendo dijo: 
Saue y le consta que dicho don Blas Hortiz de Cosca, en el tiempo que a sido 
prouisor de dicho hospital de la Vera Cruz, a cumplido y cumple //(fol. 9r)286 con la 
obligazión de tal prouisor, dando a todos los pobres que oy uiuen en él, la razón (sic por 
ración) de pan, vino y carne, según y como se preuiene en la fundazión y providenzias 
dadas por los Votos, según el estado de dicho hospital, sin que el declarante ni sus 
hermanos se aian quexado, eszepto Domingo de la Peña, quien algunas vezes a metido 
quimera sobre que no se les da por entero lo se manda por la piadosa fundazion. Y solo 
le consta que dicho prouisor les a quitado un quarterón de pescado de la media libra que 
se les daua los dias de vedado y vijilias, y medio quarterón de azeite, con orden que tubo 
de los votos para ello, por considerar el atraso en que se alla dicho hospital. 
Y en quanto al bestuario con que por dicha fundazión se les manda acudir para su 
dezenzia y limpieza, lo que puede dezir es que, en todo el tiempo que el referido 
prouisor a estado en dicho hospital y administrado sus rentas, no se les a dado al 
declarante ni demás pobres que ay en él cosa alguna eszepto a quatro camisas cada vno 
y por ellas quarenta y ocho reales, a doze por cada una, y dos pares de zapatos a el año. 
Y a entendido que, el auerse faltado a esta prezisa obligazión por dicho prouisor, a 
consistido en allarse empeñada la cassa de dicho hospital a causa de algunos pleitos //(fol. 
9v, im. 32/123) que a thenido en tiempo de dicho prouisor, deuiendo preuenir que a dicho 
Domingo de la Peña se le dio, abrá como un año, bestuario entero, sin enbargo de que el 
que tenía estaba dezente para poderle usar. 
Y también saue que dicho prouisor a cuydado de recoger y perziuir todas las rentas y 
efectos de dicho hospital y a echo en tiempo las prouisiones nezesarias. Y que, asi mismo, 
el susodicho y su muxer an tratado y tratan con amor y cariño a todos los pobres que 
residen en dicho hospital sin que el declarante aya oydo queja d’ellos, eszepto del dicho 
Domingo de la Peña que, continuamente, se está quejando con diferentes motivos 
y pretestos. 
Y, a maior abundamiento de todo, se remite a las quentas dadas por dicho prouisor en 
que solo se le ofrece dezir cómo, en quanto a su formazión y tiempo en que deue 
darlas, está alterada la costumbre de darse de en quatro en quatro meses, según se 
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preuiene en dicha fundazión y siendo esto tan conbeniente para escusar confusión, y que 
los pobres cartujos puedan enterarse de sus partidas al tiempo que se les den. En su 
capitulo, pide que sobre esta razón se mande cumplir lo preuenido en dicha fundazión 
pues, de lo contrario, es zierto que los referidos pobres no pueden dezir lo que pudiera 
ofrezérseles si de en quatro en quatro meses se tomaran dichas quentas y se les leyeran 
como manda el señor fundador. 
Preguntado, //(fol. 10r) diga y declare si los pobres cartujos, enfermeras y demás asistentes 
en dicho hospital an cumplido y cumplen cada vno con la obligazión que les corresponde, 
según lo preuenido y mandado en la piadosa fundazión, asistiendo a misa y rezo del 
coro, a las oras preuenidas en ella, y si an tratado entre sí la hermandad y quietud a que 
están obligados, y si se a causado algún e s cándalo o ruina espiritual, en que se 
deua poner remedio. Y, respondiendo, dijo: 
Sabe y le consta que los zinco cartujos y el capellán, de los siete que viuen en dicho 
hospital, an asistido y asisten puntual y deuidamente todos los dias a la misa y rezo del 
choro, según y como se les manda en dicha fundazión, sin que el declarante aya bisto que 
de los expresados aya faltado alguno a esta obligazión, sino es que sea por emfermedad 
o lexítima ocupazión de el hospital. Y solo Domingo de la Peña, cartujo en él, a faltado 
y falta, de cartorze años a esta parte que el declarante a estado cartujo, a cumplir como 
los demás a esta tan justa obligazión, y a la de concurrir con los demás hermanos al 
refectorio, dormitorio y demás actos de comunidad, con pretesto de sus achaques y de 
auer ganado prouisiones de su merced, por lo qual viue separadamente de todos los 
demás, gozando y aprobechándose de la razión en la misma forma que los demás 
cartujos, que en todo cumplen con la obligazión de su cargo. // 
(fol. 10v, im. 33/123) Y asimismo saue y le consta que las tres enfermeras que, al presente ay en 
dicho hospital, an cumplido y cumplen con su obligazión, dando a su tienpo y con el 
aseo conbeniente la comida a los pobres cartuxos, cuydando de la limpieza de sus ropas 
y camas, ocupándose en todo lo que es de la conbenienzia de dicho hospital y 
pobres, viuiendo en quartos separados, exzepto Cathalina de Prado, que esta asiste 
continuamente a comer y dormir en los quartos propios del vso de dicho prouisor, sin 
enbargo de azer como haze su semanería con puntualidad, quando le toca, como las 
demás cartujas. 
Y no saue, ni a oydo ni entendido en todo su tiempo, que aya auido ni se aya causado 
escándalo alguno digno de remedio, si solo que, en el quarto en donde separadamente 
viue el dicho Domingo de la Peña, entra y sale muy de ordinario jente de la villa y otros 
forasteros, lo que en algunas ocasiones a causado ynquietud a los demás pobres, por ser 
preziso salir a abrirles las puertas a oras ynconpetentes. 
Y tambien saue y le consta que, por seruirse el dicho Domingo de la Peña, cartujo, de 
un muchacho para su asistencia, abrá como doze años, éste vna noche se descuidó con 
la luz y se pegó fuego a la enfermería de dicho hospital, que se alla ynmediata //(fol. 11r) al 
quarto de dicho cartujo y en donde el muchado tenía la cama, y, ardiendo ésta como la 
enfermería, al ruido y vozes como entre diez y onze de la noche salieron los cartujos 





que pudieron de sus camas del dormitorio y procuraron atajar el fuego, y solo pudieron 
lograr sacar el muchacho en cueros y echar agua a las puertas para que el fuego no se 
zevase en lo principal del palazio y cassa, y, en último, la enfermería quedó arruinada y 
las camas que existían en ella consumidas del fuego, la cama y ropa del muchacho 
y todo lo que auía dentro de dicha enfermería. 
Preguntado, declare siendo zierto lo que lleua dicho en esta visita secreta, con qué 
motivo se presentó ante su merced, ayer domingo, veinte y dos del corriente, vn memorial 
firmado de el declarante, entre otros cartujos, el qual se le lea y dé a entender, y auiéndose 
echo por el presente escriuano de berbo ad berbum, dijo: 
Que Juan Alonso de Zelada, menor, cartujo en dicho hospital, llegó al declarante el dia 
que refiere la pregunta con el memorial que se manifiesta para que le firmase y se 
presentase ante dicho señor visitador y, resistiéndose en primera ynstancia a hazerlo por 
no sauer lo que contenía, //(fol. 11v, im. 34/123) le persuadió segunda vez a que lo hiziese, 
diziendo era muy conbeniente y sin enbargo se volvió a resistir y, en último, 
reconbiniéndole con juramento, lo mandaua el señor visitador, le firmó sin auerle leydo 
ny echo juizio de que le engañaba. Y asi, en quanto es contrario a esta declarazión y 
ynforme, quiere no balga pues nunca a sido su voluntad dejar a la disposizión de 
Domingo de la Peña, cartujo, lo que su conzienzia deue dictarle. 
Y todo lo que lleba dicho es la verdad para el juramento que lleua echo en que, 
auiéndosele leydo y mostrado, se afirmó, ratificó y firmó. Dijo ser de edad de sesenta y 
dos años, poco más o menos. Firmolo dicho señor juez visitador y, en fee  de ello, 
yo el escrivano. 
Firma: Nicolas Fernandez de la Peña. Firma: Juan Alonso de Zelada  
Ante mi: 
Firma: Estevan Francisco Zorrilla 
(al margen: Otro) 
En dicha rexa mayor, dia, mes y año dichos, dicho señor don Nicolas Fernandez de la 
Peña, como tal juez visitador y para más justificazión de la visita en que se alla 
entendiendo por ante mi, //(fol. 12r) el escribano, hizo parezer ante si a Nicolas Lopez de 
Linares, cartujo en el hospital de la Vera Cruz, de quien reziuió juramento por Dios 
nuestro Señor, a una señal de cruz en forma de derecho y el susodicho le izo como se 
requiere y prometió dezir verdad de lo que supiere y le fuere preguntado, y, aviéndole 
leydo el despacho que da prinzipio a esta visita, se le hizieron las preguntas siguientes: 
Preguntado, diga y declare si don Blas Hortiz de Cosca, prouisor actual en dicho 
hospital de la Vera Cruz, en el tiempo que a sido tal prouisor a cumplido con la obligazión 
de su cargo, y los cartujos y cartujas con la suya, segun lo dispuesto respective por la 
piadosa fundazión. Y, respondiendo, dijo: 
Saue que dicho prouisor a cumplido exactamente con la obligazión y cargo de su ofizio 
en el tiempo que lo es y a sido de dicho ospital, administrando sus rentas y efectos con 
espezial cuidado y aplicazión, y dando a los pobres cartujos y cartujas sirvientes la 





razión de pan, vino y carne diaria de calidad y satisfazión. Y lo mesmo en quanto 
al pescado, azeite y legumbres que se da en los dias de vijilias, sin que en este particular 
se le ofrezca dezir otra cosa en contrario. Antes bien el amor y cariño con que los a 
tratado y trata sin motiuo de queja justa, faltando solo en la asistenzia // (fol. 12v, im. 35/123) 
del bestuario pues este es zierto que, en el tiempo de su administrazión, que pasa de 
nueue años, no se les a dado, solo quatro camisas y por cada vna el valor de doze reales 
de vellón, y dos pares de zapatos al año a cada cartujo y cartuja, siendo también zierto 
que la ropa blanca de el dormitorio y vso de camas se alla bastantemente maltratada por 
el continuo uso, y no averse reformado en algunos años como resultará de la visita a 
que se remite. 
Y tanbién es zierto que, deuiendo darse las quantas de dicho hospital de quatro en 
quatro meses, según se previene por la fundazión, se alla alterada esta costumbre en el 
tiempo de la administrazión de dicho prouisor actual, siendo como es muy importante 
para la claridad y justificazión de ellas, el que se observe y cumpla lo preuenido en dicha 
fundazión en quanto a este punto, pues, aziéndose así les es más fazil a dichos pobres 
cartujos reconozer, al tiempo que se les leen e se les aze o no, agrauio en las partidas de 
cargo y data, que no dejándose pasar vno y dos años en darlas, además del daño que se 
puede causar a las rentas de dicho hospital en los alcanzes a su favor. 
Respecto a no dar fianzas // (fol. 13r) los prouisores, como suzedió en el que se hizo a don 
Juan Bauptista de la Peña, que lo fue de dicho ospital, pues, auiendo ymportado más de 
veinte y zinco mill reales, solo perziuió dicho ospital seis mil y tantos en que tubo 
cauimiento el pago que se le hizo en el concurso que se formó por muerte de dicho 
prouisor a sus vienes, abiendo perdido el hospital diez y nueve mill reales, con corta 
diferenzia como es público y notorio y consta de autos y dilixenzias xudiziales a que se 
remite. 
Y asimismo saue y le consta por averlo visto y experimentado que, en diez y siete años 
que a que es cartujo, todos los pobres de él an asistido puntual y deuidamente a la misa 
y rezo del choro al que diariamente an tenido y tienen obligazion, excepto Domingo de 
la Peña, ansimismo cartujo, en todo el referido tiempo no le ha uisto en el choro en 
comunidad a ningún rezo, antes bien en menosprecio de tan santa y justa obligazión, ha 
visto el declarante muchas vezes que el referido Domingo de la Peña, luego que se tocaua 
la campana y concurrían los demás pobres y hermanos a el choro, estando paseándose 
zerca de él, se iba a conbersazión y diuertirse con diferentes personas que, muy de 
ordinario concurren a su quarto en donde separadamente // (fol. 13v, im. 36/123) viue, sin 
concurrir a ningún acto de comunidad, causando en todo lo referido notable escándalo a 
todos los demás pobres, pues, es cosa lastimosa que, gozándose y aprouechándose de la 
razión que el santo fundador dejó, no solo no cumpla con la obligazión de tal pobre, 
siendo tan fazil como es oir misa y rezar las oras canonicas dentro de la misma casa en 
donde está la capilla y coro, sino que causa mal exemplo, admitiendo en su auitazión 
diuersiones poco dezentes y juegos, a oras ynconpetentes. Lo que el declarante para 
descargo de su conzienzia considera es muy digno de remedio, sin enbargo de que a 





entendido que estos notorios exzesos se le an tolerado y toleran. Como tanbién el auer 
andado con auito de militar, birrete y sombrero, por la villa y sus arrabales. Y teniendo 
como por caso de menos ualer, el andar con el ropón, bonete y ynsignia que el santo 
fundador dejó dispuesto asta que, por fuerza, llamado por los votos a esta escala, en el 
año pasado de mil setezientos y veinte y zinco se le hizo poner el que oy trae (sin 
enbargo de thener otro)287 bastante dezente y el que oy trae le a usado pocas vezes y de 
continuo no le a traydo puesto, asta que comenzó esta visita. 
Y tanbien saue que las tres enfermeras cartujas an cumplido y cumplen con la 
obligazión de tales, dando a su tiempo bien sazonada y dispuesta la comida, cuydando 
asimesmo de limpiarles la ropa blanca y conponerla, siempre //(fol. 14r) que se les a 
mandado, viuiendo virtuosa y recojidamente, como es público y notorio. Y solo se a 
ofrezido el reparo de que, deuiendo viuir en quarto aparte, como lo an echo asta aqui las 
demás, Cathalina de Prado, vna de ellas y la última que se rezivió por tal enfermera, de 
horden de dicho prouisor, viue y duerme en el vno de los quartos de su auitazión, 
exerzitándose en las cosas que le manda dicho prouisor y su muxer, sin que por esto aya 
faltado a la obligazión de su ofizio. 
Y tambien saue y le consta que por el año de catorze, teniendo el dicho Domingo de la 
Peña vn muchacho para su asistencia, el qual dormía en vna de las camas de la 
enfermería, en ropa propia del hospital, este se descuydó vna noche con la luz y se 
prehendió fuego a su cama y a las otras zinco que tenía dicha enfermería, pues, aunque 
salió como entre onze y doze de la noche asustado y dando vozes, quando acudieron los 
cartujos y el que declara, solo pudieron libertar a dicho muchacho sacándole en cueros 
y echando agua a las puertas atajaron el fuego para que no se comunicase a la casa, pero 
la expresada enfermería quedó abrasada y sus alajas como oy se reconoce, cuyo cargo y 
considerable daño se le deue inputar a dicho Domingo de la Peña. 
Que asimismo en tiempo que fue depuesto don Francisco Morquecho del empleo de 
prouisor que justamente obtenía, el dicho // (fol. 14v, im. 37/123) Domingo de la Peña y Juan 
Alonso de Zelada, menor, ambos cartujos subieron a el palazio de dicho ospital y 
echaron a tierra vna chimenea de la cozina que estava en vno de los quartos principales 
de él, quitando asimismo vnos llares buenos que estauan en dicha chimenea, los que oy le 
consta al declarante por auerlo visto tiene el dicho Domingo de la Peña deuajo de su 
cama. 
Asimismo, como cosa de la maior atenzión, se le ofrece dezir que <corregido: el 
expresado> Domingo de la Peña, después de la vida tan relaxada que a tenido, en el 
tiempo que el declarante a sido, tal cartujo a sido y es tal su orgullo y liuertad que le a 
oydo dezir muchas vezes que él a nadie deue estar sujeto y que no ay votos ni botanas 
que le puedan mandar, que él es el fundador d’este hospital, lo que a todos les a 
parezido muy mal y digno de remedio, poniendo luminarias en el corredor del palazio, 
que cae al compás en las ocasiones que tenía alguna notizia de Madrid sobre el pleito 
que se litigaua con don Francisco Morquecho, a quien echó la culpa de auer derribado 
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la chimenea, aviéndola tenido él y el dicho Juan Alonso de Zelada, como lleua dicho. 
Teniendo como tiene por zierto que, en ynterim no se tome prouidenzia de arreglar al 
dicho Domingo de la Peña a todo lo que es de su obligazión, no podrá aver paz en dicho 
hospital, ni abrá prouisor que quiera administrar //(fol. 15r) sus rentas, pues con todos los 
de su tiempo a thenido questiones y quimeras. 
Que es quanto puede dezir y se le ofrece en esta visita y la verdad por el juramento que 
lleua fecho en que, auiéndosele leydo y mostrado se afirmó, ratificó y firmó. Declaró ser 
de edad de sesenta años, poco más o menos. Firmolo dicho señor juez visitador y, en fee 
de ello, yo, el escribano. 
Firma: Nicolas Fernandez de la Peña. Firma: Nicolas Lopez de Linares  
Ante mi: 
Firma: Estevan Francisco Zorrilla 
 
(al margen: Otro) En dicha rexa de la escala de este convento de Santa Clara, dia, mes y 
año dichos, su merced dicho señor juez visitador para más xustificazión de la visita en 
que se está entendiendo, por ante mi el escribano, hizo parezer ante si a Gregorio Lopez 
de Salazar, cartujo en el hospital de la Vera Cruz, de que su merced rezivió juramento 
por Dios nuestro señor y a una señal de cruz en forma de derecho y el suso dicho le yzo 
como se requiere, prometió dezir verdad de lo que supiere // (fol. 15v, im. 38/123) y le fuere 
preguntado. Y, siéndolo, por el thenor de la comisión que da prinzipio a esta visita, 
dijo: 
Saue que el prouisor actual de dicho ospital de la Vera Cruz y pobres que en el residen 
an cumplido y cumplen christianamente cada vno con la obligazión que le toca. Y que 
dicho prouisor a dado y da el alimento de pan y carne y demás, preuenido por la 
fundazión, diariamente y con puntualidad a los pobres cartujos. Exzepto que, de vnos 
años a esta parte, se les a quitado vn quarterón de pescado de la media libra que se les 
daua los viernes y vijilias. Y que, en todo el tiempo que a sido tal prouisor el dicho 
Cosca, no a dado bestuario alguno a dichos cartujos, exzepto a Domingo de la Peña, por 
lo qual se allan sumamente nezesitados, tanto que se corren de salir de casa por no 
poder como hombres de bien con la dezenzia conbeniente pues, quando creían poder 
estar más asistidos por los muchos menos pobres que ay al presente en dicho hospital, 
es quando están más indezentes de bestuario y ropa blanca. Esto sin enbargo de que las 
rentas de dicho hospital están en buenas fincas y no a entendido ayan venido en 
diminuzión. 
Que es lo que puede dezir azerca d’este asunto para que el excelentisimo señor 
Conde estable, como señor y patron único d’este ospital se sirua cuydar de sus pobres y 
la conservazión de él. Y que solo Domingo de la Peña, cartujo, es el que no a asistido a 
el choro y rezo por sus achaques continuos y por dezir tiene orden // (fol. 16r) de su 
excelencia y de su merced para escusarse de ello. 





Tanbién saue y le consta que, deuiendo darse por los prouisores de este hospital las 
quentas de su cargo de en quatro en quatro meses, como manda el señor fundador, se a 
faltado a esto de algunos años a esta parte, en perjuizio de la intenzión del señor 
fundador. Y que ayer, domingo, veinte y dos que se contaron de el corriente, 
auiéndose juntado Juan Alonso de Zelada, maior y menor, Antonio Ruiz Montero y el 
declarante, se trató azerca del contenido de vn memorial que dijeron se auía de dar al 
señor visitador y, auiéndose leydo al declarante vn pedazo de él, les dijo hizieran lo 
que quisieran y les pareziese conveniente y, por allarse sumamente ynpedido por sus 
muchos años, corto de vista y otros achaques, aze muchos dias no se mete ni trata de las 
dependenzias de dicho ospital, por cuyo motivo no puede dar más razón de ellas. 
Y todo lo que lleua dicho es la verdad para el juramento que lleua fecho en que, 
auiéndosele leydo y mostrado, se afirmó, ratificó y no firmó porque dijo no saber. Y ser 
de hedad de noventa y zinco años, poco más o menos. Firmo lo dicho, señor juez 
visitador y en fee de ello, yo, el escribano. 
Firma: Nicolas Fernandez de la Peña. 
Ante mi: 
Firma: Estevan Francisco Zorrilla 
 
(al margen: Otro) En la rexa maior de la escala de dicho convento de Santa Clara, dia, 
mes y año dichos, dicho señor juez visitador, // (fol. 16v, im. 39/123) por ante mi el escribano, 
para más justificazión de la visita en que se alla entendiendo del ospital de la Vera Cruz, 
hizo parezer ante si a Antonio Ruiz Montero, cartujo en él, de quien su merced rezivió 
juramento en forma de derecho y por Dios nuestro Señor y una señal de cruz y el 
susodicho le izo como se requiere, prometió de dezir verdad de lo que supiere y le fuere 
preguntado. Y, siendolo por el thenor del despacho de la visita, dijo: 
Que lo que saue y puede dezir es que, don Blas Ortiz de Cosca, prouisor actual en dicho 
ospital de la Vera Cruz, en los diez años que a que lo es, a dado y da de razión diaria a los 
pobres que an sido, y los siete que son de él, y tres cartujas enfermeras, un pan, tres 
quartillos de vino, cartorze onzas de carnero y, en los dias de vijilia vn quarterón de 
pescado, medio de azeite, con sus legumbres porque, aunque antes y en conformidad de 
la fundazión se dava mas porzión de vino y pescado, esta se reformó por los votos, 
considerando los atrasos de la casa. Y, siendo de la obligazión de dicho prouisor dar en 
cada vn año, a quenta de las rentas de dicho hospital a cada cartujo y enfermeras el 
bestuario entero, camisas y zapatos, dos pares, no lo a executado así, pues en todo el 
//(fol. 17r) tiempo que a sido tal prouisor no a dado sino es quatro camisas a cada uno y para 
ellas quarenta y ocho reales, y los dos pares de zapatos por San Juan y San Andrés de 
cada año, por lo qual se allan con grande nezisidad de que se les vista. 
Y, en quanto al gobierno y administrazión que a tenido y tiene dicho prouisor de las 
rentas y efectos de dicho hospital, se remite a las quentas que a deuido y deue dar de en 





quatro en quatro meses como manda la fundazión a lo que saue se a faltado, sin 
alcanzar el motivo porque se deja de cumplir la intenzión de el señor fundador. 
Y tanbién saue y le consta por auerlo visto, que todos los cartujos con el capellán de 
dicho hospital an asistido y asisten todos los dias a la misa y oras que se zelebran en la 
capilla de él, rezando los padrenuestros y avemarías que manda el señor fundador, 
exzepto si alguno a tenido justa ocupazión o a estado enfermo. Y Domingo de la Peña, 
cartujo, que no a asistido ni asiste a los rezos de la obligazión por dezir tiene zedula real 
de su merced que le libra de ella, en atenzión a sus achaques abituales que dize tiene, 
sin enbargo de que se exerzita en cosas de maior trabajo, y no deja de zensurarse entre 
los demás hermanos, el que éste sea en él todo eszeptuado pues tanpoco asiste al 
refectorio. // 
 
(fol. 19v, im. 40/123)288 (al margen: Auto) Atento la prosimidad de las Pasquas del Santisimo 
Nazimiento, se suspendan las dilixenzias de esta visita en que su merced se alla 
entendiendo, con las protestas de continuarlas en prinzipios del año primero que viene 
de mil setezientos y veinte y siete, para cuyo tiempo se le notifique y aga sauer a don 
Blas Ortiz de Cosca, prouisor actual d’este hospital de la Vera Cruz, que, sin enbargo de 
su respuesta, tenga formadas y dadas sus quentas de la administrazión de él, de los dos 
terzios últimos d’este año, en la forma preuenida por la fundazión, vaxo de los 
aperziuimientos echos y de que se prozederá contra él a lo demás que por derecho aya 
lugar. Así lo mandó y firmó el señor don Nicolas Fernandez de la Peña, juez visitador 
d’este dicho hospital de la Vera Cruz, extramuros de la villa //(fol. 20r) de Medina de 
Pomar, a veinte y quatro de diziembre de mil setezientos y veinte y seis años y, en fee 
de ello, lo firmé, yo, el escribano. 
Firma: Nicolas Fernandez de la Peña 
Ante mi: 
Firma: Estevan Francisco Zorrilla 
Notificación: Yncontinenti, yo, el escribano, hize sauer el auto de suso para sus efectos 
a don Blas Ortiz de Cosca, prouisor en este hospital de la Vera Cruz y respondió está 
presto a cumplir con su thenor. Doy fe. 
Firma: E. Zorrilla// 
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AHN,FRÍAS,C.239,D.62-78, doc. 67, im. 41/123 (fragmento), a través de PARES: ©MECD. Archivos 
Estatales (España) 
 
(fol. 20v, im. 41/123)  Declaración del prouisor de este hospital289 
En la rexa mayor de la escala d’este convento de Santa Clara, extramuros de la villa de 
Medina de Pomar, a tres días del mes de henero de mil setezientos y veinte y siete años, 
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el señor don Nicolas Fernandez de la Peña, para más justificazión de la visita en que está 
entendiendo, del hospital de la Vera Cruz y cartujos de él, contiguo a este, hizo parezer 
ante si a don Blas Ortiz de Cosca, prouisor en él, para efecto de que aga su declarazión 
secreta, y de el rezivió juramento en forma de derecho y le hizo como se requiere, 
prometió de dezir verdad de lo que supiere y le fuere preguntad. Y. siéndolo, se le 
hizieron las preguntas siguientes: 
Preguntado, diga y declare si los cartuxos y cartujas, enfermeras, de dicho ospital de la 
Vera Cruz de que se alla tal //(fol. 1r, im. 42/123) prouisor, cada uno respectiue, an cumplido y 
cumplen con el rezo y demás obligaziones de su cargo, según lo prevenido por la 
piadosisima fundazión, dando buen exemplo con su vida y costumbres o si an faltado a 
ello, diga la verdad sobre que se le encarga su conzienzia. Y, respondiendo, dijo: 
Que en el tiempo que a sido y es tal prouisor en dicho ospital de la Vera Cruz, le consta 
por auerlo visto que todos los cartujos y cartujas, emfermeras, an cumplido y cumplen 
con la obligazión del rezo, asistenzia de coro, misa y demás de su cargo. Eszepto el 
cartujo Domingo de la Peña, que este no sigue la vida común como los demás cartuxos ni 
asiste a ningún acto de comunidad, coro, rezo ni misas, por viuir como viue, 
yndependiente de todo, en quarto separado donde come y duerme con su criada, con 
separazión de camas, y con el nombre de Parienta, además de no auerse querido sujetar 
a traer el ropón, sotanilla y vonete, como se traen los demás cartujos, en conformidad 
de lo prevenido por la fundazión, tanto que en //(fol. 1v, im. 43/123)  el año pasado de mil 
setezientos y veinte y zinco, informados los votos de dicho hospital que andava vestido 
a lo militar, les prezisó llamarle a esta escala en donde, para refrenar su indezenzia, le 
obligaron por fuerza a que a su bista se pusiese ropón y demás bestuario como los 
demás cartujos, que para el efecto se le mandó al declarante, como tal prouisor lo 
tubiese dispuesto y de pronto nueuo para que con este motivo no tubiese disculpa. Y 
sin enbargo no le a usado, solo el ropón en tiempo de frio sin vonete ni sotanilla, y 
sobre el ropón vn capote para cubrirle, con sombrero chanbergo o montera en tiempo de 
invierno, saliéndose del hospital quando le pareze, sin permiso ni lizenzia, a sus 
diuersiones de toros, comedias y paseos públicos y en casas particulares de la villa de 
donde se a valido de su libertad, quedando en ellas algunas noches, sin enbargo de 
auérselo reprehendido, auiendo obligado al declarante salir a desora de la noche de 
dicho ospital a buscarle a la villa, por el cargo de su obligazión y, no contento con lo 
referido, a ultrajado y ultraja de obra y palabras a Manuela Velez, cartuja en dicho 
ospital, y a los cartujos,  //( f o l .  2 r )  declarante  y  su  mujer,  con  votos  y  maldiziones,  
escandalizando  a  la comunidad. 
Y sobre el eszeso de malos tratamientos echos a la dicha Manuela Velez, le prezisó 
azerle causa y sumaria ynformazión ante Diego Hortiz de Villate, escriuano, voto que 
fue de dicho ospital, que orixinal presentara ante dicho señor visitador, siendo tal su 
desorden y tan yrregular su modo de vivir que más pareze su quarto y avitazión, casa de 
diuersión, juegos y banquetes, que ospital de pobres, gastando con estos motiuos y 
matanza de capones por el tiempo de Navidades con que aze sus regalos, más leña que 





la prezisa para la manutenzión de los pobres, causando este superfulo gasto al ospital y 
ynquietudes a la casa, valiéndose para estos ensanches y para no cumplir en nada con la 
obligazión de tal cartujo de la real prouisión y sobrecarta que, con siniestra relazión, 
pretestando achaques avituales, ganó de los señores del Consejo de Castilla, con la qual 
a requerido diziendo que a él nadie le puede mandar. Y, aunque pudiera dezir algunas 
más particularidades, las omite por escusar prolijidad en la visita. 
Y todo lo que lleva dicho es la verdad, so cargo del juramento que lleua echo en que, 
//(fol. 2v, im. 44/123) auiéndosle leydo y mostrado, se afirmó, ratificó y firmó. Dijo de ser edad 
de sesenta y un años, poco más o menos. Firmolo dicho señor juez visitador, y en fe de 
ello, yo, el escribano. 
Firma: Nicolas Fernandez de la Peña  Firma: Blas Ortiz de Cosca 
Ante mi: 
Firma: Estevan Francisco Zorrilla 
 
(al margen: Auto) El prouisor del hospital de la Vera Cruz, extramuros de la villa de 
Medina de Pomar, presente en esta visita, luego a la notificazión, el titulo orixinal en 
virtud de que exerze el enpleo de tal prouisor y executado se ponga a continuazión 
d’este auto tanto de el para los efectos que aya lugar, //(fol. 3r) lo mandó el señor don 
Nicolas Fernandez de la Peña, juez visitador d’este hospital, en él, a tres de henero de 
mill setezientos y veinte y siete años. 
Firma: Peña 
Ante mi: 
Firma: Estevan Francisco Zorrilla 
(al margen: Notificación) 
Luego, yncontinenti, yo, el escribano, hize notorio el auto de antes a don Blas 
Hortiz de Cosca, prouisor en este hospital de la Vera Cruz que, en cumplimiento de dicho 
auto hizo presentazión del titulo orixinal que se le a conferido, para la administrazión de 
el que, conpulsado en estos autos de visita, pide se le buelba. Su thenor de dicho titulo 
es como se sigue: 
(al margen: Conpulsa del titulo de prouisor ynterino) 
Lizenziado don Isidro Gutierrez Suarez, auogado de los Reales Consejos, theniente de 
Correxidor en las Siete Merindades de Castilla Viexa, por ausencia de el señor 
lizenziado don Juan Gomez Suarez, abogado de dichos Reales Consejos, Correxidor 
y Capitán a Guerra en ellas por su Magestad: 
Ago sauer a todas y quales quier juezes y justizias y demás personas de qualquiera 
estado, calidad y condizión que sean como por parte de los pobres cartujos del hospital 
de la Vera Cruz, extramuros de la villa de Medina de Pomar, fui requerido con la // (fol. 
3v, im. 45/123) Real Provision de su Magestad y señores de su Real y Supremo Consejo 
de Castilla en doze del corriente y, en diez y siete de él, se obedezió por don Francisco de 





Toua Arredondo, Alcalde y xustizia hordinaria en ella, cuyo tenor de dicha Real 
Provision es el que se sigue: 
(al margen: Real Provision) Don Phelipe290, por la grazia de Dios, rey de Castilla, de 
León, de Aragón, de las Sizilias, de Jerusalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de 
Valenzia, de Galizia, de Mallorca, de Seuilla, de Zerdeña, de Cordoua, de Corzega, de 
Murzia, de Jaen, señor de Vizcaya y de Molina, etc., a vos, el nuestro correxidor de las 
Siete Merindades de Castilla la Viexa, salud y grazia. 
Saued que auiéndose visto por los del nuestro Consejo la representazión que hizisteis, 
en tres de este mes, en orden a lo executado sobre la eleczion de Administrador Ynterino 
del ospital de la Vera Cruz de la villa de Medina de Pomar, y la intenzión de los tres 
Votos de él, quienes, además de querer disputaros la xurisdizión dada por los de nuestro 
Consejo, procuraban más la molestia de dichos pobres que su alivio por yntentar poner 
persona que bengase los enconos de don Francisco Morquecho y que hiziese sus vezes, 
desalentando las que antes solizitauan dicha yncumbenzia, porque no se allaua persona 
dezente que quisiese seruir dicho empleo y que fuese vezino de dicha villa, por lo que 
sería conbeniente se nombrase de fuera respecto, de no serlo en propiedad y, además de 
lo expuesto, los referidos Votos auían pasado de su autoridad. Estando dicho juizio 
pendiente ante los del nuestro Consejo a admitir dejazión al referido don Francisco 
Morquecho, del dicho ofizio, con el animo conozido de estrechar a dichos pobres por 
los medios posibles, y para que les faltase el alimento diario, //(fol. 4r) como en efecto 
les faltaua, pues, por razón de auerle admitido la dexazión, los mencionados Votos no 
los socorrían con la razión que les estaua señalado. 
Y visto por los del nuestro Consejo, por auto que proveyeron en veinte y nueve de este 
mes, se acordó dar esta nuestra carta por la qual os mandamos que, siendo con ella 
requerido, sin enbargo de las elecziones y proposiziones hechas para administrador de 
ynterino del ospital de la Vera Cruz de la villa de Medina de Pomar, en virtud de orden 
nuestra, nombréis para dicho empleo persona de fuera de dicha villa, de buestra maior 
satisfazión y de las calidades y auono expresadas en el despacho que a este fin se libró 
por los del nuestro Consexo, en treze de agosto pasado d’este año y, a la que así 
nombraredes, le pongáis y agáis poner en posesión del referido empleo de 
administrador. Y para que no zesen las asistenzias de los pobres, ynterin que se le pone 
en dicha posesión, agáis que de las rentas pertenecientes al referido ospital se les asista 
a dichos pobres con la porzión que les está señalada, que así es nuestra voluntad y lo 
cumpliréis, pena de la nuestra Merced y de treinta mill maravedis para la nuestra 
cámara, so la qual mandamos a qualquier escribano que fuere requerido con esta nuestra 
carta, os la notifique y de ello dé testimonio. 
Dada en Madrid, a treinta de octubre de mil setezientos y diez y siete años. Don Luis de 
Mirabal. El Marqués de Aranda. Don Gregorio de Mercado. Don Pedro Joseph La 
Grazia. Don Juan Rosillo de Lara. Yo, don Miguel Rubin de Noriega, secretario de 
cámara del Rey nuestro señor, la hize escribir. Por su mandado. Con acuerdo de los de 
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su Consejo. Rexistrada. Mathias de Anchoca. Por el chanziller maior. Mathias de 
Anchoca. 
Y, en cumplimiento de dicha Real Provision prein-//(fol. 4v, im. 46/123)serta, en veinte y zinco 
de este dicho mes, nombré por administrador ynterino a don Blas Ortiz de Cosca, vezino 
de el lugar de Villavedeo, jurisdizión de la ziudad de Frias, quien lo azetó, se le puso en 
posesión y fue reziuido por los pobres de dicho ospital y para que se aya y tenga por tal 
ynterino y asta tanto que por los señores de dicho Real Consexo otra cosa se determina, 
manda librar titulo de ynterino de dicho ospital al referido don Blas Ortiz de Cosca, que 
es el presente. Por el qual, de parte de Su Magestad, exorto y requiero a qualesquiera 
señores, juezes y justizias ante quien se presentare, le tengan por tal administrador 
ynterino, y todas las personas que estubiesen deuiendo granos, maravedis o otros 
qualesquiera efectos que pertenezcan a dicho ospital, le acudan y agan acudir con ellos, 
y por el referido se den y otorguen las cartas de pago en fauor de los deudores y los que 
fueren omisos en no cumplir con ellas a los plazos asignados aga todas las dilixenzias 
que conduzgan a su recaudazión, mediante tener dada para la seguridad la fianza de 
quinientos ducados que se manda por la Real Prouisión de dichos señores de catorze de 
septiembre pasado d’este presente año, que está en la pieza de autos que le corresponde, 
en que se manda que el que así fuese nombrado cobre yncontinenti y perziua todas las 
rentas caydas y que cayeren tocante a dicha administrazión, executando en ella lo 
demás tocante al gobierno y buen reximen que necesitan los pobres de dicho ospital, 
//(fol. 5r) dándole para ello poder y comisión en forma, sin que ninguna persona se lo 
ynpida ni enbaraze con ningún pretesto, aperzibiendo que si así no lo hiziere se pasaría 
a tomar la providenzia conbeniente. 
Y por concurrir en el referido las calidades se preuienen por dichos Reales Despachos y 
que como tal cumplirá exactamente con lo que es de su cargo y asistenzia de dichos 
pobres, se le despacha el presente para que no se le ponga obize ni enbarazo alguno en 
la referida administrazión y las xustizias le ayan y tengan por tal y se le guarden y agan 
guardar todas las exenziones, franquezas y prorrogatiuas que se an obseruado y 
guardado a los demás administradores anteriores que an sido de dicho ospital, vajo las 
penas en dichos Reales Despachos ynpuestas y las demás del adbitrio de los señores 
de dicho Real Consejo, que para todo ello se le da poder y facultad cumplida tan 
bastante como de derecho se requiere. 
Dado en la villa de Medina de Pomar a veinte y seis de noviembre de mill setezientos y 
diez y siete años. Lizenciado don Ysidro Gutierrez Suares. Por su mandado. Joan 
Bauptista de Zespedes. 
 
Concuerda este traslado con el titulo que expresa, a que me remito, que para este efecto 
me a sido exiuido por el dicho don Blas Hortiz de Cosca, como tal prouisor, en cuyo 
poder queda y en execuzión de lo mandado por el auto de antes, yo el dicho Esteban 
Francisco Zorrilla, escribano de su Magestad, del número y //(fol. 5v, im. 47/123) 





ayuntamiento de dicha villa de Medina de Pomar, lo signo y firmo en ella a quatro de 
enero de mil setezientos y veinte y siete años. 
En testimono (signo) de verdad. Firma: Estevan Francisco Zorrilla 
 
(al margen: Auto sobre la eleczion de prouisor) 
En el hospital de la Vera Cruz, extramuros de la villa de Medina de Pomar, a zinco dias 
de el mes de enero de mil setezientos y veinte y siete años, el señor don Nicolas 
Fernandez de la Peña, juez visitador de el, por ante mi, el escribano: 
Dijo que, atento del titulo y nombramiento de prouisor de este hospital echo por el 
correxidor de las siete merindades de Castilla Vieja (cuya copia antezede a este auto), en 
don Blas Ortiz de Cosca, resulta no estar executada la eleczión con arreglamiento a lo 
preuenido en la piadosisima fundazión y que en él todo está bulnerada la intenzión de el 
señor fundador. En quanto a este punto re-//(fol. 6r)seruaua y reseruó su providenzia y 
declarazión al Excelentisimo Conde estable de Castilla, mi señor, para que como tal 
vnico patrono del referido ospital se sirua dar la que tubiere su excelencia por más 
conveniente en conformidad de lo dispuesto por el señor fundador. Como asimismo 
sobre el nombramiento de alcalde maior y xustizia ordinaria de los lugares de Barzena 
y Montezillo, que son del señorio de dicho hospital a quien toca esta regalía, por 
allarse su merced informado que el prouisor actual, contra el estilo y práctica 
obseruada asta aquí, exerze este empleo por si mismo y a tomado las residenzias a su 
tiempo, deuiendo como lo an echo su antezesores nombrar personas en nombre del 
referido hospital, de las zircunstanzias conbenientes que siruan el referido empleo y 
tomen las residenzias por ser como es ynconpatible y contra la disposizión de derecho 
lo introduzido y practicado por dicho prouisor azerca de lo contenido en este auto, que 
proveyó y firmó su merced, y, en fee de ello, yo, el escribano. 
Firma: Nicolas Fernandez de la Peña 
Ante mi: 
Firma: Estevan Francisco Zorrilla 
(im. 48/123) (Cruz, sello e impreso) (en blanco: final del documento 67) 
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 (im. 49/123, fol. 1r) (Cruz) (Sello) Para despachos de oficio quatro mrs. 
(impreso) SELLO QVARTO, AÑO DE 
MIL SETECIENTOS Y VEIN- 
TE Y SEIS291 
 
(al margen: Auto de providenzia) 
En la villa de Medina de Pomar, a siete dias del mes de henero de mil setezientos y 
veinte y siete años, el señor don Nicolas Fernandez de la Peña, alcayde de el castillo y 
fortaleza de la ziudad de Frías, juez visitador nombrado para la visita del hospital de la 
Vera Cruz, yncluso en el compás de el conbento de Santa Clara, extramuros d’esta 
dicha villa, en virtud de título del excelentisimo señor Conde estable de Castilla y de 
León, mi señor, vnico patrono del expresado hospital, refrendado del señor don Manuel 
Francisco de Ybarrola Gonzalez de Agüero, cauallero del Orden de Calatraua, 
gouernador y secretario de Casa y estados de su Excelencia, su fecha en Madrid, a 
treinta de octubre del año pasado de mil setezientos y veinte y seis, por ante mi, el 
escribano, dijo que, mediante se alla fenezida la visita de dicho ospital y que de las 
dilixenzias y justificazión que a prezedido resultan diferentes cosas sobre que se deue 
dar providenzia, así para el puntual cumplimiento de la piadosísima fundazión de el 
excelentisimo señor don Pedro Fernández de Velasco, buen Conde de Haro, de gloriosa 
memoria, como para el reximen y gobierno de los pobres que en él residen, aumento y 
conseruazión de las rentas de el expresado hospital, deuía de mandar, en nombre de 
su Excelencia se guarde, cumpla y execute lo siguiente: 
 
                                                 
291 Prácticamente todos los folios del expediente están realizados sobre papel timbrado. Lo señalamos 
aquí de manera general y se prescinde de insertar la anotación en cada uno de ellos. 





Lo primero, que el prouisor o prouisores que es y fueren del referido hospital de la Vera 
Cruz cuyden como es su obligazión de los efectos y rentas de él, procurando su 
aumento y conservazión como tan encarecidamente se encarga por el excelentisimo señor 
// (fol. 1v, im. 50/123) fundador, asistiendo y mandando se asista con la deuida puntualidad a 
los pobres cartujos y cartujas por aora con la razión diaria señalada por el arreglamiento 
y resoluzión de el excelentisimo señor don Joseph Fernandez de Velasco, Conde estable 
de Castilla, mi señor, que santa gloria aya. En el ynterin que, en bista de las dilixenzias 
obradas en esta visita y estado en que al presente se alla, el ospital se sirue su 
excelencia dar la prouidencia que tubiere por más conbeniente. 
 
(al margen292: Rezo) 
Que para que más vien los pobres cartujos de dicho hospital cumplan con la obligazión 
prezisa de encomendar a Dios al señor fundador y sus gloriosos deszendientes, según y 
como está preuenido en el capitulo quarto de su piadosisima fundazión, se saque copia 
del contenido de él, con expresión de lo que deuen rezar en cada vna de las oras 
canonicas en el choro de la capilla de él y se ponga en una tabla a la entrada de dicho 
choro, en paraje donde se pueda leer para que así en ningún tiempo se oscurezca esta justa 
memoria, cuya puntual dilixenzia se encarga al prouisor de dicho ospital. Y, en caso de 
omisión, la ará cumplir el señor cura voto. 
 
(al margen: Pila de agua bendita) 
Que en el dormitorio común de dichos pobres cartuxos se ponga, en vna y otra puerta 
de él, vnas pilas o azetres con agua bendita, como antes pareze las tenían para que 
puedan vsar de ella a los tiempo de entrar y salir en dicho dormitorio, cuydando de que 
aya continuamente el sachristán de la capilla, a cuyo cargo queda esta obligazión. 
 
(al margen: Libreria) 
Que se tenga espezial cuydado de limpiar los libros y estantes de la librería de dicho 
ospital para que // (fol. 2r) más vien se conseruen, aziéndose esta dilixenzia, vna vez cada 
mes, por el cartujo que se señalare y nombrare por los votos, a quien se obligará al 
cumplimiento de ello por los medios mas conbenientes, como está mandado por dicha 
fundazión y arreglamiento. 
 
(al margen: Manteles para el refectorio) 
Que para la mesa del refectorio de cartujos de dicho hospital ponga el prouisor de él, con 
la posible brebedad, dos manteles nueuos por auerse reconozido estar muy maltratados 
e yndezentes los que siruen actualmente. Y que estos se auian se auian (sic) destinado 
para el vso de la capilla. Y, para que en adelante por ninguna causa ni razón se 
                                                 
292 Cada entrada de las ordenanzas abre su información sacando la cuestión principal al margen, pero es la 
misma mano (y adorno) quien escribe; no se trata, en este caso, de anotaciones marginales debidas a 
correcciones o revisiones posteriores. 





practique tal yndezenzia, se encarga al referido prouisor ponga en ezecuzión el 
contenido de este capitulo. 
 
(al margen: Que los cartujos no salgan del hospital sin lizenzia) 
Que ningun cartujo ni cartuja pueda salir ni salga de los límites de dicho ospital a 
dependienzia propia ni ajena si no fuere con lizenzia de el prouisor ynformado de ser 
justo el motivo y, quando se la conzeda, aya de lleuar el tal cartujo o cartuja el ropón y 
vonete con la ynsignia y cruz de San Andrés, en la forma que dejó dispuesto el señor 
fundador respectivamente, por auerse reconozido que se abusa d’este permiso y 
mandato, saliéndose los cartujos quando quieren y sin el áuito de tales, sobre cuya 
obseruanzia se encarga a dicho prouisor el correspondiente cuydado, y a los señores 
votos para que manden cumplir ynbiolablemente este capitulo, castigando a los que 
faltaren a él, a su prudente aduitrio. 
 
(al margen: Ropa de camas) 
Que por quanto de la uisita y reconozimiento que se hizo de las ropas de las camas del 
dormitorio cumun (sic) de los cartujos de dicho ospital, resulta lo mal tratada que se alla 
la blanca del vso de ellas y la prezisión de reformarlas, // (fol. 2v, im. 51/123) se encarga a 
dicho prouisor que por aora mande que la que pudiere seruir se conpongan por las 
cartujas enfermeras a quién toca esta obligazión, dando para ello lo nezesario a cuyo fin 
se reconozerá la nezesidad de cada vna de ellas, exzepto la del clerigo cartujo, quien tiene 
renta bastante para tenerla dezente, como asimismo la de Domingo de la Peña que se 
alló estarlo. 
 
(al margen: Libro de pertenenzias) 
Que el prouisor de dicho ospital conpre un libro enquadernado, de pliego entero, 
forrado en pergamino de cuero, donde se escrivuan y asienten todas las rentas y efectos 
pertenezientes a dicho ospital, así de solares arrendatiuos como infurzioniegos, y 
perpetuos, diezmos, terzias, juros y demás efectos y regalías, con separacion de cada cosa 
para que se tengan presentes por los votos en los casos conbenientes, y con 
espezialidad, al tiempo de la formazión de las quentas que deuen dar los prouisores. 
 
(al margen: Tinaja) 
Que se compre una tinaja vidriada de tierra blanca que sirua para poner el azeyte de la 
luminaria de el Santisimo Sacramento de la capilla de dicho ospital de la Vera Cruz por 
averse reconozido que la que seruía para este efecto se alla rota y sin prouecho. 
 
(al margen: Zernedero) 
Que en el quarto del zernedero de dicho hospital se ponga vna arca donde las cartujas 
tengan la ropa blanca, de maseras y mantas con todo lo demás nezesario para la 
limpieza de la arina y pan, que es de su obligazión dar cozido para los pobres que en el 





// (fol. 3r) residen. Y que se reformen y conpongan las maseras que ay destinadas para este 
efecto, por auerse reconozido están muy mal tratadas y poco dezentes a causa de auerse 
seruido de ellas las cartujas en sus zeldas para sus menesteres, como se le a ynformado 
a su merced, lo que obliga a esta prouidenzia. 
 
(al margen: Suelo) 
Que se conpongan los suelos del dormitorio, refectorio y cozina de dicho ospital 
dezentemente, en el término de quinze dias, respecto de auerse reconozido en la 
visita estar muy mal tratados y desconpuestos. Y asimismo se procurará en adelante 
tenerlos con más linpieza y aseo por ser los parajes y sitios que más deuen tenerle, 
encargando como se encarga su reparo al prouisor de él y la limpieza a la emfermera 
semanera y a cada vna en la suya con arreglamiento a lo dispuesto por el señor 
fundador. 
 
(al margen: Camas para la enfermería) 
Que el prouisor que es o fuere de dicho ospital, dentro de un mes preuenga la ropa 
nezesaria para dos camas que se an de poner en el quarto que se considerare más dezente 
y a propósito en dicho hospital, y an de seruir para los enfermos cartujos que 
padezieren enfermedad contajiosa, separándolos con consulta de el médico del 
dormitorio común para que no se comunique a los demás y se escusen las 
yncomodidades y perjuizios que reziprocamente se pueden ocasionar vnos a otros. 
Sobre cuya providenzia como tan ynportante se darán las disposiciones con-// (fol. 3v, im. 
52/123)benientes por los votos, en atenzión a resultar de la visita no auer enfermería desde 
que se quemó. 
 
(al margen: Venta de granos) 
Que el prouisor o prouisores de dicho hospital no puedan vender los granos 
pertenezientes a el sin que prezeda el consentimiento de los votos y la justificazión 
conbeniente en estos casos, por quanto se a reconozido en las quentas que se an traido a 
la visita se a faltado a esta formalidad, siendo como es el efecto más principal de dicho 
ospital el producto de granos para su manutenzión y conservazión. 
 
(al margen: Palazio) 
Que por quanto se a reconozido lo deteriorado que se alla el palazio de dicho hospital y 
que para su reparo es nezesario mucho caudal se reserua esta prouidenzia al 
excelentisimo señor Conde estable de Castilla, mi señor, para que su excelencia se sirua 
dar la que tubiere por más conveniente. Y, por aora, se encarga al prouisor le mande 
linpiar y quitar las porziones de tierra y broza que están en diferentes partes y rincones de 
el para que no ocasionen mayor ruina. Y asimismo aga limpiar los estribos de piedra de 
sillería, que mantienen dicho palazio, de la broza de zarzas y arboles criados en ellos, lo 
que a dado prinzipio de su ruina, como se a reconozido en la visita, cuya dilixenzia 





executará dicho prouisor en el término de quinze dias, con aperziuimiento que sean de 
su quenta y riesgo todos los daños que de su omisión se causaren. 
 
(al margen: No siga pleitos el prouisor sin consentimiento de los Votos) 
Que respecto de auerse experimentado que el atroso que padeze dicho hospital se a 
ocasionado de los muchos pleitos que a tenido de algunos años a esta parte, asi con el 
prouisor antecedente como con el cabildo ecclesiástico d’esta dicha villa, //(fol. 4r) sin 
interuenzión y consentimiento de los votos, se ordena y manda que, desde oy en 
adelante, el prouisor o prouisores que fueren d’el no puedan excitar ni seguir pleito 
alguno sin que prezeda el consentimiento de los expresados votos y los informes que 
según la calidad de los que se ofrezieren a dicho hospital justifiquen su defensa, con 
aperziuimiento que las costas y gastos que se causaren en los que sin esta prezisa y 
deuida circunstanzia siguiere dicho prouisor serán de su quenta y no se deuerán 
bonificar en la que diere de su cargo. 
 
(al margen: Forma de dar sus quentas los prouisores) (al margen: Ojo) 
Que las quentas que deuen dar dichos prouisores se aian de tomar por los votos de el 
referido ospital, indispensablemente de en quatro en quatro meses, como se preuiene en 
el capitulo quarenta y zinco de la fundazión, y se les conpelerá a que las formen con la 
deuida claridad, presentando los recados de justificazión de cargo y data como son 
obligados. Y los alcanzes que resultaren de ellas se pondrán y pasarán a las quentas 
subzesiuas en lugar correspondiente, según estilo de contaduría, pues por no lo auer 
practicado así en las que se an traydo a esta visita es notable su confusión. 
 
 
AHN, FRÍAS,C.239,D.62-78, doc. 68, im. 52/123 (fragmento), a través de PARES: ©MECD. Archivos 
Estatales (España) 
 
(al margen: Archivo) 
Que por quanto el señor fundador mandó en el expresado capitulo quarenta y cinco de su 
fundazión se hiziese un archivo con tres zerraduras y tres llaves, donde se pusiesen 
todos los papeles y ynstrumentos pertenezientes a dicho ospital, con las quentas de los 
prouisores y los marevedis que sobrasen en cada vn año de los efectos y rentas de él para 





su ynposizión en llegando a conpetente cantidad. Y que esto mismo está mandado 
obseruar y //(fol. 4v, im. 53/123) guardar imbiolablemente por el arreglamiento y resoluzión 
del excelentisimo señor Conde estable de Castilla, mi señor, que santa gloria haya, de 
veinte y ocho de enero de mil setezientos y seis, lo que no a tenido efecto. Mandaua y 
mandó dicho señor visitador que, para que le tengan como es justo, vno y otro precepto, 
que a la arca en que se allan los papeles y ynstrumentos del referido ospital con sola una 
llaue que tiene dicho prouisor, se le añadan otras dos llaues y zerraduras y que, la vna 
de las que se an de poner, se entregue y reziua el presente escribano como del 
ayuntamiento de esta villa y voto de dicho hospital, en conformidad de lo que preuiene el 
expresado capitulo quarenta y zinco de la fundazión. Y la otra respecto de no declararse 
en el quándo debe tenerla, se reserua esta declarazión a su excelencia y, por ahora, se 
entregue al lizenziado don Andrés Sainz del Hoyo, cura boto de él para que, con su 
asistencia, se pongan en dicha arca los papeles y ynstrumentos que sean presentados en 
esta visita con las quentas del tiempo del prouisor actual ynterino. 
 
(al margen: Bestuario para los pobres cartujos) (al margen: Ojo) 
Que por quanto a resultado de esta visita la nezesidad y prezisión que tienen de 
bestuario los pobres cartujos y con espezialidad Gregorio de Salazar y Antonio Ruiz 
Montero, a estos les dará dicho prouisor bestuario entero, según y como se previene en 
la fundazión. Y a Juan Alonso, maior, y Juan Alonso, menor, y Nicolas de Linares se 
les dará sotanilla, calzones y bonete. Lo que executará dicho prouisor dentro de tres 
meses, conprando para ello el buriel y //(fol. 5r) demás nezesario, a los prezios más 
acomodados. 
 
Todo lo qual manda su merced se guarde, cumpla y execute, según y como se 
preuiene en /ca\da vno de los capitulos preynsertos y se aga sauer a los pobres cartujos, 
estando en su capitulo como lo tienen de costumbre, sacando copia y treslado de todo 
para que se tenga presente, entregándole al prouisor y votos, y de ello no puedan pretender 
ygnorancia. Así lo mandó y firmó su merced, y en fee de ello, yo, el escribano. 
Enmendo: çinco: valga. 
Firma: Nicolas Fernandez de la Peña 
Ante mi: 
Firma: Estevan Francisco Zorrilla 
 
Auto en que se declara el estado del hospital 
En el hospital de la Vera Cruz, estramuros de la villa de Medina de Pomar, a nueue dias 
del mes de henero de mill setezientos y veinte y siete años, el señor don Nicolas 
Fernandez de la Peña, juez visitador //(fol. 5v, im. 54/123) en este hospital, por ante mi, el 
escribano, dijo que para que conste al excelentisimo señor Conde estable de Castilla y 
de León, mi señor, el estado en que se alla este dicho ospital, se ponga razón yndiuidual 





a continuazión deste auto por lo que resulta de la vltima quenta como tanbién de las 
rentas de granos y maravedis que anualmente goza. Así lo mando y firmo. Doy fee. 
Firma: Nicolas Fernandez de la Peña 
Ante mi: 
Firma: Estevan Francisco Zorrilla 
 
Por la vltima quenta que se tomó a don Blas Ortiz de Cosca, administrador ynterino en 
este hospital, del terzio del fin de diziembre y año pasado de mill setezientos y veinte y 
seis, consta lo siguiente: 
Que el prouisor alcanza al ospital en quinze mill nouezientos y 
ochenta y dos reales de vellón y dos maravedis. 
El prouisor alcanza 
15U982, 2 
Que el dicho prouisor es alcanzado en treszientas y veinte y seis 




326 fs, 1zm. 
Que  ansi mesmo  es  alcanzado  dicho  prouisor  en  ziento  y 





166 f, 2 y 3 
(fol. 6r) Que tanvien es alcanzado el dicho prouisor en setenta y una 
fanegas, ocho zelemines y dos quartillos de zenteno. 
 
 Zenteno 
71 f, 8 z, 2 q 
En zinquenta y quatro cantaras y veinte y tres libras de vino.  Uino 
54 ca, 23 l 
En veinte y nueue carneros.  Carneros 
29 
Y en ochenta y libras y dos quarterones de azeyte.  Azeite 
81 ls, 2 qes 
Que tanbien existen a fauor del ospital, por los diezmos del valle 
de Valdivieso, frutos del año pasado de mil setezientos y veinte y 
seis, noventa y una fanegas de trigo en que no se incluyen los 
diezmos de Tartales y Zerezeda, por estar enbargados de 
mandato del visitador de aquel partido. 
Más trigo 
91 fs 
Y asi mesmo existen a fauor de dicho hospital quatrozientas y 
veinte y una cantaras de vino de la cosecha y diezmos de dicho 
año de que no se hizo cargo el prouisor por no avuerse porteado 
a dicho hospital. 
Vino 
421 ca. 
Ansimesmo tiene buenas el ospital quarenta y una fanegas y seis 
zelemines de trigo, treinta y nueve fanegas, siete zelemines de 
zeuada de dicho año de setezientos y veinte y seis, por las lexas 
que dio en data dicho prouisor. 
Lexas 
Trigo 
41 fs. 6 z. 
Zebada 
39 fs. 7 z. 
Tanbien  tiene  buenos  dicho  hospital  la  renta  del  juro  de 
quarenta mil maravedis de que no se hizo cargo el prouisor. // 
 





(fol. 6v, im. 55/123) Ansimismo tiene buenos dicho ospital los remates 
de los prestamos que goza anualmente y por ellos para las pagas 
de San Juan de junio y septiembre de este año de mil setezientos 
y veinte y siete, y frutos de el pasado de mil setezientos y veinte 
y seis, quatro mil quatrozientos y sesenta y un reales, de cuya 
cantidad como de lo de los quarenta mil maravedis del juro no se 
hizo cargo dicho prouisor por no auer cumplido sus plazos.  
4461 
Con que se fenezió esta dilixenzia y firmó su merced, e yo, el escribano. 
Firma: Peña 
Firma: E. F. Zorrilla 
 
(al margen: Regulazion de las rentas de granos, maravedis y vino que goza el 
hospital anualmente) 
 
Primeramente se reconozió goza el referido ospital, en cada vn 
año, de rentas de solares arrendatiuos perpetuos y de 
ynfurziones, duzientas y setenta y quatro fanegas de trigo, y 
duzientas y diez y nueue y media de zeuada, segun pareze de las 




219 fs. y mª 
(al margen: Diezmos) Ytem, se reguló por vn quinquenio goza 
dicho ospital de diezmos que le pertenezen en diferentes lugares 
ziento y veinte y zinco fanegas de trigo y treinta y seis de 






(fol. 7r) Diezmos de vino. Ytem se reguló por las tazmias de zinco 
años, tocar a dicho ospital en cada vn año, quatrocientas cantaras 
de vino en el valle de Valdiviesso, por razón de diezmos. 
Uino 
400 ca 
Renta de dinero de juro. Ytem la renta y situado de vn juro de 
quarenta  mil  maravedis  sobre  las  alcaualas  de  las Siete 
Merindades y otras partes. 
 
Prestamos. Ytem se reguló, goza en cada vn año dicho hospital 
quatro mil y setezientos reales de el valor y remate de prestamos 
en que se yncluyen el valor de los Menudos de Barzena. 
4.700 
Ytem goza en cada vn año quarenta reales de el valor de veinte 
gallinas que pagan diferentes renteros. 
40 
Reditos. Ytem, ziento y zinco reales que pareze goza dicho 
ospital por razón de reditos de zensos y situados. 
105 
Ytem pareze de las quentas de dicho administrador perziue 
dicho hospital treszientos reales del valor del saluado o gazuelas 
y asaduras que se vende en cada vn año. 
300 
Situado de sal. Item consta thener dicho ospital en virtud de 
zesión del señor fundador vn juro //(fol. 7v, im. 56/123) de sal situado 
en las salinas de Rosío que aunque hera de zinquenta y ocho 
 





fanegas y quatro zelemines, al presente se cobran solo diez y 
nueue fanegas anualmente. 
Y en esta conformidad se fenezió esta regulazión. Y firmó su merced e yo el escribano. 
Firma: Peña 
Firma: E Zorrilla 
 
(al margen: Razón de las cargas y pensiones que al presente tiene el hospital) 
Consta de las dilixenzias de la visita, que al presente residen en el referido hospital siete 
cartujos, con el clérigo, y tres cartujas enfermeras que conponen diez pobres, con razión 
igual de vn pan de dos libras y media, catorze honzas de carnero, que corresponden a la 
quarta que el señor fundador manda se reparta entre tres. Y tres quartillos de vino de 
medida mayor la que se les da diariamente. Y en los dias de Quaresma media libra de 
pescado seco y en los de Vijilia de entre año vn quarterón, con lo demás de azeyte, 
legumbre, calzado y bestuario, según en la conformidad que por menor va espresado en 
las dilixenzias y declaraziones de esta visita de lo que no se puede azer regulazión puntual. 
 
Salario de prouisor 
Más dos mill reales y veinte //(fol. 8r) y quatro fanegas de trigo que en cada vn año tiene 
de salario el prouisor de dicho ospital, en conformidad del arreglamiento del Conde 
estable, mi señor, que está gloria (sic), del año de mill setezientos y seis. 
 
Salario de cura capellán 
Más mill ziento y setenta y seis reales y diez y seis maravedis, y diez y ocho 
fanegas de trigo, con dos de sal, que se dan en cada vn año al cura capellán de dicho 
hospital por su salario, en conformidad del zitado arreglamiento. 
 
Memorias que se pagan al cauildo desta villa. 
Misas mayores en el conuento de Santa Clara 
Más mill reales que se considera se pagan en cada vn año al cauildo eclesiástico desta 
vista por los aniversarios y misas que zelebra en el convento de Santa Clara y 
capilla deste hospital, en conformidad de lo dispuesto por dicho señor fundador y 
arreglamiento. 
 
Conbento de Santa Clara 
Más veinte y tres reales y diez y ocho maravedis que en cada vn año se pagan al 
conbento de Santa Clara por personas relixiosas de él por ofiziar las misas que zelebra 
dicho cauildo y dar los ornamentos, zera y oblación. 
 
Villa de Medina 
Más quarenta y quatro reales que se pagan a esta villa de Medina por ajuste de peso y 
otros derechos en cada vn año. 
 





Zera y oblación 
Más ziento y veinte reales en que se regula el gasto anual de zera y oblación para las 
misas y ofizios que se zelebran en la capilla de dicho ospital. // 
 
(fol. 8v, im. 57/123) Capellán de Barzena 
Más quarenta y seis fanegas y media de pan mitad que se le dan al cura capellán de el 
lugar de Barzena, en cada vn año, por el servicio de la iglesia de dicho lugar de que es 
patrono dicho ospital y vnico llevador de todos sus diezmos. 
 
Capellán de Caniego 
Más diez y seis mill maravedis que se dan a los curas capellanes que dicho ospital elije 
y nombra para que siruan en la iglesia de el lugar de Caniego, como vnico patrón de ella 
y lleuador de sus diezmos, dejando la nouena parte a la fábrica de dicha yglesia. 
 
Capellán de Rivota 
Mas veinte y quatro fanegas de trigo y sesenta y seis reales en dinero que se dan en 
cada vn año al cura capellán de la yglesia de Santiago de Riuota, patronato de dicho 
hospital, quien lleua sus diezmos. 
 
Beatas de Reuilla 
Más zinco fanegas y ocho zelemines de pan mediado, digo y ocho zelemines y medio, 
que se pagan en cada vn año al ospital de beatas de el lugar de Reuilla. 
 
Pila y ostias 
Más diez y siete zelemines y medio de trigo que se pagan al azipreste de este 
partido de Medina, por la pila de la yglesia del lugar de Barzena y media fanega de 
trigo que se da para ostias en cada vn año por las que se gastan en la capilla de dicho 
ospital.// 
 
(fol. 9r) Salario de médico 
Más ochenta y ocho reales que se dan en cada vn año al médico de esta villa por asistir 
a los pobres de dicho ospital. 
 
Salario de zirujano 
Ytem, quarenta y quatro reales que se dan por la misma razón al zirujano, con más doze 
quartales de pan y doze azumbres de vino en cada vn año. 
 
Pastor 
Más onze fanegas, metad trigo y zenteno, que se le dan al pastor por guardar los 
carneros de dicho ospital, vn bestido de sayal y dos pares de abarcas que se considera por 
treinta y seis reales. 
 






Más sesenta reales que se dan en cada vn año al contador desta villa por matar los 
carneros que se gastan en cada vn año en dicho ospital. 
 
Gasto de conduzir 
Granos y vino 
Más quatrozientos y zinquenta reales en que se regulan los portes de granos y bino de 
diezmos con la fonsadera de Bocos en cada vn año. 
 
Leña 
Más quinientos reales en que está considerado el gasto de leña para las cozinas de dicho 
ospital pues, aunque antes se auonaba mayor porzión a los prouisores, está reduzida a 
esta porzión el espresado gasto. 
 
Botica 
Más ziento y ochenta reales que, en conformidad del gasto que de nueue años a //(fol. 9v, 
im. 58/123) esta parte consta auerse causado en las medizinas nezesarias para los pobres 
de dicho ospital, se regulan prudenzialmente pueden importar anualmente. 
 
Gasto de quentas 
Más nouenta y nueue reales que, en conformidad del arreglamiento del Conde 
estable, mi señor, se dan en cada vn año a los señores botos del ospital por ver y reconozer 
las quentas que dan los prouisores de él. 
 
Azeite para la lampara de la capilla y del dormitorio 
Más el valor de doze libras que se gastan en la lanpara del dormitorio de dicho hospital, 
siruiendo las quatro arrobas que se dan de azeite, de renta por la huerta para la lampara 
de dicha capilla. 
 
Y así se fenezió la razón y memoria de las cargas y pensiones que paga este 
hospital, echa con arreglamiento a quentas de él, que se an traydo a esta visita y firmó 
su merced, a nueue de henero, año de mil setezientos y veinte y siete. 
Firma: Nicolas Fernandez Peña 
Ante mi: 
Firma: Estevan Francisco Zorrilla // 
 
(fol. 10r) Fe de quedar puesto el Archiuo de papeles de este hospital 
 
Yo el dicho escribano doy fee que, en execuzión de lo mandado por auto de 
prouidenzia en la visita que se a echo deste hospital de la Vera Cruz, queda puesto vn 
Archivo de madera con tres llaves, en la quadra que mira al compás del convento de 
Santa Clara, y en él se an incluido los papeles y pertenenzias del, auiendo reziuido vna de 





dichas tres llaves el señor don Andrés Sainz del Hoyo, cura boto, otra el prouisor, y la 
restante, el presente escribano. Y todo con asistencia del señor don Nicolas Fernandez 
de la Peña, juez visitador. Y para que conste de su mandado, lo firmé a diez de enero, 
año de mill setezientos y veinte y siete. 
Firma: Estevan Francisco Zorrilla 
 
Auto de remisión 
En la villa de Medina de Pomar, a diez dias del mes de henero, año de mill setezientos y 
veinte y siete, su merced el señor don Nicolas Fernandez de la Peña, juez visitador del 
hospital de la Vera Cruz, extramuros de este villa, en  testimono de mi, el escribano, 
dijo: // 
(fol. 10v, im. 59/123) Que mediante allarse fenezida la visita de él, en execuzión de lo mandado 
por el excelentisimo señor Conde estable de Castilla y de León, mi señor, y en virtud de 
su titulo que ba por cabeza, mandaua y mandó azer remisión de los autos orixinales de 
que se conpone dicha visita a la secretaría de su Excelencia para que, en su visita, se 
sirua su excelencia dar la resoluzión y prouidenzia que tubiere por más conbeniente. Y 
firmo. Doy fee. 
Firma: Nicolas Fernandez Peña 
Ante mi 
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(Imagen 60/123) (Cruz)   Señores 
 
Don Francisco Marquecho Medinilla, natural y orixinario de esta uilla y alcalde actual 
de ella, y su xuridizión, por el estado de cauallero hixosdalgo, dize que fue nombrado 
canónicamente prouisor de el hospital de la Bera Cruz de ella por los señores votos, con 
arreglamiento a la fundazión de dicho hospital, echa por el excelentisimo señor buen 
Conde de [Haro], que oy es patrono vnico el excelentissimo señor Condestable de 
Castilla y León, mi señor, y auiéndose en el tiempo de su ausencia alterado el orden de 
la formazión de quentas de la administrazión de dicho prouisorato e, yntroduzido 
recurso en el Consexo Supremo de Castilla por los señores de él, se mandó que yo 
afianzase en vna cantidad de ducados para satisfazión de el alcanze que contra mi 
pudiese resultar de el tiempo que corrió a mi cargo dicha administrazión, cometiendo la 
delixencia al correxidor de las siete merindades que nombrase ynterino. 
Y es así que vno y otro se executó y está cumplido yntegramente y por mi pagado el 
alcanze que se me hizo, //(im. 61/123) en cuyos términos pareze no haber quedado obstáculo 
alguno que pueda ynpedirme la continuazión y exerzizio de dicho cargo de prouisor y 
auer zesado el nombramiento de ynterino que se hizo por dicho correxidor, en atenzión 
a lo qual: 





Suplica al señor don Nicolas Fernandez de la Peña, como delegado del excelentisimo 
señor Condestable de Castilla y León, mi señor, para las dependienzias de dicho 
hospital, y a vuestras mercedes como Votos de él, le manden proseguir en el exerzizio de 
tal prouisor y nezesario siendo le haga nombramiento de nuebo pues, demás de ser 
notorio todo lo referido en este memorial, está pronto el suplicante a presentar recados 
lexítimos del yntegro pago de dicho alcanze de que rezevirá merced. 
 
(al margen: Decreto) (Con otra mano, letra y pluma) 
Uisto este memorial por el señor Visitador y Botos del hospital del hospital (sic) de la 
Veracruz, extramuros de la villa de Medina de Pomar, estando en la rexa maior de la 
escala de este conuento de Santa Clara, extramuros de ella, dixeron: 
Que, en atención a estarse executando la uisita de dicho hospital, de horden del 
excelentisimo señor Conde estable de Castilla, mi señor, como patrono de él, se junte a 
los autos de ella, para que en su vista y con arreglamiento // al capítulo de la 
piadosisima fundazión, sobre la eleczión de Prouisor su excelencia se sirua dar la 
prouidencia que se deua executar. Así lo decretaron y firmaron a siete de henero de mill 
setezientos y veinte y siete años: 
Firma: Doña Francisca Maria Bonifaz, abadesa. 
Firma: Don Nicolas Fernandez de la Peña 
Firma: Don Andres Sainz del Hoyo 
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(Imagen 62/123) (Cruz) (Sello) 
Para despachos de oficio quatro mrs 
(impreso) SELLO QVARTO, AÑO DE 
MIL SETECIENTOS Y VEIN- 
TE Y CINCO294 
 
(En cabecera: Autos contra Domingo de la Peña, cartujo) 
 
En el hospital de la Vera Cruz, extramuros de la villa de Medina de Pomar, a veinte y 
tres dias del mes de nouiembre, año de mi setezientos y veinte y zinco, su merced del 
señor don Blas Hortiz de Cosca, prouisor y administrador actual de este dicho hospital, 
por testimono de mi, el escribano: 
Dixo hauérsele dado notizia, como a cosa de las dos de la tarde, oy presente dia, por el 
bachiller don Francisco Alvarez Valle, clérigo presuítero, cartuxo en dicho hospital, de 
que en el hospizio y zeldas de dicho hospital hauían tratado muy mal, de palabra y 
obra, a Manuela Velez, cartuxa. Asimesmo en él, de cuyos malos tratamientos y golpes 
le hauía salido  mucha  sangre  de  que  podía  resultar  algún  peligro. Y para  xustificar 
quién fue el delinquente y castigar semexantes exzesos deuía demandar. Y mando se le 
tome la declarazión a la dicha Manuela Velez y echo pasar al exsamen de testigos para 
tomar la deuida providenzia y escusar mayores ynconbenientes. Y lo firmo, de que doy 
fee. 
Firma: Blas Ortiz de Cosca 
Ante mi: 
Firma: Estevan Francisco Zorrilla // 
 
(fol. 1v, im. 63/123) 
(al margen: Notificazion) 
En dicho hospital de la Vera Cruz, luego, yncontinente, yo, el escribano, ley y notifiqué 
el auto de esta otra presente a Manuela Velez, cartuxa en dicho hospital, quien dixo 
estaua pronta a parezer ante dicho señor prouisor. Doy fee. 
Firma: E. Zorrilla 
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Declarazión de Manuela Velez 
En este dicho hospital, dicho dia, mes y año dichos, ante su merced dicho señor 
prouisor y por testimono de mi, el escribano, parezió la dicha Manuela Velez, cartuxa en 
él, del qual tomó y reziuió juramento en forma de derecho, y, auiéndole echo como se 
requiere, prometió de dezir verdad. Y, siendo preguntada por el thenor del auto 
antezedente: 
Dixo que oy presente, como a cosa de las dos de la tarde, de poco más o menos, fue 
llamada por Domingo de la Peña, cartuxo en este dicho hospital, y hauiendo entrado en 
la zelda del referido hauer (sic, por a ver) lo que se le ofrezía, sin otro motiuo alguno, el 
susodicho muy colérico la enpezó a tratar mal de palabras, //(fol. 2r) muy ofensiuas y 
axenas de el estado y calidad de la que declara. Y leuantó vn palo que tenía en las 
manos, con él le dio muchos y rezios golpes en su caueza, de los quales resultó hauerla 
salido mucha sangre, como más vien se manifestaua en lo que hauíaa corrido por su 
ropa. Esto declaró y dixo ser la verdad para el xuramento que fecho tiene, en que se 
afirmó, ratificó y no firmó porque dixo no saber. Declaró ser de edad de quarenta años, 
poco más o menos. Firmolo dicho señor procurador, de que yo, el escribano, doy fee. 
Firma: Cosca 
Ante mi: 
Firma: Diego Ortiz de Villate // 
 
(al margen: Testimonio) 
En el dicho hospital de la Bera Cruz, dicho dia, mes y año, su merced dicho señor 
prouisor, por testimono de mi, el escribano, para más xustificazión de lo contenido en el 
auto antezedente, hizo parezer ante sí a Nicolas Lopez de Linares, cartuxo en este dicho 





hospital, del qual su merced tomó y rezivió xuramento en forma de derecho. Y, 
auiéndole echo como se requiere, prometió //(fol. 2v, im. 64/123) de dezir verdad, Y, siendo 
preguntado por el tenor de dicho auto: 
Dixo que, allándose el testigo a la ora que expresa dicho auto, en la huerta de dicho 
hospital, enfrente de la bentana de las zeldas donde reside y tiene su asistenzia Domingo 
de la Peña, cartuxo, en el oyó cómo en vozes altas el susodicho trataba muy mal de palabra 
y obra a Manuela Velez, cartuxa en dicho hospital, diziéndola era una borracha 
desbergonzada, dándole mucho palos que se oyan donde se allaua el testigo, de los quales 
salió lastimándose la referida de dicha zelda, cosa que le parezió muy mal al testigo por 
ser como es la susodicha moza, honrada, onesta y recoxida y de todas las buenas partes 
y calidades. Y desde allí a poco tiempo oyó a las demás personas de la cartuxa la hauía 
herido de que hauía resultado sangre. Y asimismo saue el testigo que el dicho Domingo 
de la Peña es un hombre //(fol. 3r) muy altivo y soberuio de rezio natural y acostumbra a 
desconponerse con todo xénero de personas, muy ocasionado a ruidos y pendienzias y 
amigo de que todos estén a su dominio. Esto declaró y dixo ser la verdad para el 
xuramento que fecho tiene en que se afirmó, ratificó y lo firmó. Declaró ser de edad de 
sesenta años, poco más o menos. Firmolo dicho señor prouisor, de que yo, el escribano, 
doy fee. 
Firma: Cosca  Firma: Nicolas Lopez de Linares  
Ante mi 
Firma: Diego Ortiz de Villate  // 
(al margen: Testimonio) 
En dicho hospital de la Vera Cruz, dicho dia, mes y año dichos, su merced dicho señor 
prouisor por testimonio de mi, el escribano, para más xustificazión de lo contenido en 
dicho auto hizo parezer ante si a Juan Lopez de Linares, natural de la uilla de Medina de 
Pomar, del qual tomó y rezivió juramento en forma de derecho y auién-//(fol. 3v, im. 
65/123)dole echo como se requiere, prometió de dezir verdad. Y, siendo preguntado por el 
thenor de dicho auto: 
Dixo que, hallándose el testigo y presente dia en la huerta de este dicho hospital, en 
compañía de Nicolas Lopez de Linares, su padre, como a cosa de las dos de la tarde 
poco más o menos, enfrente de la bentana de la zelda donde reside y tiene su continua 
asistenzia Domingo de la Peña, cartuxo en dicho hospital, oyó cómo en bozes altas el 
susodicho trató muy mal de palabra y obra a Manuela Velez, cartuxa en él, diziéndola 
vna y muchas vezes que era vna desbergonzada, borracha y otras palabras yndezentes. Y 
se oya cómo le daua mucho palos y golpes y la referida se lastimaua y salió de dicha 
zelda dando muchos gritos. Y, de allí a poco tiempo, oyó el testigo a algunas personas de 
dicho hospital que de los referidos golpes hauía salido mucha sangre de la susodicha, lo 
que le parezió muy mal por ser como es la dicha Manuela Velez //(fol. 4r) moza honrrada, 
quieta y pazifica, onesta y recoxida, de buena vida, obrar, prozeder y costumbres y 
de todas las demás buenas partes y calidades. Y asimesmo saue que el dicho Domingo 
de la Peña es vn honbre muy altivo y soberuio, muy ocasionado a cuestiones con todo 





xénero de personas y, lleuado de su mucha altiuez, quiere que todos le tengan 
venerazión. Esto declaró y dixo ser la verdad para el xuramento que fecho tiene, en que 
se afirmó, ratificó y no firmó porque dixo no sauer. Declaró ser de edad de diez y 
ocho años, poco más o menos. Firmolo dicho señor prouisor, de que yo, el escribano, 
doy fee. 
Firma: Cosca  
Ante mi: 
Firma: Diego Ortiz de Villate  
 
(al margen: Testimonio) 
En dicho hospital de la Vera Cruz, dicho dia, mes y año dichos, su merced dicho señor 
prouisor, por testimono de mi, el escribano, hizo parezer ante si a Anxela Martinez,  
muxer de Antonio Ruiz, vezinos de la dicha uilla de Medina de Pomar, para 
xustificazión de lo contenido en el auto de ofizio que ba por cabeza de estos autos, de la 
qual thomó y rezivió xuramento en forma de derecho y, a //(fol. 4v, im. 66/123) hauiéndole 
echo como se requiere, prometió de dezir verdad. Y, siendo preguntada por el tenor de 
dicho auto: 
Dixo que el dia que expresa dicho auto se allaba en el corridor que llaman de la 
Conzepzión, enfrente de la zelda de Domingo de la Peña, en que auita cartuxo en dicho 
hospital, y oyó tenía en dicha zelda gran ruido y questión con Manuela Velez, cartuxa 
en él, dándole muchos palos y golpes de que la referida se salió lastimando. Y después 
vio a la dicha Manuela tenía sangre en el bestido y toca que tenía como cartuxa, de lo 
que a la testiga le parezió muy mal por conozer como coneze (sic) a la referida moza, 
honrada, quieta y pazifica y de muy buenas obligaziones, cortés y comedida. Y saue que 
el dicho Domingo de la Peña, cartuxo, es un hombre muy soberuio y altivo y quiere que 
todos le deuan basallaxe y que en //(fol. 5r) todo xénero de personas executa lo mesmo. 
Esto declaró y dixo ser la verdad para el xuramento que fecho tiene, en que se afirmó, 
ratificó y no firmó porque dixo no saber. Declaró ser de edad de treinta y quatro años, 
poco más o menos. Firmolo dicho señor prouisor, de que yo, el escribano, doy fee. 
Firma: Cosca 
Ante mi 
Firma: Diego Ortiz de Villate  
 
En el hospital de la Vera Cruz, extramuros de la villa de Medina de Pomar, ha veinte y 
nuebe dias del mes de septiembre de mil setecientos y veinte i cinco años. Vistos estos 
autos, ynformazión sumaria contra Domingo de la Peña, pobre cartujo en dicho ospital, 
sobre malos tratamientos hechos a Manuela Belez, tanbién cartuja, por su merced el 
señor don Blas Hortiz de Cosca, probisor en dicho ospital, con hacuerdo del 
ynfraescrito señor abogado de los reales consejos, dijo: 





Que deuía de mandar y mandaua recluir y recluya a dicho Domingo de la Peña en su 
zelda, la que guarde por cárcel sin de ella salir, pena de que será de lo contrario 
reducido a más estrecha, donde se le tome su confesión. Y, en tomada con las preguntas 
y repreguntas necesarias, se nonbre fiscal a quien se le dé traslado de todo para //(fol. 5v, im. 
67/123) la prosecuzion desta causa. Y por este así lo probeo y firmo con dicho escribano. 
Firma: Blas Ortiz de la Cosca . Firma: Lizenciado don Juan Antonio Alonso de 
Castilla 
  ass. 2 reales pta 
Ante mi 
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Por quanto por parte de don Domingo de la Peña Themino, cartujo en el hospital de la 
Bera Cruz de la uilla de Medina de Pomar, se representó en el mi Consejo que, sin 
enbargo de estar prebenido por la fundazión que de él hizo don Pedro Fernandez de 
Velasco, conde que fue de Haro, la asistenzia de los pobres cartujos a el coro y otros actos 
de comunidad, en diferentes oras y tiempos, como el que a los enfermos e inpedidos no 
se les prezisase a ello, no queriendo el administrador de dicho ospital preseruar al 
referido don Domingo de la Peña mediante los achaques abituales que padezía, hauía 
acudido al Condestable de Castilla, como patrono que se dize hera de él, para que le 
dispensase la asistenzia menzionada. Y que, hauiendo pedido informe a los botos y 
presentándose zertificazión del médico y confesor, que calificauan su pretensión como 
bien de vno y otro, por decreto de quinze de henero del año de mil setezientos y siete le 
hauía dispensado y exzeptuado las referidas asistenzias a el coro con tal que rezase en 
su zelda todas las oras que hera obligado, el tiempo que le permitiese sus achaques sin 
que se le pudiese prezisar a otro ningún acto de comunidad y que se le mantubiese en el 
goze de bestuario y alimentos como a los demás, según parezía del mencionado decreto, 
y su enfermedad se justificaua por las zertificaziones //(fol. 1v, im. 69/123) y ynformazión de 
que se hizo presentazión. Y que, con el motiuo de hauer fallezido el referido 
Condestable, por el administrador que actualmente hauía en dicho ospital, se le quería 
prezisar a la asistencia de que estaua relebado por sus achaques o, en su defecto, 
pribarle de los alimentos y bestuario y, en atenzión a subsistir los mismos motiuos y 
aun mayores, por ser de edad más crezida, pidió que, en bista de los papeles 
menzionados, se le mandase librar el despacho nezesario a fin de que el administrador 
que era y en adelante fuese del referido ospital, le asistiese con el bestuario y alimentos 
que se daua a los demas cartujos, según su fundazión, releuandole de la asistencia al 
coro y demás actos de comunidad. 
(al margen: Decreto) Y, bisto por los del mi Consejo, por decreto de veinte y tres de 
marzo deste año, entre otras cosas se acordó dar esta mi zédula. Por la qual relebo al 
dicho don Domingo de la Peña Themiño de la asistenzia del coro y otros actos de 
comunidad que se ejecutan por los demás cartujos del hospital de la Beracruz de la 
referida billa de Medina de Pomar, en atenzión a los motiuos representados por parte del 
susodicho. Y quiero no se le obligue a dicha asistenzia en manera alguna y mando a el 
administrador que al presente es, o adelante fuere del dicho hospital, le asista con el 
bestuario y alimentos que le corresponden, según y en la conformidad que se practica 
con los otros cartujos de él, arreglándose en todo a su fundazión, que así es mi 
voluntad. 
Dada en Madrid, a onze dias del mes de abril de mil setezientos y cartorze años. Yo el 
rey. Por mandado del rey nuestro señor. Don Francisco Quincozes. Vuesa Merced releba 
a don Domingo //(fol. 2r) de la Peña Temiño de la asistenzia del coro y otros actos de 
comunidad que se ejecutan por los cartujos del hospital de la Bera Cruz de Medina de 
Pomar, y manda se le asista con bestuario y alimentos segun su fundazion. Signada. 






(Al margen: Notificazión) 
En la Casa y hospital de la Bera Cruz, a treinta dias del mes de abril de mil setezientos 
y catorze, yo, el escribano, de requerimiento de don Domingo de la Peña Temiño, 
cartujo en él, yze notoria la real zédula de S. M. (Ds legde) de antes desto, a don 
Francisco Valdiuielso Morquecho, prouisor y lexitimo administrador desta dicha casa y 
hospital en su persona, quien: 
Dijo la obeceze con el respecto y benerazión deuida por ser como es de su Rey y Señor 
natural y que, aunque no a faltado a dar a Domingo de la Peña la razión y bestuario 
como a los demás cartujos, lo ará y proseguirá en adelante en quanto le sea posible y 
no le compelerá, como no no (sic) lo a echo asta ahora, en atenzión a sus achaques 
abituales el que asista al coro a las oras y tiempos que los demás. Y que para tener 
presente el Real mandato y partiziparle a los botos porque mejor se cumpla, se le dé vn 
tanto de dicha Real zédula. Y desta respuesta, aziente fee, esto respondió y firmó. Doy 
fee. Don Francisco Valuielso Morquecho. Ante mi: Agustin Gonzalez. 
Concuerda con la Real zédula de Su Magestad y notificazión que orijinal para este efecto 
exsiuió ante mi don Domingo de la Peña Temiño, cartujo en el hospital de la Bera Cruz 
desta uilla de Medina de Pomar, a quien se la bolbí a entregar. Y me remito y para que 
conste donde convenga de su pedimento doy el presente. //(fol. 2v, im. 70/123) Que signo y 
firmo yo, Diego Ortiz de Villate, escribano real y del número desta dicha uilla de 
Medina. En ella, a treinta de diziembre, año de mil setezientos y beynte y seis, en este 
papel por ser negozio de pobre. 
En testimono (signo) de verdad 
Firma: Diego Ortiz de Villate  
 
(fol. 3r) (Cruz, sello e impreso: 1726) 
 
Don Phelipe por la grazia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos 
Sizilias, de Jerusalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valenzia, de Galizia, de 
Mallorca, de Sebilla, de Zerdeña, de Cordoua, de Corzega, de Murzia, de Jaen, señor de 
Bizcaya y de Molina, etc. 
A vos, el administrador y demás botos del hospital de la Beracruz de la uilla de Medina 
de Pomar, salud y grazia. Saued que Sebastián de Azedo, en nombre de don Domingo 
de la Peña Themiño, cartujo en ese hospital, nos hizo relazión que su parte hauía 
ocurrido el año de catorze, haziendo relazión de las enfermedades y achaques continuos 
que padezía y que, en fuerza de ellos y de las zertificaziones de los médicos que los 
califican, en el año de setezientos y siete que el Condestable de Castilla, como patrón 
de dicho hospital, se le hauía exzeptuado de la asistenzia al coro y demás actos de 
comunidad, en la que se le ynquietaua por bos el dicho administrador y demás botos 
que, siéndole preziso a ello y negándole los bestuarios y alimentos que se dauan a los 





demás cartujos, en cuia bista se le hauía despachado a su parte zédula, en onze de abril 
del año de catorze, en que se le hauía mandado se le relevase de la asistenzia al coro y 
demás actos de comunidad y que el administrador no la contrauiniese, acudiéndole con 
los alimentos y bestuario que se daban a los demás cartujos desde cuyo tiempo hasta aora 
hauía estado gozando de dichas exempziones, no solo por continuarse los achaques sino 
por hauerse //(fol. 3v, im. 71/123) aumentado de modo que casi no podía salir de su aposento, 
como se calificaua de la zertificazión del médico que presentaba. Y, sin enbargo de 
costaros a bos el dicho administrador y demás votos, su certeza, se le quería prezisar a 
que asistiese a dichos actos de comunidad, negándole el bestuario y alimento, sin otro 
motiuo que el de hauer benido a esta nuestra Corte a seguir el pleyto que el dicho ospital 
hauía tenido con el administrador antezedente, en que hauía consiguido las hutilidades 
que heran notorias al nuestro Consejo, sin más remunerazión que la de exponer su bida 
en lo mucho que hauía travajado en él y, deuiendo seruirle esto para que en algún modo 
se le atendiese, se ejecutaría muy al contrario a ynfluxos del administrador vuestro 
antezesor, quien hauía salido condenado en dicho pleyto con quien teníais vos y demás 
votos, notable amistad porque se ynposibilitaua sacar la ejecutoria para que no se 
pusiese en ejecuzión. Y porque no solo vos el dicho administrador os contentábais con 
ejecutar lo referido sino que ynpedíais el que a su parte le biniesen ni bisitasen sus 
amigos ni parientes, negándoles la entrada e ynpidiéndoles la salida, quitándole por este 
medio el consuelo expiritual como el que tubiese quien le asistiese en sus dolenzias y 
enfermedades, como se justificaua de los dos testimonos y zertificazión que asi mismo 
presentaua junto con el tanto de la zédula que se hauía librado en el año de catorze. Y 
porque //(fol. 4r) no era justo que contra lo en ella mandado, con tanto conocimiento de 
causa, teniéndose presente la exenzión conzedida por el patrono y los motibos 
justificados para conzederla, de achaques y enfermedades hauituales que le 
ynposibilitaban a la asistenzia de los actos de comunidad, los que al presente heran 
mucho mayores como se justificaua de la zertificazión de médico, que lleuaua 
presentada, quisiésedes en contrabenzión de todo, por buestra pasión y mala 
voluntad que profesábais a su parte, prezisarle a que ejecutase lo que no podía ni hera 
de su obligazión, en birtud de lo mandado por los del nuestro Consejo. 
Y para que se hebitasen las extrosiones (sic) referidas, nos suplicó fuésemos seruido 
librar sobrecarta de dicha zédula para que la guardásedes y obserbásedes sin 
contrabenirla en manera alguna, ynponiéndoos para su cumplimiento las multas que 
fuésemos seruido, pues de lo contrario sería dar ocasión a que cada dia se le quitase la 
porzión y bestuario sin la qual l’era preziso morir de nezesidad, por no tener medios 
para recurrir siempre con la queja al nuestro Consejo, dando sobre todo las probidenzias 
combenientes y para que no se ynpidiese la entrada a los que fuesen a berle. 
Y visto por los de el nuestro Consejo por auto que probeyeron en nueue deste mes, se 
acordó dar esta nuestra carta. Por la qual os mandamos que, siendo con ella requeridos, 
veáis la zédula de que ba echa menzión, librada por los del nuestro //(fol. 4v, im. 72/123) 
Consejo, en onze de abril, del año pasado de mil setezientos y catorze, que orijinal con 
esta nuestra carta, os será mostrada. Y la guardéis, cumpláis y ejecutéis y agáis 





obseruar, cumplir y ejecutar, en todo y por todo, según y como en ella se contiene, sin 
la contrabenir, permutar ni dar lugar que se contrabenga en manera alguna. Y en su 
ejecuzión y cumplimiento, no obliguéis al referido don Domingo de la Peña Temiño a 
que asista al coro y otros actos de comunidad que se ejecutan por los demás cartujos, ni 
dar lugar a que reziua agrauio, molestia ni bejazión de que tenga motiuo justo de queja. 
Y bos, el dicho administrador, le asistiréis con el bestuario y alimentos que le 
correspondan, según y en la comformidad que se practica con los otros cartujos, 
arreglándoos en todo a la fundazión, sin ynpedir ni embarazar la entrada a los que 
fueren a ber a dicho don Domingo de la Peña, con ningún pretexto, a cuyo fin y para su 
puntual obserbanzia, daréis las hórdenes y probidenzias conbenientes, que así es nuestra 
voluntad y lo cumpliréis, pena de la nuestra merced y de treinta mill maravedis para la 
nuestra cámara, so la qual mandamos a qualquier escribano que fuere requerido con esta 
nuestra carta os la notifique y de ello dé testimonio. 
Dada en Madrid, a doze de nobiembre de mill setezientos y beynte y zinco años. Juan, 
obispo de Siguenza. Don Gregorio de Mercado. Doctor don Matheo Perez Galeote. 
Don Francisco Belazquez Zapata. Don Antonio Valcazer. Yo, don Miguel Fernandez 
Munilla, secretario del rey nuestro señor y su escribano de cámara, la hize escriuir por 
su mandado, con acuerdo de los de su Consejo. Rejistrada. Don Antonio de Arrieta. Por 
el chanziller mayor //(fol. 5r) don Antono de Arrieta. Secretario Munilla. 
Para que el administrador y demás botos del hospital de la Beracruz de la uilla de 
Medina de Pomar bean la zédula que se expresa y la guarden y cumplan con lo demás 
que se refiere. Como se manda. Gouº Jª. Correjida, derechos diez y seis reales. 
 
(al margen: Notificazión) 
En la reja mayor de la escala deste conuento de Santa Clara, extramuros de la uilla de 
Medina de Pomar, a beynte y quatro dias del mes de nobiembre de mill setezientos y 
beynte y zinco años, yo, Esteuan Francisco Zorrilla, escribano de Su Magestad y del 
juzgado de dicha uilla, hize notoria la real prouisión de antes, teniendo presente la real 
zédula orijinal que expresa a la señora doña Francisca Bonifaz, abadesa en este 
conuento, don Balthasar de Solares y Diego Ortiz de Villate, botos del ospital de la 
Bera Cruz, dijeron: 
Que la obedezen con el respecto y deuida benerazión como carta de su rey y señor natural 
y, sin enbargo de no hauer tenido notizia de la real zédula, que expresa se le ha asistido 
y asiste, sin la menor molestia, al expresado Domingo de la Peña, cartujo, con la razión 
diaria y bestuarios, como se ha estilado y estila con los demás pobres cartujos y, siendo 
como es esto zierto, no sauen ni alcanzan motiuo justo para hauer dado queja tan 
siniestra a la alta conprehensión del Real y supremo Consejo, antes bien por andar bestido 
de militar, contra toda la mente del fundador, se le prezisó se pusiese bestido nueuo, 
vniforme a los demás cartujos, lo que no quiere traer, sin enbargo de amonestaziones 
repetidas que se le a hecho. Esto respondieron. Y para el más exacto cumplimiento se 
les dé vn tanto de la real zédula //(fol. 5v, im. 73/123) y sobrecarta. Y lo firmaron, doy fee. 





Doña Francisca Bonifaz, abadesa. Balthasar de Solares. Diego Ortiz de Villate. Ante mi: 
Esteuan Francisco Zorrilla. 
 
(al margen: Otra) 
En el hospital de la Bera cruz, extramuros de la uilla de Medina de Pomar, a beynte y 
seis dias del mes de nouiembre de mill setezientos y beynte y zinco años, yo, el dicho 
escribano, hize notoria la real prouisión de antes, teniendo presente la real zédula 
orijinal que expresa a don Blas Ortiz de Cosca, prouisor y administrador en este ospital. 
Dijo que la obedeze con el deuido acatamiento y benerazion como carta de su rey y 
señor natural. Y, aunque no ha sido sauidor de dicha real zédula, asta oy como tal prouisor 
ha cumplido y cumple como es de su obligazión, en hauer asistido a Domingo de la 
Peña, cartujo, con la razión diaria como a los demás cartujos. Y, en quanto al 
bestuario, sin enbargo de tenerle bueno, a causa de andar bestido de militar de paño 
fino, capote de barragán, sombrero redondo, chanbergo, birrete, medias de seda, zapato 
picado, con ebillas de plata, el dia beinte y ocho de junio próximo pasado, en presenzia 
de todos los botos le dio bestido entero para que andubiese con la dezenzia de cartujo. 
Y no le ha querido ni quiere traer si solo algunos dias pone el ropón cubriéndole con el 
capote de barragán, con el menzionado sombrero virrete y bestido a lo militar, y bastón. 
Y, en quanto a la queja que supone de no permitirle comunicazión y bisitas para su 
consuelo, el que responde no se las a ynpedido ni ynpide porque las llaues de las puerta 
prinzipales de la Casa paran en poder del cartujo //(fol. 6r) llabero ni tampoco le ha 
apremiado a que asista a rezar ni a oyr a misa ni a los demás actos de comunidad. 
Esto respondió y firmó y que, para el mejor cumplimiento de su obligazión, se le dé 
tanto de los reales despachos que se le hazen notorios. Y esta respuesta, doy fee. Blas 
Ortiz de Cosca. Ante mi: Esteuan Francisco Zorrilla. Entregué traslado de la real zédula 
y prouisión de antes, con sus respuestas, a los botos y prouisor del hospital de la Bera 
Cruz. Doy fee: Zorrilla. 
 
Concuerda con la real prouisión y dilijenzias a su continuazión que para este efecto 
exsiuía ante mi don Domingo de la Peña, cartujo en el ospital de la Bera Cruz, 
extramuros de esta uilla, que original le bolbí a entregar, a que me remito y para que 
conste, donde convenga de su pedimiento, doy el presente que signo y firmo, yo, Diego 
Ortiz de Villate, escribano real y del número desta uilla de Medina de Pomar y su 
jurisdizión. En ella, a treynta de diziembre, año de mil setezientos y beinte y seis, en 
este papel por ser negozio de pobre. 
En testimonio (signo) de verdad 
Diego Ortiz de Villate  // 
 
 





(fol. 6v, im. 74/123) (Reverso: Sobre papel timbrado, signo de Cruz, sello y rótulo impreso, 
1726, en blanco y tachado todo el folio) // 
 
(fol. 7r) Sépase por esta carta de poder, que nos, la comunidad, hermanos y pobres cartujos 
de este ospital de la Bera Cruz, extramuros de la villa de Medina de Pomar, que estamos 
juntos y combocados en nuestro Capítulo, a son de campana tañida, como lo tenemos 
de vso e costumbre para tratar y conferir cosas y negozios tocantes al servizio de Dios 
nuestro Señor, bien y vtilidad de este ospital, estando en él expezialmente y 
nombradamente: el Bachiller don Francisco Albarez Valle, Matheo Alonso de Zelada, 
Sebastian Ruiz, Juan de Gandia, Nicolas de Linares, Juan Alonso de Zelada maior, 
Domingo de la Peña y Juan Alonso de Zelada menor, Lorenzo Alonso, Joseph Gonzalez, 
que somos los de que se compone y por enfermedad de Gregorio de Salazar, nuestro 
hermanos, prestamos boz y cauzión en forma para que estara y pasara por lo que por 
nos fuere fecho y otorgado, y juntos juntamente y de mancommunidad de unos y cada 
uno de nos por si, yn solidum, renunziando como renunziamos las leies de la 
mancommunidad en forma, como en ellas y en cada una se contiene, otorgamos, 
dezimos, que por quanto don Francisco Morquecho, vezino de dicha villa, prouisor que 
ha sido de este ospital y administrador de sus rentas y haueres, es obligado a dar quenta 
así de su distribuzión como del minoro y falta de raziones a nos deuidas y no dadas, 
bestuarios, resparazión, cobranza de marauedís, y rentas, omisión y //(fol. 7v, im. 75/123) 
fraudes echos y ejecutados en su tiempo, que uno y tenemos contestado en el real y 
supremo tribunal, todo en contrabenzión de la voluntad de el señor Condestable de 
Aro, de gloriosa memoria, fundador, para que teníamos dado nuestro poder a don Joseph 
de la Peña Temiño, vezino de la villa de Madrid, quien, teniendo presente los muchos 
errores y partidas no justificadas que tiene en ellas don Francisco Morquecho, y 
ocupaziones de maior entidad, motiuo para no poder asistir a su formazión, conclusión y 
fenezimiento, y hauer echo renunzia y dexazión de él, y de ningunas maneras querer el 
usar. Y, por no quedar yndefensos y menos hauer razón se orijinen fraudes contra este 
ospital, de un acuerdo y voluntad, nomine escrepante, otorgamos y damos nuestro 
poder y facultad cumplida, el que de derecho se requiere, es nezesaria e máspuede y 
deue ualer, a supradichos Domingo de la Peña y Juan Alonso menor, no obstante ser 
otorgantes azetantes para que, en dicho nuestro nombre, el suio se hallen presentes a la 
dicha formazión de quentas, contradezir y repugnar las partidas que fuesen justas, pedir 
y demandar así bestuario, minoría y ocultazión de raziones de todos géneros a nos 
deuidas y no dadas, deterioro de cantería y carpintería, falta de papeles, depósito de 
arca de misericordia, zensos y furziones, enajenadas, y no pedidas, y demandadas, 
según que ha sido de su obligazión y por su dimisión, negligencia y descuido haberse 
orixinado grandes gastos y perjuizio a este hospital, como lo tenemos justificado para 
todo lo que necesario siendo, parezcan ante S.M. (que Dios guarde) y señores de su 
real y supremo Consejo, y pidan entero cumplimiento en el contenido de este poder. Y, 
fenezidas las quentas, puedan perziuir el auer y cobrar qualesquier maravedís, granos y 
demás que resultare contra dicho don Francisco Morquecho, otorgando en su fauor la 





carta o cartas de pago, finiquitos y casos //(fol. 8r) que le fueren pedidos e bieren 
combiene. Y asimismo para que, en nuestro nombre, puedan transijir, ajustar y 
concordar qualesquiera dependenzias, pleitos y demandas que, en razón de lo dicho, se 
ofreziesen, hazer pedimentos, requerimientos, protestaziones, pidan ejecuziones, 
prisiones, pregones, bentas, tranzes y remates de bienes. Y, en prueua, presenten 
testigos, escriptos, y otrosi oygan autos, sentencias ynterlocutorias y difinitiuas, apelen 
y supliquen de las contrarias, sigan las tales apelaziones, y súplicas, donde y ante quien 
vieren combiene, recusen juezes, letrados. Y escribanos y otras mercedes juren las tales 
decusaziones, prueuen y se aparten y saquen reales despachos, requieran con ellos, 
pidan su cumplimiento, y agan todas las demás dilixenzias, judiziales y extrajudiziales 
que se requieran y deuan hazer, y que nos haríamos, presentes siendo, que, el poder que 
para lo dicho se requiere y otro más expezial, ese mismo damos a los sobredichos 
Domingo de la Peña y Juan Alonso y a cada uno, yn solidum, con inzidenzias y 
dependienzias, anesxidades y conegxidades, libre franca y general administrazión y 
releuazion de el derecho, en forma. Y aprouamos y ratificamos las dilixenzias en razón 
de la dicha quenta, y su formazión, tubiere echas el supra dicho don Joseph de la Peña, 
en uista de nuestro poder que se le reuocamos en quanto a dicha quenta, y no en más, y 
pedimos se le haga sauer esta reuocazión para que no use si los sobre dichos quienes, si 
nezesario fuere le puedan sostituir, en la persona o personas que les pareziere y más 
bien uisto le fuere, reuocar los sustitutos y (?) de nueuo. 
Y a su cumplimiento obligamos nuestras personas y vienes, los propios, rentas y haueres 
de este ospital, hauidos y por hauer, damos nuestro poder cumplido a los juezes y 
justizias de su Magestad, que desta causa puedan conozer conforme a derecho para que 
a ello nos compelan como // (fol. 8v, im. 76/123)  por sentenzia pasada en cosa judgada, 
renunziamos las leyes de nuestro fauor, (?) y derechos de ella en forma. Y por ser 
comunidad juramos por Dios nuestro señor y una señal de Cruz, en forma, la balidazión 
de este poder y de no alegar minoridad, lesión ni engaño ni otro ningún remedio que el 
derecho nos permita. 
Yo dicho bachiller don Francisco, por las órdenes de San Pedro y San Pablo, poniendo 
mi mano derecha sobre mi pecho y corona y el capítulo Oduardus de Absolutionibus, 
Juam de Pennis, y demás bulas, breues, y buletos conzedidos al estado eclesiástico para 
que no me ualgan y por la firme, lo otorgamos ante el presente escribano y testigos en 
este dicho ospital de la Bera Cruz, dia veinte y zinco de junio año de mil setezientos y 
diez y ocho, los otorgantes, que, yo, el escribano, doi fee. Conozco, lo firmaron lo que 
dijeron sauer y, por los que no, un testigo, que lo fueron: don Blas Ortiz de Cosca, 
prouisor y administrador, Bernardo de Porres y Domingo de Prado, vezinos de 
Arroiuelo, estantes en este dicho ospital. Don Francisco Albarez Valle, Matheo de 
Zelada. Lorenzo Alonso. Antonio Ruiz Montero. Juan Alonso de Zelada. Nicolas Lopez 
de Linares. Juan de Gandia. Domingo de la Peña Temiño. Testigo Blas Ortiz de Cosca. 
Ante mi, Miguel Fernandez. 





(Con otra mano) Yo, el dicho Miguel Fernandez, escribano de su Magestad, vezino de 
este lugar de Trespaderne, presente fui a lo que dicho es, y de mi ba echa menzión, 
concuerda con su original. Y en fee de ello lo signo y firmo en este pliego de ofizio por 
ser de pobres la communidad, dia beinte de septiembre, año de mill setezientos y veinte 
y dos, a pedimento de don Domingo de la Peña, en cuio fauor ba otorgado. En 
testimonio de verdad: Miguel Fernandez. 
Concuerda este traslado con el tanto de el poder que para este efecto me fue exiuido por 
parte de don Domingo de la Peña, cartujo en el dicho ospital de la Uera Cruz, 
extramuros de la villa de Medina de Pomar, a que me remito y a quien se le bolui a 
entregar. Y en fee de ello lo signo y firmo, yo, Manuel Gonzalez, escribano real de su 
Magestad, vezino de dicha villa. En ella, a ocho de marzo de mil setezientos y veinte y 
seis, en este papel, como de pobres. 
En testimonio (signo) de verdad 
Manuel Gonzalez  // 
 
(fol. 9r)    Señor Bisitador 
 
Domingo de la Peña Themiño, vno de los nombrados pobres cartujos en este 
hospital de la Beracruz, extramuros de la uilla de Medina de Pomar, fundazión del señor 
buen Conde de Aro, mi señor, de gloriosa memoria, don Pedro Fernandez de Velasco, 
que la hizo el año de mil quatrozientos y zinquenta y zinco en la uilla de Balladolid, y, a 
su  tenor otras tres escripturas dotales para el dicho ospital y ynbalidos pobres que zita 
en ellas, escriptas en pergamino, firmadas de su nombre y con el sello de sus armas 
pendiente, autorizadas haziente fee del escriuano de su camara y de los señores Reyes. 
La primera, para que andubiese en su cámara y, después de sus días, en la de sus 
herederos y subzesores, a quienes encarga que bisiten y cuyden de hazer cumplir y 
obseruar lo en ellas expresado, encargandoles sus conzienzias como más largamente 
consta en ellas. 
La otra, que la devan de tener en el su conuento, conjunto a dicho ospital de nuestra 
Madre Santa Clara, para que las abadesas de él tubiesen cuydado de ejecutar lo que se 
les encarga y ordena. 
La terzera en las sus alcázares de la dicha su billa de Medina para que su Justizia y 
Rejimiento cumpliese con lo que se les manda. 
Y la quarta, que tuviese el Prouisor del dicho hospital, el qual ordena sea de los bezinos 
y moradores de dicha uilla, persona que se sepa de sus buenas costumbres, ydónea y 
abonada, que más cumpla al bien de dicho hospital, //(fol. 9v, im. 77/123) bisitazión, réjimen y 
paz de los pobres; que no biba fuera de él ni aya ausencia, otro que para las cosas que 
se le ocurran al dicho hospital y abastos nezesarios para la manutenzión de él. Y que, 
hiziendo al contrario, sea excluydo. 





Y en dichas fundaziones se expresa lo que se le deue dar a cada vno de los llamados en 
ella. Y a los señores sazerdotes por las misas y demás cosas deuen de ejecutar en la 
capilla de dicho hospital y yglesia de dicho conuento de Santa Clara. Y que el dicho 
prouisor sea admitido y nominado por la que fuere abadesa de el dicho conuento; el que 
fuere cura de la capilla de dicho ospital, el es escriuano de conzejo de la dicha su villa. 
Que el prouisor, que no fuere pribado y fallesziere en dicho ospital, el nombramiento 
dejare echo de subzesor, zerrado y sellado, le lleuen a la escala en presencia de la dicha 
abadesa; los dichos curas y escriuano le habrán visto. Si concordasen en la elezión 
del difunto, manda que lo sea el tan nominado; y, en caso de discordia en dicha 
nominazión y nombramiento, deja el boto dizesiuo dicho señor fundador a los treze 
pobres de primer llamamiento nombrados cartujos. Y, elijido o nombrado en la forma 
dicha, con las demás zeremonias que se expresan, el tal electo deue de comfesar y 
comulgar con su muger y en el altar de la capilla de dicho ospital, habierto el misal, 
presente dicho cura y escriuano, a de hazer el juramento en los santos evangelios //(fol. 
10r) de cumplir, guardar y obseruar a todo su poder lo expresado en dicha fundazión. 
Y, ejecutado esto, se le entregan todos los bienes muebles, escripturas y demás 
pertenenzias al hospital y sus pobres, de que debe dar reziuo y poner todos los papeles y 
mabaredises que aya en el archiuo debajo de las tres llaves que expresa la fundazión, 
la qual manda que le ayan de tomar las quentas los dichos nominadores de las rentas 
y efectos pertenezientes al dicho ospital, con toda justificazión de cargo y datas de ellas, 
en quinze de enero, quinze de mayo y quinze de septiembre de cada vn año, para ber si 
ha cumplido con lo dispuesto en dicha fundazión. 
Y con el juramento que hizo y a faltar en ello, que sea excluydo y nombrado otro en su 
lugar. Y que la quenta tomada en la forma expresado, en la escala de el dicho conuento, 
presente dicha abadesa con el cura y escriuano, esté acauada de tomar, manda dicho 
señor fundador benga al dicho ospital y, juntos en su capítulo los pobres que se allaren 
para ello, les lea berbo ad berbum dicha quenta para que no venga en olbido dicha 
fundazión. Y, se da a entender ser para que se pongan los reparos y anotaziones que se 
alcanzasen, sean contra dicha fundazión. Y, ejecutado esto, que dicha quenta con los 
marabedises que hubiere, se pongan en el expresado archivo. 
Y a los dichos nominadores botos se les deja mandado //(fol. 10v, im. 78/123) en dicha 
fundazión probean y nombren las bacantes de los treze pobres, de primer llamamiento 
nombrados cartujos que, para admitirlos ayan de tener zinquenta años, que entre ellos 
aya vn preste, que no sea de relijión ni terzera orden, que den la mitad de la hazienda 
que posean y sea para el hospital. Y la otra mitad que puedan disponer de ella. 
Manda dicho señor fundador y preuiene que, para ebitar la oziosidad que es madre de 
todos los vizios, estos rezen diariamente, el que estubiere para ello en el coro hizo en la 





capilla de dicho hospital las oras canonicas por Pater nostres y demás que expresa esta 
cláusula. 
Que bisiten y siruan a los enfermos, que lean en libros de devozión, para lo qual les 
dejó la librería que consta en dicha fundazión, que trabajen en la huerta del dicho 
ospital, y que el dicho prouisor les plegue a que lo ejecuten todo lo que 
buenamente puedan hazer. Y también manda al dicho prouisor les aga aderezar y dar de 
comer a las oras combenientes así a los sanos como enfermos los asista en todo lo 
nezesario como consta por más extenso en las cláusulas que tratan sobre ello. 
Y el dicho primer llamamiento, de ynbálidos pobres del número de los treze nombrados 
cartujos, que tubiesen la hedad expresada y las calidades que dize la cláusula, fue y es 
el primer ojecto y comtemplazión, en sinificazión del Sancto Colejio apostólico y de 
sus doze apóstoles. //(fol. 11r) Les amonesta para ebitar la oziosidad, lo que queda 
expresado. Y también les pone el grabamen de que sean excluydos el que pidiere 
limosna, atento dejarles lo sufiziente para sus alimentos y sería gula y quitar la limosna a 
los pobres mendicantes.  
También pone dicho señor fundador la misma pena en la trayda del bestuario que se les 
a de dar anualmente, con la tarjeta colorada y Cruz que an de traer en los pechos, en 
sinificazión de la sangre que nuestro Redemptor bertió de su costado en el árbol de la 
Cruz. Y la Cruz blanca se pone enzima de ella, en sinificazion de la en que el glorioso 
apóstol San Andres fue martirizado, y esto por particular deuozión tubo en él y ser 
protetor de su Gran Casa y de los deszendientes a ella. Que dichos bestuarios después 
del año, dando otros nueuos, se repartan a pobres, como todo consta en la cláusula de 
dicha fundazión. 
Iten, el segundo llamamiento le haze dicho señor de siete pobres enfermos a quien se les 
deue repartir, quitándoles la tarjeta y cruz, que deuen de ser curados de sus 
enfermedades y mantenidos en la enfermería dejó destinada para ellos en el dicho 
hospital. Y estos, en sinificazión de los siete Dones del Espíritu Santo, ordena que el 
médico y zirujano, que deue de tener asalariado la dicha uilla, los uisite y asista y 
rezeten así en lo medezinal como en el alimento, lo que sea necesario. 
En terzer llamamiento de dichos pobres, pone al nombrado prouisor y su muger y tres 
criadas enfermeras que an de cuydar y seruir a todos los demás pobres, sanos y 
enfermos, en todo lo necesario como más //(fol. 11v, im. 79/123) largamente consta. Y también 
deja señalado lo que a unos y a otros se les a de dar de alimentos y bestuarios. Y declara 
ser en sinificazión de las zinco llagas que reziuió nuestro Redemptor en el Santo árbol 
de la Cruz por redimir el linaje umano. 
En el quarto llamamiento manda que se reziuan a diez pelegrinos y caminantes, cada 
día, en la pelenigrazión, y sitio les dejó en dicho ospital con sus camas, ropas, cozina y 
refitorio y les dejó señalado lo que se les hauía de dar diario y anualmente. 





Después destos llamamientos dize dicho señor fundador se dé distintas limosnas a 
pobres envergonzantes en los días que señala en cada un año. 
Para todo lo qual doctó y zedió al dicho hospital las rentas de granos, vino, dinero, sal, 
lugares de basallaje con sus términos y diezmos de ellos, como son el de Barzena de 
Pienza y Montezillo y demás agregados que, a el presente, goza dicho ospital y 
parezerán en las escripturas doctales que se dirán adelante. 
También expresa dicha fundazión las alajas dejó destinadas para el seruizio del culto 
diuino en la capilla de dicho hospital: la arca de misericordia de mil fanegas de trigo y 
otras cosas. 
Y asimismo que, qualquiera persona que quiera retirarse al dicho ospital y ejerzitarse y 
reziuir algún consuelo expiritual en él, lo pueda hazer. Dejó sitio señalado para ello; en 
los cuartos se nombran de la quadra con cama, //(fol. 12r) ropa para ellas y todo lo 
necesario de la servidumbre, como por mas menor consta en la cláusula trata de los 
referido. 
Los prouisores an disfrutado y disfrutan la havitazión y demás cosas tocantes a este 
punto. 
También señala lo que se a de dar al capellán que a de dezir la misa diaria en la capilla 
del dicho ospital, exzepto los biernes que la ha de zelebrar el que se nombrare cura, 
comfesar dichos días a los que hauitasen en el hospital y darles comunión cada primer 
día, mes o quando sea nezesario. 
Que los lunes de cada semana se diga misa cantada en la dicha capilla por quatro 
clérigos y, acauada, salgan con su cruz y bayan al zimenterio donde está el entierro de 
los pobres y, a las quatro esquinas de él, en cada una de ellas canten vn responso 
asistiendo a ello los pobres como más por menor consta en dicha cláusula. 
Y, en la siguiente, lo que se a de dar a los expresados quatro clérigos, cura y demás 
benefiziados del cauildo eclesiastico, y por los los (sic) demás encargos sobre que 
otorgaron escripturas con el señor fundador y el conjunto, conuento, abadesa y monjas 
de Santa Clara sobre ofiziar las misas, dar zera, ornamentos, como por menor consta en 
la expresada fundazión del dicho año mil quatrozientos y zinquenta y zinco. 
(con cambio de pluma) Y en la última clausula de ella esplica la forma que se a de tener 
sobre las sobras que hubiere de las rentas o si no se diere lo que deja señalado a las 
personas que llama, lo qual se aya de poner en el Archivo y retenerlo por // (fol. 12v, im. 
80/123) dos años para las cosas fortuytas que puedan ocurrir al hospital, como por menor 
consta en ella. 
Y también que los señores patrones cuiden y agan que se cumplan lo dispuesto en dicha 
fundazión. Y asimismo llama a los señores obispos de Burgos y con Dios requiere a sus 
vicarios generales que si la dicha abadesa, cura, escriuano, prouisor y pobres no 





cumplieren con lo contenido en ella, los apremie y costringa por todo rigor de derecho a 
que lo cumplan, guarden y obserben. Si necesario fuere les deja dicho señor fundador 
todo su poder y no para otra cosa de lo poder mudar ni combertir en otros usos en 
manera alguna. 
El año de mil quatrozientos y sesenta y seis, allándose dicho señor fundador en el dicho 
ospital, hizo otra escriptura dotal que está en pergamino, rebalidanndo la ldicha 
fundazión como auto judicial, sometiéndose a si y a sus herederos debajo de las justizias 
ordinarias, dicho obispo de Burgos, Palenzia, Talabera y León, echándose las penas y 
grabámenes sobre si y de ellos que, en ella, consta. La qual dicha escriptura se alla en el 
archivo del dicho ospital a que me remito. 
Y para mayor aumento, dicho señor fundador, allándose en dicho hospital el año de 
mil quatrozientos y sesenta y nueue, formó otra escriptura en pergamino rebalidando 
dicha fundazión y aumentando en ella los lugares, yglesias y tierras que compró para el 
dicho ospital, hiziendo los mismos llamamientos de justizias eclesiástica y ordinaria 
debajo de las quales se sometió y a sus herederos y subzesores, echándose las penas de 
diez mil florines de oro del cuño de Aragón, los quales quiso que sean para el dicho 
hospital y tantas vezes quantas contrabinieren a lo expresado en dicha fundazión y 
escripturas // (fol. 13r)  o parte de ello incurren y caen en dicha pena, como por menor consta 
en dicha escriptura a que me remito. 
Por manera que, bisto dejar el señor fundador señalado los situados diarios y anuales de 
alimentos y bestuarios por sus llamamientos y grados para treinta y zinco personas 
estantes y biandantes y otras limosnas a pobres envergonzantes, por la bisita ocular que 
vuesa merced a ejecutado como ministro delegado por su excelencia, el Condestable de 
Castilla, mi señor Duque de Frías y vnico patrón deste ospital y sus agregados, 
habrá reconozido y ser asi, no hauer al presente en dicho ospital más de prouisor 
administrador ynterino, su muger, t res criadas enfermeras y siete pobres nombrados 
cartujos, con que faltan beynte y tres bocas. Y para las diez que están existentes, lo 
perteneziente a ellas, en la secreta que V. M. tomó, está declarado lo que se les da y lo 
que se les quita de alimentos y bestuarios y demás cosas pertenezientes y señaladas por el 
señor fundador, por cuio motivo omito la explicazión por menor y me atengo a la que 
tengo echa y firmada ante vuesa Merced. 
Y porque en ella hize exsiuizión de la zédula real, firmada del Rey nuestro Señor (Dios 
guarde), en Madrid a onze días del mes de abril de mil setezientos y catorze, en que 
rebalida el decreto que su excelencia, vltimo condestable, mi señor, santa gloria aya, dió 
sobre mis achaques y pertenenzias, en quinze de enero del año de mil setezientos y siete. 





Y continuando en la presecuzión y agrauios que an ejecutado y ejecutan //(fol. 13v, im. 81/123) 
297 conmigo, por odio y mala boluntad, los justifiqué y acudí nueuamente al Consejo 
Real de Castilla, como Vuesa merced verá por la petizión que se da y auto probeydo 
por dichos señores, en doze de nouiembre del año pasado de mil setezientos y beynte y 
zinco, con los que requerí a los que se nonbran, botos y administrador actual ynterino, en 
los días beynte y quatro y beynte y seis del mes de nouiembre de año pasado de mil 
setezientos y beynte y zinco, por testimonio de Esteuan Francisco Zorrilla, escribano 
real y del número y ayuntamiento de dicha uilla, y boto que al presente es del dicho 
hospital, y, hauiéndole pedido traslado de dichos despachos, se los dio. Y, en quanto a 
las respuestas disimuladas y cautelosas que dan y satisfazen, son ajenas de lo mandado y 
yndiferentes, por donde puede V.M. conozer la buena boluntad que me profesan y lo 
que me agradezen lo mucho que he trauajado por este sitio, ocultando mis dolencias y 
nezesidades, pues, para ayuda de lleuarlas no me an dado otra satisfazión que vn ropón, 
sotanilla y bonete y esto, en tiempo que me hallaba ynposibilitado de poderlo traer y 
solo fue, más para hazer escarnio de mi persona que no por benefizio. Y dicho ropón le 
hizieron tan estrecho que con trauajo me lo puedo poner. Y la sotanilla, faltosa de tres a 
quatro dedos en cada lado. Y el bonete, que no me caue en la caueza, lo que es causa no 
husarlo ni traerlo quando pudiera. Y porque dicho interino responde que me a dado 
bestuario completo, es engaño, que no así, demás // (fol.14r)298 de lo que lleuo expresado, y 
declara el sastre que lo hizo, que se llama Domingo Gonzalez, bezino de dicha uilla. 
Y de todo lo expresado, presento a Vuesa merced traslado de dichos despachos y 
respuestas hazientes fee para que, en bista de ellos y de lo mandado por dichos señores 
superiores, se sirua V.M. ordenar y mandar se dé cumplimiento con los aperziuimientos 
y apremios que conuengan, señalando término y que se liquide lo que se me a detenido, 
desde quinze de enero del año de mil setezientos y siete, que su excelencia dicho señor 
Condestable mi señor despidió su decreto y está rebalidado por los de demás despachos 
zitados. Y por no hauer cumplido con el tenor de ellos y allarse con la pena de la 
merced y de treinta mil maravedis para la cámara, deuerá Vuesa Merced sacársela de 
sus vienes y regrabarle asta que me dé entero cumplimiento. 
También suplico a vuesa merced que, teniendo presentes mis achaques y hedad, 
mande se me dé al benir la ropa de cama, blanca y de lana que nezesite, como lo de demás 
para mi cuerpo y alimentos que, de todo espero justicia que pido. 
Y tambien que, atento las tres criadas enfermeras, con pretestos quiméricos y risorios, 
haze tiempos se an extraydo de asistirme en mis dolencias y no poder bestirme ni 
desnudarme sin ayuda, obligándome a tener vna sobrina que mantengo para esta 
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este reservo que transcribimos debe considerarse un 13v. 
298 Error en la foliación que indica 12 cuando debería ser 14r. 





asistenzia, hazerme la cama y demás que sea necesario. Y, teniendo el administrador y 
su muger tan consentidas y apatrozinadas a las dichas criadas, y ser dificultoso 
quitarles este resa-// (fol. 14v, im. 82/123) bio, aunque se les apremiase a que cumpliesen con 
su obligazión y me asistiesen, es acto biolento y de no tener paz. Para cuio remedio 
suplico a vuesa merced que mande que, de la razión de las tres, se aya de sacar el gasto 
y mantenimiento para la que me asiste, pues es comforme a determinado en el 
arreglamiento que hizo su excelencia el Condestable, mi señor, el año de mil setezientos 
y seis, tratando de dichas enfermeras que, a no hazer lo que les toca o estubieren 
enfermas, por quenta de lo que se les da de razión se aya de buscar quién lo aga. Y para 
hebitar nueuos disturbios espero sobre lo pedido que vuesa merced probea y mande lo 
que más conbenga para mi quietud y servicio de Dios nuestro Señor. 
Espero en vuesa merced, señor don Nicolás Fernández de la Peña, como leal basallo y 
ministro de su excelencia, el Condestable, mi señor y duque de Frías, vnico patrón y 
señor natural que, como su juez de comisión, dará razón a su Excelencia de la total 
ruina en que se alla en este ospital sus pobres y de la mala administrazión del ynterino 
que a caminado en ella y camina con torzidos fines de la boluntad del fundador, como 
vuesa merced ha visto y se da a entender en lo ejecutoriado por el Consejo, la 
complazenzia y omisión tubo en la remesa de los marabedises que eran nezesarios para 
sacar los despachos y las nulidades que están patentes a la oposizión hizieron los 
cartujos por su ynfluenzia a la relazión que dio de gastos el poderista, a la qual pidieron 
tasazión, y el coste de ella, y demás //(fol. 15r) dilijenzias que se obraron con el fin de 
retardar la saca, caluniar al poderista y demás jefes que ynterbinieron en la 
dependienzia, como más por menor consta en el despacho vltimo o penúltimo, para que 
se le pagase al dicho poderista lo que se reguló por el Consejo, hauiéndole reuajado 
gran porzión de lo que hauía dado y desembolsado. 
Y dicho despacho fue cometido al corregidor de las merindades de Castilla la bieja que 
fue fecha es (sic) diez y seis de mayo del año pasado de mil setezientos y beynte y seis, 
el qual de las partidas condenadas en el pleyto, a don Francisco Morquecho se le dió 
satisfazión y, lo remanente, perzivió el dicho prouisor ynterino, quien se ha vtilizado y 
vtiliza de ello, sin que aya dado a ninguno de los pobres y siruientes, que yo sepa, otro 
que lo declarado. Nobstante de retener en mi poder otro despacho de S.M. y Señores de 
su Real Consejo, dado en primero de julio de mil setezientos y beynte y seis, en que 
rebalida la ejecutoria zitada y lo demás probeydo por dicho Consejo anteriormente, 
mandando que requerido que sea la justicia ordinaria de dicha uilla de Medina con 
él, en término de quinze días, aga el pago a el poderista que defendió y puso su dinero 
en el litijio del pleyto que se tuvo con don Francisco Morquecho, de lo que fue 
condenado en él. 





Y también a los pobres cartujos de la Bera Cruz de todas las cantidades de maravedises 
que lexítimamente se le estubieren deuiendo y deuen hauer, en conformidad de la 
ejecutoria librada a su ynstanzia en tres de junio del año pasado de mil setezientos y 
beynte y quatro, en el pleito litigado contra el referido y, habiendo yo sido yo causa de 
que el expresado correxidor, //(fol. 15v, im. 83/123) por obiar gastos y nota, conbocase al dicho 
Morquecho para que hiziese el pago, se logró y lo remanente, después de satisfecho al 
poderista como queda dicho, se entregó al administrador ynterino y este no ha cumplido 
en dar satisfazión a los pobres hermanos ni a mi. Antes bien solizita mayores 
perjuicios que vuesa merced y el Condestable mi señor deue obiar y remediar. 
Y ynterin esto se ejecuta, que suplico sea con toda breuedad, y en caso de hazerme esta 
mala obra y a los de demás que no lo creo de la gran justificazión de Vuesa Merced y 
de su Excelencia, será preziso el que se pase a la ejecuzión. Y para que conste ser zierta 
esta expresión se le manifiestó a Vuesa merced. 
Y por quanto en el año pasado de mil setezientos y diez y siete, entre la comunidad de 
cartujos que hauía en aquel tiempo y sirbientes enfermeras acordaron entre sí formar un 
pósito del trigo que les correspondía a cada vno por su situado, dejar en cada vna 
semana todos ellos media fanega de trigo y del pan diario vno cada vno por semana, las 
ogazas del basalor y saluado correspondiente al dicho grano que se molía y hazía 
panes, nombraron entre ellos depositario, que lo fue Juan Alonso de Zelada, mayor, 
cartujo nombrado “el sordo de Villanueva” y después deste al cartujo don Franzisco 
Aluarez, preste, quienes an tenido dicho pósito de los expresados panes, ogazuelas y 
saluados. Y de la media fanega de trigo lo dejauan en la trox, teniendo la llaue de ello 
dicho prouisor ynterino y su muger. Y por tocarme mi parte en vno y otro fuera de los 
gastos en que se combirtió mucha porzión, les he pedido la quenta deste expresado 
pósito, no hauida forma el que me la ayan querido dar. Antes bien, como el vltimo 
depositario es sazerdote, me fue preziso //(fol. 16r) pedírsela ante el señor bicario deste 
partido quien le apremió a que me la diera y, en vista desto, lo apeló ante los señores 
prouisores eclesiásticos de Burgos donde tiene dicha causa y con este prestesto el 
administrador, por hauerse introduzido en lo que no hera de su cargo, les ha 
apatroziniado y apatrozinió el que no me den dicha quenta ni satisfazión de lo que 
pueda pertenecer a mi parte que pido. 
Y también que, desde el tiempo a esta parte que se extinguió dicho pósito y el 
expresado prouisor ynterino corre con él, de sobras de panes, ogazuelas y saluados 
me pague lo que me corresponde según está declarado por el Consejo. 
Y sobre la demanda deste derecho que me perteneze, me a traydo dicho administrador 
con bastantes ynquietudes y distubios, lebantándome quimeras, ynfamándome en sus 
escriptos y ablado, perturbándome la paz y quietud para que con ella pudiera seruir a 
Dios, lo que me ynpide por raros caminos y ynfluenzias suias con el fin de que mi verdad 





sea mentira. Y para este caso le acoyuban los que contrabienen a esta expresada 
fundazión, como vuesa merced habrá experimentado, visto y oydo por tenerlos a todos 
de su bando. 
Y por quanto, atento lo expresado y la enémiga pública que tiene conmigo dicho 
ynterino porque me opongo a su mala administrazión, falta de caridad y ninguna 
considerazión de que este sitio se fundó para consuelo y refujio de pobres, tengo 
experimentado no será así, antes bien al contrario. Pues he bisto morir a algunos de los 
hermanos cartujos y durarles sus enfermedades asta el referido tránsito algunos meses, 
sin asistirles en sus congojas y agonías, con ropa para limpiarlos ni alimentos otro que 
el pan y bino y carne de razión, lo que en tales lanzes nezesitaua benefiziarlo como la 
prezisión vrjente lo pedía. 
Y la luz que hera //(fol. 16v, im. 84/123) prezisa no se le daua ni a dado como haze conmigo en 
los trauajos que padezco por los ynbiernos. Otro que para todo el año quatro libras de 
belas del sebo que sale de los carneros se matan para el abasto del ospital y dos libras de 
azeyte. Y en los referidos lanzes, si es larga la enfermedad, lo que he visto y subzede, 
que el pariente ha buscado y busca algún pariente o parienta le asista y consuele, pues 
las expresadas criadas, enfermeras, prouisor y muger se retiran de hazer esta caridad. Y, 
con la obligazión que tienen y encargóles hazer el señor fundador, pues a mi me 
subzede lo mesmo, como dejo expresado, y con mayor tiranía y ynpiedad, que se an 
pasado y pasan los ybiernos y beranos sin que les deua la caridad ni aun de darme vn 
baso de agua, ablarme ni comunicarme y, al que lo haze, lo tray sobre ojo. Como 
asimesmo a los deudos y amigos que me bisitan y tratan. 
Y por quanto todo lo expresado lo ejecuto sin odio, enemiga ni mala boluntad tenga 
contra nadie, otro que para descargo de conzienzia ni tampoco pido satisfazión de 
agrauios, calunias que se an ejecutado conmigo porque, como fiel christiano, por lo que 
toca a mi los perdono, por no perder el mérito y premio el Altisimo ofrece a los que 
perdonan. 
Y, nobstante esto, por motiuos que no expreso haze tiempo que para alibio de mis 
achaques se an dado y he tomado diferentes medicamentos de botica, los quales no 
están asentados en el libro de rezetas deste hospital y hauérselas entregado al médico que 
es de él y de dicha villa, por cuia direzión an pasado para que las tase y de su ynporte 
mande vuesa merced se le dé satisfazión al boticario que me ha fauorezido en dar los 
medicamentos. // 
(fol. 17r) Y sin perjuizio de mi derecho del hospital, su pía y santa fundazión, por la 
práctica y esperienzia tengo en los beynte y ocho años ha que me allo en él, 
descargando mi conzienzia sin ir contra la buena opinión, fama ni reputazión de nadie, 
ago las declaraciones expresadas en estos zinco pliegos con las condiziones declaradas. 
Y demás puntos estubiesen firmados de mi nombre y firma. Y buelvo a pedir a vuesa 





merced nueuamente lo que lleuo pedido y suplicado que es de justicia. Y, con los 
traslados reales autorizados, son quinze fojas con esta299. 
Otrosi, por quanto hauer seguido en el Consejo el pleyto litigado contra don 
Francisco Morquecho, en birtud y seguimiento de lo contenido en vn tanto del 
traslado adjunto, que presento el poder que se me dió por los demás hermanos cartujos, 
que berá vuesa merced y reconozerá en las sentenzias dadas por el Consejo en la 
ejecutoria zitada, no hauer resuelto sobre los puntos de las concordias y conpromisos 
echos entre los Votos y administrador deste ospital. N’obstante las fuerzas seguidas, 
declarando dejar el derecho a saluo a este ospital y sus pobres para que acudan sobre 
este asunto y los de demás donde más les conuenga, como más por extenso consta en 
dichas sentenzias. 
Y por allarme con la corta salud que es pública, buelbo a suplicar a vuesa merced 
mande a el prouisor qu’es o fuere, siga dichas ynstanzias en donde más conuenga. Y, a 
no hazerlo, todos los perjuicios y daños se le sigan a dicho hospital y sus pobres, 
recaygan sobre ellos sin que por esta razón se me aga cargo alguno, en ningún tiempo 
por la ynpusibilidad expresada y falta de medios. 
Firma: Domingo de la Peña Temiño 
(añadido tras la firma:  Lleuo presentado el tanto del poder al folio siete y ocho) 
 
(fol. 17v, im. 85/123) (al margen: Decreto) 
Admítese este memorial en quanto dé lugar, júntese a los autos de la visita. Lo mandó el 
señor don Nicolás Fernández de la Peña, juez visitador en este ospital de la Vera Cruz, 
a ocho de henero de mil setezientos y veinte y siete años. 
Firma: Peña 
Firma: E. Zorrilla  // 




                                                 
299 Es correcto el cómputo de 15 hojas, aunque se haya confundido la numeración, tal y como hemos 
indicado en notas. 
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Auiendo visto de orden de Vuestra Excelencia la fundazión del ospital de la Beracruz de 
Medina de Pomar propia de V.E., echa por el señor Conde de Haro, don Pedro 
Fernández de Velasco el primero, y reparado con el cuidado de mi obligazión los 
capítulos y dispusición que contiene y echo la reflesión posible sobre el estado de las 
rentas de dicho ospital, las cargas y prezisos gastos que con ella se an de mantener, 
atendida la voluntad de dicho señor Conde de Haro, teniendo presente lo informado 
por el cura, prouisor y otros (tachado: indibidido) indibiduos de dicho ospital que, con 
el celo de la mejor conseruación de aumentos de obra tan piadosa, an puesto en la 
consideración de V.E. lo que les a parecido digno de la maior atención, paso a sujetar 
mi dictamen a la correzión de V.E. para que, si le pareziese ba arreglado a la 
justificazión, que pide materia de tanta gravedad y tan digna de atención, pase V.E. a dar 
las hórdenes combenientes para su oseruancia. 
 Supongo, señor, no hauer quentas continuadas del producto de las rentas de este 
santo ospital para regular por quién que nos lo que en cada un año podrán resituar. Y 
así, en quanto a esto, no se podrá dar punto fijo de lo que se podrá mantener pero, 
teniendo presente el valor que tubieron en los años de setezientos y dos y setezientos y 
tres, se pasa hazer esta regulazión en horden a lo que en adelante combendrá oseruar. 
 
 
                                                 
300 En el original es Exmo Señor, que desarrollamos como Excelentísimo Señor. El texto utiliza también 
V.E. que desarrollamos una vez como Vuestra Excelencia y las demás las mantenemos en la forma 
abreviada. 





(fol. 1v, im. 87/123) (al margen: Capítulo 1º) 
El capítulo primero es proemio e introducción para lo que después dispone, ordena y 
manda, donando el sitio, renunciando el señorío, encargando a los siguientes sus 
sucesores que no se aposenten en la Casa del Hospital, antes si tengan cuidado de que 
las rentas de él se aumenten y distribuyan conforme va disponiendo, y ordenando: 
Sobre este capítulo no se ofreze cosa que decir, pues lo que adelante se dirá coincide 
con esto301. 
(al margen: Capítulo 2º) 
Ordena ayga veinte y cinco pobres, treze continuos, siete enfermos, y tres enfermeras, 
el prouisor o administrador y su muger. Y además, que se ospeden los pobres 
caminantes hasta en número de diez, si acaso concurrieren. 
 Atendida la cantidad a que se an reducido las rentas del hospital, y que con ellas 
no puede auer para todo, se deuen preferir los primeros llamados al vsufructo de ellas; y 
así, por ahora, se mantendrán los treze pobres continuos que llaman cartujos, el // (fol. 2r) 
prouisor, su muger, y las tres enfermeras después que vaque la plaza de una de las 
quatro que al presente ay; y, en orden a lo que an de auer vnos y otros, se dirá después; y 
si por la ynjuria de los tiempos se minorasen las rentas (como a sucedido hasta aquí), 
será preciso minorar el número de pobres; y, si acaso se acrecentaren, se pondrá en total 
práctica este capítulo; para lo qual tendrán los botos obligazión de ynformar a los 
señores patronos. 
(al margen: Capítulo 3º) 
Pone la forma de eligir prouisor, los que an de hazer la elección, las calidades del que a 
de ser electo, que este viua en el hospital de continua habitación y, de lo contrario, sea 
depuesto; que los señores patronos no contrauengan a la elección que se vbiere hecho 
legítimamente; que, en caso de enbiudar el nombrado, no sea por esto depuesto; que el 
mesmo y su muger hagan juramento de fidelidad al tiempo de reciuirse, y que, 
entonzes, otorgue ymbentario de los vienes y demás cosas que se le entregaren, para dar 
quenta de ellas quando le sea pedido; y que tenga especial cuidado de cumplir todo lo 
que deja a su cargo. // 
(fol. 2v, im. 88/123) 
 Es de tanta importancia la obseruación de este capítulo en vn todo, que en parte 
alguna no se debe alterar. Y el administrador que lo hiziere deuerá ser depuesto sin 
dilación. 
(al margen: Capítulo 4º) 
Pone la forma de reciuir los treze pobres continuos, que se dicen cartujos, y quiere se 
prefieran, en primer lugar los uezinos intramuros de su villa de Medina, en 2º los 
                                                 
301 El formato que adopta el original escrito respeta dos niveles de texto: la argumentación del pasado y la 
nueva argumentación con las decisiones del presente. Al transcribir respetamos la idea, dejando en línea 
de caja de texto la revisión de las ordenanzas antiguas y, sangrando en primera línea, la respuesta ajustada 
que se da en el siglo XVIII. 





renteros del hospital, en 3º los uasallos uezinos de las aldeas y vezindad de dicha villa, 
en 4º los vasallos solariegos, y, en último qualesquiera pobres, prefiriendo siempre 
entre ellos el de mayor necesidad que se ubiese visto en honrra y vienes de fortuna; y 
así, a los de arriua quiere prefieran el que vbiese sido prouisor, cura o escriuano del 
hospital, y los que ubiesen sido criados de su gran casa, y de sus sucesores, y 
dependientes; y que a unos ni otros no se les permita pedir limosna, y si alguno la 
pidiere sea depuesto. Que la elección del prouisor y pobres, en la forma dicha, se haga 
por la abadesa, cura y escribano sin admitir ruegos ni ynterposición de personas 
poderosas. Y lo que an de hazer al tiempo //(fol. 3r) de ser reciuidos, y lo que an de rezar 
después, y otras cosas a esto conducentes. 
 Obséruese a la letra este capítulo de summa importancia sin alteración, pues 
auiéndola se da motiuo a ynjusticias, y se arán algunas vezes por atender a los 
superiores preceptos de los señores, a quienes los apasionados lo contrario de la 
verdad, y (corregido: honeroso) a las conciencias, suelen ynformar. Y, en caso que los 
tales que vbieren de ser reciuidos, así qualquiera de los treze pobres como de las tres 
enfermeras, contribuyeren con algunas cantidades de maravedís, vienes o hazienda, por 
lo que dispone la fundación o voluntariamente, estos en ninguna manera se enagenen ni 
consuman, aunque sea en propios vsos de la casa, antes bien se ympongan, o 
acrecienten, para mayor renta de ella, ni menos el prouisor lo conuierta en propios usos. 
Y si lo contrario hiziere, además de pagarlo de sus vienes, será depuesto del tal oficio de 
prouisor, y este dará quenta de ellos al tiempo que se le tomare la de los demás propios y 
rentas del hospital. (Añadido: Por ser todo arreglado a la mente del fundador)302. 
(al margen: Capítulo 5º) 
Preescriue la forma de reciuir los siete enfermos, por la auadesa, el prouisor y otras // 
(fol. 3v, im. 89/123) cosas pertenecientes a ellos (tachada una palabra, ilegible). Y, que en 
caso de discordia, tenga voto el médico o cirujano. 
 Atendido en el estado que se alla la casa al presente, por la diminución de sus 
rentas, es inpracticable esta disposizión (signo de corrección, +, que remite al margen: 
como con efeto no se practica) y, siendo sucesiuo se aumentaren, será conocida vtilidad 
de los pobres de dicha villa y se deuerá obseruar en adelante. (Añadido: porque aora es 
preciso mantener los primeros llamados). 
(al margen: Capítulo 6) 
Dispone el prouisor aya de recibir los pobres caminantes y darles cama, posada y de 
comer la noche que llegaren y otro día por mañana. Y en (corregido: caso) que lleguen 
enfermos, se les cure de la enfermedad peligrosa que trujesen. Y que puedan ser 
reciuidos hasta en cantidad (al margen: número) de diez. 
 Quando llegue el caso de auer rentas competentes se deuerá oseruar este capítulo 
y lo que al presente se dirá en el capítulo 32. 
                                                 
302 Además de los dos niveles de registro que hemos señalado en nota anterior (las ordenanzas antiguas y 
la actualización), hay un tercer nivel de intervención en el texto que se detecta en estas notas y añadidos 
que corrigen o incrementan la información de aquel tiempo presente.  





(al margen: Capítulo 7) 
Dize es su boluntad aya tres mujeres que llamen enfermeras y que estas las elija el 
prouisor que no sean casadas, honestas, y preescriue en lo que se an de ocupar. 
 Pareze que al presente ay quatro y aunque lo que se les da a estas es lo mismo, 
con corta diferiencia, que lo que asignó para las tres; no ostante, en bacando la una 
plaza, se deuerá reduzir al numero de tres. Y si cada vna de estas, o todas ellas, 
nezesitaran de //(fol. 4r) persona que las auide a lo que se les manda executar, la puedan 
buscar y tener a su costa, como no contribuia el ospital con más razión que aquella que a 
cada una signa (signo de corrección, +, que remite al margen: el señor fundador) y 
adelante se dirá. Y si estas enfermeras, al tiempo de ser reziuidas dieren alguna porzión 
de marauedises o otro jénero de hazienda, esto como se dijo en el capítulo segundo a de 
quedar intacto para aumento de renta de la obra pía, en que no ha de auer contrabenzión 
alguna bajo de las penas expresadas en el dicho capítulo segundo. 
(al margen: Capítulo 8) 
Es su boluntad que el concejo o aiuntamiento de su villa de Medina tenga a cargo el 
dicho ospital y que, por el que en su nonbre, se asigne persona y que esta sea el 
escriuano de ayuntamiento que sea nombrado con tal condizión de que aia de quidar de 
la conservazión y buen gouierno de dicho ospital. Y el médico asalariado, con la de 
asistir a los enfermos que obiere en él, y le deja la porzión del salario que se dirá 
después. 
 El escribano de aiuntamiento que faltare a semejante condizión (corregido: con) 
que deue ser receuido, podrá y deuerá ser depuesto del ofizio y requerido cumpla con él 
en esta parte, aperziuiéndosele en el título de escriuano del número que, en defecto del 
cumplimiento de esta obligazión y de oseruar //(fol. 4v, im. 90/123) y hazer se oserue lo 
dispuesto en la fundazión y, lo que haora se preuiene en horden a ella, se pasará a lo que 
ubiere (tachado: en) lugar en derecho. Y por este medio se obiarán los perjuizios en 
adelante que hasta aora se le an seguido a tan santa obra. 
(al margen: Capítulo 9 y hasta 14) 
Expresa vn juro de quarenta mill maravedis de renta anual y los lugares en que está 
situado, de que pareze se a ualido el Rey de treinta y dos mrs. y medio por ziento, 
como de otros muchos sin exzeción de algunos. 
 Sobre estos capítulos no se ofreze que añada cosa alguna por aora. 
(al margen: Capítulo 15) 
Deja al ospital otros diez mil maravedís de juro situados en las alcaualas de la merindad 
de Burgos, de que el señor rey don Juan l'envió merced, en quenta del condado de 
Castañeda. 
 (al margen: ojo) Deve el prouisor hazer exquisitas dilijencias en buscar este juro 
y ponerle corriente. Y así lo executará sin omisión, deuajo del aperciuimiento que aia 
lugar. 





(al margen: Capítulo 16) 
Iten, deja otros dos mil maravedis de juro que tanpoco se cobran, como el prósimo. 
 (al margen: ojo) Haga el prouisor la dilijenzia sobre éste, hasta que con efecto se 
ponga coriente y sirua de aumento a la renta. 
(al margen: Iten) 
Déjale asimismo el lugar de Bárzena con su casa, vasallos, molinos y rentas, lo qual 
pareze goza al presente. 
 Ágase apeo y amojonamiento de la //(fol. 5r) azienda que el ospital tiene este lugar y 
en todos los demás, (al margen: ojo) dentro de vn año de cómo esta reforma llegare a 
noticia de los votos, a quienes sobre esto se les encargó la conueniencia. 
(al margen: Iden) 
Déjale asimismo quinze cántaras de vino de infurzión perpetua sobre vn solar sito en el 
lugar de Quintana Martin Galindez. 
 (al margen: ojo) Haga el administrador dilijencia e inquisizión de esta furzión, 
que pareze estar perdida. 
(al margen: Yden) 
Mas le deja vn molino que está acanto a la casa del hospital y este pareze se 
permutó con otro del combento de Santa Clara de dicha villa. 
 Pareze, por los informes echos, ser de más vtilidad a el espital el que posee a el 
presente, y así podrá insistir en la posesión. 
(al margen: Iden) 
 Iten dejaba situadas en las salinas de Rosío, que entonzes heran suias, 
cinquenta fanegas de sal anuales. Y al presente solo pareze cobra treze fanegas cada 
año. 
(al margen: ojo) El administrador aze representación del derecho del ospital ante los 
Señores del Consejo para que estas se reduzcan al número que fuere justo y razonable. 
(fol. 5v, im. 91/123) (al margen: Capítulo 17 y hasta 19) 
Expecifica los basos sagrados y demás plata nezesaria que deja para la capilla y su 
culto diuino, de que pareze faltan vna anpolla con dos senos y dos vinajeras que 
pesauan vn marco, siete onzas y siete ochauas. Y también pareze hauerse desecho, 
en tiempo de el prouisor actual, vn portapaz para efecto de comprar una lámpara de 
fruslera. Y vna cajita y un baso de /la\ lánpara vieja para hazer algunas cosas prezisas 
en dicha capilla, sobre que hauido diferentes ynformes. 
 El administrador y votos aberiguen por los inventarios antiguos quién deua dar 
quenta de la ampolla y binajeras que faltan y arán que, de la lánpara vieja de plata, se 
haga otra de lo mismo, nueua, vendiendo la de fruslera. (al margen: Ojo) Y que se haga 
una naueta para el incensario. Y vn plato para la vinajera pues, conforme al peso de 
dicha lámpara vieja, es para todo bastante, y está sin seruir espuesta a que la vrten. Y, en 





adelante, no se conbierta alaja alguna de plata en cosa, por nezesaria que sea, sin 
acuerdo y lizencia del señor patrono. Y las que ai al presente y que de nueuo se hiziere, 
como va dicho, se colocarán //(fol. 6r) en la iglesia y sacrestía conforme a la justa y santa 
disposizión del santo fundador. 
(al margen: Iden) 
Expresa ansimismo los ornamentos que deja competentes con singular magnifizencia y 
santo zelo. Y quiere se renueuen símiles de las rentas que deja a el ospital. 
 Por aora cúmplase con lo que dejó mandado el uisitador y, en adelante, se 
pondrá el maior cuidado en que esté asistido en dicha capilla el culto diuino, pues es lo 
primero a que se dirigió la santa yntencion del señor conde, de buena memoria. 
 
(al margen: Capítulo 20 y hasta 25)303 
Haze ynbentario y espresión de los libros que deja en la librería y es su boluntad que 
siruan a quantas personas eclesiásticas, religiosas y seglares (tachado: que) se quisieren 
aprouechar d’ellos, en ella. 
 Cúmplase a la letra con lo dispuesto en este capítulo tan santamente. Y para que 
mejor se execute se nombrará vno de los cartujos por bibliotecario, que cuide de limpiar 
y componer los libros que estarán de manifiesto. Y que no se falte a la censura que ai 
de la Santa Silla apostólica, con reseruazión de la absoluzión a ella, para que no se 
saque //(fol. 6v, im. 92/123) ningún libro en manera alguna, por ningún pretesto, de dicha 
librería. 
(al margen: Capitulo 26) 
Haze expresión de las halajas y ajuares de entre casa, que dejó para el gouierno de ella y, 
al presente exsisten algunas, auiéndose consumido con el tiempo las más (tachado: 
auiéndose), y renobándose otras que constarán del último ynbentario. 
 Reconocerán los uotos lo que faltaren y se pondrá con toda la dezencia posible y 
combenienzia nezesaria para que con ella estén los pobres asistidos, sin darles motivos 
a quejas, en que no aia omisión ni defecto reparable. Y si el administrador le tubiere en 
esto y lo demás que a su ofizio corresponde, se dará auiso y tomará la prouidenzia 
combeniente. 
(al margen: Capítulo 27) 
Pone por memoria las alajas y demás cosas con que se pudiese asistir a las personas 
de uida que supone bendrán a el ospital. 
                                                 
303 Nótese cómo los seis capítulos referidos a los libros y librería en el documento de la dotación original 
son aquí sintetizados de manera conjunta. Nótese también que, pese a lo sintético, los ejes básicos se 
sostienen (inventario, ubicación de los libros, servicio de los mismos, biblitecario cartujo, limpieza y 
orden junto a su conservación in situ), casi trescientos años más tarde “cumpliéndose a la letra, tan 
santamente” las disposiciones medievales. 





 Reconózcase también el inbentario y, por él se aberiguará lo que exsiste, y,  
mediante censo el caso de emplearse en lo que quería el fundador, se podrá combertir en 
los usos nezesarios de la casa. 
(al margen: Capítulo 28) 
Deja ynstituido vn monte de piedad y arca de misericordia de mil fanegas de //(fol. 7r) trigo 
para prestar a los vezinos pobres de su billa de Medina, de la vezindad, vasallos y 
renteros. Pone la forma en que se a de repartir y ordena que, los que lo lleuaren, den 
fianza y seguridad, a satisfación y riesgo del prouisor. Y le deja veinte fanegas de trigo 
anuales por la administrazión, cuidado y mermas de dicha arca de misericordia. 
 La qual pareze a muchos años está exstinguida y enajenada y que de ella deuen 
dar quenta los herederos de Francisco de Baldeuielso y Francisco de Toba304, con 
quienes se a litigado pleito y está pendiente, de más de veinte y tres años a esta parte, 
porque intentan dichos erederos la satisfazión de zierto alcanze de quenta, y el ospital 
les pide, además de dichas mill fanegas de trigo, ciertos prinzipales de zensos, sus 
réditos y otros atrasos. 
(al margen: Ojo) Finalízese este pleito con toda brevedad y, combeniéndose las partes, 
se executará por nuestros juezes árbitros. Y el prouisor presentará en los autos y ante 
dichos juezes, u otros que de la causa conozcan, los inbentarios antiguos por donde 
constará las escripturas de zenso que se entregaron a Felipe de Toba //(fol. 7v, im. 93/123) y 
Francisco de Valdiuielso, Francisco de Toba y los demás prouisores, sus antecesores. 
Y, echa esta delijencia, pedirá se cite a el aiuntamiento de dicha villa y su 
procurador general, en su nombre, para que les pare perjuizio que aia lugar en derecho 
y, sobre todo, escusará omisión el prouisor actual y otro qualquiera que en su lugar 
suceda y, de lo contrario, se pasará a tomar la prouidenzia necesaria y combeniente. 
(al margen: Capítulo 29) 
Dize aia de hauer el prouisor para su mantenimiento 24 fanegas de trigo, 100 cántaras 
de vino y 1.000 maravedís para yandar305 y otros mil y quinientos para bestuarios y por 
el trauajo de administrar las rentas, además de las veinte fanegas de trigo que le signan 
en el capitulo de arriua. 
(al margen: Ojo) Se le pueden dar a el prouisor dos mil reales y veinte y quatro fanegas 
de trigo en cada vn año y, en caso se reintegre la arca de misericordia, otras veinte 
fanegas de trigo por la razión que dize el señor fundador y se expresó en el capítulo 
prósimo antecedente. Los mil y ochocientos reales y veinte y quatro fanegas de trigo, por 
lo que corresponde en estos tiempos //(fol. 8r) a lo que le asignó en los que viuió el señor 
fundador, y los duzientos reales restantes por razón de las mermas que pretende en el 
vino, hazeite y zevada. Y estos se le darán en caso que, compliendo con su ofizio, haga 
las prouisiones en tiempo y forma. Y no se le deuerá dar otra cosa alguna por ningún 
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motiuo ni razón que alegue, ni por alimentos de pastor porque a éste se le dará la 
soldada regular, según el estilo de la tierra, y no alimentarle a costa y perjuizio de la 
casa. Y lo más que se le puede añadir es leña, sal, ortaliza y fruta de la guerta, que esto 
también pareze conforme a lo dispuesto en la fundación, según se coligue de ella. 
(añadido al margen: Y todo lo demás que producen las rentas y que antes lleuaua, 
quede a veneficio de la casa). 
(al margen: Capítulo 30) 
Ordena se dé a cada uno de los treze pobres cartujos y tres enfermeras doze fanegas de 
trigo cada año, vna hazumbre de vino, treze onzas y media de carnero cada dia, y, en el 
que no fuere de carne, media libra de pescado. Para bestuario siete varas y media de 
buriel y para otros(?)306 tres varas de blanqueta para calzas y virretes, otras dos varas y 
media de buriel y otra media vara de /blanqueta\, dos camisas y ocho baras de lienzo y 
diez a cada una de las //(fol. 8v, im. 94/123) enfermeras y tres pares de zapatos a cada uno 
cada año, que en todo ynporta cien baras de burel, cien baras de buriel, quarenta y siete 
de blanqueta, ciento y quarenta y ocho pares de zapatos. 
Que traigan por armas la señal de la cruz en que murió el apostol San Andrés, sobre 
escudo encarnado ante el pecho (tachada una palabra, ilegible). 
Y que todo lo que manda dar a todos inportaua en aquel tiempo 14.284 maravedís que, 
repartidos entre los diez y seis, tocauan a cada uno escasamente a ochocientos y nobenta 
maravedís. 
 Al presente se les da y a dado /de\ vn memorial remiso a esta parte (signo + de 
corrección que añade a margen derecho: según informes), las treze onzas y media de 
carnero, antes /se\ la meta en dinero y, algunos años a este parte, todo en espezia de 
carne, el pan de dos libras y medias, tres quartillos de vino de medida maior, la media 
libra de pescado en dias de Cuaresma y las vijilias y viernes de entre año, doze mrs. en 
cada uno, en lugar del pescado, excepto los sáuados que comen los bientres de los 
carneros. Y cinco libras de azeite por año para el guiso del pescado; vestuario de dos en 
dos años, menos el manto del ropón que se les da de en quatro en quatro; dos pares de 
zapatos y dinero para vna camisa cada año, //(fol. 9r) en atenzión a el estado en que se 
alla la casa por la iminuzión (sic) de las rentas que la injuria de los tiempos a 
ocasionado. Y a que en aquel tiempo valía lo que a cada uno de los cartujos y cartujas 
dejaua para alimento, bestuario y demás cosas necesarias mil y cien maravedís, que 
corresponden en estos tiempos, según el valor de las cosas, a zinquenta ducados, con 
corta diferencia. Y que lo que haora se les da es muy bastante y competente, se les dará 
lo mismo que se expresa arriva y (tachada una palabra, ilegible) se dize se les da a el 
presente. Y en los viernes y sáuados se les dará media libra de pescado como en los 
dias de cuaresma y vejilias. Y, estando enfermo, se le dará carne. Todo con puntualidad 
y en lo subcesiuo se obseruará la fundazión, permiténdole las rentas. 
(al margen: Capítulo 31) 
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Expresa lo que se a de dar a los siete pobres enfermos. 
 No se gastará en esta limosna así por lo que se dijo en el capítulo 5 como porque 
no concurren ya enfermos a dicho ospital y estar tan deteriorado el estado de la casa. 
(Añadido al margen derecho: Y así, se permitirán las limosnas de los pobres, 
quotidiana, de los viernes, de San Francisco y Benida de Santa María, que estas no las 
manda el señor fundador). 
(al margen: Capítulo 32) 
Manda se dé a los pobres peregrinos //(fol. 9v, im. 95/123) 307 medio quartal de pan cada dia, 
media azumbre de vino, y un marauedí para vianda. Y que se puedan receuir hasta diez. 
 Déseles un quarterón de pan, vn quartillo de vino y quatro maravedis (signo + 
de añadido, al margen: como al presente se les da). Respecto de no auer (tachado: al 
presente) renta para más, que, si esta se acreciere, se pondrá en total práctica este 
capítulo. 
(al margen: Capítulo 33) 
Manda que el día de San Matheo se dé de comer a 25 pobres y 200 marauedís a 
enuergonzantes. Día de San Gerónimo a 24 pobres y otros 200 maravedís a 
enuergonzantes; y dia de San Martín, aora el de San Mathías por ser en el que murió, a 
51 pobres. Y que, cada año de los que viuiese, se añadiese un pobre. Y a cada uno en 
los dichos tres días se diese medio pan, media azumbre de vino y un maravedí. 
 Dése a cada pobre, en estos tres días solamente y no en otros que no dize, medio 
pan, //(fol. 10r) vn quartillo de vino y una olla de potage a todos, en lugar de los 
maravedís; y no se admita más número de pobres de los que expresa, y procurará el 
administrador sean preferidos los más necesitados. (Añadido: Y a los enbergonzantes 
se les darán en estos 3 días, los 200 maravedís que dize el señor fundador). 
(al margen: Capítulo 34) 
Dispone se dé para luz y leña 2500 maravedís, al barbero 200 mrs, al médico 500, al 
zirujano 200, para botica 1000 maravedis.  Para retejo del hospital 500, para 
reformación de las camas 2000 mrs, para rosarios y cuchillos 100 maravedís, 400 para 
manteles y otros 300 para ciertas almohadas y para mortajas del oficio de difuntos 
800 maravedís, que todo monta cada año 8500. 
 Pareze se da al presente, al médico 3000 maravedis, al zirujano y barbero 
quatro ducados, doze azumbres de vino y doze panes. La leña se gasta //(fol. 10v, im. 96/123) 
en abundancia, que importa más de 16U marauedís cada año, y la botica y lo demás 
ynportará pasados de cien ducados cada año. 
 Corra como al presente sin nobedad, atento a el estado de la casa. Y el prouisor 
tendrá especial cuidado de que las camas estén con dezencia y los cartujos asistidos en 
las cosas comunes, haciendo precauciones a tiempo para ellas. 
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(al margen: Capítulo 35) 
Manda que se dé al cura que tiene obligación de confesar a los 13 pobres continuos cada 
viernes, y a los demás quando fuere nezesario y combeniente, y administrarles la 
sagrada comunión cada mes, y la santa extemunzión quando sea preziso, y dezirles 
misas los dichos viernes, mil maravedís cada año. 
(al margen: Capitulo 36) 
Es su yntención aya vn capellán, el qual a sido desde el tiempo de la fundazión el 
mismo cura y que este tenga obligazión de dezir o hazer celebrar, todos los días de la 
semana, misa rezada en la capilla del hospital, exeto los lunes que ha de ser cantada y 
oficiada por quatro clérigos. Y hazer prozesión con ellos //(fol. 11r) por el cementerio, en la 
forma que descriue. Y también se a de zelebrar, cantada con diácono y sudiácono 
(tachada repetición: y su diácono) y oficiada por quatro clérigos, jueues y uiernes 
santo y las tres festividades de la Cruz y en ellas se ha de azer procesión por tarde y 
mañana por los seis clérigos y el cura capellán, y se an de dezir maitines en los tres días 
de la semana santa y que, por todo se le dé al capellan como atal en quel tiempo 1100308 
maravedís además de los 1000 que, como cura, le asignan (tachado: y en todo). Y en 
todo son los que hauía de hauer en aquel tiempo 2100309 maravedis, lo que al presente 
se le da, con la misma obligazión referida de cura y capellán, son 400 marauedías y 
diez y ocho fanegas de trigo y dos de sal. 
Y pareze por quentas muy antiguas y una escriptura del año de 1470 que de tanto para 
en el archiuo del ospital que, por combenio entre la muy ylustre señora doña Beatriz 
Manrique, mujer que fue y testamentaria que quedó del señor don Pedro Fernández de 
Velasco, y los Votos de dicho ospital, de la vna parte, y el cauildo eclesiástico de dicha 
villa de Medina //(fol. 11v, im. 97/123) de la otra, se otorgó que el dicho cauildo obiese de 
dar vn sacerdote y tomó para el ministerio de cura y capellán y lo demás a su cargo 
conduziente, que entonces fue nombrado German García, presuítero veneficiado de 
dicha villa y que se le ubiesen de dar, a este y a sus subzesores, tres mil maravedís por 
año y dos libras y media de carnero, pan i medio y azumbre y media de vino cada 
dia, lo qual consta de muchas quentas antiguas auerse practicado y oseruádose así y 
auer viuido en el ospital el dicho cura. Y lo que haora se alla obeseruado es darle lo que 
se a referido en dinero y trigo. Y sal. 
 (Otra mano) Atendiendo a que fue la voluntad del señor fundador mantener a el 
cura y capellán con decencia, y a que la carga con que los graua, es de misa cada día, y 
teniendo presente, que aun auía de exceder a lo que oy se da, lo que se capituló entre la 
señora doña Beatriz Manrrique, el cauildo y botos, como se refiere arriua, se podrá 
correr con lo que aora se practica, dando al cura, que tambien exerze el ministerio de 
capellán, 400 maravedís en cada un año, las 18 fanegas de trigo y dos fanegas de sal, 
cumpliendo por su parte enteramente con lo preuenido en la fundación, asi por razón 
de cura como por la de capellán. // 
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(fol. 12r) (al margen: Capítulo 37 y 38) 
Manda dar para reparo y reintegro de ornamentos y para la zera necesaria (añadido al 
margen derecho: 1000 mrs cada año) y otros trezientos mrs anuales para hazeite de la 
luminaria del santísimo. 
 Atiéndase con todo quidado a el adorno de la capilla, de zera(?), de 
ornamentos y asistencia de la lámpara y demás del culto diuino aunque de lo demás se 
aia de zerzenar,  pues esto entre lo piadoso tiene el primer lugar (añadido: que así lo 
encarga el fundador). 
(al margen: Capítulo 39) 
Manda se haga oficio de difuntos a los pobres, por seis clérigos; pone la forma y ordena 
se dé al que dijere la misa seis maravedís y a los demás a quatro maravedís a cada vno. 
(al margen: Capítulo 40) 
Ordena se haga la fiesta de nuestra Señora de la Conzeción por doze clérigos del 
cauildo, que canten con solemnidad todo el ofizio diuino y hagan tres prozesiones 
desde la parroquia de Santa María al combento de Santa Clara, en la uíspera y día de 
dicha festividad. Y en dicho combento digan quatro responsos cantados, después de la 
letanía (añadido: de difuntos) y de cada una de las tres procesiones. 
(al margen: Idem) 
Y quiere asistan a dicha procesión doze pobres, que a estos se les dé sesenta maravedís y 
vn cántaro de vino (signo + de corrección que lleva al añadido: Déseles a los /12\ 
pobres si asistieren a la festiuidad, y no en otra manera, vn quartillo de vino, vn 
quarterón de pan y vn qto. a cada vno. Y los 200 mrs a emborgonzantes). Y a los 
clerigos 166 (tachado: y seis) maravedís anuales. 
(al margen: Capítulo 41 y 42) 
Manda que el dicho cauildo de Medina //(fol. 12v, im. 98/123) diga ciento y diez misas 
cantadas con diácono y sudiácano en el combento de Santa Clara, todos los domingos 
del año y fiestas y otros días que señala, y que por cada misa se les dé treze maravedís. 
Y a las monjas y combento por ofiziar las dichas 110 y otros anibersarios que espresa, 
ochocientos mrs cada año. 
(al margen: Capítulo 43) 
Manda hazer catorze anibersarios cada año por veinte y quatro clérigos del dicho 
cauildo, en los días que expresa y que, por cada uno, se les dé 100 mrs. 
 Pareze que por concordia echa entre el dicho cauildo de Medina de Pomar y los 
votos del ospital de la Veracruz de ella, su fecha a 17 de nobriembre (sic) de 1589, que 
fue aprouada por el ordenario de Burgos en 9 de henero de 1590 años, se les da a los 
dichos clérigos y benefiziados de dicho cauildo, por ofiziar la misa de los lunes, dos 
reales vellón; a todos quatro por las tinieblas o maitines de los tres días de la Semana 
Santa, veinte y ocho reales; a los seis por cada una de las tres festividades de la Cruz, 





nueue reales y una merienda. Por el oficio de defuntos, que hacen seis clérigos, de los 
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(im. 99/123) 
Excelentisimo Señor mi señor311 
 
Señor 
Ofreciéndose puntual ocasión de remitir con seguridad, a la sentenzia de Vuestra 
Excelencia, las diligencias originales de la visita del hospital de la Vera Cruz de Medina 
de Pomar, me ha parecido no malograrla, por lo que deseo se ynforme V.E. con la 
posible brebedad, de el estado y presentes circunstancias de tan piadosísima excelente 
memoria; y de lo que en cumplimiento dell precepto de V.E. han operado gustosamente 
mis cortas facultades; apeteciendo con ansia el acierto, como tan de el seruicio de Dios, 
y el de V.E. a cuyo fin quedan reserbadas (como es justo) las probidenzias de la mayor 
considerazión, a el alto soberano juicio de V.E. Y en las dadas por mi flaco dictamen, 
espero de la piedad de V.E. se serbirá suplir los preuios errores //(im. 100/123) que 
contendrán, mandándolos reformar como pareciere a el justificadísimo arbitrio de V.E. 
La causa que presentó Domingo de la Peña, cartujo, escripta por el vicario de aquel 
partido, contra don Francisco Albarez, presbítero capellán de el hospital, no me pareció 
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justo ponerla a continuazión de las diligencias de la Visita, por lo que ba separada, a fin 
de que V.E. la mande recoger, y se sirba dar la probidencia combeniente. 
Desde Medina participé a V.E., cómo el día 5 del corriente se dió la posesion de Cartuja 
a doña María Cruz de Pereda, en virtud del título y nombramiento de V.E. Y en los 
días que exerció este ministerio, entendí que cumplía exactamente con su obligazión. 
En punto de quentas de los Provisores se me ofrece mucho que exponer a V.E., lo que 
aré en mejor ocasión, con el permiso que espero de V.E. por maior honrra de su 
Grandeza. 
Por otros mensajes a V.E. los mismos años que le suplico y he menester. Frías. Y 
henero 13 de 1727. 
Excelentisimo Señor Condestable de Castilla, mi señor. 
Señor     
Bld(?) de V.E. con la mayor Venerazión 
Su mayor criado 
Nicolás Fernández de la Peña // 
(im. 101/123)312 
Frías y henero 13 de 1727 
Don Nicolás Fernández de la Peña 
Remite a V.E. las diligenzias originales de la Visita del Hospital de la Veracruz de 
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Es una copia simple con la narración en texto corrido. Al transcribir lo hemos 




(al margen izquierdo: Señores del Govierno 
Don Pasqual de Villacampa 
Don Gregorio Mercado 
Don Luis Currel) 
 
En la villa de Madrid, a 26 días del mes de mayo de 1723 años, vistos por los 
señores del Consejo los autos que en él se han seguido y siguen entre el señor fiscal del 
Consejo y los pobres cartujos del Hospital de la Ueracruz, extramuros de la villa de 
Medina de Pomar, y Sebastián de Azedo su procurador de la una parte, y, de la otra, 
don Francisco Valdiuieso Morquecho, Prouisor Administrador de dicho Hospital, sus 
rentas y efectos, y Francisco Pastor, su procurador en su nombre, sobre la quenta de 
dicha administración desde el día 15 de Abril del año de 1711, en que entró a serbirla, 
asta el día 30 de septiembre del año pasado de 1717, que zesó en ella, en virtud de auto 
del consejo de 11 de Agosto del mismo año, por el qual con la calidad de por aora y en 
el interin que otra cosa se mandare, se le suspendió el uso de dicha administración, de 
cuyas quentas se formó liquidación de Orden del Consejo por don Dionisio de Prada, su 
contador ynterino, a la que se pusieron diferentes reparos de parte de los pobres 
cartujos, expresando varios agrauios que dijeron se les habían hecho en ella, sobre los 
quales se recibió //(fol. 1v, im. 103/123) este pleito, causa y sus partes a prueba y executada 
esta se han seguido los autos asta su lexítima conclusión: 
Dixeron que, por lo respectibo al primer cargo y agrauio por dichos pobres cartuxos 
propuesto, en orden a que no se le hizo cargo a dicho administrador del importe íntegro 
que pudieron rentar todas las heredades y solares pertenecientes a dicho hospital por el 
tiempo de su administración, dejándosele de hazer de algunas de ellas, por decir no 
hauerse arrendado, debían de mandar y mandaron que, no justificándose dentro de dos 
meses por parte de dicho administrador, hauer hecho diligencias para el arriendo de las 
tierras y heredades, que expresó hauerse dejado de arrendar, se le cargue y aumente 
el ymporte de dichas tierras y heredades, en los años de que se le hubiere dejado de azer 
cargo, regulándole por el valor que hubieren tenido los años antezedentes. 
 
Y, en quando al agrauio y reparo puesto por dichos pobres cartujos, de no hauérsele 
hecho cargo al administrador en la referida liquidación del principal y los réditos de los 
zensos, que dicho administrador en sus quentas confiesa pertenezen al hospital y se 
expresan en las partidas 18 y 19 y 20 del cargo de maravedís de la primera quenta, 
suspendiendo el contador hacerle dicho cargo, por las //(fol. 2r) razones que en las 
referidas partidas expresa: 





Dijeron deuían mandar y mandaron, que dicho administrador, dentro de dos meses, 
justifique con testimonio de diligencia las que hubiere hecho para el recobro de dichos 
capitales y réditos, y los efectos que ayan producido. Y así mismo dixeron deuían 
mandar y mandaron que a dicho don Francisco Morquecho se le haga cargo por los cinco 
zensos redimidos por Juan Baptista de la Peña, que incluye la partida 20 del cargo de 
maravedís de la primera quenta del importe y producto de la Casa que, en el concurso 
de dicho Juan Baptista de la Peña, se le adjudicó al hospital para pago de su crédito 
desde el día de dicha adjudicación asta la real entrega de la Casa al administrador actual. 
Y en quanto a la mala administración y falta de diligencias de dicho don Francisco 
Morquecho, para auer cobrado íntegramente el todo del crédito de dicho hospital 
contra los vienes del referido don Juan Baptista de la Peña, se reserba su derecho a 
salbo a la parte de los pobres para que pidan lo que les combenga. 
 
Y por lo respectibo al agrauio propuesto por dichos pobres, de hauer admitido el 
contador en la partida 20 de la data del año de 1711 y, en las quentas de los demás 
años, en las partidas correspondientes, diferentes partidas de maravedís que abona a 
dicho don Francisco Marquecho por expresar éste, en su libro de caxa y quentas, 
hauerlas satisfecho por //(fol. 2v, im. 104/123) por los prometidos que ganaron los pastores que 
hubo a los préstamos pertenecientes a dicho hospital: 
 Dixeron que deuían mandar y mandaron que, así la referida partida 20 de la data 
de maravedís del año de 1711, como las demás de dicha clase, y, por la misma razón 
admitidas en las datas de los demás años, se excluyan de ellas para que su importe 
resulte de más cargo contra dicho administrador don Francisco Morquecho, y 
reservaron su derecho a saluo a dicho administrador para que las cantidades que, por 
razón de dichos prometidos hubiere satisfecho, las recobre de quien y como biere le 
combiene. 
 
Y por lo que mira al agrauio propuesto por los pobres cartujos, de hauer el contador 
considerado a real y medio y dos reales de vellón, las abes que, además de la porción 
de maravedís o granos, pagan algunos renteros del hospital por razón de las tierras o 
heredades que se les arriendan: 
 Dixeron deuían mandar y mandaron que todas las gallinas que constare hauer 
deuido percibir dicho hospital, por razón de dichos arrendamientos, se consideren y 
aprecien a dos reales de vellón cada uno. Y todos los capones que por la misma ayan 
debido satisfacer los renteros se consideren a tres reales de vellón cada uno. Y a este 
respecto, se aumente al cargo de maravedís de dicho administrador don Francisco //(fol. 
3r) Morquecho lo que faltare a su cumplimiento de lo que le queda hecho cargo en sus 
quentas. 
 
Y por lo respectibo al agrauio formado por dichos cartuxos, de que el contador no 
reforma ni haze cargo a dicho don Francisco Morquecho, en las quentas de los años de 





1711 a 1712 y 1713 a 1714, del ymporte del salbao y ogazuelas que a producido el trigo 
consumido en el hospital para sustento de sus pobres: 
 Dixeron que deuían mandar y mandaron que, por el ymporte de los saluados y 
ogazuelas de dichos dos años, se aumente el cargo a dicho don Francisco Morquecho en 
cantidad de 500 reales de vellón, a razón de doscientos y cinquenta en cada uno de ellos. 
 
Y por lo respectibo a los agrauios y reparos puestos por los cartujos, respectivamente a 
cada una de las partidas que se incluyen en todas las quentas de la administración de 
don Francisco Morquecho que tratan de la venta de trigo, zeuada, zenteno y abena y 
otras semillas, de las rentas pertenecientes a dicho hospital: 
Dijeron que deuían mandar y mandaron que todas las partidas de trigo, zevada, zenteno 
y demás que, en los años de 1711 y 1712 y 1713, vendió dicho //(fol. 3v, im. 105/123) don 
Francisco Morquecho y sentó en sus libros, con expresión de precios, se le carguen a 
los mismo precios que tubiere sentados en dichos libros y que las demás porciones de 
granos que, en los referidos tres años hubiese bendido y no se allen sentados en dichos 
libros, se le carguen respectibamente al precio más alto que constare aber bendido las 
referidas especies. Y que en todos los demás años de la administración de dicho don 
Francisco, de que son las quentas sobre que es el presente litigio, se le forme el cargo a 
dicho administrador, del valor de los granos que constase aber bendido de las rentas 
del dicho hospital, dando el precio a cada fanega de dos reales más que el de que conste 
hauer echo cargo a los mayordomos de fábrica de las parroquias de Medina y Varzena, 
en las quentas que de las rentas pertenecientes a éstas hubieren dado. 
 
Y en quanto al agrauio expuesto por dichos pobres cartujos, de no hauer echo el cargo 
el contador a dicho administrador, del importe y valor de la lámpara de plata y 
vinajeras y ampolla para la santa //(fol. 4r) unción que, por el ymventario que se hizo 
para entrar dicho don Francisco a administrar las rentas de dicho hospital, consta se le 
entregaron. Y que, por los cartujos se expresa, pesaban todas estas alaxas más de 
cinquenta y quatro onzas de plata y que se han bendido y desecho y con efecto no se 
han entregado por dicho administrador al nombrado interino por el consejo: 
 dixeron que deuían mandar y mandaron que a dicho don Francisco se le cargase 
el valor de dichas 54 onzas de plata que por su peso valen 810 reales de vellón, y se le 
admitan y abonen en data 480 reales en que se estiman y consideran tubieron de coste 
las nuevas vinajeras, ampolla y naueta de yncensario, todo de plata, executado en 
tiempo de dicho don Francisco y el dorar la caja del sagrario del hospital. 
 
Y por lo respectivo al agrauio, así mismo deducido por dichos pobres cartujos, de no 
hauérsele hecho cargo a dicho administrador ni hauérsele formado el contador, del queso 
y lino que, en cada un año, además de la renta de maravedís, pagan al hospital 
los arrendadores o renteros de los préstamos pertenecientes a dicho hospital: 





 dixeron deuían mandar y mandaron que al cargo formado por dicho 
administrador, //(fol. 4v, im. 106/123) se le aumente, en cada uno de los años que ha corrido a 
su cargo dicha administración, el ymporte de dos arrovas de queso y una de lino. 
 
Y en quanto al agrauio propuesto por parte de dichos cartujos, de hauer el contador 
admitido en data a dicho administrador en la compra de carneros, estimando sus precios 
por la declaración y asiento echo por dicho administrador, que expresó auerle costado 
algunos carneros en distintos años a 25 y a 27 reales y otros a menos precios, a todos los 
quales se arregló el dicho contador: 
 dixeron que deuían mandar y mandaron que, todos los carneros que dicho 
administrador da por comprados a menos precio que el de 24 reales, se le admita el 
ymporte de su compra en la data de maravedís, a los precios que del libro de su asiento 
conste hauerle hecho y que, en el resto de los demás carneros que en los años de su 
administración se han consumido en el hospital y se le han abonado por el contador a 
mayor precio que el de 24 reales cada uno, se rebaje de la data de dicho administador el 
ymporte del exceso que ubiere desde 24 realels cada uno, que se considera ser el mayor 
que han podido tener los carneros en aquella //(fol. 5r) tierra. 
 
Y por lo que mira al agrauio puesto por los cartujos, en quanto hauerle admitido el 
contador, en data a dicho administrador, diferentes partidas de maravedís por 
consumidas en vinos para el consumo de dicho hospital, regulando los precios a nueue, 
diez y onze reales cada arroua, expresando dichos pobres cartujos ser exzesibos estos 
precios: 
 dixeron deuían mandar y mandaron, corran las partidas de la data admitidas por 
costa de las compras de vino, moderando a nueve reales cada arrova, de las que da por 
compradas el administrador a mayor precio en todo el tiempo de su administración. 
 
Y en quanto al agrauio propuesto por dichos pobres cartujos, a las partidas de las datas 
destas quentas en que, en cada un año, admite el contador a dicho administrador, 
diferentes cantidades de maravedís por gastados en la compra de leña para el gasto del 
hospital: 
 dixeron que deuían mandar y mandaron que, en cada uno de los años de la 
administración de dicho don Francisco Morquecho, se le admitan en data por razón de 
compra de leña para el gasto referido, solamente quinientos reales de vellón y que el 
exceso que a estos ubiere admitidos en data, se excluyan de ella para que tanto //(fol. 5v, 
im.107/123) más sea el alcanze que contra dicho administrador resulte. 
 
Y por lo respectivo al agrauio y reparo puesto por dichos cartujos a las referidas 
quentas y partidas de su datas, de cada uno de los años de dicha administración en que 





el contador admitió a dicho administrador distintas cantidades de maravedis por gastados 
en zera e incienso para las fiestas de la capilla de dicho hospital: 
dixeron deuían mandar y mandaron que, por razón del gasto de zera e incienso en las 
referidas fiestas, se le admita a dicho administrador, en la data de cada un año, 
solamente 110 reales de vellón y que lo que más se le hubiere admitido en las datas de 
sus quentas, se le excluya de ellas. 
 
Y en quanto al agravio propuesto por dichos cartujos de hauer admitido el contador, en 
la partida 33 de la data de maravedis del primer año, treinta y seis reales de vellón que 
dió el administrador por gastados en la condución al hospital de la sal que cobró del juro 
que le perteneze en las salinas de Rioseco,  
 dixeron deuían mandar y mandaron que solamente se le admitan en data 24 
reales de vellón por dicha condución y se le excluyan los 12 que ay del exzeso. 
 
Y en lo que mira al agrauio propuesto por los pobres cartujos en orden a los abusos 
hechos por el contador //(fol. 6r) al dicho administrador en las datas de sus quentas, de 
diferentes partidas de maravedís que da por gastado en compras de oja y paxa para el 
sustento del ganado del hospital y paga de la soldada de su pastor, hauiendo traido don 
Francisco Morquecho, junto con el ganado del hospital el que era propio suyo, 
 dixeron que deuían mandar y mandaron que, de dichas partidas admitidas por la 
razón referida en la data de las referidas quentas, se rebaje la mitad que se declara auer 
sido su satisfación del cargo del referido don Francisco por el sustento y pastorío de su 
propio ganado. 
 
Y por lo que mira al agrauio propuesto por los cartujos, de hauerle hecho cargo el 
contador a dicho don Francisco Marquecho, únicamente de 260 reales por el valor de las 
tres cubas pertenecientes al hospital que, en la partida treinta y uno del cargo de 
maravedís del año de 1713, dio por bendidas en dicho precio el referido administrador, 
 dixeron que deuían mandar y mandaron que, al referido cargo, se aumenten 100 
reales de vellón que se considera valían más que lo que se le ha hecho. 
 
Y por lo respectibo al agrauio deducido por dichos cartujos, de no hauerse hecho cargo 
a dicho administrador, informándole el contador el valor de tres //(fol. 6v, im. 108/123) nogales 
propios del hospital que tenía en su huerta, y los hizo cortar de su propia autoridad 
dicho administrador y bendió las tablas y madera que de ellos hizo, 
 dixeron que deuían mandar y mandaron que, al cargo de maravedís por razón de 
la corta y ventas de dichos tres nogales, se le aumenten a dicho administrador 330 reales 
de vellón en que se regula su valor. 
 





Y en quanto al agrauio propuesto por dichos cartujos a la partida 48 de la data de 
maravedís del primer año, en que el contador abona a Morquecho ciento y cinquenta y 
quatro sueldos y doze maravedís de vellón, vale de Juan Baptista de la Peña su 
antezesor, a fauor del arrendador del préstamo de Caderechas, cuyo recado de 
justificación, aunque le cita el contador en dicha partida, no se alla en estos autos, 
 dixeron que deuían mandar y mandaron que dicha cantidad y partida se exluya 
de la referida data. 
 
Y en quanto al agrauio expresado por los cartujos en orden a la regulación hecha por el 
contador, de los panes que han producido las fanegas de trigo que se abonan en la data 
de granos a dicho administrador, por consumidas en el sustento de los referidos pobres y 
demás del hospital, 
 dixeron que deuían //(fol. 7r) mandar y mandaron que, por cada fanega de las que da 
por consumidas en el referido sustento dicho administrador, se le carguen a 34 panes, 
libres para el hospital de todo desquento por razón del ornero ni otra qualquier causa. 
 
Y en quanto a los demás agrauios deducidos por los pobres cartuxos contra las demás 
partidas del cargo y data de dichas quentas, 
dixeron que deuían mandar y mandaron se esté y pase por ellas. 
 
Y respecto que además de los agrauios, dedujeron tanbién los cartujos en esta ynstancia 
diferentes pretensiones sobre que pidieron diere el Consejo providencia, asé en quanto al 
restablecimiento de vna arca de misericordia de 1U fanegas de trigo, que el fundador del 
dicho hospital mandó se fundare para socorrer a los vecinos menesterosos de Medina de 
Pomar, como tanbién que a dichos pobres se les reintegre de lo que se les ha dejado de 
dar de sus raciones y vestuarios, que les señaló el fundador y se allan reformadas, y 
que, en adelante, se les den íntegras y sin ningún desfalco. 
 
Y asimismo sobre que ynbiolablemente se obserue en vn todo la //(fol. 7v, im. 109/123) 
fundazión hecha por el Condestable de Castilla, el año de 1462, sin que se pueda 
exceder de ella en los salarios que señala al administrador, médico, zirujano y demás 
sirbientes del hospital, ni en la satisfación de lo que dexa consignado para el cura 
capellán de dicho hospital y cauildo de Medina. 
 
Y, últimamente, sobre que se condene a don Francisco Morquecho a la paga y 
satisfación de los menoscabos que tiene la Casa del Hospital y en sus precisos 
reparos, 
 dixeron que deuían mandar y mandaron que el administrador actual de dicho 
hospital y los que, en adelante le suzedieren, cumpliendo con la obligación de su 





encargo, soliciten, con la mayor eficacia posible, la recaudación de todos los derechos y 
acciones pertenecientes al dicho hospital sin omisión alguna, así para el recobro de las 
rentas de él y alcanzes de los antezesores administradores, como para la inposición de 
los zensos redimidos a dichos hospital. Y lo que destas quentas resultare ser deudor 
dicho don Francisco Marquecho. 
 
Y por aora lo distribuya satisfaciendo a los pobres cartujos las mismas raciones diarias 
que, por los Votos del hospital, se acordó se les diesen desde 26 de agosto del año de 
1716, y, pagando al administrador, //(fol. 8r) médico y zirujano y demás sirbientes del 
hospital, lo prebenido por el reforme executado por el Condestable de Castilla en el año 
de 1706, y con la misma calidad de por aora y sin perxuicio del derecho del hospital, 
satisfaciendo al cura capellán y cauildo de Medina de Pomar, las cantidades de 
maravedís que según las escripturas [executorias?] y concordias con ellas zelebradas 
se les deuen satisfacer, reseruando su derecho a saluo al hospital para que use de él 
en otro juicio a dónde y como biere le conbenga. Y que, satisfechos y pagados los 
ynteresados, con quenta y   razón y la justificación correspondiente, repare la casa de el 
hospital y su granero y haga las mismas vibas y eficazes diligencias, a fin de que se 
reintegre el Arca de misericordia de las 1U fanegas de trigo de su dotación y, dentro de 
4 meses, dé quenta al Consejo así del caudal que de las diligencias resultase exsistente 
como del coste que los referidos reparos ayan tenido, para que de las sobras se dé por el 
Consejo la providencia combeniente, aplicándolas a la vrgencia más precisa del hospital 
y sus pobres. 
 
Y, finalmente, reseruaron su derecho a salbo a dichos pobres cartujos para que, dentro 
de dos meses, justifiquen //(fol. 8v, im. 110/123) los despojos y materiales de la Casa del 
Hospital de que se aya valido don Francisco Morquecho, y de que se ayan causado a 
dicha casa del hospital los menoscauos que los pobres expresan, para que, testificados en 
forma, se le aumente al cargo su ymporte. 
 
Y por aora no ha lugar a lo pedido por dicho don Francisco Morquecho de que se 
le restituya al vso libre de la administración de dicho hospital, lebantándole la 
suspensión que le está puesta. Y el administrador ynterino, nombrado por el Consejo, 
continúe por aora asta que otra cosa se mande. Y así lo probeyeron, mandaron y 
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(im. 111/123) 
Excelentisimo señor, mi señor 
 
Állome fauorecido este correo con la de Vuestra Excelencia de 9 del corriente, y 
haciendo el aprecio que deuo a proporción del fauor que experimento, respondo al 
contenido de la de V.Exª sobre lo que es seruido de mandarme, que exprese mi 
dictamen sobre el papel que me remite, y siendo tan insuficiente mi caudal para tan 
eleuado asumpto, diré lo que siento con la protesta, que siendo vorrones de mi cosecha 
como discurridos, serán hijos de la obediencia como manifestados. He leído con 
atención el memorial que por V.Exª se ha dado a su Magestad, en cuyas línias es más lo 
que tengo que admirar que lo que puedo discurrir, por encontrar en ellas el claro 
orizonte de tanto Heroe que ocuparon de la fama las lenguas de los anales en sus ojas, y 
en V.Exª los atributos con que resplandeze su grandeza, que ni los pueden faszinar los 
enfermos ojos de la imbidia, ni la pasión, que es la peor tintorera de las cortes, los 
puede deslucir, y aunque tanta luz nadie la puede ignorar, me pareze no deuía V.Exª 
aquietarse con menos demonstrazión que dando al público testimonio tan irrefragable de 
la violencia que padece su Dignidad y su persona, sacrificando vno y otro al decreto de su 
Rey, en circunstancias d'estar vinculado a su charácter la expedizión de las más 
importantes conquistas de esta corona, como con elegancia manifiesta el papel, 
exlauonando a un tiempo los grandes seruicios de V.Exª con los que se admiran 
difuntos, porque estos por si solos no fueran más que retrato hermoso y oro sepultado en 
la mina, que no sirue, y aunque el oro a la verdad siempre es oro, ay gran diferencia de 
considerarlo muerto en la mina, amirarlo pulido en la joia, cuya dicha goza V.Exª 
esmaltando lo heredado con lo adquirido, pues si con aquellos se satisface al mundo del 
justo sentimiento que asiste a V.Exª dejando su Dignidad sin Exercicio, con estos se 





califica su persona y se responde a la cláusula por necesitar decanos de experiencia; que 
quando es tanta la que asiste a V.Exª parece voluntaria la repulsa, yo dijera lo que en 
semejante ocasión se le dijo al señor Carlos quinto, por otro príncipe, lleno de méritos 
aunque poco fauorecido, que padecía los achaques de la Luna que, quanto más vecina al 
sol, menos participaba de sus rayos, y si los que descubro en V.Exª o por demasiada luz 
o peregrinas impresiones los ofuscan, tenga V.Exª paciencia, acomodándose con el 
consejo de Angelio quien dice que es preciso Viuir conforme a los antiguos y hablar 
conforme a los modernos tiempos y, practicando por mi parte esta doctrina, aunque 
tenía sobre el punto qué decir, no es de la linia adelantar, que es quanto se ofrece poner 
//(im. 112/123) en la alta consideración de V.Exª, consolándome que, parando en sus manos 
estos ringlones, suplirá mis faltas tanto por obligado de su precepto, quanto mouido del 
zelo que me asiste como fiel criado de Vuestra Excelencia, cuya Excelentísima persona 
me guarde Dios muchos años. Toledo y Marzo, 14 de 1701. 
Exmo. Señor mi señor 
El más obligado cap.an de V.Exª q. B.S.P. 
Doctor Don Juan Carrasco Marín 
 
(im. 113/123) (Es la portadilla del archivo) 
Toledo 14 de marzo de 1704 
Don Juan Carrasco Marin 
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(im. 114/123) 
3 Junio de 1724 
(Al margen: Auto de rebista. 
Señores de Gouierno 





Saluador Castellanos. Pardo. Azebedo) 
 
En la villa de Madrid, a tres días del mes de Junio de mil setecientos y veinte y quatro 
años. Vistos por los señores de el Consejo los Autos que en él se han seguido y siguen, 
entre el señor Fiscal del Consejo y los Pobres Cartujos de el Hospital de la Vera Cruz, 
extramuros de la villa de Medina de Pomar, y Sebastián de Azedo, su procurador, de la 
una parte, y, de la otra, don Francisco Baldivieso Morquecho, prouisor, administrador 
de dicho hospital, sus rentas y efectos, y Francisco Pastor, su procurador en su nombre, 
sobre la quenta de dicha administración, desde el día quinze de abril del año de mil 
setecientos y onze, en que entró a serbirla, hasta el día treinta de septiembre de el año 
pasado de mil setecientos y diez y siete, en que cesó en ella, en virtud de auto del 
Consejo de onze de agosto de el mismo año. Por el qual, con la calidad de por ahora y 
en el interin que otra cosa se mandase, se le suspendió el uso de //(fol. 1v, im.115/123) dicha 
administrazión, de cuyas quentas se formó liquidazión de orden del Consejo por don 
Dionisio de Prada, su contador interino, a la que se pusieron diferentes reparos de parte 
de los Pobres Cartujos, expresando barios agrauios que digeron se les hauían hecho en 
ella, sobre los quales se rezibió este pleito, causa, y sus partes a prueba, y, executada 
ésta, se han seguido los autos hasta su legítima conclusión, en cuyo estado se dió por el 
Consejo su Auto difinitibo en la Ynstancia de Vista, en veinte y seis de el mes de mayo 
de el año próximo pasado, en que se determinaron y declararon diferentes agrauios y 
pretensiones, en ellos deducidos por las partes, quienes, de el referido auto de vista 
suplicaron respectivamente cada uno, en quanto no se declararon por él sus pretensiones 
como las tenían deducidas, sobre cuya instancia de revista se alegó rezíprocamente por 
las partes, hasta la legítima conclusión de //(fol. 2r) dichos autos, que pasaron a la vista de 
el señor Fiscal por quien también se concluyó. 
 
Digeron que debían de confirmar y confirmaron, en todo y por todo, el Auto del Consejo 
de vista, de veinte y seis de mayo del año próximo pasado, según y como en él se 
contiene, con las moderaciones y declaraciones que en este auto de revista se referirán y 
son: 
 
Por lo respectibo al agrauio propuesto por los Cartujos, de no habérsele hecho cargo al 
administrador del importe íntegro que pudieron rentar todas las heredades y solares 
pertenecientes a dicho hospital, por todo el tiempo de su administración, dejándosele de 
hacer de algunas de ellas por decir no haberse arrendado, en que mandó el Consejo por 
dicho auto de vista que, no justificándose por dicho administrador, dentro de dos meses, 
hauer hecho diligencias para el arriendo de las tierras que expresó hauerse dejado de 
arrendar, se le cargase el importe de ellas, de que se le hubiese dejado de hacer cargo, 
regulándole por el balor que hubiesen tenido los años antecedentes, se declara //(fol. 2v, 
im. 116/123) habérsele hacer cargo, únicamente como le está formado por lo que resulta de 
el asiento de los libros de Caja, así de su antecesor don Juan Bautista de la Peña como 





del de dicho don Francisco Morquecho, a quien se absuelbe y da por libre de el 
aumento de cargo por esta razón pretendido por parte de dichos Pobres Cartujos. 
 
Y que por lo que mira el agrauio y reparo puesto por los mismos Cartujos, por no 
haberle hecho cargo al administrador de el principal y réditos de los censos, que confiesa 
en sus quentas pertenecen al hospital y se expresan en las partidas diez y ocho, diez y 
nuebe, y veinte del cargo de maravedís de la primera quenta, suspendiendo el contador 
hacerle dicho cargo por las razones que expresa en las referidas partidas. Sobre lo qual 
en dicho auto de vista de el Consejo se mandó a dicho administrador justificase, dentro 
de dos meses, con testimono de diligencias, las que hubiese hecho para el recrobo de 
dichos capitales y réditos y efectos que hubiesen producido. Y asimismo se mandó se le 
hiciese cargo a dicho administrador, // (fol. 3r) por los zinco censos redimidos por don 
Juan Bautista de la Peña, que se incluyen en la partida veinte del cargo de maravedís de 
la primera quenta, de el importe y producto de la Casa, y efectos que en el concurso de 
dicho Juan Bautista de la Peña se le adjudicó al Hospital, para pago de su crédito desde 
el día de la dicha adjudicación hasta el de la real entrega al actual administrador, 
reserbando su derecho a salbo a la parte de los Pobres para que, sobre la mala 
administración y falta de diligenzias de don Francisco Morquecho, por hauer cobrado 
íntegramente el crédito de el Hospital contra los uienes de Juan Bautista de la Peña, para 
que pidiesen lo que les combiniese, se confirma dicha sentencia en quanto al cargo 
mandado hacer al dicho administrador, del importe de la Casa y efectos referidos, 
aplicados al Hospital en el concurso de Juan Bautista de la Peña. 
 
Y asimismo, en quando a la reserua de derecho a la parte de los Pobres, //(fol. 3v, im. 117/123) 
en quanto a la mala administración y falta de diligencias de don Francisco Morquecho, 
como en dicho autor de vista se contiene, y se declaran por bastantes las diligencias 
hechas por dicho don Francisco Morquecho, en orden a la recaudación y cobro de los 
capitales y réditos de los censos conthenidos en las partidas diez y ocho y diez y nuebe 
del cargo de maravedís de su primera quenta, y no debérsele hacer cargo de su ymporte. 
Y mandaron que el administrador actual de dicho hospital continúe en todas las 
diligencias que tubiere por combeniente para el recobro y percepción de los 
referidos capitales de censos y sus réditos. 
 
Y que por lo respectivo al agrauio propuesto por los dichos Pobres Cartujos, de haber 
admitido el Contador, en la partida veinte de la data de maravedís de la primera quenta, 
y en las siguientes, en las partidas correspondientes, diferentes partidas de maravedís 
que abonó a don Francisco Morquecho, por expresar éste en su Libro de Caja y 
Quentas, haberlas satisfecho por los prometidos que ganaron los postores //(fol. 4r) que 
hubo a los préstamos pertenecientes al hospital, sobre el qual agrauio mandó el Consejo, 
en el expresado auto de vista, que todas las partidas de la referida clase, admitidas en la 
data de la quenta de dicho administrador en todos los años, se excluyesen de ella para 
que resultase de más cargo contra dicho don Francisco Morquecho, a quien se reserbó 





su derecho a salbo para que, lo que así hubiese satisfecho, lo recobrase de quién y como 
viese le combenía, se declara debérsele admitir en data a dicho administrador las 
referidas cantidades de maravedís, satisfechas a los postores de los préstamos, por los 
prometidos que en ellos ganaron, según y como se hallan abonadas por el Contador. 
 
Y que por lo respectibo al agrabio formado por dichos Pobres Cartujos, de no haber 
hecho cargo el contador a dicho administrador, en las quentas de los años de mil 
setecientos onze a mil setezientos y doze, y de el de setecientos y treze a setezientos y 
catorze, de el importe del salbado y ogazuelas //(fol. 4v, im. 118/123) procedido de el trigo 
consumido en el abasto de el hospital, sobre cuyo agrauio mandó el Consejo, en dicho 
auto de vista, se aumentase al cargo de dicho administrador el importe de dicho salbado 
y ogazuelas de dichos dos años y, por ello, quinientos reales de vellón, a doscientos y 
cinquenta por cada uno, se declara deberse aumentar dicho cargo al administrador, en 
cantidad solo de doscientos y cinquenta reales por el importe de el salbado y ogazuelas, 
de que se dejó de hacer cargo, en la quenta que se le formó del año de setecientos treze a 
setecientos y catorze, y se le absuelbe de la pretensión de los Cartujos, en quanto a la 
quenta de el año de setecientos onze a setecientos y doze. 
 
Y que en quanto al agrauio propuesto por los Cartujos a la partida quarenta y ocho de la 
data de maravedís de la primera quenta, en que el contador abonó al administrador don 
Francisco Morquecho, ciento y zinquenta y quatro reales de el importe de un bale de 
Juan Baptista de la Peña, su antecesor, //(fol. 5r) a fauor de el arrendador de el préstamo de 
Caderechas, perteneciente a dicho hospital, cuyo recado de justificación, aunque en 
dicha partida le cita el contador, no se halla en estos autos. Sobre el qual agrauio mandó 
el Consejo se excluyese la referida partida de la data, admitida a dicho 
administrador, se declare debénsele abonar y se manda que, con efecto, se le abone el 
importe de dicho vale como está executado por el contador en dicha partida quarenta y 
ocho de la data. Y mandaron que, con las referidas declaraciones hechas en este auto y 
en lo que no fuere a ellas contrario, el referido auto de vista de el Consejo, su fecha de 
veinte y seis de mayo del año próximo pasado, se obserbe y guarde todo lo en él 
prebenido y mandado. 
 
Y, últimamente, mandaron que si, sobre el cumplimiento y observancia del todo y de 
qualquiera parte de la fundazión de dicho Hospital, executada por don Pedro //(fol. 5v, im. 
119/123) Fernández de Velasco, conde que fue de Aro, en 14 de agosto de 1455, o sobre la 
subsistencia o ymbalidación de las escripturas otorgadas con el Cauildo eclesiástico de 
la villa de Medina, por la viuda testamentaria del fundador, en el año de 1470, y por los 
Votos del Hospital, en el año de 589, o sobre la continuación con lo dispuesto por 
el Condestable de Castilla, don Joseph Fernández de Velasco, en el reforme que para el 
regimiento de dicho Hospital formó el año de 1706, tubiesen la parte de los pobres 
Cartujos, o otra alguna que pedir, decir o alegar, lo hagan acudiendo como por la referida 





fundación está prebenido y dispuesto ante el Arzobispo de Burgos, donde usen de su 
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(Al margen, en cabecera: Por zesión que hizo el Conde de Haro don Pedro Fernandez 
de Velasco) (a lápiz: año 1740) 
Frías 
 
Hospital de la Vera Cruz de 
Medina de Pomar 
Razón de su juro 
Renta anual…39.350 mrs 
 
El buen Conde de Haro, don Pero Fernandez de Velasco, fundador del Hospital de la 
Vera Cruz de la villa de Medina de Pomar, cedió y renunzió a dicho Hospital vn juro de 
39.350 maravedís de renta en cada vn año, situado sobre diferentes alcavalas 
pertenezientes a la Casa de Velasco, como consta de testimonio en relación del 
Privilegio dado por Gavriel Lopez de Para, escriuano del número de dicha villa de 
Medina de Pomar, en 22 de marzo de 1706. 
 





Situazión de 39.350 maravedís de juro al Hospital de la Uera Cruz de Medina de 
Pomar para que se pague en la Mayordomia de Frías. 
 
Don Nicolás Fernández de la Peña, mayordomo de 
Rentas de mi Ciudad y Partido de Frías // 
 
(im.121/123) 
Y los que en adelante fueren, saved: que el Buen Conde de Haro, don Pedro Fernandez 
de Velasco, que fundó el Hospital de la Uera Cruz, en mi uilla de Medina  de Pomar, 
cuyo patrón soy, cedió vn juro de 39.350 maravedís de renta, en cada un año, a favor de 
dicho Hospital, situado sobre diferentes alcavalas que tocan y pertenezen a mi Casa. Y 
así os mando que, guardando en las pagas la regularidad acostumbrada, déis y paguéis en 
esa mi ziudad, al Prouisor que al presente es, y los que en adelante fueren de dicho 
Hospital de la Vera Cruz, los referidos 39.350 maravedís de Juro y renta, en cada vn 
año, sin que sea de mi quenta conducción alguna por ellos. Que en virtud de esta Orden 
y su Carta de Pago mando se os abonen en vuestras quentas. Madrid a 1º de marzo de 
1729. 
(Rúbrica) 
  Pagaes 
Está pagado hasta fin de setiembre de 1730 por mano del Mayordomo este estado, 
como consta de sus quentas de dicho año de 30. // 
(en el recto siguiente) 
Está pagado este juro hasta fin de setiembre de 1740, como consta de la quenta de 
esta mayordomía de 1740.  (Rúbrica) 
 
Está pagado este juro de todo el año de 41, como resulta de reciuo que queda a nº 25 de 
los recados de las quentas del año de 41. 
 
Está satisfecho el expresado juro, de los réditos del año de 42, como consta del reciuo 
que queda a nº 28 de los recados de las quentas del año de 42. // 
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(Al margen, en cabecera: Por zesión que hizo el Conde de Haro don Pedro Fernandez 
de Uelasco) (a lápiz: año 1742) 
Frías 
 
El Hospital de la Vera Cruz 
de Medina de Pomar 
Razón de su juro 
Renta anual…39.350 mrs 
 
 
El buen Conde de Haro, don Pedro Fernández de Velasco, fundador del Hospital de la 
Vera Cruz de la villa de Medina de Pomar, cedió y renunzió a dicho Hospital un Juro de 
39350 maravedís de renta, en cada un año, situado sobre diferentes Alcavalas 
pertenezientes a la Casa de Velasco, como consta de testimono en relazión del 
Privilegio dado por Gabriel Lopez de Parra, escriuano del número de dicha villa de 
Medina de Pomar, en 22 de marzo de 1706. 
 
Situación de 39.350 maravedis de Juro al Hospital de la Vera Cruz de Medina de Pomar 
para que se pague en la Maiordomía de Frías. 
Don Nicolas Fernandez de la Peña, mayordomo // 
(im.123/123) 
de Rentas de mi Ciudad y Partido de Frías, y los que en adelante fueren, sabed que el 
Buen Conde de Haro, don Pedro Fernandez de Velasco, que fundó el Hospital de la 
Vera Cruz de mi villa de Pomar, cuio Patrón soy, cedió un juro de 39350 maravedís de 





Renta en cada un año a fauor de dicho Hospital, situado sobre diferentes Alcavalas que 
tocan y pertenezen a mi Casa. Y así os mando que, guardando en las Pagas la 
regularidad acostumbrada, déis y paguéis en esa mi Ciudad al Prouisor que al presente 
es, y los que en adelante fueren de dicho Hospital de la Vera-Cruz los referidos 39.350 
maravedís de Juro y Renta, en cada un año, sin que sea de mi quenta conducción alguna 
por ellos. Que en virtud de esta Orden y su Carta de Pago mando se os Abone en 
buestras quentas. 




Muestra este gran paquete documental diferentes estratos de la memoria escrita 
de los Velasco: 300 años, mismo linaje, misma institución, con actualización económica 
y política. Pero también y de modo fundamental, un rescate total de aquellos elementos 
de espiritualidad que definían la fundación originaria. Se aprecian en el discurso tres 
niveles de la narración: a) en un primer arranque se lee el texto matriz que organiza el 
comentario de la dotación antigua (la dotación fundacional de 1455), pero, el escribano 
está resumiendo y uniendo capítulos, b) los añadidos que van incorporándose, 
reflejando una corrección respecto al texto matriz que el nuevo escribano no ha 
respetado bien o ha confundido, c) el tercer nivel, la representación de la voz del líder, 
las decisiones últimas sobre el capitulado que se está actualizando. 
Para un historiador  la relevancia de este texto importará en los valores para la 
comparación: precios, rentas, equivalencias de medidas de capacidad, o/y instrumentos 
de medida, etc. En nuestra investigación, la contextualización de este último documento 
nos permite poner rostro a los beneficiarios de los libros, ver problemas de una 
comunidad en un un escenario que albergó una de las colecciones más importantes de 
libros conocidas en tiempo medieval, superviviente durante todo el Antiguo Régimen y 
componente, hoy, de nuestro patrimonio intectual. ¿Será cierta la sugerente imagen que 
propone Alain Boureau? “Les manuscrits se consument moins que leurs lecteurs”313. 
                                                 
313 BOUREAU, 2018, en contraportada. 












A lo largo de este trabajo hemos analizado el patrimonio librario de los 
Fernández de Velasco a través del estudio de la Biblioteca fundada por el Conde de 
Haro para el Hospital de la Vera Cruz en 1455.  
Una biblioteca que tenía como base un problema historiográfico, el inventario B. 
El catálogo que mandó redactar Pedro Fernández de Velasco en 1553 se convirtió en la 
fuente primaria para el estudio de la colección. Los primeros trabajos sobre la biblioteca 
no tuvieron en cuenta el propio carácter del documento, es decir, no se consideró que la 
información que contenía no mostraba la colección de mediados del siglo XVI, sino que 
se trataba de un proceso de recuperación de la memoria de sus fondos realizada a 
posteriori ya que estamos ante una copia de mediados del siglo XVIII. Copia sobre la 
que necesariamente debíamos reflexionar para conocer de manera fidedigna la colección 
libraria. Se precisaba de este modo volver al archivo, pero, como señala Cristina Jular, 
volver con una mirada diferente, incorporando estos documentos no como una 
información aséptica sino como prácticas que nos ayudan a comprender la evolución de 
las estructuras señoriales. Esta nueva mirada al archivo nos condujo en primer lugar a 
rescatar el inventario fundacional de la biblioteca (custodiado a día de hoy en el Archivo 
del Hospital de la Vera Cruz de Medina de Pomar) y con él a mostrar la acción 
individual del noble en los motivos de la fundación, así como a incorporar en esta nueva 
lectura de los documentos quienes fueron los beneficiarios del espacio librario y cuál 
fue el uso que se le dio al mismo. En segundo lugar, hemos integrado a la memoria de 
los libros de la biblioteca tres inventarios más. Incluidos en grandes paquetes 
documentales custodiados en el archivo familiar, el Archivo de Frías, nos muestran 300 
años de memoria de un mismo linaje en una misma institución, documentación que nos 
ha ofrecido la posibilidad de ver, desde una perspectiva histórica, el funcionamiento del 
Hospital con una detallada información sobre las rentas, precios, monedas o incluso 
conocer con nombre y apellidos quiénes fueron los beneficiarios de la institución. En 
definitiva, al no aislar la Biblioteca de su contexto histórico, así como de la evolución 
del espacio que la albergó, nos obliga a considerar la cultura libraria de la familia ya no 
como una herramienta más, sino como un instrumento de la agencia señorial y de sus 
beneficiados. 





En nuestra investigación todo este paquete documental nos muestra una 
biblioteca nobiliar en tiempos de larga duración. Bajo la premisa de intentar responder 
qué es una biblioteca a través de los siglos se realizó, en un primer análisis, un estudio 
individual de cada inventario donde el propio discurso interno de los registros, es decir 
la manera de anotar el libro, ha visibilizado los problemas de identificación a los que 
nos enfrentamos cuando trabajamos con grandes paquetes de información. Por ello, en 
un intento de clarificar como evolucionan individualmente cada mención libraria he 
propuesto cuatro tipos de variables que muestran los grados de identificación 
alcanzados dentro de los inventarios. Pero hemos querido dar un paso más allá en el 
estudio de los inventarios dejando de lado la visión tradicional de ver el inventario 
como un repositorio librario y convertirlos en estrategia de estudio ya que, partiendo de 
la premisa de que estos registros internamente pueden ayudarnos a comprender el 
porqué de una determinada organización, su análisis comparativo podía ayudarnos a 
comprender cómo o cuáles fueron los criterios que se siguieron a lo largo de estos 300 
años de historia para realizar estos registros. Para ello partimos de la metodología 
planteada por Julio Escalona, Cristina Jular y Anna Bellettini para el cotejo de los 
cartularios medievales; su aplicación a los inventarios de libros de la colección 
velasqueña nos ha conducido a ver como la biblioteca vivió dos grandes momentos de 
organización: un primer arranque, el fundacional, con una cuidada selección ordenada 
por el propio promotor de la biblioteca y una segunda reorganización cien años después 
con una biblioteca como resultado del repositorio librario posterior cuyo orden elegido 
en estos momentos, y reflejado en el inventario B, se mantendrá, al menos, hasta 
mediados del siglo XVII. De este modo los inventarios A y B no pueden verse ya como 
un listado exclusivo de libros sino como los index de la biblioteca, es decir, los 
documentos que en su momento organizaban un espacio librario. Al ganar información 
y ponerla en un análisis comparativo con nuevas herramientas digitales de visualizacion 
gráfica estamos, en definitiva, pensando cómo se ordena el conocimiento en una de las 
colecciones más importantes de libros a lo largo del tiempo y cúales fueron los criterios 
elegidos por los líderes del linaje para ello.  
Documentada la biblioteca en su archivo se dio paso a la identificación del 
patrimonio librario para el cual, el riguroso trabajo de Jeremy Lawrance fue, como se ha 
visto a lo largo de la tesis, referencia fundamental. No obstante, en este proceso se 
comprobó cómo, en primer lugar, no existía un index actualizado de los libros que 





forman a día de hoy la colección velasqueña; a pesar de que esta tesis no tenía como 
objetivo crear de nuevo un catálogo de los libros, sin embargo, era necesario realizar un 
análisis de la colección para profundizar en el proceso o procesos culturales de la 
creación de la misma. Por ello se llevó a cabo el estudio codicológico de todos los 
manuscritos contemplados en la problemática de la Biblioteca del Hospital de la Vera 
Cruz utilizando como metodología de análisis la codicología descriptiva. El resultado de 
este trabajo nos ha proporcionado una gran cantidad de datos que han sido incorporados 
al estudio global de la Biblioteca, que se ha revelado como un organismo vivo, una 
institución que no está exenta de la historia social de la familia. En este sentido destacan 
la relación de los doce copistas donde los trabajos de Elena Rodríguez sobre los 
artesanos del libro en Castilla en el siglo XV así como los estudios sobre traducción y 
traductores de textos latinos de Carlos Alvar y Gemma Avenoza han sido 
fundamentales para cotejar los amanuenses documentados en la colección libraria. 
Profesionales de la copia como Martín Sánchez de Tricio o Manuel Rodríguez de 
Sevilla han demostrado la condición de promotor librario del Conde de Haro, pero las 
actividades de estos copistas en otros ámbitos de actuación de la cultura escrita han 
puesto en evidencia la necesidad de conocer en profundidad el patrimonio librario 
castellano para poder revisar conceptos importados del estudio de otros ámbitos 
territoriales y culturales, tales como la noción de taller de escritura e iluminación. En 
este sentido, y de cara a una futura línea de trabajo, sería necesario incluir los escribanos 
documentados en los papeles del archivo familiar; incorporar estos personajes a la 
cultura libraria, conocer quiénes eran estos artesanos, cuáles eran sus ámbitos de 
actuación, así como su formación, nos permitirá trazar una sociología de la escritura en 
la Castilla del siglo XV. Es igualmente relevante destacar la información relacionada 
con la iluminación de estos manuscritos, lo que nos ha permitido reflexionar desde otro 
punto de vista sobre los agentes que intervinieron en la colección, aportando datos 
novedosos y mostrando la complejidad del estudio de la Biblioteca velasqueña. 
De nuevo, como ha sucedido con los inventarios, si el estudio individual de cada 
manuscrito de la colección nos ha dado información sobre los procesos de producción 
de este objeto, poner en común toda la colección nos ha permitido trazar una horquilla 
temporal de manufactura en el primer cuarto del siglo XV donde hemos podido ver una 
serie de similitudes gráficas que hemos concretado en dos vertientes, un formato de 
libro más vinculado al mundo de la chancillería real, haciendo evidente la participación 





de profesionales de la escritura, y en el que los grandes ciclos visuales no tienen espacio 
en el libro pero cuenta, por el contrario, con un gran despliegue de juegos caligráficos 
con los que el copista demostraba su maestría, y otra dimensión del libro donde se ve la 
participación en el proceso de creación del libro de iluminadores profesionales. Siendo 
consciente del camino que queda por recorrer en el estudio del libro manuscrito 
hispánico, estas dos vertientes demuestran una manera de hacer el libro, una tendencia 
que implica una transmisión textual e icónica en la producción libraria y que va 
intrínsecamente unida a la bibliofilia de un grupo social que disponía de medios 
económicos suficientes como para satisfacer su gusto por los libros.  
Otro aspecto a señalar en el estudio de la biblioteca física es el de los 
manuscritos de factura extranjera, destacamos en esta sección el Arbre des Batailles 
(BNE vitr/24/13) que hemos podido incluir en la producción libraría del librero parisino 
Pierre Liffol y vincularlo además al taller del Maître du Boèce así como Los Soliloquios 
de San Agustín (BNE mss/9539) que, a pesar de la difícil interpretación iconográfica de 
sus primeros folios podemos asociar al taller boloñés de Nicolò di Giacomo. El pequeño 
grupo de manuscritos extranjeros, pequeño en comparación con el resto de la biblioteca, 
y la falta de información sobre su llegada a la colección velasqueña, manifiestan la 
necesidad de abrir las investigaciones a un marco internacional, conocer cuáles fueron 
los canales de circulación libraria no sólo en el intercambio estilístico sino en el plano 
económico, son cuestiones fundamentales para trazar esa idea de una sociología de la 
escritura bajomedieval.  
Entender que archivo y biblioteca, aunque puedan parecer algoritmos 
independientes, están unidos por el proceso escriturario de la familia Velasco nos ha 
llevado a reflexionar cuales fueron los usos que se le dieron a la biblioteca. Ejemplo de 
este nexo es la figura del Librarius cuyo trabajo como bibliotecario de la colección ha 
quedado legitimado en las hojas de guarda de los manuscritos y en los asientos de los 
inventarios C y D al ser los títulos breves dados por este personaje los elegidos por los 
notarios para poner por escrito los libros que aún custodiaba la biblioteca en el 
momento de registro. Pero de nuevo, al considerar los inventarios no como datos 
empíricos aislados de las carpetas o cajas donde están almacenados sino como estratos 
de la memoria del linaje hemos podido comprobar como las funciones de este Librarius 
no recaían en alguien ajeno a la institución, sino en un cartujo del Hospital, integrando, 
aún más, la biblioteca en los mecanismos de desarrollo del linaje.  





El interés de los diferentes miembros del linaje de perpetuar la memoria de 
Pedro Fernández de Velasco no solo afectó a los libros sino al propio espacio del saber. 
Existe un continuo interés dentro de la familia por mantener el espacio en orden y 
adecuado para su uso. Un empleo del espacio y los fondos que tradicionalmente se ha 
visto, fomentado por la creación de la orden de la Vera Cruz por parte del Conde de 
Haro, como un lugar de reunión de jóvenes caballeros siguiendo los modelos franceses 
de caballería. A pesar de que en la selección de libros de Pedro Fernández de Velasco 
para la biblioteca en 1455 se pueden ver libros que atendían a las lecturas obligatorias 
en la formación de los caballeros, esta afirmación responde a una idea conceptual de la 
biblioteca en la que se han menospreciado las órdenes que dejó por escrito el noble en 
relación al funcionamiento de la institución que albergará la biblioteca, en las que deja 
claro que los pobres, los cartujos del Hospital, no podían estar ociosos, siendo la lectura 
íntima y compartida, parte de sus trabajos del día a día. Conocer quiénes fueron estos 
pobres y que acceso tenían a la cultura escrita se convierte sin duda en una línea de 
investigación abierta. Pero, además, en esta concepción de la biblioteca como lugar de 
debate y formación se olvida que entre los libros se encuentran obras en las que el 
propio Conde de Haro participó directamente como el Seguro de Tordesillas. Que la 
biblioteca cuente con estos libros de carácter narrativo, político-jurídicos, denota el 
carácter personal que se dio a la selección de los fondos, evidenciando que quizá esta 
biblioteca ha sido analizada desde una óptica conceptual dejando de lado el proyecto 
concebido por un noble y su contexto social. 
La reconstrucción de la fortuna de la biblioteca desde el Hospital de la Vera 
Cruz a mediados del siglo XVIII, hasta su nueva sede en la biblioteca Real Pública ha 
expuesto los problemas a los que nos enfrentamos al estudiar el coleccionismo librario 
en estos momentos. A pesar de la ausencia documental sobre el traslado de la colección, 
parece bastante probable que esta formó parte de la empresa de adquisición de libros 
realizada por Juan de Iriarte en la década de los años 30-40 del siglo XVIII, momento 
en el que también se incorporó a los fondos de Palacio la biblioteca del VI Condestable 
de Castilla Juan Fernández de Velasco. El paso por la colección Real ha quedado 
documentado en el libro De la vida Bienaventurada de Séneca, que a día de hoy sigue 
entre los fondos de Palacio. Los estudios sobre la formación de la Biblioteca Real 
Pública, así como su gestión de los fondos en estos momentos, podrán clarificar en un 





futuro como y bajo qué condiciones llegó la colección velasqueña a la actual Biblioteca 
Nacional de España.  
Podemos afirmar que la biblioteca del Hospital de la Vera Cruz es un referente 
de la cultura del momento. La particular selección de sus fondos en el momento de su 
creación, el planteamiento del espacio librario, así como el uso que se dio de ella a lo 
largo de 300 años, la convierten en un ejemplo clave para estudiar de manera particular 
el linaje de los Fernández de Velasco; pero también nos proporciona información para 
profundizar en los modelos culturales que imperaban en la nobleza castellana durante el 
siglo XV. 
7. Conclusions 
This thesis analyses the library patrimony of the Fernandez de Velasco family by 
studying the library founded by the Count of Haro for the Hospital de la Vera Cruz in 
1455.  
The historiography of the library is largely built around a single source: the B 
inventory. Commissioned by Pedro Fernandez de Velasco in 1553, the catalogue has 
served as the key source for analysis of this collection. However, the first works on the 
library did not pay close attention to the nature of the document. For example, they 
overlook the fact that the catalogue does not specifically detail the state of the Hospital 
library collection in the mid-16th century, as it developed from a process carried out in 
the mid-18th century to recover the memory of the collection. Nevertheless, the copy is 
an essential source for reliable knowledge of the book collection. In any case, the 
context of the catalogue’s production made it necessary to return to the archive but to do 
so, as Cristina Jular points out, with a different perspective, treating these documents 
not merely as sources of raw information but as practices that help us to understand the 
evolution of the manorial structures. The first task this new approach to the archive 
encouraged me to pursue was recovery of the foundational inventory of the library 
(currently kept in the Archive of the Vera Cruz Hospital in Medina de Pomar) and to 
consider the actions of the founder and the motives belying the foundation. I also 
incorporated into my new reading of the documents an evaluation of the identity of the 
beneficiaries of the library, and of the uses that were made of it. Secondly, we integrated 
three more inventories into the register of the library books. They are found amongst 
large packages of documents kept in the family archive, the Archivo de Frías, and reveal 





300 years of memory of the lineage. This documentation offers us opportunities to 
understand, from a historical perspective, the functioning of the Hospital. It includes 
detailed information on income, price and coins, and even provides the name and 
surnames of the institution’s beneficiaries. By refusing to isolate the Library from its 
historical context or from the evolution of the space that housed it, we are obliged to 
understand the library culture of the family as an instrument of noble agency, and that of 
its beneficiaries. 
The documentation gathered in this research tracks a noble library over a long 
period of time. With the aim of understanding the significance and function of a library 
over the centuries, an individual study of each inventory was first carried out with close 
attention paid to the close attention paid to the modes of referencing used within the 
registers. internal discourse of the registers. This process drew attention to the problems 
of identification that arise when dealing with such large packages of information. In an 
effort to clarify the forms in which each book reference evolves individually, I have 
proposed four variables that demonstrate the degree of identification attainable within 
the inventories. It’s worth noting, however, that I also wish to go a step further in my 
study of inventories, leaving aside traditional ways of viewing it as a simple repository. 
Instead, I have reenvisioned it as a methodological tool on the basis that these records 
help us to understand how or which criteria were used over 300 years of history to 
develop these records. In order to do so, I have followed the method of comparative 
study proposed by Julio Escalona, Cristina Jular and Anna Belletini to collate different 
medieval cartularies. The application of this method to the book inventories of the 
Velasco collection has informed my understanding of the manner by which the library 
underwent two great moments of organization: the foundation, with the careful selection 
of manuscripts ordered by the promoter of the library; and the reorganization of the 
collection a hundred years later to shape the library as it was reflected in inventory B 
and maintained until at least the middle of the 17th century. Inventories A and B can no 
longer be seen exclusively as lists of books, but instead as indexes of the library, 
important to its organization. By accumulating information and subjecting it to 
comparative analysis using new digital tools for graphic visualization, we are able to 
think carefully about how knowledge is ordered over time in one of the most important 
collections of books and consider the criteria used by the leaders of the lineage to do so. 
Documentation of the library's history in its archive made way for recognition of 





an important book heritage upon which Jeremy Lawrance has conducted extensive 
research. Lawrances's work is a fundamental reference for this thesis. However, in this 
process it was proved that, in the first place, there was no updated index of the books 
that make up the Velasco collection today. While the aim of this thesis is not to create a 
new catalogue of the books, it does offer careful analysis of the collection in order to 
deepen understanding of the cultural processes involved in its creation. For this reason, 
a codicological study of all the manuscripts considered in the problems of the Vera Cruz 
Hospital Library was carried out using the methodology of descriptive codicology. This 
work has supplied us with a vast sum of data that I have incorporated into the global 
study of the Library. This study reveals the library as a living organism, an institution 
that is not exempt from the social history of the family. And in this history, the twelve 
copyists stand out and works by Elena Rodríguez on the artisans of the book in Castile 
in the 15th century, as well as the studies on translation and translators of Latin texts by 
Carlos Alvar and Gemma Avenoza, have been fundamental in offering material for 
comparison with the amanuenses documented in the book collection.  
Records regarding copy professionals such as Martín Sánchez de Tricio or 
Manuel Rodríguez de Sevilla tell us about the role of the Count of Haro’s book 
promoter, but the activities of these copyists in other fields of action of written culture 
also draw attention to the need to understand in depth the book heritage of Castile, so as 
to revise concepts imported from the study of other territorial and cultural fields, such as 
the notion of writing workshop and illumination. In this sense, it is also useful to 
include the scribes documented in the papers of the family archive. Incorporating these 
characters into the study of librarian culture, knowing who these craftsmen were, 
understanding their fields of action and their training, allows us to trace a sociology of 
writing in 15th century Castile. It is also important to draw attention to the information 
related to the illumination of these manuscripts, which has allowed us to reflect from 
another point of view on the agents involved in the collection, providing new data and 
revealing the complexity of the study of the Velasco Library. 
As is the case with the inventories, the manuscripts are analysed using a global 
approach that simultaneously considers the individual works and the wider context of 
their production. While analysis of each individual manuscript supplies us with 
information about the processes of its production, pooling the entire collection allows us 
to trace a manufacturing time bracket in the first quarter of the 15th century within 





which a series of graphic similarities can be discerned. This thesis pays close attention 
to two factors relating to these similarities. Firstly, it explores the emergence of a book 
format more clearly linked to the world of the royal chancery, evidencing the 
participation of professional writers. Within this format, the great visual cycles have no 
place in the book, yet the copyist demonstrates his mastery through a grand display of 
calligraphic elements. And secondly, illumination becomes a prominent element of this 
book format and the role of illumination professionals is therefore of key importance. 
As the study of the Hispanic handwritten book moves forward, these two aspects offer a 
mode for understanding how books are made. They reveal a tendency that to textual and 
iconic transmission in book production that is intrinsically linked to the bibliophilia of a 
social group that had sufficient economic means to satisfy its taste for books. 
Another important element of my study of the physical library is the study of 
foreign-made manuscripts. In this section, I draw attention to the Arbre des Batailles 
(BNE vitr/24/13) that I have been able to link to the book production of the Parisian 
bookseller Pierre Liffol and to the workshop of the Maître du Boèce, as well as Los 
Soliloquios de San Agustín (BNE mss/9539) which, despite the difficult iconographic 
interpretation of its first folios, we can associate with the Bolognese workshop of 
Nicolò di Giacomo. The size of the collection of foreign manuscripts, small in 
comparison with the rest of the library, and the lack of information about how the 
manuscripts came to the Velasco collection, demonstrate the need to open up research to 
an international framework, to consider channels of circulation not only in the sense of 
stylistic exchange but also in the economic plane. Such concerns are fundamental to the 
project of tracing the sociology of low-medieval writing.  
While they may seem to be independent algorithms, understanding that archive 
and library are united by the scriptural process of the Velasco family allows for greater 
reflection on the uses of the library. This nexus is embodied in the figure of the 
Librarius, whose work as librarian of the collection is documented in the cover pages of 
the manuscripts and in the entries of the inventories C and D, as the brief titles used by 
this this figure are the ones selected by the notaries to put into writing in the register of 
books under the custodianship of the library at the time. Once again, by considering the 
inventories not as empirical data isolated from the folders or boxes in which they are 
stored, but as layers of the lineage’s memory, we are able to verify that the functions of 
this Librarius did not fall upon someone outside the institution, but on a Carthusian of 





the Hospital, thus further integrating the library into the mechanisms of lineage’s 
development.  
The interest maintained by different members of the lineage in perpetuating the 
memory of Pedro Fernández de Velasco not only affected the books but also the space 
of knowledge itself. There is a perpetual desire among family members to keep the 
space in order and ensure its adequacy for use. In creating the Vera Cruz order, the 
Count of Haro made use of funds and a space traditionally seen as a meeting place for 
young knights following the French models of chivalry. One can perceive in Pedro 
Fernández de Velasco’s selection of books for the library in 1455 a considerable 
proportion of works considered compulsory reading for the training of knights. This 
responds to a conceptual idea of the library that scorns the orders left by the nobleman 
regarding the functioning of the institution that housed the library have been scorned. 
For example, he makes it clear that the poor, the Carthusians of the Hospital, would not 
be idle and that intimate and shared reading would form part of their day-to-day work. 
In this conception of the library as a place for debate and training, it is easily forgotten 
that among the books works in which the Count of Haro himself participated directly as 
the Seguro de Tordesillas could be found. The fact that the library contains such books 
of a narrative, political-legal nature denotes the personal character given to the selection 
of the collections, demonstrating that perhaps this library has been analysed from a 
conceptual point of view, leaving aside the project conceived by a nobleman and its 
social context. 
Reconstruction of the library’s history from the Hospital de la Vera Cruz in the 
middle of the 18th century to its new location in the Royal Public Library has exposed 
the problems we face in studying book collecting at this time. Despite the absence of 
documentation on the transfer of the collection, it seems likely that it formed part of an 
acquisition of books carried out by Juan de Iriarte in the decades of the 30s and 40s of 
the 18th century, the same period in which the library of the VI Condestable of Castile, 
Juan Fernández de Velasco, was also incorporated into the Palacio collection. The 
passage through the Royal collection has been documented in the book De la vida 
Bienaventurada de Séneca, which remains in the Palacio collection today. Studies on 
the formation of the Royal Public Library and the management of the collection at the 
time may clarify, in the future, clarify how Velasco collection came to the current 
National Library of Spain, and under what conditions. 





The library of the Hospital de la Vera Cruz is a key reference of the culture of 
the moment. The particular selection of its collections at the time of its creation, the 
approach to the library space, as well as the use that was made of the library over 300 
years, make it a key case study for an innovative approach to the study of the Fernández 
de Velasco family lineage. It also provides us with information on the cultural models 
that prevailed in the Castilian nobility during the 15th century. 
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